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Μ℅ τ#ν ολοκλήρωσ# Șωτής τ#ς ℅ργασ¥αςH θ℅ωρώ χρέος μοŘĞ να ℅Ẁχαριστήσω θ℅ρμ£
ΊοẀς ℅πιβλέποντ℅ς καθ#γ#τές κĦ ΚĬλλια ¶ασ¥λ℅ιο και χĦ °αραφ¥δοΙĞ Γιασ℅μή - ΌλγαH για τ#ν
℅πιστ#μονική καθοδήγ#σ# και τ#ν αμέριστ# βοήθ℅ιαH τ#ν οποια μου παρ℅¥χαν σ℅ όλ# τ#ν
πορ℅¥α δΙ~ξαγωγής και συγγραφής αυτής έρ℅ẀẂαςĦ
~π¥σ#ςH θα ήθ℅λα να ~υχαριστήσω τ#ν ®ρό℅δρο του μ℅ταπτẀχιακŬό προγρ£μματος
και όλοẀς τους καθ#γ#τές και καθ#γήτρι℅ς του προγρ£μματος για τ#ν ℅πιστ#μονική τοẀς
προσφορ£ και τα ιδιαιτέρως ℅νδιαφέροντα ℅ρ℅θ¥σματα ÍΙÌυ μοŨĞ προσέφ℅ρανĦ
~υχαριστώH ακόμ#H π£ρα πŬ@Œ όλους όσοι δέχθ#καν να μοŘĞ μιλήσοẀẂ και να
μοιρασθοόν μα№¥ μοŨĞ τις γνώσ℅ις και ℅μπ℅ιρ¥℅ς ¤ŌẀς ώστ℅ να Ẁλοποι#℗℅¥ # παροόσα ℅ργασ¥αĦ
§πό καρδ¥αςH θα ήθ℅λα να ℅Ẁχαριστήσω όλοŘĞς τοŘĞς φ¥λοŘĞς ποŘĞ απέκτ#σα στο
πρόγραμμα αŘĞτό και να ℅κφρ£σω τ#ν ℅ŨĞγνωμοσẀν# μοŨĞ για τ#ν σŨĞμπαρ£στασ# και τ#
στήριξ# ποŘĞ μοŨĞ προσέφ℅ραν και μ℅τέτρ℅ψ℅ τ#ν παρακολοẀ℗#σ# τοŨĞ μ℅ταπτŨĞχιακοẀ σ℅ μια
μοναδική ℅μπ℅ιρ¥αĦ
Ιδια¥τ℅ραH ℗α ή℗℅λα να ℅Ẁχαριστήσω τ#ν οικογέν℅ι£ μοŨĞ και κŨĞρ¥ως τ# μ#τέρα μοŨĞ
για τ# στήριξ# ποŨĞ μοŨĞ παρ℅ιχ℅ και τ#ν ανοχή ποŨĞ ℅πέδ℅ιξ℅H ώστ℅ να φέρω σ℅ πέρας αŘĞτή
τ#ν ℅ργασ¥αĦ
¤έλοςH θα ήθ℅λα να αφι℅ρώσω αŨĞτό το πόν#μα στα παιδι£ μοŘĞ ποŨĞ αποτ℅λοẀν τ#
σŨĞνέχ℅ια και το σκοπό τ#ς Ẁπαρξής μοŨĞĦ
°το Γιώργο και στο Χρήστο ....
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®~™Ι@"$"
" ℅λλ#νική και # δι℅θνής βιβλιογραφ¥α π℅ριλαμβ£νουν πολλές έρ℅υν℅ς
αναφορικ£ μ℅ τ#ν αν£γκ# ℅πιμόρφωσ#ς των ℅κπαιδ℅υτικών στις τπ℅H τις τ£σ℅ις και
απόψ℅ις που ℅πικρατούν σχ℅τικ£ μ℅ το θέμαH τα αποτ℅λέσματα ℅πιμορφωτικών
προγραμμ£των ℅κπαιδ℅υτικών σχ℅τικ£ μ℅ τις ¤®~H ακόμ# και τ#ν
αποτ℅λ℅σματικότ#τα σχ℅τικών προγραμμ£τωνĦ ~ν τούτοιςH δ℅ν υπ£ρχουν αρκ℅τές
έρ℅υν℅ς που ασχολούνται μ℅ τ# μ℅λέτ# σ℅ β£θος συγκ℅κριμένων παραγόντων που
μπορούν να αποβούν ανασταλτικο¥ τ#ς ℅πιτυχούς οργ£νωσ#ςH διαχ℅¥ρισ#ς και
υλοπο¥#σ#ς προγραμμ£των ℅πιμόρφωσ#ς ℅κπαιδ℅υτικών στις ¤®~Ħ ΌμωςH ένα
χρήσιμο και ℅νδιαφέρον π℅ρι℅χόμ℅νο ℅πιμόρφωσ#ς αξιολογ℅¥ται αρν#τικ£ όταν οι
συνθήκ℅ς και οι ρυθμο¥ υλοπο¥#σ#ς ℅¥ναι απογο#τ℅υτικο¥Ħ °υν℅πώς οι οργανωτικο¥
και διοικ#τικο¥ παρ£γοντ℅ς στ#ν υλοπο¥#σ# τ#ς ℅πιμόρφωσ#ς ℅¥ναι ℅ξ¥σου
σ#μαντικο¥ μ℅ το π℅ρι℅χόμ℅νό τ#ςĦ
" παρούσα ℅ργασ¥α ασχολ℅¥ται μ℅ τ#ν αν¥χν℅υσ# οργανωτικών και
διοικ#τικών παραγόντων που προκ£λ℅σαν καθυστ℅ρήσ℅ις στ#ν ℅πιμόρφωσ# π℅ρ¥που
400 ℅πιμορφωτών που δι℅ν℅ργήθ#κ℅ στα ®αν℅πιστ#μιακ£ Κέντρα ~πιμόρφωσ#ς
Ĝ®§Κ~ĞĦ °τα πλα¥σια τ#ς παρούσας έρ℅υνας προσπαθούμ℅ να απαντήσουμ℅ τα
παρακ£τω ℅ρ℅υν#τικ£ ℅ρωτήματαJ
ΙĦ ®ώς το πρόγραμμα ℅πιμόρφωσ#ς ℅πιμορφωτών στις ¤®~ ξ℅φ℅ύγοντας
από τον αρχικό του σχ℅διασμό υλοποιήθ#κ℅ πλ#μμ℅λώς μ℅ δι£φορ℅ς
αρν#τικές συνέπ℅ι℅ςĴ
2. ®οιοι ℅¥ναι οι ανασταλτικο¥ παρ£γοντ℅ς που ℅μπόδισαν τ#ν £ρτια και
έγκαφ# υλοπο¥#σ# του ℅πιμορφωτικού προγρ£μματος ℅πιμόρφωσ#ς
℅πιμορφωτών στις ¤®~Ĵ
" ℅ρ℅υν#τική μέθοδος ανήκ℅ι στ#ν ποιοτική προσέγγισ# και τα δ℅δομένα τ#ς
έρ℅υνας αποτ℅λούν αĞ το ¤℅χνικό ^℅λτ¥ο ΈργουH οι τροποποιήσ℅ις του και ένας
αριθμός ℅γκυκλ¥ων και Υπουργικών §ποφ£σ℅ων σχ℅τικών μ℅ το έργο και βĞ έξι
συν℅ντ℅ύξ℅ις υποκ℅ιμένων σχ℅τικών μ℅ το έργοĦ
§πό τ#ν αν£λυσ# των ℅γγρ£φων που ℅ξ℅τ£στ#καν στα πλα¥σια τ#ς έρ℅υνας
και των απαντήσ℅ων των υποκ℅ιμένων τ#ς έρ℅υνας διαπιστώθ#καν σ#μαντικές
καθυστ℅ρήσ℅ις στ#ν υλοπο¥#σ# του έργουĦ §ποτέλ℅σμα αυτών των καθυστ℅ρήσ℅ων
℅¥ναι και # μ℅τ£θ℅σ# στ#ν έναρξ# υλοπο¥#σ#ς του έργου στα ®§Κ~ από τον
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°℅πτέμβριο του 2005 στον ℗κτώβριο του 2007 και # τ℅λική μ℅γ£λ# ποιοτική και
ποσοτική έκπτωσ# στο έργοĦ
§πό τα δ℅δομένα τ#ς έρ℅υνας προκύπτ℅ιH ℅π¥σ#ςH ότι μ℅ταξύ των
ανασταλτικών παραγόντων που ℅μπόδισαν τ#ν £ρτια και έγκαιρ# υλοπο¥#σ# του
℅πιμορφωτικού προγρ£μματος ήταν και οι ℅ξήςJ # ℅λλιπής χρ#ματοδότ#σ#H # έλλ℅ιψ#
συν℅ργασ¥ας Ĥσ℅ αρκ℅τές π℅ριπτώσ℅ιςĤ μ℅ταξύ υπ#ρ℅σιώνH κ£ποι℅ς προσωπικές
αντιπαραθέσ℅ις μ℅ταξύ ατόμωνH # μ# ℅π£ρκ℅ια Ĥκαταλλ#λότ#τα προσωπικούH #
έλλ℅ιψ# σαφούς καταμ℅ρισμού αρμοδιοτήτων σ℅ όλους τους ℅μπλ℅κόμ℅νους φορ℅¥ςH
# αλλαγή κ£ποιων δ#μοσ¥ων υπαλλήλων που ασχολούνταν μ℅ το έργο σ℅ σχέσ# μ℅
τ#ν αλλαγή τ#ς πολιτικής #γ℅σ¥ας του Υπ℅®&Ħ
°℅ ένα δ℅ύτ℅ρο ℅π¥π℅δο αν£γνωσ#ς θα μπορούσ℅ β£σιμα να υποθέσ℅ι κ£ποιος
ότι # προβλ#ματική σχ℅δ¥ασ# και υλοπο¥#σ# του έργου οφ℅¥λ℅ται στο ότιJ
αĞ ®αρουσι£στ#καν προβλήματα στ# διαχ℅¥ρισ# και διατήρ#σ# τ#ς
οργανωσιακής γνώσ#ς μ℅ αποτέλ℅σμα να χ£ν℅ται πολύτιμ# ℅μπ℅ιρ¥αH που
αποκτήθ#κ℅ ℅¥τ℅ από προ#γούμ℅να συναφή προγρ£μματα ℅¥τ℅ στο ¥διο το έργοĦ
βĞ ^℅ν βρέθ#κ℅ μια ικανοποι#τική λύσ# σ℅ ένα πραγματικό πρόβλ#μαJ πως
γ¥ν℅ται ταυτόχρονα ο υπ℅ύθυνος έργου να ℅¥ναι γνώστ#ς του θέματος και
δ℅σμ℅υμένος στ#ν παρακολούθ#σή του Ĝπου σ#μα¥ν℅ι ότι θα ℅¥ναι κ£πως χαμ#λ£ στ#
διοικ#τική ι℅ραρχ¥αĞ και τ#ν ¥δια ώρα να συντον¥№℅ιH και να ℅π℅μβα¥ν℅ι δ¥νοντας
λύσ℅ιςH τ# στιγμή που ℅μπλέκονται διαφορ℅τικές υπ#ρ℅σ¥℅ς Ĝόπου μοι£№℅ι να
χρ℅ι£№℅ται να ℅¥ναι ο ¥διος υψ#λ£ στ#ν ι℅ραρχ¥αĞĦ ^℅ν υπήρξ℅H δ#λαδήH ο υπ℅ύθυνος
έργου μ℅ κατ£λλ#λ℅ς αρμοδιότ#τ℅ς ο οπο¥ος θα μπορούσ℅ να παρέμβ℅ι διορθωτικ£
μόλις προέκυπτ℅ κ£ποιο πρόβλ#μαH παρότι για τ#ν ℅ξασφ£λισ# όλων των
προσδοκιών και απαιτήσ℅ων του έργου ℅¥ναι απαρα¥τ#το να υπ£ρχ℅ι μια συνολική
℅υθύν#Ħ
γĞ ^℅ν λ℅ιτούργ#σαν όλοι οι ℅μπλ℅κόμ℅νοι φορ℅¥ς του έργου ως «οργανισμο¥
που μαθα¥νουν»H παρότι # μ℅τατροπή των οργανισμών σ℅ «οργανισμούς που
μαθα¥νουν» ℅¥ναι # νέα τ£σ# στ# σύγχρον# οργ£νωσ# και διο¥κ#σ# ℅πιχ℅ιρήσ℅ων και
οργανισμώνĦ ℗ «οργανισμός που μαθα¥ν℅ι» μπορ℅¥ να π℅ριγραφ℅¥ σαν οργανισμός
που αντιδρ£ σ℅ αλλαγές στο π℅ριβ£λλον του μαθα¥νοντας σ℅ ένα στρατ#γικό ℅π¥π℅δοĦ
Χρ#σιμοποι℅¥ τ# μ£θ#σ# όλων των ℅ργα№ομένων ώστ℅ # μ£θ#σ# αυτή να
℅ξαπλών℅ται σ℅ όλα τα ι℅ραρχικ£ ℅π¥π℅δα Ĝδ℅ύτ℅ρ# μ£θ#σ#Ğ (Argyris & Schon,
Ι978).
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" ℅ργασ¥α αυτή στοχ℅ύ℅ι στ#ν δι℅ρ℅ύν#σ# των οργανωτικών και διοικ#τικών
παραγόντων που ℅π#ρέασαν τ#ν υλοπο¥#σ# ℅νός ℅πιμορφωτικού προγρ£μματος
℅κπαιδ℅υτικών στις ¤®~ και αποτ℅λ℅¥ται από δύο μέρ#H το θ℅ωρ#τικό και το
℅ρ℅υν#τικόĦ
¤ο πρώτο μέρος τ#ς ℅ργασ¥ας αποτ℅λ℅¥ται από δύο ℅νότ#τ℅ςĦ " πρώτ#
℅νότ#τα αναφέρ℅ται στο θ℅ωρ#τικό πλα¥σιο σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν ℅πιμόρφωσ# των
℅κπαιδ℅υτικών και τ#ν αξιοπο¥#σ# των ¤®~ στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ#Ħ ~ξ℅τ£№℅ται το πλα¥σιο
πολιτικών για τ#ν ένταξ# και αξιοπο¥#σ# των ¤®~ στο ℅λλ#νικό ℅κπαιδ℅υτικό
σύστ#μα και τ#ν ℅πιμόρφωσ# των ℅κπαιδ℅υτικώνĦ " δ℅ύτ℅ρ# ℅νότ#τα αναφέρ℅ται
στους οργανισμούς που μαθα¥νουν (learning organizations), στ# διο¥κ#σ# έργου και
στ#ν οργανωσιακή γνώσ# που αποτ℅λούν σ#μαντικ£ στοιχ℅¥α στ# σύγχρον#
οργ£νωσ# και διο¥κ#σ#Ħ
°το δ℅ύτ℅ρο μέρος γ¥ν℅ται # παρουσ¥ασ# τ#ς συγκ℅κριμέν#ς μ℅λέτ#ς
π℅ρ¥πτωσ#ςĦ ΚαταρχήνH αναφέρονται τα ℅ρ℅υν#τικ£ ℅ρωτήματα και # μέθοδος τ#ς
έρ℅υνας που ανήκ℅ι στ#ν ποιοτική προσΈΥΥισ#Ħ §κολουθ℅¥ # λ℅πτομ℅ρής αποτύπωσ#
του προβλήματοςĦ ®αρουσι£№℅ται ο αρχικός σχ℅διασμός του έργου Ĥόσον αφορ£ στα
παραδοτέα του έργου και στο χρονοδι£γραμμα ℅κτέλ℅σ#ςĤH ο τρόπος υλοπο¥#σ#ς του
έργου και αναφέρονται συγκ℅κριμέν℅ς καθυστ℅ρήσ℅ιςĦ §κολουθ℅¥ # παρουσ¥ασ# του
διοικ#τικού και οργανωτικού πλαισ¥ου του έργου μ℅ ιδια¥τ℅ρ# αναφορ£ στις τρ℅ις
θ℅σμικές οντότ#τ℅ς που συν℅ργ£σθ#κανJ Υ®~®& Ĝ~Υ~ĞH ®αιδαγωγικό Ινστιτούτο
Ĝ®ΙĞ και ~§Ι¤Υ και σ℅ παλαιότ℅ρα συγγ℅νή ℅πιμορφωτικ£ προγρ£μματαĦ
®αρουσι£№ονται τα δ℅δομένα τ#ς έρ℅υναςH γ¥ν℅ται συ№ήτ#σ# και ℅ξ£γονται
συμπ℅ρ£σματα σχ℅τικ£ μ℅ τους διοικ#τικούς και οργανωτικούς παρ£γοντ℅ς που
συνέβαλαν στ#ν ℅λλιπή ℅κτέλ℅σ# του συγκ℅κριμένου έργουĦ
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Μ#ν π℅ριορ¥σ℅ις τα παιδι£ σου σ℅ όH τι έμαθ℅ς ℅σύH
γιατ¥ αυτ£ γ℅ννήθ#καν σ℅ £λλ# ℅ποχή
Ĝ℅βραϊκή παροιμ¥αĞ
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«℗ι υπολογιστές ℅¥ναι απ¥στ℅υτα γρήγοροιH ακριβ℅¥ς και #λ¥θιοιG
οι £νθρωποι ℅¥ναι απ¥στ℅υτα αργο¥H ανακριβ℅¥ς και ℅υφυ℅¥ς­
και οι δυο μα№¥ ℅¥ναι ισχυρο¥ πέρα από κ£θ℅ φαντασ¥αĒH
AJbert Einstein
°τις μέρ℅ς μας # κοινων¥α αλλ£№℅ι μ℅ ολοένα ℅πιταχυνόμ℅νο ρυθμό και οι
κοινωνικές αλλαγές οδ#γούν σ℅ σΧλĦαγές στον τρόπο σκέψ#ς και στον τρόπο που οι
£νθρωποι №ουν και ℅ργ£№ονταιĦ ℗ ÎÍος αιώνας χαρακτ#ρ¥№℅ται από μια αλματώδ#
τ℅χνολογική ℅παν£στασ# που έχ℅ι ℅πιφέρ℅ι κα¥ρι℅ς αλλαγές στ#ν κοινωνική δομή
℅ισ£γοντ£ς μας στ#ν «Κοινων¥α τ#ς ®λ#ροφορ¥ας»H ℗ι νέ℅ς τ℅χνολογ¥℅ς αποτ℅λούν
ήδ# αναπόσπαστο κομμ£τι τ#ς καθ#μ℅ρινότ#τας και Ĥσυν℅ιδ#τ£ ή ασυν℅¥δ#τα­
℅π#ρ℅£№ουντον τρόπο που №ούμ℅H δουλ℅ύουμ℅Hσυναναστρ℅φόμαστ℅και μαθα¥νουμ℅Ħ
℗ι τ℅χνολογ¥℅ς ®λ#ροφορ¥ας και ~πικοινων¥ας Ĝ¤®~Ğ -Information and
Communication Technologies ĜŨĿØĞŸ έχουν ℅ισβ£λ℅ι στ#ν καθ#μ℅ρινή №ωή και στ#ν
℅κπα¥δ℅υσ#Ħ Μ℅ τους όρους ¤℅χνολογ¥℅ς ®λ#ροφορ¥ας και ~πικοινων¥ας Ĝ¤®~Ğ ήIκαι
Νέ℅ς ¤℅χνολογ¥℅ς ĜΝ¤Ğ νοούνται οι σύγχρον℅ς ψ#φιακές τ℅χνολογ¥℅ς που ℅Üτρέπουν
τ#ν κωδικοπο¥#σ#H ℅π℅ξ℅ργασ¥αH αποθήκ℅υσ#H ανα№ήτ#σ#H αν£κλ#σ# και μ℅τ£δοσ#
τ#ς πλ#ροφορ¥ας σ℅ ψ#φιακή μορφήH μ℅ χρήσ# υπολογιστών και δικτύων
υπολογιστώνĦ
" τ℅χνολογ¥αH βέβαιαH δ℅ν ℅¥ναι κ£τι πρωτοφανές στ#ν ℅ποχή μαςĦ §ντ¥θ℅ταH
τα ℅πιτ℅ύγματ£ τ#ς χαρακτ#ρ¥№ουν κ£θ℅ ℅ποχήĦ °ήμ℅ραH # τ℅χνολογ¥α ℅κφρ£№℅ται
κυρ¥ως μ℅ τους υπολογιστές και τις ℅ξαιρ℅τικές δυνατότ#τ℅ς ℅πικοινων¥ας αλλ£ και
δι£χυσ#ς και διαχ℅¥ρισ#ς τ#ς πλ#ροφορ¥ας που ℅ισήγαγανĦ ℗ι υπολογιστές έχουν
χαρακτ#ριστ℅¥ ως το τέταρτο σ#μαντικότ℅ρο ℅ργαλ℅¥ο που ανακ£λυψ℅ ο £νθρωπος
μ℅τ£ τ# φωτι£H τον τροχό και τ# γραφή (Gates, 1995). ¤ο ~Üχ℅ιρ#Üακό ®ρόγραμμα
τ#ς Κοινων¥ας τ#ς ®λ#ροφορ¥ας Ĝ~Ħ®Ħ Κτ®Ğ αναφέρ℅ιJ «" ~πιτροπή ®λ#ροφορικής
℅¥ναι ℅πιφορτισμέν# μ℅ τ#ν κατόHρτισ# τ#ς $#φιακής °τρατ#γικής τ#ς ~λλόĦδας για τ#ν
π℅ρ¥οδο 2006-2013, καθώς και για το συντονισμό όλων των δρ£σ℅ων και
παρ℅μβ£σ℅ων των δ#μόσιων φορέων που σχ℅τ¥№ονται μ℅ τ#ν υιοθέτ#σ# νέων
τ℅χνολογιών και τ#ν #λ℅κτρονική διακυβέρν#σ#Ħ ℗ πρώτος Άξονας ®ροτ℅ραιότ#τας του
~ĦπĦ ĒΚτ®Ē αφορόH στ#ν ®αιδ℅¥α και στον ®ολιτισμόĦ §ξιοποιώντας δρ£σ℅ις του ÎÌυ
Κ®°H στόχος ℅¥ναι να προσαρμοστ℅¥ το ℅κπαιδ℅υτικό σύστ#μα στις απαιτήσ℅ις τ#ς
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ψ#φιακής ℅ποχής και να ℅πιτ℅υχθ℅¥ αυξ#μέν# χρήσ# των νέων τ℅χνολογιών στ#ν
℅κπα¥δ℅υσ#H # δικτύωσ# σχολ℅¥ωνH παν℅πιστ#μ¥ων και ακαδ#μαϊκής κοινότ#τας
Ĝσυμπ℅ριλαμβανομένων των διοικ#τικών υπ#ρ℅σιώνĞH κατ£ρτισ# ℅κπαιδ℅υτικών και
μαθ#τώνH καθώς και αν£πτυξ# ψ#φιακού ℅κπαιδ℅υτικού π℅ρι℅χομένου»Ħ
§ναγνωρ¥№℅ται πλέον ℅υρύτατα πως οι Νέ℅ς ¤℅χνολογ¥℅ς ĜΝ¤Ğ αποκτούν όλο
και μ℅γαλύτ℅ρ# σ#μασ¥α στο χώρο τ#ς διδασκαλ¥ας και τ#ς μ£θ#σ#ς καθώς δ℅ν
αποτ℅λούν απλ£ ένα ℅κπαιδ℅υτικόIδιδακτικό ℅ργαλ℅¥οH αǾ£ διαμορφώνουν μια
σύγχρον# μέθοδο προσέγγισ#ς τ#ς γνώσ#ςĦ Όπως αναφέρ℅ι ο Papert Ĝδ#μιουργός τ#ς
γλώσσας Logo) «. ..°τον τομέα τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς βρισκόμαστ℅ σ℅ μια καμπή τ#ς
ιστορ¥αςĦ Μια ρι№ική αλλαγή ℅¥ναι ℅φικτή και αυτή # αλλαγή συνδέ℅ται μ℅ τις
δυνατότ#τ℅ςτου #λ℅κτρονικούυπολογιστή... » ĜΙ 980).
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ΙĦΙ ¤®~H Κ℗ΙΝΩΝΙ§ Κ§Ι ~Κ®§Ι^~γ°"
℗ι νέ℅ς τ℅χνολογ¥℅ς κατέχουν ήδ# μ¥α σ#μαντική θέσ# σ℅ όλους τους τομ℅¥ς
τ#ς ℅πιστήμ#ς και σ℅ κ£θ℅ £λλ# παραγωγική δραστ#ριότ#τα ℅π#ρ℅£№οντας τ#ν
ποιότ#τα τ#ς №ωής μαςH τ# διαμόρφωσ# του χαρακτήρα μας και τις κοινωνικές μας
σχέσ℅ιςĦ ~π℅ιδή οι ¤®~ αποτ℅λούν αναπόσπαστο κομμ£τι τ#ς καθ#μ℅ρινής
πραγματικόπμας τ#ς κοινων¥ας τ#ς πλ#ροφορ¥αςH τ#ς οικονομ¥ας και τ#ς
παγκοσμιοπο¥#σ#ςŖ ℅¥ναι αυτονό#το ότι δ℅ν ℅¥ναι δυνατόν να αποκλ℅ισθούν από τ#ν
℅κπαιδ℅υτική διαδικασ¥αĦ " διαδικασ¥α τ#ς παγκοσμιοπο¥#σ#ς ℅πιφέρ℅ι δραματικές
℅ξ℅λ¥ξ℅ις ℅κτός των £λλων και στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# και π℅ριλαμβ£ν℅ι δύο όψ℅ιςJ αĞ τ#ν
παγκοσμιοπο¥#σ# τ#ς οικονομ¥ας # οπο¥α αντιμ℅τωπ¥№℅ι τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# ως
παρ£γοντα ℅νισχυτικό τ#ς οικονομ¥ας και βĞ τ#ν παγκοσμιοπο¥#σ# τ#ς λογικής που
διέπ℅ι τα ℅κπαιδ℅υτικ£ συστήματα Ĝ¤σι£καλοςH ÎÌÌΙĞĦ
§ν μ℅λ℅τήσουμ℅ τον ~κπαιδ℅υτικό Χ£ρτ# σ℅ παγκόσμια κλ¥μακαH θα
διαπιστώσουμ℅ ότι συντ℅λούνται αξιοπρόσ℅κτ℅ς μ℅ταβολέςĦ ℗ι ραγδα¥℅ς ℅ξ℅λ¥ξ℅ις
στο χώρο των ¤℅χνολογιών τ#ς ®λ#ροφορ¥ας και των ~πικοινωνιών και # σύνδ℅σή
τους μ℅ ℅φαρμογές στ#ν ℅κπαιδ℅υτική και μαθ#σιακή διαδικασ¥αH έχουν προκαλέσ℅ι
τ#ν αν£δυσ# ℅νός νέου δι℅πιστ#μονικού π℅δ¥ουH που οριοθ℅τ℅¥ται μ℅ τον όρο
Ē¤℅χνολογ¥℅ς τ#ς ®λ#ροφορ¥ας και των ~πικοινωνιών στ#ν ~κπα¥δ℅υσ#Ē ή Ē¤®~ και
~κπα¥δ℅υσ#ĒĦ ℗ νέος αυτός χώροςH που βρ¥σκ℅ται στο σ#μ℅¥ο σύγκλισ#ς
διαφορ℅τικών ℅πιστ#μών Ĝπλ#ροφορικήH ℅πιστήμ℅ς τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ςH γνωστικές
℅πιστήμ℅ς κλπĦĞ και τ℅χνολογιών αιχμής Ĝδ¥κτυαH πολυμέσαH τ#λ℅πικοινων¥℅ς κλπĦĞ
συνιστ£ ένα ιδια¥τ℅ρα ℅νδιαφέρον και παρ£λλ#λα σύνθ℅το π℅δ¥ο που απαιτ℅¥
συγκροτ#μέν# και δι℅πιστ#μονική προσέγγισ#Ħ
Όπως αναφέρ℅ι # Κορδ£κ# (2008) οι υπολογιστές μ℅τέτρ℅ψαν το μ℅γαλύτ℅ρο
μέρος τ#ς βιομ#χανικής κοινων¥ας σ℅ κοινων¥α τ#ς πλ#ροφορ¥αςH αντικατέστ#σαν τα
π℅ρισσότ℅ρα παραδοσιακ£ ℅ργαλ℅¥αH έδωσαν ℅υκαιρ¥℅ς μοντ℅λοπο¥#σ#ς σύνθ℅των
Ι Γ¥ν℅ται λόγος για τ#ν ύπαρξ# χαρακτ#ριστικών τα οπο¥α προσδιορ¥№ουν μια παγκόσμια κοινότ#τα
ĜΚα№αμ¥αςH 1994; Νικολ£ουH 2005; $αρούH 2005). ®αρατ#ρ℅¥ται ένα πλήθος κοινωνικών σχέσ℅ωνH
αλλ#λ℅πιδρ£σ℅ων ℅ξαρτήσ℅ων και οικουμ℅νικών διασυνδέσ℅ων που φαν℅ρώνουν τ#ν ύπαρξ# τ#ςĦ
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καταστ£σ℅ων και τροποπο¥#σαν ρι№ικ£ τους τρόπους ℅πικοινων¥ας αλλ£ και τ#ς
μ£θ#σ#ς (Noss & Hoyles, 1996; ACM, 1997a; ACM, 2001). §πό αυτή τ# σκοπι£ #
μ£θ#σ# ℅ννοιών που αφορούν στ#ν ®λ#ροφορική καθ¥σταται αναγκα¥α από τα
πρώτα κιόλας χρόνια τ#ς μαθ#σιακής №ωής των ατόμων και ℅πιπλέονH ισότιμ# μ℅ τ#
μ£θ#σ# ℅ννοιών που αφορούν σ℅ £λλα γνωστικ£ αντικ℅¥μ℅να όπως τα Μαθ#ματικ£H
οι €υσικές ~Üστήμ℅ςH # Γλώσσα κĦλπĦ (ACM, 19976; ACMlK-12, 1999). ~πιπλέονH
οι υπολογιστές χρ#σιμοποιούνται σήμ℅ρα ως γνωστικ£ ℅ργαλ℅¥α ℅νισχύοντας
℅ποικοδομιστικές και κοινωνικές προσ℅γγ¥σ℅ις στ# διδασκαλ¥α και στ# μ£θ#σ#
(Jonassen, Carr & Yueh, 1998; Duffy & Jonassen, 1992; Noss & Hoyies, 1996). ®ρος
τ#ν κατ℅ύθυνσ# αυτή συμβ£λλουν τα υπολογιστικ£ ℅ργαλ℅¥α γ℅νικού σκοπού ĤπĦχĦ
γλώσσ℅ς προγραμματισμούH λογιστικ£ φύλλαH β£σ℅ις δ℅δομένων κĦλĦπĦĤ αλλ£ και
℅ιδικ£ σχ℅διασμένα ℅ργαλ℅¥α για τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# ĤπĦχĦ ~κπαιδ℅υτικό λογισμικόĤĦ §πό
τ#ν £λλ# μ℅ρι£ το ^ιαδ¥κτυο αλλ£ και # χρήσ# τ#ς ασύρματ#ς ℅πικοινων¥ας στ#
λ℅ιτουργ¥α των δικτύων υπολογιστών ανο¥γουν νέους ορ¥№οντ℅ς στ# μ£θ#σ# (ACM,
2(01). ®ιο συγκ℅κριμέναH απομακρύνονται ℅μπόδια που οφ℅¥λονται στ#ν απόστασ#
από τις π#γές πλ#ροφόρ#σ#ς ήIκαι τους ℅ιδικούςH στ#ν ℅ξ℅ύρ℅σ# χρόνου κοινής
συμμ℅τοχής σ℅ μαθ#σιακές διαδικασ¥℅ςH όπως και στ# στ£σιμ# παραμονή σ℅ κ£ποιο
συγκ℅κριμένο χώρο όπου υπ£ρχ℅ι ℅γκατ℅στ#μένος κ£ποιος υπολογιστής (e-Ieaming
και m-Ieaming). ℗ι δυνατότ#τ℅ς ℅νσύρματ#ς και ασύρματ#ς δικτυακής ℅πικοινων¥ας
και το ^ιαδ¥κτυο δ¥νουνH ℅π¥σ#ςH ℅υκαιρ¥℅ς έκφρασ#ς των ατομικών διαφορών κ£θ℅
μαθ#τή στ# μ£θ#σή του αGλŊĦĦÙŊĦ και δυνατότ#τ℅ς συν℅ργασ¥ας και ℅πικοινων¥ας από
πολλούς μ℅ πολλούς (Harasim, Hiltz, Teles & Turrof, 1995).
1.1.1 ~κπαιδ℅υπκι¥ τ℅χνολογ¥α
~ιδικότ℅ρα σήμ℅ραH # χρήσ# τ#ς τ℅χνολογ¥ας έχ℅ι γ¥ν℅ι αναπόσπαστο μέρος
τ#ς σύγχρον#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ςĦ ΩστόσοH πολλές φορές δ℅ν υπ£ρχ℅ι σαφής κατανό#σ#
του όρου «℅κπαιδ℅υτική τ℅χνολογ¥α»H τόσο σ℅ ℅κπαιδ℅υτικούς κύκλους όσο και στο
℅υρύτ℅ρο κοινόĦ ℗ ℗ργανισμός ~κπαιδ℅υτικής ~πικοινων¥ας και ¤℅χνολογ¥ας
(Association of EducationaI Communications and TechnoJogy-AECT) που ℅δρ℅ύ℅ι
στις "νωμέν℅ς ®ολιτ℅¥℅ς τ#ς §μ℅ρικήςH ορ¥№℅ι τ#ν ℅κπαιδ℅υτική τ℅χνολογ¥α ως μια
συστ#ματική διαδικασ¥αH # οπο¥α ℅μπλέκ℅ι υλικ£H θ℅ωρ¥℅ςH ανθρώπινο δυναμικό και
γνώσ# για τ#ν ℅π¥λυσ# ℅κπαιδ℅υτικών προβλ#μ£των και τ# β℅λτ¥ωσ# τ#ς μ£θ#σ#ς
(AECT, 1977). ¤ο 1994 ο AECT αναθ℅ώρ#σ℅ τον ορισμό τ#ς ℅κπαιδ℅υτικής
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τ℅χνολογ¥ας και τον ℅παναδιατύπωσ℅ ως ℅ξήςJ KK^ιδακτική τ℅χνολογ¥α ℅¥ναι # θ℅ωρ¥α
και # ℅φαρμογή του σχ℅διασμούH τ#ς αν£πτυξ#ςH χρήσ#ςH διαχ℅¥ρισ#ςH και αξιολόγ#σ#ς
των διαδικασιών κω υλικών που αποσκοπούν στ#ν μ£θ#σ#» (Seels & Richey. 1994;
AECT, 1994). °υν℅πώςH ο όρος ℅κπαιδ℅υτική τ℅χνολογ¥α δ℅ν αναφέρ℅ται μόνο στα
υλικ£ και μέσα ĜπĦχĦ #λ℅κτρονικό υπολογιστήĞH αλI£ σ℅ μια συστ#ματική προσέγγισ#
που σκοπ℅ύ℅ι στ#ν β℅λτ¥ωσ# τ#ς ανθρώπιν#ς μ£θ#σ#ςĦ ~πιπρόσθ℅ταH ο ορισμός
υποδ#λών℅ι ότι # ℅κπαιδ℅υτική τ℅χνολογ¥α δ℅ν ℅¥ναι κ£τι καινούργιοH καθώς #
ανα№ήτ#σ# τρόπων β℅λτ¥ωσ#ς τ#ς μ£θ#σ#ς αν£γ℅ται στ#ν αρχαιότ#ταĦ
Κατ£ καιρούςH υπήρξαν δι£φορ℅ς σ#μαντικές τ℅χνολογικές ℅ξ℅λ¥ξ℅ις σι οπο¥℅ς
℅π#ρέασαν τ# διαμόρφωσ# του κλ£δου τ#ς ℅κπαιδ℅υτικής τ℅χνολογ¥αςH μ℅ πρώτ# τ#
χρήσ# τ#ς γλώσσας και τ#ν ανακ£λυψ# τ#ς γραφήςĦ Μ℅ τ# γραφή δόθ#κ℅ # ℅υκαιρ¥α
στον £νθρωπο να καταγρ£φ℅ι ℅μπ℅ιρ¥℅ςH να δ#μιουργ℅¥ και να μ℅ταδ¥δ℅ι τ# γνώσ# πιο
αποτ℅λ℅σματικ£Ħ °℅ αυτό συνέβαλ℅H κατ£ πολύH και # ℅φ℅ύρ℅σ# τ#ς τυπογραφ¥αςĦ "
℅υκολ¥α μ℅ τ#ν οπο¥α βιβλ¥αH δοκ¥μια και συγγρ£μματα διαφόρων κατ#γοριών
μπορούσαν να ανατυπωθούν και να διαμοιραστούνH ℅¥χ℅ ως αποτέλ℅σμα τ#ν έκρ#ξ#
τ#ς γνώσ#ςĦ §κολούθ#σαν ανακαλύψ℅ις όπως το ραδιόφωνοH οι τ#λ℅πικοινων¥℅ςH ο
κιν#ματογρ£φοςH # τ#λ℅όρασ#H οι #λ℅κτρονικο¥ υπολογιστές και το διαδ¥κτυοĦ
1.1.2 Υπολογισπκή ¤℅χνολογ¥α και σύγχρονα παιδαγωγικ£ μοντέλα
°το πλα¥σιο των κυρ¥αρχων προσ℅γγ¥σ℅ων τ#ς γνώσ#ς και τ#ς μ£θ#σ#ς
υποστ#ρ¥№℅ται πως το σχολ℅¥ο δ℅ μπορ℅¥ πλέον να στοχ℅ύ℅ι στ# συσσώρ℅υσ#
γνώσ℅ωνH αλIĦ£ οφ℅¥λ℅ι να αναπτύξ℅ι τ# δ#μιουργική και κριτική σκέψ# των
μαθ#τώνH ώστ℅ να μπορέσ℅ι να ανταποκριθ℅¥ στο α¥τ#μα για μ℅τ£βασ# από τ#ν
παθ#τική στ#ν ℅ν℅ργ#τική μ£θ#σ#H το οπο¥ο κυριαρχ℅¥ στ# σύγχρον# ℅κπαιδ℅υτική
βιβλιογραφ¥α ĜΜατσαγγούραςH 1999,2002; Carneli & Lodge, 2002; ™£πτ#ς & ™£πτ#H
2004). ℗ι προδιαγραφές για το σύγχρονο σχολ℅¥ο όπως συνοπτικ£ δ¥νονται από τον
Ντρ£κ℅ρ (1996) ℅¥ναι οι ℅ξήςJ αĞ # παροχή υψ#λής τ£ξ#ς μόρφωσ#ς και γνώσ#ς
τόσο μ℅ τ#ν twota τ#ς ουσ¥ας όσο και τ#ς διαδικασ¥αςH βĞ ο ℅φοδιασμός των
διδασκομένων μ℅ το κ¥ν#τρο τ#ς μ£θ#σ#ς και τ#ν π℅ιθαρχ¥α τ#ς δια β¥ου
℅κπα¥δ℅υσ#ςκαι γĞ # ℅λ℅ύθ℅ρ# πρόσβασ#στο σύστ#μαĦ
" ℅ισαγωγή τ#ς υπολογιστικής τ℅χνολογ¥ας στα σχολ℅¥α δ℅ν αποτ℅λ℅¥
αυτοσκοπόH αλλ£ ούτ℅ και παν£κ℅ια στ# λύσ# όλων των προβλ#μ£των που
ταλαν¥№ουν τ# σύγχρον# ℅κπα¥δ℅υσ#Ħ " υπολογιστική τ℅χνολογ¥αH ℅£ν
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χρ#σιμοποι#θ℅¥ μ℅ γνώμονα ένα πλα¥σιο από αν£λογ℅ς παιδαγωγικές προτ℅ραιότ#τ℅ς
μπορ℅¥ να αποτ℅λέσ℅ι ℅ργαλ℅¥ο ℅ν℅ργοπο¥#σ#ς των ρυθμών μ℅τ℅ξέλιξ#ς του
θ℅σμικούH διοικ#τικού και οργανωτικού τομέα του ℅κπαιδ℅υτικού μας συστήματοςĦ
Όπως αναφέρουν οι ¶ρασ¥δαςĦ '℅μπύλας & ®έτρου (2005) υπ£ρχουν ορισμέν℅ς
προϋποθέσ℅ιςH οι οπο¥℅ς ℅¥ναι απαρα¥τ#τ℅ς για τ#ν ℅πιτυχή ένταξ# τ#ς τ℅χνολογ¥ας
στο αναλυτικό πρόγραμμα των σχολ℅¥ων όλων των βαθμ¥δων και τ# μ℅γιστοπο¥#σ#
των δυνατών οφ℅λ#μ£των που παρέχουνĦ Για παρ£δ℅ιγμαJ
./ ℗ υπολογιστής χρ#σιμοποι℅¥ται ως ℅ργαλ℅¥ο τ#ς σκέψ#ς και τ#ς αντ¥λ#ψ#ς
(cognirive tool)2.
./ ~πιμορφώνονταιοι ℅κπαιδ℅υτικο¥ στ#ν αποτ℅λ℅σματικήχρήσ# τ#ς τ℅χνολογ¥αςĦ
μέσα στα πλα¥σια του αναλυτικούπρογρ£μματοςĦΧωρ¥ς να έχουν τ#ν κατ£λλ#λ#
κατ£ρτισ#Ĥ οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ δ℅ν πρόκ℅ιται να αξιοποιήσουν Ūς καινούρι℅ς
τ℅χνολογ¥℅ςστο μέγιστο δυνατό βαθμό.
./ ~πικαιροποι℅¥ταιÏ το αναλυτικό πρόγραμμαH ούτως ώστ℅ να μπορ℅¥ να
αξιοποι#θ℅¥ # τ℅χνολογ¥αĦ όσο το δυνατό πιο αποτ℅λ℅σματικ£ §ρκ℅το¥
ακαδ#μαϊκο¥ και ℅ρ℅υν#τές υποστ#ρ¥№ουν ότι πρέπ℅ι να διαγραφ℅¥ το υπ£ρχον
αναλυτικό πρόγραμμα και να αναδομ#θ℅¥H λαμβ£νοντας υπόψ# τα
χαρακτ#ριστικ£ και τις δυνατότ#τ℅ς τ#ς τ℅χνολογ¥ας (Vrasidas & Glass. 2002).
¤α σύγχρονα παιδαγωγικ£ μοντέλα υποστ#ρ¥№ουν μια διαθ℅ματική προσΈΥΥισ#
τ#ς διδασκαλ¥ας # οπο¥α στ#ρ¥№℅ται σŪς αρχές τ#ς κοινωνικής αλλ#λ℅π¥δρασ#ς
και τ#ς συνοικοδόμ#α#ς τ#ς γνώα#ς Ĝ^Ħ~Ħ®Ħ®Ħ°.. 2003).
2 " γνώσ# οικοδομ℅¥ται μ℅ τ# βοήθ℅ια ℅ργαλ℅¥ων και συν℅πώς οι #λ℅κτρονικο¥ υπολογιστέςH και
γ℅νικότ℅ρα # τ℅χνολογ¥αH δ℅ν πρέπ℅ι να αντιμ℅τωπ¥№ονται ως μέσα τα οπο¥α χρ#σιμοποιούνται για τ#ν
απλή μ℅τ£δοσ# τ#ς γνώσ#ς αλλ£ ως ανŪλ#®¤ΙO£ ℅ργαλ℅¥αĦ
3 Μέσα στα πλα¥σια τ#ς ℅πιμόρφωσ#ς των ℅κπαιδ℅υτικών πρέπ℅ι να δ¥νονται ℅υκαιρ¥℅ς αξιοπο¥#σ#ς
των δυνατοτήτων που προσφέρ℅ι # τ℅χνολογ¥αĦ ΈτσιH πρέπ℅ι να δοθ℅¥ μ℅γ£λ# σ#μασ¥α και στ#ν
αν£πŲŬξ# διαδικασιών και δ℅ξιοτήτων για τ#ν ℅φαρμογή σύγχρονων μοντέλων διδασκαλ¥ας και
μ£θ#σ#ςĦ
4 Όπως ℅¥ναι δομ#μένο το αναλυτικό πρόγραμμαH πολλές φορέςH δ℅ν ℅πιτρέπ℅ι τ#ν αξιοπο¥#σ# των
τ℅χνολογιώνĦ
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Ÿ ~π℅νδύουμ℅Ī στ#ν υλικοτ℅χνική υποδομή των σχολ℅¥ων και των ℅κπαιδ℅υτικών
οργανισμώνĦ §ναΥνωρ¥№℅ται # τ℅ρ£στια σ#μασ¥α στ#ν χρήσ# ℅ργαλ℅¥ων και
συμβόλων για τ#ν οικοδόμ#σ# τ#ς γνώσ#ςĦ
Ÿ ~πιβ£λλ℅ται συν℅χής αξιολόγ#σ#ĬH αναθ℅ώρ#σ# και β℅λτ¥ωσ# τ℅χνολογικών
καινοτομιών.
./' °υμμ℅τέχουν οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ στις διαδικασ¥℅ς οργ£νωσ#ςH ℅φαρμογής και
αξιολόγ#σ#ς τ#ς καινοτομ¥αςİĦ ℗ House (1979) υποστήριξ℅ πως σι μ℅λέτ℅ς για
τ#ν ℅ισαγωγή καινοτομιών στ#ν παιδ℅¥α έχουν δ℅¥ξ℅ι ότιH για τ#ν ℅Üτυχ¥α μιας
καινοτομ¥ας ℅¥ναι απαρα¥τ#τ# # συμμ℅τοχή όλων των ℅κπαιδ℅υτικών στ#
διαδικασ¥α σχ℅διασμούH ℅φαρμογής και αξιολόγ#σ#ς τ#ς καινοτομ¥αςĦ
®ρο#γούμ℅ν℅ς ℅μπ℅ιρ¥℅ς έχουν αποδ℅¥ξ℅ι ότι # ℅ισαγωγή καινοτομιών έχ℅ι
αποτύχ℅ι δραματικ£ όταν σι ℅κπαιδ℅υτικο¥ δ℅ν ℅¥χαν τ#ν ℅υκαιρ¥α να
συμμ℅τ£σχουν ℅ν℅ργ£ σ℅ όλŪĦ τα στ£δια τ#ς καινοτομ¥ας (Means, J994).
../ §ναγνωρ¥№℅ται # ιδέα ότι # μ£θ#σ# ℅¥ναι ℅γκατ℅στ#μέν#ĮĦ Για το λόγο αυτό #
γνώσ# πρέπ℅ι να οικοδομ℅¥ται μέσα σ℅ π℅ριβ£λλŬνταĤπλŪĦ¥σια ĲH όπου οι μαθ#τές
θα κλ#θούν να τ# χρ#σιμοποιήσουν .
./' Χρ#σιμοποιούνται δικτυακές τ℅χνολογ¥℅ς για τ# δ#μιουργ¥α και υποστήριξ#
κοινοτήτων μ£θ#σ#ςĦ " ιδέα τ#ς κοινότ#τας στ#ρ¥№℅ται σ℅ δύο βασικές αξ¥℅ςJ από
5 ~¥ναι αναγκα¥ο να ℅π℅νδυθούν χρήματα για τ#ν υλικοτ℅χνική υποδομή των σχολ℅¥ων και τ# συν℅χή
υποστήριξ# των προγραμμ£των ℅φαρμογής τ#ς τ℅χνολογ¥ας στ#ν ℅κπαιδ℅υτική διαδικασ¥αĦ
6 Υπ£ρχουν δύοH κυρ¥ωςH ℅¥δ# αξιολόγ#σ#ςJ # συν℅χής (formative) και # τ℅λική (summativc). "
συν℅χής έχ℅ι ως κυρ¥ως στόχο τ# συλλογή δ℅δομένων για τ# β℅λτ¥ωσ# ℅νός προγρ£μματοςĦ " τ℅λική
έχ℅ι ως κυρ¥ως στόχο τ#ν ℅ξακρ¥βωσ# του βαθμού στον οπο¥ο το πρόγραμμα ℅πιτυγχ£ν℅ι τους στόχους
του και κατ£ πόσο θα συν℅χιστ℅¥ ή θα τ℅ρματιστ℅¥Ħ
7 " πολύπλ℅υρ# αξιολόγ#σ# ℅¥ναι αναγκα¥α για τ# διασφ£λισ# τ#ς ℅πιτυχ¥ας και τ#ς υψ#λής
ποιότ#τας των αποτ℅λ℅σμ£των από τ#ν ℅πιτυχή ℅ισαγωγή των τ℅χνολογιών στα σχολ℅¥αĦ
8 ¤ο γ℅γονός ότι # μ£θ#σ# ℅¥ναι ℅ξαρτ#μέν# από το π℅ριβ£λλον μέσα στο οπο¥ο οικοδομ℅¥ται έχ℅ι
℅πιπτώσ℅ις στο σχ℅διασμό μαθ#σιακών π℅ριβαλλόντωνĦ
9 ~κπαιδ℅υτικές ιστοσ℅λ¥δ℅ςH π℅ριβ£λλοντα ℅ικονικής πραγματικότ#τας και ℅κπαιδ℅υτικές
#λ℅κτρονικές προσομοιώσ℅ις μπορούν να προσφέρουν ℅υκαιρ¥℅ς στους μαθ#τές να οικοδομήσουν
γνώσ# σ℅ μια πλ#θώρα από δι£φορα αẀθ℅ντWκ£ π℅ριβ£λλονταĦ
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τ# μιαH στ#ν ιδέα ότι # κοινωνική αλλ#λ℅π¥δρασ# 10 και # συλλογική
υπ℅υθυνότ#τα δ#μιουργούν το καλύτ℅ρο π℅ριβ£λλονĤπλα¥σιο για τ#ν ℅π¥τ℅υξ#
κ£ποιων στόχων και από τ#ν £λλ# στο ότι οι στ℅νο¥ αυτο¥ δ℅σμο¥ υποστ#ρ¥№ουν
αρκ℅τές προϋποθέσ℅ις για μια καλή №ωή (Burbules, 2000).
ΙĦÎ ®¤ΥΧ~° ~Ι°§ΓΩΓ"° ¤ΩΝ ¤®~ °¤"Ν ~Κ®§Ι^~Υ°"
" Ένταξ# των ¤℅χνολογιών τ#ς ®λ#ροφορ¥ας και τ#ς ~πικοινων¥ας Ĝ¤®~Ğ
στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# συνιστ£ μια κοινωνική αναγκαιότ#τα τ#ς ℅ποχής μαςĦ Μια ΈPŬια #
οπο¥α καθ#μ℅ριν£ γ¥ν℅ται όλο και πιο ℅π¥καιρ#H αφού οι ¤®~ διαπ℅ρνούν κ£θ℅ πτυχή
τ#ς κοινωνικήςH οικονομικής και πολιτιστικής δραστ#ριότ#τας Ĝ¤№ιμΩ*ι£νν#ςH 2002).
¤ο αντικ℅¥μ℅νο «¤®~ και ℅κπα¥δ℅υσ#» ℅¥ναι ℅υρύτατοĦ §υτό οφ℅¥λ℅ται στις ποικ¥λ℅ς
℅κπαιδ℅υτικές λ℅ιτουργ¥℅ς των υπολΩ*ιστών όπωςJ ^ιδασκαλ¥α τ#ς ®λ#ροφορικής ως
αυτόνομου γνωστικού αντικ℅ιμένουH χρήσ# του "Iγ ως μέσου πλ#ροφόρ#σ#ς κι
℅πικοινων¥ας και αξιοπο¥#σή του ως ℅ποπτικό μέσο διδασκαλ¥αςH δυνατότ#τα
ψυχαγωγ¥αςH δ#μιουργικής διαχ℅¥ρισ#ς ℅λ℅ύθ℅ρου χρόνουĦ παιχνιδιού μ℅ "IΥ Ĝ™£πτ#ς
& ™£πτ#H 2002). " ℅υρύτ#τα των θ℅ματικών π℅δ¥ων που μπορούν να αξιοποι#θούν σ℅
συνδυασμό μ℅ τ#ν ℅ξαπλούμ℅ν# χρήσ# υπολογιστικών συστ#μ£τωνH ο αυξανόμ℅νος
όγκος γνώσ℅ων και # γρήγορ# παλα¥ωσή τουςH # διαρκής απα¥τ#σ# για απόκτ#σ# όλο
και υψ#λότ℅ρου ℅πιπέδου ℅κπα¥δ℅υσ#ς και κατ£ρτισ#ςH # αναγκαιότ#τα αν£πτυξ#ς
τ#ς κριτικής σκέψ#ς και # ℅ποικοδομ#τική σύνθ℅σ# των ℅ρ℅θισμ£των και των
℅μπ℅ιριών Ĝ™£πτ#ς & ™£πτ#H 2002), οδ#γούν στ#ν αν£γκ# να αντιμ℅τωπ¥σουμ℅ τις
Ν¤ ως θέμα πρώτ#ς προτ℅ραιότ#τας στον ℅κπαιδ℅υτικό σχ℅διασμόĦ ^℅ν πρέπ℅ι να
παραβλέπουμ℅ το γ℅γονός ότι ο υπολKΥΥιστής αποτ℅λ℅¥ ένα £ριστο δι℅πιστ#μονικό
℅ργαλ℅¥ο προσέγγισ#ς τ#ς γνώσ#ς και γιG αυτό # αν£πτυξ# δ℅ξιοπΊτων γύρω απG το
χ℅ιρισμό του βο#θ£℅ι σ#μαντικ£ στ#ν απόκτ#σ# ℅πιστ#μονικής γνώσ#ς και στ#ν
10 §υτό υποδ#λών℅ι ότι # μ£θ#σ# μέσα σ℅ μια κοινότ#τα ℅¥ναι κοινωνική διαδικασ¥α και ως τέτοια
αφορ£ στ# δ#μΙ℗ιΙργ¥α δ℅σμών αν£μ℅σα στ# μ£℗#σ# και σ℅ όHτι ℅¥ναι σ#μαντικό για ℅κ℅¥ν℗ιΙς ποιι
μα℗α¥ν℗ιΙνH όπως ℅π¥σ#ςH και αν£μ℅σα στους ιδ¥ους ¤℗ιΙς μαθ#τέςĦ Για το λόγο αιΙτό και # ύπαρξ# μιας
κοινότ#τας μ£θ#σ#ς ℅¥ναι £μ℅σα σιΙνδ℅δ℅μέν# μ℅ μια σ℅ιρ£ παραγόντων και πρακτικών ποιι
αναδ℅ικPÕιŅν τ#ν κοινότ#ταH όπως λĦχĦ τα μέσα ποιι χρ#σιμοποιούνταιH οι κώδικ℅ς ℅πικοινων¥αςH οι
δι£φορ℅ς κοινωνικές και μαθ#σιακές πρακτικέςH οι πολιτικές αξ¥℅ς και ιΙ®℗χ™℅ώσ℅ις των μ℅λών και ο
σχ℅διασμός των μα℗#σιακών π℅ριβαλλόντων Ĝ¶ρασ¥δας κĦ£ĦH 2(05).
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αν£πτυξ# νέωνH ℅ν℅ργ#τικών τρόπων μ£θ#σ#ςĦ Ως ℅κ τούτου # διδασκαλ¥α φιλοδοξ℅¥
μ℅ τ# χρήσ# των Νέων ¤℅χνολογιών ĜΚοντ£κοςH 2002):
,/ να προ£γ℅ι τ#ν αυτ℅ν℅ργήμ£θ#σ# και να αλλ£ξ℅ι τις μαθ#σιακέςδιαδικασ¥℅ςH
./ να καταστήσ℅ι το μ£θ#μα ℅λκυστικότ℅ροH ℅π¥καιροH δ#μιουργικότ℅ρο και
πολυσχιδέστ℅ροH
./ να ℅νισχύσ℅ι τ#ν ποιοτικήαν£πτυξ# του μαθήματοςκαι του σχολ℅¥ουH
./ να καλλι℅ργήσ℅ι«διαμ℅σιακή℅π£ρκ℅ια»μαθ#τών και δασκ£λωνH
./ να δ#μιουργήσ℅ι νέ℅ς δυνατότ#τ℅ς ℅πικοινων¥αςH χωρ¥ς να ℅¥ναιH τέλοςH
παν£κ℅ιαH αλλ£ ένα ℅ργαλ℅¥οĦ
°ήμ℅ραH ℅πιβ£λλ℅ται # προώθ#σ# μιας σ℅ιρ£ς από ΥνωστικοĤκοινωνικές
μακροĤδ℅ξιότ#τ℅ς οι οπο¥℅ς αποκτούν ιδια¥τ℅ρ# σ#μασ¥α μέσα στις συνθήκ℅ς
πολυπλοκότ#τας και μ℅ταβολής που χαρακτ#ρ¥№ουντ#ν ℅ποχή μαςĦ ¤έτοι℅ς μακρο­
δ℅ξιότ#τ℅ς ℅¥ναι # διαλ℅κτική αντιπαρ£θ℅σ# και # συλλογική δρ£σ# σ℅ συνθήκ℅ς
ισοτιμ¥ας και αλλ#λοσ℅βασμούH# ικανότ#τα του ℅ντοπισμού και τ#ς ℅π℅ξ℅ργασ¥ας
τ#ς πλ#ροφορ¥αςκαι # χρήσ# τ#ς τ℅χνολογ¥αςĜΜατσαγγούραςH2002).
&α μπορούσ℅ λοιπόν καν℅¥ς να αναρωτ#θ℅¥J σ℅ ποιο βαθμό θα μπορούσαν οι
νέ℅ς τ℅χνολογ¥℅ς - πέρα από τον αδιαμφισβήτ#τα ℅κσυγχρονιστικό ρόλο τους στ#ν
℅κπαιδ℅υτική διαδικασ¥α - να αποτ℅λέσουν ένα μέσο ℅π¥τ℅υξ#ς αυτού που ο Bernstein
(1977) αποκ£λ℅σ℅ Gαόρατ# παιδαγωγικήGH δ#λαδή το να δι℅υκολυνθ℅¥ διαμέσου τ#ς
χρήσ#ς τους # αθόρυβ# και έμμ℅σ# ℅ισαγωγή στις ℅κπαιδ℅υτικές δομές μιας σ℅ιρ£ς
από συγκ℅κριμέν℅ς αξιακές νόρμ℅ςH ιδ℅ολογ¥℅ς και κρυφές ι℅ραρχήσ℅ιςĴΈχ℅ι £λλωστ℅
καταδ℅ιχθ℅¥ ℅παρκώς # αλλ#λ℅ξ£ρτ#σ# σχολ℅¥ου και κοινων¥αςH μ℅ το σχολ℅¥ο
συνήθως στ# θέσ# του αναπαραγωγικού μ#χανισμού των κοινωνικών ι℅ραρχιών
δύναμ#ς ĜΜπουρντιέH 1985; €ραγκουδ£κ#H 1985; ŃŬVιŤŲH 2004).
ΩστόσοH σύμφωνα μ℅ μια διαφορ℅τική προσέγγισ#H που στέκ℅ται κριτικ£ στ#ν
παραπ£νωH «℗ κυβ℅ρνοχώρος θα μπορούσ℅ ιGα δ#μιουργήσ℅ι έναν κόσμο Oυβ℅ρνŬŸ
τ£ξ℅ων ĜĿΥŞŤŲȘŔωÚJĤHGŤĦνĞH ένα σύστ#μα κοινωνικής διαστρωμ£τωσ#ς βασισμένο στα
«έχ℅ιν» και «μ#Ĥέχ℅ιν» τ#ς πλ#ροφορ¥αςH τα οπο¥α συνδέονται μ℅ τις Νέ℅ς ¤℅χνολογ¥℅ς»
(Macionis & PIummer, 2005). ~£ν αποδ℅χθούμ℅ τ#ν τ℅λ℅υτα¥α από τις παραπ£νω
απόψ℅ις ως πιθανήH τότ℅H σύμφωνα μ℅ τ#ν προϋπ£ρχουσα έρ℅υνα και ℅μπ℅ιρ¥αH θα
πρέπ℅ι να θ℅ωρ℅¥ται αναμ℅νόμ℅νο ότι κ£τι αν£λογο θα μπορούσ℅ να συμβ℅¥ και στο
χώρο τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς και πιο συγκ℅κριμένα στ# μικροĤκοινων¥α του σχολ℅¥ουĦ ®ώς
θα μπορούσ℅ να διασφαλιστ℅¥ το ότι # γ℅νικ℅υμέν# ℅ισαγωγή των ¤®~ στ#ν
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℅κπα¥δ℅υσ# δ℅ θα δ#μιουργήσ℅ι το έδαφος για τ#ν αν£δυσ# μιας Gνέας κοινωνικής
τ£ξ#ς τ#ς τ℅χνοĞĦογικής διανό#σ#ςG μ℅ταφρ£№οντας έτσι Gτο κοινωνικό κ℅κτ#μένο σ℅
φυσικό χ£ρισμαGĴ ĜKΙLραγκουδ£κ#H 1995). ~πιπρόσθ℅ταH δι℅ρωτ£ται # Johnson (2007):
«πώς θα μπορούσαμ℅ να διαμορφώσουμ℅ αποτ℅λ℅σματικ£ τις κοινων¥℅ς τ#ς
πλ#ροφορ¥ας σ℅ κόσμους στους οπο¥ους θα θέλαμ℅ να №ήσουμ℅Ĵ )).
℗ ρόλος των ¤®~ στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# θα πρέπ℅ι να δι℅ρ℅υν#θ℅¥ αρχικ£ μ℅ β£σ#
τις δυνατότ#τ℅ς που παρέχουν για τον ℅κσυγχρονισμόH τ#ν ποιοτική αναβ£θμισ# και
τ# β℅λτ¥ωσ# τ#ς αποτ℅λ℅σματικότ#τας τ#ς ℅κπαιδ℅υτικής διαδικασ¥αςĦ ~πιπλέον να
℅ξ℅τασθ℅¥ μέσα από το κοινωνιολογικό πρ¥σμα των κοινωνικών διαχωρισμών και τ#ς
κοινωνικής σύγκρουσ#ςĦ Ως προς το τ℅λ℅υτα¥οĦ θα πρέπ℅ι να δοθ℅¥ έμφασ# στ#
δι℅ρ℅ύν#σ# του κατ£ πόσον οι ¤®~ θα μπορούσαν να ωφ℅λήσουν ισότιμα όλους τους
μαθ#τέςH πέρα από κ£ποια πιθαν£ ιδια¥τ℅ρα χαρακτ#ριστικ£ τους όπωςH κοινωνικο­
οικονομική προέλ℅υσ#H ℅θνοτική και φυλ℅τική προέλ℅υσ#H ύπαρξ# σωματικής ή
διανο#τικής αναπ#ρ¥αςH ύπαρξ# μαθ#σιακής δυσκολ¥αςH φύλο ΚĦλĦπĦ §κόμ# θα ήταν
σκόπιμο να δι℅ρ℅υν#θούν τα αποτ℅λέσματα τ#ς ℅ισαγωγής των ¤®~ στ#ν
καθ#μ℅ρινή λ℅ιτουργ¥α του σχολ℅¥ου και στ#ν ℅ργασιακή καθ#μ℅ρινότ#τα των
℅κπαιδ℅υτικώνH α§λ£ και στ# διο¥κ#σ# των ℅κπαιδ℅υτικών μον£δων και στ#ν
℅πικοινων¥α μ℅ τους λοιπούς φορ℅¥ς και τ#ν κοινων¥αĦ
1.2.1 ¤£σ℅ις χρήσ#ς τ#ς τ℅χνολογ¥ας στ#ν τ£ξ#
°τα πλα¥σια τ#ς παρούσας ℅ργασ¥ας κρ¥ν℅ται σκόπιμο να αποτιμ#θούν οι
τ£σ℅ις σχ℅τικ£ μ℅ τις ¤®~ στ#ν κοινων¥α και τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# ℅ιδικότ℅ραĦ °ύμφωνα
μ℅ τον Κ℅λ℅σ¥δ# (1998) οι κοινων¥℅ς προχωρούν και δ#μιουργούν νέ℅ς συνθήκ℅ςH
προσφέροντας παρ£λλ#λα νέ℅ς δυνατότ#τ℅ςH αλλ£ θέτουν και νέα προβλήματα που
απαιτούν λύσ℅ιςĦ ℗ τομέας Ēπλ#ροφορικήςĒ παρουσι£№℅ι ραγδα¥α αύξ#σ# και
υπολογ¥στ#κ℅ ότι στο τέλος του ÎÌÌυ αιώνα το 60% των ℅ργασιών θα απαιτούσαν
δ℅ξιότ#τ℅ς χ℅ιρισμού πλ#ροφορικής τ℅χνολογ¥ας (Hawkins, 1996; ÑŠŴÛŲ¥TŦŤH 1996).
¶ρισκόμαστ℅ λοιπόν στ#ν ℅ποχή τ#ς ψ#φιακής ℅πικοινων¥ας που αποτ℅λ℅¥ συνέχ℅ια
και προέκτασ# τ#ς τυπογραφικής ℅πικοινων¥αςH όπως και # τ℅λ℅υτα¥α αποτέλ℅σ℅
συνέχ℅ια τ#ς προφορικής ℅πικοινων¥αςĦ Μέσα στ#ν κοινων¥α τ#ς πλ#ροφορ¥ας ℅¥ναι
πολύ πιθανό οι δ℅ξιότ#τ℅ς ανα№ήτ#σ#ςH αξιολόγ#σ#ςH ℅π℅ξ℅ργασ¥ας και
χρ#σιμοπο¥#σ#ς τ#ς πλ#ροφορ¥ας να αποκτήσουν μ℅γαλύτ℅ρ# σ#μασ¥α από τ#ν
προσωπική συσσώρ℅υσ# γνώσ℅ων Ĝ¶ρύ№αςH 1990). ℗ι ℅ξ℅λ¥ξ℅ις αυτές ℅π#ρ℅£№ουν
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και τIν ℅κπα¥δ℅υσ# που ℅¥ναι αλλ#λένδ℅τ# μ℅ τις κοινωνικές μ℅ταβολές και κ£θ℅
στιγμή αντανακλ£ τ#ν κοινων¥α (Elmore, Olson, & Smith, 1993). ℗ ℅κπαιδ℅υτικός
χώρος προσπαθ℅¥ να ℅πιτύχ℅ι μια ομαλή μ℅τ£βασ# από τ#ν παραδοσιακή μορφή
παροχής γνώσ#ς στIν νέαH όπου οι ¤®~ ℅νσωματώνονται στις σχολικές μον£δ℅ς και
δι℅κδικούν μια θέσ# στα προγρ£μματα διδασκαλ¥ας και μ£θ#σ#ςĦ ℗ι προκλήσ℅ις
℅¥ναι πολλέςĦ °το σ#μ℅¥ο αυτό θα πρέπ℅ι να τον¥σουμ℅ το σπουδα¥ο ρόλο τ#ς
℅φαρμογής των νέων τ℅χνολογιών στ# διδασκαλ¥αH δ℅δομένου ότι συμβ£λλουν στ#ν
δ#μιουργ¥α και δι£χυσ# μιας οικουμ℅νικήςĤ κοσμοπολιτικής ιστορικής συν℅¥δ#σ#ςË ι
ĜΚόκκινοςH 2003). ℗ Μ£ρκου (1991) θ℅ωρ℅¥ σκόπιμο να αλλ£ξ℅ι στο ℅λλ#νικό
σχολ℅¥ο ο τρόπος μ℅ τον οπο¥ο παρουσι£№℅ται ο υπόλοιπος κόσμος και οι «£λλοι»
πολιτισμο¥ μέσα από τ#ν ℅π¥σ#μ# ℅κπα¥δ℅υσ# του κρ£τουςH από τ# στιγμή που οι νέ℅ς
τ℅χνολογ¥℅ς στις ℅πικοινων¥℅ς φέρνουν π£ρα πολύ κοντ£ τους ανθρώπους και
℅π#ρ℅£№ουν τ# σκέψ# και τ# №ωή τους γ℅νικότ℅ραĦ
ΌμωςH τα δι£φορα τ℅χνολογικ£ μέσα δ℅ν χρ#σιμοποιούνται όσο θα ήθ℅λαν οι
θ℅ρμο¥ υποστ#ρικτές τουςĦ ℗ι δύο τ℅χνολογ¥℅ς που χρ#σιμοποιούνται π℅ρισσότ℅ροH
μέχρι και σήμ℅ραH στα σχολ℅¥α ℅¥ναι το βιβλ¥ο και ο μαυροπ¥νακαςĦ ℗ Larry Cuban
(1986), στο βιβλ¥ο του «Teachers and machines. The cJassroom use of technoJogy
since 1920» υποστ#ρ¥№℅ι ότι τ℅χνολογ¥℅ςH όπως το ραδιόφωνοH ο κιν#ματογρ£φοςH #
τ#λ℅όρασ# και οι υπολογιστές δ℅ν χρ#σιμοποιούνται όπως θα π℅ρ¥μ℅ν℅ καν℅¥ςĦ §υτό
οφ℅¥λ℅ται σ℅ δι£φορους λόγουςĦ ®ρώτα απG όλαH # κουλτούρα του παραδοσιακού
σχολ℅¥ου δ℅ν ℅πιτρέπ℅ι τ#ν ℅ύκολ# ℅ισαγωγή καινοτομιών και αντιστέκ℅ται σ℅
προσπ£θ℅ι℅ς αναδόμ#σ#ς του αναλυτικού προγρ£μματος και του σχολικού
π℅ριβ£λλοντοςĦ " πρώτ# αντ¥δρασ# των ℅κπαιδ℅υτικώνH μ℅τ£ τ#ν ℅ισαγωγή μιας
καινούργιας τ℅χνολογ¥ας στ#ν τ£ξ#H ℅¥ναι να χρ#σιμοποι#θ℅¥ για τ#ν υποστήριξ# των
παραδοσιακών μ℅θόδων διδασκαλ¥αςĦ §υτός ℅¥ναι και ο κύριος λόγος για τον οπο¥ο
πολλές έρ℅υν℅ς δ℅ν έδ℅ιξαν θ℅τικ£ αποτ℅λέσματα από τ# χρήσ# τ#ς τ℅χνολογ¥ας στ#ν
℅κπα¥δ℅υσ# Ĝ¶ρασ¥δαςH '℅μπύλας & ®έτρουH 2005). Χαρακτ#ριστικό ℅¥ναι αυτό που
]1 Κατ£ τον ΝĦ ĿUÕŨ#VÛΥ (1993), ℅¥ναι δυνατόν να υποστ#ριχθ℅¥ ότι τα πολυπολιτισμικ£ κρ£τ#H τα
οπο¥α ℅¥ναι π£ρα πολλ£ στ#ν ℅ποχή που №ούμ℅H θα πρέπ℅ι να αναπτύξουν τους μ#χανισμούς ℅κ℅¥νους
που θα τους ℅πιτρέψουν να ℅νσωματώσουν τόσο τ#ν έννοια του «℅μ℅¥ςŸŸH όσο και τ#ν twoIa του
«αυτŬ¥HŸĦ &α πρέπ℅ι μ℅ £λλα λόγια να ℅ξ℅τ£σουν αντικ℅ιμ℅νικ£ τ#ν κουλτούραH τον πολιτισμόH τον
τρόπο σκέψ#ς και τον τρόπο №ωής των «£λλων»H έτσι ώστ℅ να βρ℅θούν τα σ#μ℅¥α ℅παφής τουςH αλλ£
και τα σ#μ℅¥α που τους απομακρύνουνĦ
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℅¥π℅ ο ¤Uοι#ŠV Edison το 1922: HKĦ®ιστ℅ύω ότι ο κιν#ματογρ£φος θα φέρ℅ι τ#ν
℅παν£στασ# στο ℅κπαιδ℅υτικό σύστ#μα και σ℅ λ¥γα χρόνια θα αντικαταστήσ℅ι τα
βιβλ¥α» (Cuban, 1986). §υτό όμως δ℅ν έχ℅ι συμβ℅¥Ħ ~¥ναι αναγκα¥ο να ℅πισ#μανθ℅¥
℅δώ # αμφ¥δρομ# σχέσ# που υπ£ρχ℅ι μ℅ταξύ τ℅χνολογ¥ας και ℅κπαιδ℅υτικής αλλαγής
(Cuban, 1986,2001; Means, 1994). " τ℅χνολογ¥α έχ℅ι τ# δυνατότ#τα να υποστ#ρ¥ξ℅ι
τ#ν αναδόμ#σ# ℅νός ℅κπαιδ℅υτικού συστήματος και του αναλυτικού προγρ£μματος
που προσφέρ℅ιĦ §πό τ#ν £λλ#H όμωςH ένα ℅κπαιδ℅υτικό σύστ#μαH ℅£ν διαμορφωθ℅¥
κατ£λλ#λαH μπορ℅¥ να υποστ#ρ¥ξ℅ι τ#ν ℅ισαγωγή τ#ς τ℅χνολογ¥ας στ#ν ℅κπαιδ℅υτική
διαδικασ¥αĦ °ύμφωνα μ℅ φιλοσοφικές και παιδαγωγικές θέσ℅ιςH αGλŊĦÙŊĦ και μ℅ β£σ# μια
αυξανόμ℅ν# ℅ρ℅υν#τική ℅μπ℅ιρ¥αH # τ℅χνολογ¥α μας δ¥ν℅ι δυνατότ#τ℅ς που δ℅ν ℅¥χαμ℅
μέχρι τώρα (Hargreaves, 1995).
ΙĤΙ ραγδα¥α αν£πτυξ# και ℅ξ£πλωσ# τ#ς χρήσ#ς των υπολογιστών αφ℅νός και
# καθ#μ℅ρινή ℅κπαιδ℅υτική πρακτική αφ℅τέρου φα¥ν℅ται να αποκρυσταλλώνουν τρ℅ις
τ£σ℅ις ĜπρότυπαĞ χρήσ#ς των υπολογιστών στ#ν ℅κπαιδ℅υτική διαδικασ¥αJ
./ Ως αυτόνομογνωστικόαντικ℅¥μ℅νοĜτ℅χνοκρατικήπροσέγγισ#Ğ.
./ Μέσα από όλα τα μαθήματα ως μέρος μιας ολιστικήςH διαθ℅ματικής
προσέγγισ#ς τ#ς μ£θ#σ#ς Ĝολοκλ#ρωμέν# προσέγγισ#ĞĦ ¤ο πρότυπο αυτό
αναφέρ℅ται στ#ν ℅νσωμ£τωσ# τ#ς διδασκαλ¥ας του υπολογιστή και τ#ς
χρήσ#ς των νέων τ℅χνολογιώνŨÎ σ℅ όλα τα μαθήματα του αναλυτικού
προγρ£μματος.
./ Ως συνδυασμός των δύο προ#γούμ℅νων τρόπων Ĝπραγματολογική
προσέγγισ#ĞĦ °τ#ν π℅ρ¥πτωσ# αυτή οι ¤®~ αποτ℅λούν αντικ℅¥μ℅νο μ℅λέτ#ςH
δ#λαδή οι μαθ#τές αποκτούν γ℅νικές γνώσ℅ις πλ#ροφορικής από ένα
συγκ℅κριμένο μ£θ#μαH αλλ£ παρ£λλ#λα οι τπ℅ στ#ρ¥№ουν τ# μαθ#σιακή
διαδικασ¥αÍĨ σG όλα τα μαθήματα του αναλυτικού προγρ£μματοςĦ "
πραγματολογική προσέγγισ# συνδυ£№℅ι τα πλ℅ον℅κτήματα τ#ς
ολοκλ#ρωμέν#ςπροσέγγισ#ςμ℅ τ#ν αν£γκ# για πλ#ροφορικόαλφαβ#τισμόĦ
12 ~δώ οι υπολογιστές δ℅ν συνιστούν ιδια¥τ℅ρο γνωστικό αντικ℅¥μ℅νοĦ ℗ι υποστ#ρικτές αυτού του
μοντέλου πιστ℅ύουν ότι μ℅ τ# διασπορ£ τ#ς χρήσ#ς τIς πλ#ροφορικής σ℅ όλα τα μαθήματα
υποβο#θ℅¥ται # από κοινού δ#μιουργική συμμ℅τοχή ℅κπαιδ℅υτικών και μαθ#τών στIν ℅κπαιδ℅υτική
διαδικασŨαĦ
13 ®ĦχĦ οι ¤®~ χρ#σιμοποιούνται ως μέσο ℅ύρ℅σ#ς ℅κπαιδ℅υτικών π#γώνĦ ως μέσο διδασκαλ¥ας των
£λλων μα℗#μ£των κλπĦ
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ĜΜακρ£κ#ς & ΚοντογιαŴοπούλουH 1995; Κόμ#ςH 2004; °ολομων¥δουH 2001).
℗ι χρονολογικές φ£σ℅ις ένταξ#ς των ¤®~ στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# έχουν ως ℅ξήςJ
./ ®ριν το 1970: ~κπαιδ℅υτική τ℅χνολογ¥α και διδακτικές μ#χανές
" 1970-1980: ®λ#ροφορική Ĝτ℅χνοκ℅ντρικήĞ προσέγγισ#
" 1980-1989: ℗λοκλ#ρωμέν# προσέγγισ#H # πλ#ροφορική ως μέσο και ως
αντικ℅¥μ℅νο ℅κπα¥δ℅υσ#ς
./ ÍĲĲÌŸOĦ℅ĦJ ®ραγματολογικόμοντέλο ή προσέγγισ#Hοι τ℅χνολογ¥℅ςτ#ς
πλ#ροφορικήςκαι των ℅πικοινωνιώνως μέσο διδασκαλ¥αςκαι μ£θ#σ#ς
ĜΚόμ#ςH 2004).
1.2.2 ℗ι ¤®~ στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# και ο νΙος ρόλος του ℅κπαιδ℅υπκού
®αρ£ τις διαφορ℅τικές διακ#ρύξ℅ις « ...ŔοŖ δ£σκαλος ως ℅κπαιδ℅υτικός
παρ£γονταςH δ℅ν ℅¥χ℅ μέχρι σήμ℅ρα σχ℅δόν καμ¥α προτ℅ραιότ#ταĦ ®αρέμ℅ν℅ στο
π℅ριθώριοH π℅ριορισμένος στο να ασκ℅¥ ένα ρόλο υπαλλ#λικόH χωρ¥ς ουσιαστικ£
℅φόδιαH χωρ¥ς τ# δυνατότ#τα να αναπτύσσ℅ι δ#μιουργικές πρωτοβουλ¥℅ς και να
συμβ£Ŋλ℅ι π℅ρισσότ℅ρο στ#ν παραγωγή τ#ς γνώσ#ς από τους μαθ#τές και από τον
¥διο... » Ĝ™£πτ#ς & ™£πτ#H 2004). ~¥ναι πιθανόH για τ#ν γ℅νικότ℅ρ# κατ£στασ# του
℅παγγέλματος του ℅κπαιδ℅υτικούH να ℅υθύν℅ται το π℅λατ℅ιακό σύστ#μα που σύμφωνα
μ℅ τον Mazower (2004), «τρ℅φόταν από τ#ν αν£πτυξ# του δ#μόσιου τομέα» από τ#
δ℅κα℅τ¥α του 1950 σ℅ πολλές ℅υρωπαĒ¥κές χώρ℅ς και κατG ℅πέκτασ# και στ#ν ~λλ£δαH
καθώς # σύμπτυξ# του δ#μόσιου τομέα θα σήμαιν℅ και τ#ν αποδυν£μωσ# του
℅κ£στοτ℅ κυβ℅ρνώντος κόμματοςĦ ΩστόσοH # αντ¥λ#ψ# αυτή συν℅χ¥№℅ι να ℅πικρατ℅¥
και # απουσ¥α σοβαρού σχ℅διασμού και σύνδ℅σ#ς αναγκώνH δρ£σ℅ων και
αποτ℅λ℅σμ£των συν℅χ¥№℅ι να ταλαν¥№℅ι σ℅ μ℅γ£λο βαθμό τ#ν ℅κπαιδ℅υτική μας
πολιτικήĦ " ℅ισαγωγή των ¤®~ στ#ν ~κπα¥δ℅υσ# αποτ℅λ℅¥ αναγκαιότ#τα που δ℅ν
℅πιδέχ℅ται σχ℅δόν καμ¥α αμφιβολ¥α ĜκĦ~Ħ~ĦH 2(06) και # ορθή αξιοπο¥#σή τουςH
αναμέν℅ται να ℅πιφέρ℅ιH μ℅σοπρόθ℅σμα και μακροπρόθ℅σμαHσ#μαντικές καινοτομ¥℅ςH
στα μέσα διδασκαλ¥ας και στ# μαθ#σιακήĤδιδακτικήδιαδικασ¥αĦ " κοινή λογική και
# μέχρι τώρα ℅μπ℅ιρ¥α ℅πιβ£λλουν αφ℅νός τ#ν αποφυγή τ#ς £κριτ#ς αποδοχήςH τ#ς
αν℅ξέλ℅γκτ#ς και μ℅ κ£θ℅ κόστος ℅πικυριαρχ¥ας των ¤®~ στ#ν ℅κπαιδ℅υτική
διαδικασ¥α και αφ℅τέρου αποκλ℅¥ουν το γ℅νικό αφορισμό τουςĦ ¤ο №#τούμ℅νο ℅¥ναι
να δι℅ρ℅υν#θούν ορισμέν℅ς κοινωνικοĤπολιτικές παρ£μ℅τροι τ#ς ℅ισαγωγής και
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χρήσ#ς των ¤®~ στο σχολ℅¥οH μ℅ σκοπό τ#ν αν£δ℅ιξ# ℅κ℅¥νων που θα μπορούσαν να
δι℅υκολύνουν τ# λ℅ιτουργ¥α του σχολ℅¥ου ως μιας κοινότ#τας π℅ρισσότ℅ρο
δ#μοκρατικής έχοντας υπόψ# ότι «... Όλοι υποστ#ρ¥№ουμ℅ τ#ν προώθ#σ# τ#ς
δ#μοκρατικής ιδιότ#τας του πολÙτ# μέσα από τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ#H αιÍλ£ σπ£νια συ№#τ£μ℅
σχ℅τικ£ μ℅ το νό#μα και τ# σ#μασ¥α που αποδ¥δουμ℅ στο συγκ℅κριμένο όρο... ;)
ĜΚαρακατσ£ν#H 2005).
" λ℅ιτουργική ένταξ# των νέων τ℅χνολογιών στ# διδασκαλ¥α και τ# μ£θ#σ#
απαιτ℅¥ τ# δ#μιουργ¥α ℅νός νέου μαθ#σιακού - παιδαγωγικού π℅ριβ£λλοντοςĦ "
αλλαγή αυτή αφορ£ τόσο στο ρόλο του μαθ#τήH που από παθ#τικός δέκτ#ς γ¥ν℅ται
℅ν℅ργός παρ£γων τ#ς μ£θ#σής τουH όσο και στο ρόλο του ℅κπαιδ℅υτικού ŨÏ H που από
μοναδικός πομπός και π#γή τ#ς πλ#ροφορ¥ας και τ#ς γνώσ#ςH μ℅τατρέπ℅ται σ℅
οργανωτή των μαθ#σιακών δραστ#ριοτήτωνH σ℅ βο#θό και καθοδ#γ#τή των μαθ#τών
Ĝ°ολομων¥δουH 2001). ℗ι Νέ℅ς ¤℅χνολογ¥℅ς μπορούν να γ¥νουν το «όχ#μα» για τ#ν
℅γκαθ¥δρυσ# νέων πρακτικών και τ#ν αλλαγή στ£σ#ς των ℅μπλ℅κομένων στ#ν
℅κπαιδ℅υτική πρ£ξ#Ħ ^#μιουργ℅¥ται ένα καινούριο μαθ#σιακό π℅ριβ£λλον που οδ#γ℅¥
στ#ν κατ£ργ#σ# του μονοπωλ¥ου του δασκ£λου μέσα στο μ£θ#μα ως μοναδική π#γή
μ℅τ£δοσ#ς γνώσ#ς και στ#ν «μ℅τατροπή» του ιδ¥ου σ℅ ένα ρόλο συντονιστή­
συμβούλου δ¥πλα στο μαθ#τήĦ
℗ι ¤℅χνολογ¥℅ς τ#ς ®λ#ροφορ¥ας και τ#ς ~πικοινων¥ας σ®~Ğ αποτ℅λούν τον
καταλύτ# πολλών αλλαγών και στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ#Ħ " αξιοπο¥#σ# των ¤®~ ℅¥ναι
℅πιθυμ#τό να καθοδ#γ℅¥ται από τις αν£γκ℅ς τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς και τ#ς μ£θ#σ#ς και όχι
από τ#ν τ℅χνολογ¥αĦ " ℅ν℅ργοπο¥#σ# και # συμβολή του ℅κπαιδ℅υτικού στις
σύγχρον℅ς κοινωνικές ℅ξ℅λ¥ξ℅ις προϋποθέτ℅ι αρτιότ℅ρ# κατ£ρτισ# και ℅ν#μέρωσ#
π£νω στ# χρήσ# νέων διδακτικών μ℅θόδων και τ℅χνικώνH αν£λυσ# νέων
παιδαγωγικών θ℅ωριώνH ℅ν#μέρωσ# και κατανό#σ# νέων ℅νδ℅χομένως ℅κπαιδ℅υτικών
στόχων καθώς και ℅ξέτασ# των ℅κπαιδ℅υτικών προγραμμ£τωνĦ Μέσα σ℅ αυτόH
14 °ύμφωνα μ℅ τον ©ωχέλλ# (2005), # έννοια τοιĞ ρόλου ℅κφρ£№℅ι το σ#μ℅¥ο τομής ατόμου και
κοινωνικού συνόλοẀĦ ΈτσιH μ℅τατοπ¥№℅ται το κέντρο β£ροẀς τ#ς ℅κπαιδ℅υτικής διαδικασ¥ας από τ#ν
προσωπικότ#τα του ℅κπαιδ℅Ẁτικού στο ℅π¥π℅δο τ#ς κοινωνικής αλλ#λ℅π¥δρασ#ςH δ#λαδή στ# σχέσ#
℅κπαιδ℅Ẁτικού και μαθ#τήH και του έργου τοιĞ ℅κπαιδ℅Ẁτικού από τ#ν αυστ#ρ£ #θική αποστολή στ#ν
κοινωνική δραστ#ριότ#ταĦ Υπό τ#ν έννοια αẀτή # ℅μπ℅φική προσέγγισ# αποδ¥δ℅ι μ℅γ£λ# σ#μασ¥α
στ#ν ℅Oπα¥δ~Ǿσ# και £σκ#σ# των ℅κπαιδ℅ẀτικώνĦ
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λοιπόνH το ℅ντ℅λώς διαφορ℅τικό παγκόσμιο π℅ριβ£λλονH στ#ν ℅ποχή τ#ς
πλ#ροφορικής ℅παν£στασ#ςH στ#ν ℅ποχή του μ#δ℅νισμού των αποστ£σ℅ωνH στ#ν
κοινων¥α των διαδικτυωμένων πολιτών και των απαιτ#τικών μαθ#τώνH καλ℅¥ται ο
σύγχρονος δ£σκαλος να «ĜÍWα¥ξ℅ι» ¤℗ νέο ρόλο τουH χωρ¥ς φυσικ£ να χ£σ℅ι τ#ν αγ£π#
και τ#ν ℅υαισθ#σ¥α του για το παιδ¥ και το σχολ℅¥οĦ ℗ ~κπαιδ℅υτικός δ℅ν μπορ℅¥
πλέον να ℅¥ναι ο απλός μ℅ταδότ#ς των γνώσ℅ων (Kalogiannakis. 2004) αλλ£ θα
πρέπ℅ι να γ¥ν℅ι ο καθοριστικός παρ£γοντας τ#ς ℅κπαιδ℅υτικής διαδικασ¥αςH ο οπο¥ος
μ℅ τ#ν ℅πιστ#μονική και παιδαγωΥΙκή του κατ£ρτισ# και τ#ν πολύπλ℅υρ# μόρφωσή
του θα συμβ£λλ℅ι αποτ℅λ℅σματικ£ στ# διαμόρφωσ# και τ# διαπαιδαγώγ#σ# τ#ς νέας
γ℅νι£ςĦ Μ℅ £λIα λόγιαH ο δ£σκαλοςH χρ#Üμοποιώντας τIν τ℅χνολογ¥α για να
℅ντοπ¥№℅ι τις αν£γκ℅ς και τις ιδιαιτ℅ρότ#τ℅ς κ£θ℅ μαθ#τήH τον οδ#γ℅¥ στα κατ£λλ#λα
μονοπ£τια ανα№ήτ#σ#ς τ#ς γνώσ#ςĦ ~πιστρέφ℅ι στον αυθ℅ẂŪOό - ξ℅χασμένο - ρόλο
του σωκραŪκού δασκ£λουĦ ^℅ν βλέÙτ℅ι πλέον τους μαθ#τές του ως παθ#τικούς
αποδέκτ℅ς τ#ς διδασκαλ¥ας τουH αλλ£ τους παρέχ℅ι ℅υρύτ℅ρα χρονικ£ π℅ριθώρια για
να κρ¥νουνH να απορροφούνĦ να διανοούνταιH να ℅φαρμό№ουνH να αναλύουνH να
συνθέτουν και να οραματ¥№ονταιĦ ĜΚαφαντ£ρ#ςH 2003).
℗ι νέ℅ς τ℅χνολογ¥℅ς παρέχουν στον ℅κπαιδ℅υτικό δυνατότ#τ℅ς προσομο¥ωσ#ς
οικοσυστ#μ£τωνH φυσικών φαινομένων κĦλĦπĦ ¤ο №#τούμ℅νο λοιπόν ℅¥ναι να γνωρ¥№℅ι
ο ℅κπαιδ℅υτικός αυτές τις δυνατότ#τ℅ς και φυσικ£ να μπορ℅¥ να τις ℅νσωματών℅ι στο
μ£θ#μα προτρέπονταςĦ προκαλώντας τους μαθ#τές να ℅ργαστούν δ#μιουργικ£Ħ έτσι
ώστ℅ αναπτύσσοντας τ# φαντασ¥α τουςH να οδ#γ#θούν σ℅ πρωτότυπ℅ςH έξυπν℅ςH
ασυνήθιστ℅ςH σπ£νι℅ς ιδέ℅ς και λύσ℅ιςĦ ĜΚοντογιαŴοπούλου - ®ολυδωρ¥δ#H Ι 992). ℗
μαθ#τής καλ℅¥ται να ανακαλύψ℅ι τ# μ£θ#σ# ŨĪH χωρ¥ς να προσφέρ℅ται έτοιμ# από τον
δ£σκαλο που θα παρακολουθ℅¥ και θα ℅λέγχ℅ιĦ " τ℅χνολογ¥α ℅¥ναι κ£τι π℅ρισσότ℅ρο
από ένα ℅ργαλ℅¥οĦ ℅¥ναι το μέσο που ℅π#ρ℅£№℅ι τ#ν πορ℅¥α τ#ς σκέψ#ς μαςH τ#ν
15 ¤α τ℅λ℅υτα¥α χρόνια # «στροφή προς το λόγο - discursive... ĜÑŪŲτŤ & Gillett, 1994) και #
ĦŠŲολιτισμική στροφή - cultural... στ# $υχολογ¥α (Bruncr 1996; ŒXŦŬιVÛXH 1993) αλλ£ και αλλαγές
θέσ℅ων σ℅ μια σ℅ιρ£ £λλα ℅πιστ#μονικ£ π℅δ¥α ŔΚοινωνιολογ¥α (BernsIein, Bourdieu), Γλωσσολογ¥α
(WiIIgensIein • Υλωσσικ£ παιχν¥διαĞH °#μ℅ιωτική (Halliday, Lem"e), §νθρωπολογ¥α (Geenz,
ÑẀιȘUÙŪVĞĞ έχουν ℅πιŸέρ℅ι μια μ℅ιατόπισ# από θέσ℅ις που υιοθ℅το℗℗αν πως # μ£θ#σ# ℅¥ναι μια
αποκλ℅ιστικ£ ατομική διαδΙOασÙα προς θέσ℅ις που υπαπ#ρ¥№ουν πως # μ£θ#σ# ℅μπ℅ριέχ℅ι ℅π¥σ#ς
κοινωνικές και πολιτισμικές δι℅ρΥασ¥℅ς (Saxe. 2002).
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α@λ#λ℅π¥δρασ# μ℅ τους £λλουςH καθώς και τα ορ£ματ£ μας και τις προσδοκ¥℅ς μας
ĜΜακρ£κ#ςH 2000; Trinidad, 1997). " νέα ℅κπαιδ℅υτική πραγματικότ#τα θα
δ#μιουργήσ℅ι μ¥α πραγματικ£ δ#μοκρατικότ℅ρ# μαθ#σιακή διαδικασ¥αĦ °τ#ν
℅ργασιακή №ωή του μαθ#τήH σ#μασ¥α θα έχ℅ι # ικανότ#τα να μαθα¥ν℅ι καινούργια
πρ£γματα και να τα ℅φαρμό№℅ιH να θέτ℅ι στόχους και να κ£ν℅ι προσωπικές ℅πιλογέςH
να συν℅ργ£№℅ται και να δΙKŨŊĤιJραγματ℅ύ℅ται σ℅ συνθήκ℅ς ανταγωνισμού αλλ£ και
έντον#ς ℅πικοινων¥αςĦ " διαπραγμ£τ℅υσ# ℅¥ναι κ℅ντρική ικανότ#τα που
καλλι℅ργ℅¥ται στα πλα¥σια τ#ς βασικής ℅κπα¥δ℅υσ#ς στ#ν κοινων¥α τ#ς πλ#ροφορ¥αςĦ
®ο@λο¥ ℅κπαιδ℅υτικο¥ προτιμούν # μ£θ#σ# να π℅ρν£℅ι μέσα από τ#ν πρ£ξ#Ħ
Όταν # διαδικασ¥α ℅ισαγωγής και ένταξ#ς των τπ℅ στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# κιν℅¥ται μ℅
£ξονα τις παιδαγωγικές και μαθ#σιακές προοπτικές και όχι μ℅ στόχο τ#ν τ℅χνολογική
κατ£ρτισ#H τότ℅ οι ¤®~ συμβ£λλουν στ# δ#μιουργ¥α ℅νός μαθ#σιακού
π℅ριβ£λλοντοςH το οπο¥ο ℅υνο℅¥ τ#ν ℅ν℅ργ#τική μ£θ#σ# και δι℅υκολύν℅ι τ# γνωστικήH
συναισθ#ματική και νο#τική αν£πτυξ# των παιδιών ĜΜικρόπουλος & @αδι£ςH 20(0).
" ℅ισαγωγή των ¤®~ ℅¥ναι πλέον πραγματικότ#τακαι συν℅π£γ℅ται μια νέα δι£στασ#
στο σύστ#μα δ£σκαλος - μαθ#τής Ĥδιαδικασ¥α μ£θ#σ#ςĦ Μ℅ τ#ν ℅ισαγωγή των
υπολογιστών στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# ο ρόλος του μαθ#τή έχ℅ι αλλ£ξ℅ιH καθώς ο
υπολογιστής πα¥№℅ι το ρόλο του υπομον℅τικού και αδαούς μαθ#τή στ#ν υπ#ρ℅σ¥α του
παιδιούĤδασκ£λου Ĝ™£πτ#ς & ™£πτ#H 2002). ℗ι ¤®~ θ℅ωρούνται από πολλούς ότι
℅πιφέρουν σ#μαντικές δομικές αGλIÙJWγές στ#ν ℅κπαιδ℅υτική διαδικασ¥α Ĝ™£πτ#ς &
™£πτ# 2001; Kalogiannakis, 2004; ¶ασιλ£κ#ς& Καλ℗Υιανν£κ#ςH 2006).
" υιοθέτ#σ# νέου ρόλου του δασκ£λου προϋποθέτ℅ι αGλIÙJWXή αναφορικ£ μ℅ τις
στ£σ℅ις τουH τις προθέσ℅ις τουH τον κοινωνικ£ προσδιορισμένο ρόλο του αλλ£ και τις
π℅ποιθήσ℅ις τουĦ §ντ¥στοιχα ο νέος μαθ#τικός ρόλος πρέπ℅ι να π℅ριλαμβ£ν℅ι
αυτονομ¥α του μαθ#τήH δικα¥ωμα για αμφισβήτ#σ#H αξιοπο¥#σ# του λ£θουςH νέα
προσέγγισ# τ#ς γνώσ#ςH αυτορρύθμισ#H δι£λογοH ℅λ℅ύθ℅ρ# έκφρασ# και συν℅ργασ¥αĦ
℗ σ#μ℅ρινός δ£σκαλος καλ℅¥ται να ανταπ℅ξέλθ℅ι στο νέο ρόλο τουH ℅φοδιασμένος μ℅
νέ℅ς γνώσ℅ιςH ℅πιμορφωμένος και καταρτισμένος π£νω στις καινούρι℅ς ιδέ℅ς και
προτ£σ℅ις στο χώρο τ#ς παιδαγωγικήςH τ#ς διδακτικής και τ#ς ψυχολογ¥ας ώστ℅ να
μπορ℅¥ να π℅τύχ℅ι μια νέα προσέγγισ# στ# μ£θ#σ#Ħ
℗ ℅κπαιδ℅υτικός καλ℅¥ται να προσαρμοστ℅¥ στις νέ℅ς συνθήκ℅ςH να
ανα№#τήσ℅ι πλ#ροφορ¥℅ς και να ℅ν#μ℅ρωθ℅¥ για τις δυνατότ#τ℅ς που προσφέρουν οι
τπ℅ ℅π℅ιδή συν℅ιδ#τοποι℅¥ τα πλ℅ον℅κτήματα που συν℅π£γονται στ# μ℅τ£δοσ# και
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πρόσλ#ψ# τ#ς σχολικής γνώσ#ς ΙĬ και όχι ℅π℅ιδή οι τ℅χνολογ¥℅ς έχουν ℅ισχωρήσ℅ι στο
κοινωνικό γ¥γν℅σθαιH ℗ μαθ#τής καλ℅¥ται να ℅γκαταλ℅¥ψ℅ι τον παραδοσιακό τρόπο
μ℅λέτ#ς σ℅ συγκ℅κριμένο αντικ℅¥μ℅νοH χώρο και χρόνο για μια μ£θ#σ# όπου #
πλοήγ#σ# στο διαδ¥κτυο θα καταργήσ℅ι τα χωροχρονικ£ όρια τ#ς τ£ξ#ς
προσφέροντ£ς του μια αν℅ξ£ντλ#τ# π#γή γνώσ#ςH τ#ν ικανότ#τα να μαθα¥ν℅ι
πρ£γματαĦ να τα ℅φαρμό№℅ιH να συν℅ργ£№℅ται και να ℅πικοινων℅¥H αποκτώντας κατ£
αυτόν τον τρόπο τις δ℅ξιότ#τ℅ς του μ℅λλοντικού πολ¥τ# που ανταπ℅ξέρχ℅ται στις
απαιτήσ℅ις τI№ Κοινων¥ας τI№ ®λ#ροφορ¥αςĦ
1.2.3 " ℅πικρατούσα κατ£στασ# στο σ#μ℅ρινό °χολ℅¥οĦ
" ℅πικρ£τ#σ# των ¤®~ Ĝ¤℅χνολογ¥℅ς τ#ς ®λ#ροφορ¥ας και των
~πικοινωνιώνĞ σ℅ συνδυασμό μ℅ πι δια β¥ου μ£θ#σ# αποτ℅λούν δύο βασικ£ στοιχ℅¥α
τ#ς σ#μ℅ρινής κοινων¥αςĦ ~κπαιδ℅υτικ£ συστήματα προ#γμένων χωρών προσπαθούν
να ℅νσωματώσουν γόνιμα τις ¤®~ στο σχολικό πρόγραμμα διδασκαλ¥ας και τις
αντιμ℅τωπ¥№ουν ως μοχλό αν£πτυξ#ς και προόδουĦ " παιδαγωγική τους αξιοπο¥#σ#
θ℅ωρ℅¥ται μια πολλ£ υποσχόμ℅ν# ℅κπαιδ℅υτική καινοτομ¥α (UNESCO, 2005; κĦ~Ħ~ĦH
2006) και μέσω αυτών τα σχολ℅¥α και οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ προσανατολ¥№ονται στ#ν
προ℅τοιμασ¥α μαθ#τών για τ# νέα κοινων¥α τ#ς γνώσ#ςH τIς δ#μιουργ¥ας και τ#ς
τ℅χνολογ¥αςĦ " δι℅θνής ℅μπ℅ιρ¥α δ℅¥χν℅ι ότι μόνο οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ που έχουν
αποκτήσ℅ι τις απαρα¥τ#τ℅ς γνώσ℅ις και δ℅ξιότIτ℅ς μπορούν να έχουν αρχικ£ θ℅τική
στ£σ# απέναντι στις νέ℅ς τ℅χνολογ¥℅ς και στI συνέχ℅ια να ℅πιτύχουν τ#ν αρμονική
ένταξή τους στ# διδασκαλ¥α και στο γνωστικό τους αντικ℅¥μ℅νο Ĝ℗ικονόμουH 2004).
®αρόλα αυτ£H ℅¥ναι ισχυρή στ# βιβλιογραφ¥α # αντ¥λ#ψ# ότι οι τ℅χνολογ¥℅ς
τ#ς πλ#ροφορ¥ας και τ#ς ℅πικοινων¥ας δ℅ν έχουν ακόμ# ℅νσωματωθ℅¥ ικανοποι#τικ£
στα ℅κπαιδ℅υτικ£ συστήματα (Aviram, 2(01).To ¥διο ακριβώς παρατ#ρ℅¥ται και στο
℅λλ#νικό σχολ℅¥οĦ
]6 Κατ£ τον Χατ№#δήμοιΙ (1987) Ĝστο Χατ№#δήμοιΙ - ¤αρατόρ#H (1999)), οι μαθ#τές προσ℅λκύονται
π℅ρισσότ℅ρο από θέματα ποιι παρ℗ιΙσι£№℗ιΙν ℅νδιαφέρονH το οπο¥ο και αιΙξ£ν℅ταιH όταν τα κ¥ν#τρα που
δ#μΙÕυργÕόŒ¤αι για μια αποτ℅λ℅σματική διδασκαλ¥α ℅¥ναι ℅λΚιΙστικ£Ħ
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1.2.3.1 ΜαθŪτέȘ κω ¤®~
℗ι μαθ#τές χρ#σιμοποιούν "IΥ σ℅ μ℅γ£λα ποσοστ£H στο σπ¥τι αλλ£ και στο
σχολ℅¥οH κατ£ κύριο λόγο όμως για ψυχαγωγ¥α και λιγότ℅ρο για ℅ργασ¥℅ς για το
σχολ℅¥ο ĜΚĦ~Ħ~ĦH 2006; ΝικολοπούλουH 2002). ®αρ£λλ#λαH πρόσφατ℅ς έρ℅υν℅ς
δ℅¥χνουν ότι ℅νώ αυξ£ν℅ται # χρήσ# των ¤®~ σ℅ παν℅λλαδικό καθώς και σ℅
παγκόσμιο ℅π¥π℅δοH οι μαθ#τές τις χρ#σιμοποιούν πολύ λιγότ℅ρο στο σχολικό
π℅ριβ£λλον από ότι στο σπ¥τιĦ αν και αυτο¥ που γ℅νικ£ τις χρ#σιμοποιούν φα¥ν℅ται να
έχουν καλύτ℅ρ℅ς σχολικές ℅πιδόσ℅ις (OECD. 2006).
/.2.3.2 §ξιοπο¥#σ# των ¤®~ στ# διδακτική πρ£ξ# και τ# διο¥κ#σ# του
σχολ℅¥ου
Όπως αναφέρουν οι §ναστασι£δ#ςH Γκ℅ρτσ£κ#ςH Μαριν£τος & Καρβούν#ς
(2007) σττ δι℅θνή βιβλιογραφ¥α πολλές μ℅λέτ℅ς έχουν αναδ℅¥ξ℅ι τις ℅ξής τ£σ℅ις
σχ℅τικ£ μ℅ τις ¤®~J από τ#ν μια τον φόβοĦ τ#ν ℅πιφυλακτικότ#τα αλλ£ και τ#ν
χαμ#λή αυτο℅κτ¥μ#σ# των ℅κπαιδ℅υτικών σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν ℅ισαγωγή των τπ℅H ℅νώ
από τIν £λλ# καταγρ£φουν τ#ν θ℅τική τους δι£θ℅σ# για τ#ν χρήσ# των νέων
τ℅χνολογικών ℅ργαλ℅¥ων αλλ£ και τους προβλ#ματισμούς τους για τ#ν χρ#σιμότ#τα
των ¤®~ στ#ν σχολική πρ£ξ# (Rosen & Weil, 1995; Levine & Donitsa - Schmidt,
Ι 998; Ropp, Ι 999; Evans-Jennings & Okwuegbuzie, 200 ΙĞĦ °ύμφωνα μ℅ τους
Roussel, (1995) και ŐUŤ®ΥH (1998) # διαδικασ¥α σύμφωνα μ℅ τ#ν οπο¥α οι
℅κπαιδ℅υτικο¥ ℅νσωματώνουν τις ¤®~ στ# διδασκαλ¥α τους γ¥ν℅ται βαθμια¥α και
σταδιακ£H μέσα από μ¥α σ℅ιρ£ διακριτών φ£σ℅ωνĦ ®ολλο¥ ℅κπαιδ℅υτικο¥ δ#λώνουν
θ℅τικο¥ σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν ℅ισαγωγή των τπ℅ αλλ£ δ℅ν θ℅ωρούν ότι ℅¥ναι ℅παρκώς
προ℅τοιμασμένοι ώστ℅ να διδ£ξουν μ℅ τI χρήσ# τ℅χνολογικών ℅ργαλ℅¥ων (Ropp,
1999) και παρουσι£№ονται διστακτικο¥ σχ℅τικ£ τ#ν ℅νσωμ£τωσ# των τπ℅ στ#ν
℅κπαιδ℅υτική διαδικασ¥α (Rosen & Weil, 1995).
°τIν ~λλ£δα έχουν γ¥ν℅ι αρκ℅τές μ℅λέτ℅ς οι οπο¥℅ς καταγρ£φουν τ#ν θ℅τική
στ£σ# των ℅κπαιδ℅υτικών σχ℅τικ£ μ℅ τις ¤®~ ĜÓπÙOÕςH Ι 995; Γκρ¥τσ#H Καμπ℅№£H &
Κότσαρ#H 2000; Κασωτ£κ#ςH Κυν#γόςH Καραγ℅ώργοςH ¶αβουρ£κ# & Γαβρ¥λ#ςH
2000; ΚαρτσιώττςH 2003; TsiIoyridoy & Vrizas, 2003). ®ολύ μ℅γ£λο ποσοστό των
℅κπαιδ℅υτικών θ℅ωρούν ότι οι ¤®~ θα έπρ℅π℅ να πα¥№ουν έναν πιο σ#μαντικό ρόλο
στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ#H ℅πισ#μα¥νοντας ότι οι υπ£ρχουσ℅ς υποδομές σ℅ ℅ξοπλισμό και
℅κπαιδ℅υτικό λογισμικό αποτ℅λούν τα κυρ¥αρχα ℅μπόδια για τIν μ# ℅φαρμογή των
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¤®~ στ# διδασκαλ¥α τους Ĝ~μβαλωτής & ¤№ιμογι£νν#ςH 1999). Έχ℅ι ℅Üσ#μαν&℅¥ ότι
# ℅ισαγωγή των τ℅χνολογιών τ#ς πλ#ροφορ¥ας και τ#ς ℅πικοινων¥ας συνοδ℅ύ℅ται από
μια γ℅νικ£ θολή αντ¥λ#ψ# αναφορικ£ μ℅ το μοντέλο μ£θ#σ#ς που οι υπολογιστές θα
στήρι№αν (Healy, 1998; Aviram 2001, Agalianos, ΝοĒ & Whitly, 2001). §πό μια
σ℅ιρ£ μ℅λέτ℅ςH γνωρ¥№ουμ℅ ότι πέρα από τις δ℅ξιότ#τ℅ς χρήσ#ς των ¤®~ οι
℅κπαιδ℅υτικο¥ χρ℅ι£№ονται υποστήριξ# ιδια¥τ℅ρα σ℅ №#τήματα που έχουν να κ£νουν μ℅
τις συγκ℅κριμέν℅ς μορφές διδακτικής αξιοπο¥#σ#ς τουςĦ " δι℅θνής ℅μπ℅ιρ¥α δ℅¥χν℅ι
ότι μόνο οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ που έχουν αποκτήσ℅ι τις απαρα¥τ#τ℅ς γνώσ℅ις και
δ℅ξιότ#τ℅ς μπορούν να έχουν αρχικ£ θ℅τική στ£σ# απέναντι στις νέ℅ς τ℅χνολογ¥℅ς και
στ# συνέχ℅ια να ℅πιτύχουν τ#ν αρμονική ένταξή τους στ# διδασκαλ¥α και στο
γνωστικό τους αντικ℅¥μ℅νο Ĝ℗ικονόμουH 2004).
Όπως αναφέρ℅ι ο Κολτσ£κ#ς (2006), οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ έχουν πλέον τ# θέλ#σ#
και τις ℅λ£χιστ℅ς απαιτούμ℅ν℅ς γνώσ℅ις για να χρ#σιμοποιήσουν τις ¤®~
συστ#ματικ£ στ# δουλ℅ι£ τουςĦ &α τις χρ#σιμοποιούσαν αν αυτό ήταν υποχρ℅ωτικό
από το §ναλυτικό ®ρόγραμμαH αν υπήρχ℅ ℅παρκής και ℅ύχρ#στος ℅ξοπλισμός και
α¥θουσα αν£ ℅κπαιδ℅υτικό ή αν£ ℅ιδικότ#τα και αν πραγματοποιούνταν ουσιαστική
℅πιμόρφωσ#Ħ
1.2.3.2.1 G®αρ£γοντ℅ς που ℅π#ρ℅£№ουν τ# στ£σ# των ℅κπαιδ℅υτικών στ# Ųρήσ# των
τπ℅
Όπως αναφέρουν οι §ναστασι£δ#ς κĦ£ĦH (2007) # στ£σ# για τους υπολογιστές
και τις ¤®~ αποτ℅λ℅¥ μια πολυπαραγοντική μ℅ταβλ#τή και τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνια έχ℅ι
μ℅λ℅τ#θ℅¥ σ℅ συν£ρτ#σ# μ℅ δι£φορ℅ς μ℅ταβλ#τές όπωςH βαθμ¥δα ℅κπα¥δ℅υσ#ςH
℅μπ℅ιρ¥α χρήσ#ς υπολογιστώνH #λικ¥αH φύλο (Woodrow, 1994; Busch, 1995; Rosen &
WeiI, 1995; Levine & Donitsa - Schmidt, 1998; Yaghi & Abu-Saba, 1998; Ropp,
1999; YiJdirim, 2000; Evans-Jennings & Okwuegbuzie, 2001), αλλ£ και σ℅ σχέσ# μ℅
τα χαρακτ#ριστικ£ τ#ς προσωπικότ#τας Ĝ™ούσσος & ®ολ¥τ#ςH 2004). ~¥ναι
χαρακτ#ριστικό το γ℅γονός ότι # θ℅τική στ£σ# που αναπτύσσ℅ι ένα ℅νήλικο £τομο
αναφορικ£ μ℅ τ#ν χρήσ# του "IΥ και τ#ν ℅φαρμογή των ¤®~ σχ℅τ¥№℅ται μ℅ τρ¥α από
τα πέντ℅ βασικ£ χαρακτ#ριστικ£ τ#ς προσωπικότ#τας τουJ μ℅ τ#ν ℅ξωστρέφ℅ια παρ£
μ℅ τ#ν ℅σωστρέφ℅ιαH μ℅ τ# σταθ℅ρότ#τα παρ£ μ℅ τ# ν℅ύρωσ#H και μ℅ τ# δ℅κτικότ#τα
στ#ν ℅μπ℅ιρ¥α παρ£ μ℅ τ# συντ#ρ#τικότ#τα Ĝ™ούσσος & ®ολ¥τ#ςH 2004).
" προϋπ£ρχουσα ℅μπ℅ιρ¥α σ℅ σχέσ# μ℅ τ# χρ#σιμοπο¥#σ# του υπολογιστή
Ĝ¤№αβ£ρα & Κόμ#ςH 2004), αGλIĦ£ και πτυχές τ#ς προσωπικότ#τας του χρήστ#
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℅π#ρ℅£№ουν στ#ν υιοθέτ#σ# θ℅τικής ή αρν#τικής στ£σ#ς του κ£θ℅ ατόμου αναφορικ£
μ℅ τ#ν χρ#σιμοπο¥#σ# του "ΝĦ
" έρ℅υνα έχ℅ι δ℅¥ξ℅ι διαφορές στ£σ℅ων και αντιλήψ℅ων για τ# χρήσ# των
¤®~ μ℅ταξύ των ℅κπαιδ℅υτικών αν£λογα μ℅ το φύλο Ũİ Ħ ℗ι γυνα¥κ℅ς φα¥ν℅ται να
έχουν ℅πιφυλακτικότ#τα σ℅ μ℅γαλύτ℅ρο βαθμό και ℅μφαν¥№ουν μικρότ℅ρ#
αυτοπ℅πο¥θ#σ# στ# χρήσ# υπολογιστών (Rosen & Weil, 1995). " διαφοροπο¥#σ#
αυτή θα μπορούσ℅ να ℅ξ#γ#θ℅¥ αν£λογα μ℅ τα ℅νδιαφέρονταH τις ℅υκαιρ¥℅ς αĒλIĦ£ τον
διαθέσιμο χρόνο που συνήθως ℅¥ναι υπέρ των ανδρώνĦ
" #λικ¥α ŨĮ ℅¥ναιH ℅π¥σ#ςH μ¥α μ℅ταβλ#τή που πα¥№℅ι σ#μαντικό ρόλο στ#ν
στ£σ# των ℅κπαιδ℅υτικών για τις νέ℅ς τ℅χνολογ¥℅ς στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ#Ħ °℅ σχ℅τική
έρ℅υνα οι ¤№ιμŬγι£P"ς και Κόμ#ς (2004), αναφέρουν ότι υπ£ρχουν διαφορές στις
στ£σ℅ις των καθ#γ#τών αν£λογα μ℅ τα χρόνια τ#ς ℅κπαιδ℅υτικής υπ#ρ℅σ¥αςĦ
~πιπλέον οι ν℅αρότ℅ροι δ£σκαλοι ένιωθαν μ℅γαλύτ℅ρ# αυτοπ℅πο¥θ#σ#ŖĲ στ# χρήσ#
διαδιΙĿ¤*Õυ από τους μ℅γαλύτ℅ρους Ĝιω£Ŵου & Χαραλ£μπουςH 2004).
1.2.3.3 @όγοι π℅ρŨÕρισμέν#Ș Ųρήσ#Ș των ¤®~ στο ~λλ#νικό ℅κπαιδ℅υτικό
σύστ#μα
Υπ£ρχ℅ιH πλWŬνĦ πλ#θώρα δ#μοσι℅ύσ℅ων σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν ℅πικρατούσα
κατ£στασ# στο σ#μ℅ρινό ~λλ#νικό ~κπαιδ℅υτικό σύστ#μα σ℅ σχέσ# μ℅ τις ¤®~
Ĝ~Ħ¤Ħ®Ħ~H 2006; ΚĦ~Ħ~H 2006). ®ρογρ£μματα ℅πιμόρφωσ#ς ℅κπαιδ℅υτικών
βρ¥σκονται σ℅ ℅ξέλιξ#H λογισμικ£ και #λ℅κτρονικές πύλ℅ς σχ℅δι£№ονται για
℅κπαιδ℅υτική χρήσ# και ℅πιχ℅ιρούνται προγρ£μματα για τ# σύνδ℅σ# των σχολ℅¥ων μ℅
]7 G℗λ℅ς οι σχ℅τικές έρ℅υν℅ς δ℅¥χνουν τ#ν διαφοροπο¥#σ# τIς στ£σ#ς των ℅κπαιδ℅υτικών για τις ¤®~
σχ℅τικ£ μ℅ το φύλοĦ
]8 §υτό οφ℅¥λ℅ται στο *ȚJGĜŬẂός ότι οι ν℅αρότ℅ροι δ£σκαλοι ℅¥χαν τ#ν ℅υκαιρ¥α να παρακολουθήσουν
μαθήματα σχ℅τικ£ μ℅ τις ¤®~ κατ£ τ# βασική τους κατ£ρτισ# σ℅ αντ¥θ℅σ# μ℅ τους μȚJGĜαλύτ℅ρους που
δ℅ν ℅¥χαν τέτοια ℅υκαιρ¥αĦ
19 §υτό οφ℅¥λ℅ται στο γ℅γονός ότι οι ν℅αρότ℅ροι δ£σκαλοι ℅¥χαν τ#ν ℅υκαιρ¥α να παρακολουθήσουν
μαθήματα σχ℅τικ£ μ℅ τις ¤®~ κατ£ τ# βασική τους κατ£ρτισ# σ℅ αντ¥θ℅σ# μ℅ τους μ℅γαλύτ℅ρους που
δ℅ν ℅¥χαν τέτοια ℅υκαιρ¥αH
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τ#ν Κοινων¥α τ#ς ®λ#ροφορ¥ας Ĝ~Ħ§ĦŨĦτĦγĦH 2006). ΌμωςH # χρήσ# των ¤®~ στο
℅λλ#νικό ℅κπαιδ℅υτικό σύστ#μα σ℅ σχέσ# μ℅ £λλ℅ς αν℅πτυγμέν℅ς χώρ℅ς ℅¥ναι ακόμα
π℅ριορισμέν# και ℅μφαν¥№ονται αρκ℅τ£ προβλήματαĦ
Όπως αναφέρουν σι Γρ#γορι£δουĦ ΓόγουλουH ΓουλήH ^αγδιλέλ#ςH Κόμ#ςH
Κορδ£κ#H ΜικρόπουλοςĦ Μπακογι£Ŵ#ςH ®απαδόπουλοςH ®ολ¥τ#ςH °φ#κόπουλος &
¤№ιμογι£νν#ςH (2004) "...§πό σχ℅τικές έρ℅υν℅ς και συ№#τήσ℅ις που έχουν
πραγματοποι#θ℅¥μ℅ ℅κπαιδ℅υτικούς τ#ς ®λ#ροφ℗™Țκής κω έχουν δι℅ξαχθ℅¥ κυρ¥ως
στ#ν ®℅ριφέρ℅ια τ#ς "π℅¥ρου Ĝ¤№ιμογι£νν#ςH 2001), στ#ν π℅ριοχή τ#ς §θήνας
ĜΓρ#Υορι£δουH & Καν¥δ#ς 2000). ĜΚ~~H 2000) και μέσω ℅ρωτ#μαŲŬλ℗Υ¥ωνH στις αρχές
του 2003, κυρ¥ως στ#ν π℅ριοχή τ#ς §θήνας υπό τ#ν ℅υθύν# του ¤μήματος
®λ#ροφορικής & ¤#λ℅πIκοIνωŒȚών του ®αν℅πιστ#μ¥ου §θ#νώνH έγιν℅ καταγραφή των
απόψ℅ων των ℅κπαιδ℅υτικών όσον αφορ£ σ℅ προβλήματα που σGHĜ℅τ¥№οντω μ℅ τ#
δȚδασκαλ¥α τ#ς ®λ#ροφ℗™Țκής ως γνωστικό αŒ¤Țκ℅¥μ℅νο αλλ£ κω των προτ£σ℅ων των
℅κπωδ℅ŒȚȚκών μ℅ Gβ£σ# τους ακόλουθους £ξον℅ςJ ®ρογρ£μματα °πουδών - Ωρολόγιο
®ρόγραμμαH ~κπωδ℅ŒȚȚκό υλȚκόH ~ργαστ#ριακός ~ξοπλισμόςH ~κπωδ℅υ#κό
προσωπικό - ~πιμόρφωσ#H ^ιδακτικές προσ℅γγ¥σ℅ις... ». " διαπ¥στωσ# αυτή ℅¥ναι
απογο#τ℅υτική αφούH ℅ρ℅υν#τικ£H αναγνωρ¥№ονται αναμφ¥βολα οι δυνατότ#τ℅ς
θ℅τικής συν℅ισφορ£ς των ¤®~ στ# μαθ#σιακή διαδικασ¥αÎ℗ ακόμ# και στις μικρές
#λικ¥℅ς ĜΜακρ£κ#ς & ΚοντογιαŴοπούλουĦ 1995; ΜικρόπουλοςH 1999).
°ύμφωνα μ℅ τ#ν ~¤®~ (2001), οι λόγοι στους οπο¥ους οφ℅¥λ℅ται αυτή #
υστέρ#σ# ℅¥ναι πολλο¥ και αν£μ℅σ£ τους π℅ριλαμβ£νονταιJ # ανυπαρξ¥α ℅νός σαφούς
θ℅σμικού πλαισ¥ουH # ακατ£λλ#λ# και ℅λλιπής υλικοτ℅χνική υποδομήH ο χαρακτήρας
20 ℗ι ¤®~ χαρακτ#ρ¥№ονταιH σ℅ αντ¥θ℅σ# μ℅ τα συμβατικ£ μέσαH απόJ
• τI δυνατότ#τα αλλ#λ℅πιδραστικής χρήσ#ςH
• τ# συνδυαστική χρήσ# διαφόρων τύπων μέσων Ĝδ#λĦ το συνδυασμό δυναμικών και στατικών μέσωνĞH
• τ#ν ψ#φιοπο¥#σ# και δικτύωσ#H μ℅ αποτέλ℅σμα τ#ν ℅ντυπωσιακή αύξ#σ# των δ℅δομένωνH
• τ#ν καταρχήν οικουμ℅νική ℅ŪΙOαφότ#τα και προσβασιμότ#τα για όλους και από τ#ν αδυναμ¥α
℅λέγχου των οποιοδήποτ℅ δ℅δομένωνH
• τ#ν ℅πικοινων¥α και τ# συν℅ργασ¥α μ℅ νέα μέσα ℅τ℅ροχρονισμέναH δ#λĦ ασύŪρŬνα και ℅τ℅ροχωρικ£
και από τIν αύξ#σ# τ#ς κιν#τικότ#τας και τ#ς διαθ℅σιμότ#τας των ανθρώπων ĜΚοντ£κοςH 2002)
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του αναλυτικού προγρ£μματοςÎÍH # έλλ℅ιψ# κατ£λλ#λου ℅κπαιδ℅υτικού λογισμικούH #
έλλ℅ιψ# ℅πιμόρφωσ#ς των ℅κπαιδ℅υτικών και # μ℅ιωμέν# συμμ℅τοχή τους στο
℅γχ℅¥ρ#μα τ#ς ένταξ#ςĦ
^ι£φορ℅ς έρ℅υν℅ς έχουν δ℅¥ξ℅ι πως ορισμένοι από τους κύριους λόγους για
τους οπο¥ους # ℅κπαιδ℅υτική τ℅χνολογ¥α δ℅ν έχ℅ι αξιοποι#θ℅¥ σ℅ μ℅γ£λο βαθμό στα
σχολ℅¥α ℅¥ναι Ĝ¶ρασ¥δας κĦ£ĦH 2005):
./ " ℅φαρμογή παραδοσιακών μοντέλων διδασκαλ¥αςH # οπο¥α αδυνατ℅¥ να
℅κμ℅ταλλ℅υτ℅¥ τα πλ℅ον℅κτήματα τ#ς τ℅χνολογ¥ας και όσα μας ℅Üτρέπ℅ι να
κ£νουμ℅ .
./' " έλλ℅ιψ# κατ£λλ#λων ℅κπαιδ℅υτικών λογισμικών που να ανταποκρ¥νονται στο
℅π¥π℅δο των μαθ#τώνH στ#ν ύλ# του αναλυτικού προγρ£μματος και στις αν£γκ℅ς
των ℅κπαιδ℅υτικών.
./' ℗ι προσπ£θ℅ι℅ς ℅ισαγωγής των τ℅χνολογιών αυτών έχουν συγκ℅ντρωτικό
χαρακτήρα και δ℅ν ℅Üτρέπουν στους ℅κπαιδ℅υτικούς να συμμ℅τ£σχουν στις
διαδικασ¥℅ς οργ£νωσ#ςH ℅φαρμογής και αξιολόγ#σ#ς τ#ς καινοτομ¥ας.
./' " έλλ℅ιψ# υποστήριξ#ς των ℅κπαιδ℅υτικώνH σχολ℅¥ων και διοικ#τικών στ℅λ℅χών
κατ£ τ#ν δι£ρκ℅ια τ#ς ℅φαρμογής τ#ς καινοτομ¥ας .
./' " έλλ℅ιψ# δ℅ξιοτήτων από μέρους των ℅κπαιδ℅υτικών και # μ# παροχή ℅υκαιριών
και κινήτρων για συν℅χή ℅πιμόρφωσ# .
./' " οργ£νωσ# των φυσικών χώρων στις παραδοσιακές τ£ξ℅ις αποτρέπ℅ι τ#ν
℅ύκολ# ℅φαρμογή των τ℅χνολογιών αυτών .
./' " αντ¥στασ# σ℅ κ£θ℅ ℅¥δους αλλαγή που χαρακτ#ρ¥№℅ι τα ℅κπαιδ℅υτικ£
συστήματα (Cuban, 1986,2001; ŒŲŠV¥TŠV& McIsaac, 2001).
1.2.3.4 ℗ι ¤®~ ως μοκλός αλλαγής στ#ν ℅λλ#νική ℅κπα¥δ℅υσ#
Μ℅ τ#ν αλλ#λ℅π¥δρασ# γονέωνH ℅κπαιδ℅υτικώνH μαθ#τώνH κοινωνικών
ομ£δων και του παιδαγωγικού πλαισ¥ουH το ℅κπαιδ℅υτικό σύστ#μα θα αλλ£ξ℅ι στις
21 ¤ο σύγχρονο ℅λλ#νικό σχολ℅¥ο θα πρέπ℅ι να προσαρμόσ℅ι τα π℅ρι℅χόμ℅να των σχολικών
℅γχ℅φιδ¥ωνH τ# νοοτροπ¥α και τον τρόπο σκέψ#ς των ℅κπαιδ℅υτικώνĦ Χρ℅ι£№ονται βέβαια ρι№ικές
αλλιŲXές και βαθιές τομέςH γιατ¥ το ℅λλ#νικό ℅κπαιδ℅υτικό σύστ#μα ℅ξακολουθ℅¥ να παραμέν℅ι
σιŲXO℅ντρω¤ΙOόH ομοιόμορφο και ℅θνοκ℅ντρικό και να θέτ℅ι ℅μπόδια προς αυτή τ#ν κατ℅ύθυνσ#Ħ
&℅ωρ℅¥ται ℅πιτακτική αν£γκ#H να γ¥ν℅ι ένα £νοιγμα σ℅ νέ℅ς δομέςH σ℅ νέα π℅ρι℅χόμ℅να σπουδών και σ℅
νέ℅ς αρχέςĦ
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℅πόμ℅ν℅ς δ℅κα℅τ¥℅ς και ο πυρήνας αυτής τ#ς αλλαγής θα ℅¥ναι ο υπολογιστήςĦ 1-1
℅λλ#νική ℅κπα¥δ℅υσ# θα πρέπ℅ι όχι απλώς να διδ£ξ℅ι προγραμματισμό στα ν℅αρ£
£τομα και να αναπτύξ℅ι δ℅ξιότ#τ℅ς στο πλ#κτρολόγιο και στα #λ℅κτρονικ£
κυκλώματαH αλλ£ πρέπ℅ι να π℅ριέχ℅ι προσπ£θ℅ι℅ς καθοδήγ#σ#ς τ#ς τ℅χνολογ¥ας μ℅
℅γγυ#τές τις δ#μοκρατικές αξ¥℅ς και τ#ν απ℅λ℅υθέρωσ# του ανθρώπουĦ ^℅ν θα πρέπ℅ι
να ℅πιτρέψουμ℅ στ#ν τ℅χνολογ¥α να αλλ£ξ℅ι μ#χανικ£ τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ#Ħ ℗ποιαδήποτ℅
αλλαγή ή μ℅ταμόρφωσ# τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς θα πρέπ℅ι να ℅λέγχ℅ται από τους
℅κπαιδ℅υτικούς και τους ¥διους τους μαθ#τές και όχι από τις μ#χανέςĦ Όπως
χαρακτ#ριστικ£ αναφέρουν οι Κ£τσικας και @ουκής (2003) « ... ~ιδικ£ στ# χώραμας
μπορούν να προκύψουνπολύ μ℅Υ£λα οφέλ# από τ#ν αξιοπο¥#σ#των νέων τ℅χνολογιών
και των μ℅γ£λων αυτών δυνατοτήτων και ℅αιριών τ#ς νέας «ψ#φιακής ℅ποχής»Ħ ¤ο
μικρό μέγ℅θος τ#ς χώρας μας Ĝπου δ℅ν ℅πέτρ℅π℅ οικονομ¥℅ς κλ¥μακαςĞ και # μ℅ĤΥωĦ#
γ℅ωγραφική απόστασή τ#ς από τα σ#μαντικ£ οικονομικ£ κέντρα δ℅ν τ#ς ℅πέτρ℅ψαν να
συμμ℅τ£σχ℅ι έντονα και δυναμικ£ στ# ¶ιομ#χανική ~παν£στασ#Ħ °ήμ℅ρα οι νέ℅ς
τ℅χνολογ¥℅ςκαι μοντέλα τ#ς «ψ#φιακής℅ποχής» αποδυναμώνουνσ#μαντικ£ τους δύο
παραπ£νω ανασταλτικούς παρ£γοντ℅ςĦ ℗ι οικονομ¥℅ς βαθμια¥α καθ¥στανται όλο και
π℅ρισσότ℅ρο «℅ντ£σ℅ως ℅ĤΥκ℅φ£λων» (Brain /ntensive). όπου σ¥γουροĦ δ℅ν υστ℅ρούμ℅Ħ
℗ι ℅υκαιρ¥℅ς για τον ~@λ#νισμό θα ℅¥ναι μ℅ĤΥ£λ℅ς και σ¥γουροĦ δ℅ν θα πρέπ℅ι σ℅ καμ¥α
π℅ρ¥πτωσ# να τις χ£σουμ℅... )).
1.3 ~®ΙΜ℗™€Ω°" ¤ΩΝ ~Κ®§Ņ^~Υ¤ιΚΩΝ
" σύγχρον# κοινωνικήH οικονομικήH πολιτισμική και τ℅χνολογική
πραγματικότ#τα χαρακτ#ρ¥№℅ται από ραγδα¥℅ςH βαθιές και ℅κτ℅ταμέν℅ς αλIĦαγέςĦ ℗ι
σ#μαντικές αυτές α@λαγές και ανακατατ£ξ℅ις δ℅ θα μπορούσαν να αφήσουν
αν℅π#ρέαστο και το χώρο τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ςH όπου διαπιστώνονται αναθ℅ωρήσ℅ις και
℅παναπροσδιορισμο¥ σ℅ δι£φορα δομικ£ στοιχ℅¥αH κατ℅υθύνσ℅ιςH ρόλους και
℅κπαιδ℅υτικές λ℅ιτουργ¥℅ςĦ " ℅ξέλιξ# τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς συμβαδ¥№℅ι μ℅ τ#ν ℅ξέλιξ# τ#ς
κοινων¥αςH μ℅ τ# σ#μαντική διαφορ£ ότι οι αλλŊŊĦγές στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# και #
προσαρμογή τ#ς στις σύγχρον℅ς αν£γκ℅ς πραγματοποιούνται μ℅ πολύ αργούς
ρυθμούςĦ ~νώ οι αλIĦαγές στ#ν κοινων¥α ℅¥ναι όλο και πιο γρήγορ℅ςH οι αλIĦαγές στ#ν
παιδ℅¥α καθυστ℅ρούνH δ#μιουργώντας ένα χ£σμα μ℅ταξύ του σχολ℅¥ου και του
℅ξωτ℅ρικού κόσμουĦ Γ℅Ŵ£ται λοιπόν το ℅ρώτ#μαJ ®ώς μπορ℅¥ ο ℅κπαιδ℅υτικός και
γ℅νικότ℅ρα # ℅κπα¥δ℅υσ# να συμβ£λλουν στο να καλυφθ℅¥ # απόστασ# αν£μ℅σα στ#
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σ#μ℅ρινή πραγματικότ#τα και στις νέ℅ς αν£γκ℅ςĴ ℗ οικονομικός ανταγωνισμός
αν£μ℅σα στις αναπτυγμέν℅ς χώρ℅ς προκαλ℅¥ αυξ#μέν# π¥℅σ# στα ℅κπαιδ℅υτικ£
συστήματα για παροχή αποτ℅λ℅σματικότ℅ρ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς μ℅ αποτέλ℅σμα να
καταβ£λλονται προσπ£θ℅ι℅ς στ#ν κατ℅ύθυνσ# τ#ς αναβ£θμισ#ς των ℅κπαιδ℅υτικών
προδιαγραφώνH του ℅πιπέδου ℅ξ℅ιδ¥κ℅υσ#ς του ℅ργατικού δυναμικού και τ#ς παροχής
℅υκαιριών για σωστή ℅παν℅κπα¥δ℅υσ# ĜΚέν℅ντιH 1994). Όπως ℅πισ#μα¥ν℅ι #
^ακοπούλου (2001) # αποτ℅λ℅σματικότ#τα των σχολ℅¥ων ℅παν℅ξ℅τ£№℅ται αφ℅νός από
τις κυβ℅ρνήσ℅ις Ĝμ℅ στόχο το κέρδος από τις ℅π℅νδύσ℅ις στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ#ĞH αφ℅τέρου
από τους γον℅¥ς Ĝμ℅ στόχο τ#ν παροχή των μέγιστων ℅υκαιριών στα παιδι£ τουςĞH
αλλ£ και από τους ℅ργοδότ℅ς Ĝμ℅ στόχο τ#ν αν℅ύρ℅σ# ικανών και αποτ℅λ℅σματικών
νέων ℅ργα№ομένωνĞĦ Όπου υπ£ρχουν αδυναμ¥℅ς στ#ν παροχή αυτών των υπ#ρ℅σιώνH
γ¥νονται ℅κκλήσ℅ις για αλIĦαγές στ#ν αρχική και συν℅χι№όμ℅ν# ℅κπα¥δ℅υσ# των
℅κπαιδ℅υτικών (Metais, 1997). §υτό σ#μα¥ν℅ι ότι θα πρέπ℅ι να αναδιαμορφωθ℅¥ #
℅πιμόρφωσ# των ℅κπαιδ℅υτικών στ#ν κατ℅ύθυνσ# τ#ς ℅παγγ℅λματικής αν£πτυξ#ς
των ℅κπαιδ℅υτικώνH τόσο ως προς τ# φιλοσοφ¥α όσο και ως προς τις πρακτικές
(Hargreaves, 1997, όπως αναφέρ℅ι ο @ιγνός (2006)). °ύμφωνα μ℅ το ^#μ#τρόπουλο
(1999), αυτό υλοποι℅¥ται μ℅ αποτ℅λ℅σματική στήριξ# των ℅κπαιδ℅υτικών # οπο¥α
διαμορφών℅ται κυρ¥ως μ℅ αφ℅τ#ρ¥α τ#ν αν¥χν℅υσ#H τ#ν καταγραφή και ℅ντέλ℅ι τ#ν
ικανοπο¥#σ# των ℅κπαιδ℅υτικών και ℅πιμορφωτικών τους αναγκών ως ℅νήλικοι
℅κπαιδ℅υόμ℅νοιĦ
" ℅πιμόρφωσ# ℅¥ναι μια μορφή ℅κπα¥δ℅υσ#ς μ℅τ£ τ#ν αρχικήH που
απ℅υθύν℅ται σ℅ ℅ν#λ¥κουςH μ℅ σκοπό τ#ν π℅ραιτέρω αν£πτυξή τουςĦ ^#λαδήH
℅πιμόρφωσ# ℅¥ναι # παροχή σχ℅διασμένων μαθ#σιακών δραστ#ριοτήτων σ℅ £τομα
που ℅¥ναι ώριμα μ℅ κριτήριο τ#ν υπ℅υθυνότ#τ£ τουςH τ#ν κοινωνική τους ℅μπ℅ιρ¥αH
και τον ισορροπ#μένο τρόπο ύπαρξής τουςH και όχι τ#ν #μ℅ρομ#ν¥α γένν#σής τους
ĜΚόκκοςH 1999). ~¥ναι μια μορφή ℅κπα¥δ℅υσ#ς ώριμ#ς #λικ¥αςĦ Και ℅¥ναι ℅κπα¥δ℅υσ#H
℅π℅ιδή αποτ℅λ℅¥ σχ℅διασμέν# και συγκροτ#μέν# μ£θ#σ# μ℅ σαφή στόχο και
αποβλέπ℅ι σ℅ συγκ℅κριμένο αποτέλ℅σμα (Rogers, 1999).
°το χώρο τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ςH ως ℅πιμόρφωσ# ορ¥№℅ται το σύνολο των μέτρων
και των δραστ#ριοτήτων που ℅φαρμό№ονται μ℅ σκοπό τ#ν β℅λτ¥ωσ# και τ#ν αν£πτυξ#
των ακαδ#μαϊκών ή πρακτικών και προσωπικών ή ℅παγγ℅λματικών γνώσ℅ωνH
δ℅ξιοτήτωνH ικανοτήτων και ℅νδιαφ℅ρόντων των ℅κπαιδ℅υτικών κατ£ τ# δι£ρκ℅ια τ#ς
θ#τ℅¥ας τουςĦ Κατ£ συνέπ℅ιαH # ℅πιμόρφωσ# των ℅κπαιδ℅υτικών προϋποθέτ℅ι μια
σ℅ιρ£ προγραμματισμένων και σκόπιμων δραστ#ριοτήτων μ℅ χαρακτήρα μορφωτικό
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και ℅παγγ℅λματικό έτσι ώστ℅ να καλύπτονται αν£γκ℅ς που αν£γονται τόσο στ#ν
προσωπική αν£πτυξ# των ℅κπαιδ℅υτικών όσο και στ#ν ℅παγγ℅λματική τους
αποδοτικότ#τα ℅ντός του ℅κπαιδ℅υτικού συστήματος ĜΓκότοβοςH Μαυρογιώργος &
®απακωνσταντ¥νουH 2000).
℗ ℅κπαιδ℅υτικός έχ℅ι να αντιμ℅τωπ¥σ℅ι τις προκλήσ℅ις και τους ραγδα¥ους
ρυθμούς αν£πτυξ#ς και αλIαγής σ℅ όλους τους τομ℅¥ς και σ℅ όλ℅ς τις ℅κφ£νσ℅ις τ#ς
σύγχρον#ςÎÎ κοινωνικής πραγματικότ#ταςH στ#ν οπο¥α καλ℅¥ται να β℅λτιωθ℅¥ και να
αναπτυχθ℅¥ ως £νθρωπος και ως ℅παγγ℅λματ¥ας κατακτώντας καινούρι℅ς
℅παγγ℅λματικές ικανότ#τ℅ςĦ §υτό σ#μα¥ν℅ι ότι # ℅Üμόρφωσ#H σύμφωνα μ℅ τ#
Χατ№#παναγιώτου (200 ΙĞH αναφέρ℅ται στ# διαδικασ¥α τ#ς αν£πτυξ#ς τόσο των
℅παγγ℅λματικών ℅νδιαφ℅ρόντων όσο και των ατομικών ικανοτήτων του
℅κπαιδ℅υτικού κατ£ τ# δι£ρκ℅ια τ#ς θ#τ℅¥ας τουĦ °τις μέρ℅ς μαςH τα προβλήματα του
℅κπαιδ℅υτικού συστήματος αποτ℅λούν σ℅ μ℅γ£λο βαθμό προβλήματα των ¥διων των
℅κπαιδ℅υτικών ως προς τ#ν ℅παγγ℅λματική τους αν£πτυξ#H αλλ£ και ως προς τις
αδυναμ¥℅ς οι οπο¥℅ς συχν£ ℅στι£№ονται στ# βασική κατ£ρτισ#Ħ " ℅πιμόρφωσ# ℅¥ναι
απαρα¥τ#τ# για τους ℅κπαιδ℅υτικούςH αφού αυτο¥ αποτ℅λούν τους πλέον βασικούς
κοινωνικοποι#τικούς φορ℅¥ς και διαμ℅σολαβ#τέςH τόσο για τ# μ£θ#σ# και τ#ν
αν£πτυξ# των ν℅αρών ατόμωνH όσο και για τ# διαμόρφωσ# του αυριανού #γ℅τικούH
℅ργασιακού και πολιτιστικού δυναμικού τ#ς χώρας μαςĦ " ℅Üμόρφωσ# του
℅κπαιδ℅υτικού πρέπ℅ι να γ¥ν℅ται για το παιδ¥H πα¥ρνοντας αφορμή από αυτόĦ "
℅πιμόρφωσ# των ℅κπαιδ℅υτικών συνδέ℅ται £μ℅σα μ℅ τις κοινωνικοĤπολιτικέςH
πολιτιστικές και ℅κπαιδ℅υτικές συνθήκ℅ς που προσδιορ¥№ουν το συγκ℅κριμένο
℅κπαιδ℅υτικό σύστ#μα τ# συγκ℅κριμέν# χρονική στιγμή ĜΜαυρογιώργοςH 1999). ®ώς
μπορούν οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ να αντιμ℅τωπ¥σουν τις σύγχρον℅ς μαθ#σιακές απαιτήσ℅ις
αλλ£ και τ#ν προβολήH τ#ν αναγνώρισ# και τ#ν καταξ¥ωσ# του κοινωνικού τους
ρόλου και έργουĴ ¤ι μπορ℅¥ να γ¥ν℅ι στο ℅π¥π℅δο του σχολ℅¥ου και στα πλα¥σια των
℅πιμορφωτικών προγραμμ£τωνH ώστ℅ οι δ£σκαλοι να έχουν κατ£λI#λ# καθοδήγ#σ#
και αποτ℅λ℅σματική υποστήριξ#Ĵ ~¥ναι προφανές ότι # διαρκής ℅πιμόρφωσ# των
22 " ανοιχτή κοινων¥α προϋποθέτ℅ι τ#ν παιδ℅¥α και τ# μόρφωσ# και όχι αποκλ℅ιστικό και μόνον τ#ν
℅παγγ℅λματική κατόρτισ#Ħ Ĝ¤σολόκ#ςH 1994). §υτό πρακτικό σ#μα¥ν℅ι ότι # ανόπτυξ# του
℅κπαιδ℅υτικού πρέπ℅ι να γ¥ν℅ται συμμ℅τρικό και να αφορό και τ#ν ανόπτυξ# του σ℅ προσωπικό
℅π¥π℅δοĦ
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℅κπαιδ℅υτικών και # προώθ#σ# τ#ς ℅παγγ℅λματικής και προσωπικής ℅νδυν£μωσ#ςÎĨ
℅¥ναι στοιχ℅¥α που πρέπ℅ι να καθορ¥№ουν το σχ℅διασμό ℅νός αποτ℅λ℅σματικού
℅Üμορφωτικού προγρ£μματοςĦ
℗ι ℅παγγ℅λματικές σταδιοδρομ¥℅ς των ανθρώπων δ℅ν μπορούν πλέον να
προσδιορ¥№ονται από μια γνώσ# που αποκτήθ#κ℅ σ℅ μια συγκ℅κριμέν# χρονική
π℅ρ¥οδο και που γ℅νικ£ ℅παρκ℅¥H μ℅ ℅λαφρές αναπροσαρμογές και β℅λτιώσ℅ιςH για
ολόκλ#ρ# τ#ν ℅παγγ℅λματική σταδιοδρομ¥α ℅νός ℅ργα№όμ℅νουĦ Για τ#ν ℅λλ#νική
℅κπαιδ℅υτική πραγματικότ#ταH # σ#μαντική αύξ#σ# του μέσου όρου τ#ς #λικ¥ας των
℅κπαιδ℅υτικώνH καθώς και του χρόνου αναμονής τους για το διορισμόH # ℅ισροή
μ℅γ£λου αριθμού οικονομικών μ℅ταναστών και οι ταχύτατα μ℅ταβαλλόμ℅ν℅ς
κοινωνικοĤ οικονομικές και πολιτιστικές συνθήκ℅ς των τ℅λ℅υτα¥ων δ℅κα℅τιών
καθιστούν τ#ν ℅πιμόρφωσ# των ℅κπαιδ℅υτικών τομέα στρατ#γικής σ#μασ¥ας για τ#ν
προώθ#σ# και υλοπο¥#σ# οποιασδήποτ℅ ℅κπαιδ℅υτικής πολιτικής Ĝ¶℅ργ¥δ#ςH 1993).
1.3.1 ^ι£κρισ# μ℅ταξύ ℅πιμόρφωσ#ς και μ℅τ℅κπα¥δ℅υσ#ς
Για τους όρους ℅πιμόρφωσ# και μ℅τ℅κπα¥δ℅υσ# έχ℅ι γ¥ν℅ι αρκ℅τή συ№ήτ#σ#
μ℅ταξύ των ℅ιδικών ℅πιστ#μόνων χωρ¥ς να φα¥ν℅ται ότι υπ£ρχ℅ι σαφής δι£κρισ#
αν£μ℅σ£ τουςĦ ℗ι ℅πικρατούσ℅ς θέσ℅ις ℅λλήνων ℅πιστ#μόνων που έχουν ασχολ#θ℅¥
μ℅ το θέμα Ĥαφού πολλές φορές δ#μιουργ℅¥ται σύγχυσ# μ℅ τ# χρήσ# των
συγκ℅κριμένων λέξ℅ωνĤ έχουν ως ℅ξήςJ
°ύμφωνα μ℅ τους Μπου№£κ#H ¤№ήκαH §νθόπουλοH (2000)24, # μ℅τ℅κπα¥δ℅υσ#
ορ¥№℅ταιH «κατ£ κανόναH ως ℅κ℅¥ν# # ℅κπα¥δ℅υσ#H μ℅τ£ τ# βασική ℅κπα¥δ℅υσ#H που
σκοπό έχ℅ι να ℅ν#μ℅ρώσ℅ι τους μ℅τ℅κπαιδ℅υόμ℅νους να ασκήσουν ένα διαφορ℅τικό
ρόλο στον ¥διο χώρο ℅ργασ¥αςH συνήθως ℅ποπτικό ή διοικ#τικόĦ ή τέλος να ℅ργαστούν
σ℅ έναν ιδια¥τ℅ρο τομέαH να ασκήσουνH δ#λαδήĦ μια ℅ιδική λ℅ιτουργ¥α στ#ν ¥δια
23 °#μαντικό ρόλο ασκουν και τα κ¥ν#τρα που έχ℅ι ο ¥διος ο ℅κπαιδ℅υτικόςĦ ¤℗ συνολικό έργο του
℅κπαιδ℅υτικου ολοκλ#ρών℅ται πλWŬν μ℅ τ#ν ℅πιστ#μονική του κατ£ρτισ# κι ℅πομένως ℅πι№#τ℅¥ τ# θέσ#
του στ#ν ℅πιστ#μονική κοινότ#ταĦ ¤ο συνολικό του έργο πρέπ℅ι να ℅¥ναι μοχλός για τ#ν αν£πτυξή τουĦ
24 °όμφωνα μ℅ τους Μπου№£κ# ΚĦ£Ħ (2000), # χρήσ# αυτών των όρων ℅ξαρτ£ται από το χρόνο
δι£ρκ℅ιας τ#ς ℅πιμορφωτικής διαδικασ¥αςH από το σκοπό τ#ςH από τ#ν αποδέσμ℅υσ# ή όχι του
℅κπαιδ℅υτικοό από τ# σχολική τ£ξ# κατ£ τ# δι£ρκ℅ι£ τ#ςH από το χορ#γοẀμ℅νο τΙτλο σπουδώνH από
τον τομέα τ#ς μ℅τέπ℅ιτα απασχόλ#σ#ς του ℅κπαιδ℅υτικ℗Ǿ κλπĦ
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υπ#ρ℅σ¥α»Ħ " ℅πιμόρφωσ# ορ¥№℅ται ℅¥τ℅ «ως ανανέωσ# και συμπλήρωσ# τ#ς βασικής
κατ£ρτισ#ς» ℅¥τ℅ ως KK℅ν#μέρωσ# ή £σκ#σ# για μια ν¥Gα αντιμ℅τώπισ# ℅πιμέρους
№#τ#μ£των τ#ς ℅ργασ¥ας» ĜΜπου№£κ#ς κĦ£ĦH 2000). °υν℅πώςH # μ℅τ℅κπα¥δ℅υσ#
σχ℅τ¥№℅ται π℅ρισσότ℅ρο μ℅ τ#ν αλλαγή ρόλου και θέσ#ς μέσα στ#ν ¥δια τ#ν υπ#ρ℅σ¥αH
℅νώ # ℅πιμόρφωσ# μ℅ τ# β℅λτ¥ωσ#H τ#ν ανανέωσ# και τ#ν καλύτ℅ρ# αποδοτικότ#τα
τ#ς ℅ργασ¥αςĦ
°ύμφωνα μ℅ τον ¤ρούλ# (1986)25, από πλ℅υρ£ς σκοπού # μ℅τ℅κπα¥δ℅υσ#
σκοπ℅ύ℅ι «στ#ν αν£πτυξ# τ#ς ℅παγγ℅λματικής αποδοτικότ#τας του ℅κπαιδ℅υτŨOÕύ και
έχ℅ι ωφ℅λιμιστŨκό κυρ~ως χαρακτήραH ℅νώ # ℅πιμόρφωσ# σκοπ℅ύ℅ι στ# δι℅ύρυνσ# του
θ℅ωρ#τικού και ℅παγγ℅λματικού ορ~№οντα του μ℅τ℅κπαιδ℅υόμ℅νου κω ιχ℅ι κυρ~ως
μορφωτικό χαρακτήραĦ ΈτσιH # μ℅ν ℅πιμόρφωσ# β℅λτιών℅ι τ#ν αποτ℅λ℅σματικότ#τα των
℅κπαιδ℅υτικώνH # δ℅ μ℅τ℅κπα¥δ℅υσ# παρ£γ℅ι στ℅λέχ# τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς» Ĝ¤ρούλ#ςH 1986;
¤ρούλ#ς 1994).
°ύμφωνα μ℅ τον Μιχόπουλο (1994), ο όρος ℅πιμόρφωσ# φα¥ν℅ται να
συνδέ℅ται μ℅ τ#ν κατ£ διαστήματα συμπλήρωσ#H β℅λτ¥ωσ# και ανανέωσ# τIς
αρχικής μορφωτικής και ℅παγγ℅λματικής κατ£στασ#ς των ℅κπαιδ℅υτικώνĦ §ντ¥θ℅τα ο
όρος μ℅τ℅κπα¥δ℅υσ# φα¥ν℅ται να υποδ#λών℅ι μια συστ#ματικότ℅ρ# και μ℅γαλύτ℅ρ#ς
χρονικής δι£ρκ℅ιας μορφωτική και ℅παγγ℅λματική ℅ξ℅ιδ¥κ℅υσ# των ℅κπαιδ℅υτικών σ℅
ορισμένο γνωστικό π℅δ¥οĦ
℗ Κασσωτ£κ#ς (1983), τον¥№℅ι ότι σαφής διαχωρισμός αν£μ℅σα στIν
℅πιμόρφωσ# και τ# μ℅τ℅κπα¥δ℅υσ# δ℅ν υπ£ρχ℅ιĦ Για το λόγο αυτό συμβα¥ν℅ι να
χρ#σιμοποι℅¥ται από δι£φορους συγγραφ℅¥ς ο όρος μ℅τ℅κπα¥δ℅υσ# για όλ℅ς τις
μορφές ℅νδοϋπ#ρ℅σιακής ℅κπα¥δ℅υσ#ς του διδακτικού προσωπικούH ℅νώ £λλοι
χρ#σιμοποιούν τον όρο ℅πιμόρφωσ# για τις βραχυχρόνι℅ς ℅παν℅κπαιδ℅ύσ℅ις και τον
όρο μ℅τ℅κπα¥δ℅υσ# για τις μ℅γαλύτ℅ρ#ς χρονικής δι£ρκ℅ιας δραστ#ριότ#τ℅ς αυτού
του ℅¥δουςĦ Μ℅ τον όρο μ℅τ℅κπα¥δ℅υσ# ο Κασσωτ£κ#ς EWOEi τ# συστ#ματικότ℅ρ#
25 °¥Ιμφωνα μ℅ τον ¤ρούλ# (1986), ο όρος μ℅ŪJκπα¥δ℅ιΙσ# έχ℅ι π£ρ℅ι το β£θος και το πλ£τος του
γαλλικο¥Ι όροιΙ ™ŤŲȚŤȘι¥οŪŪŪŤŨ#ŤŪΙ Professionel μ℅ γνωρ¥σματαJ μακρ£ δι£ρκ℅ια σπουδών - 1-2
χρόνιαĤH πλήρ#ς αποδέσμ℅υσ# τοιι ℅κπαιδ℅υτικού από τα σχολικ£ τοιι καθήκονταH όριο #λικ¥αςH
προ℅πιλογή και ℅πιλογή μ℅ ℅ξ℅τ£σ℅ιςH ℅υρ¥Ι πρόγραμμα σπ℗ιΙδώνH ℅πικǾρωσ# των σπουδών μ℅ πτυχ¥οĦ
℗ όρος ℅πιμόρφωσ# αντιστοιχ℅¥ στο γαλλικό όρο recyclage professionnel και χαρακτ#ρ¥№℅ταιJ μ℅
μικρή δι£ρκ℅ια σπουδών - από 2 βδομ£δ℅ς έως 6 μήν℅ς -, αποδέσμ℅υσ# ή όχι από τ# διδακτική
℅ργασ¥αH π℅ριορισμένοπρόγραμμασπουδώνH ℅πικǾρωσ#των σπουδών μ℅ β℅βα¥ωσ# ή πιστοποι#τικόĦ
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και μ℅γαλύτ℅ρ#ς χρονικής δι£ρκ℅ιας ℅μβ£θυνσ# σ℅ ορισμέν# γνωστική π℅ριοχή ή σ℅
θέματα διδακτικής και παιδαγωγικής γ℅νικ£ πρ£ξ#ςH π℅ριλαμβανομένων και των
μ℅ταπτυχιακών σπουδώνĦ
" ασ£φ℅ια αυτή και # ℅πικ£λυψ# του ~PÕΙÕλÕγΙOÕύ π℅δ¥ου των όρων που
χρ#σιμοποιούνται στο χώρο τ#ς «συν℅χι№όμ℅ν#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς του διδακτικού
προσωπικού» δ℅ν ℅¥ναι κ£τι που παρατIρ℅¥ται μόνο στ#ν ~λλ£δαÎĬ Ħ §ν£λογ#
σύγχυσ# διαπιστών℅ται και σ℅ £λλ℅ς χώρ℅ςÎİĦ
1.3.2 ~παγγ℅λμαπκή αν£πτυξ# του ℅κπαιδ℅υτικοGĴ
Όπως αναφέρουν οι ¶αρσαμ¥δου & ™℅ς (2007) # ℅παγγ℅λματική αν£πτυξ#
του ℅κπαιδ℅υτικού ℅¥ναι μια διαδικασ¥α ℅ξαιρ℅τικ£ πολύπλοκ#Ħ ^℅ν π℅ριορ¥№℅ται στ#ν
απόκτ#σ# ή τ# δι℅ύρυνσ# των γνώσ℅ων *ύρω από ένα θέμα ή τ#ν απόκτ#σ#
δ℅ξιοτήτων *ύρω από τ# διδασκαλ¥αĦ ~¥ναι # διαδικασ¥α μέσω τ#ς οπο¥ας οι
℅κπαιδ℅υτικο¥ αποκτούν και αναπτύσσουν κριτικ£ τ# γνώσ#H τις δ℅ξιότ#τ℅ς και τ#
συναισθ#ματική νο#μοσύν# που ℅¥ναι απαρα¥τ#τ℅ς για το σωστό τρόπο
℅παγγ℅λματικής σκέψ#ςH το σχ℅διασμό και τ#ν πρακτική £σκ#σ# μ℅ τα παιδι£ και
τους συναδέλφους σ℅ κ£θ℅ στ£διο τ#ς ℅παγγ℅λματικής τους №ωής Ĝ^#μ#τρόπουλοςH
1998). " Grossman (1994), δ¥ν℅ι έμφασ# στις διαδικασ¥℅ς οι οπο¥℅ς οδ#γούν στ#ν
℅παγγ℅λματική αν£πτυξ#H μέσα από τις οπο¥℅ς ℅πιδιώκ℅ται # αν£πτυξ# ιδ℅ών και
οραμ£των στο ℅π£γγ℅λμα του ℅κπαιδ℅υτικού σ℅ σχέσ# μ℅ τ# σχολική κουλτούραH τ#ν
:6 ℗ι ℅μπ℅ιρογνώμον℅ς τIς ℗υνέσκο Κιαπ£νο και ¶αντ℅βέλντ℅ δέχονται ότι « •••0 όρος μ℅τ℅κπαΙδ℅υσ#
χρ#σιμοποι℅¥ται συχν£ σα συνώνυμο μ℅ τ#ν ℅πιμόρφωσ# ℅ν καιρώ υπ#ρ℅σ~αςH αλλ£ πουH πιο
συγκ℅κριμέναH καθορ¥№℅ι μια μ℅τ£ταξ#H μια αλλαγή του ℅παγγ℅λματικού προφ¥λ και του τομέα
δραστ#ριότ#τας... » Ĝμ℅λWτ# ^υνατοτήτων Υλοπο¥#σ#ς για τα ®~ΚH 1994).
21 °το γαλλόφωνο κόσμο ®ĦχĦ χρ#σιμοποιούνται οι όροιJ σẀν℅χι№όμ℅ν# ℅κπα¥δ℅υσ# του διδακτικού
προσωπικο¥ι (formation continue ου permanent des enscignants), σẀμπλ#ρωμα¤ΙOή μόρφωσ#
(formation comp]ementaire). ℅ναλλασσόμ℅ν# ℅κπα¥δ℅υσ# (formation recurrente), ℅πιμόρφωσ#
(recyclage), μ℅τ℅κπα¥δ℅υσ# (perfectionement) κλπ για τ#ν υποδήλωσ# διαφόρων μορφών ℅κπα¥δ℅υσ#ς
μ℅τ£ τ#ν αρχική (formation initia]e), που συχν£ ℅πικαλύπτονται ℅ννοιολογικ£Ħ ℗ G. De Landsheere
(1998) προσπαθ℅¥ να διασαφήσ℅ι τ# σ#μασ¥α των δύο όρων που χρ#σιμοποιούνται πιο συχν£J
perfectionement και recyc]age, καθορ¥№οντας ότι σκοπός τ#ς ℅πιμόρφωσ#ς (recyclage) ℅¥ναι να
βο#θήσ℅ι στο ξ℅πέρασμα των κρ¥σ℅ων καταλλ#λότ#τας των ℅κπαιδ℅υτικών που για δι£φορους λόγους
προκαλο¥ινταιĦ ℅νώ # μ℅τ℅κπα¥δ℅υσ# θ℅ωρ℅¥ται ως μέσο για τ#ν πρόλ#ψ# ℅μφ£νισ#ς τέτοιων κρ¥σιμων
καταστ£σ℅ωνĦ
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℅παγγ℅λματική ℅υθύν#H τ#ν ℅πικοινων¥α και τ# συν℅ιδ#τοπο¥#σ# του ℅υρύτ℅ρου
κοινωνικού ρόλου του ℅κπαιδ℅υτικούĦ ®αρόμοιος ℅¥ναι ο ορισμός που δ¥ν℅ι ο Griffin
(1983), ο οπο¥ος συνδέ℅ι τ#ν προσδοκ¥α ℅παγγ℅λματικής αν£πτυξ#ς μ℅ τIν
προσδοκ¥α αλλαγών στις ℅κπαιδ℅υτικές πρακτικές και π℅ποιθήσ℅ιςH τI δ#μιουργ¥α
κλ¥ματος αλλ#λοκατανό#σ#ς στο χώρο ℅ργασ¥ας και τ# β℅λτ¥ωσ# τIς ℅π¥δοσ#ς των
μαθ#τώνĦ °ύμφωνα μ℅ τους Fullan & Hargreaves (1992), # ℅παγγ℅λματική αν£πτυξ#
π℅ριλαμβ£ν℅ι τIν απόκτIσ# γνώσ℅ων και δ℅ξιοτήτων σ℅ καινούρια θέματαH τI
συμπλήρωσ# γνώσ℅ων που έχουν αποκτ#θ℅¥ από παλι£H τ#ν προώθ#σ# τIς
διδαιȘτικής ικανότIταςH τ#ν αν£πτυξ# τIς ικανότIτας συν℅ργασ¥ας και τI βαθύτ℅ρ#
συν℅ιδ#τοπο¥#σ# του ℅παγγέλματος του ℅κπαιδ℅υτικούĦ ®αρ£ τις όποι℅ς διαφορές
όμωςH στIν καρδι£ των διαθέσιμων ορισμών βρ¥σκ℅ται # ταύτισ# τIς ℅παγγ℅λματικής
αν£πτυξ#ςH ℅ν μέρ℅ι ή συνολικ£H μ℅ τ# β℅λτ¥ωσ# του ℅κπαιδ℅υτικού στIν £σκ#σ# του
℅παγγέλματός τουH δ#λαδή μ℅ τ#ν ℅πιθυμ¥α του «να κ£ν℅ι καλύτ℅ρα και πιο
αποτ℅λ℅σματικ£ τ# δουλ℅ι£ τουŶĞ ĜΜαυρογιώργοςH 1999).
1.3.3 Μοντέλα ℅πιμόρφωσ#ς
°ύμφωνα μ℅ τ# σχ℅τική βιβλιογραφ¥α ĜΜαυρογιώργοςH 1996; 1999;
Μπαγ£κ#ςH 2005) αναφέρονται δύο διαφορ℅τικ£ μοντέλα ℅πιμόρφωσ#ςJ
αĞ ¤ο μοντέλο τIς ℅ξυπ#ρέτIσ#ς των αναγκών του ℅κπαιδ℅υτικού
συστήματοςÎĮH όπου ℅ντ£σσονται ℅πιμορφωτικές δρ£σ℅ιςH που αναγνωρ¥№ονται από
£μ℅σ℅ς και αποκλ℅ιστικές αναφορές σκοποθέτIσ#ς και π℅ρι℅χομένου
προσανατολισμέν℅ς στις αν£γκ℅ς του ℅κπαιδ℅υτικού συστήματοςĦ ¤υπικο¥ φορ℅¥ς
℅πιμόρφωσ#ς στ#ν π℅ρ¥πτωσ# αυτή ℅¥ναι οι δι£φορ℅ς ℅κπαιδ℅υτικές υπ#ρ℅σ¥℅ς σ℅
τοπικόH π℅ριφ℅ρ℅ιακό ή ℅θνικό ℅π¥π℅δοĦ °ύμφωνα μ℅ το μοντέλο αυτόH ο
℅κπαιδ℅υτικός ως υπ£λλ#λος υπ£γ℅ται ι℅ραρχικ£ σ℅ μια ℅κπαιδ℅υτική αρχήH # οπο¥α
ως ℅ργοδότIς και ως «χορ#γόςĞŶ ℅πιμόρφωσ#ς διατ#ρ℅¥ το δικα¥ωμα του
αποκλ℅ιστικού ℅λȚJΊẄŬυ τ#ςĦ
βĞ ¤ο μοντέλο τ#ς ℅ξυπ#ρέτIσ#ς των προσωπικών ℅πιμορφωτικών αναγκών
των ℅κπαιδ℅υτικώνĦ ℗ι μορφές ℅πιμόρφωσ#ςH που ℅ντ£σσονται σG αυτό το μοντέλοH
28 °το ℅λλ#νικό ℅Oπαιδ~Ǿ¤ΙOό σύστ#μαH το μοντέλο αιΙτό προσφέρ℅ται ως κατ£λλ#λος μ#χανισμός για
τ#ν ℅πιβολή ℅κπαιδ℅υτικών ℅πιλογών στ#ν καθ#μ℅ρινή πρ£ξ# τοιι σχολ℅¥ου καθώς και για τ#ν £σκ#σ#
£μ℅σοιΙ ℅λέγχου στ# διαδικασ¥α ℅φαρμογής τ#ς ℅π¥σ#μ#ς ℅κπαιδ℅υτικής πολιτικής
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δ℅ν αποδέχονται τον ℅κπαιδ℅υτικό αποκλ℅ιστικ£ ως δ£σκαλοH αλλ£ ως £τομο μ℅ δική
του βιογραφ¥αĦ Καθι℅ρώνουν τον ℅κπαιδ℅υτικό ως αποκλ℅ιστικ£ υπ℅ύθυνο για το
σχ℅διασμόH τ#ν ℅πιλογήH τ# δι℅κπ℅ρα¥ωσ# και τ#ν παραγωγή ακόμ# τ#ς απαρα¥τ#τ#ς
γνώσ#ς για τις ℅πιμορφωτικές του αν£γκ℅ςH θ℅ωρώντ£ς τον ως ℅ιδικό και £ρα
προσωπικ£ υπ℅ύθυνο για το σχ℅διασμό τ#ς ℅πιμόρφωσής του ĜΜαυρογιώργοςH 1996).
°ύμφωνα μG αυτό το μοντέλοH # συν℅χής ℅πιμόρφωσ# δ℅ν μπορ℅¥ να συμβ£λ℅ι σ℅
℅κπαιδ℅υτικές αλλαγέςH μ℅ταρρυθμ¥σ℅ις και αναβ£θμισ# του ρόλου του
℅κπαιδ℅υτικούH παρ£ μόνο από τ# στιγμή που συνοδ℅ύ℅ται από τ#ν αν¥χν℅υσ# και τ#ν
ικανοπο¥#σ# των ℅κπαιδ℅υτικών αναγκών των ¥διων των ℅νδιαφ℅ρομένων και
παρ£λλ#λα στοχ℅ύ℅ι στ#ν ℅παγγ℅λματική τους αν£πτυξ#ÎĲ και τον αυτοπροσδιορισμό
τουςĦ
¶ασικές παιδαγωγικές αρχές που θα πρέπ℅ι να διέπουν κ£θ℅ ℅πιμορφωτική
προσπ£θ℅ια ℅¥ναιJ
αĞ # δι℅ρ℅υν#τική μ£θ#σ# και # ℅ργασ¥α σ℅ ομ£δ℅ς Ĝσυν℅ργατική μ£θ#σ#ĞH
βĞ # αρχή του συνδυασμούH τ#ς οργ£νωσ#ς και των πολλαπλών θ℅ωρήσ℅ωνH
γĞ # αρχή τ#ς αντιμ℅τώπισ#ς και ℅π¥λυσ#ς προβλ#μ£τωνH
δĞ # σφαιρική προσέγγισ# και το κοινωνικό π℅δ¥ο αναφορ£ς των γνώσ℅ωνH
℅Ğ # αρχή τ#ς ℅κμ℅τ£λλ℅υσ#ς του λ£θουςH
στĞ # αν£δ℅ιξ# γνωστικών συγκρούσ℅ων και οι πολλαπλές αναπαραστ£σ℅ιςĨÌĦ
29 Όπως αναφέρ℅ι ο °κόρδας (2001), ο όρος «αν£πτυξ#LŶ έχ℅ι διπή δι£στασ#Ħ §ναφέρ℅ται αφ℅νόςH
στ#ν ℅ν¥σχυσ# του ℅κπαιδ℅υτικού και τ#ν ℅νδυν£μωσ# του ρόλου του κι αφ℅τέρουH στ#ν παροχή
κινήτρωνĦ ¤α κ¥ν#τρα του ℅κπαιδ℅υτικού βασικ£ τον αυτοπροσδŨÕρ¥№ουνĦ @υτ£ όμως που θ℅ωρούνται
πιο κατ£λλ#λα και ℅¥ναι πιθανό να τον οδ#γήσουν στ#ν ανα№ήτ#σ# τ#ς ℅πιμόρφωσ#ς του ℅¥ναι μ£λλον
τα μαθ#τοκ℅ντρικ£ κ¥ν#τραĦ
30 ℗ι παραπ£νω παιδαγωγικές αρχές στ#ρ¥№ονται σ℅ έρ℅υν℅ς που έγιναν τις δυο τ℅λ℅υτα¥℅ς δ℅κα℅τ¥℅ς
στα πλα¥σια τ#ς ℅ποικοδόμ#σ#ς και # ℅φαρμογή τους ŪÖÕWĦŘŅŅÕŤέØWŅ αλλαγή του ρόλου του διδ£σκοντα
- ℅πιμορφωτήJ από μ℅ταδότ# γνώσ℅ων σ℅ δΙ℅ÍLκολυντήH διαμ℅σολαβ#τή και δ#μιουργού του
κατ£λλ#λου κ£θ℅ φορ£ μαθ#σιακού π℅ριβ£λλοντος (SUIlOn, Ĥ~πιμĦΚόκοταςĤH 2002).
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" Ħ . 1i1.3.4 αναγκαιοτ#τα τ#ς ℅πιμορφωσ#ς
§ποτ℅λ℅¥ σήμ℅ρα κοινό τόπο τόσο στ#ν ℅λλ#νική όσο και στ# δι℅θνή
βιβλιογραφ¥αĨÎ ότι # ℅πιμόρφωσ# των ℅κπαιδ℅υτικών ℅¥ναι θ℅σμός στρατ#γικής
σ#μασ¥ας τόσο για τ# συν℅χή ℅παγγ℅λματική αν£πτυξ# και ℅ξέλιξ# των
℅κπαιδ℅υτικών όσο και για τον ℅κσυγχρονισμό και τ#ν αν£πτυξ# των ¥διων των
℅κπαιδ℅υτικών συστIμ£τωνĦ " απόκτ#σ# υψ#λότ℅ρων προσόντων καθώς και #
τακτική ℅ν#μέρωσ# των ℅κπαιδ℅υτικών και # ανανέωσ# των γνώσ℅ών τους ℅νισχύουν
τ# σταθ℅ρότ#τα στ#ν απασχόλ#σ# και στ#ν ℅παγγ℅λματική τους ανέλιξ#H καθώς
υπ£ρχ℅ι σαφής δι£κρισ# μ℅ταξύ τ#ς αποκτ#θ℅¥σας «ακαδ#μαϊκής γνώσ#ς» και τ#ς
απαρα¥τ#τ#ς «℅παγγ℅λματικής κατ£ρτισ#ς»Ħ
" αρχική ℅κπα¥δ℅υσ# που παρέχ℅ται στις ν℅αρές #λικ¥℅ς δ℅ν κρ¥ν℅ται πλέον
℅παρκήςH αφού # ταχύρυθμ# παλα¥ωσ# και ανανέωσ# των γνώσ℅ων στ#
μ℅ταβαλλόμ℅ν# κοινων¥α που βιώνουμ℅ ℅πιβ£λλ℅ι τ#ν π℅ριοδική ℅παν£λ#ψ# τ#ς
℅κπα¥δ℅υσ#ς σ℅ συν℅χή β£σ# καθG όλ# τ# δι£ρκ℅ια №ωής του ατόμου ĜΚ℅λπαν¥δ#ς &
¶ρυνιώτ#H 2(04). «.. .℗ι ℅κπωδ℅υτικο¥ μας ℅ξακολουθούν να προ℅τοιμ£№ονται για μια
αποστολή που δ¥ν℅ι υπ℅ρβ£λλουσα έμφασ# στο τι και το πώς τ#ς διδασκαλ¥ας κω που
αγνο℅¥ ℅πιδ℅ικτικ£ το γιατ¥H ως ℅ρώτ#μα μ℅ δ℅υτ℅ρ℅ύουσα σ#μασ¥αĦ " ℅πιστ#μονική
παρ£δοσ# - το δόγμα «τ#ν ℅πιστήμ#ν ως κ£λλιστα θ℅ραπ℅ύ℅ιν» - για τους δασκ£λους
31 " αναγκαιότ#τα τ#ς ℅πιμόρφωσ#ς των ℅κπαιδ℅υτικών ℅Ιχ℅ ℅πισ#μανθ℅Ι και παλαιότ℅ραĦ ℗ Γ£λλος
καθ#γ#τής των ®αιδαγωγικών ΜĦ Debesse π℅ριγρ£φ℅ι τους παρακ£τω λόγους ποιι δ℅¥χνουν τ#ν
αναγκαιότ#τα τ#ς ℅πιμόρφωσ#ς των ℅Oπαιδ~Ǿ¤ΙOών (Debesse & Mialaret, 1985);
αĞ " ℅ισβολή των μέσων μα№ικής ℅πŨκοŨνωνΙαςH ®℗ΙΙ αξιών℗ιΙν να συναγωνιστο¥ιν τ#ν παραδοσιακή
℅κπαΙδ℅Ẁσ# ή και να τ#ν αŒ¤ŅOαταστήσÕιŅνH θέ¤℗ιΙν σ℅ αμφισβήτ#σ# τ# μοναδικότ#τα του
℅κπαŨδ~Ǿ¤ΙOÕ¥ι στο χώρο τ#ς αγωγήςĦ
βĞ °ήμ℅ρα ℅Ιναι αδιανό#τ# # παιδαγωγική διαδικασΙα ποιι δ℅ν λαμβ£ν℅ι ιΙπόψ# τ#ς τις αν£γκ℅ς και τ#ν
ατομικότ#τα του παιδαγωγο¥ψ℅νοιΙĦ
γĞ " νέα οπτική ποιι δόθ#κ℅ στο ℅π£γγ℅λμα τοιι ℅κπαŨδ℅ιΙ¤ŅΚ℗¥ι από τ#ν ℅π¥δρασ# τ#ς $ιΙχαν£λιΙσ#ς
και τ#ς Κοινωνιολογ¥αςH ιδια¥τ℅ρα μ℅τ£ το 1945, απαιτ℅¥ νέα θ℅ώρ#σ# τ#ς ℅κπαιδ℅ιΙτικής
λ℅Ņ¤℗ιΙργ¥αςĦδĞ ℗ι κριτικές των Goodman και IIlich ποιι κ#ρ¥Ι¤¤℗ιΙν μια «ΚοινωνΙα χωρΙς σχολ℅Ια»
θέ¤℗ιΙν σ℅ αμφισβήτ#σ# το κ¥ιρος και τ#ν αναγκαιότ#τα των ℅κπαŨδ℅ιΙŪκώνĦ
31 ~νδ℅ικτικ£ αναφέρονται οι ℅πισ#μ£νσ℅ις του ΓĦ Μαυρογιώργου στο π℅ριοδικό °ύγχρον#
~κπα¥δ℅ιΙσ#H (1993) μ℅ τ¥τλο «~πιτέλους ~πιμόρφωσ# σ℅ ®αν℅πιστ#μιακ£ ~πιμορφωτικ£ Κέντρα»H
σσĦ 11-13. ~π¥σ#ςH Fullan, ΜĦH «The Ô℅ŨιŊ Meaning οŔEducational Change», Cassell, London, 1991.
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τ#ς δ℅υτ℅ροβ£θμιας ℅κπα¥δ℅υσ#ς και # παιδαγωγική για κ℅Ùνους τ#ς πρωτοβ£θμιας
καλ£ κρατούν στα παν℅πιστήμιαĦ Άλλωστ℅H και το ¥διο το ℅κπαιδ℅υτικό μας σύστ#μα στο
σύνολό του παραμέν℅ι προσ#λωμένο στον παραλυτικό κανόνα τ#ς αδρ£ν℅ιας που μ℅
συνέπ℅ια ακολουθ℅¥ για δ℅κα℅τ¥℅ςĦ ¤ο β£ρος συν℅πώς πέφτ℅ι ℅κ των πραγμ£των στ#ν
℅πιμόρφωσ#Ħ °℅ μια διαδικασ¥α όμως διαφορ℅τική από το παρ℅λθόνH που βασικό τ#ς
στόχο έχ℅ι τ# διαρκή ℅παγγ℅λματική αν£πŲυξ# του ℅κπαιδ℅υτικού ώστ℅ να ℅νισχύ℅ται #
από μέρους του κριτική θ℅ώρ#σ# των πραγμ£των και # αποτ℅λ℅σματική διαχ℅¥ρισ# των
αλλαγών στο σχολικόJχώρο ... » ĜΜατθα¥ουH 2008).
" ℅πιμόρφωσ# ℅¥ναι μια δραστ#ριότ#τα και μια διαδικασ¥α στ#ν οπο¥α καν℅¥ς
℅ντ£σσ℅ται σ℅ προσωπικόĤατομικό ℅π¥π℅δο Ĝαυτομόρφωσ#Ğ ή σ℅ συλλογικόĤμα№ικό
℅π¥π℅δοĦ ΩστόσοH ο ℅κπαιδ℅υτικός μ℅ τ# μέθοδο τ#ς αυτομόρφωσ#ς δ℅ν ℅¥ναι δυνατόν
να καλύψ℅ι όλ℅ς τις ℅πιμορφωτικές του αν£γκ℅ςĦ Για αυτό ℅¥ναι αν£γκ# να λ℅ιτουργ℅¥
συστ#ματικ£ οργανωμένο δ¥κτυο φορέων και μορφών ℅πιμόρφωσ#ςH μ℅ πρωταρχικό
σκοπό τ#ν υποστήριξ# τ#ς ℅πιστ#μονικής και ℅παγγ℅λματικής αν£πτυξ#ς του
℅κπαιδ℅υτικούĦ ®αρ£λλ#λαH οι ταχύτατ℅ς ℅πιστ#μονικές ℅ξ℅λ¥ξ℅ις και # συνακόλουθ#
απαξ¥ωσ# των γνώσ℅ων που ℅πιφέρουνH καθώς και οι δι£φορ℅ς ℅κπαιδ℅υτικές και
κοινωνικές αλIαγές απαιτούν από τον ℅κπαιδ℅υτικό διαρκή ℅πιστ#μονική ℅ν#μέρωσ#
και αντ¥στοιχ# ℅παγγ℅λματική ℅υαισθ#τοπο¥#σ#Ħ " ℅πιμόρφωσ#H από αυτή τ#ν
£ποψ#H προϋποθέτ℅ι τ#ν καθιέρωσ# ℅νός πλέγματος δραστ#ριοτήτων και
προγραμμ£των μ℅ χαρακτήρα μορφωτικό και ℅παγγ℅λματικό έτσι ώστ℅ να ℅¥ναι
δυνατό να καλύπτονται αν£γκ℅ς που αν£γονται στ#ν αν£πτυξ# των ακαδ#μαϊκών ή
πρακτικών και προσωπικών ή ℅παγγ℅λματικών γνώσ℅ωνH ικανοτήτων και
℅νδιαφ℅ρόντων των ℅κπαιδ℅υτικώνĦ
°τ#ν ψ#φιακή ℅ποχή # αξ¥α των κοινωνικών και οικονομικών συντ℅λ℅στών
μ℅τριέται μ℅ β£σ# τ#ν απόκτ#σ#Ħ τ#ν παραγωγή και δι£χυσ# τ#ς νέας γνώσ#ςH καθώς
και από τ#ν £μ℅σ# και ℅υέλικτ# προσαρμογή τ#ς στις νέ℅ς παραγωγικές διαδικασ¥℅ς
και οργανωτικές δομέςĦ ΥπG αυτές τις συνθήκ℅ς προβ£λλ℅ι έντον# # αν£γκ# για
ανανέωσ# και συν℅χή ℅μπλουτισμό των γνώσ℅ωνH καθώς και δι℅ύρυνσ# των
δ℅ξιοτήτων των ℅ργα№ομένων Ĝ®ασι£ςH 2(02). " ℅ξ£ρτ#σ# τ#ς ℅ξέλιξ#ς των
σύγχρονων κοινωνιών από τ#ν τ℅χνολογ¥α των υπολογιστώνH # ℅π¥δρασ# τ#ς
®λ#ροφορικής και των ^ικτύων ~πικοινωνιών στ# βιομ#χαν¥αH στις ℅πιστήμ℅ς και
στ#ν τ℅χνολογ¥α γ℅νικότ℅ρα υπαγορ℅ύουν τ#ν αν£γκ# δ#μιουργ¥ας στ℅λ℅χών
κατ£λλ#λωνστις νέ℅ς συνθήκ℅ς (Tucker, 1996; ACM, 200 ΙĞĦ
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Έρ℅υν℅ς σ℅ δι℅θνές ℅π¥π℅δο (Russell. Bebell. O'Dwyer & O·Connor. 2003)
℅ισ#γούνται ότι παρ£ τ#ν αυξ#μέν# πρόσβασ# σ℅ #λ℅κτρονικούςυπολογιστέςH πολλο¥
℅κπαιδ℅υτικο¥ χρ#σιμοποιούν τIν πλ#ροφορική τ℅χνολογ¥α κυρ¥ως *ια σκοπούς
℅πικοινων¥ας και προ℅τοιμασ¥αςĦ ~πιπλέονH σι ℅κπαιδ℅υτικο¥ χρ#σιμοποιούν τις ¤®~
στ#ν τ£ξ# μ℅ ένα πλ#ροφοριακόĤδιδακτικότρόποH χρ#σιμοποιώνταςĦγια παρ£δ℅ιγμαH
λογισμικ£ παρουσι£σ℅ων και αναφορ£ς όπως το ™οŴŤŲ™ο¥#ι ή #λ℅κτρονικές
℅γκυκλοπα¥δ℅ι℅ςĦ ¤έτοιου ℅¥δους πραιÜOές συχν£ π℅ριορ¥№ουν τ# χρήσ# των ¤®~
στ# σχολική τ£ξ# σ℅ ένα κυρ¥ως πλ#ŲχL$ÕριαOό ρόλοH ο οπο¥ος δ℅ν ℅μπλέκ℅ι ℅ν℅ργ£
τους μαθ#τές στ# μαθ#σιακή διαδικασ¥α (McKenzie, 2000; Tufte, 2(03).
Έχ℅ι ήδ# υποστ#ριχτ℅¥ στο παρ℅λθόν ότι # ℅ισαγαI*ή των τ℅χνολογιών τI№
πλ#ροφορ¥αςκαι τ#ς ℅πικοινων¥αςμπορ℅¥ να γ¥ν℅ι αντιλ#πτή μ℅ όρους ℅κπαιδ℅υτικής
αλλαγής (Grunberg & Summers. 1992). ℗ ℅ξοπλισμός μιας τ£ξ#ς μ℅ υπσλογιστές δ℅ν
αρκ℅¥ για να ℅πέλθ℅ι # αλλαΥήĦ Χρ℅ι£№℅ται μια ℅υρύτ℅ρ# διαδικασ¥α διαρκούς
℅πιμόρφωσ#ς που θα αγγ¥№℅ι όχι μόνο τ℅χνολογικ£ №##¥ματαH όπως ℅¥ναι προφανέςĦ
αλλ£ κυρ¥ως №#τήματα που έχουν να κ£νουν μ℅ τIν συνολική ℅κπαιδ℅υτική πρακτική
των διδασκόντωνĦ ~¥ναι πολύ σ#μαντικό να ℅στι£σουμ℅ στο πώς μ℅ταβα¥νουμ℅ σ℅
αυτό που θ℅ωρούμ℅ καινοτόμα χρήσ# και σ℅ αντ¥στοιχα βιώσιμα σ℅ν£ρια δρ£σ#ςĦ ¤α
τ℅λ℅υτα¥α 50 χρόνια # ιστορ¥α τ#ς ℅ισαγωγτ¥ς τ℅χνολογιών στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# β¥ωσ℅
τ#ν παραπ£νω διαπ¥στωσ# (Cuban, 1986; Cuban. 2000).
^υστυχώςH αρκ℅τές φορέςH αυτο¥ που καθορ¥№ουν ℅κπαιδ℅υτική πολιτική έχουν
τ#ν απλουστ℅υμέν# αντ¥λ#ψ# ότι το μόνο που χρ℅ι£№℅ται για να π℅τύχ℅ι # ℅ισαγωγή
℅κπαιδ℅υ¤ΙΚÍ¥ς τ℅χνολογ¥ας στα σχολ℅¥α ℅¥ναι να αγοραστούν #λ℅κτρονικο¥
υπολογιστέςĦ ℗ προϋπολογισμός ℅νός ℅κπαιδ℅υτικού συσ#¥ματος για τ#ν ℅ισαγωγι¥
τ℅χνολογιών στα σχολ℅¥α δ℅ν πρέπ℅ι να ξοδ℅ύ℅ται αποκλ℅ιστικ£ για τ#ν απόκτ#σ#
υλικοτ℅χνΙΚÍ¥ς υποδομήςĦ Υπολογισμο¥ έχουν δ℅¥ξ℅ι ότι μια καλÍ¥ κατανομή ℅νός
προϋπολογισμού ℅¥ναι να αφι℅ρωθ℅¥ το ένα τρ¥το του προϋπολογισμού για α*℗™£
℅ξοπλισμούH το ένα τρ¥το για α*℗™£Ħ λο*ισμικών και το ένα τρ¥το *ια ℅πιμόρφωσ# των
℅κπαιδ℅υτικών (Web·Based Education Commission, 2000).
1.4 ¤℗ ®@§Ι°Ι℗ ¤ΩΝ ®℗@Ι¤ΙΚΩΝ ΓΙ§ ¤"Ν ~®ΙΜ℗™€Ω°" ¤ΩΝ
~Κ®§Ι^~Υ¤ΙΚΩΝ
" διαρκής ℅Üμόρφωσ# των ℅κπαιδ℅υτικών αναγνωρ¥№℅ταιH πλέονH ως
αυτονό#το και αναπόσπαστο μέρος τ#ς ℅παπ℅λματικής τους σταδιοδρομ¥αςĦ ℗ι λό*℗Ι
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που οδ#γούν στ#ν ℅πιτ£χυνσ# τ#ς οργ£νωσ#ς τ#ς συν℅χούς ℅πιμόρφωσ#ς των
℅κπαιδ℅υτικών σχ℅τ¥№ονται μ℅ τις ℅υρύτ℅ρ℅ς αλIαγές των σχολικών θ℅σμώνH μ℅ τ#ν
αν£γκ# ℅ισαγωγής ℅νός ℅πιστ#μονικού τρόπου σκέψ#ς που θα ℅πιτρέπ℅ι στον
℅κπαιδ℅υτικό να ℅ν℅ργ℅¥ μ℅ τρόπο έγκυροĦ δ#λαδή να μπορ℅¥ να αναλύ℅ιH να ℅Μγχ℅ιH
να ℅φαρμό№℅ι και να αξιολογ℅¥ το καθ#μ℅ρινό ℅κπαιδ℅υτικό του έργο και μ℅ τ#ν
αν£γκ# ℅πικαιροπο¥#σ#ς τ#ς διδακτικής και ℅κπαιδ℅υτικής του πρ£ξ#ς Ĝ§νδρέουH
n.d.).
«.. .ΓGια τους λόγους αυτούςH οι πολιτικές για τ#ν ℅πιμόρφωσ# των
℅κπαιδ℅υτικών στ#ρ¥№ονται στ#ν «πολυτυπ¥α και πολυμορφ¥α» προγραμμ£τωνĦ
μ℅θόδωνH μορφών και φορέων ℅κτέλ℅σ#ςĦ €α~ν℅ται πως υπ£ρχ℅ι μια συμφων¥α για τ#
β℅λτ¥ωσ# τ#ς κατ£ρτισ#ς των ℅κπαιδ℅υτικώνH να καλυφθούν οι αδυναμ¥℅ς και οι
αν℅π£ρκ℅ι℅ς τ#ς βασικής κατ£ρτισ#ςH ώστ℅ να μπορούν να αντ℅π℅ξέλθουν στα
προβλήματα που θέτ℅ι # μα№ικοπο¥#σ# τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ςH # πολυμορφ¥α και #
αυξανόμ℅ν# ℅τ℅ρογέν℅ια του σχολικού πλ#θυσμούH # ℅ισαγωγή των νέων τ℅χνολογιών
κλπĦ °#μ℅ιώνουμ℅ πως υπ£ρχ℅ι μια διακριτή τ£σ# στ# διαρκή ℅πιμόρφωσ# των
℅κπαιδ℅υτικών που eivat προσανατολισμέν# στ#ν αν£πτυξ# τ℅χνικών για τ#ν αλλαγή
των σχολικών προγραμμ£των και του ℅κπαιδ℅υτικού υλικού ... » (ibid). " διαρκής
℅πιμόρφωσ# έγιν℅ αντικ℅¥μ℅νο διαρκών διαπραγματ℅ύσ℅ωνĞĞĦ
¤α βασικ£ θέματα γύρω από τα οπο¥α ℅πικ℅ντρώνονται οι ℅θνικές πολιτικές
των κρατώνĤμ℅λών τ#ς ~υρωπαϊκής Ένωσ#ς για τ# διαρκή ℅πιμόρφωσ# των
℅κπαιδ℅υτικών ℅¥ναι Ĝ¥ŞÙTĞJ
"'" " σύνδ℅σ# μ℅ταξύ βασικής κατ£ρτισ#ς και διαρκούς ℅πιμόρφωσ#ςĦ
)) °χ℅τικ£ βλĦ
- ΓĦ ΜαυρογιώργοςH ~πιμόρφωσ# ℅κπαιδ℅υτικών και ℅πιμορφωτική πολιτική στ#ν ~λλ£δαH στο §Ħ
§θανασούλαĤ™έππαH °ĦĤ°Ħ §νθοπούλουH °Ħ Κατσουλ£κ#ςH ΓĦ ΜαυρογιώργοςH ^ιο¥κ#σ# ℅κπαιδ℅υτικών
μον£δωνH τομĦ ¶· ^ιο¥κ#σ# ανθρώπινου ^υναμικούH ~Ħ§Ħ®ĦH ®£τρα 1999, σĦ 93-135,
- §πĦ §νδρέουH " ℅πιμόρφωσ# των ℅κπαιδ℅υτικώνJπρος τ#ν πολυτυπ¥α και πολυμορφ¥αH στο §πĦ
§νδρέου ( ~ισαγωγήĤ~πιμέλ℅ιαĞH §ξιολόγ#σ# του ℅κπαιδ℅υτικού έργουĤ¶ασική κατ£ρτισ# και
℅πιμόρφωσ# των ℅κπαιδ℅υτικώνH ~κδοτικός Όμιλος °υγγραφέωνĤΚαθ#γ#τώνH §θήνα 1992, σĦ 208-
228.
- ΝĦ Guy, ℗ι ℅κπαιδ℅υτικο¥J ®ροοπτικές για το ℅κπαιδ℅υτικό ℅π£γγ℅λμα στ#ν ~υρώπ#H μ℅τφρĦ ΜĦ
^℅λ#γι£Ŵ#H ~κδĦ ·~κφρασ#H §θήνα 1998,
- o.E.C.D., The teacher Ioday, o.E.C.D., Paris 1990,
- Υ®~®&H ~νέργ℅ια J.3.a. ~πιμόρφωσ# των ℅κπαιδ℅ιΙτικώνH ¤℅χνικό δ℅λτ¥ο ℅νέργ℅ιαςĦ
Ĝ~πιστ#μονικός Υπ℅ύθιΙνος για το 1996, ΓĦ ΜαιΙρογιώργοςĞĦ §θήνα 1996
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./ " ℅ν¥σχυσ# τ#ς ℅υ℅λιξ¥ας των υπαρχόντων ℅κπαιδ℅υτικών μ#χανισμών και
θ℅σμών και # σύνδ℅σ# τους μ℅ τις σχολικές μον£δ℅ςĦ Ιδια¥τ℅ρα τον¥№℅ται #
στροφή τ#ς ℅πιμόρφωσ#ςστ# σχολική μον£δαĨÏ.
./ " αποκέντρωσ#των κ℅ντρικώνδομών και δραστ#ριοτήτων.
./ " ℅ξ℅ύρ℅σ#H κατανομή και αξιοπο¥#σ#πόρωνĦ
℗ι στόκοι των ℅πιμοοωωτικών προγραμμ£των μπορούν να κωδικοποι#θούν
στους ακόλουθους(ibid):
./ ~ν#μέρωσ#των βασικών προσόντων και των διδακτικών και ℅πιστ#μονικών
γνώσ℅ων.
./ §πόκτ#σ#νέων προσόντων.
./ Κατ£ρτισ# των ℅κπαιδ℅υτικών στ# διδακτική για συγκ℅κριμένους τομ℅¥ς
σπουδών.
./ Μύ#σ# των ℅κπαιδ℅υτικώνσ℅ νέ℅ς μ℅θόδους και ℅κπαιδ℅υτικ£υλικ£.
./ ¶℅λτ¥ωσ# των ℅κπαιδ℅υτικώνσυστ#μ£των.
./ ¶℅λτ¥ωσ# των διδακτικώνμ℅θόδων.
./ ®ροώθ#σ# τ#ς δι℅πιστ#μονικότ#τας και τ#ν αν£πτυξ# τ#ς συλλογικής
℅ργασ¥ας.
./ ~νθ£ρρυνσ# των καινοτομιών και ~φαρμογή ℅κπαιδ℅υτικών και
παιδαγωγικώνπροτ℅ραιοτήτων.
./ Κατ£ρτισ# στ# διο¥κ#σ#H διαχ℅¥ρισ# των σχολικών μον£δων και τ#ν ℅π¥λυσ#
προβλ#μ£των και αν£πτυξ# τ#ς ικανότ#τας διαχ℅¥ρισ#ς των ανθρωπ¥νων
σχέσ℅ων.
./ ®ροσέγγισ#του ℅κπαιδ℅υτικούσυστήματοςκαι του οικονομικούσυστήματοςH
μ℅ ιδια¥τ℅ρ#έμφασ# στις ℅Üχ℅ιρήσ℅ις.
./ Μ℅λέτ# των οικονομικών και κοινωνικών παραγόντων που ℅π#ρ℅£№ουν τ#
στ£σ# και τις ℅πιλογέςτων νέωνĦ
34 Για τ#ν ~λλ#νική π℅ρ¥πτωσ# βλĦ - ®Ħ ©ωχέλ#ςĤ'Ħ ®απαναουμH " ℅νδοσχολική ℅πιμόρφωσ# των
℅κπαιδ℅υτικώνĦ ~λλ#νικές ℅μπ℅ιρ¥℅ς 1977-2000, Υ®~®&Ĥ~®~§~ΚĦ &℅σσαλον¥κ# 2000,
- §πĦ §νδρέ℗ιΙĤσιΙν℅ργασ¥α ®Ħ Μαντ№ούφαςH &έματα οργ£νωσ#ς και διο¥κ#σ#ς τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς και
τ#ς σχολικής μον£δαςH «Νέα σύνορα»Ĥ §Ħ§Ħ @ιβ£ν#H §θήνα 1999, σ 142-144
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-/ ®ροσαρμογή των ℅κπαιδ℅υτικών συστ#μ£των στις κοινωνικές και
πολιτιστικέςμ℅ταβολές και αȚŊĦĦαγέςĦ
θ℅ματικ£ οι ℅®ÍǾορφωτικÙĴȘ δραστŪριόÜτ℅Ș μπορούν να ℅νταχθούν στις
παρακ£τωκα®Ũ*ορ¥℅ς(ibid):
-/ ®αιδαγωγικές και ψυχολογικές διαστ£σ℅ιςJ Ένταξ# των παιδιών μ℅ ℅ιδικές
αν£γκ℅ς ή δυσκολ¥℅ςH προβλήματα που θέτ℅ι ο πολυπολιτισμόςH θέματα
γ℅νικής παιδαγωγικήςH προβλήματα αξιολόγ#σ#ςH σχέσ℅ις ℅κπαιδ℅υτικών
μαθ#τώνĦ
-/ Κοινωνιολογικές διαστ£σ℅ις και καινοτομ¥℅ςJ ¤ο π℅ριβ£λλον και τα
προβλήματα υγ℅¥αςH ℅υρωπαϊκή δι£στασ# τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς και #
δι℅θνοπο¥#σή τ#ςH σχολικός ℅παγγ℅λματικός προσανατολισμόςH σχέσ℅ις
℅κπαιδ℅υτικώνH γονιών και μαθ#τώνH - τριώνH προβλήματα που θέτ℅ι ο
πολυπολιτισμός και # «ανομοιογέν℅ιαĞŶ των σχολικών πλ#θυσμώνĦ
-/ ®ρογρ£μματα σπουδών και διδακτικήĨĪJ " αν£πτυξ# και # ℅φαρμογή του
℅νια¥ου πλαισ¥ου προγρ£μματος σπουδών οδ#γ℅¥ από τ#ν £ποψ# των
℅Üμορφωτικών προγραμμ£των στ#ν «πρώτ# γραμμή» τ#ν θ℅ματική αυτή
κατ#γορ¥αĦ
-/ ℗ργ£νωσ# και διο¥κ#σ# των σχολικών μον£δωνJ ¤α προγρ£μματα αυτ£
συν℅χώς πλ#θα¥νουν και απ℅υθύνονται σ℅ όλους του ℅κπαιδ℅υτικούςH αGλŊĦÙÍ
ιδια¥τ℅ρα στους δι℅υθυντές των σχολικών μον£δωνĦ " ορθολογική και
αποτ℅λ℅σματική διο¥κ#σ# των σχολικών μον£δων αποτ℅λ℅¥ αναγκα¥α
προϋπόθ℅σ# προκ℅ιμένου να καταστ℅¥ δυνατή # διαμόρφωσ# τ#ς
«℅σωτ℅ρικής» ℅κπαιδ℅υτικής πολιτικής τ#ς σχολικής μον£δαςĦ
℗ι ℅πιμορφωτικές δρ£σ℅ις κατ£ κανόνα απ℅υθύνονται σ℅ ομ£δ℅ς - στόχους σ℅
κ£θ℅ ℅κπαιδ℅υτική βαθμ¥δαJ §ν£ ℅ιδικότ#ταH αν£ τύπο μαθ#μ£τωνH αν£ κατ#γορ¥α
ĜπĦχĦ δι℅υ℗υντέςH στ℅λέχ# τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ςH ν℅ο℅ισ℅ρχόμ℅νοι ℅κπαιδ℅υτικο¥ĞH αν£
βαθμ¥δα και τύπο σχολ℅¥ων (ibid).
35 ~πιπλέονH για τ#ν ~λλ#νική π℅ρ¥πτωσ#H # αν£θ℅σ# διδασκαλ¥ας στους ℅κπαιδ℅υτικούς τ#ς
^℅υτ℅ροβ£θμιας ~κπα¥δ℅υσ#ς μαθ#μ£των που βρ¥σκονται στο «όριο» τ#ς ℅πιστ#μονικής
℅ιδικότ#τ£ς τουςH θέτ℅ι ένα ℅πιπλWŬν πρόβλ#μα που πρέπ℅ι να αντιμ℅τωπιστ℅¥ στο πλα¥σιο τ#ς
℅πιμορφωτικής πολιτικήςĦ
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1.5 ~®ΙΜ℗™€Ω°" ~Κ®§Ι^~Υ¤ΙΚΩΝ °¤Ι° ¤®~
" σύγχρον# ℅ποχήH που θ℅ωρ℅¥ται ως μ℅ταν℅ωτ℅ρικήH ℅¥ναι μια ιστορική
π℅ρ¥οδος που αποτ℅λ℅¥ το τέλος τI№ ν℅ωτ℅ρικότIταςĦ ως αποτέλ℅σμα των
διαφορ℅τικών κοινωνικών αναγκών και των αλλαγών που παρατIρούνται τIν π℅ρ¥οδο
αυτήĦ " ℅ποχή τIς μ℅ταν℅ωτ℅ρικότ#τας έχ℅ι ẄŠȚÞŨκW#ŮWσØWÙ από τ# μ℅τ£βασ# από τ#
βιομ#χανική κοινων¥α στ#ν OŬινωνÙα τI№ γνώσ#ς και τ#ς πλ#ροφορ¥αςH από τIν
℅θνικιστική στ#ν πολυπολιτισμική κοινων¥α (Giddens, 200 ΙĴ Νικολ£ουH 2005 ). °τIν
℅ποχή τ#ς μ℅ταν℅ωτ℅ρικότ#ταςH ℅¥ναι *℅Υονός ότι # αρχική κατ£ρτισ# των
℅κπαιδ℅υτικών δ℅ν τους προσφέρ℅ι όλα τα ℅φόδια που θα τους ℅πιτρέψουν να
ανταπ℅ξέλθουν και να ℅ργαστούν αποτ℅λ℅σματικ£ στο σχολ℅¥ο (Fullan, 1982) και #
℅πιμόρφωσ# ℅¥ναι # παρέμβασ# που θα ℅πιτρέψ℅ι στους ℅κπαιδ℅υτικούς να
παρακολουθούν τις ℅ξ℅λ¥ξ℅ις στους ℅πιστ#μονικούς τομ℅¥ς που διδ£σκουν και στις
℅Üστήμ℅ς τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς ĜŇαŨTŠŲTH 1989). ®σρ£λλ#λα ℅¥νσι # διαδικσσ¥σ μέσσ
από τ#ν οπο¥α θα αναπτύσσονται και σι ¥διοι ℅παγγ℅λματικ£ και ℅πιστ#μονικ£Ħ "
®αιδαγωγική ℅πιστήμ# ℅ξ℅λ¥σσ℅ταιH όπως και οι £λλ℅ς ℅πιστήμ℅ςH και δ#μιουργ℅¥ται
έτσι # αν£γκ# τ#ς μ℅τ℅κπα¥δ℅υσ#ς και ℅πιμόρφωσ¤ÍςĨĬ ¤αIν ℅κπαιδ℅υτικών στις νέ℅ς
γνώσ℅ις και πορ¥σματα των διαφόρων κλ£δων τIςH για τ#ν καλύτ℅ρ# και
αποδοτικότ℅ρ# ℅κτέλ℅σ# του έργου τουςH τ#ν αν£λ#ψ# νέων ρόλων και τ#
δ#μιουργ¥α στ℅λ℅χών Ĝ~υσΥΥ℅λόπσυλοςH 1998).
~¥ναι προφανέςH ότι # ℅πιμόρφωσ# συνδέ℅ται μ℅ τ#ν ανανέωσ# του
℅κπαιδ℅υτικού συστήματος και αποτ℅λ℅¥ μια μορφή ℅γγύ#σ#ς για τ# διαρκή β℅λτ¥ωσ#
του και 'nl σύνδ℅σή του μ℅ τις ℅ξ℅λ¥ξ℅ις στις ℅πιστήμ℅ς και μ℅ τις ℅πιστήμ℅ς τ#ς
℅κπα¥δ℅υσ#ςĦ ®αρ£λλ#λαĦ οι νέ℅ς δυνατότ#τ℅ς που ανο¥γονται μ℅ τις τπ℅ ℅π#ρέασαν
παλιούς και διαμόρφωσαν νέους τρόπους ℅πικοινων¥ας και ℅ν#μέρωσ#ς στ#ν
℅κπαιδ℅υτική κοινότ#ταĦ ℗ι ¤℅χνολογ¥℅ς τ#ς ®λ#ροφορ¥ας και των ~πικοινωνιών
Ĝ¤®~Ğ στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# αποτ℅λούνH σήμ℅ραH μια αναμφισβήτ#τ# πραγματικότ#τα και
μG αυτό δ℅ν ℅ŴŬŬύμ℅ τ# χρήσ# ℅νός νέου ℅ργαλ℅¥ου από τον ℅κπαιδ℅υτικόH αλλ£ τ#ν
αν£πŲẀξ# μιας νέας δι£στασ#ς τ#ς ℅κπαιδ℅υτικής τ℅χνολογ¥αςĦ " ℅νσωμ£τωσ# των
¤®~ στ#ν καθ#μ℅ρινή ℅κπαιδ℅υτική πρακτική ℅¥ναι μια ιδια¥τ℅ρα δύσκολ#
διαδικασ¥α που απαιτ℅¥ χρόνο και συν℅χή προσπ£θ℅ια στο κέντρο τ#ς οπο¥ας
36 Κατ£ τους Χατ№#δήμου & ¤αρατόρ# (1999). # ℅πιμόρφωσ# προτ£θ#κ℅ και προτ℅¥ν℅ταιH
θ℅σμοθ℅τήθ#κ℅ και θ℅σμοθ℅τ℅¥ταΙĦ ℅π℅ιδή οι ~ΙĿ®αŨδ℅υWŨOÕ¥ ℅¥ιαν και έχουν ℅λλŲŪή Oατ£ρŲισ#
ĜσŲŨστ#μŬνικήĦ παŨδαΥω*ŨκήĦ διδαÍοĦGŨκήĞĦ
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βρ¥σκ℅ται ο ¥διος ο ℅κπαιδ℅υτικός (Kalogiannakis, 2004). ¤ο γ℅γονόςH ότι # χρήσ#
των τπ℅ μπορ℅¥ να συνδ℅θ℅¥ αβ¥αστα και αποτ℅λ℅σματικ£ και να συνυπ£ρξ℅ι
αρμονικ£ μ℅ όλα τα γνωστικ£ αντικ℅¥μ℅να του ®ρογρ£μματος °πουδώνH τ#ν καθιστ£
το κατG ℅ξοχήν HĜ℅ργαλ℅¥ο» του ℅κπαιδ℅υτικούĦ ~¥ναι γ℅γονός όμως ότι τέτοιου ℅¥δους
διδακτικές προσ℅γγ¥σ℅ις προϋποθέτουν ℅ντ℅λώς διαφορ℅τική αντ¥λ#ψ# τόσο στ#ν
℅πιλογή όσο και στ#ν παρουσ¥ασ# τ#ς γνώσ#ς τ#ν οπο¥α μπορ℅¥ να ℅γγυ#θ℅¥ μόνον
μια κατ£λλ#λα οργανωμέν# και ℅ντατική ℅πιμόρφωσ# των ℅κπαιδ℅υτικών (Meister &
Nolan 200 ΙĴ Κουλουμπαρ¥τσ#H 2002).
ΩστόσοH αξ¥№℅ι να ℅Üσ#μανθ℅¥H ότι ℅νώ όλοι αναγνωρ¥№ουν τ# σ#μασ¥α τ#ς
℅Üμόρφωσ#ς ℅λ£χιστοι συμφωνούν ως προς τις ℅ŴÕΙÕλÕγΙOές τ#ς παραμέτρουςH
πολλο¥ δ℅ και ως προς τ#ν πρακτική τ#ς δι£στασ# (Bolam, Ι986). Και αυτός ℅¥ναι ο
κυριότ℅ρος λόγος που το # ℅πιμόρφωσ# υπήρξ℅ ανέκαθ℅ν ένα ακανθώδ℅ς №ήτ#μα το
οπο¥ο ℅ν℅ργοποιούσ℅ τις συνδικαλιστικές οργανώσ℅ις των ℅κπαιδ℅υτικών στ#ν
~λλ£δα και διατ£ρασσ℅ πολύ συχν£ τις λ℅πτές ισορροπ¥℅ς των σχέσ℅ων τους μ℅ τ#ν
πολιτ℅¥αĦ
1.5.1 ÓŬẂτέλα ~πιμόρφωσ#ς NκπαŲδ℅υ®Oών από δŲŬργανωπκή
σκοπι£
¤α ℅πιμορφωτικ£ προγρ£μματαH ℅ιδικότ℅ρα αυτ£ που απ℅υθύνονται σ℅
℅κπαιδ℅υτικούςH χαρακτ#ρ¥№ονται από μια ποικιλομορφ¥α που οφ℅¥λ℅ται στο γ℅γονός
ότι δ℅ν υπ£ρχ℅ι μ¥α και ℅νια¥α αντ¥λ#ψ# για τον οργανωτικόĤδιοικ#τικό χαρακτήρα
και το π℅ρι℅χόμ℅νό τουςH α℗℗ ℅πιπλέον δ℅ν υπ£ρχ℅ι ένα και μοναδικό πρότυπο
℅κπαιδ℅υτικούĦ Υπ£ρχουν πολλές κατατ£ξ℅ις αν£λογα μ℅ το ℅¥δοςH τ#ν ποιότ#τα ή το
π℅ρι℅χόμ℅νο των προγραμμ£των αυτώνĦ §ν ℅ξ℅τ£σουμ℅ τα προγρ£μματα
℅πιμόρφωσ#ς ℅κπαιδ℅υτικών από διοργανωτική σκοπι£H αυτ£ διακρ¥νονται σ℅
ĜΜπρατ¥τσ#ςH Ó#νιÙ¥δ#H Χλαπ£ν#ς & ^#μ#τρακοπούλουH 2003):
~πιμορφώσ℅ις σ℅ Κέντρα Ĝ°℅μιναριακού τύπουĞJ ℗ι ℅κπαιδ℅υτικο¥
μ℅τατρέπονται σ℅ μαθ#τές που ξανακ£θονται στα θραν¥α για να δι℅υρύνουν και να
℅μπλουτ¥σουν τις ήδ# υπ£ρχουσ℅ς γνώσ℅ις τουςĦ °το πλα¥σιο αυτό βέβαια τα
π℅ριθώρια αυτονομ¥ας και πρωτοβουλ¥ας από μέρους τους ℅¥ναι προκαθορισμένα και
π℅ριορισμέναĦ
~νδοσχολική ~πιμόρφωσ#J " ℅νδοσχολική ℅πιμόρφωσ# αποτ℅λ℅¥ τα τ℅λ℅υτα¥α
χρόνια ℅παγγ℅λματικό δικα¥ωμα για τους ℅κπαιδ℅υτικούςH αλIĦ£ και μια μ℅γ£λ#
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℅υκαιρ¥α για ℅παγγ℅λματική ℅ξέλιξ#Ħ ®ραγματοποι℅¥ται σ℅ πραγματικές συνθιÍκ℅ς και
λαμβ£ν℅ι υπόψ# τ#ς τα ιδια¥τ℅ρα χαρακτ#ριστικ£ κ£θ℅ σχολικής κοινότ#ταςĦ
®αν℅πιστ#μιακή ~πιμόρφωσ#JŊİ Ινστιτούτα και §νώτατα Ιδρύματα έχουν
αρχ¥σ℅ι να προσφέρουν ℅ξ℅ιδικ℅υμέν℅ς σ℅μιναριακές ℅πιμορφώσ℅ις μέσω
℅υρωπαϊκών προγραμμ£τωνH αλλ£ και οργανωμέν℅ς σπουδές σ℅ προπτυχιακό ή
μ℅ταπτυχιακό ℅π¥π℅δοĦ " θ℅ματολογ¥α £πτ℅ται των ℅πιδρ£σ℅ων και δυνατοτήτων των
υπολογιστών στις μ℅θόδους διδασκαλ¥ας και μ£θ#σ#ςH θ℅μ£των ψυχολογ¥ας ΚĦ£Ħ
§υτο℅πιμόρφωσ#J ℗ κ£θ℅ ℅κπαιδ℅υτικός αναλαμβ£ν℅ι από μόνος του να
δι℅υρύν℅ι τις γνώσ℅ις και τις διδακτικές του μ℅θόδους ανα№#τώντας νέ℅ς πλ#ροφορ¥℅ς
ή αξιοποιώντας π#γές πλ#ροφόρ#σ#ς που του παρέχονται από τρ¥τους ĜΥπουργ℅¥ο
®αιδ℅¥αςH ®αιδαγωγικό ΙνστιτούτοH ®αν℅πιστήμιαH ~ρ℅υν#τικ£ ®ρογρ£μματαĞĦ Όσον
αφορ£ στ# χρήσ# και αξιοπο¥#σ# των ¤®~ στ#ν ℅κπαιδ℅υτική διαδικασ¥αH
απ℅υθύν℅ται κυρ¥ως σ℅ ℅κπαιδ℅υτικούς μ℅ προϋπ£ρχουσ℅ς σχ℅τικές γνώσ℅ιςĦ
~ξ §ποστ£σ℅ως ~κπα¥δ℅υσ#J " ℅ξ αποστ£σ℅ως ℅κπα¥δ℅υσ# έχ℅ι
χρ#σιμοποι#θ℅¥ ℅υρύτατα στο ℅ξωτ℅ρικό για να προσφέρ℅ι ¥σ℅ς ℅υκαφ¥℅ς μόρφωσ#ς
σ℅ όλους αλλ£ έχ℅ι συμβ£λ℅ι ℅π¥σ#ς στ# β℅λτ¥ωσ# τ#ς παρ℅χόμ℅ν#ς μ℅ £λλ℅ς
μ℅θόδους ℅κπα¥δ℅υσ#Ħ ~ιδικότ℅ρα έχ℅ι χρ#σιμοποι#θ℅¥ για να β℅λτιωθ℅¥ # διδακτική
κατ£ρτισ# των ℅ν ℅ν℅ργ℅¥α ℅κπαιδ℅υτικώνĦ ¤α προγρ£μματα αυτού του ℅¥δους ℅¥ναι
℅υέλικταH ℅υρ℅¥ας κλ¥μακαςH μ℅ ℅ύκολ# και γρήγορ# πρόσβασ# στο διδακτικό υλικόĦ
^¥νουν τ# δυνατότ#τα να αρθούν τα ℅μπόδια τ#ς απόστασ#ςH πρ£γμα κρ¥σιμο για τ#ν
~λλ#νική πραγματικότ#ταH καθώς και ℅μπόδια σχ℅τικ£ μ℅ το ανομοιόμορφο του
℅πιπέδου των ℅κπαιδ℅υομένωνĦ
1.5.2 °τ£σ℅ις των ~λλήνων ℅κπαιδ℅υπκών σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν
℅πιμόρφωσ# στις ¤®~
¤α τ℅χνολογικ£ ℅ργαλ℅¥α από μόνα τους δ℅ν αποτ℅λούν παρ£ το πρώτο βήμα
στ# μ℅τ£βασ# από τ# σ#μ℅ρινή συμβατική σχολική α¥θουσα στο νέο μοντέλο τ#ς
℅ικονικιÍς τ£ξ#ς και του υβριδικού σχολ℅¥ου (Rosbottom, 200 ΙĞĦ Για τ#ν ℅πιτυχ¥α μιας
τέτοιας προσπ£θ℅ιας απαιτ℅¥ται ο σχ℅διασμός και # αν£πτυξ# νέων διδακτικών και
37 °℅ αυτή τ#ν κατ#γορ¥α ℅ντ£σσ℅ται # ℅πιμόρφωσ# ℅πιμορφωτών στα ®§Κ~ που αποτ℅λ℅¥ το
αντικ℅¥μ℅νο τ#ς παρούσας έρ℅υναςĦ
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παιδαγωγικών προσ℅γγ¥σ℅ων που θα αποτ℅λέσουν τ#ν αναγκα¥α θ℅ωρ#τική β£σ# και
θα καθορ¥σουν το πλα¥σιο στο οπο¥ο θα ℅νταχθούν οι νέ℅ς ℅κπαιδ℅υτικές τ℅χνολογ¥℅ς
Ĝ™£πτ#ς & ™£πτ#H 2004; Μακρ£κ#ςH 2000; °ολωμον¥δουH 2001). " συν℅χής
℅πιμόρφωσ# και ℅νθ£ρρυνσ# του σ#μαντικότ℅ρου κρ¥κου τ#ς ℅κπαιδ℅υτικής
διαδικασ¥αςH του ℅κπαιδ℅υτικού λ℅ιτουργού (Vosniadou & Kollias, 2001), θα πρέπ℅ι
να αποτ℅λ℅¥ μια από τις σ#μαντικότ℅ρ℅ς προυποθέσ℅ις στ#ν όλ# προσπ£θ℅ια
αναβ£θμισ#ς και β℅λτ¥ωσ#ς τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ςĦ
§πό τ# μ℅λέτ# τ#ς σχ℅τικής βιβλιογραφ¥αςH προκύπτ℅ι ότι # αξιοπο¥#σ# των
¤®~ για τ# μ℅τ℅ξέλιξ# των ℅κπαιδ℅υτικών πρακτικών ℅¥ναι ℅φιιȘŲήH αGλI£ απαιτ℅¥
σ#μαντικές α@λαγέςH ιδ¥ως στις αντιλήψ℅ις των ℅κπαιδ℅υτικών για τ# διαδικασ¥α τ#ς
μ£θ#σ#ς καθώς και στις αντιλήψ℅ις τους για το ρόλο των ¤®~ στ#ν ℅κπαιδ℅υτική
διαδικασ¥α ĜΚονιδ£ρ#H 2005). " υλοπο¥#σ# αυτών των αΜαγών προϋποθέτ℅ι τ#ν
℅ν℅ργό συμμ℅τοχή των ¥διων των διδασκόντωνH απαιτ℅¥ συστ#ματική ℅πιμόρφωσ#
των ℅κπαιδ℅υτικώνH ιδ¥ως στις ℅κπαιδ℅υτικές χρήσ℅ις των ¤®~H διαρκή υποστήριξ#
του έργου τους και χρόνο για τ#ν ℅δρα¥ωσή τους Ĝ^#μ#τρακοπούλουH 2003).
" δι£χυσ# τ#ς χρήσ#ς τωνmE αποδ℅ικνύ℅ταιιδια¥τ℅ρα δύσκολ# Ĝ^απόντ℅ςH
200 ΙĞĦ ℗ι ℅κπαιδ℅υτικο¥ προσυπογρ£φουν τ#ν αξ¥α τ#ς διδασκαλ¥ας που
υποστ#ρ¥№℅ται μ℅ mE όταν συν℅ιδ#τοποιούν ότι ℅¥ναι δυνατό να υποστ#ριχθούν
αποτ℅λ℅σματικ£ χρήσιμ℅ς μαθ#σιακές ℅μπ℅ιρ¥℅ς που οδ#γούν σ℅ θ℅τικ£
αποτ℅λέσματαĦ §υτή # κατανό#σ# τους καθοδ#γ℅¥ να προσαρμόσουν και να
℅νσωματώσουν τα νέα ℅ργαλ℅¥α των ¤®~ στις καθι℅ρωμέν℅ς διδακτικές μ℅θόδουςĦ
ΌμωςH δ℅ν δέχονται £ν℅υ όρων οποιοδήποτ℅ καινοτόμο μ℅τασχ#ματισμό τ#ς
διδασκαλ¥αςH ℅ξαιτ¥ας τ#ς ασυμβατότ#τας που αντWλαμβ£νŬνται μ℅ταξύ τ#ς
παραδοσιακής σχολικής δομής και τ#ς προτ℅ινόμ℅ν#ς καινοτομ¥αςH α@λ£ και των
℅μποδ¥ων που ℅μφαν¥№ονται σ℅ σχέσ# μ℅ τις ισχύουσ℅ς ρυθμ¥σ℅ις του σχολικού
π℅ριβ£λλοντοςĜ^#μ#τρι£δ#ςHΜπ£ρμπαςH$ύλλος& ®ομπόρτσ#ςH 2004).
°ύμφωνα μ℅ τ#ν αξιολόγ#σ# του προγρ£μματος KK~νδοσχολική ~πιμόρφωσ#
στις ¤℅χνολογ¥℅ς τ#ς ®λ#ροφορ¥ας και ~Üκοινων¥ας» κατ£ το σχολικό έτος 200 ι­
2002, οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ έχουν αν£γκ# και απο№#τούν τ#ν ℅πιμόρφωσή τους στις ¤®~H
αν£γκ# που γ¥ν℅ται ιδια¥τ℅ρα ℅μφανήςH καθώς αυξ£ν℅ται # #λικ¥α και τα χρόνια
υπ#ρ℅σ¥αςĦ χαρακτ#ριστικό ℅¥ναι το γ℅γονός ότι το 57% των ℅κπαιδ℅υτικών που
℅πιμορφώθ#καν στο πρόγραμμα αυτό ℅¥χαν #λικ¥α μ℅γαλύτ℅ρ# των 46 ℅τώνĦ ~π¥σ#ς
ότι τα μ℅γαλύτ℅ρα ποσοστ£ συμμ℅τοχής ℅μφ£νισαν οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ μ℅ 16 - 25
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χρόνια υπ#ρ℅σ¥ας στ# δ#μόσια δ℅υτ℅ροβ£θμια ℅κπα¥δ℅υσ# ĜΓ℅ωργι£δουĦ
Κασκαντ£μ# & Μαρνέλ#H 2003).
Άλλ℅ς μ℅λέτ℅ς δ℅¥χνουν ότι # πλ℅ιοψ#φ¥α των ℅κπαιδ℅υτικών διακατέχ℅ται
θ℅τικ£ στ#ν ℅ισαγωγή των νέων τ℅χνολογιών στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# ĜΜπρατ¥τσ#ς ΚĦ £ĦH
2003; Κυν#γόςH Καραγ℅ώργοςH ¶αβουρ£κ# & Γαβρ¥λ#ςH 2000). ℗ι Κοτ№αμπασ£κ# &
ΙωαŴ¥δ#ς (2004) διαπ¥στωσαν ότι # συντριπτική πλ℅ιοψ#φ¥α ¤αIν καθ#γ#τών θ℅ωρ℅¥
απαρα¥τ#τ# τ#ν ℅ισαγωγή ¤αIν ¤®~ στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# και δ℅¥χν℅ι δι£θ℅σ# για
απόκτ#σ# π℅ραιτέρω γνώσ℅ων για τις νέ℅ς τ℅χνολογ¥℅ςH θ℅τική στ£σ# και
αυτοπ℅πο¥θ#σ# στ# χρήσ# του υπολογιστήĦ ℗ι απαντήσ℅ις αυτέςH όμωςH δόθ#καν από
καθ#γ#τές μ℅ θ℅τικές στ£σ℅ις απέναντι στις νέ℅ς τ℅χνολογ¥℅ςH ℅νώ αυτο¥ που ℅¥χαν
αρν#τικές στ£σ℅ιςĦ δ℅ν τις μ℅τέβαλαν μ℅τ£ το τέλος του ℅πιμορφωτικού
προγρ£μματος που μ℅λέτ#σαν σι δύο ℅ρ℅υν#τέςĦ
°℅ £λλ# έρ℅υνα ĜΚαρτσιώτ#ςH 2002) διαφα¥ν℅ται ότι οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ έχουν
θ℅τική στ£σ# απέναντι στις ¤®~H έχουν συν℅ιδ#τοποιήσ℅ι ότι θα κλ#θούν σύντομα
να τις χρ#σιμοποιήσουν στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ#H αισθ£νονται £μ℅σα τ#ν αν£γκ# τ#ς
℅πιμόρφωσής τους στις νέ℅ς τ℅χνολογ¥℅ς και μ£λιστα τ#ν ℅πιθυμούν ιδια¥τ℅ραH ℅νώ οι
§λμπανοπούλουH ¶℅ντούρ#ςĦ Μ£νθος & €ραγκοπούλου (2005) διαπ¥στωσαν ένα
πολύ μ℅γ£λο ποσοστό (83%) των ℅ρωτώμ℅νων ℅κπαιδ℅υτικών μ℅ ιδια¥τ℅ρα θ℅τική
στ£σ# για τ#ν ℅πιμόρφωσήτους στις ¤®~ και στο ℅κπαιδ℅υτικό λογισμικόĦ
°τα αποτ℅λέσματα τ#ς αξιολόγ#σ#ς τ#ς δρ£σ#ς ĜỲ℗δύσσ℅ια» ήταν προφανής
# ℅πιθυμ¥α των ℅κπαιδ℅υτικών για ℅πιπλέον ℅Üμόρφωσ#ĨĮH όχι τόσο σ℅ τ℅χνικ£
№#τήματαH αǾ£ κυρ¥ως σ℅ παιδαγωγικ£ θέματα ορθής χρήσ#ς των νέων τ℅χνολογιώνĦ
Μ£λιστα οι ¥διοι ℅κπαιδ℅υτικο¥ που δήλωσαν ότι δ℅ν ℅¥χαν ℅ντ£ξ℅ι τις ¤®~ στ#ν
καθ#μ℅ρινή τους πρακτικήH ταυτόχρονα αναγνώρισαν ότι αυτές δ℅ν ℅¥ναι απλώς ένα
μέσο β℅λτ¥ωσ#ς των παραδοσιακώνμ℅θόδων διδασκαλ¥ας και μ£θ#σ#ςH αλλ£ και ένα
℅ργαλ℅¥ο ℅νθ£ρρυνσ#ς για τ#ν υιοθέτ#σ# νέων τρόπων προσέγγισ#ς των γνωστικών
αντικ℅ιμένωνĜΚασσωτ£κ#ς κĦ£H 2000).
38 Έχ℅ι σ#μασ¥αH όμωςH να αναρωτ#θουμ℅ πόσο διατ℅θ℅ιμένοι ℅¥ναι οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ να διαθέσ℗ιΙν τον
χρόνο τους για τ#ν ℅πιμόρφωσ#Ħ °℅ πρόγραμμα ℅πιμόρφωσ#ς στ# &℅σσαλον¥κ#H για παρ£δ℅ιγμαH οι
℅κπαŨδ℅ιΙτικο¥ ℅κδήλωσαν ℅νδιαφέρον κυρ¥ως για τρ¥ωρ℅ς ℅πιμορφώσ℅ις κι όχι για δι#μ℅ρ¥δ℅ςH αν και
σ℅ προ#γουμ℅ν# έρ℅ιΙνα ℅¥χαν ℅κδ#λώσ℅ι οι ¥διοι ℅νδιαφέρον για τα σιΙγκ℅κριμένα θέματαĦ §υτό
δ℅¥χν℅ι ότι οι ℅κπαιδ℅ιΙτικο¥H στ#ν πλ℅ιονότ#τ£ τουςH δ℅ν ℅¥ναι ακόμ# έτοιμοι να συμμ℅τ£σχουν σ℅
προγρ£μματα ℅πιμόρφωσ#ςH ℅φόσον δ℅ν ℅¥ναι διατ℅&℅ιμένοι να αφι℅ρώσουν χρόνο που αποτ℅λ℅¥ το
πρώτο βήμα για τ#ν ℅κκ¥ν#σ# τ#ς ℅πιμόρφωσής ¤℗ιΙςĦ
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¤α ℅πιμορφωτικ£ παιδαγωγικ£ προγρ£μματα χρήσ#ς του υπολογιστή που
℅φαρμό№ονταιH δ℅ν ανταποκρ¥νονται σ℅ αυτό που προσδοκούν οι ℅κπαιδ℅υτικο¥
Ĝ®ολ¥τ#ςH ™ούσοςH Καραμ£ν#ς & ¤σαούσ#ςH 2000). ®αρ£λI#λαĦ οι ℅κπαιδ℅υτικο¥
℅κφρ£№ουν τον προβλ#ματισμό τους για τις ℅πιμορφωτικές διαδικασ¥℅ς κυρ¥ως σ℅
σχέσ# μ℅ №#τήματα οργ£νωσ#ς και λ℅ιτουργ¥ας τ#ς τ£ξ#ςĦ Κοινή συνιστώσα όλων
των ℅ρ℅υνών αποτ℅λ℅¥ # παραδοχή ότι # ℅πιτυχής ℅νσωμ£τωσ# των ¤®~ στ#
διδαιȘτική πρ£ξ#H προϋποθέτ℅ι τ# δι℅ρ℅ύν#σ# και αναδιαμόρφωσ# των γ℅νικότ℅ρων
στ£σ℅ωνH π℅ποιθήσ℅ων και πρακτικών των ℅κπαιδ℅υτικών σχ℅τικ£ μ℅ τ# μαθ#σιακή
διαδικασ¥α και το ρόλο τους σ℅ αυτήνĦ
1.5.3 ®αρ℅λθόẂτα προγρ£μματα ℅πιμόρφωσ#ς ℅κπαιδ℅υπκών στ#ν
~ŨÍ£δα
°ύμφωνα μ℅ τους Ματθα¥ουH §γγ℅λ£κοH Κωστ£κοH Μ£ρκουH Μπ℅νέκου &
°πυροπούλου ĜΙ999) ℅¥ναι γνωστό ότι τις ℅πιμορφωτικές αν£γκ℅ς των ℅κπαιδ℅υτικών
κ£λυπταν παλιότ℅ρα τα ^ιδασκαλ℅¥α ^#μοτικής και Μέσ#ς ~κπα¥δ℅υσ#ςH καθώς και
οι °χολές ~πιμόρφωσ#ς @℅ιτουργών ^#μοτικής και Μέσ#ς ~κπα¥δ℅υσ#ςH οι
λ℅ιτουργικές αδυναμ¥℅ς των οπο¥ωνH καθώς και # αν£γκ# ℅πιμόρφωσ#ς όσο το
δυνατόν π℅ρισσότ℅ρων ℅κπαιδ℅υτικώνH οδήγ#σαν στ# δ#μιουργ¥α των ®℅ριφ℅ρ℅ιακών
~πιμορφωτικών Κέντρων ĜΝĦ 1566/85). Μ℅ το νόμο ΝĦÎÌÌĲIĲÎH ο οπο¥ος
τροποποιούσ℅ σ℅ ορισμένα σ#μ℅¥α τους νόμους ΝĦ 1566/85 και 1824/88 καιH κυρ¥ωςH
μ℅ τ#ν ψήφισ# του ®Ħ^Ħ 250192 ρυθμ¥№ονταν οι λ℅πτομέρ℅ι℅ς τ#ς ℅πιμόρφωσ#ςĒËĞH
όπως οι μορφέςH # δι£ρκ℅ιαH # διαδικασ¥α πρόσκλ#σ#ς των υποψ#φ¥ων για
℅ισαγωγική και π℅ριοδική ℅πιμόρφωσ#H τα θέματα οργ£νωσ#ς και λ℅ιτουργ¥ας των
39 Ως μορφές ℅πιμόρφωσ#ς ορ¥№ονταν οι ℅ξήςJ
αĦ ~ισαγωγική ℅πιμόρφωσ# δι£ρκ℅ιας μέχρι τ℅σσ£ρων (4) μ#νώνH μ℅ π℅ντ£ωρο κα℗#μ℅ρινό
πρόγραμμα παρακολού℗#σ#ςH για τους προς διορισμό υποψ#φ¥ους ℅κπαιδ℅υ¤ΙOÕǾς §I℗μιας και
¶I℗μιας ~κπα¥δ℅υσ#ςĦ
βĦ ®℅ριοδική ℅πιμόρφωσ# σ℅ δύο ℅πιμορφωτικούς κύκλους κ£θ℅ χρόνοH δι£ρκ℅ιας τριών (3)
μ#νώνH μ℅ π℅ντ£ωρο κα℗#μ℅ρινό πρόγραμμαH για τους μόνιμους ℅κπαιδ℅υτικούς §Iθμιας και ¶Iθμιας
~κπα¥δ℅υσ#ςĦ
γĦ ~ιδικ£ ℅πιμορφωτικ£ προγρ£μματα βραχ℅¥ας δι£ρκ℅ιας από 10-100 ώρ℅ς για όλους τους
υπ#ρ℅τούντ℅ς ℅κπαιδ℅υτικούς και ως 200 ώρ℅ς για ℅κπαιδ℅υτικούς που υπ#ρ℅τούσαν σ℅ σχολ℅¥α
~ιδικής §γωγής Ĝ®Ħ^Ħ 250192. £ρ℗ρα 1-4, €Ħ~ĦΚĦ ÍĨĮ§ĞĦ
℗ι παραπ£νω μορφές ℅πιμόρφωσ#ς ήταν υποχρ℅ωτικές για τους ℅κπαιδ℅υτικούς καιH ℅πιπλέονH #
~ισαγωγική ~πιμόρφωσ# αποτ℅λούσ℅ βασική προ℗πόθ℅σ# διορισμούĦ
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®~ΚH # αξιολόγ#σ# των προγραμμ£τωνĦ " ℅πιμορφωτική πολιτική που
℅φαρμόστ#κ℅ τ# δι℅τ¥α 1992-1994 Ĝ®Ħ^ĦÎĪÌIĲÎĞ συν£ντ#σ℅ πολIĦές δυσκολŨ℅ς και
δέχτ#κ℅ αυστ#ρή κριτικήÏÌH τόσο από τους ℅κπαιδ℅υτικούς φορ℅¥ςH όσο και από τ#ν
℅πιστ#μονική κοινότ#ταĦ
℗ι αδυναμ¥℅ς αυτές οδήγ#σαν το Υ®~®&H μ℅τ£ από ℅ισήγ#σ# ℅ιδικής
℅πιστ#μονικής ομ£δας ĜÎ# ~Üτροπή ©ωχέλλ# Υπου™*Ħ §ποφĦ 908/11/1561/15-2-94),
να ℅φαρμόσ℅ι ένα νέο μοντέλο ℅υέλικτων μορφών ℅πιμόρφωσ#ςÏÍ . " ℅πιτροπή
40 " κριτική ℅στι£στ#κ℅H κυρ¥ωςH στις ℅ξής αδυναμ¥℅ςJ
°το «σχολ℅ιοποι#μένο» χαρακτήρα αυτής τ#ς ℅πιμόρφωσ#ςH # οπο¥α πρόσφ℅ρ℅ πολλ£ μαθήματα κατ£
το σχολικό πρότυποH χωρ¥ς ℅μβ£℗υνσ#H κατ£στασ# # οπο¥α απογοήτ℅υ℅ πολλούς ℅κπαιδ℅υτικούςĦ
°τ# συγκ℅ντρωτική λ℅ιτουργ¥α τ#ςH # οπο¥α αφαιρούσ℅ κ£θ℅ πρωτοβουλ¥α σ℅ τοπικό - π℅ριφ℅ρ℅ιακό
℅π¥π℅δοĦ
°τον υποχρ℅ωτικό χαρακτήρα τ#ςH γŲJXονός το οπο¥ο ασκούσ℅ ιδια¥τ℅ρ# π¥℅σ# στους ℅κπαιδ℅υτικούς
και διαμόρφων℅ κλ¥μα ℅πιφυλακτικότ#ταςĦ
°τα προβλήματα που δ#μιουργούσ℅ τόσο στ# λ℅ιτουργ¥α των σχολ℅¥ωνH λόγω απόσπασ#ς των
℅κπαιδ℅υτικών στο μέσον τ#ς σχολικής π℅ριόδουH όσο και στους ¥διους τους ℅κπαιδ℅υτικούςH λόγω τ#ς
αν£γκ#ς μ℅τακ¥ν#σής τους σ℅ μ℅γ£λ℅ς αποστ£σ℅ιςĦ
¤έλοςH ℅κτός από τον πολυδ£πανο χαρακτήρα τ#ς σ℅ σχέσ# μ℅ το αποτέλ℅σμαH δ℅ν μ℅ριμνούσ℅ για τ#ν
℅πιμόρφωσ# πολλών κατ#γοριών ℅κπαιδ℅υτικώνH όπως τα στ℅λέχ# τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς και τους
℅κπαιδ℅υτικούς τ#ς τ℅χνικής ℅κπα¥δ℅υσ#ςĦ ĜΜπαλ£σκαςH 1995).
41 ¤ο πρόγραμμα των ℅υέλικτων μορφών ℅πιμόρφωσ#ς ℅κπαιδ℅υτικών υλοποιήθ#κ℅ σ℅ δύο φ£σ℅ιςJ
αĞ ®ιλοτική ℅φαρμογή μικρής δι£ρκ℅ιας ĜΙ .4-95 έως 30-6-95), # οπο¥α π℅ρι℅¥χ℅ τις παρακ£τω
℅νέργ℅ι℅ςJ
®ροκαταρκτική απογραφή των ℅πιμορφωτικών αναγκώνĦ
°χ℅διασμός ℅πιμορφωτικών προγραμμ£των από τα ®~ΚĦ
~φαρμογή των προγραμμ£των ℅πιμόρφωσ#ςĦ
§ξιολόγ#σ# των προγραμμ£των ℅πιμόρφωσ#ςĦ
" πρώτ# πιλοτική φ£σ# Ĝτρ¥μ#νο §πριλ¥ουĤΙουν¥ου 1995) ℅φαρμόστ#κ℅ σ℅ τέσσ℅ρις (4)
π℅ριοχές τ#ς χώρας Ĝ§ττικήH &℅σσαλον¥κ#H ®£τραH Ιω£ŴιναH μ℅ π℅ριφ℅ρ℅ιακές ℅ξακτινώσ℅ιςĞĦ ¤α
αποτ℅λέσματα τ#ς ℅φαρμογής αυτής τ#ς φ£σ#ς ℅μπ℅ριέχονται στ#ν Έκθ℅σ# ℗μ£δας ~ργασ¥ας ĜĨ#
~πιτροπή ©ωχέλλ# γ Ħ§Ħ ΓÎIĬĮÍĬIÍÎĤĲĤĲĪĞ στ#ν οπο¥α διαπιστώνονται μ℅ταξύ των £λλων και τα ℅ξήςJ
®ραγματοποιή℗#καν π£ρα πολλ£ προγρ£μματα μ℅ ποικ¥λο θ℅ματικό π℅ρι℅χόμ℅νοĦ
§νταποκρ¥℗#καν πρόθυμα πολλο¥ ℅κπαιδ℅υτικο¥H ιδια¥τ℅ρα σ℅ καινοτόμα προγρ£μματα και σ℅
℅ξακτινωμένα στ#ν π℅ριφέρ℅ιαĦ
℗ι ℅πιμορφούμ℅νοι αξιολόγ#σαν τα προγρ£μματα ως πολύ ικανοποι#τικ£Ħ
℗ι ℅κπαιδ℅υτικο¥ ℅κδήλωσαν ιδια¥τ℅ρ# προθυμ¥α να παρακολου℗ήσουν νέα ℅υέλικτα προγρ£μματα
℅πιμόρφωσ#ςH στον ℅λ℅ύθ℅ρο χρόνο τουςH μ℅ τ#ν προŨĦŊπό℗℅σ# ότι βασ¥№ονταν σ℅ ορισμένα κριτήρια
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©ωχέλ# ℅¥χ℅ συμβουλ℅υτικό μόνο ρόλο στο Υ®~®&Ħ ~¥ναι μια ℅πιτροπή που
συν¥σταται από «℅ξωτ℅ρικούς» Ĝανθρώπους των ®αν℅πιστ#μ¥ωνĞ και μ℅τ£ χ£ν℅ταιH
όπως φα¥ν℅ταιH χωρ¥ς καν℅¥ς να συντ#ρ℅¥ αυτή τ# γνώσ# ℅ντός του ®Ι ή του
Υ®~®&Ħ ℗ι κυριότ℅ροι στόχοι του νέου ℅υέλιιȘŲŬυ μοντέλου ℅πιμόρφωσ#ς των ℅κ­
παιδ℅υτικών ήταν να μ℅τατραπ℅¥ # ℅πιμόρφωσ#J
ΙĦ §πό υποχρ℅ωτική σ℅ προαιρ℅τικήH στον ℅λ℅ύθ℅ρο χρόνο των ℅κπαιδ℅υτι­
κών μ℅ τ#ν καθιέρωσ# συγκ℅κριμένων κινήτρων Ĝχορήγ#σ# β℅βα¥ωσ#ςH
ωρια¥α απο№#μ¥ωσ#ĞĦ
2. §πό μονόδρομ# σ℅ πολυμορφική μ℅ ποικ¥λ# θ℅ματικήH ώστ℅ να μπορ℅¥ να
καλύψ℅ι τις ℅κπαιδ℅υτικές αν£γκ℅ςH να δι℅υρύν℅ι τον αριθμό των ℅πιμορ­
φούμ℅νων ℅κπαιδ℅υτικών και να αυξήσ℅ι τ#ν αποτ℅λ℅σματικότ#τα τ#ς
℅πιμόρφωσ#ς μέσω τ#ς ℅λ℅ύθ℅ρ#ς και συν℅ιδ#τής ℅πιλογής προγραμμ£Ĥ
τωνĦ
3. §πό συγκ℅ντρωτική σ℅ αποκ℅ντρωτικήH μέσω του μ#χανισμού ℅ξακτ¥νω­
σ#ς των ℅πιμορφωτικών προγραμμ£τωνH από το κέντρο στ#ν π℅ριφέρ℅ιαH
προκ℅ιμένου να ℅ξασφαλ¥σ℅ιH μ℅ τ#ν αξιοπο¥#σ# και των νέων τ℅χνολο­
γιώνH ¥σ℅ςH κατ£ το δυνατόνH ℅υκαιρ¥℅ς ℅πιμόρφωσ#ς στους ℅κπαιδ℅υτικούς
των αστικών κέντρων και των απομακρυσμένων π℅ριοχών τ#ς χώρας
ĜΥ®~®&J ~πιχ℅ιρ#σιακό σχέδιο ℅πιμόρφωσ#ς ℅κπαιδ℅υτικώνH §θήνα
1995).
°ύμφωνα μ℅ τους Μπρατ¥τσ#ς κĦ £ĦH (2003), το 1979 ℅¥χαμ℅ τ#ν καθιέρωσ#
του θ℅σμού των °~@^~ÏÎ που απ℅υθυνόταν σ℅ ℅κπαιδ℅υτικούς τ#ς πρωτοβ£θμιας
℅κπα¥δ℅υσ#ς μ℅ αντικ℅¥μ℅νο τ#ν ℅πιμόρφωσ# των ℅κπαιδ℅υτικών σ℅ πρακτικ£ και
θ℅ωρ#τικ£ θέματα και λ℅ιτούργ#σαν ως το 1991. §πό το 1992 τέθ#καν σ℅ λ℅ιτουργ¥α
τα ®~κÏĨ που λ℅ιτουργούν ακόμα και σήμ℅ραĦ Ιδρύθ#κανÏÏ ως ℅π¥ το πλ℅¥στον σ℅
Ĝχρ#σιμότ#ταH σαφήν℅ια ως προς τ# θ℅ματικήH τους στόχουςH τI μέθοδο υλοπο¥#σ#ςH τ#ν ℅π£ρκ℅ια Ŀ®Ņ­
μορφωτών κĦτĦλĦĞ
βĞ ®ιλοτική ℅φαρμσΥή μ℅γ£λ#ς δι£ρκ℅ιας ĜΙούλιος ÍĲĲĪĤŨούλιος 1997): " φ£σ# αυτή
π℅ρι℅λ£μβαν℅ τις τέσσ℅ρις (4) ℅νέργ℅ι℅ς τ#ς προ#γούμ℅ν#ς φ£σ#ς καιH ℅πιπλέονH τ# διατύπωσ#
προτ£σ℅ων μ℅ τ# μορφή σχ℅δ¥ων νομοθ℅τικών κ℅ιμένων για το νέο σύστ#μα ℅πιμόρφωσ#ςĦ °τ#
συνέχ℅ια℅φαρμόστ#κ℅και στα 16 ®~Κ τ#ς χώραςĦ
42 °χολή ~πιμόρφωσ#ς @℅ιτουργών ^#μοτικής ~κπα¥δ℅υσ#ς
ŸH ®℅ριφ℅ρ℅ιακ£ ~πιμορφωτικ£ Κέντρα
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πρωτ℅ύουσ℅ς νομών και απ℅υθύνονταν σ℅ ℅κπαιδ℅υτικούς όλων των ℅ιδικοτήτων
Ĝπρωτοβ£θμιας και δ℅υτ℅ροβ£θμιαςĞĦ ^ιοργ£νωσανH σ℅ συν℅ργασ¥α μ℅ το Υ®~®&H
αρκ℅τ£ ℅ισαγωγικ£ σ℅μιν£ρια που ℅¥χαν κυρ¥ως σχέσ# μ℅ θέματα τ℅χνικ£ τ#ς
℅πιστήμ#ς ¤αIν "IΥĦ Ήταν όμως μια π℅ριορισμέν# δυνατότ#τα για πολύ λ¥γους
«WυẄ℅ρŬύς» ν℅οδιόριστους κυρ¥ως ℅κπαιδ℅υŪκούςÏŐĦ ¤έλοςH τ#ν τρι℅τ¥α 1997-2000
υλοποιήθ#κ℅ το π™ό*ραμμα «§καδ#μαϊκής και ~παΥΥ℅λματικής §ναβ£θμισ#ς
~κπαιδ℅υτικών ®ρωτοβ£θμιας ~κπα¥δ℅υσ#ς»H που απ℅υθύνθ#κ℅ σ℅ απόφοιτους
®αιδαγωγικών §καδ#μιών και °χολών Ν#ÜαγωγώνĦ °τόχος του ήταν #
℅παν℅κπα¥δ℅Ǿ°Ή τους και # «℅ξŬμŬ¥WΊΚŊ#» των πτυχ¥ων τους μ℅ τα αντ¥στοιχα των
σ#μ℅ρινών ®αν℅πιστIμιακών ®αιδαγωγικών ¤μ#μ£τωνĦ Μέρος των μαθ#μ£των
αφορούσ℅ και τις ¤®~Ħ ®αρόμοιου τύπου ℅πιμόρφωσ# παρέχ℅ται και από τα
«^ιδασκαλ℅¥α»H σ℅ όλ# τ# χώραĦ " φιλοσοφ¥α οργ£νωσ#ς των προγραμμ£των αυτών
δ℅ν παρουσ¥ασ℅ οργανωτικές ομοιότ#τ℅ς μ℅ αυτές των ®§Κ~Ħ
Όπως αναφέρουν οι Μπρατ¥τσ#ς κĦ £ĦH (2003), στ#ν ~λλ£δα έχουν
πραγματοποι#θ℅¥ μέχρι στιγμής και αρκ℅τές προσπ£θ℅ι℅ς ℅υρ℅¥ας κλ¥μακας
℅πιμόρφωσ#ς των ℅κπαιδ℅υτικών στις ¤®~Ħ
¤#ν χρονική π℅ρ¥οδο 1995-1996 βλέπουμ℅ να διοργανών℅ται πλήθος
σ℅μιναρ¥ων κατ£ρτισ#ς από φορ℅¥ςH όπως # ~λλ#νική Μαθ#ματική ~ταιρ℅¥αH #
Ένωσ# ~λλήνων €υσικώνH το ~λλ#νικό Κέντρο ®αραγωγικότ#τας Ĝ~@Κ~®§ĞH το
¤℅χνικό ~πιμ℅λ#τήριο ~λλ£δος Ĝ¤~~ĞH αρκ℅τ£ §~Ι τ#ς χώραςH ακόμα και ιδιωτικές
℅ταιρ℅¥℅ςĦ ¤α π℅ρισσότ℅ρα από αυτ£ υλοποιήθ#καν μ℅ χρ#ματοδοτήσ℅ις του
~λλ#νικού ^#μοσ¥ου και τ#ς ~υρωπαϊκής Ένωσ#ςH και ℅¥χαν σαν στόχο κυρ¥ως τ#ν
℅ξοικ℅¥ωσ# και τ#ν αν£πτυξ# βασικών δ℅ξιοτήτων στ# χρήσ# των τ℅χνολογιώνĦ
44 ¤α προγρ£μματα σπουδών των ®~ΚH σύμφωνα μ℅ το ®Ħ^Ħ 250192, δ#μιουργούνται από δι£φορους
℅πιστ#μονικούςĦ ℅ιȘπαιδ℅ẀτικούςĦ κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορ℅¥ς κ£θ℅ π℅ριοχής αφού προ#γ#θ℅¥
σχ℅τική ®™ÕOήρŨĞξ# από το κ£θ℅ ®~ΚĦ §ν℅ξ£ρτ#τα από Ų#ν ποιότ#τα των προσφ℅ρομένων
προγραμμ£των δ℅ν ℅¥ναι αντικ℅ιμ℅νικ£ δυνατό # ποικιλ¥α του π℅ρι℅χομένου τοẀς να καλύπτ℅ι όλ℅ς τις
℅πιμορφωτικές αν£γκ℅ς των ℅κπαιδ℅ιŪικώνH όταν μ£λιστα δ℅ν υπ£ρχουν μ#χανισμο¥ λήψ#ς
αποφ£σ℅ων οι οπο¥οι να ℅πιτρέπουν τ#ν ουσιαστική σẀ№ήτ#σ# κριτ#ρ¥ωνH στόχων και προτ℅ραιοτήτων
σ℅ κ£θ℅ ®~Κ χωριστ£ .
.u υπολογ¥№℅ται ότι στις ¤®~ ℅πιμορφώθ#καν σẀẂŬλΙO£H το σχολικό έτος 1995-96, π℅ρ¥ τους 700 μόνο
καθ#γ#τέςόλων των ℅ιδικοτήτωνĜσẀμπ℅ριλαμβKŅνŬμένωνκαι 150 τ#ς πλ#ροφορικήςĞH ℅νώ τ# σχολική
χρονι£ 1996-97 ο θ℅σμός λ℅ιτού™Υ#σ℅ πολύ π℅ριορισμέναĦ
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Ί #ν π℅ρ¥οδο 1995-1999 έχουμ℅ πολλ£ ℅ρ℅υν#τικ£ προγρ£μματα που
℅ντ£σσονται στα πλα¥σια ομαδικών προγραμμ£των του ~Ħ®Ħ~Ħ§Ħ~ĦκÏĬ και δ¥νουν
τ#ν ℅υκαιρ¥α σ℅ αρκ℅τούς ℅κπαιδ℅υτικούς όλων των βαθμ¥δων και ℅ιδικοτήτων να
℅πιμορφωθούν στις ¤®~Ħ Μ℅ρικ£ από τα πιο σ#μαντικ£ προγρ£μματα ήταν το έργο
℗^γ°°~Ι§H το ℅υρωπαG¥κό πρόγραμμα TRENDS47, το Web Ŕοτ SchooIs, το
Education Multimedia ĜΚυν#γός & ©ένουH 20(0). §ρκ℅τ£ υποέργα τ#ς ℗^γ°°~Ι§°
π℅ρι℅λ£μβαναν και υλοπο¥#σαν ℅πιμόρφωσ# ℅κπαιδ℅υτικώνĦ Χρ℅ι£№℅ται να
αναφ℅ρθ℅¥ ότιH ¥σωςH το μόνο συστ#ματικό και αξιόλογο έργο ℅κπα¥δ℅υσ#ς και
℅πιμόρφωσ#ς ℅¥ναι αυτό που ℅πιτ℅λέστ#κ℅ από τα προγρ£μματα ~ĤÏÎ και ~ĤÏĨH που
αφορούσαν στ#ν ℅πιμόρφωσ# ℅πιμορφωτών στ#ν αξιοπο¥#σ# των ¤®~ στ#
διδακτική πρ£ξ#H μέσα από ένα πλα¥σιο ℅κπα¥δ℅υσ#ς δι£ρκ℅ιας ℅νός χρόνουĦ ~¥ναι
¥σως το μόνο πρόγραμμα που ℅στ¥α№℅ στ# μ£θ#σ# τ#ς χρήσ#ς των ¤®~ ως ℅ργαλ℅¥αH
παρ£λλ#λα μ℅ τ#ν αν£πτυξ# προβλ#ματισμού και γνώσ℅ων τ#ς ^ιδακτικής ποικ¥λων
γνωστικών αντικ℅ιμένων μ℅ αξιοπο¥#σ# ℅κπαιδ℅υτικών λογισμικών και τ℅χνολογιών
τ#ς ℅πικοινων¥αςĦ ¤ο ~ĤÏÎ έτρ℅ξ℅ υπό τ#ν ℅πιτήρ#σ# του τομέα ℅πιμόρφωσ#ς του
~§Ι¤ΥH αν και δ℅ν φα¥ν℅ται αυτή # ℅μπ℅ιρ¥α να έχ℅ι π℅ρ£σ℅ι και στα ®§Κ~
¤ο χρονικό δι£στ#μα 2000 - 2005 αναπτύχθ#κ℅ το έργο «®ρο℅τοιμασ¥α του
^ασκ£λου τ#ς Κοινων¥ας τ#ς ®λ#ροφορ¥ας ĜΚτ®Ğ Ι §ρχική ~πιμόρφωσ# όλων των
~κπαιδ℅υτικών στις ¤®~»H που μ℅ στόχο να αποκτήσουν οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ βασικές
δ℅ξιότ#τ℅ς στ# χρήσ# των ¤®~ για ℅κπαιδ℅υτικούς σκοπούς σύμφωνα μ℅ τους
στόχους που έχουν τ℅θ℅¥ από τ#ν πρωτοβουλ¥α eEurope. °τ#ν κατ℅ύθυνσ# τ#ς
℅π¥τ℅υξ#ς του παραπ£νω στόχου διοργανώθ#καν προγρ£μματα ℅πιμόρφωσ#ς τα
οπο¥α απ℅υθύνονταν σ℅ όλους τους ℅κπαιδ℅υτικούς και σ℅ όλα τα στ℅λέχ# τ#ς
℅κπα¥δ℅υσ#ςĦ °ύμφωνα μ℅ το σχ℅διασμό του ®αιδαγωγικού Ινστιτούτου προβλ℅πόταν
αρχικ£ να πραγματοποι#θούν μια σ℅ιρ£ από ℅πιμορφωτικ£ προγρ£μματα σ℅ ℅θνική
κλ¥μακα τα οπο¥α προσδοκούν στ#ν ℅π¥τ℅υξ# δύο βασικών στόχωνJ ¤#ν απόκτ#σ#
βασικών δ℅ξιοτήτων στ# χρήσ# των ¤®~ Ĝ®ρόγραμμα ®ĤΙĞ και στ#ν ℅νσωμ£τωσή
46 ~πιχ℅ιρ#σιακό ®ρόγραμμα τ#ς Nκπα¥δ℅WŨσ#ς και §ρχικής ~παγγ℅λματικής Κατ£ρτισ#ς
47 ¤ο ℅υρωπαϊκό πρόγραμμα TRENDS που αναφέρθ#κ℅ παραπ£νω αφορούσ℅ τ#ν ℅πιμόρφωσ# των
℅κπαιδ℅υτικών από απόστασ# στ#ν ℅φαρμογή και αξιοπο¥#σ# τ#ς σύγχρον#ς τ℅χνολογ¥ας στ#ν
℅κπαιδ℅υτική διαδικασ¥αĦ §πώτ℅ρος σκοπός του προγρ£μματος ήταν # δ#μιουργ¥α ℅υρωπαϊκού
δικτύου ℅νδοσχολŨκής ℅ξG αποστ£σ℅ως ℅πιμόρφωσ#ς καθ#γ#τών τ#ς δ℅υτ℅ροβ£θμιας ℅κπα¥δ℅υσ#ςH μ℅
τ#ν αξιοπο¥#σ# των δικτύων τ#λ℅ματικήςĦ
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τους στ#ν ℅κπαιδ℅υτική διαδικασ¥αĦ Ĝ®ρόγραμμα ®ĤÎĞĦ ~πιπρόσθ℅ταH αρχικ£
σχ℅δι£στ#κ℅ και # ℅πιμόρφωσ# στ#ν απόκτ#σ# γνώσ℅ων και δ℅ξιοτήτων στο
σχ℅διασμό μαθ#μ£των και στ#ν παραγωγή ℅κπαιδ℅υ#κών δραστ#ρWŬτήτων σ℅ναρ¥ων
μ℅ χρήσ# των ¤®~ Ĝ®ρόγραμμα ®ĤĨĞĦ
1.5.3.1 G®ροβλήματα στ#ν ℅πιμόρφωσ# ℅λλŲÚνων ℅κπαιδ℅υπκών σπς ¤®~
°ύμφωνα μ℅ τους Μπρατ¥τσ#ς κĦ £Ħ (2003). ℅νώ # ℅θνWκής ℅μβέλ℅ιας ℅νέργ℅ια
τ#ς «§ρχικής ~πιμόρφωσ#ς όλων των ~κπαιδ℅υ#κών στις ¤®~» αρχικ£ φ£ν#κ℅ ότι
ήταν ικανοποι#τικ£ σχ℅διασμέν#H πριν ακόμα από τ#ν αρχή τ#ς υλοπο¥#σ#ς
παρουσι£στ#καν προβλήματαĦ ~νώ στον αρχικό σχ℅διασμό υπήρχ℅ πρόβλ℅ψ# να
λαμβ£νονται υπόψ# τα ℅π¥π℅δα τ#ς υπ£ρχουσας πρότ℅ρ#ς γνώσ#ς στο αŒØÍκ℅¥μ℅ẂοH
αυτό τ℅λικ£ δ℅ν έγιν℅Ħ ¤ο πρόγραμμα των μαθ#μ£των συμπẀιȘẂώθ#O℅ και δ℅ν
υλοποιήθ#κ℅ # τ℅τρ£μ#ν# π℅ρ¥οδος ℅ξ£σκ#σ#ς των ℅κπαιδ℅υομένων στα Κέντρα
~πιμόρφωσ#ςĦ όπως ℅¥χ℅ αρχικ£ σχ℅διαστ℅Ι ®αρ£λλ#λαĦ ℅μφαν¥στ#καν οργανω#κές
αδυναμ¥℅ς Ĝδ℅ δόθ#καν βιβλ¥αH £ργ#σ℅ να δοθ℅¥ το ℅κπαιδ℅υτικό υλικό μ℅ τ# μορφή
του οπτικού δ¥σκουH υπήρξαν ℅π¥πον℅ς γραφ℅ιοκρατικές διαδικασ¥℅ςĦ κλπĦĞĦ
~πιπλέονH αρχικ£ ℅¥χ℅ σχ℅διαστ℅¥ το υποπρόγραμμα ®ĤΙ να διαρκέσ℅ι μέχρι το τέλος
του 2003 και παρ£λλ#λα να ξ℅κινήσ℅ι # υλοπο¥#σ# των υποπρογραμμ£των ®ĤÎ και
®ĤĨ Ĝμ℅ έμφασ# στις ℅κπαιδ℅υ#κές ℅φαρμογές των ¤®~ και στ#ν ℅νδοσχολική
℅πιμόρφωσ#ĞH αλλ£ # πραγματικότ#τα διαφέρ℅ιĦ °ύντομα υπήρξ℅ υπέρβασ# στον
προϋπολογισμό του υποπρογρ£μματος ®ĤΙ μ℅ τ# συμμ℅τοχή π℅ρισσότ℅ρων
℅κπαιδ℅υτικών απG ότι ℅¥χ℅ αρχικ£ προβλ℅φθ℅¥H αλλ£ κυρ¥ως μ℅ τ#ν αύξ#σ# του
℅πιδόματοςĤκινήτρου προς τους ℅κπαιδ℅υόμ℅νους για τ#ν αγορ£ "IΥĦ
§πG ό# διαφα¥ν℅ται λόγω κόστουςĦ τα υποπρογρ£μματα ®ĤÎ και ®ĤĨH που
ήταν και τα πλέον ουσιαστικ£ για τ#ν ℅πιμόρφωσ# των ℅κπαιδ℅υτικώνH δ℅ν
υλοποιήθ#κανĦ ®ολλ£ ήταν τα κριτήρια ℅πιλογής των ℅κπαιδ℅υτικών που
παρακολούθ#σαν τις προαναφ℅ρθ℅¥σ℅ς ℅πιμορφωτικές προσπ£θ℅ι℅ςH όπως πολλές
ήταν και οι κατ℅υθύνσ℅ις στις οπο¥℅ς αυτ£ ℅στι£στ#κανĦ Άλλ℅ς αφορούσαν στ#ν
GΧ™ήσ# "IΥH £λλ℅ς σ℅ ℅κπαιδ℅υτικ£ λογισμικ£H £λλ℅ς στ#ν ℅πικοινων¥α και
πλ#ροφόρ#σ# των ℅κπαιδ℅υτικώνĦ Κ£ποι℅ς προσπ£θ#σαν να ℅κμ℅ταλλ℅υτούν τις
δυνατότ#τ℅ς των δικτύων και του διαδικτύου ℅ιδικότ℅ρα ĜΜιχα#λ¥δ#ςH Κόλλιας &
Μαργ℅τουσ£κ#H 1999; Μπρ£τιτσ#ς & OÕŒ¤£OÕςH 1999), ℅νώ £λλ℅ς π℅ριορ¥στ#καν σ℅
διοργ£νωσ# ολιγοήμ℅ρων σ℅μιναρ¥ωνĦ
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§ν και αξιόλογ℅ς πολλές από τις ℅πιμορφωτικές προσπ£θ℅ι℅ς που
αναφέρθ#κανH δ℅ν ήταν ℅παρκ℅¥ς ώστ℅ να καλύψουν τις αν£γκ℅ς του Έλλ#να
℅κπαιδ℅υτικού Ĝ®ολ¥τ#ς κĦ £ĦH 2(00). ~¥ναι σ¥γουρο πως και ωλα προγρ£μματα μ℅
στόχο τ#ν ℅πιμόρφωσ# των ℅κπαιδ℅υτικών στις ¤®~ έχουν πραγματοποι#θ℅¥ στ#ν
~λλ£δαĦ " ℅μβέλ℅ι£ τους όμως δ℅ν αλλ£№℅ι το γ℅νικό συμπέρασμα ότι αυτ£ τα
προγρ£μματα δ℅ν καλύπτουν τις αν£γκ℅ς του ℅κπαιδ℅υτικού προσωπικού για
℅πιμόρφωσ# στο αντικ℅¥μ℅νο αυτό (Vosniadou & KoJlias, 2(01). ^℅ν μπορούμ℅ να
μιλ£μ℅ για συστ#ματική ℅πιμόρφωσ# των ℅κπαιδ℅υτικώνH παρ£ για αποσπασματικήH
δ¥χως σαφ℅¥ς στόχους και ℅παρκές π℅ρι℅χόμ℅νο ĜΜπρατ¥τσ#ς κĦ £ĦH 2003).
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^~Υ¤~™" ~Ν℗¤"¤§
1.6 ^Ι§ΧΈΙ™Ι°" Ĥ^Ι℗ΙΚ"°" ·Έ™Γ℗Υ ĜÖŎÕÚNĿ¤ MANAGEMENI)
" έννοια του έργου αφορ£ σ℅ κ£θ℅ δραστ#ριότ#τα μιας ℅πιχ℅¥ρ#σ#ς ή ℅νός
οργανισμού και έχ℅ι ξ℅κ£θαρο στόχο τ#ν παραγωγή ή ολοκλήρωσ# ℅νός μοναδικού
προϊόντος ή υπ#ρ℅σ¥αςH σ℅ συγκ℅κριμέν# χρονική δι£ρκ℅ια και #μ℅ρομ#ν¥℅ς αρχής
και τέλουςĦ ®αραδ℅¥γματα έργων ℅¥ναιJ
·0 σχ℅διασμός και # παραγωγή ℅νός νέου μοντέλου αυτοκινήτου
Ĝ¶ιομ#χαν¥αĞ
• " ℅κστρατ℅¥α διαφήμισ#ς και προβολής μιας ℅ταιρ℅¥ας Ĝ~Üχ℅ιρήσ℅ιςĞ
• " κατασκ℅υή ℅νός κτιρ¥ου ή ℅γκαταστ£σ℅ων ĜΚατασκ℅υέςĞ
• " ℅γκατ£στασ# ℅νός νέου πλ#ροφοριακού συστήματος σ℅ έναν οργανισμό ή
℅ταιρ℅¥α Ĝ®λ#ροφορικήĞ
Ως έργο συν℅πώςĦ ορ¥№℅ται κ£θ℅ προσωρινή ℅ργασ¥α Ĝή σύνολο ℅ργασιώνĞ μ℅
συγκ℅κριμέν# αρχή και τέλοςH # οπο¥α οδ#γ℅¥ σ℅ ένα μοναδικό αποτέλ℅σμα Ĝπροϊόν ή
υπ#ρ℅σ¥αĞĦ Έργο μπορ℅¥ να αναλ#φθ℅¥ ℅σωτ℅ρικ£ σ℅ μια ℅ταιρ℅¥α και να αφορ£ στ#
δ#μιουργ¥α ℅νός τμήματος Ĝ^#μιουργ¥α και οργ£νωσ# του τμήματος ^ιο¥κ#σ#ς
ΈργωνĞ ή ℅κτός ℅ταιρ℅¥αςĦ για λογαριασμό π℅λ£τ#Ħ
Ένα έργο έχ℅ι τρ℅ις στόχους ή διαστ£σ℅ιςJ να υλοποι#θ℅¥ ℅ντός
προϋπολ℗GΥŨσμούĦ να ολοκλ#ρωθ℅¥ ℅ντός χρονοδιαγρ£μματος κω να ℅¥νω σύμφωνο
μ℅ τις ℅λ£χιστ℅ς τ℅χνικές προδιαγραφές και να ικανοποιήσ℅ι πλήρως τον π℅λ£τ#Ħ
℗μωςH ένα έργο σχ℅δόν π£ντοτ℅J καθυστ℅ρ℅¥H υπ℅ρβα¥ν℅ι τον προϋπολογισμόH δ℅ν
ικανοποι℅¥ απόλυτα τις τ℅χνικές ®™ÕδWαγραφές Ĝπου συνήθως ℅¥ναι συμβατWOές
υποχρ℅ώσ℅ιςĞ και δ℅ν ικανοποι℅¥ πλήρως τον π℅λ£τ#Ħ
¤α κρ¥σψα σ#μ℅¥α έργου αφορούνJ
./ °τ#ν #μ℅ρομ#ν¥αέναρξ#ς
./ °τ#ν #μ℅ρομ#ν¥αλήξ#ς
../ °τις #μ℅ρομ#ν¥℅ς παρ£δοσ#ς των διαφόρων παραδοτέων
../ °#ς #μ℅ρομ#ν¥℅ς ℅ŊÙJXχŬυ τ#ς προόδου του έργου από τον π℅λ£τ#
@έγοντας διο¥κ#σ# έργων (Project Management) ℅ννοούμ℅τ#ν ℅φαρμογή -
αξιοπο¥#σ# γνώσ#ςĦ ικανοτήτωνĦ ℅ργαλ℅¥ων και τ℅χνικών σ℅ όλ℅ς #ς φ£σ℅ις -
δι℅ργασ¥℅ς ℅νός έργου μ℅ σκοπό να ℅πιτύχουμ℅ τους προκα℗ορισμένους στόχους και
απαιτήσ℅ις αλI£ και να ικανοποιήσουμ℅ ή ακόμα και να ξ℅π℅ρ£σουμ℅ #ς προσδοκ¥℅ς
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του π℅λ£τ#Ħ °τόχοι θ℅ωρούνται όχι μόνο το αποτέλ℅σμαH αGĞĦλ£ και ο χρόνος
ολοκλήρωσ#ςH το κόστος και # ποιότ#ταĦ ℗ι προσδοκ¥℅ς ℅π¥σ#ς αποτ℅λούν
συνδυασμό και σύνολοJ
• §παιτήσ℅ων σκοπούH χρόνουH κόστουςH ποιότ#τας
• Κ£λυψ# συγκ℅κριμένων αναγκών και απροσδιόριστων προσδοκιών
• ^ιαφορ℅τικών προσδοκιών και απαιτήσ℅ων για κ£θ℅ ℅μπλ℅κόμ℅νο από τ#
μ℅ρι£ του π℅λ£τ#
°υν℅πώςH ^ιο¥κ#σ# Έργων ℅¥ναι ένα σύνολο πολύπλοκων αλIĦ£ £κρως
απαρα¥τ#των διαδικασιών και δραστ#ριοτήτωνH που πρέπ℅ι να ολοκλ#ρωθούν μ℅
συγκ℅κριμένο κόστοςH σ℅ συγκ℅κριμένο χρόνο και το έργο να πλ#ρο¥ τις απαιτήσ℅ις
του π℅λ£τ#H β£σ# συγκ℅κριμένων ποσοτικών και ποιοτικών δ℅δομένωνĦ §ν και κ£θ℅
έργο ποτέ δ℅ν ℅¥ναι όμοιο μ℅ κ£ποιο £λλοH αποτ℅λ℅σματική ^ιο¥κ#σ# Έργου
σ#μα¥ν℅ιJ
,/ ℗ργ£νωσ# των πόρων και των δραστ#ριοτήτων κατ£ τέτοιο τρόπο
ώστ℅ να παρ£γονταισυγκ℅κριμένααποτ℅λέσματα
,/ Καθορισμός και χρονικός προγραμματισμός των φ£σ℅ων και των
κομβικώνσ#μ℅¥ωνολοκλήρωσ#ςσυγκ℅κριμένωνδραστ#ριοτήτων
,/ °υγκ℅κριμέναπαραδοτέαμ℅ τ#ν ολοκλήρωσ#κ£θ℅ φ£σ#ς του έργουĦ
Όπως ℅¥ναι φυσικό πιο ℅ύκολα κατανοούμ℅ ένα βιομ#χανικό ή ένα
κατασκ℅υαστικό έργο καθώς στο τέλος υπ£ρχ℅ι ένα χ℅ιροÜαστό αποτέλ℅σμαĦ
®αρόλα αυτ£H οι βασικές αρχές τ#ς διο¥κ#σ#ςέργων μπορούν να έχουν ℅φαρμογή σ℅
κ£θ℅ τομέα ή κλ£δοĦ
" αν£γκ# τ#ς διο¥κ#σ#ς έργων Ĝ™ŲοÚŤȘι Management) σ℅ ένα σύγχρονοH
℅πιστ#μονικ£ τ℅κμ#ριωμένο και δοκιμασμένο πλα¥σιο υιοθ℅τήθ#κ℅H όταν
διαÜστώθ#κ℅ ότι ο πρόχ℅ιρος προγραμματισμόςH # ℅πικ£λυψ# αρμοδιοτήτων και #
έλλ℅ιψ# συντονισμού και ℅πικοινων¥ας στα έργα οδ#γούσ℅ πολύ συχν£H σ℅
αποτυχ#μένα αποτ℅λέσματαH τ℅ρ£στια κόστ#H αν℅π¥τρ℅πτ℅ς καθυστ℅ρήσ℅ιςĦ
Υπ℅ύθυνος έργου Ĝ™ŲοÚŤȘι Manager): για τ#ν ℅ξασφ£λισ# όλων των
παραπ£νω προσδοκιών και απαιτήσ℅ων του έργου ℅¥ναι απαρα¥τ#το να υπ£ρχ℅ι μια
συνολική ℅υθύν#Ħ " ℅υθύν# αυτή συγκ℅ντρών℅ται στο πρόσωπο του υπ℅υθύνου
έργου Ĝ™ŲŬÚŤȘι Manager) ο οπο¥ος και πρέπ℅ι να ℅ξασφαλ¥σ℅ι τ#ν ℅πιτυχ¥α του έργουĦ
@έγοντας ℅πιτυχ¥α δ℅ν ℅ννοούμ℅ βέβαια απλώς τ#ν ολοκλήρωσ# του έργου στο
προαποφασισμένο χρονοδι£γραμμαH αλλ£ τ#ν «χρυσή τομή» αν£μ℅σα στις παραπ£νω
προσδοκ¥℅ς και απαιτήσ℅ις του π℅λ£τ# μ℅ στόχο τ#ν ικανοπο¥#σ# τουĦ
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ΚαθŖ κοντα του Υπ℅ύθυνου Έ ου
[. ^ιαχ℅¥ρισ# σχέσ℅ων (interface management)
^ιαχ℅ιρ¥№℅ται τις σχέσ℅ις και τις αλλ#λ℅Üδρ£σ℅ιςJ
./ °το ℅ξωτ℅ρικό π℅ριβ£λλοντου οργανισμούĜμ℅ τους π℅λ£τ℅ςĞ
./ °το ℅ξωτ℅ρικό π℅ριβ£λλοντου έργου Ĝμ℅ τους υπ℅ύθυνουςτων
λ℅ιτουργικώνμον£δωνĞ
./ °το ℅σωτ℅ρικό π℅ριβ£λλον του έργου Ĝμ℅ τα μέλ# τIς ομ£δας
έργουĞ
11. ^ιαχ℅¥ρισ# σχ℅διασμού και ℅λέγχου (planning and control
ÜŠŪŠŦŤÜŤŪιĞ
Υπ℅ύθυνος γιαJ
./ ¤ο σχ℅διασμότου έργου
./ ¤ον έλ℅γχο και τ#ν αξιολόγ#σ# τIς χρήσ#ς του ℅ξοπλισμού
./ ¤#ν ℅λαχιστοπο¥#σ#των κινδύνωναποτυχ¥ας
./ ¤ον προσδιορισμό℅ναλλακτικώνλύσ℅ων σ℅ προβλήματα
[11. ^ιαχ℅¥ρισ# πόρων (resource ÜŠŪŠŦŤÜŤŪιĞ
Υπ℅ύθυνος για τI διαχ℅¥ρισ#J
./ ¤ου χρόνου
./ ¤ου ανθρώπινουδυναμικού
./ ¤ου ℅ξοπλισμού
./ ¤#ς χρ#σιμοποιούμ℅ν#ςτ℅χνολογ¥ας
®όροι (resources): μ℅ τον όρο πόροι ℅ŴŬŬύμ℅ το ανθρώπινο δυναμικό αλλ£
και τα ℅ργαλ℅¥α που θα χρ℅ιαστούν κατ£ τ# δι£ρκ℅ια του έργου για τIν ολοκλήρωσ#
τουĦ
°υγκρούσ℅ις ĜȘŬŪȚŨÙȘΙŐĞ και ^ιαπραγματ℅ύσ℅ις (negotiations): σ℅ κ£θ℅ έργο
μέχρι να υλοποι#θ℅¥ παρουσι£№ονται συγκρούσ℅ις μ℅ταξύ των ℅μπλ℅κομένωνĦ ℗ι
£νθρωποι που δουλ℅ύουν σ℅ ένα έργο έχουν διαφορ℅τικές ιδέ℅ς για το τι ℅¥ναι
καλύτ℅ρο για το έργοĦ " ρ¥№α των π℅ρισσότ℅ρων συγκρούσ℅ων βρ¥σκ℅ται στIν
αβ℅βαιότIτα (risk). Άρα # διαχ℅¥ρισ# συγκρούσ℅ων στ#ν ουσ¥α αναφέρ℅ται και σ℅
διαχ℅¥ρισ# ρ¥σκουË
Ως σύγκρουσ# ορ¥№℅ται «# διαδικασ¥α [process] που αρχ¥№℅ι όταν μια πλ℅υρ£
[party] αντιλ#φθ℅¥ ότι μια £λλ# πλ℅υρ£ έχ℅ι ανατρέψ℅ιIματαιώσ℅ι ȚȚŲẀVWŲŠιŤŖ ή
πρόκ℅ιται να ανατρέψ℅ιIματαιώσ℅ι κ£ποια συμφέροντ£ [concerns] τ#ς»Ħ ~νώ οι
συγκρούσ℅ις μπορ℅¥ να αφορούν και δοξασ¥℅ς ĜKKπιστ℅ύω» ή beliefs), αισθήματα
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(fee1ings) ή συμπ℅ριφορές (behavior), στ# ^ιο¥κ#σ# Έργων ℅ξ℅τ£№ουμ℅ τις
συγκρούσ℅ις που οφ℅¥λονται σ℅ διαφορές και αντιθέσ℅ις που προκύπτουν όταν ένα
£τομο ή μια ομ£δα Ĝπου συμμ℅τέχ℅ι σ℅ ένα έργοĞ ℅πιδιώκ℅ι στόχους (goa1s)
διαφορ℅τικούς Ĝκαι συχν£ ασύμβατουςĞ από αυτούς ℅νός £λλου ατόμου ή £λλ#ς
ομ£δαςĦ
℗ι πιο συν#θισμέν℅ς μορφές συγκρούσ℅ων σχ℅τ¥№ονται μ℅J
./ ^ιαχ℅¥ρισ#πόρωνJ Κυρ¥ως στ#ν στ℅λWχωσ#του έργου
./ Κατανομή κόστουςJ Κατανομή κόστους στις δι£φορ℅ς λ℅ιτουργικές
μον£δ℅ς
./ ¤℅χνικ£ θέματαJ §ντιθέσ℅ις σχ℅τικ£ μ℅ τ℅χνολογικές ℅πιλογέςH
τρόπουςβ℅λτ¥ωσ#ςαπόδοσ#ς
./ ®ροτ℅ραιότ#τ℅ς έργουJ ^ιαμ£χ℅ς για τ#ν αλλ#λουχ¥α των
δραστ#ριοτήτωντου έργου
./ ^ιοικ#τικ£θέματαJ °χέσ℅ις υπ℅υθυνότ#ταςHμορφή των αναφορών
./ ®ρόγραμμα έργουJ §ντιθέσ℅ιςγια το χρονικό προγραμματισμόκαι το
σχ℅διασμότου έργου
./ ®ροσωπικές αντιθέσ℅ιςJ ~στ¥ασ# σ℅ διαπροσωπικ£ προβλήματα και
όχι σ℅ τ℅χνικ£ θέματα
Κ£ποια από τις αντ¥παλ℅ς πλ℅υρές που συμμ℅τέχουν σ℅ μια σύγκρουσ#H
ικανοποι℅¥ται όταν το ℅π¥π℅δο τ#ς όχλ#σ#ς Ĝπου προκύπτ℅ι από τ#ν προσπ£θ℅ια
ματα¥ωσ#ς των ℅πιδιώξ℅ών τουĞ μ℅ιωθ℅¥ σ℅ τέτοιο βαθμό ώστ℅ να μ#ν απαιτούνται
συγκ℅κριμέν℅ς℅πανορθωτικέςδρ£σ℅ις℅ναντ¥ον κ£ποιας £λλ#ς πλ℅υρ£ςĦ
Υπ£ρχουνπολλο¥ μέθοδο ℅π¥λυσ#ς συγκρούσ℅ωνστ#ν ℅υρύτ℅ρ# κοινων¥αJ
ΙĦ # μέθοδος τ#ς «ωμής β¥αςŸL (brute force) ℅¥ναι παλαι£
2. # καταφυγή στ#ν ℅ξουσ¥α ℅νός μον£ρχ#H ομο¥ως παλαι£
3. # καταφυγή στ#ν ισχύ του νόμου (1aw), στ#ν οπο¥α βασ¥№ονται οι
μοντέρν℅ς κοινων¥℅ς για τ#ν ℅π¥λυσ# συγκρούσ℅ων
°υχν£ οργανισμο¥ και ℅ταιρ℅¥℅ς ℅π℅ξ℅ργ£№ονταιĦ θ℅σμοθ℅τούν και ℅πιβ£λλουν
σύνθ℅τους κανόν℅ς και κανονισμούς για τ#ν διαχ℅¥ρισ# συγκρούσ℅ων αν£μ℅σα στον
οργανισμό ή τ#ν ℅ταιρ℅¥α αφ℅νός και £τομα ή κοινωνικές ομ£δ℅ς αφ℅τέρουĦ ℗ι
συμβ£σ℅ις (conlracls) που υπογρ£φονται αν£μ℅σα σ℅ ℅ταιρ℅¥℅ς και προμ#θ℅υτέςH
συνδικαλιστικές ℅νώσ℅ις και π℅λ£τ℅ς έχουν ακριβώς αυτό το στόχοJ τ#ν αποφυγή
συγκρούσ℅ωνË °υχν£ όμως ομ£δ℅ς μ℅ διαφορ℅τικ£ συμφέροντα δ℅ν συμφωνούν π£νω
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στ#ν ℅ρμ#ν℅¥α ℅νός νόμου ή ℅νός £ρθρου σύμβασ#ςH μ℅ρικές φορές δ℅ καταφ℅ύγουν
και στα δικαστήριαĦ
°το χώρο τ#ς ^ιο¥κ#σ#ς ΈργωνH ℅ξ℅τ£№ουμ℅ τις ℅νδÕ℅πιχ℅ιρ#σWαOές
διαπραγματ℅ύσ℅ις (negotiations) σαν ℅ργαλ℅¥ο ℅π¥λυσ#ς συγκρούσ℅ων (conf1ictS). ℗ι
διαπραγματ℅ύσ℅ις τέτοιου τύπου κατ£ κανόνα δι℅ξ£γονται μ℅ τ# μ℅σολ£β#σ# και
συντονισμό του Project Manager ή του τ℅χνικού δι℅υθυντή (Project Engineer) ή
℅πικ℅φαλής υποομ£δων του έργουĦ
℗ι συγκρούσ℅ις μ℅ταξύ των ℅μπλ℅κομένων φορέων ή ατόμων μπορούν να
διαδραματ¥σουν αρν#τικό ρόλο και να ματαιώσουν τ#ν ℅πιτυχή έκβασ# του έργουĦ
ΌμωςH συχν£H οι συγκρούσ℅ις μπορούν να διαδραματ¥σουν θ℅τικό και δ#μιουργικό
ρόλο στ# διο¥κ#σ# έργωνH για παρ£δ℅ιγμα αντιπαραθέσ℅ις κατ£ τον τ℅ΧŒΙOό
σχ℅διασμό ℅νός έργου μπορ℅¥ να υποβο#θήσουν τ# δ#μιουργ¥α μιας συλλογικής
λύσ℅ις που ℅¥ναι καλύτ℅ρ# από τ#ν αρχικήĦ °υχν£ οι ανŪπαραθέσ℅ις βο#θούν στ#ν
καλύτ℅ρ# ℅πιμόρφωσ# των στ℅λ℅χών π£νω στους στόχους και τις ℅πιδιώξ℅ις £λλων
υποομ£δων του έργουH ως ℅κ τούτου δ℅ συμβ£λλουν στ# δ#μιουργ¥α συνθ#κών που
υποβο#θούν στ# θ℅τική έκβασ# μ℅λλοντικών διαπραγματ℅ύσ℅ων ώστ℅ να
ωφ℅λούνται όλ℅ς οι πλ℅υρές ĜŴ¥ŪĤŴ¥Ū negotiations).
~ταιρική κουλτούρα και δομήĦ ^℅ν πρέπ℅ι να ξ℅χν£μ℅ ότι τα έργα που
℅κτ℅λούνται μέσα σ℅ μια ℅ταιρ℅¥α αποτ℅λούν μέρος τ#ς ℅υρύτ℅ρ#ς δραστ#ριότ#τα
τ#ςĦ ℗ι ℅πιρροές του οργανισμού - ℅πιχ℅¥ρ#σ#ς ℅¥ναι π£ντα ℅μφαν℅¥ς σ℅ κ£θ℅ έργο
και ℅¥ναι καθήκον των υπ℅υθύνων των έργων να αντιλ#φθούν τις ℅ταιρικές αξ¥℅ςH
αρχές αλλ£ και ℅υρύτ℅ρ℅ς προσδοκ¥℅ς τ#ς ℅πιχ℅¥ρ#σ#ς - οργανισμού στ#ν οπο¥α
ανήκουν και να δι℅υθύνουν το έργο π£νω σ℅ αυτέςĦ
" κουλτούρα του οργανισμού ℅¥ναι έννοια που π℅ριλαμβ£ν℅ι τους τρόπους
συμπ℅ριφορ£ςH τ#ν ℅μπ℅ιρ¥αH τις π℅ποιθήσ℅ις και τις αξ¥℅ς ℅νός οργανισμού 11 μιας
℅πιχ℅¥ρ#σ#ςĦ °υχν£ # έμφασ# δ¥δ℅ται στις οργανωτικές αξ¥℅ςH που αποτ℅λούν
π℅ποιθήσ℅ις και αντιλήψ℅ιςH κοινές στα μέλ# του οργανισμούH ως προς τους στόχους
που ℅πιδιώκ℅ι ο οργανισμός και ως προς τους ατομικούς τους στόχουςH και ως προς
τις κατ£λλ#λ℅ς συμπ℅ριφορές που πρέπ℅ι να χρ#σιμοποιήσουν για τ#ν ℅π¥τ℅υξ# των
στόχων τουςĦ §πό τις οργανωτικές αξ¥℅ς δ#μιουργούνται οι οργανωτικο¥ κανόν℅ςH
προσδοκ¥℅ς και κατ℅υθυντήρι℅ς αρχές που καθορ¥№ουν τ# συμπ℅ριφορ£ των μ℅λών
του οργανισμούH τόσο στο ℅σωτ℅ρικό τουH όσο και μ℅ το π℅ριβ£λλονĦ ℗ι οργανισμο¥
διακρ¥νονται σ℅ οργανισμούς μ℅ ισχυρή κουλτούρα και σ℅ οργανισμούς μ℅ ασθ℅νή
κουλτούραĦ ℗ι οργανισμο¥ μ℅ ασθ℅νή κουλτούρα βασ¥№ονται στ#ν αυστ#ρή
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γραφ℅ιοκρατική οργ£νωσ# και στ#ν τυποπο¥#σ# των διαδικασιών για να
℅ξασφαλισθ℅¥ ο έGλ℅γχοςĦ ®℅ραιτέρωH # κουλτούρα του οργανισμού καθορ¥№℅ι το
βαθμό ικανότ#τας να παρ£γονται και να υιοθ℅τούνται καινοτομικ£ στοιχ℅¥α και
διαδικασ¥℅ςĦ
" «℅ταιρική κουλτούρφL μιας ℅πιχ℅¥ρ#σ#ς σ¥γουρα δ℅ν διαμορφών℅ται μέσα
σ℅ μ℅ρικές μέρ℅ς και δ℅ν ℅¥ναι π£ντα ℅ύκολο να αφομοιωθ℅¥ από τα στ℅λέχ# τ#ςĦ
®αρόλα αυτ£ κ£θ℅ στέGλ℅χος τ#ς ℅ταιρ℅¥ας θα πρέπ℅ι να γνωρ¥№℅ι αυτή τ#ν κουλτούρα
και να συμμορφών℅ται προς αυτήĦ
/.6./ fI ℅πιμόρφωσ#των ℅κπαιδ℅υτικώνως ΈργοJ '#τήματα
℗ργ£νωσ#ςH°χ℅διασμούκαι §ξιολόγ#σ#ς
" οργ£νωσ# τ#ς ℅πιμόρφωσ#ς των ℅κπαιδ℅υτικών αποτ℅λ℅¥ μια κλασική
π℅ρ¥πτωσ# διαχ℅¥ρισ#ς έργου και για να ℅πιτύχ℅ι τα βέλτιστα αποτ℅λέσματαπρέπ℅ι
να ακολουθ℅¥συγκ℅κριμένουςκανόν℅ςĦ
^ιαχ℅¥ρισ# Έργου ℅¥ναι # ℅φαρμογή δ℅ξιοτήτωνH ℅ργαGλ℅¥ωνH τ℅χνικών και
δι℅ργασιών για τον προγραμματισμόH το συντονισμόH τ#ν υλοπο¥#σ#H τ#ν
παρακολούθ#σ#και τον έGλ℅γχο ℅νόςΈργου μ℅ ℅πιτυχ¥αĦ
~¥ναι σ#μαντικό να σ#μ℅ιωθ℅¥ ότι πολλές από τις δι℅ργασ¥℅ς στα πλα¥σια τ#ς
διαχ℅¥ρισ#ςΈργου ℅¥ναι ℅παναλ#πτικήςφύσ#ςĦ §υτό οφ℅¥λ℅ται κυρ¥ως στ#ν ύπαρξ#
και τ#ν αναγκαιότ#τα μ¥ας προοδ℅υτικής αν£πτυξ#ς καθG όλο τον κύκλο №ωής του
ΈργουĦ §υτό σ#μα¥ν℅ι ότι όσο π℅ρισσότ℅ρα γνωρ¥№℅ι καν℅¥ς για το ΈργοH τόσο
καλύτ℅ρα μπορ℅¥ να το διαχ℅ιριστ℅¥Ħ
~κτός από τα ℅ργαλ℅¥αH τις μ℅θόδουςH τις τ℅χνικές και τις δι℅ργασ¥℅ςH #
αποτ℅Gλ℅σματική ^ιαχ℅¥ρισ# Έργου απαιτ℅¥ οργανωτική υποστήριξ#H καθώς και τις
ομ£δ℅ς ως δομικ£ στοιχ℅¥αĦ
Όπως ισχύ℅ι και για κ£θ℅ £λλ# δι℅ργασ¥αH # δι℅ργασ¥α ^ιαχ℅¥ρισ#ςΈργου
δέχ℅ται ορισμέν℅ς ℅ισροές Ĝ℅πιχ℅ιρ#σιακή αν£γκ#H πρόβλ#μα ή ℅υκαιρ¥αĞ και
π℅ριορισμούς ĜχρόνοςH κόστοςH ποιότ#ταH τ℅χνικές πτυχέςH κοινωνικέςH πολιτικές και
π℅ριβαλλοντικέςσυνθήκ℅ςH νομικο¥ π℅ριορισμο¥ κλπĦĞ καιH μέσω τ#ς ℅φαρμογής των
κατ£λλ#λων μ#χανισμών Ĝτ℅χνικέςH ℅ργαλ℅¥αH ℅ξοπλισμόςI μ#χανήματαH οργ£νωσ#H
ανθρώπινοι πόροι κλπĦĞH παρ£γ℅ι ένα συγκ℅κριμένο αποτέλ℅σμα Ĝπαραδοτέα του
ΈργουĞĦ ¤ο παρακ£τωδι£γραμμααπ℅ικον¥№℅ιτ# δι℅ργασ¥α^ιαχ℅¥ρισ#ςΈργουĦ
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®ιJρŨορŨοĤμοΙ
§®℗¤℅λέσματαŖ
Ι ΜGÍŊĜανισμοŨ Ι
°ΧΙ¥μα ΙJ " ^Ι℅ρGΥαοΙα ^ιαχ℅Ĝρισ#ςGŔρΥου
" καλή ^ιαχ℅¥ρισ# Έργου δ℅ν ℅ξαλ℅¥φ℅ι όλους τους κινδύνουςĦ τα
προβλήματα και τις ℅κπλήξ℅ιςH αλλ£ παρέχ℅ι πρότυπ℅ς δι℅ργασ¥℅ς και διαδικασ¥℅ς Υω
τ#ν αντιμ℅τώπισή τους και βο#θ£ να αποτρέπονται τα ℅ξήςJ
ΙĦ " καθυστ℅ρ#μέν# ολοκλήρωσ# ·~ργωνH οι υπ℅ρβ£σ℅ις του
προϋπολογισμού ή # μ# ικανοπο¥#σ# των προσδοκιών του π℅λ£τIĦ
2. " ασυμφων¥α μ℅ταξύ των δι℅ργασιών και διαδικασιών που
χρ#σιμοποιούνται από διαφορ℅τικούς Υπ℅ύθυνους °υντονιστές
Ĝέλλ℅ιψ# συντονισμού και συν℅ργασ¥ας φορέωνĞĦ
3. ℗ ανορθόδοξος τρόπος ℅Üτυχούς υλοπο¥#σ#ς ℅νός ·~ργου μέσω
υψ#λών ℅πιπέδων π¥℅σ#ςH σ#μαντικού όγκου υπ℅ρωριών και β£σ℅ι
αποκλ℅ιστικώς και μόνο τ#ς καλής θέλ#σ#ς ορισμένων ατόμωνĦ
4. " αντιμ℅τώπισ# τ#ς ^ιαχ℅¥ρισ#ς Έργου ως δι℅ργασ¥α που δ℅ν
προσθέτ℅ι αξ¥α και ως σπατ£λ# χρόνου και χρ#μ£τωνĦ
5. ℗ι ℅πιπτώσ℅ις απρόβλ℅πτων ℅σωτ℅ρικών ή ℅ξωτ℅ρικών γ℅γονότων στο
·~ργοĦ
℗ι δι℅ργασ¥℅ς ^ιαχ℅¥ρισ#ς Έργου μπορούν να οργανωθούν σ℅ τέσσ℅ρις κύρι℅ς
ομ£δ℅ςH καθ℅μ¥α από τις οπο¥℅ς αποτ℅λ℅¥ται από μ¥α ή π℅ρισσότ℅ρ℅ς δι℅ργασ¥℅ςJ
ΙĦ ^ι℅ργασ¥℅ς·~ναρξ#ς
2. ^ι℅ργασ¥℅ς ®ρογραμματισμού
3. ^ι℅ργασ¥℅ς ~κτέλ℅σ#ς & ℅λέγχου
4. ^ι℅ργασ¥℅ς Κλ℅ισ¥ματος
Μ℅ταξύ των ομ£δων δι℅ργασιών υπ£ρχουν συνδέσ℅ιςH υπό τ#ν ΈPŬια ότι το
αποτέλ℅σμα τ#ς μ¥ας αποτ℅λ℅¥ συνήθως ℅ισροή για τ#ν £λλ#Ħ ~πιπλέονĦ οι ομ£δ℅ς
δι℅ργασιών ℅¥ναι αλλ#λ℅πικαλυπτόμ℅ν℅ς δραστ#ριότ#τ℅ς που συμβα¥νουν σ℅ ποικ¥λα
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℅π¥π℅δα έντασ#ς καθG όλ# τ# δι£ρκ℅ια κ£θ℅ φ£σ#ς του ΈργουH και όχι γ℅γονότα που
λαμβ£νουν χώρα μόνο μια χρονική στιγμήĦ
¤α ~νδιαφ℅ρόμ℅να Μέρ# του Έργου (Project Stakeholders) ℅¥ναι
μ℅μονωμένα £τομαH ομ£δ℅ς ατόμωνH οργανισμο¥ ή ℅ταιρ℅¥℅ς που ℅π#ρ℅£№ουν ή
℅π#ρ℅£№ονται £μ℅σα ή έμμ℅σαH θ℅τικ£ ή αρν#τικ£H από τις δι℅ργασ¥℅ς και τα
αποτ℅λέσματα του ΈργουĦ
Γ℅νικ£H υπ£ρχουν πολλο¥ τρόποι ομαδοπο¥#σ#ς των ℅νδιαφ℅ρόμ℅νων μ℅ρώνĦ
^ύο από τους συν#θέστ℅ρους ℅¥ναι οι ℅ξής
αĦ °ύμφωνα μ℅ τ#ν ℅π¥δρασ# που έχουν στο ΈργοJ
./ ~κ℅¥να που έχουν £μ℅σ# σχέσ# μ℅ το ΈργοH όπως ο Υπ℅ύθυνος
°υντονιστήςHτα μέλ# τ#ς ℗μ£δαςΈργουH ο €ορέας Χρ#ματοδότ#σ#ςH
ο π℅λ£τ#ςH οι χρήστ℅ςH οι οικονομικο¥φορ℅¥ς και οι υπ℅ργολ£βοι.
./ ~κ℅¥να που ασκούν ℅πιρροή στις φυσικέςH τ℅χνολογικέςH ℅μπορικέςH
χρ#ματοοικονομικέςH κοινωνικοοικονομικές ή πολιτικές συνθήκ℅ςH
όπως τ℅χνικ£ ℅πιμ℅λ#τήριαH πολιτικ£ κόμματαH π℅ριβαλλοντικο¥
φορ℅¥ςH πολ¥τ℅ςH μ# κυβ℅ρν#τικές οργανώσ℅ις και χρ#ματοπιστωτικ£
ιδρύματα.
./ ~κ℅¥να που έχουν ι℅ραρχική σχέσ# μ℅ το ΈργοH όπως κρατικές αρχές
σ℅ τοπικόH π℅ριφ℅ρ℅ιακόκαι ℅θνικό ℅π¥π℅δο.
./ ~κ℅¥να τα £τομαH οι ομ£δ℅ς και οι ℅νώσ℅ις μ℅ κ℅κτ#μένα δικαιώματα
τα οπο¥α ορισμέν℅ς φορές ℅¥ναι τ℅λ℅¥ως £σχ℅τα μ℅ το ΈργοH που όμως
αντιμ℅τωπ¥№ουν το Έργο ως ℅υκαιρ¥α να ℅πιδιώξουν τ#ν ℅π¥τ℅υξ#
δικών τους σκοπώνĦ
βĦ °ύμφωνα μ℅ τ# σχ℅τική ικανότ#τ£τους να ℅π#ρ℅£σουντο ΈργοJ
./ ~κ℅¥να που ℅¥ναι ℅λέγξιμα
./ ~κ℅¥να που ℅¥ναι ℅πιδ℅κτικ£℅π#ρ℅ασμούκαιH τέλοςH
./ ~κ℅¥ναH των οπο¥ων # ικανότ#τα ℅πιρροήςπρέπ℅ινα ℅κτιμ#θ℅¥Ħ
Για να διασφαλ¥σ℅ι τ#ν ℅πιτυχ¥α του ΈργουH # ℗μ£δα ^ιαχ℅¥ρισ#ς Έργου
πρέπ℅ι να ℅ντοπ¥№℅ι τα ℅νδιαφ℅ρόμ℅ναμέρ#H να προσδιορ¥№℅ιτις απαιτήσ℅ιςτους καιH
στ# συνέχ℅ιαH να διαχ℅ιρ¥№℅ται και να ℅π#ρ℅£№℅ι τις απαιτήσ℅ις αυτέςĦ " διαχ℅¥ρισ#
των προσδοκιών των ℅νδιαφ℅ρόμ℅νων μ℅ρών ℅¥ναι δύσκολο έργοH καθώς τα
℅νδιαφ℅ρόμ℅να μέρ# συχν£ έχουν διαφορ℅τικούς στόχους που μπορ℅¥ και να
συγκρούονταιμ℅ταξύ τουςĦ
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1.6.1./ ®℅ριορισμο¥ στ# ^ιαχ℅¥ρισ# του έργου πις ~πιμόρφωσ#ς
°τους π℅ριορισμούς στ# ^ιαχ℅¥ρισ# Έργου π℅ριλαμβ£νονταιĦ όπως
αναφέρθ#κ℅H πολλές παρ£μ℅τροι όπως χρόνοςH κόστοςH ποιότ#ταĦ τ℅χνικές πτυχέςĦ
κοινωνικέςH πολιτικές και π℅ριβαλλοντικές συνθήκ℅ςH νομικο¥ π℅ριορισμο¥ κλπ..
Μ℅ταξύ αυτών στ#ν π℅ρ¥πτωσ# του έργου τ#ς ℅πιμόρφωσ#ς των ℅κπαιδ℅υτικών
αναφέρονται ιδια¥τ℅ραJ
" απουσ¥α κατ£λλ#λου πολιτικού πλαισ¥ουĦ
℗ θ℅σμός τ#ς ℅πιμόρφωσ#ς ℅ν℅ργοποι℅¥ταιH σ℅ κ£θ℅ ℅ποχή και σ℅ κ£θ℅
κοινων¥αH αν£λογα μ℅ τις ιδια¥τ℅ρ℅ς αντικ℅ιμ℅νικές συνθήκ℅ς που ℅πικρατούν και
συναρτ£ται μ℅ ένα ℅υρύτ℅ρο πλα¥σιο ℅κπαιδ℅υτικών αλλαγώνĦ " ℅πιμόρφωσ# των
℅κπαιδ℅υτικώνH όμωςĦ συνδέ℅ται £μ℅σα μ℅ τις κοινωνικοĤπολιτικέςĦ πολιτιστικές και
℅κπαιδ℅υτικές συνθήκ℅ς που προσδιορ¥№ουν το συγκ℅κριμένο ℅κπαιδ℅υτικό σύστ#μα
τ# συγκ℅κριμέν# χρονική στιγμή ĜΜαυρογιώργοςH 1999). " διαμόρφωσ#H δ#λαδήH
μιας ℅πιμορφωτικής πολιτικής ℅π#ρ℅£№℅ι και ℅π#ρ℅£№℅ται από το σύνολο των
℅κπαιδ℅υτικών και κοινωνικοπολιτικών παραμέτρων που υπ℅ισέρχονται στον
προσδιορισμό τ#ς ℅κπαιδ℅υτικής πολιτικήςĦ °υν℅πώςĦ # ℅Üμόρφωσ# δ℅ν ℅¥ναιH απλ£H
θέμα οργανωτικόH διοικ#τικό ή συντονιστικόH αλλ£ κυρ¥ως πρόβλ#μα που
παρουσι£№℅ι πολλές πολιτικές και ιδ℅ολ℗*ικές προ℅κτ£σ℅ιςH που ℅¥ναι απαρα¥τ#το να
συν℅ξ℅τ£№ονται κατ£ τ# μ℅λέτ# οποιασδήποτ℅ ℅πιμορφωτικής πολιτικής
ĜΜαυρογιώργοςĦ 1983). Χωρ¥ς τ#ν διασφ£λισ# ℅νός πολιτικού πλαισ¥ου για τ#ν
℅πιμόρφωσ# οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ και τα ℅κπαιδ℅υτικ£ ιδρύματα ℅¥ναι αδύνατον να
αναπτύξουν πλήρως τις δυνατότ#τές τουςĦ
Γραφ℅ιοκρατ¥α ή καλύτ℅ρα υπ℅ρβολική γραφ℅ιοκρατ¥αĦ
" γραφ℅ιοκρατ¥α έχ℅ι ℅μπ℅δωθ℅¥ στ#ν κοινή γνώμ# ως μορφή οργανωτικής
και διοικ#τικής παθολογ¥ας που χαρακτ#ρ¥№℅ται από δαιδαλώδ℅ις διαδικασ¥℅ςĦ
αδιαφ£ν℅ιαH νομικισμόĦ αδιαφορ¥α για τα αποτ℅λέσματα και τα δικαιώματα του
πολ¥τ#Ħ Για τους λόγους αυτούςH # απογραφ℅ιοκρατικοπο¥#σ# των μ℅θόδων και των
διαδικασιώνH # προαγωγή τ#ς ℅υ℅λιξ¥αςH τ#ς οικονομ¥αςH τ#ς διαφ£ν℅ιας και τ#ς
ανταπόκρισ#ς στον πολ¥τ#H αποτ℅λούν βασικές αρχές τ#ς σύγχρον#ς οργ£νωσ#ς των
διοικ#τικών συστ#μ£τωνĦ
℗ Torsten Husen Ĥένας από τους σ#μαντικότ℅ρους ℅κπροσώπους των
℅κπαιδ℅υτικών μ℅ταρρυθμ¥σ℅ων στο δι℅θνές πλα¥σιοĤ ℅πισ#μα¥ν℅ιĴ «¤ο
Kγραφ℅ιοκρατικό πρόβλ#μαL ℅ισι¥λθ℅ στο προσκι¥νŨÕ τ#ς δ#μόσιας συ№ι¥τ#σ#ς και
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£ρχισ℅ να μ℅λ℅τ£ται από τους κοινωνιολόγους μ℅τ£ τον ¶G ®αγκόσμιο ®όλ℅μοH όταν
τόσο # στρατιωτική όσο και # πολιτική διοικ#τική μ#χανή γνώρισαν μια π℅ρ¥οδο
ταχ℅¥ας αν£πτυξ#ς καιH σ℅ μ℅ρικές π℅ριπτώσ℅ιςH πολλαπλασι£στ#καν μέσα σ℅ λ¥Ųα
χρόνια..." γραφ℅ιοκρατ¥α θ℅ωρ℅¥ται ότι χαρακτ#ρ¥№℅ται απόJ
ΙĦ πολύπλοκ# δι£ταξ# μ℅ μ℅γ£λ# ℅ιδ¥κ℅υσ# και καταμ℅ρισμό αρμοδιοτήτων
2. αυστ#ρούς και £καμπτους κανόν℅ςH που έχουν στ℅νό π℅ριθώριο
προσαρμογής στις ℅ιδικές π℅ριπτώσ℅ις
3. χρονοβόρ℅ς διαδικασ¥℅ς μ℅ μ℅γ£λ℅ς καθυστ℅ρήσ℅ις και οπισθωχήσ℅ις
4. π℅ριπές ℅νέργ℅ι℅ςH σπατ£λ# πόρωνH συγκρουόμ℅ν℅ς ℅ντολές
5. ℅π℅κτατισμόH προσπ£θ℅ι℅ς να αυξ#θ℅¥ # ℅ξουσ¥α των ι℅ραρχικών θέσ℅ων
6. συγκέντρωσ# τ#ς ισχύος στα χέρια λ¥γων
7. συγκρούσ℅ις μ℅ τα δ#μοκρατικ£ δικαιώματα
8. πολιτική ℅υνοιοκρατ¥α
9. λ£θ# και #λιθιότ#τα των υψ#λόβαθμων υπαλλήλων ... »
§σφυκτικός κ℅ντρικός έλ℅Υχος και συγκ℅ντρωτισμόςĦ
" ℅πιμόρφωσ# παραμέν℅ι κ£τω από τ#ν £μ℅σ# ℅ποπτ℅¥α του Υ®~®& σ℅ όλ℅ς
τις λ℅ιτουργ¥℅ς τ#ς Ĝσκοπο¥H προγρ£μματαH π℅ρι℅χόμ℅νοH προσανατολισμόςH ορισμός
℅ισ#γ#τών κλπĦĞH ĜΜαυρογιώργοςH 1999; Χατ№#παντ℅λήH 1999). §κόμ# και το
®αιδαγωγικό ΙνστιτούτοH π℅ριορι№όμ℅νο από τ# συγκ℅ντρωτική πολιτική του
Υπουργ℅¥ου ®αιδ℅¥αςH δ℅ν φα¥ν℅ται να ℅ν℅ργοποι℅¥ται ℅ρ℅υν#τικ£ στο θέμα του
συντονισμού και τ#ς στήριξ#ς του ℅κπαιδ℅υτικού έργουH μ℅ αποτέλ℅σμα να μ#
διατ#ρ℅¥ στ℅νή ℅παφή μ℅ τους Gμ£χιμουςG ℅κπαιδ℅υτικούςH τους °χολικούς
°υμβούλους και οι δραστ#ριότ#τές του να μ#ν απορρέουν πραγματικ£ από τ#
σύγχρον# σχολική πραγματικότ#τα και τις αν£γκ℅ς των ℅νδιαφ℅ρόμ℅νων ομ£δων
ĜΜαυρογιώργοςH 1998). °κοπός των δι£φορων ℅πιμορφωτικών προγραμμ£των ℅¥ναι
κυρ¥ως # ℅ξυπ#ρέτ#σ# των υποτιθέμ℅νων αναγκών του υφιστ£μ℅νου συστήματοςĦ
ΈτσιH οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ καλούνται σ℅ αυτ£ μ℅ σκοπό να γ¥νουν πιο αποτ℅λ℅σματικο¥
στ#ν πιστή ℅φαρμογή των δι£φορων ℅κπαιδ℅υτικών μέτρων Ĝ¶αρσαμ¥δου & ™℅ςH
2006). ℗ι ℅κπαιδ℅υτικο¥ καλούνται σ℅ αυτ£ ως υπ£λλ#λοι και υπ£γονται στ#ν
℅κπαιδ℅υτική αρχή που έχ℅ι τ# δυνατότ#τα να ℅πιφέρ℅ι ℅πιθυμ#τές αλλαγές στις
αντιλήψ℅ις και τ#ν πρ£ξ# του Ĝ§νδρέου & ®απακωνσταντ¥νουH 1994).
§ν℅παρκές θ℅σμικό πλα¥σιο ℅πιμόρφωσ#ςĦ
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ΌμωςH όπως αναφέρ℅ι ο Peter Backa48, ( ... ℗ι βέλτιστ℅ς πρακτικέςπροσφέρουν
έμπν℅υσ# και αποτ℅λούν καλό ŲρόπÕ ℅μψύχωσ#ςĦ §λλ£ δ℅ν ℅¥ναι π£ντα ℅ύκολο να
χρ#σιμοποι#θούνσ℅ διαφορ℅τικό πλα¥σιοĦ ℗ι τοπικές διαφοροποιήσ℅ιςHοι πολιτισμικές
διαφορές κλπĦ που μπορούν να δ#μιουργήσουνπροβλήματα αν οι βέλτιστ℅ς πρακτικές
αντιγρ£φονται από αλλού και υλοποιούνται σ℅ νέο πλα¥σιο...». ~πιπλέονH τα νομικ£
κ℅¥μ℅να που αναφέρονται στ#ν ℅Üμόρφωσ#H όπως σχέδια νόμωνH νόμοιH προ℅δρικ£
διατ£γματαH συχν£ δ℅ν ανταποκρ¥νονται στο τι τ℅λικ£ ℅φαρμό№℅ται στ#ν πρ£ξ#H αφού
ουσιαστικές νομικές προβλέψ℅ιςH όπως ο ρόλος των ®αν℅πιστ#μ¥ων και των
σχολικών μον£δων ως φορέων ℅Üμόρφωσ#ςH ℅λ£χιστα αξιοποιούνται Ĝ¶αρσαμ¥δου
& ™℅ςH 2(06). Γ℅νικ£H το θ℅σμικό πλα¥σιο τ#ς ℅πιμόρφωσ#ς στ# χώρα μαςH στ℅ρ℅¥ται
συστ#ματικότ#ταςH αφού διακρ¥ν℅ται για τον ασυντόνιστο και αποσπασματικό
χαρακτήρα τ#ς ℅πιμόρφωσ#ς και δ℅ν υποστ#ρ¥№℅ται από αν℅ξ£ρτ#τ# ℅Üστ#μονική
έρ℅υναĦ °τ# χώρα μαςH # ℅κπαιδ℅υτική πολιτική που χαρ£χθ#κ℅ και ℅φαρμόστ#κ℅
ήταν πολιτική απομ¥μ#σ# ξένων προτύπων χωρ¥ς συστ#ματικότ#ταH οργ£νωσ# και
℅πιστ#μονικό έλ℅γχοH δ¥χως αν£λυσ# των αναγκών τ#ς χώρας μαςH αφού ο θ℅σμός
των οργανωμένων φορέων ℅κπαιδ℅υτικής έρ℅υνας ℅¥ναι σχ℅δόν ανύπαρκτοςĦ ¤ο
σκ#νικό ℅παναλήφθ#κ℅ και στον τομέα τ#ς ℅πιμόρφωσ#ς των ℅κπαιδ℅υτικώνĦ Χωρ¥ς
δι℅ρ℅ύν#σ# των ℅παγγ℅λματικών αναγκών των ℅λλήνων ℅κπαιδ℅υτικώνH χωρ¥ς
αξιολόγ#σ# τ#ς αποτ℅λ℅σματικότ#τας των ℅πιμορφωτικών σχ#μ£τωνH υιοθ℅τήθ#καν
πρότυπα από £λλ℅ς χώρ℅ς μ℅ διαφορ℅τική από τ#ν ℅λλ#νικήH ℅κπαιδ℅υτική
κουλτούρα και ιστορ¥α Ĝ¶αρσαμ¥δου& ™℅ςH 2006).
Μ# συμμ℅τοχή στ# διαδικασ¥α σχ℅δ¥ασ#ς των ¥διων των ℅κπαιδ℅υτικών
¤α προγρ£μματα ℅πιμόρφωσ#ςH στ#ν σ#μ℅ρινή ℅λλ#νική πραγματικότ#ταH δ℅ν
λαμβ£νουν υπόψ# τους τις αρχές τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς ℅ν#λ¥κων και κυρ¥ως τ#ν
℅θ℅λούσιαH δ#λαδή αυτοπροσδιορι№όμ℅ν# και ℅ν℅ργό συμμ℅τοχή τους στ#ν
αναγνώρισ# των αναγκών τουςH στο σχ℅διασμόH στ#ν υλοπο¥#σ# και στ#ν
αξιολόγ#σ# του προγρ£μματος Ĝ®απαναούμH 2(03). ℗ι φορ℅¥ς υλοπο¥#σ#ς
℅πιμορφωτικών προγραμμ£των πρέπ℅ι να διαθέτουν μ#χανισμούς δι℅ρ℅ύν#σ#ς και
καταγραφής των ℅πιμορφωτικών αναγκών των ℅κπαιδ℅υτικώνĦ ~κ℅¥νο π£ντως που θα
πρέπ℅ι να προσ℅χθ℅¥ ℅¥ναι να μπορέσουν οι ¥διοι οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ να ℅κφρ£σουν τις
απόψ℅ις και τις αν£γκ℅ς τους έτσι ώστ℅ ο όποιος σχ℅διασμός στο πλα¥σιο των
48 ®ρόγραμμα LEADER, National Network υ#¥ιH Finland.
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θ℅σμοθ℅τ#μένων διαδικασιών και τ#ς αξιοπο¥#σ#ς των διαθέσιμων υποδομώνH να
μπορέσ℅ι να ℅πιτύχ℅ι τα καλύτ℅ρα αποτ℅λέσματα για το καλό των μαθ#τών μαςĦ
§ν℅παρκής χρ#ματοδότ#σ#
℗ι δαπ£ν℅ς για τις ¤®~ και τ#ν ℅πιμόρφωσ# στις ¤®~ ℅¥ναι ένα δυσ℅π¥λυτο
πρόβλ#μα και πρέπ℅ι να αντιμ℅τωπ¥№ονται μ℅ μια σφαιρική και συν℅κτική στρατ#γική
μέσα στο χρόνοĦ ®ρέπ℅ι να λαμβ£ν℅ται υπόψ# ότι αĞ # φύσ# των δαπανών για τις
¤®~ ℅¥ναι ταυτόχρονα ℅παναλ#πτική και αυξ#τική Ĝκαινοτομ¥αH β℅λτ¥ωσ# ποιότ#ταςH
μ℅ταμόρφωσ# και αποτ℅λ℅σματικότ#τα τ#ς ℅κπαιδ℅υτικής διαδικασ¥αςH
℅πικαιροπο¥#σ# γνώσ#ςĞ και βĞ ℅¥ναι αναγκα¥α προϋπόθ℅σ# ο σχ℅διασμός βιώσιμων
οικονομικών μοντέλων για τ#ν αν£πŲŬξ# των ¤®~ στ#ν τ£ξ# και τ#ν ℅πιμόρφωσ#
των ℅κπαιδ℅υτικών στις ¤®~ που να λαμβ£νουν υπόψ# τα μέσα ℅πέκτασ#ς τουςĦ ¤ο
τ℅λ℅υτα¥ο ℅¥ναι πολύ σ#μαντικό αφού οι ℅πιπρόσθ℅τ℅ς χρ#ματοδοτήσ℅ις για τ#ν
℅πέκτασ#H γ℅ν¥κ℅υσ#H και παραγωγική λ℅ιτουργ¥α των ¤®~H δ℅ν διασφαλ¥№ονται
π£ντα από κοινοτικές χρ#ματοδοτήσ℅ιςĦ
1.7 ^"Μ℗°Ι§ ^ŨÕΙΚ"°" Κ§Ι §™Χ~° ¤"° ^ŨÕΙΚ"°"° ℗@ΙΚ"°
®℗ŨÕ¤"¤§°
¤ο δ#μόσιο μ£νατ№μ℅ντ και # ποιότ#τα στο δ#μόσιο τομέα διαφέρουν σ℅
σχέσ# μ℅ τον ιδιωτικό τομέαĦ ℗ι βασικές κοινές προϋποθέσ℅ις λ℅ιτουργ¥ας τ#ς
δ#μόσιας διο¥κ#σ#ς στ#ν ℅υρωπαϊκή OŬινωνΙOόŸπŬλιτική και διοικ#τική κουλτούρα
℅¥ναιJ # νομιμότ#τα Ĝδ#μοκρατικήH κοινοβουλ℅υτικήĞH # αρχή του νόμου και # #θική
συμπ℅ριφορ£ που βασ¥№℅ται σ℅ κοινές αξ¥℅ς και αρχές όπως ο ανοιχτός χαρακτήρας
τ#ς διο¥κ#σ#ςH # υποχρέωσ# λογοδοσ¥αςH # συμμ℅τοχήH # ποικιλομορφ¥αH # ισότ#ταH
# κοινωνική δικαιοσύν#Ħ # αλλ#λ℅γγύ#H # συν℅ργασ¥α και οι συμπρ£ξ℅ιςĦ
" χρήσ# του Κοινού ®λαισ¥ου §ξιολόγ#σ#ς ĜΚ®§Ğ παρέχ℅ι στ#ν οργ£νωσ#
ένα πλα¥σιο αρχών και διαδικασιών των οπο¥ων # ℅φαρμογή συμβ£λλ℅ι στ# συν℅χή
διοικ#τική β℅λτ¥ωσ#Ħ °ύμφωνα μ℅ το Κ®§ 49 (2006) τα £ριστα αποτ℅λέσματα στ#
49 ¤ο Κοινό ®λα¥σιο §ξιολόγ#σ#ς ĜΚ®§Ğ ℅¥ναι ένα ℅ργαλ℅¥ο διο¥κ#σ#ς ολικής ποιότ#τας που έχ℅Ħ
℅π#ρ℅αστ℅¥ από το ®ρότυπο §ριστ℅¥ας του ~υρωπαϊκού Ιδρύματος για τ# ^ιο¥κ#σ# ®οιότ#τας
(European FoundaIion QualiIy Managetnent - EFQM) και το πρότυπο του Γ℅ρμανικού ®αν℅πιστ#μ¥ου
^ιοικ#τικών ~πιστ#μών Speyer. ℗ι Υπουργο¥ που ℅¥ναι υπ℅ύθυνοι για τ# ^#μόσια ^ιο¥κ#σ# στ#ν
~υρωπαϊκή Ένωσ#Ħ ℅ξέφρασαν μ℅τ£ το τέλος τ#ς ®ρο℅δρ¥ας του @ουξ℅μβούργου στις 8 Ũουν¥ου 2005
τ#ν ℅κτ¥μ#σή τους για τ#ν αν£γκ# αν£πτυξ#ς και χρήσ#ς ℅ργαλ℅¥ων όπως το Κοινό ®λα¥σιο
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^#μόσια ^ιο¥κ#σ# ως προς τ#ν οργανωτική απόδοσ#H τους π℅λ£τ℅ςIπολ¥τ℅ς και τ#ν
κοινων¥α ℅ξαρτώνται από τ#ν #γ℅σ¥αH τ# στρατ#γική και τον προγραμματισμόH το
ανθρώπινο δυναμικόH τις συν℅ργασ¥℅ς και τους πόρους και τις διοικ#τικές διαδικασ¥℅ς
διασφαλ¥№ονται όταν ικανοποι#θούν ~Pέα κριτήρια και ℅ιδικότ℅ραJ
¤ο Μοντέλο Κ®§
Ļ®ÕØN@Ț°WĤÍĻØĻ
Κ§ΙΝ℗¤℗ΜΙ§ Κ§Ι Μ§&"°"
προγ®℗℗~°~Ι°
"γ℅σ¥α
•
§νθρώπινο
^υνομŨκό
°τρατ#γική
ιĤ Κ℗Ι
®ρογρομμοτισμός
°υν℅ργασ¥℅ς
HσH
πόροι
^ιοδικασ¥℅ς
•
§ποπλέομστο
σχ℅τικό μ℅ το
§νθρώπινο
^υναμικό
§ποτ℅λέσματα
πŮŬσανŬ¤ÕλισμNνWŅŚ
πραĴ τον
πολ¥τ#Iπ℅λ£τ#
§ποτ℅λέαματα
οχ℅τικα μ℅ τ#ν
Κοινων¥α
•
Κύρια
§ποτ℅λέσματα
℅π¥δοσ#ς
•
°χήμα 2: ^ομή ΚΩ§
¤α κριτήρια 1-5 σχ℅τ¥№ονται μ℅ τα χαρακτ#ριστικ£ των προÙĦŨποθέσ℅ων
λ℅ιτουργ¥ας μιας δ#μόσιας ℗™*£νωσ#ςĦ §υτ£ δ#λαδή καθορ¥№ουν το τι κ£ν℅ι #
δ#μόσια οργ£νωσ# και πώς προσ℅γγ¥№℅ι τα έργα τ#ςH ώστ℅ να ℅πιτύχ℅ι τα ℅πιθυμ#τ£
αποτ℅λέσματαĦ
Κριτήριο 1: "γ℅σ¥α
℗ι #γέτ℅ς αναπτύσσουνH ℅φαρμό№ουν και ℅λέγχουν το σύστ#μα διο¥κ#σ#ς τ#ς
οργ£νωσ#ς και ℅πιθ℅ωρούν τ#ν απόδοσή τ#ς και τα αποτ℅λέσματ£ τ#ςĦ ~¥ναι
υπ℅ύθυνοι για τ# β℅λτ¥ωσ# τ#ς απόδοσ#ς και προ℅τοιμ£№ονται για το μέλλον
οργανώνοντας τις αλλαγές που απαιτούνταιH ώστ℅ # δ#μόσια ℗™*£νωσ# να
℅κπλ#ρώσ℅ι τ#ν αποστολή τ#ςĦ °το δ#μόσιο τομέαH οι #γέτ℅ς ℅¥ναι ο κύριος
συνδ℅τικός κρ¥κος μ℅ταξύ τ#ς δ#μόσιας οργ£νωσ#ς και τ#ς πολιτικής #γ℅σ¥ας στ#
διαχ℅¥ρισ# των κοινών ℅υθυνών τουςĦ ~π¥σ#ςH ℅¥ναι υπ℅ύθυνοι για το χ℅ιρισμό των
σχέσ℅ων μ℅ τους £λλους μ℅τόχους και ℅ξασφαλ¥№ουν τ#ν ικανοπο¥#σ# των αναγκών
τουςĦ °℅ ένα αντιπροσωπ℅υτικό δ#μοκρατικό σύστ#μαH οι ℅κλ℅γμένοι πολιτικο¥
χαρ£№ουν τις στρατ#γικές ℅πιλογές και ορ¥№ουν τους σκοπούς που θέλουν να
§ξιολόγ#σ#ς του ~υρωπαϊκού ^ικτύου ^#μόσιας ^ιο¥κ#σ#ς (European Public §TÜ¥ŪÙVWŲŠι¥οŪ
Network - ~™§ΝĞĦ
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℅πιτύχουν στα διαφορ℅τικ£ π℅δ¥α δ#μόσιας πολιτικήςĦ " #γ℅σ¥α των οργανώσ℅ων του
δ#μοσ¥ου τομέα βο#θ£℅ι τους πολιτικούς να διαμορφώσουν τ#ν πολιτική τους
δ¥νοντας συμβουλές από £ποψ# αν£λυσ#ςH χρονικού ορ¥№οντα ή ορ£ματος και ℅¥ναιH
℅π¥σ#ςH υπ℅ύθυν# για τ#ν ℅φαρμογή τ#ς πολιτικήςĦ Κατ£ συνέπ℅ιαH πρέπ℅ι να γ¥ν℅ι
διαχωρισμός στο πλα¥σιο του δ#μόσιου τομέα μ℅ταξύ του ρόλου τ#ς πολιτικής
#γ℅σ¥ας και ℅κ℅¥νου τ#ς διοικ#τικής #γ℅σ¥αςĦ ¤ο Κ®§ ℅στι£№℅ιH μ£λλονH στο σύστ#μα
διο¥κ#σ#ς τ#ς δ#μόσιας οργ£νωσ#ς παρ£ στ#ν «ποιότ#τα» των δ#μοσ¥ων πολιτικών
που ℅¥ναι ℅υθύν# τ#ς πολιτικής #γ℅σ¥αςĦ
Κριτήριο 2: °τρατ#γική και προγραμματισμός
℗ τρόπος που μια οργ£νωσ# συνδυ£№℅ι αποτ℅λ℅σματικ£ τις αλλ#λένδ℅τ℅ς
δραστ#ριότ#τές τ#ς ℅¥ναι αυτός που καθορ¥№℅ι τ# συνολική τ#ς απόδοσ#Ħ " δ#μόσια
οργ£νωσ# υλοποι℅¥ τ#ν αποστολή και το όραμ£ τ#ς μέσω μιας ℅υκρινούς
στρατ#γικής που αĞ προσανατολ¥№℅ται στις αν£γκ℅ς των μ℅τόχων τ#ς διοικ#τικής τ#ς
δρ£σ#ςH βĞ ℅υθυγραμμ¥№℅ται μ℅ £λλ℅ς ασκούμ℅ν℅ς δ#μόσι℅ς πολιτικές β£σ℅ι των
οπο¥ων ικανοποιούνται £λλ℅ς αν£γκ℅ς των μ℅τόχων τ#ς και γĞ υποστ#ρ¥№℅ται από μια
συν℅χώς β℅λτιούμ℅ν# διαδικασ¥α διαχ℅¥ρισ#ς των πόρων και των διαδικασιώνĦ "
στρατ#γική μ℅ταφρ£№℅ται σ℅ σχέδιαH ℅πιδιώξ℅ις και μ℅τρήσιμους στόχουςĦ ℗
προγραμματισμός και # στρατ#γική αντανακλούν τ#ν προσέγγισ# τ#ς οργ£νωσ#ς ως
προς τ#ν ℅φαρμογή πολιτικών ℅κσυγχρονισμού και καινοτομιώνĦ
Κ™Ι¤"™Ι℗ 3: §νθρώπινο ^υναμικό
¤ο ανθρώπινο δυναμικό ℅¥ναι # ¥δια # οργ£νωσ#Ħ ~¥ναι το σ#μαντικότ℅ρο
π℅ριουσιακό στοιχ℅¥ο τ#ςĦ ℗ τρόπος μ℅ τον οπο¥ο οι υπ£λλ#λοι αλλ#λ℅πιδρούν
μ℅ταξύ τους και διαχ℅ιρ¥№ονται τους διαθέσιμους πόρους μ℅ £ριστο τρόπο ορ¥№℅ι τ#ν
℅πιτυχ¥α τ#ς οργ£νωσ#ςĦ ℗ σ℅βασμόςH ο δι£λογοςH # ℅νδυν£μωσ# και ℅π¥σ#ς #
παροχή ℅νός ασφαλούς και υγιούς π℅ριβ£λλοντος ℅¥ναι θ℅μ℅λιώδ# στοιχ℅¥α για τ#ν
℅ξασφ£λισ# τ#ς αφοσ¥ωσ#ς και τ#ς συμμ℅τοχής των ατόμων στ#ν πορ℅¥α προς τ#ν
αριστ℅¥αĦ " οργ£νωσ# διαχ℅ιρ¥№℅ταιH αναπτύσσ℅ι και απ℅λ℅υθ℅ρών℅ι όλ℅ς τις
ικανότ#τ℅ς των υπαλλήλων τ#ς σ℅ ατομικό και οργανωτικό ℅π¥π℅δοH ώστ℅ να
υποστ#ρ¥№℅ται # στρατ#γική και ο προγραμματισμός τ#ς και # αποτ℅λ℅σματική
λ℅ιτουργ¥α των διαδικασιών τ#ςĦ Όταν μ℅ταξύ των υπαλλήλων δ#μιουργούνται
συγκρούσ℅ις και προσωπικές αντιπαραθέσ℅ις ℅π#ρ℅£№℅ται αρν#τικ£ # απόδοσ# τ#ς
^#μόσιας ^ιο¥κ#σ#ςĦΓια τον £ρτιο σχ℅διασμό και τ#ν ℅πιτυχή υλοπο¥#σ# κ£θ℅ έργου
απαιτ℅¥ται ℅παρκές αριθμ#τικ£ και ικανό ανθρώπινο δυναμικόĦ
Κριτήριο 4: °υν℅ργασ¥℅ς και ®όροι
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℗ι συν℅ργασ¥℅ς και οι πόροι ℅¥ναι ο τρόπος μ℅ τον οπο¥ο # δ#μόσια οργ£νωσ#
σχ℅δι£№℅ι και διαχ℅ιρ¥№℅ται τις κύρι℅ς συν℅ργασ¥℅ς τ#ς Ĥ℅ιδικ£ μ℅ τους
π℅λ£τ℅ςËπολ¥τ℅ςĤ ώστ℅ να υποστ#ρ¥№℅ται # στρατ#γική και ο προγραμματισμός τ#ς
και # αποτ℅λ℅σματική λ℅ιτουργ¥α των διαδικασιών τ#ςĦ Μ℅ αυτό τον τρόπο οι
συν℅ργασ¥℅ς αποτ℅λούν σ#μαντικό πόρο για τ#ν καλή λ℅ιτουργ¥α τ#ς οργ£νωσ#ςĦ
®αρ£λλ#λα μ℅ τις συν℅ργασ¥℅ςH σι οργανώσ℅ις χρ℅ι£№ονται και τους mo
παραδοσιακούς πόρουςĤ όπως ℅¥ναι τα οικονομικ£H # τ℅χνολογ¥αH οι ℅γκαταστ£σ℅ις­
για να ℅ξασφαλ¥№ουν τ#ν αποτ℅λ℅σματική τους λ℅ιτουργ¥αĦ §υτο¥ χρ#σιμοποιούνται
και αναπτύσσονται για να στ#ρ¥№ουν τ# στρατ#γική μιας οργ£νωσ#ς και τις πιο
σ#μαντικές τ#ς διαδικασ¥℅ς έτσι ώστ℅ να ℅πιτυγχ£νονται σι στόχοι τ#ς οργ£νωσ#ς μ℅
τον πιο αποτ℅λ℅σματικό τρόποĦ
Κριτήριο 5: ^ιαδικασ¥℅ς
℗ τρόπος μ℅ τον οπο¥ο # δ#μόσια οργ£νωσ# ℅ντοπ¥№℅ιĦ διαχ℅ιρ¥№℅ταιH
β℅λτιών℅ι και αναπτύσσ℅ι τις βασικές τ#ς διαδικασ¥℅ς ώστ℅ να υποστ#ρ¥№℅ι τ#
στρατ#γική και τον προγραμματισμό τ#ςĦ " καινοτομ¥α και # αν£γκ# να
δ#μιουργ#θ℅¥ προστιθέμ℅ν# αξ¥α για τους πολ¥τ℅ςIπ℅λ£τ℅ς και τους £λλους μ℅τόχους
℅¥ναι δύο από τους κύριους παρ£γοντ℅ς αν£πτυξ#ς των διαδικασιώνĦ Κ£θ℅ δ#μόσια
οργ£νωσ# μ℅ καλή απόδοσ# καθοδ#γ℅¥ται από πολλές διαδικασ¥℅ςĦ Κ£θ℅ διαδικασ¥α
αποτ℅λ℅¥ται από μια σ℅ιρ£ αλλ℅π£λλ#λων δραστ#ριοτήτων που μ℅τατρέπουν τους
πόρους ή τις ℅ισροές σ℅ αποτ℅λέσματα ή ℅κροέςH και έτσι σ℅ προστιθέμ℅ν# αξ¥αĦ
§υτές οι διαδικασ¥℅ς μπορ℅¥ να ℅¥ναι διαφορ℅τικής φύσ℅ωςĦ ℗ι βασικές διαδικασ¥℅ς
℅¥ναι σ#μαντικές στ#ν παροχή προϊόντων ή υπ#ρ℅σιώνĦ ℗ι διαδικασ¥℅ς διαχ℅¥ρισ#ς
δι℅υθύνουν τ#ν οργ£νωσ# και οι διαδικασ¥℅ς υποστήριξ#ς παρέχουν τους
απαρα¥τ#τους πόρουςĦ
§πό το κριτήριο 6 και στο ℅ξήςH # ℅στ¥ασ# τ#ς αξιολόγ#σ#ς μ℅τατοπ¥№℅ται
από τις ®ροϋποθέσ℅ις στα §ποτ℅λέσματαŐ℗ •
Κριτήριο 6: §ποτ℅λέσματα προσανατολισμένα προς τον πολ¥τ#Iπ℅λ£τ#
SO °τα κριτήρια των αποτ℅λ℅σμ£των μ℅τρ£μ℅ τον βα℗μό ικανοπο¥#σ#ς του υπ#ρ℅τÕ¥ŅŒ¤Õς
προσωπικο¥Ι στ# δ#μόσια υπ#ρ℅σ¥αH των πολιτώνIπ℅λατών όπως και τ#ς κοινων¥ας γ℅νικότ℅ρα από τον
τρόπο λ℅ιτουργ¥ας τ#ς δ#μόσιας υπ#ρ℅σ¥αςĦ
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¤α αποτ℅λέσματα τ#ς ικανοπο¥#σ#ς των πολιτώνIπ℅λατών από τις
παρ℅χόμ℅ν℅ς υπ#ρ℅σ¥℅ς και τα προϊόντα που παρέχ℅ι # δ#μόσια οργ£νωσ#Ħ
Κριτήριο 7: §ποτ℅λέσματα για το §νθρώπινο ^υναμικό
¤α αποτ℅λέσματα τα οπο¥α ℅πιτυγχ£ν℅ι # δ#μόσια οργ£νωσ# σ℅ σχέσ# μ℅ τ#ν
ικανότ#ταH τα κ¥ν#τραH τ#ν ικανοπο¥#σ# και τ#ν απόδοσ# του ανθρώπινου δυναμικού
τ#ςĦ
Κριτήριο 8: §ποτ℅λέσματασχ℅τικ£ μ℅ τ#ν κοινων¥α
¤α αποτ℅λέσματα που ℅πιτυγχ£ν℅ι # δ#μόσια οργ£νωσ# ως προς τ#ν
ικανοπο¥#σ# των αναγκών και προσδοκιών τ#ς τοπικήςH ℅θνικής και δι℅θνούς
κοινότ#ταςĦ
Κριτήριο9: Κύρια αποτ℅λέσματα ℅π¥δοσ#ς
¤α απŬτ℅λWσματα που ℅πιτυγχ£ν℅ι # δ#μόσια οργ£νωσ# αναφορικ£ μ℅ τ#
στρατ#γική και το προγραμματισμό τ#ς σ℅ σχέσ# μ℅ τις αν£γκ℅ς και τις απαιτήσ℅ις
των διαφορ℅τικών μ℅τόχων ĜπĦχĦ ℅ξωτ℅ρικ£ αποτ℅λέσματαĞH και τα αποτ℅λέσματαπου
έχ℅ι ℅πιτύχ℅ι # οργ£νωσ# σ℅ σχέσ# μ℅ τ# διο¥κ#σ# και τ# β℅λτ¥ωσή τ#ς Ĝ℅σωτ℅ρικ£
απŬτ℅λWσματαĞĦ
1.8 Ή^Ι§Χ~Ι™Ι°" ΓΝΩ°"°°¤" ^Ι℗ΙΚ"°"~™ΓΩΝĦΚ§Ι°¤"ΝĦ
℗™Γ§ΝΩ°Ι§Κ" Μ§&"°"
1.8.1 ¤ι ℅¥ναι Γνώσ#
Υπ£ρχ℅ι μ℅γ£λος αριθμός ορισμών που διαφοροποιούνται σ℅ συν£ρτ#σ# μ℅
τ# φιλοσοφικήH ℅πιστ#μονική και κοινωνική τοποθέτ#σ# ℅ρ℅υν#τών και συγγραφέωνH
όπωςJ
Γ℅γονός ή συνθήκ# τ#ς ανθρώπιν#ς αντ¥λ#ψ#ς που έχ℅ι ℅πέλθ℅ι μέσα από
℅μπ℅ιρ¥℅ς ή συσχ℅τ¥σ℅ις Ĝλ℅ξικό Webster's).
§ποτ℅λ℅¥ ρ℅υστό μ¥γμα πλαισιωμένων ℅μπ℅ιριώνH αξιώνH πλ#ροφοριών και
℅ξ℅ιδικ℅υμέν#ς τ℅χνογνωσ¥ας που παρέχ℅ι το πλα¥σιο για τ#ν ℅κτ¥μ#σ# και
℅νσωμ£τωσ# νέων ℅μπ℅ιριών και τ℅χνολογιώνĦ ®℅δ¥ο ℅φαρμογής αποτ℅λ℅¥ ο
ανθρώπινος νουςĦ °℅ οργανισμούςH συχν£ ℅νσωματών℅ται όχι μόνο σ℅ κ℅¥μ℅να ή
β£σ℅ις δ℅δομένωνH αλλ£ και σ℅ ℅πιχ℅ιρ#σιακές λ℅ιτουργ¥℅ςH πρακτικές και κανόν℅ς
(DaVenpOft & Prusak, 1998).
Γνώσ# Ĝή # δι℅ργασ¥α του να γνωρ¥№℅ι κ£ποιοςĞ ℅¥ναι προσωπική ικανότ#τα
θ℅ωρούμ℅ν# ως G℅υφυές κ℅φ£λαιοG (inteIIectual capitaI) που παρέχ℅ι τ# δυνατότ#τα
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1.8.2 ®ροβλήμοτο στ# διαχ℅¥ρισ# τ#ς τ℅χνιĦĤήĦς γνώσ#ς
σ℅ ανθρώπους και οργανισμούς να αντιλαμβ£νονται και να διαμορφώνουν το
αν£λογα το π℅ριβ£λλον τουςG (Polanyi, 1966; Liebowitz & Wrighr, 1999).
τον τύπο κατ£ Nonaka & ¤ŠÛŤẀȘUÙ 1995:^ι£κ ι ωȘ π
Υποκ℅ιμ℅νική ή £ρρ#τI γνώσ# (tacit knowJedge): ℅¥ναι προσωπικήH
αποκτ£ται β£σ℅ι τ#ς ℅μπ℅ιρ¥ας και τ#ς διαχρονικής ℅νασχόλ#σ#ς του ανθρώπου σ℅
κ£ποιο π℅δ¥ο ℅πιστ#μονικής ή ℅παΥΥ℅λμα#κής δρ£σ#ς και δ℅ν μ℅ταβιβ£№℅ται ℅ύκολαĦ
" £υλ# γνώσ# ℅¥ναι γνώσ℅ις που δ℅ν μπορούν να ℅ξ#Υ#θούν ή να κωδικοποι#θούν
καιH συν℅πώςH να μ℅ταφ℅ρθούν από ένα £τομο σ℅ £λλοĦ §κόμ# και οι κ£τοχο¥ τ#ς
σπαν¥ως έχουν ℅π¥γνωσ# τ#ς ύπαρξής τ#ςĦ " £υλ# γνώσ# συνδέ℅ται και ℅μπ℅δών℅ται
(embedded) στ#ν κουλτούραH ℅ξ ου και # σύνδ℅σή τ#ς μ℅ τ#ν έννοια τ#ς κουλτούρας
του οργανισμούĦ
§ντικ℅ιμ℅νική ή ρ#τή γνώσ# (expJicit knowIedge): ℅¥ναι κωδικοποι#μέν#
και δομ#μέν# σ℅ τρόπο αναγνωρ¥σιμο και μπορ℅¥ να μ℅ταφ℅ρθ℅¥H να ℅ρμ#ν℅υθ℅¥ και
να μ℅τασχ#ματιστ℅¥ μ℅ φορμαλιστικούς και ŬντŬλWQXΙOŬύς κανόν℅ς και σχέσ℅ις
℅υκολότ℅ρα από τ#ν υποκ℅ιμ℅νική γνώσ#Ħ
^ι£κρισ# ως προς τ# στρατÜική αν£πτυξ#ς ĜŐẂŤÙŞγĦ 1997):
Ως προς τ# λ℅ιτουργ¥α (process oriented), όπου # γνώσ# αναπτύσσ℅ται και
διαχέ℅ται μέσω δι℅ργασιών που πραγματοποιούνται μ℅ τ# συμμ℅τοχήH συναναστροφή
και ανταλλαγή πλ#ροφοριών και ℅μπ℅ιριών μ℅ταξύ ανθρώπων που δρουν σ℅
συγκ℅κριμένο ℅πιχ℅ιρ#σιακό Ι κοινωνικό π℅ριβ£λλονĦ ^¥ν℅ται έμφασ# σ℅ συν℅ργασ¥℅ς
μ℅ταφορ£ς τ℅χνογνωσ¥ας (coJJaboration, partnership).
Ως προς προς το π℅ρι℅χόμ℅νο (content-oriented), όπου # γνώσ#
κωδικοποι℅¥ταιH αποθ#κ℅ύ℅ταιH β℅λτιών℅ται και ℅παναχρ#σιμοποι℅¥ται σ℅ συστήματα
«℅ταιρικής μνήμ#ς»Ħ ^¥ν℅ται έμφασ# στα συστήματα ®λ#ροφορικής - ¤℅χν#τής
Νο#μοσύν#ςĦ
°τ# συνέχ℅ια αναφέρονται συνοπτικ£ δι£φορα προβλήματα που λ℅ιτουργούν
ανασταλτικ£ στ# διαχ℅¥ρισ# τ#ς γνώσ#ς.
./ §ναποτ℅λ℅σματικό#μα℅θνικής πολιτικής για μ℅ταφορ£ και δι£δοσ#
τ℅χνογνωσ¥ας
./ §μν#σ¥α των έργων (project amnesia): υπ℅ρτ℅ρ℅¥ # οικονομ¥α του
έργου ένανŪ του μακροπρόθ℅σμου οφέλους αφομο¥ωσ#ς και δι£χυσ#ς
τ#ς τ℅χνολογικής γνώσ#ς
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./ §γκυλώσ℅ις (anchyloses) προσωπικούJ κυριαρχ℅¥ ο γνωσιολογικός
κορ℅σμός και το προσωπικό παρουσι£№℅ι δυσκολ¥α προσαρμογής σ℅
νέ℅ς τ℅χνολογ¥℅ς και μ℅θόδους / καινοτομ¥℅ς
./ §παξ¥ωσ# των experts: συνήθως # ℅ργασιακή ανασφ£λ℅ια και #
δι£θ℅σ# αλλαγής ℅ργασιακού π℅ριβ£λλοντος σ℅ £λIα έργα για
βιοποριστικούς λόγους απαξιών℅ι και αποδυναμών℅ι σ℅ β£θος χρόνου
τ#ν αποκτ#θ℅¥σα προσωπική (tacit) γνώσ#
./ Έλλ℅ιψ# ανταγωνιστικότ#ταςJ °℅ π℅ριβ£λλον μ℅ιωμέν#ς γνωστικής
ανταγωνιστικότ#τας ℅¥ναι σύν#θ℅ς το φαινόμ℅νο τα ¥δια πακέτα
γνώσ#ς να Gαγορ£№ονταιG πολλές φορέςH λόγω έλλ℅ιψ#ς℅νδιαφέροντος
για διαχ℅¥ρισ# τ#ς όποιας υπ£ρχουσαςγνώσ#ς
./ ~πιχ℅ιρ#σιακέςαλλαγέςJ ℗ι διοικ#τικοĤοικονομικέςαλλαγές στα έργα
Ĝή τους οργανισμούς διαχ℅¥ρισ#ς έργωνĞ συχν£ συνδέονται μ℅ τ#ν
℅κούσια / ακούσια μ℅ταν£στ℅υσ# έμπ℅ιρου στ℅λ℅χιακού δυναμικού σ℅
τρόπο ώστ℅ # αλυσ¥δα γνώσ#ς να σπ£℅ι ή να απαξιών℅ται
./ §πουσ¥α σύνδ℅σ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς και παραγωγήςJ " γνώσ# που
σωρ℅ύ℅ται στα έργα δ℅ν μ℅ταβιβ£№℅ται ℅παρκώς στις νέ℅ς γ℅νιές
τ℅χνικών που θα κλ#θούννα διαχ℅ιριστούνέργα στο μέλλονĦ
1.8.3 Γνώσ# και ℗ργανωσιακή Μ£θ#σ#
(<f{ γνώσ# στο οργανωτικό π℅δ¥ο αποτ℅λ℅¥ σ#μαντικό κ℅φ£λαιοĦ το οπο¥ο πρέπ℅ι
να διαφυλαχθ℅¥Ħ να ℅παυξ#θ℅¥H να ℅ν#μ℅ρωθ℅¥H να διαχυθ℅¥ και να χρ#σιμοποι#θ℅¥ για
τ#ν αντιμ℅τώπισ# των οργανωτικών τρ℅χόντων και μ℅λλοντικών οργανωτικών
προβλ#μ£τωνĞH (Demarest, 1997). ℗ι παραπ£νω φρ£σ℅ις ℅¥ναι ℅νδ℅ικτικές μιας νέας
αντ¥λ#ψ#ς που έχ℅ι αρχ¥σ℅ι να διαμορφών℅ται τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνιαH όσον αφορ£ στ#
σχέσ# μ℅ταξύ πλ#ροφορ¥ας και γνώσ#ς στο σύγχρονο οργανωτικό π℅ριβ£λIσνĦ "
αντ¥λ#ψ# αυτή θ℅ωρ℅¥ ότι δ℅ν αρκ℅¥ # ύπαρξ# πλ#ροφορ¥αςĪÍ για τ#ν αντιμ℅τώπισ#
μιας κατ#γορ¥ας προβλ#μ£των που σχ℅τ¥№ονται μ℅ τ#ν αποτ℅λ℅σματικότ#ταH τ#ν
αποδοτικότ#τα και τ#ν προσαρμοστικότ#τα των ℗ργανώσ℅ωνH αλλ£ αντ¥θ℅τα
51 °τοιχ℅¥α πλ#ροφορ¥ας ή δ℅δομένα (data) ℅¥ναι οποιαδήποτ℅ παρ£στασ# από χαρακτήρ℅ς ή
αναλογικές ποσότ#τ℅ςH στ#ν οπο¥α δ¥ν℅ται ή ℅¥ναι δυνατό να αποδοθ℅¥ μ¥α σ#μασ¥α ή μ¥α έŴŬια
Ĝ℗ρισμός ANSI). §ντ¥θ℅ταH πλ#ροφορ¥α ℅¥ναι # έŴοια ή # σ#μασ¥α που αποδ¥δ℅ται στα δ℅δομέναĦ
®ĦχĦ # παρ£στασ# «ÍHĮÌμ» καθ¥σταται πλ#ροφορ¥α μόνον όταν τ#ς αποδοθ℅¥ # έŴŬια «¥Ιψος
ορισμένου ανθρώποωLĦ
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απαιτ℅¥ται ουσιαστική γνώσ# τόσο του οργανωτικού π℅ριβ£λλοντοςH όσο και αυτής
τ#ς ¥διας τ#ς ύπαρξ#ςH τ#ς αξ¥αςH τ#ς χρ#σιμότ#τας των πλ#ροφοριών που αυτό
διαθέτ℅ι και ℅π℅ξ℅ργ£№℅ταιH καθώς και του τρόπου ανα№ήτ#σ#ς αυτώνĦ ^℅ν αρκ℅¥
δ#λαδή μια ℗ργ£νωσ# να διαθέτ℅ι ή να έχ℅ι πρόσβασ# σ℅ πλ#ροφορ¥℅ςH αŊλ£ πρέπ℅ι
και να γνωρ¥№℅ι τι πλ#ροφορ¥℅ς διαθέτ℅ιH πως μπορ℅¥ να τις αξιοποιήσ℅ιH πως μπορ℅¥
να διακρ¥ν℅ι τις χρήσιμ℅ς από τις £χρ#στ℅ς και μ℅ ποιο τρόπο μπορ℅¥ να
παρακολουθήσ℅ι τ# δυναμική τ#ς χρ#σιμότ#τ£ς τους για τ#ν ℗ργ£νωσ#H ώστ℅ να
℅¥ναι σ℅ θέσ# να τοποθ℅τ℅¥ στο π℅ριθώριο ή να αποβ£λλ℅ι τις πλ#ροφορ¥℅ς που
καθ¥στανται ξ℅π℅ρασμέν℅ςH απαρχαιωμέν℅ςH £χρ#στ℅ςH και ως ℅κ τούτου ℅πιβλαβ℅¥ς
για το οργανωτικόĤδιοικ#τικό σύστ#μαŸŸĦ Μ℅ £λIĦα λόγια # ορθή χρήσ# και
αξιοπο¥#σ# του τ℅ρ£στιου όγκου τ#ς διαθέσιμ#ς στα σύγχρονα διοικ#τικ£
π℅ριβ£λλοντα πλ#ροφορ¥ας απαιτ℅¥ τ#ν αν£πτυξ# και παραγαI*ή πλ#ροφοριών για τις
¥δι℅ς τις πλ#ροφορ¥℅ςĦ Μια ℅ιδική κατ#γορ¥α τέτοιων πλ#ροφοριώνH που αναφέρονται
στο π℅ρι℅χόμ℅νοH τ#ν προέλ℅υσ#H τ# χρ#σιμότ#τα κĦλĦπĦ £λλων πλ#ροφοριώνH ή
τυποποιούν τον τρόπο αναπαρ£στασ#ςH ανα№ήτ#σ#ς και μ℅τ£δοσής τους ονομ£№ονται
μ℅ταĤπλ#ροφορ¥℅ς ή μ℅ταĤδ℅δομένα (meta-dala).
¤α συστήματα διαχ℅¥ρισ#ς β£σ℅ων γνώσ#ς Ι #ς γ℅νι£ς αποσκοπούσαν στο να
συλλ£βουν και να αναπαραστήσουν τ#ν πλ#ροφορ¥αH aMiJ. και τ#ν ℅μπ℅ιρ¥α που
απαιτ℅¥ται στο οργανωτικό π℅ριβ£λλον για τ#ν πρόσβασ# σ℅ αυτήνH δ#μιουργώντας
έτσι ένα νέου τύπου πλ#ροφοριακό δυναμικό για τ#ν ℗ργ£νωσ#H τ#ν «οργανωτική
μνήμψŶ (corporate memory) ή «οργανωτική γνώσψŶ (corporale knowJedge). ¤α
συστήματα αυτ£ δ℅ν απέδωσαν τα αναμ℅νόμ℅ναH τουλ£χιστον όσον αφορ£ στ#
διαχ℅¥ρισ# τ#ς γνώσ#ςH στο μέτρο που αντιμ℅τώπι№αν τ# γνώσ# ως αντικ℅¥μ℅νο
στατικό που μπορ℅¥ να χρ#σιμοποι℅¥ται για τους σκοπούς τ#ς ℗ργ£νωσ#ςH χωρ¥ς να
℅νδιαφέρονται για το πώς αντιδρ£ # ℗ργ£νωσ# προσλαμβ£νοντας τ# γνώσ#Ħ §υτό σ℅
πολλές π℅ριπτώσ℅ις οδήγ#σ℅ τις ℗ργανώσ℅ις στο να ℅π℅νδύσουν μ℅γ£λα ποσ£ σ℅
52 ®λ#ροφορ¥α για ένα σύστ#μα ℅¥ναι μόνον ℅κ℅¥ν#H # οπο¥α μ℅ιών℅ι τ#ν αβ℅βαιότ#τα του
συστήματος για κ£ποιο №ήτ#μα ή αντικ℅¥μ℅νο που οπωσδήποτ℅ το αφορ£ και το ℅νδιαφέρ℅ιH δ#λαδή
έχ℅ι σχέσ# μ℅ τους ℅πιδιωκόμ℅νους από αυτό στόχουςĦ ΈτσιH πλ#ροφορ¥α για το σύστ#μα ℅¥ναι ℅κ℅¥ν#
που μπορ℅¥ να ℅π#ρ℅£σ℅ι τ#ν κατ£στασ# ĜVιŠιŤĞ ή τις ℅κροές του ĜουιρυιĞĦ ℗ποιαδήποτ℅ £λλ#
διαθέσιμ# Ēπλ#ροφορ¥αĒ ℅¥ναι όχι μόνον αδι£φορ# ή £χρ#στ#H αλλ£ και ℅πιβλαβήςH διότι αυξ£ν℅ι τ#ν
πολυπλοκότ#τα και τ#ν ℅ντροπ¥α Ĝαταξ¥αĞ του συστήματος και δυσχ℅ρα¥ν℅ι τ# λήψ# αποφ£σ℅ωνH αλλ£
και τ#ν ℅ύρυθμ# λ℅ιτουργ¥α τουĦ
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υποδομές πλ#ροφοριακών συστ#μ£τωνH για να ανακαλύψουν στο τέλος ότι τα
συστήματα αυτ£ αποδ℅ικνύονταν αντιπαραγωγικ£Ħ
¤α συστήματα διαχ℅¥ρισ#ς β£σ℅ων γνώσ#ς Î#ς γ℅νι£ςH αντ¥θ℅ταH δ℅ν
℅νδιαφέρονται μόνο για τ#ν αποθήκ℅υσ# και αναπαρ£στασ# τ#ς οργανωτικής
γνώσ#ςH αλλ£ κυρ¥ως για το πώς οι £νθρωποι που ℅ργ£№ονται στ#ν ℗ργ£νωσ#
παρ£γουν και χρ#σιμοποιούν τ# γνώσ#H δ#λαδή μέσω ποιων διαδικασιών
πραγματοποι℅¥ται # «οργανωτική ή οργανωσιακή μ£θ#σ#» (organizational Iearning).
1.9 ℗™Γ§ΝΙ°ΜΩΙ®℗ΥGΜ§&§ΙΝ℗ΥΝ (LEARNlNG ORGANlZATlONS)
Όπως γνωρ¥№ουμ℅H έχουν υπ£ρξ℅ι αρκ℅τ£ προ#γούμ℅να «κοντιν£ĞĞ
℅πιμορφωτικ£ προγρ£μματα - για παρ£δ℅ιγμα το ~ĤÏÎ - από τα οπο¥α οι
℅μπλ℅κόμ℅νοι φορ℅¥ς Υ®~®&Ħ ~Υ~Ĥ Υ®~®&H ®ΙĦ ~§Ι¤Υ θα μπορούσαν να έχουν
αντλήσ℅ι σ#μαντική ℅μπ℅ιρ¥α που θα βο#θούσ℅ στ#ν αρτιότ℅ρ# και έγκαιρ#
υλοπο¥#σ# του υπό ℅ξέτασ# προγρ£μματος ℅πιμόρφωσ#ςĦ Για να γ¥ν℅ι αυτόH όμωςH οι
ως £νω οργανισμο¥ πρέπ℅ι να λ℅ιτουργούν ως «οργανισμο¥ που μαθα¥νουνĞĞĦ ¤ο
στοιχ℅¥ο αυτό ℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα σ#μαντικόĦ ℗ ℗ργανισμός που μαθα¥ν℅ι (learning
organization) ℅¥ναι ένας ℗ργανισμός Ĝσχολ℅¥οH παν℅πιστήμιοH οποιοδήποτ℅
οργανωμένο σύνολοĞ το οπο¥ο μαθα¥ν℅ι σ℅ διαρκή β£σ# νέα γνώσ#H αποκτ£ νέ℅ς
δ℅ξιότ#τ℅ςH ικανότ#τ℅ς και στ£σ℅ις και τις ℅φαρμό№℅ιώστ℅ να β℅λτιώσ℅ι τ#ν ποιότ#τα
του προϊόντος που παρ£γ℅ιή τ#ς υπ#ρ℅σ¥αςπου προσφέρ℅ιĦ
℗ι ℗ργανισμο¥ πρέπ℅ι να μ£θουν πώς να προσαρμό№ονται συν℅χώς στο
διαρκώς μ℅ταβαλλόμ℅νο θ℅σμικό πλα¥σιο του σήμ℅ραĦ " αν£πτυξ# μαθ#σιακών
ικανοτήτων σ℅ πολλαπλ£ ℅π¥π℅δα θα γ¥ν℅ται όλο και π℅ρισσότ℅ρο σ#μαντική στις
ιλιγγιώδ℅ις℅ποχές που βιώνουμ℅ στις μέρ℅ς μαςĦ Καθώς αυξ£νονταιοι κοινωνικές και
π℅ριβαλλοντολογικέςπιέσ℅ις και ο δι℅θνής ανταγωνισμόςHοι ℗ργανισμο¥που ℅¥ναι σ℅
θέσ# να διαισθανθούν και να συν℅ιδ#τοποιήσουντις αναδυόμ℅ν℅ς τ£σ℅ις θα κλ#θούν
να διαδραματ¥σουν №ωτικό ρόλο στ#ν αν£πτυξ# τ#ς οικονομικήςH κοινωνικής και
π℅ριβαλλοντολογικής℅υ#μ℅ρ¥αςĦ
1.9.1 ¤ο πŮŬφŨλ του οργανισμού πουμαθα¥ν℅Ũ
" ΈPŬια του οργανισμού που μαθα¥ν℅ι συνδέ℅ται μ℅ τις μ℅ταβολές στις
βασικές κοινωνικές δομές και τ#ν αν£γκ# προσαρμογής των οργανισμών στις
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μ℅ταβολές αυτέςĦ ℗ οργανισμός που μαθα¥ν℅ι ℅¥ναι ένας ŬργανισμόςŸĞ που ωθ℅¥ τα
μέλ# του να δι℅υρύνουν συν℅χώς τις ικανότ#τές τουςH ώστ℅ να ℅πιτυγχ£νουν τους
στόχους τουςH δ#μιουργ℅¥ ένα π℅ριβ£λλον καλλιέργ℅ιας νέων και καινοτομικών
αντιλήψ℅ων και δι℅υκολύν℅ι τ#ν ολιστική κατανό#σ#Ħ
Μ℅ £λλα λόγιαH ο οργανισμός που μαθα¥ν℅ι έχ℅ι ικανότ#τα κατανό#σ#ς των
αλλαγών και ικανότ#τα ℅νδογ℅νούς καινοτομ¥ας ή μ¥μ#σ#ς και προσαρμογήςH ώστ℅
να ℅πιτ℅λ℅¥ τις λ℅ιτουργ¥℅ς του αποτ℅λ℅σματικ£ στο μ℅ταβαλλόμ℅νο κοινωνικό
π℅ριβ£λλονĦ
℗ Senge θ℅ωρ℅¥ ότι οι «οργανισμο¥ που μαθα¥νουνLĞL έχουν αν£γκ# από ένα
νέο τρόπο διο¥κ#σ#ςĦ ℗ Senge θ℅ωρ℅¥ται πρωτοπόρος για τ# δ#μιουργ¥α των
«οργανισμών που μαθα¥νουν»H θέτοντας τ# διατήρ#σ# των ανθρωπ¥νων αξιών στο
℅π¥κ℅ντρο τ#ς λ℅ιτουργ¥ας και αν£πτυξ#ς των ℅πιχ℅ιρήσ℅ωνĦ KK°τον οργανισμό που
μαθαȚν℅ιH ο #γέτ#ς σχ℅δι£№℅ιH φροντ¥№℅ι και διδ£σκ℅ιH ℅¥ναι υπ℅ύθυνος για το Gχτ¥σιμο
οργανισμών στους οπο¥ους οι £νθρωποι μπορούν να αναπτύξουν τις ικανότ#τές τουςH
να κατανοήσουν τ# σύγχρον# πολυπλοκότ#τα και να αποκωδικοποιούν το ℅ταιρικό
όραμαH να καταστούν σαφή δ#λαδή τον διαχωρισμό μ℅ταξύ ορ£ματος και
πραγματικότ#τας»H ℅πισ#μα¥ν℅ι ο Senge. " βασική συνταγή για τ#ν οργανωσιακή
αποτ℅λ℅σματικότ#τα αποτ℅λ℅¥ το αντικ℅¥μ℅νο του best seller του Senge «The Fifth
Discipline». " «πέμπτ# αρχή»H ένας νέος τρόπος σκέψ#ς απέναντι στα ℅κ£στοτ℅
προβλήματαH στο πρότυπο τ#ς λ℅ιτουργ¥ας των συστ#μ£τωνH ουσιαστικ£ ℅πιτρέπ℅ι
τ#ν συνθ℅τική θ℅ώρ#σ# των συστατικών του οργανισμούH δι℅υκολύνοντας έτσι τ#ν
απρόσκοπτ# αν£πτυξή τουĦ " ℅π¥δρασ# που # θ℅ωρ¥α αυτή £σκ#σ℅ στο σύγχρονο
μ£νατ№μ℅ντ υπήρξ℅ αδιαπραγμ£τ℅υτ#H καθώςH αφ℅νός έθ℅σ℅ τις β£σ℅ις για τον
«οργανισμό που μαθα¥ν℅ι»H αφ℅τέρου κατέστ#σ℅ σαφές ότι ο αποτ℅λ℅σματικός
οργανισμός ℅¥ναι ℅κ℅¥νος που θέτ℅ι τον £νθρωπο στο ℅π¥κ℅ντρό τουĦ
Όπως ℅πισ#μα¥ν℅ι ο ¥διος ο Senge. KK℅νώ όλοι οι £νθρωποι έχουν τ#ν ικανότ#τα
να μαθα¥νουνH ℅ς α℅¥H συχν£ βρ¥σκονται παγιδ℅υμένοι σ℅ δομέςH οι οπο¥℅ς δ℅ν
℅νθαρρύνουν τ# σκέψ#Ħ ~πιπΜονH πολύ συχν£ δ℅ν ℅¥ναι κατ£λλ#λα προ℅τοιμασμένοι ή
δ℅ν έχουν τα αναγκα~α ℅ργαλ℅~α να αντιμ℅τωπ¥σουν ή και να κατανοήσουν τις
καταστ£σ℅ις μ℅ τις οπο¥℅ς έρχονται αντιμέτωποι»Ħ Κατ£ τον Senge, οι £νθρωποι
γ℅Ŵιούνται μ℅ τ#ν παρόρμ#σ# να μαθα¥νουν και βρ¥σκουν ικανοπο¥#σ# στ# μ£θ#σ#Ħ
ĴGÙŸ ~πιχ℅¥ρ#σ#Ħ σχολ℅¥οĦ υπ#ρ℅σ¥α κλπĦ
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Ωστόσο οι παραδοσιακές πρακτικές διο¥κ#σ#ς και ℅κπα¥δ℅υσ#ς υπονομ℅ύουν μ£λλον
τους ανθρώπους παρ£ αναπτύσσουν τ#ν έμφυτ# ℅πιθυμ¥α τους να μ£θουνH
δ#μιουργώντας νοοτροπ¥℅ς που στ℅ρούνται αφοσ¥ωσ#ςH φαντασ¥αςH ℅πιμονήςH καθώς
και προθυμ¥ας για αν£λ#ψ# ρ¥σκων και για αλλ#λοβοήθ℅ιαH ποιότ#τ℅ς που ℅¥ναι
ακριβώς αυτές που προσδιορ¥№ουν τ#ν καινοτομ¥αĦ
°℅ αυτό ακριβώς το σ#μ℅¥ο υπ℅ισέρχ℅ται # έŴοια του «οργανισμού που
μαθα¥ν℅ι»H μ℅ θ℅μ℅λιώδ# αρχή τ# δ#μιουργ¥α τ#ς ομ£δας που μαθα¥ν℅ιĦ " διαδικασ¥α
συν¥σταται στ#ν «℅υθυγρ£μμισ# και αν£πτυξ# των ικανοτήHτων τ#ς δ℅δομέν#ς ομ£δαςH
μ℅ στόχο τ#ν ℅π¥τ℅υξ# των ℅πιθυμ#τών στόχων»Ħ " πλέον σ#μαντική παρ£μ℅τρος σ℅
αυτό το «σύστ#μα» ℅¥ναι ο δι£λογος (dialogos) μ℅ταξύ των ατόμων που απαρτ¥№ουν
τ#ν ομ£δαĦ «℗ταν ο δι£λογος διασταυρών℅ται μ℅ τον συστ#ματικό τρόπο σκέψ#ς»H
℅πισ#μα¥ν℅ι ο Senge, «δ#μιουργ℅¥ται # κατ£λλ#λ# γλώσσα για τ#ν αντιμ℅τώπισ# τ#ς
σύγχρον#ς πολυπλοκότ#ταςH # οπο¥α βο#θ£℅ι να ℅στι£σουμ℅ στα πιο βαθι£ δομικ£
στοιχ℅¥α και τις ℅νδογ℅ν℅¥ς δυν£μ℅ις του οργανισμούH αποφ℅ύγοντας να ανολωθούμ℅ σ℅
№#τήματα που £πτονται του τρόπου #γ℅σ¥ας»Ħ
" αν£πτυξ# νοοτροπ¥ας που να ℅¥ναι προσανατολισμέν# προς τ# συν℅χή
μ£θ#σ# απαιτ℅¥ #γέτ℅ς σ℅ όGλιŊ τα ℅π¥π℅δαH οι οπο¥οιJ
./ Γνωρ¥№ουνότι δ℅ν έχουν όλ℅ς τις απαντήσ℅ις.
./ ^ιαρκώς θέτουν υπό αμφισβήτ#σ# τις ¥δι℅ς τους τις παραδοχές
ĜΝο#τικ£ ΜοντέλαĞ.
./ §ναπτύσσουν σχέσ℅ις ℅μπιστοσύν#ς και ℅ιλÍκρ¥ν℅ιας Ĝ~ργασ¥α σ℅
℗μ£δ℅ς και ℗μαδικήΜ£θ#σ#Ğ.
./ ~¥ναι παθιασμένοι μ℅ αυτό που θέλουν να δ#μιουργήσουν στ#ν ¥δια
τους τ# №ωή Ĝ®ροσωπικήΜα℅στρ¥αĞ.
./ ^ιαρκώς αναπτύσσουν τις ικανότ#τές τους στο να διαισθ£νονται
℅υρύτ℅ρασύνολα Ĝ°φαιρική §ντ¥λ#ψ#Ğ.
./ θέτουν γνήσια ορ£ματα και ℅πιτυγχ£νουν αμοιβα¥α συνα¥ν℅σ#
σχ℅τικ£ μ℅ το μέλλον που οι £νθρωπο¥ τους θέλουν πραγματικ£ να
δ#μιουργήσουνĜΚοινό℗ραμαĞĦ
℗ αποτ℅λ℅σματικός#γέτ#ς μπορ℅¥H μέσα σ℅ ένα έντονα διαφοροποι#μένοκαι
ανταγωνιστικό π℅ριβ£λλονH να αναπτύσσ℅ι προσαρμοστικότ#τακαι ικανότ#τ℅ς που
οδ#γούν τον ¥διο και τ#ν ℅πιχ℅¥ρ#σή του σ℅ συν℅χή β℅λτ¥ωσ#H αν£πτυξ# και
℅πιχ℅ιρ#ματικήυπ℅ροχήĦ
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1.9.2 ~π¥π℅δα οργανωσιακι¥ς μ£θ#σ#ς
Ως αποτέλ℅σμα τ#ς συν℅χούς αν£πŲŬξ#ς των ℅πιχ℅ιρήσ℅ων σ℅ ένα π℅ριβ£λλον
μ℅ όρους όπως παγιȘŬσμιŬπŬ¥#σ# και έκρ#ξ# γνώσ#ςH σι ικανότ#τ℅ς ℗™Υανωσιακής
μ£θ#σ#ς θ℅ωρούνται ο σ#μαντικότ℅ρος στρατ#γικός παρ£γων για τους οργανισμούς
τ# δ℅κα℅τ¥α των '90 ( Nonaka, 1991). ℗ι Argyris and Schon ĜΙ 978) πρότ℅ιναν ως
οργανωσιακή μ£θ#σ# τ# διαδικασ¥α στ#ν οπο¥α μέλ# ℅νός οργανισμού ανιχν℅ύουν το
λ£θος και το διορθώνουν αναδομώντας τIν ℗™*ανωσιακή θ℅ωρ¥α δρ£σ#ςH
αποτυπώνοντας τα αποτ℅λέσματα τ#ς συστIματικής έρ℅υνας σ℅ σργανωσιακούς
χ£ρτ℅ς και ℅ικόν℅ςĦ " μ£θ#σ# μπορ℅¥ να ℅πέλθ℅ι σ℅ δυο ℅π¥π℅δαĦ ¤ο πρώτο ℅π¥π℅δο
αφορ£ στ# μ£θ#σ# απλού βρόχουH που σ#μα¥ν℅ι ότι ο οργανισμός προχωρ£ σ℅ απλές
ρυθμιστικές δρ£σ℅ις σ#ς ℅νέργ℅ιές τουH χωρ¥ς να τις αλλ£№℅ι ρι№ικ£Ħ " μ£θ#Üι
διπλού βρόχου συν℅π£γ℅ται αν¥χν℅υσ# λαθώνH αλλ£ ℅ξ℅ύρ℅σ# λύσ℅ων πέÚÞŨ από τους
τρέχοντ℅ς τρόπÕǾς σκέψ#ς και δρ£σ#ςH υπ£ρχ℅ι αλλαγή στο ¥διο το σύστ#μαĦ ℗ι
§ŲŦΥήV and Schon (1978) καθόρισαν ένα τρ¥το ℅π¥π℅δο ℗™*ανωσιακής μ£θ#σ#ςH το
οπο¥ο ονόμασαν «δ℅ύτ℅ρ# μ£θ#σ#»Ħ §υτό αναφέρ℅ται στ#ν ικανότIτα των
οργανισμών να μ£θουν πώς να καταφέρουν να β℅λτιώνουν τ# μαθ#σιακή διαδικασ¥α
απλού και διπλού βρόχουĦ Μ℅ £λλα λόγιαH αναφέρονται στο «μαθα¥νω πώς να
μαθα¥νω» (Senge, Ι 990; Swieringa & Wierdsma, 1992).
Για τ# μ£θ#σ# σ℅ οργανωσιακό ℅π¥π℅δοH οι οργανισμο¥ ℅ξαρτώνται από τ#
μ£θ#σ# των ℅ργα№ομένωνH αφού αυτο¥ ℅νσωματώνουν τ#ν ικανότ#τα να αποκτούν ή
να δ#μιουργούν νέα γνώσ# για τους οργανισμούςH να διασπ℅¥ρουν τI γνώσ# σ℅
£λIους μέσα στον οργανισμό και να ℅φαρμό№ουν ĜαξιοποιούνĞ τ# νέα γνώσ# μέσα
στον οργανισμό (Dixon, Ι 994). ℗ι οργανισμο¥ ℅σκ℅μμένα δ#μιουργούν δομές
μ£θ#σ#ς για τους ℅ργα№όμ℅νουςH θ℅ωρώντας ότι χρ℅ι£№ονται «υποκ℅¥μ℅να που
μαθα¥νουν» για να πραγματοποι#θ℅¥ «οργανωσιακή μ£θ#σ#»Ħ ~ν τούτοις μόνο #
μ£θ#σ# των ℅ργα№όμ℅νων δ℅ν ℅ξασφαλ¥№℅ι τ# μ£θ#σ# σ℅ ℗™*ανωσιακό ℅π¥π℅δοĦ Για
το σ#μαντικό αυτό σκοπό απαιτ℅¥ται ℅παρκής ℅πικοινων¥α Ĝγια να μ℅ταφ℅ρθ℅¥ σ℅
£λλα ℅π¥π℅δαĞ και ℅νδυν£μωσ# των ℅ργα№ομένων Ĝγια να β℅λτιώσουν τ#ς ℅™*ασιακή
τους θέσ#Ğ για nlV ℅π¥τ℅υξ# του στόχου (Senge, Ι 990).
℗ «οργανισμός που μαθα¥ν℅ι» μπορ℅¥ να π℅ριγŊÞÍψ℅¥ σαν οργανισμός που
αντιδρ£ σ℅ αŊŊĦĦĦαγές στο π℅ριβ£λλον του μαθα¥νοντας σ℅ ένα στρατ#γικό ℅π¥π℅δοĦ
~πιπλέονH προσπαθ℅¥ να β℅λτιώσ℅ι τ#ν ικανότ#τ£ του να μαθα¥ν℅ι μ℅ τ# μ£θ#σ#
απλού και διπλού βρόχουĦ Χρ#σιμοποι℅¥ τ# μ£θ#σ# όλων των ℅ργα№ομένων ώστ℅ #
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μ£θ#σ# αυτή να ℅ξαπλών℅ται σ℅ όλα τα ι℅ραρχικ£ ℅π¥π℅δα Ĝδ℅ύτ℅ρ# μ£θ#σ#Ğ
(Argyris & Schon. 1978). Ένας οργανισμός που μαθα¥ν℅ι δέχ℅ται και τ#ν
αβ℅βαιότ#τα στο π℅ριβ£λλον και το γ℅γονός ότι δ℅ν μπορ℅¥ να προβλέψ℅ι τις αλλαγές
που θα ℅πέλθουν (PedIer. BoydeII & Burgoyne, 199 ΙĞĦ " μ℅τατροπή των οργανισμών
σ℅ «οργανισμούς που μαθα¥νουν» ℅¥ναι # νέα τ£σ# στ# σύγχρον# οργ£νωσ# και
διο¥κ#σ# ℅πιχ℅ιρήσ℅ων και οργανισμώνĦ
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Χ™"°ΙΜ℗¤"¤§ ¤"° °νΓΚ~Κ™ΙΜ~Ν"° ~™~ΥΝ§°
°τ# σύγχρον# κοινων¥αH # πρόοδος τ#ς τ℅χνολογ¥ας και # συν℅χώς
αυξανόμ℅ν# σπουδαιότ#τα τ#ς γνώσ#ς και τ#ς ℅ξ℅ιδ¥κ℅υσ#ς έχουν δ#μιουργήσ℅ι νέ℅ς
συνθήκ℅ς σ℅ όλους τους χώρους ℅ργασ¥αςĦ Για τ#ν ℅πιτυχή αντιμ℅τώπισ# τ#ς νέας
αυτής κατ£στασ#ς συνιστ£ται # διαρκής ανανέωσ# τ#ς γνώσ#ς και τ#ς
℅παγγ℅λματικής κατ£ρτισ#ς (Tuijnman & Hasan, 1996).
°τις νέ℅ς τ£σ℅ις και στις προκλήσ℅ις του π℅ριβ£λλοντοςH οι ℅πιχ℅ιρήσ℅ις και οι
οργανισμο¥H προκ℅ιμένου να προσαρμοστούνH απαντούν μ℅ νέ℅ς λογικές και
πρακτικές οργ£νωσ#ς και διο¥κ#σ#ςĦ ℗ι σύγχρον℅ς τ£σ℅ις τ#ς διο¥κ#σ#ς ℅¥ναιJ να
δ¥ν℅ται έμφασ# στ#ν αξιοπο¥#σ# των ανθρώπων μ℅ τ#ν αν£πτυξ#H τ# συμμ℅τοχήH τ#ν
παρακ¥ν#σ# και τ#ν ομαδική συν℅ργασ¥αH να αναπτύσσονται #γ℅τικές ικανότ#τ℅ς και
συμπ℅ριφορές στα στ℅λέχ#H να προωθ℅¥ται # συν℅χής μ£θ#σ# και διαχ℅¥ρισ# τ#ς
γνώσ#ςH να αναπτύσσ℅ται # στρατ#γική σκέψ# και # δ#μιουργικότ#τα ĜΜπουραντ£ςH
¶£θ#ςH ®απακωνσταντ¥νου & ™℅κλ℅¥τ#ςH 1999).
°το χώρο του σχολ℅¥ουH όπου όλα κινούνται γύρω από τον £νθρωποH #
διαχ℅¥ρισ# του ανθρώπινου δυναμικού ℅¥ναι μια πολύ σ#μαντική και κρ¥σιμ#
διαδικασ¥αĦ ℗ όρος Ēδιαχ℅¥ρισ# ανθρώπινου δυναμικούĒ στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ#
π℅ριλαμβ£ν℅ι ένα σύνολο λ℅ιτουργιώνH οι οπο¥℅ς ανταποκρ¥νονται π℅ρισσότ℅ρο στις
ψυχικές και πν℅υματικές και λιγότ℅ρο στις υλικές αν£γκ℅ς των ανθρώπων
Ĝ§νθοπούλουHÍĲĲĲĞĦ
Μόνο ένα σύστ#μα ℅πιμόρφωσ#ς που καλύπτ℅ι αποτ℅λ℅σματικ£ και ℅υέλικτα
όλους τους ℅κπαιδ℅υτικούς λ℅ιτουργούς μπορ℅¥ να συμβ£λ℅ι στον ℅κσυγχρονισμό του
℅κπαιδ℅υτικού μας συστήματοςĦ ~κσυγχρονισμός που θα πρέπ℅ι να συμβαδ¥№℅ι μ℅ τις
ραγδα¥℅ς και συν℅χ℅¥ς αλλαγές που συντ℅λούνται στ#ν ℅ποχή μαςĦ °ήμ℅ραH
αναγνωρ¥№℅ται # αναγκαιότ#τα για συντονισμέν# και πλ#ρέστ℅ρ# ℅πιμόρφωσ# των
℅κπαιδ℅υτικών και ℅πιβ℅βαιώνονται οι αναλύσ℅ις και μ℅λέτ℅ς σ℅ δι℅θνές ℅π¥π℅δοH που
℅πισ#μα¥νουν τις αν£γκ℅ς μιας ουσιαστικής και πολύπλ℅υρ#ς υποστήριξ#ς και
℅πιμόρφωσ#ς των ℅κπαιδ℅υτικών στ#ν αξιοπο¥#σ# των ¤®~ στ# διδακτική πρ£ξ#
(Cuban 2001; Aviram 2001). Έρ℅υνα των Μπρατ¥τσ# κĦ £ĦH (2003) έδ℅ιξ℅ μ℅ταξύ
£λIων ότι οι ℅κπαιδ℅υτικο¥J αĞ ^℅¥χνουν μ℅γ£λ# ℅μπιστοσύν# στα παν℅πιστ#μιακ£
ιδρύματα σ℅ θέματα κατ£ρτισ#ςH στήριξ#ς και ℅πιμόρφωσ#ς και βĞ &℅ωρούν ότι δ℅ν
έχουν ℅παρκ℅¥ς γνώσ℅ιςH ώστ℅ να χρ#σιμοποιήσουν τις ¤®~ στο μ£θ#μ£ τουςĦ §υτό
έχ℅ι δύο συνιστώσ℅ςJ ĜΙĞ ℅¥τ℅ δ℅ν ξέρουν πώςH (11) ℅¥τ℅ νιώθουν ανασφαλ℅¥ς να το
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κ£νουν χωρ¥ς τ#ν τ℅χνική υποστήριξ# κ£ποιου ℅ιδικούĦ ℗ νομπ℅λ¥στας G. Beckel'
ĜΝόμπ℅λ ℗ικονομικών Ι 992), ένας από τους «πατέρ℅ς» τ#ς θ℅ωρ¥ας του avepilimvou
κ℅φαλα¥ου πιστ℅ύ℅ι πως # ℅κπα¥δ℅υσ#ĪÏ ℅¥ναι δυνατό να οδ#γήσ℅ι τόσο τα £τομα όσο
και τις κοινων¥℅ς προς τ#ν πρόοδο και τ#ν οικονομική αν£πτυξ#Ħ ®ολύ π℅ρισσότ℅ρο
℅¥ναι αναγκα¥α # συν℅χής ℅κπα¥δ℅υσ# και ℅πιμόρφωσ# του ℅κπαιδ℅υτικού ώστ℅ να
αποκτήσ℅ι τ#ν ĜŸ℅πιστ#μŬνΙOή τ℅χνολογική κουλτούρωĞH # οπο¥α δ℅ν ℅¥ναι μια
℅πιστ#μονική γνώσ# συγκ℅κριμέν#H αλI£ # ικανότ#τα να ℅πικοινων℅¥ καν℅¥ς μ℅ τα
℅πιστ#μονικ£ και τ℅χνολογικ£ ℅πιτ℅ύγματα του καιρού τουH να ℅¥ναι δ#λαδή
σύγχρονοςĦ " ποιότ#τα τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς μ℅ αξιοπο¥#σ# των τ℅χνολογιών ℅ξαρτ£ταιH
αν£μ℅σα σ℅ £λIα από τρ℅ις παρ£γοντ℅ςĤκλ℅ιδι£ στ# διαδικασ¥αJ αĞ τ#ν
καταλI#λότ#τα των δραστ#ριοτήτων στις οπο¥℅ς οι ℅κπαιδ℅υόμ℅νοιH ℅ργα№όμ℅νοι ή
φοιτ#τές ℅μπλέκονταιH βĞ τ#ν καταλI#λότ#τα και τον πλούτο των ℅ργαλ℅¥ων που
διατ¥θ℅νταιH γĞ τον ουσιαστικό και διαφοροποι#μένο ρόλο των ℅κπαιδ℅υτών ή
συντονιστώνH που χρ℅ι£№℅ται να ℅πιμορφωθούν κατ£λI#λα για το σκοπό αυτό
(Depover, 2000). ℗ι ®αν£ρ℅τος και Κορών# (2000), υποστ#ρ¥№ουν ότι «μια νέα
μορφή μ£θ#σ#ς ℅πιβ£Ğλ℅ται ℅κ των πραγμ£τωνH που θα παρέχ℅ι σύγχρον℅ς
πλ#ροφορ¥℅ς και γνώσ℅ιςH θα ℅¥ναι προσιτή σ℅ όλους και θα διαρκ℅¥ δια β¥ου»Ħ "
σπουδαιότ#τα τ#ς δια β¥ου ℅κπα¥δ℅υσ#ς ℅¥ναι αναμφισβήτ#τ# γιατ¥ μ℅ αυτήν
παρέχονται συν℅χώς γνώσ℅ις και προσόνταH απαρα¥τ#τα ℅φόδια μέσα σ℅ μια
ανταγωνιστική κοινων¥α ώστ℅ να αποφ℅υχθούν οι κοινωνικές ακρότ#τ℅ς και οι
αν℅πιθύμ#τ℅ς ℅παγγ℅λματικές δυσκολ¥℅ς ĜØẀ¥ÚŪŅŪŠŪH & Hasan, 1996).
®αρ£ το ότιH όμωςH # ℅λI#νική και # δι℅θνής βιβλιογραφ¥α π℅ριλαμβ£νουν
πολλές έρ℅υν℅ς αναφορικ£ μ℅ τ#ν αν£γκ# ℅πιμόρφωσ#ς των ℅κπαιδ℅υτικών στις
¤®~H τις τ£σ℅ις και απόψ℅ις που ℅Üκρατούν σχ℅τικ£ μ℅ το θέμαH τα αποτ℅λέσματα
℅Üμορφωτικών προγραμμ£των ℅κπαιδ℅υτικών σχ℅τικ£ μ℅ τις ¤®~H ακόμ# και τ#ν
αποτ℅λ℅σματικότ#τα σχ℅τικών προγραμμ£τωνH ℅ν τούτοις δ℅ν υπ£ρχουν αρκ℅τές
έρ℅υν℅ς που ασχολούνται μ℅ τ# μ℅λέτ# σ℅ β£θος συγκ℅κριμένων παραγόντων που
μπορούν να αποβούν ανασταλτικο¥ τ#ς ℅πιτυχούς οργ£νωσ#ςH διαχ℅¥ρισ#ς και
54 ℗ οικονομολόγος G.Becker το Ι 992, πήρ℅ το βραβ℅¥ο νόμπ℅λH για τ# συν℅ισφορ£ του στ# θ℅ωρ¥α
του ανθρωπ¥νου κ℅φαλα¥οιΙĦ Έλ℅γ℅ λοιπόν ότι για να σπουδ£σ℅ι κ£ποιος πρέπ℅ι να κ£ν℅ι αν£λυσ#
κόστ℗ιΙςĤοφέλουςH όπου κόστος ℅¥ναι οι δαπ£ν℅ς σπουδών και τα διαφυγόντα ℅ισοδήματα από τ#ν
℅ργασ¥α που θα έκαν℅ αν δ℅ σπούδα№℅Ħ Όφ℅λος ℅¥ναι τα αναμ℅νόμ℅να αποτ℅λέσματα τ#ς Ē℅πένδιΙσήςĒ
τοιιH δ#λĦ τα μ℅λλοντικ£ έσοδ£ τοιιĦ §ν το ισο№ύγιο ℅¥ναι θ℅τικό τότ℅ συμφέρ℅ι να σ®℗ιΙδ£σ℅ιĦ
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υλοπο¥#σ#ς προγραμμ£των ℅πιμόρφωσ#ς ℅κπαιδ℅υτικών στις ¤®~Ħ " ως £νω
διαπ¥στωσ# ℅¥ναι σ#μαντικήH δ℅δομένου ότι # σωστή οργ£νωσ# και υλοπο¥#σ# ℅νός
℅πιμορφωτικού προγρ£μματος πολλαπλασι£№℅ι τα θ℅τικ£ αποτ℅λέσματα και
℅ξασφαλ¥№℅ι καλύτ℅ρ# αξιοπο¥#σ# των χρ#σιμοποιούμ℅νων πόρωνĦ " ℅πιμόρφωσ#
των ℅κπαιδ℅υτικώνH βασικό αιτούμ℅νο του κλ£δουH # οπο¥α ℅ξορισμού συμπλ#ρών℅ι
τI βασική ℅πιστ#μονική κατ£ρτισή του μ℅ καινούργιο γνωστικό υλικό και τον
℅ν#μ℅ρών℅ι γύρω από τις σύγχρον℅ς τ£σ℅ις και τις κατ℅υθύνσ℅ις των ℅πιστ#μών
(BoIam 1986), οφ℅¥λ℅ι να προσφέρ℅ται μέσα από ένα ℅υέλικτο σύστ#μα οργ£νωσ#ς
που θα ℅¥ναι λ℅ιτουργικό και δ℅ν θα τον αναγκ£№℅ι να βρ¥σκ℅ται μακρι£ από τ#ν
μόνιμ# κατοικ¥α του και τον τόπο ℅ργασ¥ας τουĦ ℗ τρόπος οργ£νωσ#ς και
υλοπο¥#σής τ#ς θα πρέπ℅ι να αποτ℅λέσ℅ι αντικ℅¥μ℅νο π℅ραιτέρω έρ℅υναςĦ
" συγκ℅κριμέν# έρ℅υνα αποπ℅ιρ£ται να δι℅ρ℅υνήσ℅ι τους οργανωτικούς και
διοικ#τικούς παρ£γοντ℅ς ℅νός προγρ£μματος ℅πιμόρφωσ#ς ℅κπαιδ℅υτικών στις ¤®~Ħ
μ℅ σκοπό να αποτ℅λέσ℅ι μια πρώτI απόπ℅ιρα μ℅λέτ#ς και έναυσμα για π℅ραιτέρω
αν£λυσ#Ħ §παιτ℅¥ται π℅ραιτέρω έρ℅υναH μ℅ σκοπό τ# μ℅λέτ# σ℅ β£θος και τ#ν
β℅λτ¥ωσ# των ως £νω παραγόντωνH οι οπο¥οι συναρτώνται μ℅ τα αποτ℅λέσματα και
τ#ν ẀĤιJιτυχ¥α των προγραμμ£των ℅πιμόρφωσ#ςĦ Άλλωστ℅ όπως τον¥№℅ι ο Ματθα¥ου
(2000) «. ..Καθώς ο ÎÌÌς αιώνας γέρν℅ι στ# δύσ# του και μια καινούργια χιλι℅τ¥α
χαρ£№℅ιH ένα τ℅ρ£στιο όσο και ℅τ℅ρόκλ#το πλήθος συνωστ¥№℅ταιH όλο και πιο πυκνόH στο
μ℅ροβ¥γλι τ#ς ιστορ¥αςH ανα№#τώντας τα σ#μ£δια ℅νός αύριο που ℅π℅λαύν℅ι ορμ#τικόĦ
Για τους ανθρώπους που έφ℅ρ℅ ℅κ℅¥ # αγ£π# και # αγων¥α για τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ#H τα
℅ρωτήματα καταιγιστικ£H απορ#μέναH φορτισμένα μ℅ £γχος και αμφιβολ¥αĦ Όλο και πιο
συχν£H μέσα από το βου#τό τ#ς συ№ήτ#σ#ς ξ℅χωρ¥№ουνH ξαν£ και ξαν£H οι ¥δι℅ς
σ#μαδιακές λέξ℅ις και φρ£σ℅ιςJ ¤℅χνολογική έκρ#ξ#H αγορ£ ℅ργασ¥αςH αν℅ργ¥αH μ℅τα­
ν℅ωτ℅ρικότ#ταH παγκοσμιοπο¥#σ#H διαĤβ¥ου ℅κπα¥δ℅υσ#H κοινων¥α τ#ς γνώσ#ςH
ποιότ#ταH πολυπολιτισμικότ#ταH ℅θνική ταυτότ#ταH αξιακός σχ℅τικισμός... »
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^~Υ¤~™℗ Μ~™℗°J
~™~ΥΝ"¤ΙΚ℗ Μ~™℗°
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~™~ΥΝ§
«Όταν σχ℅δι£№℅ις για ένα χρόνοĦ να σπέρν℅ις σιτ£ριĦ
Όταν σχ℅δι£№℅ις για μια δ℅κα℅τ¥αH να σπέρν℅ις δέντραĦ
σων σχ℅δι£№℅ις για μια №ωήH να καταρτ¥№℅ις και να ℅κπαιδ℅ύ℅ις ανθρώπους.•
Κινέ№ικ# παροιμ¥α
Ĝπ℅ρ¥που 645 πΧĦĞ
2.1 ¤§ ~™~ΥΝ"¤¤Κ§ ~™Ω¤"Μ§¤§
" έρ℅υνα ℅κπονήθ#κ℅ στα πλα¥σια τ#ς διπλωματικής ℅ργασ¥ας του
μ℅ταπτυχιακού προγρ£μματος «℗ργ£νωσ# και ^ιο¥κ#σ# τ#ς ~κπα¥δ℅υσ#ς» του
®αιδαγωγικού ¤μήματος ^#μοτικής ~κπα¥δ℅υσ#ς του ®αν℅πιστ#μ¥ου &℅σσαλ¥αςĦ "
παρούσα ℅ργασ¥α αποτ℅λ℅¥ μ℅λέτ# π℅ρ¥πτωσ#ς στ#ν οπο¥α ℅πιχ℅ιρούμ℅ να
℅ξ℅τ£σουμ℅ τους οργανωτικούς και διοικ#τικούς παρ£γοντ℅ς που οδήγ#σαν στ#ν
καθυστέρ#σ# υλοπο¥#σ#ς ℅νός κομβικού προγρ£μματος ℅πιμόρφωσ#ς ℅πιμορφωτών
στις ¤®~Ħ
®ρόκ℅ιται για το πρόγραμμαJ «~πιμόρφωσ# ~κπαιδ℅υπκών στ#ν Χρήσ# και
§ξιοπο¥#σ# των ¤®~ στ#ν ~κπαιδ℅υπκή ^ιδαΚ¤ŨŨĒ¥ ^ιαδικασ¥α - ÓÙτρŬ 2.1
§ναβ£θμισ# πIς ®οιότ#τας πIς ®αρ℅χόμ℅ν#ς ~κπαΙδ℅υσ#ς - ~νέργ℅ια 2.1.1.
~πιμόρφωσ# ~κπαιδ℅υτικών • Κατ#ΥορŨα πρ£ξ℅ων ÎĦÍĦÍĦιĮĦ ~πιμόρφωσ#
~κπαιδ℅υτικών στις ¤℅χνολογ¥℅ς ®λ#ροφορŨας και ~πικοινωνιών Ĝ¤®~Ğ •
~®~§~Κ ΊΙĦ» που οργανώθ#κ℅ από τ#ν ℅Υ℅ - Υπ℅®& και υλοποιήθ#κ℅ στα
πλα¥σια του ~®~§~Κ 1I μ℅ συγχρ#ματοδότ#σ# από πόρους τ#ς ~~ (75%) και
~θνικούς (25%).
¤ο ν℅υραλγικό αυτό έργο ανταποκρινόταν στο π£γιο α¥τ#μα για ℅πιμόρφωσ#
των ℅κπαιδ℅υτικών στ#ν παιδαγωγικ£ κατ£λλ#λ# χρήσ# των ¤®~ ℅νώ υπήρχ℅ #
σύμφων# γνώμ# μ℅γ£λ#ς μ℅ρ¥δας ®αν℅πιστ#μιακώνĦ Υπήρξ℅H όμωςH κοινή
διαπ¥στωσ# των ℅μπλ℅κόμ℅νων στο έργο τ#ς ℅πιμόρφωσ#ς ℅πιμορφωτών στα ®§Κ~
ότι υπήρξ℅ σ#μαντική καθυστέρ#σ# στ#ν υλοπο¥#σή τουĦ
" ℅ξήγ#σ# των καθυστ℅ρήσ℅ων στον δ#μόσιο τομέα αποδ¥δ℅ται συχν£ σ℅
παρ£γοντ℅ς όπως προσωπικές συγκρούσ℅ιςH γραφ℅ιοκρατ¥α και προσωπική
ανικανότ#ταĦ ΩστόσοH # γραφ℅ιοκρατική οργ£νωσ# του δ#μόσιου τομέα έχ℅ι
ακριβώς ως ένα από τους στόχους τ#ς το να ℅πιτρέπ℅ι το ξ℅πέρασμα των προσωπικών
αντιθέσ℅ων μέσα από συλλογικ£ όργαναĦ ~πιπλέονH στο παρ℅λθόν ℅¥χαν
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πραγματοποι#θ℅¥ συναφούς χαρακτήρα έργα ℅πιμόρφωσ#ς στα πλα¥σια των έργων
τ#ς «℗δύσσ℅ιας»H όπως το έργο ~ĤÏÎ στα πλα¥σια του οπο¥ου ℅πιμορφώθ#κ℅
σ#μαντικός αριθμός ℅πιμορφωτώνĦ °το έργο αυτό ℅¥χαν ℅μπλακ℅¥ τόσο το Υ®~®&
όσο και το ~§Ι¤ΥĦ °υν℅πώς οι ℅ύκολ℅ς ℅ξ#γήσ℅ις των μ℅γ£λων καθυστ℅ρήσ℅ων και
των £σχ#μων συν℅π℅ιών τους δ℅ν ℅¥ναι πολύ π℅ιστικέςĦ
¶ασικός στόχος ℅¥ναι να διαπιστωθ℅¥ τι μ#χανισμο¥ υπ£ρχουν θ℅σμικ£ για να
υλοποι#θ℅¥ σωστ£ ένα τέτοιο έργο και γιατ¥ δ℅ν λ℅ιτούργ#σαν ικανοποι#τικ£Ħ Μας
απασχολ℅¥ το τι κ℅ν£ ή τι αντικ℅ιμ℅νικ£ προβλήματα υπήρξανĦ ¤ο №#τούμ℅νο ℅¥ναιJ
σ℅ ποια σ#μ℅¥α το διοικ#τικό και οργανωτικό σύστ#μα για τ# στήριξ# αυτής τ#ς
σ#μαντικότατ#ς για τ#ν ℅κπαιδ℅υτική πολιτική τ#ς χώρας δρ£σ#ς Ēαστόχ#σ℅ĒĴ
§πό τους στόχους τ#ς έρ℅υνας προκύπτουν τα παρακ£τω ℅ρ℅υν#τικ£
℅ρωτήματαJ
1. ®ώς το πρόγραμμα ξ℅φ℅ύγοντας από τον αρχικό του σχ℅διασμό
υλοποιήθ#κ℅ πλ#μμ℅λώς μ℅ δι£φορ℅ς αρν#τικές συνέπ℅ι℅ςĴ
2. ®οιοι ℅¥ναι οι ανασταλτικο¥ παρ£γοντ℅ς που ℅μπόδισαν τ#ν £ρτια και
έγκαιρ# υλοπο¥#σ# του ℅πιμορφωτικού προγρ£μματος ℅πιμόρφωσ#ς
℅πιμορφωτών στις ¤®~Ĵ
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2.2 Μ~&℗^℗°
2.2.1 ~ισαγωγή
" ℅πιστ#μολογική σκοπι£ του ℅ρ℅υν#τήH οι μέθοδοιH καθώς και σι τ℅χνικές
που χρ#σιμοποι℅¥ για τ#ν αν£δ℅ιξ# τ#ς πραγματικότ#ταςH προσδιορ¥№ονται κυρ¥ως
από το αντικ℅¥μ℅νο τ#ς ℅ρ℅υν£ς τουH αλIĦ£ παρ£λλ#λα καθορ¥№ουν τόσο το χαρακτήρα
όσο και τ#ν ποιότ#τα των αποτ℅λ℅σμ£των τ#ς έρ℅υνας ĜΧατ№#σαββ¥δ#ςH 1994). Για
τ#ν ℅ρ℅υν£ μας υιοθ℅τήσαμ℅ τ# Gμ℅λέτ# π℅ρ¥πτωσ#ςGH μια ℅ρ℅υν#τική στρατ#γική
που ℅ντ£σσ℅ται στο πλα¥σιο τ#ς ποιοτικής προσέγγισ#ςĦ " ποιοτική προσέγγισ# δ℅ν
℅νδιαφέρ℅ται για τ# συλλογή «αντικ℅ιμ℅νικών» μαρτυριώνH δ#λĦ πλ#ροφοριών που
απ℅ικον¥№ουν τ#ν πραγματικότ#τα «αντικ℅ιμ℅νικ£»H αλλ£ για τ#ν έγκυρ# καταγραφή
τ#ς υποκ℅ιμ℅νικής σκοπι£ςĦ °κοπός δ℅ν ℅¥ναι # αντ¥λ#ψ# τ#ς αντικ℅ιμ℅νικής
πραγματικότIτας μ℅ τIν αξιολόGΥ#σ# των υποκ℅ιμ℅νικών θ℅ωρήσ℅ωνH αλI£ # ορθή
αντ¥λ#ψ# τ#ς υποκ℅ιμ℅νικής πραγματικότ#τας ĜΓκότοβοςH 1983). " ℅πιλογή μιας
μ℅θοδολογ¥αςĤ όπως παρατ#ρ℅¥ ο Patton (1990)- δ℅ν πρέπ℅ι να υπαγορ℅ύ℅ται από μια
μ℅θοδολογική ŸŸŬρθŬδŬξ¥ωLH αλλ£ από τ# μ℅θοδολογική καταλλ#λότ#ταH δ#λαδή αν ο
σκοπός τ#ς έρ℅υναςH τα ℅ρ℅υν#τικ£ ℅ρωτήματα και οι διαθέσιμ℅ς π#γές συν#γορούν
στ#ν ℅πιλογή μιας συγκ℅κριμέν#ς ℅ρ℅υν#τικής μ℅θόδουĦ Για το λόγο αυτόH χρ℅ι£№℅ται
# σύ№℅υξ# των ℅ρ℅υν#τικών ℅ρωτ#μ£των μ℅ τ# μ℅θοδολογ¥α και τις ℅ρ℅υν#τικές
μ℅θόδους (Mason, 2003). ℗ τρόπος που θέτ℅ι καν℅¥ς τα ℅ρ℅υν#τικ£ ℅ρωτήματαH
σύμφωνα μ℅ τους Strauss & Corbin (1998), ℅¥ναι σ#μαντικός γιατ¥ καθορ¥№℅ι τ#ν
℅ρ℅υν#τική μέθοδο που θα χρ#σιμοποι#θ℅¥ για να δοθ℅¥ μια απ£ντ#σ# σ℅ αυτ£Ħ
" μ℅λέτ# π℅ρ¥πτωσ#ς ĜΜ®Ğ ℅¥ναι μια σ℅ β£θος μ℅λέτ# ℅νός φαινομένου
Ĝπ℅ρ¥πτωσ#Ğ στο φυσικό του π℅ριβ£λλον και από τ#ν προοπτική γων¥α των
συμμ℅τ℅χόντων στ# λ℅ιτουργ¥α του φαινομένου αυτούĦ ®ρόκ℅ιται για δι℅ρ℅ύν#σ# σ℅
β£θος μιας ολότ#ταςH μ℅ σαφή και οριοθ℅τ#μέν# ταυτότ#τα «Ỳπ℅ρ¥πτωσ#»ĞH όπου
℅ξ℅τ£№℅ται λ℅πτομ℅ρώς το Ĝ℅σωτ℅ρικό και ℅ξωτ℅ρικόĞ πλα¥σιο λ℅ιτουργ¥ας του
συγκ℅κριμένου συστήματοςĦ ¤ο №#τούμ℅νο ℅¥ναι μια ολιστική π℅ριγραφή μ℅ στόχο
τ#ν όσο το δυνατό πλ#ρέστ℅ρ# κατανό#σ# ℅νός ατόμουH μιας ομ£δαςH ℅νός
οργανισμούH μιας κατ£στασ#ςH μιας δραστ#ριότ#τας ή διαδικασ¥αςĦ " μ℅λέτ#
π℅ρ¥πτωσ#ς ℅¥ναι # μ℅λέτ# τ#ς ιδιαιτ℅ρότ#τας και τ#ς πολυπλοκότ#τας μιας
μοναδικής π℅ρ¥πτωσ#ς μ℅ σκοπό να γ¥ν℅ι κατανο#τή # δραστ#ριότ#τ£ τ#ς που
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λαμβ£ν℅ι χώρα μέσα σ℅ ℅ιδικές συνθήκ℅ςĦ " διαδικασ¥α δι℅ξαγωγής μιας Μ®
ξ℅κιν£℅ι μ℅ τ#ν ℅πιλογή τ#ς Gπ℅ρ¥πτωσ#ςGĦ " ℅πιλογή ℅¥ναι σκόπιμ#H όχι τυχα¥αĦ
^#λαδή κ£ποιο £τομοH ένας ℅παγγ℅λματικός χώροςH ένα πρόγραμμαH μια κοινότ#ταH ή
£λλο οριοθ℅τ#μένο σύστ#μα ℅πιλέγ℅ται ℅π℅ιδή παρουσι£№℅ι ℅νδιαφέροντα
χαρακτ#ριστικ£ για τον ℅ρ℅υν#τήĦ " Gπ℅ρ¥πτωσ#G μπορ℅¥ να ℅¥ναι μοναδική ή τυπικήH
να ℅κπροσωπ℅¥ μια κοινότυπ# πρακτική που έχ℅ι ℅νδιαφέρον να μ℅λ℅τ#θ℅¥H ή να
παρουσι£№℅ι ℅νδιαφέρον αφ ℅αυτήςĦ
" μ℅λέτ# π℅ρ¥πτωσ#ς προτιμ£ται όταν πρόκ℅ιται για ένα καινοτόμο
πρόγραμμα που έχ℅ι ℅ιδικό ℅νδιαφέρον για αυτούς που πα¥ρνουν τις αποφ£σ℅ις
(Panon, 1990). ℗ ℅ρ℅υν#τής τ#ς μ℅λέτ#ς π℅ρ¥πτωσ#ςH κατ£ κανόναH παρατ#ρ℅¥ τα
χαρακτ#ριστικ£ μιας μον£δαςĦ ℗ σκοπός τ#ς παρατήρ#σ#ς ℅¥ναι να ℅ξ℅ρ℅υνήσ℅ι
βαθι£ και να αναλύσ℅ι συστ#ματικ£ τα πολυσχιδή φαινόμ℅να που συνθέτουν τον
κύκλο №ωής τ#ς μον£δας (Cohen & Manion, 1994).
" πραγματικότ#τα αυτή προσδιόρισ℅ και τ#ν ℅πιλογή τ#ς μ℅θόδουH # οπο¥α
ήταν # «μ℅λέτ# π℅ρ¥πτωσ#ς» (case VιẀTXĞĦ °ύμφωνα μ℅ τον ορισμό που δ¥ν℅ι ο Robert
γ¥# (1989) «# μ℅λέτ# π℅ρ¥πτωσ#ς ℅¥ναι μια ℅μπ℅ιρική έρ℅υναH # οπο¥α δι℅ρ℅υν£ ένα
συγχρονικό φαινόμ℅νο στο φυσικό του π℅ριβ£λλονH όταν οι σχέσ℅ις αν£μ℅σα στο
φαινόμ℅νο και το π℅ριβ£ŊĦλŬν δ℅ν ℅¥ναι £μ℅σα ορατές και όταν χρ#σιμοποιούνται
πολλές π#γές για τ#ν αν£δυσ# τ#ς πραγματικότ#τας»Ħ " Μ℅λέτ# ®℅ρ¥πτωσ#ς (Case
ŐιẀTXĞ συν¥σταται στ#ν αν£λυσ# ℅νός γ℅νικού κοινωνικού φαινομένου μέσα από μια
συγκ℅κριμέν# μορφή ℅κδήλωσ#ς τουH δ#λαδή μέσα από μια συγκ℅κριμέν#
π℅ρ¥πτωσ#Ħ
¤α ℅ρ℅υν#τικ£ μας ℅ρωτήματαH όπως προαναφέραμ℅H έχουν να κ£νουν μ℅J
ΙĦ ®ώς το πρόγραμμα ξ℅φ℅ύγοντας από τον αρχικό του σχ℅διασμό
υλοποιήθ#κ℅ πλ#μμ℅λώς μ℅ δι£φορ℅ς αρν#τικές συνέπ℅ι℅ςĴ
2. ®οιοι ℅¥ναι οι ανασταλτικο¥ παρ£γοντ℅ς που ℅μπόδισαν τ#ν £ρτια και
έγκαιρ# υλοπο¥#σ# του ℅πιμορφωτικού προγρ£μματος ℅πιμόρφωσ#ς
℅πιμορφωτών στις ¤®~Ĵ
§πό τ# διατύπωσ# των ℅ρωτ#μ£των αυτών φα¥ν℅ται πως ℅κ℅¥νο που
℅νδιαφέρ℅ι ℅¥ναι να κατανοήσουμ℅ τ#ν πολυπλοκότ#τα του πλαισ¥ου και των
διαδικασιών του μέσα στις οπο¥℅ς ℅ντ£σσ℅ται # καθυστέρ#σ# υλοπο¥#σ#ς του
προγρ£μματος ℅πιμόρφωσ#ςĦ °κοπός ℅¥ναι να παραχθ℅¥ μια σφαιρική αντ¥λ#ψ# του
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τρόπου μ℅ τον οπο¥ο προέκυψ℅ το πρόβλ#μαH ℅π¥ τ# β£σ℅ι πλούσιων και λ℅πτομ℅ρών
στοιχ℅¥ωνH όπως αυτ£ ℅μφαν¥№ονται στο φυσικό τους πλα¥σιοĦ ~νδιαφέρ℅ιH δ#λαδήH
μια ολιστική μορφή αν£λυσ#ς και ℅π℅ξήγ#σ#ς παρ£ # αποτύπωσ# ℅πιφαν℅ιακών
μοντέλωνH τ£σ℅ων και συσχ℅τισμώνĦ Για να ℅πιτ℅υχθ℅¥ αυτός ο σκοπός δ¥ν℅ται
έμφασ# στ#ν κατανό#σ# τ#ς ℅μπ℅ιρ¥ας των κοινωνικών υποκ℅ιμένωνH ώστ℅ να
κατανο#θούν οι οργανωτικο¥ και διοικ#τικο¥ παρ£γοντ℅ς που οδήγ#σαν στ#ν
καθυστέρ#σ# υλοπο¥#σ#ς μέσα από τα μ£τια και τ#ν αντ¥λ#ψή τουςĦ
℗ι τ℅χνικές συλλογιĞς των δ℅δομένων στ# «μ℅λέτ# π℅ρ¥πτωσ#ςLĦ μπορούν να
℅¥ναι πολλέςĦ " ολιστική π℅ριγραφή και σ℅ β£θος κατανό#σ# απαιτ℅¥ συλλογή
δ℅δομένων διαφόρων μορφώνĦ Μ℅ρικές από τις πιο συνήθ℅ις μ℅θόδους £ντλ#σ#ς
υλικού στ# μ℅λέτ# π℅ρ¥πτωσ#ς ℅¥ναι # παρατήρ#σ#H # συνέντ℅υξ#H # ℅στιασμέν#
ομ£δα συ№ήτ#σ#ςH # βιογραφική μέθοδος και # αρχ℅ιακή έρ℅υνα Ĝ@£№οςH 1998;
Κυρια№ήH 1999). °τ#ν π℅ρ¥πτωσ# τ#ς παρούσας έρ℅υνας υπήρξ℅ συνδυασμός μ℅λέτ#ς
σχ℅τικών ℅π¥σ#μων κ℅ιμένων και συν℅ντ℅ύξ℅ωνĦ ¤ο υλικό τ#ς μ℅λέτ#ς π℅ριλαμβ£ν℅ι
μ℅λέτ# ℅γγρ£φων σχ℅τικών μ℅ το έργο και έξι συν℅ντ℅ύξ℅ις που υλοποιήθ#καν τ#
χρονική π℅ρ¥οδο ℗κτωβρ¥ου 2008- €℅βρουαρ¥ου 2009 Ĝ℅κτός από μια συνέντ℅υξ#
που υλοποιήθ#κ℅ τον Ιούνιο του 2009). ℗ι συν℅ντ℅ύξ℅ις δι℅ξήχθ#σαν μ℅ £τομα που
συμμ℅τ℅¥χαν μ℅ δι£φορους ρόλους Ĝ℅πιμορφούμ℅νοιH ℅πιμορφωτέςH διοργανωτέςĞ σ℅
ένα πρόγραμμα ℅πιμόρφωσ#ς ℅πιμορφωτώνĦ
2.2.1.1 ΈπροĦφοĦ
®ροκ℅ιμένου να προσδιορισθ℅¥ το πρόβλ#μα που παρουσι£στ#κ℅ στ#ν
οργ£νωσ# και υλοπο¥#σ# του έργου μ℅λ℅τήθ#καν κ£ποια από τα σχ℅τικ£ έγγραφα
στα οπο¥α στ#ρ¥χθ#κ℅ # προκήρυξ# και # ℅κτέλ℅σή τουĦ
2.2.1.1.1 ¤ο ¤℅χνικό ^℅λτ¥ο ΊËJργου Ĝ™ΓοÚŤȘŨ Fiche)
¤ο ¤℅χνικό ^℅λτ¥ο Έργου (Project Fiche) ℅¥ναι ένα πολύ σ#μαντικό έγγραφο
που αποτ℅λ℅¥ τ# β£σ# για τ#ν έναρξ# του ΈργουĦ ®αραθέτ℅ι συνοπτικ£ το σκοπό του
ΈργουH τον τρόπο μ℅ τον οπο¥ο αυτό θα ℅¥ναι δομ#μένο καθώς και τον τρόπο
℅πιτυχούς υλοπο¥#σής τουĦ ~πιπλέονH π℅ριγρ£φ℅ιJ
ΙĦ ¤ο αντικ℅¥μ℅νοH τους στόχουςĦ τις κύρι℅ς δραστ#ριότ#τ℅ς και τα
παραδοτέα του ΈργουĦ
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2. ¤#ν οργ£νωσ#H τους ρόλους και τις αρμοδιότ#τ℅ς των ρόλων που
συμμ℅τέχουν στ#ν υλοπο¥#σ# και τ# διαχ℅¥ρισ# του ΈργουĦ
3. ¤ον προσωρινό προ℗πολογισμόH τους πιθανούς κινδύνουςH Ūς
υποθέσ℅ις ℅ργασ¥ας και τους π℅ριορισμούς του ΈργουĦ
Για τ#ν ℅κπόν#σ# και σύνταξ# του ¤℅χνικού ^℅λτ¥ου ΈργουH προαπαιτούμ℅να
℅¥ναι τα ℅ξήςJ
ΙĦ ℗ρισμός τ#ς προσΈΥΥισ#ς Έργου
2. ~ντοπισμός αναγκών για σύναψ# δ#μοσ¥ων συμβ£σ℅ων για τ#ν
υλοπο¥#σ# του G~ργου
3. ~κτ¥μ#σ# ®ρο℗πολογισμού Έργου
4. °χ℅διασμός ℗ργανωπκής ^ομής G~ργου
5. ~ντοπισμός σ#μαντικών κινδύνων
¤ο ¤℅χνικό ^℅λτ¥ο Έργου συμπλ#ρών℅ται από τον Υπ℅ύθυνο °υντονιστήH
αφού ℅γκριθούν # Έκθ℅σ# ~πιχ℅ιρ#σιακής °κοπιμότ#τας Έργου και # Μ℅λέτ#
°κοÜμότ#ταςH πριν όμως διοριστ℅¥ ℅Üσήμως # ℗μ£δα Έργου (Project Team). §φού
℅λ℅γχθ℅¥ από το ~πιτ℅λικό °τέλ℅χοςH το ¤℅χνικό ^℅λτ¥ο Έργου παρουσι£№℅ται προς
έγκρισ# στ#ν §νώτ℅ρ# ^ιο¥κ#σ# του Ιδιοκτήτ# του ΈργουĦ Μ℅ τ#ν υπογραφή του
¤℅χνικού ^℅λτ¥ου ΈργουH ο Ιδιοκτήτ#ς του G~ργου Ĝως ℅κπρόσωπος των δικαιούχωνĞH
ο €ορέας Υλοπο¥#σ#ς και ο €ορέας Χρ#ματοδότ#σ#ς συμφωνούν ℅πισήμως ότι το
Έργο θα υλοποι#θ℅¥Ħ
°#μαντικήH λοιπόνH θ℅ωρήθ#κ℅ # μ℅λέτ# του ¤℅χνικού ^℅λτ¥ου του Έργου
Ĝ¤Ħ^Ħ~ĦĞ τIς ®ρ£ξ#ς «~πιμόρφωσ# ~κπαιδ℅υτικών §Iθμιας και ¶Iθμιας ~κπα¥δ℅υσ#ς
στ# Χρήσ# και §ξιοπο¥#σ# των ¤®~ στ#ν ~κπαιδ℅υτική ^ιδακτική ^ιαδικασ¥€Ğ του
Μέτρου 2.1 του ~®~§~Κ αλλ£ και και των τροποποιήσ℅ών τουĦ ~ιδικότ℅ραH για τις
αν£γκ℅ς τ#ς έρ℅υνας ℅ξ℅τ£στ#καν συγκ℅κριμένα υποέργα του ¤^~ τα οπο¥α αφορούν
στ#ν υλοπο¥#σ# συγκ℅κριμένων δραστ#ριοτήτων που σχ℅τ¥№ονται μ℅ το πρόγραμμα
℅πιμόρφωσ#ς ℅Üμορφωτών στα ®§Κ~Ħ
2.2.1.1.2 ~γκύκλιοι και §ποφ£σ℅ις
®αρ£λλ#λαH μ℅λ℅τήθ#καν αρκ℅τές ℅γκύκλιοι και αποφ£σ℅ις Ĝδιαθέσιμ℅ς από
το διαδ¥κτυο κυρ¥ωςĞ σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν υλοπο¥#σ# του έργουĦ °υγκ℅κριμέναH
χρ#σιμοποιήθ#καν τα ℅ξής έγγραφαJ
1. ΥĦ§Ħ 1548/30-3-2006 που δ#μοÜ℅ύθ#κ℅ στο €~Κ ĬÏÌ®ĨĤĪĤÎ℗℗Ĭ ĜτĦ ¶GĞ
μ℅ θέμαJ Έγκρισ# Υλοπο¥#σ#ς του Υποέργου Ι «^ιο¥κ#σ#H ℗ργ£νωσ#H
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Υλοπο¥#σ# και ^ιαχ℅¥ρισ# τ#ς ®ρ£ξ#ςLŶ τ#ς ®ρ£ξ#ς «~πιμόρφωσ#
~κπαιδ℅υτικών §Iθμιας και ¶Iθμιας ~κπα¥δ℅υσ#ς στ# Χρήσ# και
§ξιοπο¥#σ# των ¤®~ στ#ν ~κπαιδ℅υτική ^ιδακτική ^ιαδικασ¥αŶŶ του
Μέτρου 2.1 του ~®~§~Κ από τ#ν ~ιδική Υπ#ρ℅σ¥α ~φαρμογής Ĝ~ĦΥĦ~ĦĞ
®ρογραμμ£των ΚĦ®Ħ°Ħ του Υ®Ħ~Ħ®Ħ&ĦH ως ¤℅λικό ^ικαιούχοH μ℅ ¥δια μέσα
χωρ¥ς προσφυγή σ℅ ℅ξωτ℅ρικό αν£δοχοĦ
2. §® 1466127-4-2005 μ℅ θέμαJ ®ρόσκλ#σ# ℅κδήλωσ#ς ℅νδιαφέροντος για
℅κπα¥δ℅υσ# ℅πιμορφωτών βG ℅πιπέδουĦ ^ιαθέσιμο στοJUWW™JIIŴŴŴĦŤΥŤ­
XŮŤŮWUĦŦŲIŤŮÙÜŬŲȚŬVÙŚŞIŮŠŦŤVIȚ¥ŅŤVITŬȘVIŮŲ1466.pdf.
3. §® 1467127-4-2005 μ℅ θέμαJ ®ρόσκλ#σ# ℅κδήλωσ#ς ℅νδιαφέροντος για
ένταξ# στο μ#τρώο ℅πιμορφωτών βG ℅πιπέδουĦ
4. §Ν℗ΙΚ¤℗° ^Ι~&Ν"° ^Ι§ΓΩΝΙ°Μ℗° ĜαρĦ διακĦ 6/2006) μ℅ ¤¥τλο
«Υ@℗®℗Ι"°" ®™℗Γ™§ΜΜ§¤ΩΝ ~Κ®§Ι^~Υ°"° ¤ΩΝ
~®ΙΜ℗™€Ω¤ΩΝ °¤§ ®§Κ~ĒĦ ^ιαθέσιμο στοJ http://www.eye-ypepth.gr/
ŤŮÙÜŬŲȚŬVÙŚŞIŮŠŦŤVIȚ¥ŅŤVITŬȘVIŮŲŬVÛŨÙVÙŖĻΚNĦŮTȚĦ
5. ¤℅χνικό ®αρ£ρτ#μα § - ℗δ#γός ^ιαδικασιών για τ# διαδικασ¥α
℅κπα¥δ℅υσ#ς των ℅πιμορφωτών στα ®§Κ~Ħ
6. ®Ι (2007)- ~πιμορφωτικό υλικό γ℅νικού μέρους για τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ#
℅πιμορφωτών160 ωρώνĦ
7. ~§Ι¤Υ (2007) - ~πιμορφωτικό υλικό γ℅νικού μέρους για τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ#
των ℅πιμορφωτών στα ®αν℅πιστ#μιακ£ Κέντρα ~πιμόρφωσ#ςĦ
8. ΥĦ§Ħ §ριθμĦ 2042/19-2-2008 που δ#μοσι℅ύθ#κ℅ στο €~Κ 75122-2-2008
Ĝ¤~ΥΧ℗° ΥĦ℗Ħ^Ħ^ĦĞ μ℅ θέμαJ ¤ροποπο¥#σ# τ#ς υπG αριθμĦ 4096/19.8.2005
υπουργικής απόφασ#ς για τ# σύστασ# και τις αρμοδιότ#τ℅ς τ#ς Κ℅ντρικής
~Üτροπής ~πιμόρφωσ#ς ¶G ~πιπέδου ĜΚĦ~Ħ~Ħ¶Ħ~®ĦĞ για τ#ν υλοπο¥#σ# τ#ς
®ρ£ξ#ς τ#ς Κατ#γορ¥ας 2.I.I.te του ~®~§~Κ «~πιμόρφωσ#
~κπαιδ℅υτικών στ# χρήσ# και αξιοπο¥#σ# των ¤®~ στ#ν ℅κπαιδ℅υτική
διδακτική διαδικασ¥α» & τον ορισμό ~κπροσώπων - Υπ℅ύθυνων
°υντονιστών ℅κ μέρους του ®αιδαγωγικού Ινστιτούτου και του ~ρ℅υν#τικού
§καδ#μαϊκού Ινστιτούτου ¤℅χνολογ¥ας ΥπολογιστώνH όπως αυτή
τροποποιήθ#κ℅ μ℅ τ#ν υπG αριθμĦ 3881/1.6.2007 όμοια απόφασ#Ħ
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2.2./.2 °υẂ℅ντ℅ύξ℅ις
℗ι συν℅ντ℅ύξ℅ις χρ#σιμοποιούνται σ℅ τέτοια ℅υρ℅¥α κλ¥μακα από τους
κοινωνιολόγουςHώστ℅ # σύγχρον# κοινωνιολογ¥ανα χαρακτIρ¥№℅ταιως KK# ℅πιστήμ#
τ#ς συνέντ℅υξ#ς» (Burgess, 1984). ¤ο δ¥λ#μμα σ℅ αυτές τις π℅ριπτώσ℅ις σχ℅τ¥№℅ται
μ℅ τ#ν ℅πιλογή του κατ£λλ#λου τύπου συνέντ℅υξ#ςJ δομ#μέν#ςH #μιĤδομ#μέν#ςH
℅στιασμέν#ς συνέντ℅υξ#ς (Burgess, 1984, Patton, 1990, Mason, 2003). Κ£θ℅ τύπος
έχ℅ι τα πλ℅ον℅κτήματα και τις αδυναμ¥℅ς του και μπορ℅¥ να ℅φαρμοστ℅¥ σ℅
διαφορ℅τικό πλα¥σιοĦ °τ#ν παρούσα ℅ργασ¥α # ℅πιλογή του συγκ℅κριμένου τύπου
συνέντ℅υξ#ς βασ¥στIκ℅ σ℅ δύο κριτήριαĦ §πό τ# μια πλ℅υρ£H έπρ℅π℅ να λ#φθούν
υπόψ# τα ℅ρ℅υν#τικ£ ℅ρωτήματαH ώστ℅ αυτ£ να ℅ξυπ#ρ℅τ#θούν δι℅ξοδικότ℅ρα μέσα
από τ#ν £ντλ#σ# πλ#ροφοριών σ℅ β£θος μέσω συγκ℅κριμένων π#γών
πλ#ροφόρ#σ#ςĦ §πό τ#ν £λλ#H # θέσ# του ℅ρωτώμ℅νου έπρ℅π℅ να διαδραματ¥№℅ι
σ#μαντικό ρόλο στ#ν ℅πιλογή του τύπου συνέντ℅υξ#ςĦ " συνέντ℅υξ# μ℅ ένα μέλος
^~® απαιτ℅¥ να λ£β℅ις το μέγιστο αριθμό δ℅δομένων σ℅ μικρό χρόνοĦ Μ℅ β£σ# τα
δύο αυτ£ κριτήρια ως καταλλ#λότ℅ρος τύπος συνέντ℅υξ#ς ℅πιλέχθ#κ℅ # δομ#μέν#
συνέντ℅υξ#Ħ
®ραγματοποιήθ#καν συνολικ£ έξι δομ#μέν℅ς συν℅ντ℅ύξ℅ιςH σχ℅τικ£ μ℅ τους
οργανωτικούς και διοικ#τικούς παρ£γοντ℅ς που ℅π#ρέασαν το ρυθμό υλοπο¥#σ#ς και
τα αποτ℅λέσματα του προγρ£μματος ℅πιμόρφωσ#ς ℅πιμορφωτών στις ¤®~H από
ανθρώπους που ℅ν℅πλ£κ#σαν στο έργο σ℅ διαφορ℅τικούς ρόλους και £ρα έχουν να
προσφέρουν διαφορ℅τικές οπτικέςĦ Ως προς τον αριθμό των συν℅ντ℅ύξ℅ωνH θέλουμ℅
να κ£νουμ℅ τις ℅ξής παρατ#ρήσ℅ιςJ θ℅ωρούμ℅ πως στ#ν ποιοτική έρ℅υνα #
℅γΚŨŊρότIτα και # πλ#ρότ#τα των νο#μ£των σχ℅τ¥№℅ται π℅ρισσότ℅ρο μ℅ τον πλούτο
των πλ#ροφοριών που μπορ℅¥ να αντλήσ℅ι ο ℅ρ℅υν#τής παρ£ μ℅ το μέγ℅θος του
δ℅¥γματοςĦ ℗ αριθμός των συν℅ντ℅ύξ℅ων ℅ξαρτ£ται από αυτό που θέλ℅ι να μ℅λ℅τήσ℅ι
ο ℅ρ℅υν#τήςH από το πώς τα ℅υρήματα θα αναλυθούν και από £λλους παρ£γοντ℅ςH
όπως ο χρόνος που έχουν στ# δι£θ℅σή τους ο ℅ρ℅υν#τής και οι ℅ρωτώμ℅νοι (Patton,
Ι 990). °ύμφωνα μ℅ το σκοπό τIς έρ℅υναςH μας ℅νδιέφ℅ρ℅ να κατανοήσουμ℅ τις
συνθήκ℅ς σχ℅διασμού και υλοπο¥#σ#ς του προγρ£μματος ℅πιμόρφωσ#ς ℅πιμορφωτών
στα ®§Κ~ μέσα από ένα ℅υρύ φ£σμα ℅μπ℅ιριών ℅νός μικρού αριθμού ℅μπλ℅κομένων
και όχι μέσα από συγκ℅κριμέν℅ς ℅μπ℅ιρ¥℅ς ℅νός μ℅γ£λου δ℅¥γματοςĦ
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℗ι συν℅ντ℅ύξ℅ις υλοποιήθ#καν από τ#ν ¥δια τ#ν ℅ρ℅υνήτρια προσωπικ£H
γραπτές και αφού ℅¥χ℅ προ#γ#θ℅¥ αναλυτική συ№ήτ#σ# σχ℅τικ£ μ℅ το θέμαĦ Για τ#
δ#μιουργ¥α κλ¥ματος αποδοχής και ℅ιλικρ¥ν℅ιαςH προσπαθήσαμ℅ να καταστήσουμ℅
απόλυτα κατανο#τούς τους στόχους τ#ς έρ℅υν£ μας και να ℅πισ#μ£νουμ℅ ότι αυτή
γ¥ν℅ται στα πλα¥σια ℅πιστ#μονικής έρ℅υνας και τα αποτ℅λέσματ£ τ#ς δ℅ θα
χρ#σιμοποι#θούν από £λλο πρόσωπο ή φορέαĦ €υσικ£H τον¥№αμ℅ ότι θα διασφαλιστ℅¥
# ανωνυμ¥α των συν℅ντ℅ύξ℅ωνĦ Κ£ποι℅ς συν℅ντ℅ύξ℅ις αναβλήθ#καν μ℅ τ#ν προβολή
διαφόρων αιτ¥ων όπως έλλ℅ιψ# χρόνου ή £λλων υποχρ℅ώσ℅ων και χρ℅ι£στ#κ℅ να
℅παναπρογραμματιστούνĦ ℗ι συν℅ντ℅ύξ℅ις γ¥νονταν σ℅ όποιο μέρος ℅πιθυμούσ℅ το
υποκ℅¥μ℅νο τ#ς συνέντ℅υξ#ς για να μπορ℅¥ να αισθ£ν℅ται £ν℅ταĦ " αν£λυσ# των
ποιοτικών χαρακτ#ριστικών τ#ς έρ℅υνας έγιν℅ από τ#ν ℅ρ℅υνήτριαĦ
2.2.1.2.1 ¤α υποκ℅¥μ℅να των συν℅ντ℅ύξ℅ων
℗ πρώτος ℅ρωτώμ℅νος ℅¥ναι ένα μέλος ^~®H ℅πιστ#μονικός υπ℅ύθυνος σ℅ ένα
από τα λ℅ιτουργήσαντα ®§Κ~Ħ " συνέντ℅υξ# πραγματοποιήθ#κ℅ τον ℗κτώβριο του
2008, στο γραφ℅¥ο του υποκ℅ιμένου σ℅ δύο φ£σ℅ιςĦ °τ#ν πρώτ# φ£σ# έγιν℅ μια
℅κτ℅νής και ουσιώδ#ς συ№ήτ#σ#H του υποκ℅ιμένου μ℅ τ#ν ℅ρ℅υνήτριαH σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν
υλοπο¥#σ# του προγρ£μματος στο ®§Κ~H το ρυθμό υλοπο¥#σ#ςH τους παρ£γοντ℅ς
που τον ℅π#ρέασανH τ#ν διαδικασ¥α διοργ£νωσ#ς και ℅φαρμογήςH αλλ£ και τα
αποτ℅λέσματα και τις ℅ντυπώσ℅ις των ℅πιμορφούμ℅νων και ℅πιμορφωτώνĦ °τ#
δ℅ύτ℅ρ# φ£σ# το υποκ℅¥μ℅νο απ£ντ#σ℅ γραπτώς σ℅ συγκ℅κριμένα ℅ρωτήματα που
π℅ριλαμβανόταν στο αρχικό πλα¥σιο συ№ήτ#σ#ςĦ
℗ δ℅ύτ℅ρος ℅ρωτώμ℅νος ℅¥ναι ένα μέλος ^~® που έλαβ℅ μέρος στ#ν
παραγωγή του ℅πιμορφωτικού υλικού για τ#ν ℅πιμόρφωσ# ℅πιμορφωτών στο ®§Κ~
που παρήγαγ℅ το ®αιδαγωγικό ΙνστιτούτοĦ αλλ£ και στ# διδασκαλ¥α κατ£ τ# φ£σ#
υλοπο¥#σ#ς τ#ς ℅πιμόρφωσ#ς σ℅ ®§Κ~Ħ " συνέντ℅υξ# πραγματοποιήθ#κ℅ τον
℗κτώβριο - ^℅κέμβριο του 2008 γραπτ£ σ℅ δύο φ£σ℅ιςĦ °τ#ν πρώτ# φ£σ# έγιν℅ μια
πρώτ# ℅παφή και συ№ήτ#σ#Ħ του υποκ℅ιμένου μ℅ τ#ν ℅ρ℅υνήτριαH σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν
υλοπο¥#σ# του προγρ£μματος στο ®§Κ~H το ρυθμό υλοπο¥#σ#ςH τους παρ£γοντ℅ς
που τον ℅π#ρέασανH τις ιδια¥τ℅ρ℅ς δυσκολ¥℅ς διοργ£νωσ#ς που συν£ντ#σ℅ στ#ν
℅μπλοκή του μ℅ το πρόγραμμα ως μέλος τ#ς ομ£δας σύνταξ#ς ℅πιμορφωτικού υλικού
στο ®αιδαγωγικό Ινστιτούτο Ĝ®ΙĞH αλλ£ και τα αποτ℅λέσματα και τις ℅ντυπώσ℅ις των
℅πιμορφούμ℅νων και ℅πιμορφωτώνĦ °τ# δ℅ύτ℅ρ# φ£σ# το υποκ℅¥μ℅νο απ£ντ#σ℅
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γραπτώς σ℅ συγκ℅κριμένα ℅ρωτήματα που π℅ριλαμβανόταν στο αρχικό πλα¥σιο
συ№ήτ#σ#ςĦ
℗ τρ¥τος ℅ρωτώμ℅νος ℅¥ναι ένα στέλ℅χος του Υπ℅®& Ĝμέλος τ#ς ℅Υ℅Ğ που
ασχολήθ#κ℅ μ℅ τ#ν οργ£νωσ# του προγρ£μματος ℅πιμόρφωσ#ς ℅πιμορφωτών στα
®§Κ~Ħ " συνέντ℅υξ# πραγματοποιήθ#κ℅ τον ^℅κέμβριο του 2008, στο γραφ℅¥ο του
υποκ℅ιμένου °τέλ℅χοςH σ℅ δύο φ£σ℅ιςĦ °τ#ν πρώτ# φ£σ# έγιν℅ μια ℅κτ℅νής και
ουσιώδ#ς συ№ήτ#σ#H του υποκ℅ιμένου μ℅ τ#ν ℅ρ℅υνήτριαH σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν υλοπο¥#σ#
του προγρ£μματος στο ®§Κ~H το ρυθμό υλοπο¥#σ#ςH τους παρ£γοντ℅ς που τον
℅π#ρέασανH τις ιδια¥τ℅ρ℅ς δυσκολ¥℅ς διοργ£νωσ#ςH αλλ£ και τα αποτ℅λέσματα και τις
℅ντυπώσ℅ις των ℅πιμορφούμ℅νων και ℅πιμορφωτώνĦ °τ# δ℅ύτ℅ρ# φ£σ# το υποκ℅¥μ℅νο
απ£ντ#σ℅ γραπτώς σ℅ συγκ℅κριμένα ℅ρωτήματα που π℅ριλαμβανόταν στο αρχικό
πλα¥σιο συ№ήτ#σ#ςĦ
℗ τέταρτος ℅ρωτώμ℅νος ℅¥ναι ℅κπαιδ℅υτικός που συμμ℅τ℅¥χ℅ στον τομέα
οργ£νωσ#ς του έργου ℅κ μέρους του ®αιδαγωγικού ΙνστιτούτουH στ#ν σύνταξ#
®ρογρ£μματος σπουδών και στ#ν ®αραγωγή ~πιμορφωτικού Υλικού αν£ ℅ιδικότ#τα
~π¥σ#ςH ℅¥χ℅ τIν ℅μπ℅ιρ¥α του ℅πιμορφωτή στο ¥διο πρόγραμμα κατ£ τIν υλοπο¥#σή
του σ℅ παν℅πιστ#μιακό ®§Κ~Ħ " συνέντ℅υξ# πραγματοποιήθ#κ℅ το €℅βρου£ριο του
2009 σ℅ δ#μόσιο χώρο κοντ£ στ#ν κατοικ¥α του υποκ℅ιμένουH αφού προ#γήθ#καν
ανταλλαγές μ#νυμ£των το δι£στ#μα ℗κτώβριος ÎÌÌĮĤΙανου£ριος του 2009. ¤ο
υποκ℅¥μ℅νο δέχθ#κ℅ να μαγν#τοφων#θ℅¥Ħ °τ#ν πρώτ# φ£σ# έγιν℅ μια ℅κτ℅νής και
ουσιώδ#ς συ№ήτ#σ#H του υποκ℅ιμένου μ℅ τ#ν ℅ρ℅υνήτριαH σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν υλοπο¥#σ#
του προγρ£μματος στο ®§κ℅H το ρυθμό υλοπο¥#σ#ςH τους παρ£γοντ℅ς που τον
℅π#ρέασανH αλλ£ και συνθήκ℅ς παραγωγής ℅πιμορφωτικού υλικού και σχ℅διασμού
του έργουĦ " απομαγν#τοφών#σ# έγιν℅ από τ#ν ℅ρ℅υνήτρια και δόθ#κ℅ προς έγκρισ#
στο υποκ℅¥μ℅νοĦ
℗ πέμπτος ℅ρωτώμ℅νος ℅¥ναι ένας ℅κπαιδ℅υτικός που έλαβ℅ μέροςH ως
℅πιμορφούμ℅νοςH στ#ν αG φ£σ# ℅πιμόρφωσ#ς ℅πιμορφωτών στα ®§Κ~Ħ "
συνέντ℅υξ# πραγματοποιήθ#κ℅ γραπτ£ τον Ιανου£ριο του 2009, αφού προ#γήθ#καν
προσωπικές ℅παφές αλλ£ και ανταλλαγές μ#νυμ£των το δι£στ#μα ℗κτώβριος -
^℅κέμβριος του 2008, °τ#ν πρώτ# φ£σ# έγιν℅ μια ℅κτ℅νής και ουσιώδ#ς συ№ήτIσ#H
του υποκ℅ιμένου μ℅ τ#ν ℅ρ℅υνήτριαH σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν υλοπο¥#σ# του προγρ£μματος
στο ®§κ℅H το ρυθμό υλοπο¥#σ#ςH τους παρ£γοντ℅ς που τον ℅π#ρέασανH αλλ£ και τα
αποτ℅λέσματα και τις ℅ντυπώσ℅ις των ℅πιμορφούμ℅νων και ℅πιμορφωτώνĦ °τ#
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δ℅ύτ℅ρ# φ£σ# το υποκ℅¥μ℅νο απ£ντ#σ℅ γραπτώς σ℅ συγκ℅κριμένα ℅ρωτήματα που
π℅ρWλαμβανόταν στο αρχικό πλα¥σιο συ№ήτ#σ#ςĦ
℗ έκτος ℅ρωτώμ℅νος ℅¥ναι παν℅πιστIμιακός και μέλος τ#ς Κ~~¶~® Ĝτ#ς
℅πιτροπής παρακολούθ#σ#ς του έργουĞĦ " συνέντ℅υξ# πραγματοποιήθ#κ℅ τον Ιούνιο
του 2009 στο γραφ℅¥ο του υποκ℅ιμένουĦ " πραγματοπο¥#σή τ#ς κρ¥θ#κ℅ απαρα¥τIτ#
για να απαντ#θούν κ£ποια ℅ρωτIματα που προέκυψαν από τ#ν μέχρι τότ℅ αν£λυσ#
των συγκ℅ντρωθέντων στοιχ℅¥ωνĦ °τ#ν πρώτI φ£σ# έγιν℅ μια ℅κτ℅Řής και ουσιώδ#ς
συ№ήτ#σ# του υποκ℅ιμένου μ℅ τIν ℅ρ℅υνήτρια σχ℅τικ£ μ℅ τIν υλοπο¥#σ# του
προγρ£μματος στο ®§Κ~H το ρυθμό υλοπο¥#σ#ςH τους παρ£γοντ℅ς που τον
℅π#ρέασανH αλλ£ και τις συνθήκ℅ς παραγωγής ℅πιμορφωτικού υλικού και σχ℅διασμού
του έργουĦ °τI συνέχ℅ια το υποκ℅¥μ℅νο απ£ντ#σ℅ γραπτ£ στις ℅ρωτήσ℅ις τ#ς
συνέντ℅υξ#ςĦ
Για τις αν£γκ℅ς τIς ℅ργασ¥ας μας και για να τ#ρ#θ℅¥ # απαρα¥τ#τ# ανωνυμ¥αH
από τούδ℅ και στο ℅ξής θα τους ονομ£№ουμ℅ ωςJ αĞ ~πιστ#μονικός υπ℅ύθυνος ®§Κ~
βĞ ®αν℅Üστ#μιακός γĞ °τέλ℅χος ~γ~ δĞ °τέλ℅χος ®Ι ℅Ğ ~κπαιδ℅υτικός και στĞ
Μέλος Κ~~¶~®Ħ ℗ι συν℅ντ℅ύξ℅ις που αφορούν στα υποκ℅¥μ℅να του δ℅¥γματος θα
ονομό№ονται αντ¥στοιχα ωςJ αĞ °υνέντ℅υξ# § βĞ °υνέντ℅υξ# ¶ γĞ °υνέντ℅υξ# Γ δĞ
°υνέντ℅υξ# ^ ℅Ğ °υνέντ℅υξ# ~ και στĞ °υνέντ℅υξ# °¤Ħ
2.2.1.2.2 ℗δ#γός συνέντ℅υξ#ς
℗ι ℅ρωτIσ℅ις των συν℅ντ℅ύξ℅ων διαφοροποιήθ#καν αν£λογα μ℅ τ# θέσ# του
υποκ℅ιμένου και το ℅¥δος τ#ς ℅μπλοκής του στο ℅πιμορφωτικό πρόγραμμα και
στοχ℅ύουν στIν αν¥χν℅υσ# των στοιχ℅¥ων τIς ℅μπ℅ιρ¥ας του που αναδ℅ικνύουν τους
παρ£γοντ℅ς που ℅π#ρ℅£№ουν το ρυθμό υλοπο¥#σ#ς του έργουH θ℅τικ£ και α™ŘÍŨτικ£
στοιχ℅¥αH καινοτομ¥℅ςH α@λ£ και δυσλ℅ιτουργ¥℅ς του συνολικού ℅γχ℅ιρήματοςĦ Για
παρ£δ℅ιγμαJ
" ℅μπ℅ιρ¥α στο πρόγραμμα ℅¥ναι πολύ ένας σ#μαντικός παρ£γοντας που
δι℅ρ℅υν£ται ℅π℅ιδή τα υποκ℅¥μ℅να που έχουν μακροχρόνια ℅παφή μ℅ το έργοH
℅κτιμούμ℅H έχουν διαμορφώσ℅ι έγκυρ# £ποψ# για αυτόĦ
" πορ℅¥α υλοπο¥#σ#ς του έργου σύμφωνα μ℅ τ#ν £ποψ# των υποκ℅ιμένων
κρ¥ν℅ται σ#μαντική για να δι℅ρ℅υν#θ℅¥ σ℅ ποιο ή ποια σ#μ℅¥α υπήρξ℅ καθυστέρ#σ#Ħ
" υλικοτ℅χνική ℅π£ρκ℅ιαH # συν℅ργασ¥α φορέων και ατόμωνH # ℅π£ρκ℅ια
προσωπικούH οι γραφ℅ιοκρατικές διαδικασ¥℅ςH # διαχ℅¥ρισ# τ#ς οργανωσιακής γνώσ#ς
και μ£θ#σ#ς συντ℅λούνH σύμφωνα μ℅ τ# θ℅ωρ#τική αν£λυσ# που προ#γήθ#κ℅H στ#ν
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£ρτια ή μ# οργ£νωσ# ℅νός έργουĦ ~¥ναιH λοιπόνH σ#μαντικό να δι℅ρ℅υν#θ℅¥ # £ποψ#
των υποκ℅ιμένων για τα θέματα αυτ£Ħ
℗ι απόψ℅ις - προτ£σ℅ις των υποκ℅ιμένων για τα θ℅τικ£ - αρν#τικ£ στοιχ℅¥α
του προγρ£μματοςH οι καινοτομ¥℅ς του προγρ£μματοςH τα ιδια¥τ℅ρα προβλήματα -
δυσκολ¥℅ς που υπήρξανH ℅π¥σ#ςH δι℅ρ℅υνώνται ώστ℅ να σκιαγραφήσουμ℅ τα σ#μ℅¥α
που το σ#μαντικό αυτό πρόγραμμα αστόχ#σ℅Ħ
~ιδικότ℅ραH σχ℅δι£σαμ℅ ένα σύνολο προκαθορισμένων ℅ρωτήσ℅ων που
παρουσ¥α№αν όμως ℅υ℅λιξ¥α ως προς τI σ℅φ£ τουςH ως προς τ#ν τροποπο¥#σ# του
π℅ρι℅χομένου τους αν£λογα μ℅ τον ℅ρωτώμ℅νο και ως προς τ#ν προσθαφα¥ρ℅σ#
℅ρωτήσ℅ων και θ℅μ£των για τ# συ№ήτ#σ#Ħ Κατ£ τ# συνέντ℅υξ# ℅πιλέξαμ℅ να
χρ#σιμοπο#Ũσουμ℅ κατ£ β£σ# ℅ρωτήσ℅ις ανοικτού τύπου και λ¥γ℅ς ℅ρωτήσ℅ις
κλ℅ιστού τύπουH όπου αυτό ήταν σκόπιμοĦ ~πιπλέονH σχ℅δι£σαμ℅ ℅ρωτήσ℅ις γνώμ#ς
μ℅ στόχο τ# δι℅ρ℅ύν#σ# των στ£σ℅ων και των αντιλήψ℅ών τους για τα συγκ℅κριμένα
℅ρωτήματα τ#ς έρ℅υν£ς μαςĦ ¤έλοςH σχ℅δι£σαμ℅ μικτές ℅ρωτήσ℅ις για τIν £ντλ#σ#
συγκ℅κριμένων πλ#ροφοριών από τους ℅ρωτώμ℅νουςĦ
2.2.2 ĻνǾ@υπκή π℅ριγραφή του πλαισ¥ου τ#ς μ℅λέτ#ς ĜέργουĞ
2.2.2.1 ®αρουσ¥ασ# του υπο μ℅λέHτ# έργου
¤ο έργο που απασχολ℅¥ τ#ν παρούσα ℅ργασ¥α αποτ℅λ℅¥ τμήμα του συνολικού
προγρ£μματος «~πιμόρφωσ# ~κπαιδ℅υπκών στ#ν Χρήσ# και §ξιοπο¥#σ# των
τπ℅Ħ στ#ν ~κπαιδ℅υτική ^ιδακπκή ^ιαδικασ¥α» που ℅¥χ℅Ħ αρχικ£H ως αντικ℅¥μ℅νο
τIν ℅πιμόρφωσ# 15.400 ℅κπαιδ℅υτικών των ℅λλ#νικών δ#μόσιων και ιδιωτικών
σχολ℅¥ων τ#ς §GΙβ£θμιας και ¶GΙβ£θμιας ℅κπα¥δ℅υσ#ςH συμπ℅ριλαμβανομένου του
~ιδικού ~κπαιδ℅υτικού προσωπικού που υπ#ρ℅τ℅¥ στις ℅κπαιδ℅υτικές δομές ~ιδικής
§γωγήςH στ# διδακτική αξιοπο¥#σ# στIν τ£ξ# των ¤℅χνολογιών τ#ς ®λ#ροφορ¥ας και
των ~πικοινωνιών Ĝ¤®~ĞH
~ιδικότ℅ραH το συνολικό έργο αφορούσ℅ δύο τύπους ℅πιμόρφωσ#ςH οι οπο¥οι
σχ℅τ¥№ονται £μ℅σα μ℅ταξύ τουςJ αĞ τ#ν ℅πιμόρφωσ# 15,000 ℅κπαιδ℅υτικών τIς
§Gβ£θμιας και ¶Gβ£θμιας ℅κπα¥δ℅υσ#ςH και ℅ιδικότ℅ρα των κλ£δων ®~ÌÎH ®~ÌĨH
®~ÌÏ και ®~ĬÌÍ®~İÌH μ℅ στόχο τ#ν απόκτ#σ# γνώσ℅ων και δ℅ξιοτήτων για τIν
παιδαγωγική αξιοπο¥#σ# των ¤℅χνολογιών τ#ς ®λ#ροφορ¥ας και τ#ς ~πικοινων¥ας
Ĝ¤®~Ğ στ# διδασκαλ¥α του γνωστικού τους αντικ℅ιμένου Ĝ℅πιμόρφωσ# ¶G ℅πιπέδουĞ
και βĞ τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# 400 π℅ρ¥που ℅κπαιδ℅υτικών - ℅πιμορφωτών οι οπο¥οιH για τις
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αν£γκ℅ς τ#ς ®ρ£ξ#ςH μ℅τ£ από ℅πιμόρφωσ#H θα μπορούσαν να δι℅ν℅ργήσουν τ#ν
℅πιμόρφωσ# στα Κέντρα °τήριξ#ς ~πιμόρφωσ#ς ĜΚ°~Ğ ¶G ~Üπέδου και να
υποστ#ρ¥ξουν τ#ν ℅φαρμογή και αξιοπο¥#σ# στ# διδακτική πρ£ξ# των δ℅ξιοτήτων
και γνώσ℅ων που θα αποκτούσαν οι ℅πιμορφωμένοι ℅κπαιδ℅υτικο¥ του ¶G ℅πιπέδουĦ
" παρούσα ℅ργασ¥α ασχολ℅¥ται μ℅ τ#ν ℅πιμόρφωσ# των ως £νω
στοχ℅υθέντων 400 ℅πιμορφωτών που δι℅ν℅ργήθ#κ℅ στα ®αν℅πιστ#μιακ£ Κέντρα
~πιμόρφωσ#ς Ĝ®§Κ~ĞĦ
Όπως αναφέρ℅ται στο έγγραφο §Ν℗ΙΚ¤℗° ^Ι~&Ν"° ^Ι§ΓΩΝΙ°Μ℗° ĜαρĦ
διακĦ 612006) μ℅ ¤¥τλο ĒΥ@℗®℗Ι"°" ®™℗Γ™§ΜΜ§¤ΩΝ ~Κ®§Ι^~Υ°"° ¤ΩΝ
~®ΙΜ℗™€Ω¤ΩΝ °¤§ ®§Κ~» Ĝσ℅λ¥δα 68) που π℅ριλαμβ£ν℅ται στα υπό μ℅λέτ#
έγγραφαJ « ..." ℅κπα¥δ℅υσ# των ℅πιμορφωτών θα γ¥ν℅ι μ℅ β£σ# πρόγραμμα
℅κπα¥δ℅υσ#ςδι£ρκ℅ιας350 ωρών για κ£θ℅ ℅κπαιδ℅υόμ℅νοH το οπο¥ο κατανIJμ℅ται σ℅ 14
℅βδομ£δ℅ς και ℅ιδικότ℅ρα πÙντ℅ π℅ντ£ωρ℅ς ℅κπαιδ℅υτικIJς π℅ριόδους αν£ ℅βδομ£δαH ¤α
~κπαιδ℅υτικ£ ®ρογρ£μματα λαμβ£νουν χώρα σ℅ δύο ℅κπαιδ℅υτικΙJς π℅ριόδουςJ #
πρώτ# π℅ρ¥οδος προσδιορ¥№℅ται χρονικ£ από τον ℗κτώβριο 2006 - €℅βρου£ριο 2007,
℅νώ # δ℅ύτ℅ρ# π℅ρ~οδος από τον €℅βρου£ριο 2007 - Ιούνιο 2007.55 " κατανομή των
~κπαιδ℅υτικών ®ρογραμμ£των κ£θ℅ τμήματος του αντικ℅ιμIJνου του διαγHωνισμού στις
2 ℅κπαιδ℅υτικIJς π℅ριόδους θα αποφασιστ℅¥ από τ#ν §ναθW¥ουσα §ρχήĦ " §ναθW¥ουσα
§ρχή φροντ¥№℅ι για τ#ν απόσπασή των ℅πιμορφούμ℅νων προκ℅ιμIJνου να μπορέσουν να
παρακολουθήσουν τα ~κπαιδ℅υτικ£ ®ρογρ£μματαĦ " ℅κπα¥δ℅υσ# των ℅πιμορφωτών θα
πραγματοποι#θ℅¥ β£σ℅ι ℅νια¥ου ®ρογρ£μματος °πουδών γHια κ£θ℅ κλ£δοĦ ¤ο
®ρόγραμμα °πουδών αποσκοπ℅¥ στ#ν απόκτ#σ# από τους ℅κπαιδ℅υόμ℅νους των
γνώσ℅ων και δ℅ξιοτήτων που π℅ριγρ£φονται στ#ν ®αρ£γραφο 5 του παρόντος
Κ℅φαλα¥ου τ#ς ^ιακήρυξ#ςĦ ¤ο ®ρόγραμμα °πουδών κ£θ℅ κλ£δου θα π℅ριλαμβ£ν℅ιJ
¤ο γ℅νικό μέροȘĦ που αντιστοιχ℅¥ σ℅ π℅ρ¥που 150 έως 170 ώρ℅ς και αφορ£ τ#ν
απόκτ#σ# γνώσ℅ων και δ℅ξιοτήτων αν℅ξ£ρτ#των από τον κλ£δο του ℅κπαιδ℅υόμ℅νου
℅πιμορφωτήĦ ¤ο ℅ιδικό μέροHĒ που αντιστοιχ℅¥ σ℅ π℅ρ¥που 180 IJως 200 ώρ℅ς και
αφορ£ ℅ιδικές γνώσ℅ις και δ℅ξιότ#τ℅ςH σύμφωνα μ℅ τον κλ£δο του ℅κπαιδ℅υόμ℅νουĦ "
55 ιĤι π℅ρ¥οδος υλοπο¥#σ#ς που αναφέρ℅ται στο έΥΥραφο ℅μφαν¥№℅ται τροποποι#μέν# από αυτή του
αρχικού ¤^~H αλλ£ και αυτής που αντιστοιχ℅¥ στ#ν τ℅λική υλοπο¥#σ# του έργου λόγω των μ℅γ£λων
OαŇυστ℅ρήσ℅ωνĦ
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ακριβι¥ς αναλογ¥α ωρών γ℅νικού και ℅ιδικού μέρους θα καθ℗™Țσθ℅¥ μ℅ τ#ν
οριστικοπο¥#σ# του ®ρογρ£μματος °πουδώνĦ Για τις αν£γκ℅ς σύνταξ#ς των τ℅χνικών
προσφορών θα χρ#σιμ℗®℗Ț#θ℅¥ # υπόθ℅σ# ℅ργασ¥ας ό# το γ℅νικό μέρος αντιστοιχ℅¥ σ℅
160 ώρ℅ς κω το ℅ιδικό σ℅ 190 ώρ℅ς... »
^#λαδήH τα ®αν℅πιστ#μιακ£ Κέντρα ~πιμόρφωσ#ς Ĝ®§Κ~Ğ ℅¥ναι σι φορ℅¥ς οι
οπο¥οι θα αναλ£μβαναν Ĝμ℅τ£ από πρόσκλ#σ#H αξιολόγ#σ# και ℅πιλογήĞ τ#
δι℅ξαγωγή των προγραμμ£των ℅κπα¥δ℅υσ#ς 400 ℅πιμορφωτών ¶G ℅πιπέδου των
ακόλουθων κλ£δωνJ αĞ ®~℗Î ĜφιλόλογοιĞH βĞ ®~ÌĨ Ĝμαθ#ματικο¥ĞH γĞ ®~ÌÏ
Ĝκαθ#γ#τές φυσικών ℅πιστ#μώνĞ και δĞ ®~ĬÌ Ĝν#πιαγωγο¥Ğ μα№¥ μ℅ τους ®~İÌ
Ĝδ£σκαλοιĞĦ " ℅κπα¥δ℅υσ# των ℅πιμορφωτών θα ακολουθούσ℅ ~νια¥ο ®ρόγραμμα
°πουδών για κ£θ℅ κλ£δοĦ ¤ο ®ρόγραμμα °πουδών στον αρχικό σχ℅διασμό
π℅ριλ£μβαν℅J ¤ο γ℅νικό μέροςH που αντιστοιχούσ℅ σ℅ π℅ρ¥που Ι 70 ώρ℅ς και
αφορούσ℅ στ#ν απόκτ#σ# γ℅νικών γνώσ℅ων και δ℅ξιοτήτωνH αν℅ξ£ρτ#των από τον
κλ£δο του ℅κπαιδ℅υόμ℅νου ℅πιμορφωτήĦ ¤ο ℅ιδικό μέροςH που αντιστοιχούσ℅ σ℅
π℅ρ¥που Ι 80 ώρ℅ς και αφορούσ℅ ℅ιδικές γνώσ℅ις και δ℅ξιότ#τ℅ςH σύμφωνα μ℅ τον
κλ£δο του ℅κπαιδ℅υόμ℅νουĦ Όπως προκύπτ℅ι από τ#ν έρ℅υν£ μαςH ο αρχικός αυτός
σχ℅διασμός £λλαξ℅ και υλοποιήθ#καν ℅ξ£ωρα #μ℅ρήσια προγρ£μματα για μικρότ℅ρα
χρονικ£ διαστήματα λόγω των καθυστ℅ρήσ℅ων υλοπο¥#σ#ς του έργουĦ
2.2.2.2 ℗ι ℅μπλ℅κόμ℅νοι φορ℅¥ς του έργου
°ύμφωνα μ℅ το Υ®~®&ĪĬ οι συν℅μπλ℅κόμ℅νοι φορ℅¥ς στ#ν υλοπο¥#σ# του
συγκ℅κριμένου έργου ήτανJ
1. " ~ιδική Υπ#ρ℅σ¥α ~φαριωγής ®ρογραμμ£των Κ®° / Υπ~®& Ĝ~Υ~I
Υπ~®&Ğ που αποτ℅λούσ℅ τον τ℅λικό δικαιούχο και φορέα υλοπο¥#σ#ς
τ#ς πρ£ξ#ς και ℅¥χ℅ τ#ν ℅υθύν# του σχ℅διασμούH ℅φαρμογήςH
παρακολούθ#σ#ς και αξιολόγ#σ#ς τ#ς ®ρ£ξ#ςĦ ~π¥σ#ς # ~Υ~Ι
Υπ~®& θα αναλ£μβαν℅J αĞ να ℅κπλ#ρών℅ι τις διοικ#τικές και
διαχ℅ιριστικές υποχρ℅ώσ℅ις προς τ# ^ιαχ℅ιριστική §ρχή του
~Ħ®Ħ~Ħ§Ħ~ĦΚĦ βĞ τ# δι℅ξαγωγή όλων των διαδικασιών που προβλέπ℅ι #
π℅ρ¥ προμ#θ℅ιών νομοθ℅σ¥α για τ#ν υλοπο¥#σ# όλων των διαγωνισμών
του έργου και γĞ τ#ν οικονομοτ℅χνική διαχ℅¥ρισ# τ#ς πρ£ξ#ςĦ
56 http://www.eye-ypepth.gr/epimorfosi_B/
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2. " Κ℅ντρική ~πιτροπή ~πιμόρφωσ#ς ¶· ~πιπέδουĦ ĜΚĦ~Ħ~Ħ¶Ħ~®ĦĞ που
λ℅ιτούργ#σ℅ στο πλα¥σιο τ#ς ~ιδικής Υπ#ρ℅σ¥ας ~φαρμογής
®ρογραμμ£των Κ®° Ι Υπ~®& και ℅¥χ℅ τ#ν ℅υθύν# για τ#ν
παρακολούθ#σ# τ#ς ℅ξέλιξ#ς των Υποέργων και ℅πιλαμβ£νονταν των
προβλ#μ£των που δ#μιουργούνταν στο πλα¥σιο υλοπο¥#σ#ς τ#ς
®ρ£ξ#ςĦ ~π¥σ#ς παρ℅¥χ℅ προς τ#ν ~ιδική Υπ#ρ℅σ¥α ~φαρμογής
®ρογραμμ£των ΚĦ®Ħ°ĦΙ Υπ~®& γνώμ# σ℅ ℅ξ℅ιδικ℅υμένα θέματα
℅πιστ#μονικού χαρακτήρα στα στ£δια σχ℅διασμούH ℅φαρμογήςH
παρακολούθ#σ#ς και αξιολόγ#σ#ς τ#ς ®ρ£ξ#ςĦ °υστήνονταν από το
Υπ~®& και σ℅ αυτήν συμμ℅τ℅¥χαν ο ®ροϊστ£μ℅νος τ#ς ~ιδικής
Υπ#ρ℅σ¥ας ~φαρμογής ®ρογραμμ£των ΚĦ®Ħ°ĦH ο Υπ℅ύθυνος του
·~ργουH ο Υπ℅ύθυνος Έργου ℅κ μέρους του ®αιδαγωγικού Ινστιτούτου
Ĝ®ĦΙĦĞ και ο Υπ℅ύθυνος Έργου ℅κ μέρους του ~ρ℅υν#τικού
§καδ#μαϊκού Ινστιτούτου ¤℅χνολογ¥ας Υπολογιστών Ĝ~Ħ§Ħ Ι¤ΥĞĦ ¤α
μέλ# τ#ς ~πιτροπής ορ¥№ονταν μ℅ §πόφασ# του Υπουργού ~θνικής
®αιδ℅¥ας και &ρ#σκ℅υμ£τωνĦ
3. ¤℅χνικο¥ και ~πιστ#μονικο¥ °ύμβουλοι Ĝ¤~°Ğ τ#ς ~ιδικής Υπ#ρ℅σ¥ας
~φαρμογής ®ρογραμμ£των ΚĦ®Ħ°ĦΙ Υπ~®&J ¤ο ®αιδαγωγικό
Ινστιτούτο Ĝ®ĦΙĦĞ και το ~ρ℅υν#τικό και §καδ#μαϊκό Ινστιτούτο
¤℅χνολογ¥ας Υπολογιστών Ĝ~Ħ§Ħ Ι¤ΥĞ που ανέλαβαν τ#ν τ℅χνικήH
℅πιστ#μονική και ℅κπαιδ℅υτική στήριξ# τ#ς υλοπο¥#σ#ς τ#ς ®ρ£ξ#ςĦ
°υγκ℅κριμένα το ®Ι και το ~Ħ§Ħ Ι¤ΥJ αĞ θα συν℅ργ£№ονταν μ℅ τις ~~Īİ
για τ#ν ℅ν#μέρωσ#H ℅πιλογή και κατανομή του ℅κπαιδ℅υτικών στα
Κ°~H για τ#ν ℅πιλογή και κατανομή των προγραμμ£των ℅πιμόρφωσ#ς
¶G ℅®ÍŊĤιJέδου στα Κ°~Ħ για τ#ν παρακολούθ#σ# και αξιολόγ#σ# των
προγραμμ£των ℅πιμόρφωσ#ς των Κ°~Ħ βĞ θα παρ℅¥χαν στα Κ°~ και
στους ®ιστοποι#μένους ~πιμορφωτές το αναγκα¥ο ℅πιμορφωτικό και
υποστ#ρικτικό υλικόH γĞ θα ℅ν#μέρωναν στ℅λέχ# τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ςH
δι℅υθυντές σχολ℅¥ων και τα μέλ# των ~~ σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν μέθοδο
υλοπο¥#σ#ς των υποέργων τ#ς ®ρ£ξ#ς που αφορούσαν τ#ν υλοπο¥#σ#
57 ~πιτροπές ~πιμόρφωσ#ς Ĝ~~ĞĦ ℗ι ~~ συντον¥№ουν τ# διαδικασ¥α ℅πιμόρφωσ#ς ¶· ℅πιπέδου των
℅κπαιδ℅υτικών στ#ν π℅ριοχή ℅υθύν#ς τουςĦ
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τ#ς ℅πιμόρφωσ#ς ¶G ℅πιπέδουH τις διαδικασ¥℅ς που θα ακολουθ#θούν
κλπĦ ώστ℅ αυτο¥ να δρ£σουν ως πολλαπλασιαστές ℅ν#μέρωσ#ς για τα
υποέργαH δĞ θα συντόνι№αν τις δι£φορ℅ς υποστ#ρικτικές δομές των
υποέργων (MIS, ~ξ αποστ£σ℅ως υποστήριξ#H Υποστ#ρικτικός
ΚόμβοςĞĦ ~¥χαν ℅π¥σ#ς τ#ν ℅υθύν# τ#ς τ℅χνικής στήριξ#ς του
μ#χανισμού υλοπο¥#σ#ςI διαχ℅¥ρισ#ςI παρακολούθ#σ#ςI αξιολόγ#σ#ς
των υποέργωνĦ
4. ¤α ®αν℅πιστ#μιακ£ Κέντρα ~πιμόρφωσ#ς Ĝ®§Κ~Ğ που ήταν οι
φορ℅¥ς στους οπο¥ους ανατέθ#κ℅ Ĝμ℅τ£ από πρόσκλ#σ#H αξιολόγ#σ#
και ℅πιλογήĞ # δι℅ξαγωγή των προγραμμ£των ℅κπα¥δ℅υσ#ς 400
℅πιμορφωτών ¶G ℅πιπέδου των ακόλουθων κλ£δωνJ αĞ ®~℗Î
ĜφιλόλογοιĞH βĞ ®~ÌĨ Ĝμαθ#ματικο¥ĞH γĞ ®~ÌÏ Ĝκαθ#γ#τές φυσικών
℅πιστ#μώνĞ και δĞ ®~ĬÌ Ĝν#πιαγωγο¥Ğ μα№¥ μ℅ τους ®~İÌ Ĝδ£σκαλοιĞĦ
¤α ®§Κ~ μπορούσ℅ να λ℅ιτουργούν σ℅ ®αν℅πιστήμια ή ℅ρ℅υν#τικ£
ινστιτούταH από ℅πιστ#μονικές ομ£δ℅ς μ℅ αποδ℅δ℅ιγμέν# ℅μπ℅ιρ¥α και
℅ξ℅ιδ¥κ℅υσ# στ#ν αξιοπο¥#σ# των ¤®~ στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ#Ħ "
℅κπα¥δ℅υσ# των ℅πιμορφωτών μπορούσ℅ να υλοποι#θ℅¥ σ℅
παν℅πιστ#μιακούς χώρους ή και σ℅ £λλους διαθέσιμους χώρους ℅κτός
των παν℅πιστ#μιακών ιδρυμ£τωνH ℅φG όσον πλ#ρούσαν τις
απαιτούμ℅ν℅ς προδιαγραφέςĦ ¤α ®§Κ~ έπρ℅π℅ να διαθέτουν
διδακτική ομ£δα τ#ς ℅πιμόρφωσ#ςH αποτ℅λούμ℅ν# από μέλ# ^~®H
℅πιστήμον℅ς κατ£λλ#λων ℅ιδικοτήτων και ℅κπαιδ℅υτικούς μ℅
℅ξ℅ιδ¥κ℅υσ# στο αντικ℅¥μ℅νο τ#ς παιδαγωγικής αξιοπο¥#σ#ς των ¤®~
στα σχολ℅¥αĦ ~π¥σ#ς τα ®§Κ~ έπρ℅π℅ να φροντ¥№ουν ώστ℅ να ℅¥ναι
διαθέσιμος ο κατ£λλ#λος χώρος μ℅ τον απαιτούμ℅νο υπολογιστικόH
δικτυακό και τ#λ℅πικοινωνιακό ℅ξοπλισμόH να παρέχουν τ#ν αναγκα¥α
γραμματ℅ιακή και τ℅χνική υποστήριξ# κατ£ τ#ν υλοπο¥#σ# των
προγραμμ£των ℅κπα¥δ℅υσ#ς ℅πιμορφωτών ¶G ℅πιπέδουH να διαθέτουν
στους ℅πιμορφούμ℅νους το ℅γκ℅κριμένο ℅πιμορφωτικό υλικό και να
℅γγυώνται τ# δι℅ξαγωγή των προγραμμ£των ℅κπα¥δ℅υσ#ς
℅πιμορφωτών ¶G ℅πιπέδου σύμφωνα μ℅ τις συνθήκ℅ς και τους όρους
που ℅¥χαν προδιαγραφ℅¥ από τ#ν ®ρ£ξ#Ħ
5. ~πιπλέονĦ στ#ν υλοπο¥#σ# τ#ς ℅πιμόρφωσ#ς ℅πιμορφωτών στα ®§Κ~
℅ πλέκονταιJ αĞ οι υπ#ρ℅σ¥℅ς του Υ®~®& που χ℅ιρ¥№ονται τις
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αποσπ£σ℅ις προσωπικού πρωτοβ£θμιας και δ℅υτ℅ροβ£θμιας
℅κπα¥δ℅υσ#ς βĞ τα συγκ℅κριμένα ®αν℅πιστήμια που ανέλαβαν το έργο
Ĝκαι υπό τ#ν αιγ¥δα των οπο¥ων λ℅ιτούργ#σαν τα ®§Κ~Ğ γĞ οι
℅πιμορφωτές στα ®§Κ~ Ĝπαν℅πιστ#μιακο¥Ğ και δĞ οι ℅πιμορφούμ℅νοι
στα ®§Κ~Ħ
2.2.2.3 ℗ι τομ℅¥ς υλοπο¥#σ#ς του tpyou
§υτ£H λοÍŊĤιJόνH συνδυ£№ονται για να μας δώσουν το έργο τ#ς ℅πιμόρφωσ#ς
℅πιμορφωτών στα ®§Κ~ αποτ℅λούμ℅νο από τους ℅ξής τομ℅¥ς υλοπο¥#σ#ςJ
ΙĦ διο¥κ#σ#Ĥ οργ£νωσ#Ĥ υλοπο¥#σ# και διαχ℅¥ρισ# τ#ς πρ£ξ#ς
2. ℅κπόν#σ# ℅πιμορφωτικού υλικού ℅πιμορφωτών
3. διαθ℅σιμότ#τα ℅Üμορφούμ℅νων ℅κπαιδ℅υτικών
4. υλοπο¥#σ# ℅πιμόρφωσ#ς ℅πιμορφωτών στα ®§Κ~
¤α τρ¥α πρώτα στοιχ℅¥α συγκλ¥νουν μ℅ τ℅λικό στόχο το τέταρτοĦ
¤α ανωτέρω στοιχ℅¥α π℅ριλαμβ£νονται στα ℅π¥σ#μα υποέργα τ#ς πρ£ξ#ς
όπως αυτ£ ορ¥№ονται στο ¤^~ και υποέργων και στις τροποποιήσ℅ις του σύμφωνα μ℅
τον κατωτέρω π¥νακα ΙĦ
®¥νακας 1: §ντιστοιχ¥α υποέργων ¤^~ και ℅πιμέρους τομέων υλοπο¥#σ#ς
~®Ι°"Μ§ Υ®℗~™Γ§ ¤℗Υ ¤^~ ~®ΙΜ~™℗Υ° ¤℗Μ~Ι° V@℗®℗Ι"°"°
Υποέργο 1οJ ^ιο¥κ#σ# - οργ£νωσ# - υλοπο¥#σ# και ^ιο¥κ#σ#· οργ£νωσ# - υλοπο¥#σ# και
διαχ℅¥ρισ# τ#ς πρ£ξ#ς διαχ℅¥ρισ# τ#ς πρ£ξ#ς
Υποέργο 10_ ^ραστ#ριότ#τα 6: ^ιαδικασ¥α ℅πιλογής ^ιαθ℅σιμότ#τα ℅πιμορφούμ℅νων
℅πφορφωτών ¶G ℅πιπέδου για ℅κπα¥δ℅υσ# στα ®§Κ~ ℅κπαιδ℅υτικών
Υποέργο 40: ~κπόν#σ# ℅πιμορφωτικού υλικού
~κπόν#σ# ℅πιμορφωτικού υλικού
℅πιμορφωτών
Υποέργο 50: ®ρομήθ℅ια αναπαραγωγή και διακ¥ν#σ# ®ρομήθ℅ια ℅πιμορφωτικού υλικού
℅πιμορφωτικού υλικού ℅πιμορφωτών
Υποέργο 80: Υλοπο¥#σ# τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς ℅πιμόρφωσ#ς Υλοπο¥#σ# ℅πφόρφωσ#ς ℅πιμορφωτών στα
στα®§Κ~ ®§Κ~
2.2.2.4 §ρχικός °χ℅διασμός του έργου
°ύμφωνα μ℅ τον αρχικό σχ℅διασμό τα υπό μ℅λέτ# υποέργα θα έπρ℅π℅ να
℅ξ℅λιχθούν ως ℅ξήςJ
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¤ο υποέ ο διο¥ . ο £ν Ĥυλοπο¥ και διαΥ℅ω mc ποο~ c
℅κτ℅ινόταν σ℅ όλ# τ# δι£ρκ℅ια υλοπο¥#σ#ς του έργου τ#ς ℅πιμόρφωσ#ς και
π℅ριλ£μβαν℅ δι£φορ℅ς δραστ#ριότ#τ℅ςĦ °υγκ℅κριμέναH σύμφωνα μ℅ το ¤^~H οι
℅ργασ¥℅ς που θα έπρ℅π℅ να ℅κτ℅λ℅στούν στο πλα¥σιο του ανωτέρω Υποέ™γου
αφορούσαν στα ακόλουθαJ ¤ο υποέ™γ℗ αυτό ℅¥χ℅ ως €υσικό αντικ℅¥μ℅νο τ#
διο¥κ#σ#H οργ£νωσ#H υλοπο¥#σ# και διαχ℅¥ρισ# τ#ς πρ£ξ#ςĦ °το πλα¥σιο του
Υποέ™γου Ι προβλέπονταν # δι℅νέργ℅ια των ακόλουθων ℅ργασιώνJ αĞ προ℅τοιμασ¥α
τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς των ℅πιμορφωτών και τ#ς ℅πιμόρφωσ#ς ℅κπαιδ℅υτικών ¶G ~πιπέδου
βĞ συντονισμός και ℅π¥βλ℅ψ# των διαδικασιών τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς ℅πιμορφωτών και τ#ς
℅Üμό™φωσ#ς ℅κπαιδ℅υτικών § Ίθμιας και ¶ Ίθμιας ℅κπα¥δ℅υσ#ς και γĞ οικονομική
διαχ℅¥ρισ# και λογιστική παρακολούθ#σ# του συνόλου των δαπανών τ#ς πρ£ξ#ςĦ °το
υποέ™γ℗ π℅ριλαμβ£νονταν δραστ#ριότ#τ℅ς όπωςJ §Ğ # ℅πιλο*ή των ®§Κ~ μ℅
σχ℅δια№όμ℅νο χρόνο υλοπο¥#σ#ς το δι£στ#μα €℅βρου£ριος έως §πρ¥λιος του 2005.
" δρ£σ# αυτή αφορούσ℅ στ#ν δ#μιουργ¥α του Μ#τρώου των ®αν℅πιστ#μιακών
Κέντρων ~πιμόρφωσ#ς Ĝ®§Κ~Ğ και π℅ριλ£μβαν℅ τ# σύνταξ# και δ#μοσ¥℅υσ# τ#ς
®ρόσκλ#σ#ς για τα ®§Κ~H τ#ν ℅π℅ξ℅ργασ¥α και αξιολόγ#σ# των αιτήσ℅ωνH τ#ν
℅πιλσΥή των ®§Κ~ και τ#ν σύνταξ# του Μ#τρώου ¶Ğ # αν£θ℅σ# σ℅ ℅παρκή αριθμό
®§Κ~H μ℅ Υπουργική §πόφασ#H τ#ς υλοπο¥#σ#ς των προγραμμ£των ℅κπα¥δ℅υσ#ς
℅πιμορφωτών μ℅ β£σ# τ#ν ®ρόσκλ#σ# ~κδήλωσ#ς ~νδιαφέροντοςH # οπο¥α θα ℅¥χ℅
δ#μοσι℅υθ℅¥ στο πλα¥σιο τ#ς ®ρ£ξ#ς και ΓĞ # πιστοπο¥#σ# των ℅πιμορφωτώνH τ#ν
οπο¥α μπορούσ℅ να π£ρουν ℅κπαιδ℅υτικο¥ που ήδ# ℅¥χαν τις απαρα¥τ#τ℅ς γνώσ℅ις ή
℅κπαιδ℅υŪκο¥ που θα #ς αποκτούσαν στα ®§Κ~H και θα γινόταν σ℅ τρ℅ις π℅ριόδους
πιστοπο¥#σ#ς τον Ιούλιο του 2005, τον Ιανου£ριο του 2006 και τον Ιούνιο του 2006.
" δρ£σ# αυτή αφορούσ℅ στ# δι℅ξαγαI*ή τ#ς πιστοπο¥#σ#ς των ℅πιμορφωτών τ#ς
®ρ£ξ#ςH β£σ℅ι του συσπΊματος που θα ℅¥χ℅ ℅κπον#θ℅¥ στο πλα¥σιο του υποέ™γου 6
του ¤^~Ħ " πιστοπο¥#σ# των ℅πιμορφωτών θα γινόταν μ℅ τον κ℅ντρικό έλ℅γχο των
οργ£νων τIς ®ρ£ξ#ςH μ℅ προδιαγραφές και διαδικασ¥℅ς αν℅ξ£ρτIτ℅ς του ®§Κ~ στο
οπο¥ο ℅κπαιδ℅υόταν ο κ£θ℅ πιστοποιούμ℅νος ℅πιμορφωτήςH προκ℅ιμένου να
℅ξασφαλισθούν ο ℅νια¥ος χαρακτήρας τ#ς αξιολόγ#σ#ς για το σύνολο των
℅κπαιδ℅υόμ℅νωνH στο πλα¥σιο συγκ℅κριμένων προδιαγραφών σύμφωνα μ℅ το ρόλο
που καλούνταν να πα¥ξουν στ#ν ®ρ£ξ# οι ℅πιμορφωτέςH καθώς και # αποτ℅λ℅σματική
ένταξ# τ#ς διαδικασ¥ας πιστοπο¥#σ#ς στον χρονοπρογραμματισμό τ#ς ®ρ£ξ#ςĦ "
Üστοπο¥#σ# των ℅Üμ℗™φωτών θα έπρ℅π℅ να πραγματοποι#θ℅¥ κ℅ντρικ£ μ℅ τ#
συν℅ργασ¥α των ¤℅χνικών και ~πισ®Ίμονικών °υμβούλων κατ£ τI διαδικασ¥α
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πιστοπο¥#σ#ς και θα π℅ριλ£μβαν℅ τ# συν℅ργασ¥α και μ℅ τα ®§Κ~Ħ Μέρος των
αξιολογούμ℅νων στοιχ℅¥ων ℅νδέχ℅ται να προέρχονταν από τ#ν δραστ#ριότ#τα του
πιστοποιού μ℅νού μέσα στα ℅κπαιδ℅υτικ£ προγρ£μματαĦ " πιστοπο¥#σ# των
℅πιμορφωτών θα λ£μβαν℅ χώρα σ℅ 3 κύκλους ο πρώτος θα αφορούσ℅ τους
«έτοιμους» ℅πιμορφωτές που ℅πιθυμούσαν να πιστοποι#θούν χωρ¥ς να
παρακολουθήσουν τα ℅κπαιδ℅υτικ£ προγρ£μματαH ℅νώ οι υπόλοιποι δύο θα
αφορούσαν τους ℅πιμορφωτές που θα ℅¥χαν ℅κπαιδ℅υθ℅¥ στα ®§Κ~ και θα
δι℅ξαγόντουσαν ℅υθύς μ℅τ£ τ#ν ολοκλήρωσ# κ£θ℅ μ¥ας από τις δύο προβλ℅πόμ℅ν℅ς
℅κπαιδ℅υτικές π℅ριόδους..
¤ο υποέργο διαθ℅σιμότIτα ℅πψορφούμ℅νων ℅κπαιδ℅υτικών που π℅ρι℅λ£μβαν℅
τις διαδικασ¥℅ς ℅πιλογήςH απόσπασ#ς κλπ των ℅κπαιδ℅υτικών που θα
παρακολουθούσαν τα ®§Κ~Ħ Για το σκοπό αυτό οι μ℅ν αιτήσ℅ις των
℅νδιαφ℅ρόμ℅νων ℅κπαιδ℅υτικών θα γινόταν τον Μ£ιο του 2005, # δ℅ υλοπο¥#σ# τ#ς
απόσπασ#ς θα γινόταν το σχολικό έτος 2005-2006.
¤ο υποέρΥ℗ υλοπο¥#σ# ℅πιμόρφωσ#H ℅πιμορφωτών στα ®§Κ~ θα
ολοκλ#ρωνόταν σ℅ δυο ℅πιμορφωτικές π℅ριόδουςĦ " πρώτ# το δι£στ#μα ℗κτώβριος
2005 έως €℅βρου£ριος 2006 και # δ℅ύτ℅ρ# το δι£στ#μα €℅βρου£ριος 2006 έως
Ιούνιος 2006. " ℅πιμόρφωσ# ℅¥χ℅ αρχικ£ σχ℅διαστ℅¥ μ℅ π℅ντ£ωρα #μ℅ρήσια
προγρ£μματα συνολικής δι£ρκ℅ιας π℅ρ¥που 350 ωρώνĦ
Για τ#ν υποστήριξ# των ℅πιμορφούμ℅νων ℅¥χ℅ αρχικ£ σχ℅διαστ℅¥ το υποέ℗Υ℗
℅κπόν#σ# ℅πιμορφωτικού υλικού ℅πιμορφωτών που π℅ρι℅λ£μβαν℅ τις δραστ#ριότ#τ℅ς
τ#ς ℅κπόν#σ#ς και τ#ς προμήθ℅ιας - αναπαραγωγής - διακ¥ν#σ#ς του ℅πιμορφωτικού
υλικούĦ " ℅κπόν#σ# θα γινόταν το δι£στ#μα Μ£ιος έως °℅πτέμβριος 2005 και #
δι£θ℅σ# το δι£στ#μα Μ£ιος 2005 έως Ιανου£ριος 2006 Ĝγια τους ℅πιμορφούμ℅νους
τ#ς δ℅ύτ℅ρ#ς φόσ#ς στα ®§Κ~Ğ.
℗ αρχικός αυτός σχ℅διασμός φα¥ν℅ται στον κατωτέρω π¥νακα 2.
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®™§©ΙĤΙ° ® Ι°¤℗®℗Ι "°" Ũουλ 2005, Ũαν 2006, Ũουν 2006~®ΙΜ℗™€Ω¤ΩΝ
Ι℗İ
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~Κ®℗Ν"°"
ŔΚ®℗Ν"°" ~®ŅΜ℗™€Ω¤ιΚ℗Υ Μ£ιοςĤΙοŘŨν ·Ņ℗ΙΙλ ·§υΥĤ°℅π 2005
℅®ŅΜο™€Ω¤ΙΚ℗Υ Υ@ΙΚ℗Υ
γ§ικαν
℅®ΙΜ℗™€Ω¤Ω ®™℗Μ"θ~Ņ§ -
§Ν§®§™§ΓΩΓ" - Μ£ιος 2005 Ω° Ιαν 2006
^Ι§ΚΙΝ"°" ~ĦγĦ
^Ņ§θ~°ŅΜ℗¤"¤§ ~®Ι@℗Γ"H
℅®ŅΜ℗™€℗ΥΜ~ΝΩ ^Ι§&~°ΙΜ℗¤"¤§Ħ ℗Ι αιτήσ℅ις 1215(1005 έως 23/5(1005
Ν ~Κ®§Ι^~Υ¤ΙΚΩΝ ®™§Κ¤ΙΚ" Υ®℗°¤"™Ι©" Και απόσπασ# για το σχολικό έτος~®ŅΜορφσΥΜ~ΝΩΝ 2005 - 2006
~Κ®§Ņ^~Υ¤ιΚΩΝ
Υ@℗®℗Ι"°" Ι# π℅ρ¥οδοςJ ℗ŊŬĦĦϊώβρŨος 2005 -
℅®ŅΜ℗™€Ω°"° γ@℗®℗Ι"°" ®§Κ~ €℅βρŬǾΆ™ιŬς 2006℅®ŅΜ℗™€Ω¤ΩΝ Î# π℅ρ¥οδοςJ €℅βŮŬǾΌριŬς 2006 -
°¤§ ®§Κ~ ŅÕǾŒÍŬς 2006
2.2.3 ®αρ£ΊŬẂτ℅ς που ℅λήχŬẂται στα πλα¥σια τ#ς έρ℅υνας
¤ο υλικό τ#ς μ℅λέτ#ς θα αξιοποι#θ℅¥ αφ℅νός για να τ℅κμ#ριώσουμ℅ τις
καθυστ℅ρήσ℅ις που παρατ#ρήθ#καν στ#ν υλοπο¥#σ# του έργου και να αναλύσουμ℅
τις συνέπ℅ι℅ς των καθυστ℅ρήσ℅ων και αφ℅τέρου να ℅λέγξουμ℅ ποιοι ήταν οι
ανασταλπκο¥ παρ£γοντ℅ς που προκ£λ℅σαν αυτές τις ιȘαθυστ℅ρήσ℅ιςĦ
℗ι ιȘαθυστ℅ρήσ℅ις μπορ℅¥ να αποδοθούν στον κακό σχ℅διασμό ή στIν κακή
υλοπο¥#σ# του έργου ή στο συνδυασμό και των δυο αυτών στοιχ℅¥ωνĦ Μ℅ β£σ# το
θ℅ωρ#τικό μέρος κακός σχ℅διασμός ή κακή υλοπο¥#σ# του έργου θα μπορούσ℅ να
℅ξ#γ#θ℅¥ αν από τ#ν έρ℅υνα διαπιστωθ℅¥ # ύπαρξ# κ£ποιου ή κ£ποιων από τους ℅ξής
πιθανούς ℅πιβαρυντικούς παρ£γοντ℅ς για τ#ν £ρτια σχ℅δ¥ασ# - υλοπο¥#σ# του έργου
τ#ς ℅πιμόρφωσ#ςJ
• §κατ£λλ#λο ή ℅λλιπές προσωπικό υλοπο¥#σ#ς
• ·~λλ℅ιψ# συντονισμού και συν℅ργασ¥ας υπ#ρ℅σιών και φορέων
• Μ# τήρ#σ# σύγχρονων μοντέλων οργ£νωσ#ς και διο¥κ#σ#ς
• §πώλ℅ια ρ#τής και £ρρ#τ#ς γνώσ#ς ή προβλήματα στ# διαχ℅¥ρισ# τ#ς τ℅χνικής
γνώσ#ς
• ℗ι φορ℅¥ς σχ℅διασμού δ℅ν λ℅ιτούργ#σαν ως οργανισμο¥ που μαθα¥νουν
• §ν # διο¥κ#σ# του έργου δ℅ν υπήρξ℅ αποτ℅λ℅σμαŪκή
• §ν ο υπ℅ύθυνος του έργου δ℅ν ℅¥χ℅ τις αναγκα¥℅ς αρμοδιοτIτ℅ς
• §ν υπήρξαν συγκρούσ℅ις μ℅ταξύ των ℅μπλ℅κομένων φορέων ή προσωÜκές
αντιπαραθέσ℅ις
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• ~πιβρ£δυνσ# υλοπο¥#σ#ς λÙQXω πολιτικών αλλαγών που ℅πέφ℅ραν αλλαγές
προσώπων που χ℅ιρ¥№ονταν το έργο
• §ν℅παρκές θ℅σμικό πλα¥σιο ℅πιμόρφωσ#ς - ~πικ£λυψ# αρμοδιοτήτων
• §πουσ¥α από τ# διαδικασ¥α σχ℅δ¥ασ#ς και οργ£νωσ#ς των ¥διων των
℅κπαιδ℅υτικών
• §ν℅πα™κιÙς και μ# έγκαιρ# χρ#ματοδότ#σ#
• §πουσ¥α κατ£λλ#λου πολιτικού πλαισ¥ου
• Γραφ℅ιοκρατ¥α ή καλύτ℅ρα υπ℅ρβολικιĞ γραφ℅ιοκρατ¥α
• §σφυκτικός κ℅ντρικός έλĦ℅γχος και συγκ℅ντρωτισμός
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2.3 §Ν§@Υ°"Κ§GΙ~™Μ"Ν~Ι§ ^~^℗Μ~ΝΩΝ
2.3.1 ℗ι καθυστ℅ρήσ℅ις
2.3.1.1 ¤℅κμ#ρ¥ωσ# ¤αIν καθυστ℅ρήσ℅ων του έ™Υου
°τ#ν πρ£ξ# τα πρ£γματα ℅ξ℅λ¥χθ#σαν πολύ διαφορ℅τικ£ από τον αρχικό
σχ℅διαμό του έργου και χρ℅ι£σ#ŨGȘ℅ να γ¥νουν τρ℅ις τροποποιήσ℅ις του ¤^~Ħ Για
παρ£δ℅ιγμα # λήξ# του έργου σύμφωνα μ℅ το αρχικό ¤^~ ήταν στις 31/12/2007 και
τ℅λικ£ ℅πιμ#κύνθ#κ℅ μέχρι 31/1212008. °τον κατωτέρω π¥νακα 3 ℅μφαν¥№ονται οι
#μ℅ρομ#ν¥℅ς υποβολής και έγκρισ#ς των ¤^~ και λήξ#ς τ#ς δρ£σ#ς σύμφωνα μ℅ το
αρχικό ¤^~ και τις τροποποιήσ℅ις του Ĝέγιναν συνολικ£ τρ℅ις τροποποιήσ℅ις του
αρχικού ¤^~ĞĦ
®¥νακας 3: "μ℅ρομ#ν¥℅ςαρχικού ¤^~ καH ¤™℗ÍŨÌÍŨÌHήσ℅ωναυτού και λήξ#ς του έργουĦ
§ρχικσ¤^~ Ι# ¤™℗® ¤^~ Î#¤™℗® ¤^~ Ĩ# ¤™℗® ¤^~
Υ®℗¶℗@" ¤^~ 1/3/2005 51412006 Ι οι112008 ,
~ΓΚ™Ι°" ¤^~ 26/4/2005 İIĲ®℗℗Ĭ 23/1/2008 ?
@"©"~™Γ℗Υ 31/1212007 3019/2008 31/10/2008 31/12/2008
Μ℅ β£σ# τα παραπ£νωH σ℅ αδρές γραμμές # χρονολογική ℅ξέλιξ# του
προγρ£μματος ήταν διαφοροποι#μέν# χρονικ£ από τ#ν αρχική σχ℅δ¥ασ# και
συγκ℅κριμένα αναφέρονται ℅νδ℅ικτικ£ τα ℅ξής υποέργα και οι αντ¥στοιχ℅ς
δραστ#ριότ#τ℅ςπου αυτ£ π℅ριλαμβ£νουν στον κατωτέρω π¥νακα 4 και ℅μφαν¥№℅ται #
αρχική πρόβλ℅ψ# υλοπο¥#σ#ς καθώς και # τ℅λική πραγματοπο¥#σή τουςĦ
®¥νακας 4: "μ℅ρομ#ν¥℅ς αρχικού σχ℅διασμού και υλοπο¥#σ#ς υποέργωνĦ
Υ®℗~™Γ℗ ^™§°¤"™Ι℗¤"¤§ §™ΧΙΚ" ®™℗¶@~$" Υ@℗®℗Ι"°"
Υποβολή α¥τ#σ#ς έως
~®Ι@℗Γ" ®§Κ~ €℅βĤΜαρτĤ§πρ 2005 22-6-2006
^Ι℗ΙΚ"°"Ĥ ~πιλοΥήJ Μ£ŨÕςĤŨουνĤ ℗κτ
℗™Γ§ΝΩ°"Ĥ 2007
γ@℗®℗Ι"°" Κ§Ι §Ν§&~°"°¤§^Ι§Χ~Ι™Ι°" ¤"° ®§Κ~ Μ£ŨÕςĤŨουν 2005 ℗κτĤ℗İ®™§©"°
®Ι°¤℗®℗Ι"°" ŨοẀλ 2005, Ιαν 2006, Ιουν Μαρτ 2008
~®ΙΜ℗™€Ω¤ΩΝ 2006 ℗κτ 2008
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~Κ®℗Ν"°" Μ£ιοςĤΙουν ĤΙουλ Ĥ§υγĤ~κŪ℗Ν"°" ~®ŅΜ℗™€Ω¤ικογ Νο℅ 2005- Ũουν 2006
~®ŅΜ℗™€Ωτικον γ@ŅΚ℗Υ °℅π 2005
Υ@ΙΚ℗Υ
~®ŅΜ℗™€Ω¤ΩΝ ®™℗Μ"&~Ι§ -
§Ν§®§™§ΓΩΓ" - Μ£ιος 2005 Ω° Ũαν 2006 §™Χ~° 2008
^Ι§ΚΙΝ"°" ~ĦγĦ
^Ι§&~°ΙΜ℗¤"¤§ ~®Ι@℗Γ"H
~®ŅΜορφονĤ ^Ι§&~°ΙΜ℗¤"¤§H ℗ι αιτήσ℅ις 12I5n005 έως ℗ι αιτήσ℅ις 12I5n005 έως
Μ~ΝΩΝ ®™§Κ¤ιΚ" 23/5n005 23/5nOO5
~ΚΩ§Ι^~Υ¤ΙΚΩΝ Υ®℗°¤"™Ι©" Και απόσπασ# για το Και απόσπασ# για το~®ΙΜ℗™€℗ΥΜ~ΝΩ σχολικό έτος 2005 - 2006 σχολικό έτος 2007 - 2008
Ν ~Κ®§Ņ^~Υ¤ιΚΩΝ
Υ@℗Ω℗Ņ"°" 1# π℅ρΙοδοςJ ℗κτώβριος §G€§°"J Νο℅μ 2007 Ω°
℅®ŅΜ℗™€Ω°"° Υ@℗®℗Ι"°" ®§Κ~ 2005 - €℅βρου£ριος 2006 Μαρτ 2008~®ŅΜ℗™€Ω¤ΩΝ Î# π℅ρĜοδοςJ €℅βρου£ριος ¶G€§°"J Μ£ιος 2008 Ω°
°¤§ Ω§Κ~ 2006 - ŨοẀνιος 2006 ℗Ũα 2008
" χρονολογική ℅ξέλιξ# του προγρ£μματος ήταν συνοπτικ£ # ℅ξήςJ
• ¤έλος του 2004 ως αρΧές του 2006: ®℅ρ¥οδος θολής ασ£φ℅ιαςĤ προ℅τοιμασ¥ας
• Μ£ρτιος 2006: ®ροκήρυξ# §νοιχτού ^ι℅θνούς ^ιαγωνισμού του Υπ®~®& για
τ#ν ℅πιμόρφωσ# των ℅πιμορφωτώνIĤριών στα ®§Κ~
• Ιούνιος 2006: Κατ£θ℅σ# των προτ£σ℅ων από τα §~Ι
• ℗κτώβριος 2006: £νοιγμα των προτ£σ℅ων Ĝ℅γκρ¥θ#καν 5 προτ£σ℅ιςH
απορρ¥φθ#καν 3 προτ£σ℅ιςĞ
• Μ£ιος 2007: £νοιγμα των τ℅χνικών προσφορών
• Ιούνιος 2007: £νοιγμα των οικονομικών προσφορών
• ℗κτώβριος 2007: έγκρισ# των 5 από τις 8 προτ£σ℅ις για τ# λ℅ιτουργ¥α των
®§Κ~ §θήναςH ®£τραςH &℅σσαλον¥κ#ςH ΙωαŴ¥νωνH &℅σσαλ¥ας
• 19 Νο℅μβρ¥ου 2007: αρχή λ℅ιτουργ¥ας των ®§Κ~
• 26 Νο℅μβρ¥ου 2007: αρχή διδασκαλιών αG φ£σ#ςH
• 31 Μαρτ¥ου 2008: τέλος μαθ#μ£των αG φ£σ#ς
• 12 Μαιου 2008: αρχή μαθ#μ£τωνŸG φ£σ#ςĦ
• 1 Ιουλ¥ου έως 31 §υγούστου 2008: διακοπή μαθ#μ£των βG φ£σ#ς
• 24 ℗κτωβρ¥ου 2008: τέλος μαθ#μ£των βG φ£σ#ς
• 31 ℗κτωβ™¥ου 2008: τέλος του προγρ£μματος
• 1-30 Νο℅μβρ¥ου 2008: £τυπ# παρ£τασ# για ολοκλήρωσ# του προγρ£μματος και
αποπλ#ρωμή του έργουH
• 31-12-2008: καταλ#κτική #μ℅ρομ#ν¥α λήξ#ς του έργου
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℗ αρχικός σχ℅διασμός φα¥ν℅ται ότι τ℅λικ£ υλοποιήθ#κ℅ μ℅ έναν μέσο χρόνο
καθυστέρ#σ#ς ένα ή και δυο έτ#H αν£λογα μ℅ το υποέργο και τ#ν δραστ#ριότ#ταH και
# τ℅λική υλοπο¥#σ# τ#ς ℅πιμόρφωσ#ς στα ®§Κ~ από τ#ν αρχική πρόβλ℅ψ#
υλοπο¥#σ#ς για το σχολικό έτος 2005-2006 υλοποιήθ#κ℅ το σχολικό έτος 2007-2008,
δ#λαδή μ℅ καθυστέρ#σ# δύο ℅τώνĦ
Μπορούμ℅ να ℅ντοπ¥σουμ℅ τέσσ℅ρις σ#μαντικές καθυστ℅ρήσ℅ις στο έργο
αυτόH όπως προκύπτουν από τ#ν αν£λυσ# του υλικού μαςĦ
" πρώτ# καθυστέρ#σ# αφορ£ στο δι£στ#μα από τις αρχές 2005 μέχρι τα μέσα
του 2006, οπότ℅ ℅μφαν¥№℅ται μια π℅ρ¥οδος ασ£φ℅ιας - αδρ£ν℅ιαςĦ
Όπως αναφέρ℅ι το υποκ℅¥μ℅νο ℅κπαιδ℅υτικός «..." α¥τ#σ# συμμ℅τοχής στο
πρόγραμμα ως ℅πιμορφωτής βG ℅πιπέδου και ο πλήρ#ς φ£κ℅λος όλων των
δικαιολογ#τικών υποβλήθ#κ℅ τ#ν £νοιξ# του 2005, " ανακο¥νωσ# των ονομ£των
όσων έγιναν δ℅κτο¥ ως ℅πιμορφωτές έγιν℅ αρκ℅τούς μήν℅ς αργότ℅ραĦĒĦ»
" ℅κπόν#σ# ℅πιμορφωτικού υλικού ℅¥χ℅ προβλ℅φθ℅¥ να ολοκλ#ρωθ℅¥ το
δι£στ#μα Μ£ιος έως §ύγουστος 2005, ¤℅λικ£H έχ℅ι δ#λωθ℅¥ στ# συνέντ℅υξ# του
υποκ℅ιμένου ®αν℅πιστ#μιακός ότι υλοποιήθ#κ℅ το δι£στ#μα Νοέμβριος 2005 έως
Ιούνιος 2006 και μ£λιστα «...§ρχικ£ μας №#τήθ#κ℅ να ℅τοιμ£σουμ℅ το υλικό §Μ~°§H
" λογική στ#ν πρώτ# συν£ντ#σ# τον ℗κτώβρω του 2005 ήταν Ēθέλουμ℅ το υλικό χθ℅ς
γιατ¥ έχουμ℅ καθυστ℅ρήσ℅ι .. ,», Όπως αναφέρ℅ι το υποκ℅¥μ℅νο στέλ℅χος του ®Ι
«... ¤έλος του 2004 μας ℅ν#μέρωσαν ως ®Ι να ℅τοιμ£σουμ℅ £μ℅σα ®° και το
℅πιμορφωτικό υλικό αν£ ℅ιδικότ#τα δ#λĦ ®~ĬÌĤİÌH ®~ÎH ®~ĨH ®~ÏH # κ£θ℅ μ¥α όμως
π℅ριλ£μβαν℅ και υπο℅ιδικότ#τ℅ς Ĝπχ # ®~Ï ℅¥χ℅ φυσικούςH χ#μικούςH βωλόγους κλπĞĦ
~νώ ξ℅κινήσαμ℅ να δουλ℅ύουμ℅ ℅ντατικ£ δ℅ν ℅¥χαμ℅ καμ¥α ℅π¥σ#μ# γραπτή ℅ν#μέρωσ#
για τ#ν υλοπο¥#σ# του έργουĦ ¤ο τοπ¥ο ήταν θολόH δ℅ν γνωρ¥№αμ℅ τι να κ£νουμ℅H ούτ℅
μ£θαμ℅ τα α¥τια τ#ς καθυστέρ#σ#ς....~νώ στ#ν αρχή Ĝτέλος του 2004 μ℅ αρχές του
2005) δουλ℅ύαμ℅ το έργο μ℅ ℅ντατικούς ρυθμούςH αφού δ℅ν υπήρχ℅ # ℅ν#μέρωσ# από
τ#ν ~Υ℅ οι διαδικασ¥℅ςιχαλ£ρωσανĦ ¤℅λικ£ το 2006 έρχ℅ται # ℅ντολή «ξ℅κιν£μ℅»Ħ Μας
℅στ£λ# ℅γκύκλως από το Υ®~®& μ℅ τα ονόματα των ℅πιτροπών κλπ και #μ℅ρομ#ν¥α
έναρξ#ς του έργου §πρ¥λιο ή Μ£ω Ĝδ℅ν θυμ£μαι ακριβώςĞ του 2006... )). °το σ#μ℅¥ο
αυτό έχουμ℅ μια καθυστέρ#σ# π℅ρ¥που ℅νός χρόνου Ĝπροβλ℅πόμ℅ν# ολοκλήρωσ#
παραγωγής ℅πιμορφωτικού υλικού §ύγουστος 2005 Ĥολοκλήρωσ# Ιούνιος 2006).
Μ℅ β£σ# τ#ν αρχική πρόβλ℅ψ# του έργουH # ℅πιλογή των ®§Κ~ θα γινόταν
τ#ν π℅ρ¥οδο €℅βρουαρ¥ουH Μαρτ¥ουH §πριλ¥ου 2005. Ωστόσο # αρχική πρότασ# του
¤^~ ℅γκρ¥θ#κ℅ το τέλος του §πριλ¥ου του 2005. " ®ροκήρυξ# §νοιχτού ^ι℅θνούς
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^ιαγωνισμού του Υ®~®& για τ#ν ℅πιλογή των ®§Κ~H που θα υλοποιούσαν τ#ν
℅Üμόρφωσ# των ℅πιμορφωτώνΙĤριώνH έγιν℅ το Μ£ρτιο του 2006 Ĝκαι # προθ℅σμ¥α
λήξ#ς αιτήσ℅ων ℅νδιαφέροντος από τα ®§Κ~ έλ#γ℅ στις 22-6-2006). °το σ#μ℅¥ο
αυτό έχουμ℅ μια καθυστέρ#σ# £νω του ℅νός χρόνου Ĝπροβλ℅πόμ℅ν# ολοκλήρωσ#
℅πιλογής ®§Κ~ §πρ¥λιος 2005 - προκήρυξ# ℅πιλογής Μ£ρτιος 2006).
ιĤι δ℅ύτ℅ρ# καθυστέρ#σ# αφορ£ στ# μ℅γ£λ# καθυστέρ#σ# ℅πιλογής των
®§Κ~ από τις 22-6-2006, που έλ#γαν οι αιτήσ℅ις ℅νδιαφέροντος από τα ®§Κ~H
μέχρι τον ℗κτώβριο 2007 οπότ℅ έγιν℅ # τ℅λική ℅πιλογήĦ ^#λαδή ℅νώ αρχικ£ στο ¤^~
℅¥χαν προβλ℅φθ℅¥ για τ# διαδικασ¥α αυτή τρ℅¥ς (3) μήν℅ς Ĝτο δι£στ#μα €℅βρου£ριος
έως §πρ¥λιος 2005) # ℅πιλογή υλοποιήθ#κ℅ τ℅λικ£ σ℅ δι£στ#μα δ℅καέξι (16) μ#νών
Ĝστο δι£στ#μα Ιούνιος 2006 έως ℗κτώβριος 2(07). °υγκ℅κριμένα τον ℗κτώβριο του
2006 ανο¥χθ#καν οι προτ£σ℅ις Ĝ℅γκρ¥θ#καν 5 προτ£σ℅ιςH απορρ¥φθ#καν 3), τον Μ£ιο
του 2007 ανο¥χθ#καν οι τ℅Ĥχνικές προσφορές Ĝ℅γκρ¥θ#καν και οι 5 ¤℅Gχνικές
προσφορές των ®§κ℅ που ℅¥χαν ℅πιλ℅γ℅¥ στ#ν προ#γούμ℅ν# φ£σ# ℅πιλογήςĞ και τον
℗κτώβριο του 2007 ℅γκρ¥θ#καν τ℅λικ£ 5 από τις 8 αρχικές προτ£σ℅ις συγκ℅κριμένα #
λ℅ιτουργ¥α των ®§Κ~ §θήναςH ®£τραςH &℅σσαλον¥κ#ςH ΙωαŴ¥νωνH &℅σσαλ¥αςŸGJG .
Όπως αναφέρ℅ι το υποκ℅¥μ℅νο °τέλ℅χος τ#ς ~ν℅ « ••. ~πιπλέον υπήρξ℅ μια
καθυστέρ#σ# στο χρόνο έναρξ#ς των διαδικασιών ℅πιλογής των ®§Κ~Ħ ~νώ στο
αρχικό ¤^~ προβλ℅πόταν # υλοπο¥#σ# τους να ολοκλ#ρωθ℅¥ τον Ιούνιο του 2006, τότ℅
ξ℅κ¥ν#σ℅ # προκήρυξ# ℅πιλογής των ®@Κ~ ...». ¤ο υποκ℅¥μ℅νο ℅πιστ#μονικός
58 °τ#ν παρούσα φ£σ# Ĝ^℅κέμβριος 2007) τα ®§Κ~ που έχουν ℅πιλ℅γ℅¥ ℅¥ναιJ
®§Κ~ §ττικής και °τ℅ρ℅£ς ~λλ£δας Ĝ§θήναĞ
~θνικό και Καποδιστριακό ®αν℅πιστήμιο §θ#νών Ĝ~Κ®§Ğ
§νώτατ# °χολή ®αιδαγωγικής και ¤℅χνολογικής ~κπα¥δ℅υσ#ς Ĝ§Ħ°Ħ®§ΙĦ¤Ħ~Ğ
~θνικό Μ℅τσόβιο ®ολυτ℅χν℅¥ο Ĝ~Μ®Ğ
®§Κ~ Κ℅ντρικής και ^υτικής Μακ℅δον¥ας Ĝ&℅σσαλον¥κ#Ğ
§ριστοτέλ℅ιο ®αν℅πιστήμιο &℅σσαλοẂŘκ#ς Ĝ§®&Ğ
®§Κ~ "π℅¥ρουH ΝĦ ΚέρκυραςH ΝĦ @℅υκ£δας ĜŨΩΆPιναĞ
®αν℅πιστήμιο Ιωανν¥νων
®§Κ~ ®℅λοποννήσου και ^υτικής ~λλ£δοςH Νομο¥ Κ℅φαλλ#ν¥ας και 'ακύνθου Ĝ®£τραĞ
®αν℅πιστήμιο ®ατρών
®§Κ~ &℅σσαλ¥ας Ĝ¶όλοςĞ
®αν℅πιστήμιο &℅σσαλ¥ας
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υπ℅ύθυνος αναφέρ℅ι σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν καθυστέρ#σ# ℅πιλογής των ®§Κ~J « ... ¤ο
£νοιγμα των προσφορώνκαι ο έλ℅γχος των δικαιολογ#τικώνέγιν℅ μ℅ καθυστέρ#σ#4,5
μ#νών από τ#ν καταλ#κτική #μ℅ρομ#ν¥α κατ£θ℅σ#ς των προτ£σ℅ωνH το £νοιγμα των
τ℅χνικών προσφορώνμ℅ καθυστέρ#σ# £λλων 7μ#νών και το £νοιγμα των οικονομικών
προσφορών μ℅ καθυστέρ#σ# £λλων 2 μ#νώνĦ " έναρξ# του προγρ£μματος έγιν℅ μ℅
συνολική καθυστέρ#σ# 14 μ#νών ... ».
~πομένωςστο σ#μ℅¥ο αυτό έχουμ℅ μια καθυστέρ#σ#£νω του ℅νός χρόνουĦ
" τρ¥τ# καθυστέρ#σ# αφορ£ στ#ν καθυστέρ#σ# τ#ς απόσπασ#ς των
℅πιμορφούμ℅νων ℅κπαιδ℅υτικών που ℅¥χ℅ ανακοινωθ℅¥ να ισχύσ℅ι το σχολικό έτος
2005 -2006 ℅νώ τ℅λικ£ υλοποιήθ#κ℅ το σχολικό έτος 2007- 2008.
Όπως αναφέρ℅ι το υποκ℅¥μ℅νο ℅ΙĿ®αιδ℅υ¤ΙOός «...℗ι καθυστ℅ρήσ℅ις στ#ν
υλοπο¥#σ# του προγρ£μματοςήταν συν℅χ℅¥ςH £π℅ιρ℅ς και χωρ¥ς να Gμας δÙν℅ται κ£ποια
σαφής δικαιολόγ#σ#Ħ " μόνιμ# απ£ντ#σ# ήταν ότι ℅ντός του «℅πομένου χρονικού
διαστήματος» ξ℅κιν£℅ι # ℅πιμόρφωσή μαςH αλλ£ τ℅λικ£ αντ¥H για το °℅πτέμβριο του
2005, £ρχισ℅ το Νοέμβριο του 2007.... ». ~νώH όπως αναφέρ℅ι το υποκ℅¥μ℅νο °τέλ℅χος
του ®Ι «... Ένας από τους λόγους που αναβλήθ#κ℅ # πρώτ# π℅ρ¥οδος ℅πιμόρφωσ#ς
ήταν ότι υπήρξαν τραγικ£ προβλήματα στις διαδικασ¥℅ς αποσπ£σ℅ων και
αντικατ£στασ#ς των ℅κπαιδ℅υτικών... ».
°το σ#μ℅¥ο αυτό έχουμ℅ μια καθυστέρ#σ# δυο χρόνων Ĝπροβλ℅πόμ℅ν#
υλοπο¥#σ# απόσπασ#ς °℅πτέμβριος 2005 Ĥυλοπο¥#σ# απόσπασ#ς Νοέμβριος 2007).
" τέταρτI καθυστέρ#σ# αφορ£ στ#ν καθυστέρ#σ# διανομής τους
℅πιμορφωτικού υλικού που ℅¥χ℅ σχ℅διαστ℅¥ να υλοποι#θ℅¥ από το Μ£ιο 2005 ως
Ιανου£ριο 2006 και τ℅λικ£ υλοποιήθ#κ℅ # πρώτ# αποστολή τον Ιανου£ριο 2008 παρ£
το ότι ℅¥χ℅ δ#λωθ℅¥ ότι το υλικό ήταν ήδ# έτοιμο από τον Ιούνιο του 2006.
¤ο υποκ℅¥μ℅νο ℅πιστ#μονικός υπ℅ύθυνος αναφέρ℅ι σχ℅τικ£ «... ¤ο αναλυτικό
πρόγραμμα τ#ς ℅πιμόρφωσ#ς που πρότ℅ιν℅ το Υ®~®& ήλθ℅ μ℅ μ℅γ£λ# καθυστέρ#σ#H
όπως και το ℅πιμορφωτικόυλικό Ĝαπό το ®Ι και το ~§Ι¤Υστ# φ£σ# αG και μόνον από
το ~§Ι¤Υστ# φ£σ# βGĞ. ... ».
°το σ#μ℅¥ο αυτό έχουμ℅ μια καθυστέρ#σ# δυο χρόνων Ĝπροβλ℅πόμ℅ν#
διανομή ℅πιμορφωτικούυλικού Ιανου£ριο2006 Ĥυλοπο¥#σ# Ιανου£ριος 2008).
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2.3.1.2 °υνέπ℅ι℅ς των κα℗υστ℅™ι¥σ℅ων
§ποτέλ℅σμα αυτών των καθυστ℅ρήσ℅ων ℅¥ναι και # μ℅τ£θ℅σ# στ#ν έναρξ#
υλοπο¥#σ#ς του έργου στα ®§Κ~ από τον °℅πτέμβριο του 2005 στον ℗κτώβριο του
2007 και # τ℅λική μ℅γ£λ# ποιοτική και ποσοτική έκπτωσ# στο έργοĦ
Ένα Έργο χαρακτ#ρ¥№℅ται από τρ℅ις κύρι℅ς διαστ£σ℅ιςH κοινώς *Œωστές ως το
«μαγικό τρ¥γωνο» του ΈργουH οι οπο¥℅ς φα¥νονται στο ακόλουθο σχήμαJ
°ΧΙ¥ιια 3: ¤ο «Hιαγικό τρ¥γωνο» ℅νός G~ιιγου
℗ι τρ℅ις αυτές διαστ£σ℅ις ĜχρόνοςH ποιότ#τα και προϋπολογισμόςĞ ℅¥ναι
αλλ#λο℅ξαρτώμ℅ν℅ςĦ§υτό σ#μα¥ν℅ι ότι όταν # τιμή τ#ς μ¥ας μ℅ταβ£λλ℅ταιĦ τότ℅ #
τιμή των £λλων μ℅ταβ£λλ℅ται αντ¥στοιχαĦ Για παρ£δ℅ιγμαH για να διατ#ρ#θ℅¥ #
ποιότ#τα όταν μ℅ιωθ℅¥ ο χρόνοςH θα πρέπ℅ι να αυξ#θ℅¥ ο προϋπολογισμόςĦ
℗ι καθυστ℅ρήσ℅ιςυλοπο¥#σ#ςHλοιπόνH ℅¥χαν σ#μαντικέςσυνέπ℅ι℅ςĦ
°υγκ℅κριμέναH £λλαξ℅ ο ποιοτικός σχ℅διασμός και τα μαθήματα από
π℅ντ£ωρο #μ℅ρήσιο πρόγραμμα μ℅τατρέπονται σ℅ ℅ξ£ωρο #μ℅ρήσιο πρόγραμμαĦ
~ιδικότ℅ραH # ℅κπα¥δ℅υσ# των ℅πιμορφωτών θα γινόταν μ℅ β£σ# πρόγραμμα
℅κπα¥δ℅υσ#ς δι£ρκ℅ιας π℅ρ¥που 350 ωρών για κ£θ℅ ℅κπαιδ℅υόμ℅νοH το οπο¥ο
κατανέμονταν σ℅ 14 ℅βδομ£δ℅ς και ℅ιδικότ℅ρα πέντ℅ π℅ντ£ωρ℅ς ℅κπαιδ℅υτικές
π℅ριόδους αν£ ℅βδομ£δαĦ ¤α ℅κπαιδ℅υτικ£ προγρ£μματα θα λ£μβαναν χώρα σ℅ δύο
℅κπαιδ℅υτικές π℅ριόδουςJ # πρώτ# π℅ρ¥οδος προσδιορι№όταν χρονικ£ από τον
℗κτώβριο 2006 - €℅βρου£ριο 2007, ℅νώ # δ℅ύτ℅ρ# π℅ρ¥οδος από τον €℅βρου£ριο
2007 - Ιούνιο 2007. ¤℅λικ£H τα ®§Κ~ κλήθ#καν να αλλ£ξουν τον αρχικό σχ℅διασμό
που ℅¥χαν προτ℅¥ν℅ι στις προσφορές τους και το #μ℅ρήσιο πρόγραμμα μαθ#μ£των να
γ¥ν℅ι ℅ξ£ωροH ℅νώ ο χρόνος υλοπο¥#σ#ς μ℅τατέθ#κ℅ στο δι£στ#μα Νοέμβριος 2007 -
℗κτώβριος 2008. ¤ο υποκ℅¥μ℅νο ℅Üστ#μονικός υπ℅ύθυνος αναφέρ℅ι σχ℅τικ£ « ...~νώ
προβλέποντανĬIμ#ν# ℅πιμόρφωσ# σ℅ κ£θ℅ φ£σ# μ℅ ĪIωρ℅ς διδασκαλ¥℅ςH αναγκαστικ£
έγιν℅ τρ¥μ#ν# ℅Üμόρφωσ#μ℅ ĬIωρ℅ςδιδασκαλ¥℅ς. ... ».
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" αλλαγή αυτή σ#μα¥ν℅ι ότι οι ℅κπαιδ℅υόμ℅νοι ℅κπαιδ℅υτικο¥ ℅¥χαν μια
℅πιβ£ρυνσ# τ#ς τ£ξ#ς του 20% στο #μ℅ρήσιο πρόγραμμα ℅πιμόρφωσής τουςĦ "
αλλαγή αυτή ℅π#ρέασ℅ τ#ν ℅πιβ£ρυνσ# των ℅κπαιδ℅υόμ℅νων ℅πιμορφωτών -
℅κπαιδ℅υτικών στα ®§Κ~ και ℅λ£πωσ℅ τον χρόνο που ℅¥χαν στ# δι£θ℅σή τους για να
αφομοιώσουν τ#ν ύλ# και να ολοκλ#ρώσουν τις ℅ργασ¥℅ς που απαιτούσ℅ #
℅πιμόρφωσ#Ħ Όπως αναφέρ℅ι το υποκ℅¥μ℅νο ℅κπαιδ℅υτικός « ...~ξαιτ¥ας τ#ς
υπ℅ρβολικής καθυστέρ#σ#ς στ#ν υλοπο¥#σ# του προγρ£μματοςH αυτό ℅φαρμόστ#κ℅μ℅
μ℅*£λ# π¥℅σ#χρόνουH γ℅γονόςπου ℅πέδρασ℅αρν#τικ£ στ#ν ποιότ#τα℅φαρμογής....».
" καθυστέρ#σ# τ#ς απόσπασ#ς των ℅πιμορφούμ℅νων ℅κπαιδ℅υτικών που ℅¥χ℅
αρχικ£ ανακοινωθ℅¥ να ισχύσ℅ι το σχολικό έτος 2005 -2006 ℅νώ τ℅λικ£ υλοποιήθ#κ℅
το σχολικό έτος 2007- 2008. Όπως αναφέρ℅ι το υποκ℅¥μ℅νο ℅κπαιδ℅υτικός « ... ¤℅λικ£
# δική μας ℅πιμόρφωσ#στα ®§Κ~ £ρχισ℅ το Νοέμβριο του 2007, μ℅ π£ρα πολύ μ℅*£λ#
καθυστέρ#σ# .... ». Έχ℅ι αναφ℅ρθ℅¥ ότι πολλο¥ από τους αρχικ£ ℅πιλ℅γέντ℅ς
℅κπαιδ℅υτικούς δ℅ν μπόρ℅σαν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμαH αφού Gλόγω τ#ς
μ℅γ£λ#ς καθυστέρ#σ#ς υλοπο¥#σ#ς £λλαξαν οι υποχρ℅ώσ℅ις των ℅κπαιδ℅υτικών που
πλέον αδυνατούσαν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα σ℅ κ£ποια £λλ# πόλ#
μακρι£ από τον τόπο κατοικ¥αςĦ Όπως αναφέρ℅ι το υποκ℅¥μ℅νο ℅κπαιδ℅υτικός «... ¤ο
πολύ σοβαρό πρόβλ#μα που υπήρχ℅ ήταν ότι # συν℅χής ανοHβλ#τικότ#τακαι # ασαφής
αναμονή για το ξ℅κ¥ν#μα τ#ς ℅πιμόρφωσ#ςH μας δ#μιούργ#σ℅ σοβαρ£ προβλήματα
προγραμματισμού τ#ς προσωπικήςH οικογ℅ν℅ιακής και ℅παγγ℅λματικήςμας №ωής.... »
~¥χαν ℅παναπρογραμματ¥σ℅ι τ# №ωή τους μ℅τ£ από δυο χρόνια καθυστέρ#σ#ς
υλοπο¥#σ#ς τ#ς ℅πιμόρφωσ#ς και υποχρ℅ώθ#καν να στ℅ρ#θούν τ#ν ℅πιμόρφωσ# που
℅πιθυμούσαν και £ξι№ανH αφού # αρχική ℅πιλογή τους σ#μα¥ν℅ι ότι διέθ℅ταν τα
απαιτούμ℅να προσόνταĦ ¤℅λικ£H για να συμπλ#ρωθούν οι κ℅νές θέσ℅ις στα ®§Κ~
℅πιλέγ#καν ℅πιλαχόντ℅ς από τ# λ¥σταH χωρ¥ς να γ¥ν℅ι κ£ποια νέα ®™℗ΚÍÍρυξ# και νέα
℅πιλογή μ℅ αποτέλ℅σμα ℅κπαιδ℅υτικο¥ που ℅νδιαφέρονταν και ℅¥χαν να απαιτούμ℅να
προσόντα να αποκλ℅ιστούν. ¤ο υποκ℅¥μ℅νο ℅πιστ#μονικός υπ℅ύθυνος αναφέρ℅ι
σχ℅τικ£ «. ..^℅ν κολύφθ#καν όλ℅ς οι θέσ℅ις ℅πιμόρφωσ#ς και ℅πιμορφώθ#καν συνολικ£
λιγότ℅ρα £τομα από όH τι προβλ℅πόταν Ĝφα¥ν℅ται ότι δ℅ν υπήρχĜŶĦν αρκ℅τές αιτήσ℅ις από
℅κπαιδ℅υτικούςĦ καθώς πολλο¥ ℅νδιαφ℅ρόμ℅νοι δ℅ν πρόλĜŶĦβαν τ#ν προθ℅σμ¥ĜĞĦ κατ£θ℅σ#ς
αιτήσ℅ων που έλ#γ℅ μέσα σ℅ ένĜŶĦ προ#γούμ℅νο καλοκα¥ρι και δ℅ν δόθ#κ℅ δ℅ύτ℅ρ#
℅υκωρ¥ĜŶĦ για κατ£θ℅σ# αιτήσ℅ων από ℅κπαιδ℅υτικούς ... ». " ℅ξέλιξ# αυτήH πέραν τ#ς
καταφανούςαδικ¥αςH δ#μιουργ℅¥και ένα κλ¥μα μ℅ιωμένου κύρους τ#ς διο¥κ#σ#ς στ#
συν℅¥δ#σ# των υφισταμένων και τ#ν α¥σθ#σ# ότι δ℅ν τους σέβ℅ται ή ότι ℅πικρατ℅¥
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αναξιοκρατ¥α στο σύστ#μα ℅πιμόρφωσ#ςĦ Όπως αναφέρ℅ι το υποκ℅¥μ℅νο
℅κπαιδ℅υτικός «... ℗ι καθυστ℅ρήσ℅ιςστ#ν υλοπο¥#σ# του προγρ£μματοςήταν συν℅χ℅¥ςH
£π℅ιρ℅ς και χωρ¥ς να μας δ¥ν℅ται κ£ποια σαφής δικαιολόγ#σ#Ħ " μόνιμ# απ£ντ#σ#
ήταν ότι ℅ντός του «℅πομένουχρονικούδιαστήματος»ξ℅κιν£℅ι # ℅πιμόρφωσήμαςH αλλ£
τ℅λικ£ αντ¥ για το °℅πτέμβριοτου 2005, £ρχισ℅ το Νοέμβριο του 2007.... ».
§λλ£ και ποσοτικ£ £λλα№℅ # σΧ℅δ¥ασ#H όπως φα¥ν℅ται από τις τροποποιήσ℅ις
του ¤^~H και # ομ£δα στόχος ℅κπαιδ℅υτικών που υπολογι№όταν ότι θα ℅πιμορφωθούν
τ℅λικ£ στις ¤®~ από τους πιστοποι#μένους ℅πιμορφωτές στα Κ°~ ¶G ℅πιπέδου
μ℅ιώθ#κ℅ στο μισό Ĝαπό 15000 ℅κπαιδ℅υτικούς και 1500 προγρ£μματα ℅πιμόρφωσ#ς
σ℅ π℅ρ¥που 8000 ℅κπαιδ℅υτικούς και 664 προγρ£μματα ℅πιμόρφωσ#ςH Ĥόπως φα¥ν℅ται
από τ#ν δ℅ύτ℅ρ# τροποπο¥#σ# του ¤^~ĤĞH λόγω έλλ℅ιψ#ς χρόνου για τ#ν υλοπο¥#σ#
των ®™℗*ραμμ£των Ĝυπ℅νθυμ¥№℅ται ότι # τ℅λική λήξ# προσδιορ¥στ#κ℅ στις 31-12-
2(08).
2.3.2 "^ιο¥κ#σ# του Έργου
2.3.2.1 θ℅σμικο¥ °υμμ℅τέχοντ℅ς στο Έργο
°τ# συνέχ℅ια παρουσι£№℅ται το προφ¥λ καθ℅νός από τους θ℅σμικούς
συμμ℅τέχοντ℅ςĦ
2.3.2.1.1 ~Υ~· Υ®~®θĒ
" ~ιδική Υπ#ρ℅σ¥α ~φαρμογής ®ρογραμμ£των Κ®°ĬÌ ιδρύθ#κ℅ μ℅ το Νόμο
υπĦ §ρĦ 3027/28-06-2002 Ĝ€~Κ Ι ĪÎΙ¤℅ύχος ΝÎĮĤÌĬĤÎÌÌÎ §ρθρο 6 παρĦŨĞ ο οπο¥ος
τροποποιήθ#κ℅ μ℅ τον Νόμο υπĦ §ρĦĨÍÏĲIÍ℗ĤÌĬĤÎ℗℗Ĩ Ĝ€~Κ 14 ΙΙΝ 10-06-03)
τροποπο¥#σ# του νĦ 3027 £ρθρο 13 «&έματα αρμοδιότ#τας Υ®Ħ℅ĦπĦ&Ħ» όπου #
~ιδική Υπ#ρ℅σ¥α ~φαρμ℗*ής ®™℗*ραμμ£των ΚĦ®Ħ°Ħ υπ£γ℅ται στον Υπουργό και
οργανώθ#κ℅ μ℅ β£σ# τ#ν υπĦ §ριθμĦ πρωτĦ ΚĦΥĦ§Ħ 10756/9-10-02 Ĝ€~Κ
ÍĨÏĨΙ¤℅ύχος ¶· Ι 16-10-2(02) Κοινή Υπουργική §πόφασ# των Υπουργών
~σωτ℅ρικών ^#μόσιας ^ιο¥κ#σ#ς και §ποκέντρωσ#ςH ℗ικονομ¥ας και ℗ικονομικών
S9 ^ιαθέσιμο στο διαδ¥Ūυο UŅWŮJIIŴŴŴĦŤXŤĤXŮŤŮWUĦŦŲIÙŪTŤJιWĦŮUŮĹ =com_ contenI &
Iask=view&id=56&ltemid=55
60 ^ιαθέσιμο στο διαδ¥Ūυο UŅWŮJIIŴŴŴĦŤXŤĤXŮŤŮWUĦŦŲIÙŪTŤJιWŚØÑŅŎMĦUWŲŪ
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και ~θνικής ®αιδ℅¥ας και &ρ#σκ℅υμ£των μ℅ θέμα «℗ργ£νωσ# τ#ς ~ιδΙΚÍÍς
Υπ#ρ℅σ¥ας ~φαρμογής ®ρογραμμ£των ΚĦ®Ħ°Ħ του Υ®~®&»
℗ ρόλος και οι αρμοδιότ#τ℅ς τ#ς Υπ#ρ℅σ¥ας όπως αναφέρονται στις
παραπ£νω §ποφ£σ℅ις συνοψ¥№ονται στα παρακ£τωJ
• υλοπο¥#σ# και αξιολόγ#σ# προγραμμ£των ~Κ¤
• υλοπο¥#σ# και αξιολόγ#σ# προγραμμ£των ~¤®§
• στήριξ# έργων του Υ®~®& χρ#ματοδοτούμ℅νων από ®~®
• δι£θ℅σ# και διαχ℅¥ρισ# κονδυλιών που συνδέονται μ℅ το κοινοτικό
πλα¥σιο στήριξ#ςĦ
Μ℅ το υπό μ℅λέτ# πρόγραμμα ασχολήθ#κ℅ συγκ℅κριμένα # μον£δα § Ι βJ
~φαρμογιÍς και αξιολόγ#σ#ς προγραμμ£των ~Κ¤ του ~πιχ℅ιρ#σιακού
®ρογρ£μματος τ#ς Κτ® και των προγραμμ£των ~Κ¤ του ℅®~§~Κ που αφορούν σ℅
℅πιμορφώσ℅ις ℅κπαιδ℅υτικώνH πĦ^Ħ°Ħ και ¤Ħ~Ħ~Ħ Κύρια ασχολι¥θ#καν 2-3 £τομα του
℅ν λόγω τμήματος και όχι κατG αποκλ℅ιστικότ#ταH ℅π℅ιδή ταυτόχρονα ασχολούνταν
και μ℅ £λλα έργα τ#ς υπ#ρ℅σ¥ας που έτρ℅χαν παρ£λλ#λαĦ Όπως αναφέρ℅ι το
υποκ℅¥μ℅νο °τέλ℅χος τ#ς ℅Υ℅ « ...§υτό Ĝ# καθυστέρ#σ#℅πιλογής®§Κ~Ğ℅¥χ℅ κω μια
ακόμ# συνέπ℅ιαH τον πολύ μ℅γ£λο φόρτο ℅ργασ¥ας για τους διαχ℅ιριστέςτου ΙJργου που
έπρ℅π℅ σ℅ σύντομο χρονικό δι£στ#μα να συμπτύξουν όλ℅ς τις διαδικασ¥℅ςĦ ~νώ αν το
¥ργο ℅¥χ℅ απλωθ℅¥H # π¥℅σ# θα ήτανμικρότ℅ρ#... ».
°το σ#μ℅¥ο αυτό κρ¥ν℅ται σκόπιμο να τονισθ℅¥ ότι # ℅Υ~ĤΥ®~®& αποτ℅λ℅¥
μια νέα σχ℅τικ£ υπ#ρ℅σ¥αH από το 2002, τ#ς οπο¥ας τα μέλ# ℅¥ναι κυρ¥ως
αποσπασμένοι ℅ΊK®αιδ℅υτικο¥H αλλ£№ουν Ĝσυχν£ αν£λογα και μ℅ τις αλIĦαγές στ#ν
ι℅ραρχ¥α του Υ®~®&Ğ και σ℅ αρκ℅τές π℅ριπτώσ℅ις ℅πι№#τούν τ#ν απόσπασ# Ĥόπως #
℅μπ℅ιρ¥α διδ£σκ℅ιĤ κυρ¥ως γιατ¥ # οργανιΚÍÍ τους θέσ# ℅¥ναι στ#ν ℅παρχ¥α και για
προσωπικούς λόγους θέλουν να βρ¥σκονται στ#ν §θήνα και όχι λόγω ℅ιδικού
℅νδιαφέροντος για το αντικ℅¥μ℅νο απασχόλ#σ#ςĦ ~πιπλέονH μ℅ το ℅ν λόγω έργο
ασχολήθ#κ℅ μικρός αριθμός στ℅λ℅χών τ#ς υπ#ρ℅σ¥ας και μ£λιστα όχι αποκλ℅ιστικ£
αλIĦ£ παρ£λλ#λα μ℅ τ#ν ℅νασχόλ#σή τους μ℅ £λIα έργα που υλοποιούσ℅ # ~γ~Ħ
Όπως αναφέρ℅ι το υποκ℅¥μ℅νο °τέλ℅χος του ®Ι « .. Ħ^℅ν μπορ℅¥ς να δŨ℗ικ℅¥ς μιας
τ¥Jτοιας ℅μβέλ℅ιας έργο μ℅ δυο ανθρώπουςĦ ¤ο ¥δŨ℗ συνέβ# κω μ℅ τ#ν ErE. ... »Ħ§υτό
πρακτικ£ σ#μα¥ν℅ι ότι ένα πολύ σ#μαντικό έργοH όπως # υλοπο¥#σ# τ#ς
℅πιμόρφωσ#ςH που απαιτ℅¥ πολλές ℅ργατοώρ℅ς και υπ℅ύθυνο και ℅ξ℅ιδικ℅υμένο
προσωπικό αφέθ#κ℅ κατ£ κ£ποιο τρόπο στ#ν τύχ# τουĦ Όπως αναφέρ℅ι το
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υποκ℅¥μ℅νο Μέλος τ#ς Κ~~¶~® «... ~πιπλέον # ~Υ~ - Υ®~®& ℅¥χ℅ τ#ν ℅υθύν#
χ℅ιρισμού και £λλων έργων μ℅ αποτέλ℅σμα να μ#ν προλαβα¥νουν τις απαιτι¥σ℅ις του
έργου....».
§κολουθ℅¥ παρουσ¥ασ# ℅νδ℅ικτικών σ#μαντικών πρ£ξ℅ων - προγραμμ£των
℅κπα¥δ℅υσ#ς του ΓG Κ®° που υλοποιήθ#καν από τ#ν ℅Υ~ĤΥ®~®& και καλύπτουν
δι£φορους τομ℅¥ςĦ
2.3.2.1.1.1 ®ρ£ξ℅ις του ΓΚ®° που υλοπο¥#σ℅ # ~Υ~
¤ομέαςJ $#φιακή °ύγκλισ#
℗ι ραγδα¥℅ς τ℅χνολογικές ℅ξ℅λ¥ξ℅ις στον τομέα τ#ς ®λ#ροφορικής και των
~πικοινωνιών μ℅ταβ£λλουν συν℅χώς τις συνθήκ℅ς μ£θ#σ#ς στο σχολ℅¥οĦ
" ~ιδική Υπ#ρ℅σ¥α ~φαρμογής του Υπ~®&H προκ℅ιμένου να ανταποκριθ℅¥ στις
αναδυόμ℅ν℅ς αν£γκ℅ς τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ςH υλοπο¥#σ℅ προγρ£μματα ℅πιμόρφωσ#ς για
τους ~κπαιδ℅υτικούς και τα στ℅λέχ# ^ιο¥κ#σ#ς τ#ς ~κπα¥δ℅υσ#ς ώστ℅ να
αποκτήσουν τα απαρα¥τ#τα ℅φόδιαH στ#ν αξιοπο¥#σ# των ¤℅χνολογιών τ#ς
®λ#ροφορ¥ας και των ~πικοινωνιών Ĝ¤Ħ®Ħ~ĦĞĦ °τόχος των προγραμμ£των ℅¥ναιH #
αναμόρφωσ# τ#ς ℅κπαιδ℅υτικής διαδικασ¥ας και # προσαρμογή τ#ς στις συνθήκ℅ς τ#ς
σ#μ℅ρινής «Κοινων¥ας τ#ς γνώσ#ς και τ#ς πλ#ροφορ¥ας»Ħ§ναλυτικότ℅ραH # ~ιδική
Υπ#ρ℅σ¥α ~φαρμογής στα πλα¥σια τ#ς ψ#φιακής σύγκλισ#ς υλοπο¥#σ℅ τις παρακ£τω
πρ£ξ℅ιςJ
®ρ£ξ#J «~πιμόρφωσ# ~κπαιδ℅υτικών ®ρωτοβ£θμιας & ^℅υτ℅ροβ£θμιας
~κπα¥δ℅υσ#ς σ℅ ¶ασικές ^℅ξιότ#τ℅ς των ¤℅χνολογιών ®λ#ροφορ¥ας & ~πικοινωνιών
Ĝ¤®~Ğ στ#ν ~κπα¥δ℅υσ# Ĝ§G ℅π¥π℅δοĞĬÍLĞο
61 °υγκ℅κριμέναJ
• ~πιμόρφωσ# π℅ρ¥που 25.000 ℅κπαιδ℅υτικών ®ρωτοβ£θμιας και ^℅υτ℅ροβ£θμιας ℅κπα¥δ℅υσ#ς
όλων των ℅ιδικοτήτων για τ#ν απόκτ#σ# δ℅ξιοτήτων και γνώσ℅ων στ# χρήσ# ¤℅χνολογιών
®λ#ροφορ¥ας και ~πικοινωνιώνĦ
• ¶℅λτ¥ωσ# τ#ς παρ℅χόμ℅ν#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ςĦ μέσω τ#ς ℅πιμόρφωσ#ς των ℅κπαιδ℅υτικώνH # οπο¥α
τους δ¥ν℅ι τ# δυνατότ#ταJ να παραΚ℗λ℗υθοẀν τις ℅ξ℅λ¥ξ℅ις σ℅ θέματα διδακτικήςH
παιδαγωγικής και ℅πιστ#μολογικής φύσ#ςH τις ℅ξ℅λ¥ξ℅ις τ#ς τ℅χνολογ¥αςH να προσαρμό№ονται
στις σ¥ιΥχρον℅ς κοινωνικές και ℅παγγ℅λματικές απαιτήσ℅ιςĦ να αντιλαμβ£νονται τις αν£γκ℅ς
του μαθ#τή και του σχολ℅¥ου και να αξιολογούν συν℅χώς τα ℅πιτ℅¥ιγματα και τις αν£γκ℅ςH
τόσο των ¥διων όσο και των μαθ#τώνĦ
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®ρ£ξ#J «~πιμόρφωσ# ~κπαιδ℅υτικών ®ρωτοβ£θμιας και ^℅υτ℅ροβ£θμιας
~κπα¥δ℅υσ#ς στ# Χρήσ# και §ξιοπο¥#σ# των ¤®~ στ#ν ~κπαιδ℅υτική ^ιδακτική
^ιαδικασ¥α (8' ℅π¥π℅δŬĞỲHŸ»
®ρ£ξ#J «~πιμόρφωσ#°τ℅λ℅χών^ιο¥κ#σ#ςτ#ς ~κπα¥δ℅υσ#ξŊ»
• Ωφ℅λούμ℅νοιJ οι ℅ιŲŪαιδ℅Ẁ¤ΙOŬ¥ που σẀμμ℅τέẄŬυν στα ℅ŊŨιμÕ™ŅÚΚŨL¤ΙO£ προγρ£μματα και οι
μαθ#τές τουςĦ
• ®™℗℗πολοΥισμόςJ 27.500.000 € π℅ρÜουĦ
62 °υΥκ℅κριμ℅ναJ
• ~πιμόρφωσ# π℅ρÜου 8.000 ιJιȘπαιδ℅υτιιȘών των ~λλ#νικών ^#μόσιων και Ιδιωτικών
σχολ℅¥ων τ#ς ®ρωτοβόθμιας και ^℅υτ℅ροβόθμιας ℅ΚÍWα¥δ~Ǿσ#ςĦ °Ǿμπ℅ριλαμβανŬμένÕυ του
~ιδικοι¥ NιŲŪαι^~Ǿ¤ΙOÕι¥ προσωπJικοι¥ που υπ#ρ℅τ℅¥ στις ℅κπαιδ℅υτικές δομές ~ιδικής §γωΥήςĦ
στ# διδακτική αξιοπο¥#σ# στ#ν τ£ξ# των ¤℅χνολογιών τ#ς ®λ#ροφορ¥ας και των
~πικοινωνιών Ĝ¤®~ĞĦ
• β℅λτ¥ωσ# των Υνώσ℅ων των ℅ιÜαιδ℅υ¤ΙOών στις αρχές παιδαγωγικής αξιοπο¥#σ#ς των ¤®~Ħ
καθώς ιȘαι στ#ν απόκτ#σ# δ℅ξιοτήτων για τ#ν παιδσΥωγική αξιοπο¥#σ# ℅ιÜαιδ℅υ¤ΙOÕι¥
λογισμικοι¥ και ℅ργαλ℅¥ων γ℅νικής χρήσ#ςĦ για τις ℅ιδικότ#τ℅ς αĞ ®~İÌ Ĝδ£σκαλοιĞ και ®~ĬÌ
Ĝν#πιαγωγο¥ĞH βĞ ®~Î ĜφιλόλογοιĞH γĞ ®~Ĩ Ĝμαθ#μαØŨΚ℗ŅĞH δĞ ®~Ï Ĝκαθ#γ#τές φυσικών
℅πιστ#μώνĞHĦ
• Ωφ℅λοι¥μ℅νοιJ ℗Ι ℅κπαιδ℅υØŨκο¥ που °Ǿμμ℅τέΧÕυν στα ℅πιμορφωτικ£ προγρ£μματα ℅¥ναι οι
μαθ#τές τους
• ®ρο℗πολογισμόςJ 16.500.000 € π℅ρ¥πουĦ
63 °υγκ℅κριμέναJ
• ~πιμόρφωσ# π℅ρ¥που 800 στ℅λ℅χών διŬ¥ιȘ#σ#ς τ#ς ℅ιȘπα¥δ℅υσ#ςĦ τ#ς Κ℅ντρικής Υπ#ρ℅σ¥ας
και τ#ς π℅ριφ℅ρ℅ιακής δομής του Υπ~®&Ħ σ℅ θέματα διο¥κ#σ#ς των οργανωØŨκών μον£δων
όλων των βαθμ¥δων του ℅κπαιδ℅υØŨΚ℗¥Ι °Ǿστήμα¤ÕςĦ καθώς ιȘαι θέματα σχ℅ØŨκ£ μ℅ τ#ν
ισχύουσα νομοθ℅σ¥αĦ τ# διαχ℅¥ρισ# ανθρώπινων πόρωνĦ τ#ν αξιοποΙ#σ# των ¤®~Ħ τις
διαδικασ¥℅ς αν£θ℅σ#ς δ#μοσ¥ων έργων και ¤ις βασικές αρχές που διέπουν το Κοινοτικό
®λα¥σιο °τήριξ#ς
• β℅λτ¥ωσ# τ#ς διοικ#τικής οργ£νωσ#ς στ#ν ℅ÍĿÍWα¥δ℅Ẁσ# # οπο¥α σẀνδW℅ται στ℅ν£ μ℅ το έργο
του ℅κπαιδ℅υτικο¥Ι και °Ǿντ℅λ℅¥ στ#ν πιο ολοκλ#ρωμέν# και αποτ℅λ℅σματική παροχή
διδακτιιȘοι¥ έργουĦ
• Ωφ℅λο¥Ιμ℅νοιJ τα στ℅λWχ# διο¥κ#σ#ς τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς που θα συμμ℅τ£σχουν στα
℅πιμορφωτικ£ προγρ£μματα
• ®™ÕWŊπÕλŬXισμόςJ 900.000 ℅ π℅ρ¥που
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®ρ£ξ#J «~παγγ℅λματικό λογισμικό στ#ν ¤℅χνική ~παγγ℅λματική
~κπα¥δ℅υσ#J ℅πιμόρφωσ# και ℅φαρμογήĬÏ»
®ρ£ξ#J «~ξοπλισμός ^#μοτικών °χολ℅¥ων μ℅ Υπολογιστικό και ^ικτυακό
~ξοπλισμό Ŀ®~® Ιον¥ων ΝήσωνĞĬĪ»
®αρατ#ρούμ℅ ότι ένας μ℅γ£λος αριθμός προγραμμ£των και μ℅γ£λα ποσ£ του
Κ®° αφι℅ρώνονται στ#ν ψ#φιακή σύγκλισ# που θ℅ωρ℅¥ται σ#μαντική σ℅ ℅υρωπαϊκό
και ℅θνικό ℅π¥π℅δοĦ ¤α υπό ℅ξέτασ# έργο ανήκ℅ι στον τομέα αυτό και συναρτ£ται μ℅
τις πρ£ξ℅ις ~πιμόρφωσ# §G ℅πιπέδουH ~πιμόρφωσ# °τ℅λ℅χών τ#ς ~κπα¥δ℅υσ#ς και
~παγγ℅λματικό λογισμικό στ#ν ¤℅χνική ~παγγ℅λματική ~κπα¥δ℅υσ#J ℅πιμόρφωσ#
και ℅φαρμογήĦ °το σ#μ℅¥ο αυτό κρ¥ν℅ται σκόπιμο να τονισθ℅¥ # ℅μπ℅ιρ¥α που
64 °ιŲXO℅Ũφιμ℅ναJ
• Ένταξ# ℅παγγ℅λματικούĤ℅κπαιδ℅υτικού λογισμικού για τ#ν υποστήριξ# τ#ς διδασκαλ¥ας
κυρ¥ως των μαθ#μ£των ℅ιδικότ#τας που διδ£σκονται στα ~παγγ℅λματικ£ @ύκ℅ια και τις
~παγγ℅λματικές °ẄŬλWςĦ §ντιμ℅τωπ¥№ονται μ℅ ολοκλ#ρωμένο τρόπο οι υποδομές των
σχολ℅¥ων τ#ς ℅παγγ℅λματικής ℅κπα¥δ℅υσ#ςH το λογισμικόH # απαιτούμ℅ν# ℅ξ℅ιδικ℅υμέν#
℅πιμόρφωσ# ℅κπαιδ℅υτικών και # απαιτούμ℅ν# στήριξ# τ#ς καλής λ℅ιτουργ¥ας των υποδομώνĦ
• Nξ℅ιδŨO℅υμWν# ℅πιμόρφωσ# π℅ρ¥που 8.000 ℅κπαιδ℅υτικών ℅ιδικοτήτων των ℅παγγ℅λματικών
σχολ℅¥ων στ#ν παιδαγωγική αξιοπο¥#σ# ℅κπαιδ℅υτικών και ℅παγγ℅λματικών λογισμικών
• Ωφ℅λούμ℅νοιJ οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ που συμμ℅τέχουν στα ℅πιμορφωτικ£ προγρ£μματα και οι
μαθ#τές τους
• προσπολογισμόςJ 8.500.000 € π℅ρ¥που
65 °ιŲXO℅Oριμ℅ναJ
• ~ξοπλισμός ^#μοτικών °χολ℅¥ων τ#ς ®℅ριφέρ℅ιας Ιον¥ων μ℅ ~ργαστήρια ®λ#ροφορικής και
γωνιές υπολογιστών σ℅ τ£ξ℅ις Ĝγια τα ολιγοθέσŨα ^#μοτικ£ °χολ℅¥αĞĦ
• ~ισαγωγή νέων τ℅χνολογιών στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# ως ℅ργαλ℅¥ων μ£θ#σ#ς και ως ℅ποπτικών
μέσωνĦ Μ℅ τ# χρήσ# του ℅ξοπλισμούĦ τα ^#μοτικ£ °χολ℅¥α θα καταστ℅¥ δυνατό να ℅ντ£ξουν
τις ¤℅χνολογ¥℅ς ®λ#ροφορ¥ας και ~πικοινων¥ας στο καθ#μ℅ρινό πρόγραμμα των μαθ#μ£των
τουςH αλλ£ και να έχουν πρόσβασ# μ℅ το ^ιαδ¥κτυοH μέσω του ®αν℅λλήνιου °χολικού
^ικτύουĦ
• Ωφ℅λούμ℅νοιJ οι μαθ#τές και οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ των σχολικών μον£δων
• προσπολογισμόςJ 550.000 € π℅ρ¥που
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αποκτήθ#κ℅ από τα προγρ£μματα αυτ£ θα έπρ℅π℅ να αξιοποι#θ℅¥ κατ£λλ#λα και στο
πρόγραμμα ℅Üμόρφωσ#ς ℅Üμορφωτών ¶ G℅πιπέδου που ℅ξ℅τ£№ουμ℅H αν # ~Υ~­
Υ®~®& λ℅ιτουργούσ℅ ως οργανισμός που μαθα¥ν℅ι και αξιοποι℅¥ τ#ν προ#γούμ℅ν#
ρ#τή και £ρρ#τ# γνώσ# που έχ℅ι αποκτ#θ℅¥ μέχρι τότ℅Ħ ®αρατ#ρούμ℅H λοιπόνH μια
υστέρ#σ# στον τρόπο οργ£νωσ#ς και λ℅ιτουργ¥ας τ#ς ℅Υ~ να ακολουθήσ℅ι τα
σύγχρονα μοντέλα οργ£νωσ#ς και διο¥κ#σ#ς και να αξιοποιήσ℅ι τους πόρους
Ĝέμψυχο και £ψυχο υλικόĞ που ℅¥χ℅ στ#ν δι£θ℅σή τ#ςĦ
" ~γ~Ĥ Υ®~®&H όμωςH παρακολουθούσ℅ ταυτόχρονα κα £λλ℅ς πρ£ξ℅ις που
αφορούσαν σ℅ διαφορ℅τικούς τομ℅¥ςH όπως αναφέρ℅ται στ# συνέχ℅ιαH και οι οπο¥℅ς
δ#μιουργούσαν σ#μαντικό φόρτο ℅ργασ¥ας που θα δικαιολογούσ℅ σ℅ ένα βαθμό τ#ν
καθυστέρ#σ# στ#ν υλοπο¥#σ# του προγρ£μματος που ℅ξ℅τ£№℅ταιĦ Μια σχ℅τικ£ νέα
και αρκ℅τ£ ολιγομ℅λής υπ#ρ℅σ¥αH στ℅λ℅χωμέν# μ℅ προσωπικό που £λλα№℅ και δ℅ν
διέθ℅τ℅ τ#ν απαιτούμ℅ν# ℅μπ℅ιρ¥α και συχν£ δ℅ν διέθ℅τ℅ #ς απαιτούμ℅ν℅ς
αρμοδιότ#τ℅ςH κλήθ#κ℅ να υλοποιήσ℅ι πολλ£ και απαιτ#τικ£ έργα ταυτόχροναĬĬ Ħ
66 Άλλ℅ς ®ρ£ξ℅ις του ΓΚ®° που υλοπο¥#σ℅ # ~Υ~ σ℅ δι£φορους ¤ομ℅¥ς
§Ħ ¤ομέαςJ §νθρωποκ℅ντρική ®ρŬσWXγισ#
℗ι απαιτήσ℅ις τ#ς σ#μ℅ρινής κοινων¥ας ℅πιβ£λλουν τον σχ℅διασμό και τ#ν τυλοπο¥#σ#
μ℅θόδων και δρ£σ℅ων που να ℅νισχύουν και να δι℅υκολύνουν το κοινωνικό σύνολο στ#ν καθ#μ℅ρινή
του διαβ¥ωσ#Ħ °το πλα¥σιο αυτόH # ~υρωπαϊκή Ένωσ# ℅ναρμον¥№℅ι το ℅κπαιδ℅υτικό σύστ#μα στις
αν£γκ℅ς αυτές έχοντας σαν κύριο στόχο τ#ν αν£πτυξ# και τ#ν ℅νδυν£μωσ# του ¥διου του ατόμουĦ "
~ιδική Υπ#ρ℅σ¥α ~φαρμογής στα πλα¥σια τ#ς προσέγγισ#ς αυτής υλοπο¥#σ℅ τις παρακ£τω πρ£ξ℅ιςJ
®ρ£ξ#J ℗λοήμ℅ρα Ν#πιαγωγ℅¥α
®ρ£ξ#J ℗λοήμ℅ρα ^#μοτικ£
®ρ£ξ#J ®ρομήθ℅ια ℅ξοπλισμού για 50 Κέντρα ^ι£γνωσ#ς §ξιολόγ#σ#ς Υποστήριξ#ς
ĜΚ^§ΥĞ για £τομα μ℅ ℅ιδικές ℅κπαιδ℅υτικές αν£γκ℅ς
¶Ħ ¤ομέαςJ ®αιδ℅¥α και ®ολιτισμός
®αιδ℅¥α και ®ολιτισμός συνδέονται £ρρ#κτα και συντ℅λούν στ# διαμόρφωσ# προτύπων
αν£πτυξ#ς και συμπ℅ριφορ£ς των νέωνĦ °ύμφωνα μ℅ τις απαιτήσ℅ις τ#ς σ#μ℅ρινής κοινων¥αςH # οπο¥α
℅πιβ£λλ℅ι τον ℅κσυγχρονισμό των ℅κπαιδ℅υτικών λ℅ιτουργιών μ℅ σύγχρονα ℅ποπτικ£ και λ℅ιτουργικ£
μέσαH # ~ιδική Υπ#ρ℅σ¥α ~φαρμογής υλοπο¥#σ℅ προγρ£μματα για τ#ν προώθ#σ# τ#ς γνώσ#ς και τ#ς
πλ#ροφορ¥ας συμβατ£ μ℅ τ#ν παρ£δοσ# και τ#ν πολιτιστική κλ#ρονομι£Ħ §ναλυτικότ℅ραH # ~ιδική
Υπ#ρ℅σ¥α ~φαρμογής στα πλα¥σια τ#ς παιδ℅¥ας και του πολιτισμού υλοπο¥#σ℅ τις παρακ£τω πρ£ξ℅ιςJ
®ρ£ξ#J ~φαρμογή ®ρογραμμ£των που προωθούν τ#ν Ισότ#τα στ#ν Κοινων¥α - Καλλιπ£τ℅ιρα
®ρ£ξ#J «§ν£πτυξ# και @℅ιτουργ¥α °χολικών ¶ιβλιοθ#κών σ℅ 90 ¤~~ και 176 Γυμν£σια και
~νια¥α @ύκ℅ια σ℅ όλ# τ# χώρα»
C. ¤ομέαςJ ®ολυγλωσσ¥α - Γλωσσομ£θ℅ια - ~λλ#νομ£θ℅ια
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2.3.2.1.2 ®Ι
¤ο ®αιδαγωγικό Ινστιτούτο ĜπĦΙĦĞĬİ ως αν℅ξ£ρτ#τ# δ#μόσια υπ#ρ℅σ¥αĦ
ιδρύθ#κ℅ το 1964 ĜΝĦ 4379/1964) από τον τότ℅ ®ρωθυπουργόκαι Υπουργό ®αιδ℅¥ας
Γ℅ώργιο ®απανδρέουĦ Ως νέος αλλ£ και πρωτοποριακός θ℅σμόςĦ αποτέλ℅σ℅
μ℅τ℅ξέλιξ# και συγχών℅υσ# προϋπαρχόντων συμβουλ℅υτικών οργ£νων του
Υπουργ℅¥ου και οργανώθ#κ℅ έχοντας ως υπόδ℅ιγμα τ#ν ℅σωτ℅ρική οργ£νωσ# του
°υμβουλ¥ου τ#ς ~πικρατ℅¥ας Ĝ¤μήματα αρμοδιοτήτων στα οπο¥α υπ#ρ℅τούν
°ύμβουλοι και ®£ρ℅δροιĞĦ Κατ£ τ# Μ℅ταπολ¥τ℅υσ# ĜΝĦ 186/1975), ιδρύθ#κ℅ το
°ήμ℅ραH που τα ℅℗νικ£ σύνορα OαταργÕ¥ιŒ¤αιH 0\ γλωσσικο¥ φραγμο¥ παραμ℅ρ¥№ονταιH οι
℅υρωπα¥οι πολ¥τ℅ς ℅νθαρριινŬẂται να αποκτήσουν δ¥γλωσσ# ήI και τρ¥γλωσσ# δ℅ξιότ#τα και
ουσιαστικ£ το μέλλον τ#ς ~υρώπ#ς σχ℅τ¥№℅ται μ℅ τ# διδασκαλ¥α των №ωντανων γλωσσώνĦ Ως προς τ#ν
κατ℅ύθυνσ# αυτή # ~ιδική Υπ#ρ℅σ¥α ~φαρμογής έχ℅ι ℅πικ℅ντρώσ℅ι το έργο τ#ς στ#ν υιοθέτ#σ# ξένων
γλωσσών στ#ν ®ρωτοβ£θμια και στ# ^℅υτ℅ροβ£θμια ~κπα¥δ℅υσ#H στον ℅κσυγχρονισμό τ#ς μ℅θόδου
πιστοπο¥#σ#ς τ#ς ℅λλ#νομ£θ℅ιας και στ# στήριξ# τ#ς Ǿ@#νÕμ£θ℅ιας για ομογ℅ν℅¥ς του ℅ξωτ℅ρικούĦ
διότι # γλώσσα ℅¥ναι ℅κ℅¥ν# που τους γ℅φυρών℅ι μ℅ τ#ν ~λλ£δαĦ Για τ#ν ℅π¥τ℅υξ# του παραπ£νω
στόχουĦ # ~ιδική Υπ#ρ℅σ¥α ~φαρμογής υλοπο¥#σ℅ προγρ£μματα στον πυλώνα ®ολυγλωσσ¥ας -
Γλωσσομ£θ℅ιας - ~λλ#νομ£℗℅ιας τα οπο¥α αναλυτικ£ αφορο¥Ιν στις παρακ£τω πρ£ξ℅ις
®ρ£ξ#J ~φαρμογή ©℅νόγλωσσων ®ρογραμμ£των °πουδών στ#ν Υποχρ℅ωτική ~κπα¥δ℅υσ#
®ρ£ξ#J °¥Ιστ#μα §ξιολόγ#σ#ς και ®ιστοπο¥#σ#ς Γλωσσομ£θ℅ιας
D. ¤ομέαςJ ®℅ριβ£λλον
°ήμ℅ραĦ # προστασ¥α του π℅ριβ£λλοντος αποτ℅λ℅¥ μ℅¥№ον θέμα για τ#ν ποιότ#τα №ωής τ#ς
σ#μ℅ρινής αλλ£ και τ#ς μ℅λλοντικής γ℅νι£ςĦ ο συνδυασμός τ#ς προστασ¥ας του π℅ριβ£λλοντος μ℅ τ#
συν℅χή οικονομική αν£πτυξ#H κατ£ έναν βιώσιμο μακροπρόθ℅σμα τρόπο αποτ℅λ℅¥ τ# πρόκλήσ# του
μέλλοντοςĦ ιδια¥τ℅ρα τώρα που # αλλαγή του κλ¥ματος ℅¥ναι ολοένα και πιο αισθ#τήĦ ®ρος τ#ν
κατ℅¥Ιθυνσ# αυτή # ~ιδική Υπ#ρ℅σ¥α ~φαρμογής υλοπο¥#σ℅ σχολικ£ προγρ£μματα ®℅ριβαλλοντικής
~κπα¥δ℅υσ#ς και προστασ¥ας του π℅ριβ£λλοντος που θα δώσουν στις σχολικές μον£δ℅ς όλων των
βαθμ¥δων τ# δυνατότ#τα να αναπτύξουν σ℅ιρ£ δραστ#ριοτήτων μ℅ κύριο στόχο τ#ν ℅υαισθ#τοπο¥#σ#
του μαθ#τικού πλ#℗υσμού σ℅ π℅ριβαλλοντικ£ №#τήματαĦ §ναλυτικότ℅ραĦ # ~ιδική Υπ#ρ℅σ¥α
~φαρμογής στα πλα¥σια του π℅ριβ£λλοντος υλοπο¥#σ℅ τις παρακ£τω πρ£ξ℅ις
®ρ£ξ#J «®ρόγραμμα §νοικτών ®℅ριβαλλοντικών ¤£ξ℅ων «Καλλιστώ»
®ρ£ξ#J ~ργαστήρια €υσικών ~πιστ#μών τ#ς ®ρωτοβ£θμιας ~κπα¥δ℅υσ#ςĤΚτιριακές
Υποδομές Και ®ρομήθ℅ια ~ξοπλισμού
67 απο http://www.pi-schooIs.gr/pi_history/
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«Κέντρο ~κπαιδ℅υτικών Μ℅λ℅τών και ~πιμορφώσ℅ως» ĜΚĦ~ĦΜĦ~ĞH οι αρμοδιότ#τ℅ς
του οπο¥ου ήταν αντ¥στοιχ℅ς μ℅ αυτές του ®ĦΙ .. ¤ο 1985 ĜΝĦ 1566) καταργήθ#κ℅ το
Κ~Μ~ και ℅πανιδρύθ#κ℅ το ®αιδαγωγικό ΙνστιτούτοĦ °ύμφωνα μ℅ τις διατ£ξ℅ις του
ΝĦ 1566/85 Ĝ£ρθρο 24), το ®ĦΙĦ αποτ℅λ℅¥ αν℅ξ£ρτ#τ# δ#μόσια υπ#ρ℅σ¥αH ℅δρ℅ύ℅ι στ#ν
§θήνα και υπ£γ℅ται απ℅υθ℅¥ας στον Υπουργό ~θνικής ®αιδ℅¥ας και &ρ#σκ℅υμ£τωνĦ
¤ο ®αιδαγωγικό Ινστιτούτο ℅¥ναι ο παλαιότ℅ρος ℅ρ℅υν#τικός και
συμβουλ℅υτικός φορέας σ℅ №#τήματα παιδ℅¥ας και μ℅ το έργο του συμβ£λλ℅ι
ουσιαστικ£ στ# χ£ραξ# τ#ς ℅κπαιδ℅υτικής πολιτικής από το Υ®Ħ~Ħ®Ħ&Ħ Κύριος
σκοπός του ®ĦΙĦ ℅¥ναι # πολύπλ℅υρ# μ℅λέτ# του ℅λλ#νικού ℅κπαιδ℅υτικού
συστήματοςĦ # υποβολή προτ£σ℅ωνĦ γνωμοδοτήσ℅ων και ℅ισ#γήσ℅ων προς τον
Υπουργό ®αιδ℅¥ας για όλα τα θέματα τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ςH καθώς και # ℅φαρμογή των
αποφ£σ℅ων του Υπουργού ~θνικής ®αιδ℅¥ας και &ρ#σκ℅υμ£των σ℅ ℅κπαιδ℅υτικό­
παιδαγωγικό ℅π¥π℅δοĦ
°ύμφωνα και μ℅ μ℅ταγ℅νέστ℅ρ℅ς νομοθ℅τικές ρυθμ¥σ℅ις ĜΝĦ 2525/1997,
264011998,281712000,290912001,2986/2002 και 3194/2003) οι αρμοδιότ#τ℅ς του
®ĦΙ ℅¥ναιJ
• " ℅πιστ#μονική έρ℅υναH # μ℅λέτ# θ℅μ£των τ#ς ®ρωτοβ£θμιας και
^℅υτ℅ροβ£θμιας ~κπα¥δ℅υσ#ς και # αξιολόγ#σ# των ŸĒWοτ℅λ℅σμ£των τ#ς
℅κπαιδ℅υτικής πρ£ξ#ςĦ
• " ℅π℅ξ℅ργασ¥α και υποβολή προτ£σ℅ων για θέματα ®ρωτοβ£θμιαςĦ
^℅υτ℅ροβ£θμιαςH ¤℅χνικής και ~παγγ℅λματικής ~κπα¥δ℅υσ#ςH ~πιμόρφωσ#ς
και §ξιολόγ#σ#ςH ®οιότ#τας τ#ς ~κπα¥δ℅υσ#ς και ~ιδικής §γωγής και #
χ£ραξ# κατ℅υθύνσ℅ων για το σχ℅διασμό και προγραμματισμό τ#ς
℅κπαιδ℅υτικής πολιτικήςĦ
• ιĤι παρακολούθ#σ# τ#ς ℅ξέλιξ#ς τ#ς ℅κπαιδ℅υτικής τ℅χνολογ¥ας και #
προώθ#σ# τ#ς ℅φαρμογής τ#ς στ#ν ℅κπσιδ℅υτική πρ£ξ#Ħ
• ℗ σχ℅διασμός και # μέριμνα για τ#ν ℅φαρμογή προγραμμ£των ℅πιμόρφωσ#ς
των ℅κπαιδ℅υτικών καθώς και # αξιολόγ#σή τουςĦ
• " ℅ισήγ#σ# για τ# συγγραφή βιβλ¥ων για τους μαθ#τές και τους
℅κπαιδ℅υτικούςH καθώς και # λήψ# μέτρων για τ# β℅λτ¥ωσ# των μ℅θόδων τ#ς
διδακτικής πρ£ξ#ς και γ℅νικότ℅ρα του ℅κπαιδ℅υτικού έργουĦ
ιĤι διοικ#τική οργ£νωσ# του ®Ι π℅ριλαμβ£ν℅ι τον ®ρό℅δροH τ#ν ℗λομέλ℅ια
και το °υντονιστικό °υμβούλιοĦ ¤α τμήματα που απαρτ¥№ουν το ®Ι ℅¥ναιJ
• ®ρωτοβ£θμιας ~κπα¥δ℅υσ#ς
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• ^℅υτ℅ροβ£θμιας ~κπα¥δ℅υσ#ς
• ^℅υτ℅ροβ£θμιας ¤℅χνικής ~παγγ℅λματικής ~κπαΙδ℅υσ#ς
• ~ρ℅υνών ¤℅κμ#ρ¥ωσ#ς & ~κπαιδ℅υτικής ¤℅χνολογ¥ας
• §ξιολόγ#σ#ς & ~πιμόρφωσ#ς
• ~ιδικής §γωγής
• ®οιότ#τας τ#ς ~κπα¥δ℅υσ#ς
Μ℅ το υπό ℅ξέτασ# π™FΥραμμα ασχολήθ#κ℅ το τμήμα §ξιολόγ#σ#ς και
~πιμόρφωσ#ς που στ℅λ℅χών℅ταιĬĮ από τον ®ρό℅δρο ĜκĦ §ναπολιτ£νο ^ιονύσιοH
Καθ#γ#τή του ~θνικού Καποδιστριακού ®αν℅πιστήμιου §θ#νώνĞH 12 °υμβούλους
διαφόρων ℅ιδικοτήτωνH 5 Μον¥μους ®αρέδρουςH 3 ®αρέδρους ℅π¥ θ#τ℅¥αH 7
αποσπασμένους ℅κπαιδ℅υτικούς και τριμ℅λή γραμματ℅¥αĦ ¤ο τμήμα αυτό έχ℅ι
ασχολ#θ℅¥ από παλι£ μ℅ τον τομέα τ#ς ℅πιμόρφωσ#ς των ℅κπαιδ℅υτικών και έχ℅ι
αποκτήσ℅ι σ#μαντική ℅μπ℅ιρ¥α στον τομέα αυτόĦ # οπο¥α δ℅ν φ£ν#κ℅ να αξιοποι℅¥ται
℅παρκώς στο υπό ℅ξέτασ# π™FΥραμμαĦ °το σ#μ℅¥ο αυτό κρ¥ν℅ται σκόπιμο να τονισθ℅¥
ότι # ℅μπ℅ιρ¥α που αποκτήθ#κ℅ από παρόμοια προγρ£μματα ℅πιμόρφωσ#ς στο
παρ℅λθόν θα έπρ℅π℅ να αξιοποι#θ℅¥ κατ£λλ#λα και στο πρόγραμμα ℅πιμόρφωσ#ς
℅πιμορφωτών ¶G℅πιπέδου που ℅ξ℅τ£№ουμ℅H αν το ®Ι λ℅ιτουργούσ℅ ως οργανισμός που
μαθα¥ν℅ι και αξιοποι℅¥ τ#ν προ#γούμ℅ν# ρ#τή και £ρρ#τ# γνώσ# που έχ℅ι α®ÕΙĿ¤"θ℅¥
μέχρι τότ℅Ħ ®αρατ#ρούμ℅H λοẀĤιJόνH μια υστέρ#σ# στον τρόπο οργ£νωσ#ς και
λ℅ιτουργ¥ας του ®Ι να ακολουθήσ℅ι τα σύγχρονα μοντέλα οργ£νωσ#ς και διο¥κ#σ#ς
και να αξιοποιήσ℅ι τους πόρους Ĝέμψυχο και £ψυχο υλικόĞ που ℅¥χ℅ στ# δι£θ℅σή τουĦ
§ναφέρ℅ται από το υποκ℅¥μ℅νο °τέλ℅χος του ®Ι «...¶έβαια και το ¥διο το ®Ι δ℅ν ℅¥χ℅
τις δυν£μ℅ις να υλοποιήσ℅ι το συγκ℅κριμένο έργο μ℅ τ#ν υπ£ρχουσα δομή και το
υπ£ρχον δυναμικόĦ ℗ύτ℅ ℅πιστ#μονική κ£λυψ# ℅¥χ℅H ούτ℅ οργανωτική κ£λυψ#Ħ ^℅ν
μπορ℅¥ς να διοικ℅¥ςμιας τέτοιας℅μβέλ℅ιαςέργο μ℅ δυο ανθρώπουςĦ ¤ο ¥διο συνέβ# και
μ℅ τ#νΈΥ~Ħ ... »
®ρογρ£μματα του Κ®° που υλοποιήθ#καν από το ®Ι και σχ℅τ¥№ονται το υπό
μ℅λέτ# πρόγραμμαH £ρα θα μπορούσαν να προσφέρουν πολύτιμ# ℅μπ℅ιρ¥α για τ#ν
υλοπο¥#σή τουH ℅¥ναι τα ℅ξήςJ
• ΚοινωνŨα τ#ς ®λ#ροφορŨας
• ~πιμόρφωσ# °τ℅λ℅χών τ#ς ¶Iθμιας ~Κ®Ισ#ς και ℅κπαιδ℅υτικών στο
^Ħ~Ħ®Ħ®Ħ°ĦH τα §Ħ®Ħ°Ħ και το Νέο ^ιδαΙĿ¤ΙOό Υλικό του Γυμνασ¥ουĒ
68 Ŕουνιος 2008
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• ~πιμόρφωσ# °τ℅λ℅χών ^ιο¥κ#σ#ς τ#ς ~κπα¥δ℅υσ#ς
• ¤αχύρρυθμα ℅πιμορφωτικ£ προγρ£μματα των ~κπαιδ℅υτικών Υποχρ℅ωτικής
~Κ®Ισ#ς στα νέα ^ιδακτικ£ ®ακέτα
®αρ£λλ#λα στο ®Ι έτρ℅χαν και £λλα προγρ£μματα Κ®°ĬĲ Ħ
2.3.2.1.3 ~§Ι¤Υ
¤ο ~ρ℅υν#τικό §καδ#μαϊκό Ινστιτούτο ¤℅χνολογ¥ας Υπολογιστών
Ĝ~Ħ§ĦΙĦ¤ĦΥĦĞİÌ ιδρύθ#κ℅ μ℅ τ#ν ονομασ¥α Ινστιτούτο ¤℅χνολογ¥ας Υπολογιστών το
1985 μ℅ έδρα τ#ν ®£τραH ως Ν®Ι^ μ# κ℅ρδοσκοπικού χαρακτήρα ℅ποπτ℅υόμ℅νο από
τ#ν ΓΓ~¤ Ĝμ℅ το ®ρο℅δρικό ^ι£ταγμα 9/1985). §πό το 1992 ℅ποπτ℅ύ℅ται από το
Υπουργ℅¥ο ~θνικής ®αιδ℅¥ας & &ρ#σκ℅υμ£των και διαθέτ℅ι διοικ#τικήH οικονομική
και ℅πιστ#μονική αυτοτέλ℅ιαĦ Μ℅ το £ρθρο 2 του ΝĦ 2909/2001, ο οπο¥ος διέπ℅ι τ#
λ℅ιτουργ¥α τουH μ℅τονομ£στ#κ℅ σ℅ ~ρ℅υν#τικό §καδ#μαϊκό Ινστιτούτο ¤℅χνολογ¥ας
Υπολογιστών Ĝ~Ħ§ĦΙĦ¤ĦΥĦĞĦ °ύμφωνα μ℅ το θ℅σμικό καθ℅στώς λ℅ιτουργ¥ας τουH
διοικ℅¥ται από ^ι℅υθυντI και Ĳμ℅λές ^ιοικ#τικό °υμβούλιοĦ ~πιχ℅ιρ#σιακ£
λ℅ιτουργ℅¥ σύμφωνα μ℅ τους κανόν℅ς που διέπουν τον ιδιωτικό τομέαĦ
℗ι σκοπο¥ του ~Ħ§ĦΙĦ¤ĦΥĦH όπως θ℅σμικ£ ορ¥№ονταιH ℅¥ναιJ
• " δι℅ξαγωγή βασικής και ℅φαρμοσμέν#ς έρ℅υνας στ#ν τ℅χνολογ¥α λογικού
και υλικού υπολογιστώνH τα δ¥κτυα και τις κοινωνικέςH οικονομικές και £λλ℅ς
℅πιπτώσ℅ις τ#ς Κοινων¥ας τ#ς ®λ#ραρορ¥ας ĜΚτ®Ğ
• ℗ σχ℅διασμός και # αν£πτυξ# προϊόντων και υπ#ρ℅σιών
69 όπωςJ
°Ħ~Ħ®Ħ®Ħ~ĦH ℗λοήμ℅ρο °χολ℅¥οH ~κπόν#σ# ¶ιβλ¥ων - ®Ħ°Ħ ¤Ħ~Ħ~ĦH ~πιχ℅ιρ#ματικότ#τα ΝέωνH
§ναβ£℗μŨσ# Κ~°Υ® - ΓρĦ °Ħ~Ħ®ĦH °ǾΥΥραφή νέων βιβλ¥ων και ®αραγωγή ℅κπIκού ẀλικούH
Χαρτογρ£φ#σ# - §ναλẀτικ£ ®ρογρ£μματα ~ιδικής §γωγήςH ~φαρμογή ®ρογρĦ °υμβουλ℅υτικής και
~κπIκου ®ροσανατολισμού σ℅ NκπŊO℅ς μον£δ℅ςH ~υέλικτ# 'ών#H ~πένδυσ# στον £ν℗ρωποJ
§ν£πτυξ# μ℅θοδολογ¥ας & ℅φαρμογή σύΥχρονων ℅ργαλ℅¥ων °~® & Υπ#ρ℅σιών συμβουλ℅υτικήςH
¤αχύρρẀ℗μο ℅πιμορφωτικό πρόγραμμα που αφορ£ τ#ν ~ẀρωπαGĜκή Ένωσ#H ®ιλοτική ℅φαρμογή
^℅ύτ℅ρ#ς ©έν#ς Γλώσσας στο ^#μοτικόH ^ιαχ℅¥ρισ# προβλ#μ£των °χολικής ¤£ξ#ςH §ξιολόγ#σ#
ποιοτικών χαρακτ#ριστικών του °υστήματος §I℗μιας και ¶Iθμιας ~Κ®Ισ#ς , §ν£πτυξ#
®αρατ#ρ#τ#ρ¥οẀ Μ℅τ£βασ#ς §ποφο¥των ¶Iθμιας ~κπIσ#ς και §ρχικής ~παγγ℅λματικής ~κ®Ισ#ς και
Κατ£ρτισ#ς στ#ν §γορ£ ~ργασ¥αςĦ
70 §πό hnp://www.cti.gr/in(!cx.php?opIlon=com_conIent &Iask= vicw&i(!=] 9 & ltcmid =274
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• " αν£πτυξ# τ℅χνολογ¥ας και # μ℅ταφορ£ τ℅χνογνωσ¥ας
• " στήριξ# τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς και κ£θ℅ μορφής κατ£ρτισ#ς σ℅ σχέσ# μ℅ τις
¤℅χνολογ¥℅ς ®λ#ροφορικής & ~πικοινωνιώνH καθώς και τ#ν Κτ®
• " παροχή συμβουλ℅υτικώνH σχ℅διαστικών και διαχ℅ιριστικών υπ#ρ℅σιών
℅ιδικότ℅ρα προς το Υπουργ℅¥ο ~θνικής ®αιδ℅¥ας και &ρ#σκ℅υμ£των και
γ℅νικότ℅ρα προς το δ#μόσιοH φυσικ£ και νομικ£ πρόσωπα και τους
κοινωνικούς φορ℅¥ςH σ℅ θέματα μ℅τ£βασ#ς τ#ς χώρας στ#ν Κτ®
®αρατ#ρούμ℅ ότι οι δυο τ℅λ℅υτα¥οι σκοπο¥ συνδέονται £μ℅σα μ℅ το υπό
℅ξέτασ# έργοĦ
Για τ#ν ℅π¥τ℅υξ# των στόχων τουH το ~§Ι¤Υ αναπτύσσ℅ι συν℅ργασ¥℅ς μ℅
φορ℅¥ς του δ#μόσιου και ιδιωτικού τομέαH μ℅ παν℅πιστήμια και ℅ρ℅υν#τικ£ κέντρα σ℅
℅θνικό και δι℅θνές ℅π¥π℅δοĦ °υνδέ℅ταιH ℅π¥σ#ςH μ℅ στ℅νούς δ℅σμούς μ℅ τ#ν
ακαδ#μαϊκή κοινότ#τα τ#ς χώραςĦ °το ^° του ℅κπροσωπούνται τέσσ℅ρα ~λλ#νικ£
®αν℅πιστήμιαH όπως το ®αν℅πιστήμιο ®ατρώνH ®αν℅πιστήμιο ®℅ιραι£H §ριστοτέλ℅ιο
®αν℅πιστήμιο &℅σσαλον¥κ#ςĦ ~ιδικότ℅ρα ως τ℅χνικός σύμβουλος τ#ς ~γ~ĤΥ®~®&
ασχολήθ#κ℅ ο τομέας ~πιμόρφωσ#ς και Κατ£ρτισ#ς του ~Ħ§ĦιτγİΙ ..
℗ ¤ομέας ~Üμόρφωσ#ς και Κατ£ρτισ#ς Ĝ¤~ΚĞ του ~§Ι¤Υ δ#μιουργήθ#κ℅
το 200 ΙH μ℅ βασικ£ αντικ℅¥μ℅να τ#ν ℅πιμόρφωσ# ℅κπαιδ℅υτικώνH ℅ιδικών ομ£δων και
στ℅λ℅χών του δ#μοσ¥ου τομέα στις ¤℅χνολογ¥℅ς ®λ#ροφορικής και ~πικοινωνιώνH
τ#ν προώθ#σ# καινοτόμων μ℅θόδων και τ℅χνολογιών ℅πιμόρφωσ#ςH κατ£ρτισ#ς και
πιστοπο¥#σ#ςH καθώς και τ#ν αν£πτυξ# των αναγκα¥ων υποστ#ρικτικών
®λ#ροφοριακών °υστ#μ£τωνĦ °τ℅λ℅χών℅ται μ℅ 25 £τομαH μέλ# ^~®H έμπ℅ιρα
στ℅λέχ# σ℅ διαχ℅¥ρισ# έργων κι ανθρωπ¥νων πόρωνH ℅ρ℅υν#τέςH μ#χανικούς "IΥH
℅κπαιδ℅υτικούς μ℅ ℅μπ℅ιρ¥α στ# χρήσ# κι αξιοπο¥#σ# των ¤®~ στ#ν πρ£ξ#H
℅κπαιδ℅υτέςĤ℅πιμορφωτέςĦ ®λαισιών℅ται ℅π¥σ#ς από ℅ξ℅ιδικ℅υμένους ℅πιστ#μονικούς
συν℅ργ£τ℅ςIσυμβούλους σ℅ θέματα σχ℅διασμού κι αξιολόγ#σ#ς προγραμμ£των
℅πιμόρφωσ#ςĦ
°℅ ℅υρωπαϊκό ℅π¥π℅δοH ο ¤~Κ έχ℅ι ℅ν℅ργή συμμ℅τοχή στ#ν υλοπο¥#σ#
~υρωπαϊκών έργων (eContent, Socrates Comenius, Grundtvig, Lingua). ¤α τρέχοντα
αντικ℅¥μ℅να ℅νδιαφέροντος και # δρ£σ# του ¤~Κ ℅μπ¥πτουν κυρ¥ως στις π℅ριοχές των
7! §πό hItp://www.cli.gr/index.php?option=com_ content&task =view&id =36 & Itemid =245
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Education and ¤ŲŠÙŪÙŪŦ 2010, European Qualifications Framework, New
¤ŤȘUŪŬŅŬŦÙŤV και στις τομ℅ακές δρ£σ℅ις του προγρ£μματος LifeIong Learning 2007-
2013. ℗ ¤ομέας ~πιμόρφωσ#ς και Κατ£ρτισ#ς του ~§Ι¤Υ έχ℅ι ℅π¥σ#ς αναπτύξ℅ι το
§υτοματοποι#μένο °ύστ#μα ®ιστοπο¥#σ#ς ¶ασικών Γνώσ℅ων και ^℅ξιοτήτων
®λ#ροφορικής «CoNCert».
°℅ ℅θνικό ℅π¥π℅δοH ο ¤~Κ έχ℅ι ουσιαστικό ρόλο στ# μ℅λέτ#H οργ£νωσ# κι
℅φαρμογή προγραμμ£των ®αν℅λλαδικής ℅μβέλ℅ιας που αφορούν σ℅ ℅πιμόρφωσ#
℅κπαιδ℅υτικών και στ℅λ℅χών του δ#μοσ¥ου τομέα σ℅ ¤℅χνολογ¥℅ς ®λ#ροφορικής κι
~πικοινωνιώνĦ ~ιδικότ℅ρα σ℅ σχέσ# μ℅ το Υ®~®& το NĻΙ¤QȚΓNO ℅¥χ℅ αναλ£β℅ι
καθήκοντα τ℅χνικού κι ℅πιστ#μονικού συμβούλου του Υπ~®& για τ#ν ℅πιμόρφωσ#
℅κπαιδ℅υτικών §Gθμιας & ¶Gθμιας ℅κπα¥δ℅υσ#ς στ#ν §πόκτ#σ# ¶ασικών
^℅ξιοτήτων στ# Χρήσ# ¤®~J
• ℅πιμόρφωσ# 85.000 ~κπαιδ℅υτικών Ĝόλων των κλ£δων πλ#ν ®~ŅĲĤÎÌĞ για
τ#ν §ξιοπο¥#σ# των ¤℅χνολογιών ®λ#ροφορ¥ας κι ~πικοινωνιών στ#ν
~κπα¥δ℅υσ#H και πιστοπο¥#σ# των απŬΙĿ¤"θέντων δ℅ξιοτήτων τους (2002-
2005, Υπ~®& - Κτ®ĞH
• ℅πιμόρφωσ# και πιστοπο¥#σ# ℅πιπλέον 35.000 ~κπαιδ℅υτικών σ℅ ¶ασικές
^℅ξιότ#τ℅ςτων ¤®~ στ#ν ~κπα¥δ℅υσ# (2005-2007, Υπ~®& - ~®~§~ΚĞĦ
2.3,2,2 Χρονοδι£γραμματ#ς ^ιο¥κ#σ#ς του Έργου
℗ παρακ£τω π¥νακας 5 μας δ℅¥χν℅ι τις αλIαγές στ# διο¥κ#σ# του έργου που
μ℅λ℅τ£μ℅ στ#ν παρούσα έρ℅υνα κατ£ τ# δι£ρκ℅ια τ#ς ℅κτέλ℅σής του σ℅ σχέσ# μ℅ τ#
διο¥κ#σ# του Υ®~®&Ħ
®¥νακας 5: Χρονοδι£γραμμα διο¥κ#σ#ς του έργου και διο¥κ#σ#ς του Υ®~®&
Χ™℗Ν℗° ®℗™~Ι§ Υ@℗®℗Ι"°ΙĤΙ° °ΥΝθ~°" Κ~~¶~® ^Ι℗ΙΚ"°"
Υ®~®θ
Μ£ρτιος 2005 113105 JΥποβολή αρχικοΊĞ
¤^~
§πρ¥λιος 2005 26/4/05 ·~γκρισ# αρχικού
¤^~ ΚΥ¶~™Ν"°"
Κ§™§Μ§Ν@"
§®℗İIÏÍÎÌÌÏ
Υ®℗Υ™Γ℗° "
ΚĦΓι§ΝΝ§Κ℗Υ
Ũο℗νŨος 2005 19·8·2005
®™℗~^™℗°
Μ§Κ™"ĤΜ®℗¤°§™"Ĝ®ΙĞ
Μ~@"
• ®§®§^℗®℗Υ@℗°
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• ΝΙΚ℗@℗®℗Υ@℗°
Ĝ~Υ~Ğ
• Ι§Γ℗Υ™§°
(EAITV)
°℅πτέμ®ριÌȘÎÌÌĪ
^ικέμμριÌςÎÌÌĪ
Μ£ρτιος2006 Μ£ρτιος ®ρŬιȘήρŨĞξ#
§νοιχτού ^ι℅θνούς
^ΙαΥωνισμού
§πρ¥λιος 2006 ĪIÏ®℗℗Ĭ Ẁποβολή ιĒ τροπ
¤^~
ŨŬẀẂŅŬς2006 Κατ£θ℅σ# προτ£σ℅ων από
§~Ι
°αĒέμβρHÌςÎ℗℗Ĭ İŊĲWXŨφŨσ# ΙĒĒτροπ¤^~
℗ιȘτώ¶MΙÕĿ 2006 §νοιΥμα ποοτ£σ℅ων ®§Κ~
@℅Ħέ ,,""006
Μ£ρτιος 2007 §ν℗ιΥμα τ℅χνικών προσφορών
Ũο¥ινιος 2007 §ν℗ΙΥμα οικονομικών 1-6-2007
προσφορών ®™℗~^™℗°
Μ§Κ™"ĤΜ®℗¤°§™"Ĝ®ŅĞ
Μ~@"
• ®§®§^℗®℗Υ@℗°
• Ι§Χ§™§Κ"°
Ĝ~Υ~Ğ
• Ι§Γ℗Υ™§°
(EAITV)
°αĒέμβρHÌςÎÌÌİ 16/9f2007
~Κ@℗Γ~°Ĵ
ΚΥ¶~™Ν"°"
Κ§™§Μ§Ν@"
ν®℗Υ™Γ℗°℗
ΚĦ
°¤Υ@Ι§ΝΙ^"°
℗κτώβριος 2007 έXιȘ Ũσ# προτ£σ℅ων ®§Κ~
Νοέμβριος 2007 έναρξ# μαθ#μ£των στα
®§Κ~
Ũανουόριος 2008 10/112008 υποβολή Î# Ëροπ
23/1 έ*ĦοHσ#
€℅β™℗ιΙ£ρŨος 2008 19-2-2008
®™℗~^™℗°
§Ν§®℗@Ι¤§Ν℗° Ĝ®ΙĞ
Μ~@"
• ®§®§^℗®℗Υ@℗°
• Κ℗ΜΝ"Ν℗° Ι~Υ~Ğ
• Ι§Γ℗Υ™§°
Ι~§ŨτγĞ
Ó£MŪŬȘĦ 2008
Ũο¥ινWÕĿ 2008
°ŠWKέμβρHÌςÎÌÌĮ @ήξ# ®™℗Υ™Ħ σ¥ιμφĦ μ℅ τ#ν Ι#
τροποπο¥#σ#
℗κÍώβριος 2008 @ήξ# ®ροΥρĦ σύμŌĦ μ℅ τ#ν Î#
τροποπο¥#σ#
^℅κέμβρŨÌςÎÌÌĮ @ήξ# ®™σΥρĦ σύμφĦ μ℅ τ#ν Ĩ#
τοοποπο¥#σ#
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®αρατ#ρούμ℅ τα ℅ξήςJ
°τIν ΚNNŁNΓŨ συμμ℅τέχ℅ι ως ®ρό℅δροςH ο ℅κ£στοτ℅ ®ρό℅δρος του ¤μήματος
~πιμόρφωσ#ς του ®Ι ℗ ®ρό℅δρος £λλαξ℅ κατ£ τ# δι£ρκ℅ια υλοπο¥#σ#ς του
προγρ£μματοςĦ που σ#μα¥ν℅ι ότι πιθανόν πολύτιμ# ℅μπ℅ιρ¥α και γνώσ# χ£θ#κ℅Ħ
~π¥σ#ς παρατ#ρ℅¥ται αλλαγή στον ®ροϊστ£μ℅νο του ¤μήματος § Ι β τ#ς ℅γ℅ και
Υπ℅ύθυνο του έργουĦ Μπορούμ℅H β£σιμαH να ℅ικ£σουμ℅ ότι και σ℅ αυτή τ#ν αλλαγή
έχουμ℅ απώλ℅ια ΓŒώσ#ς και ℅μπ℅ιρ¥ας σχ℅τικ£ μ℅ το έργοH τ# ροήH τα προβλήματα
κĦλĦπĦ και μ£λιστα από τον υπ℅ύθυνο του έργου ο οπο¥ος θα έπρ℅π℅ να έχ℅ι συνέχ℅ια
στ# διο¥κ#σ# αλλ£ και αυξ#μέν℅ς δικαιοδοσ¥℅ςĦ ~π¥σ#ςH ως μέλος τ#ς ℅πιτροπής
συμμ℅τέχ℅ι ο ΚĦ ®απαδόπουλος ΓĦ ~π¥κουρος Καθ#γ#τής του Γ℅ωπονικού
®αν℅πιστ#μ¥ου §θήνας και πρώ#ν °ύμβουλος του ®ΙH μ℅ μ℅γ£λ# ℅μπ℅ιρ¥α στ#ν
℅πιμόρφωσ# ℅κπαιδ℅υτικών στις ¤®~H από τους συντ℅λ℅στές υλοπο¥#σ#ς του
προγρ£μματος ℅πιμόρφωσ#ς §G ~πιπέδου και ℅ισ#γ#τής για τIν ℅πιμόρφωσ# ¶G
℅πιπέδουĦ §πό το ~§Ι¤Υ συμμ℅τέχ℅ι ο ®ρό℅δρος του τμήματος ~πιμόρφωσ#ςH
℅π¥σ#ς μ℅ μ℅γ£λ# ℅μπ℅ιρ¥α σ℅ προ#γούμ℅να προγρ£μματα ℅πιμόρφωσ#ς
℅κπαιδ℅υτικών στις ¤®~Ħ " παρουσ¥α των δυο τ℅λ℅υτα¥ων μ℅λών τ#ς Κ~~¶~® σ℅
όλ# τ# δι£ρκ℅ια τ#ς λ℅ιτουργ¥ας τIς Ĝσυνέχ℅ια προσώπωνĞ και # μ℅γ£λ# ℅μπ℅ιρ¥α
τους σ℅ θέματα ℅πιμόρφωσ#ς στις ¤®~ γ℅νικ£ και σ℅ συγγ℅νή προγρ£μματα
℅ιδικότ℅ραH θα έπρ℅π℅ να διασφαλ¥№℅ι σ℅ ένα βαθμό ότι # Κ~~¶~® λ℅ιτουργ℅¥ ως
οργανισμός που μαθα¥ν℅ι και αξιοποι℅¥ προ#γούμ℅ν# ℅μπ℅ιρ¥αĦ ¤ο τ℅λ℅υτα¥οH όπως
φα¥ν℅ται από τα αποτ℅λέσματαH δ℅ν συνέβ# και θα πρέπ℅ι να ανα№#τ#θούν τα α¥τια
στους οργανωτικούς και διοικ#τικούς παρ£γοντ℅ς που το ÕĤŊĤτέτρ℅ψανĦ
Ως γ℅νική παρατήρ#σ# αναφέρ℅ται ότι το ®Ι και το ~§Ι¤Υ ως τ℅χνικο¥
σύμβουλοι του Υ®~®&H και βέβαια το Υ®~®&H ℅¥χαν και στο παρ℅λθόν
συν℅ργαστ℅¥ σ℅ παρόμοια προγρ£μματα ℅πιμόρφωσ#ςĦ όπως το έργο ℗δύσσ℅ια και το
~ÏÎ και θα έπρ℅π℅ να έχουν αξιοποιήσ℅ι αυτή τ#ν ℅μπ℅ιρ¥α στο υπό μ℅λέτ#
πρόγραμμαH αν ℅¥χαν λ℅ιτουργήσ℅ι σύμφωνα μ℅ τις ℅πιταγές του σύγχρονου μοντέλου
οργ£νωσ#ς και διο¥κ#σ#ς και του οργανισμού που μαθα¥ν℅ιĦ Κοντολογ¥ςH και οι τρ℅ις
℅μπλ℅κόμ℅νοι φορ℅¥ς ℅¥χαν αρκ℅τή σχ℅τική ℅μπ℅ιρ¥α aJJ.iJ. δ℅ν φα¥ν℅ται να
λ℅ιτούργ#σαν ως οργανισμο¥ που μαθα¥νουν ούτ℅ # διο¥κ#σ# του έργου υπήρξ℅
αποτ℅λ℅σματικήĦ §ντ¥θ℅ταH υπήρξαν προβλήματα στI διαχ℅¥ρισ# τ#ς τ℅χνικής γνώσ#ς
και υπήρξαν συγκρούσ℅ιςĦ
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2.3.2.3 °υνοπτικ£ χαρακτ#ριστικ£ τIς διο¥κ#σ#ς του έργου
Όπως φα¥ν℅ται από τ#ν αν£λυσή μαςH και οι τρ℅ις ℅μπλ℅κόμ℅νοι φορ℅¥ς Ĝ~Υ~­
Υ®~®&H ®Ι και ~§Ι¤ΥĞ ℅¥χαν προ#γούμ℅ν# ℅μπ℅ιρ¥α από έργα ℅πιμόρφωσ#ς
℅κπαιδ℅υτικώνĦ §ρκ℅τές προ#γούμ℅ν℅ς αGΜ£ και παρ£λλ#λ℅ς ℅πιμορφωτικές δρ£σ℅ις
προσέφ℅ραν πολύτιμ# ℅μπ℅ιρ¥α και στους τρ℅ις φορ℅¥ςĦ " ℅μπ℅ιρ¥α αυτή όμως δ℅ν
αξιοποι℅¥ται αρκ℅τ£ και σ℅ αυτό φα¥ν℅ται να συντρέχουν τα ℅ξής στοιχ℅¥αJ
¤ο ®αιδαγωγικό Ινστιτούτο και # ℅Υ~ĤΥ®~®& στ℅λ℅χώνονταιH κύριαH από
υπαλλήλους μ℅τακλ#τούςH που χ℅ιρ¥№ονται τα έργα ℅π℅ιδή βρέθ#καν ℅κ℅¥ και δ℅ν
βρέθ#καν ℅κ℅¥ για να χ℅ιριστούν τα έργαĦ Μ℅ £λλα λόγιαH # ℅πιλογή του προσωÜκού
υλοπο¥#σ#ς δ℅ν έγιν℅ μ℅ αξιοκρατικ£ κριτήριαH Gλ^γω ℅μπ℅ιρ¥ας σ℅ παρόμοι℅ς
δρ£σ℅ιςH ℅π℅ιδή οι οργανισμο¥ λ℅ιτουργούν ως οργανισμο¥ που μαθα¥νουνH στα
πλα¥σια των σύγχρονων μοντέλων οργ£νωσ#ς και διο¥κ#σ#ς και αξιοποιούν γνώσ℅ις
και ℅μπ℅ιρ¥αH ^℅ν δόθ#καν οι απαρα¥τ#τ℅ς αρμοδιότ#τ℅ς και δ℅ν αξιοποιήθ#κ℅ #
οργανωσιακή γνώσ#Ħ ℗ι υπ£λλ#λοι Ĝαποσπασμένοι ℅κπαιδ℅υτικο¥ στ#ν πλ℅ιονότ#τ£
τουςĞ ορ¥στ#καν διαχ℅ιριστές του έργου χωρ¥ς συγκ℅κριμένα κριτήριαH χωρ¥ς να
αξιολογ#θούν οι ικανότ#τ℅ς και # σχ℅τική ℅μπ℅ιρ¥α και χωρ¥ς να τους δοθούν
αρμοδιότ#τ℅ςĦ ~πιπλέονH οι υπ£λλ#λοι ℅ναλλ£σονται αφού κ£θ℅ χρόνο μπορ℅¥ να
αποσπώνται διαφορ℅τικ£ £τομαH μ℅ αποτέλ℅σμα να χ£ν℅ται # ℅μπ℅ιρ¥α και # συνέχ℅ια
τ#ς δρ£σ#ςĦ §ποτέλ℅σμα τ#ς δυσλ℅ιτουργ¥ας αυτής ℅¥ναι # αναποτ℅λ℅σματικότ#ταH #
ασυνέχ℅ιαH οι παλινωδ¥℅ςH οι καθυστ℅ρήσ℅ις και # προχ℅ιρότ#τα στο έργοĦ
¤ο ~§Ι¤ΥH ¥σως ℅π℅ιδή λ℅ιτουργ℅¥ μ℅ διαφορ℅τικ£ κριτήρια από αυτ£ του
στ℅νού δ#μόσιου φορέαH φα¥ν℅ται να παρουσι£№℅ι μια συνέχ℅ια και μια σταθ℅ρότIτα
στο προσωÜκό που χ℅ιρ¥№℅ται τ#ν ℅πιμόρφωσ#H °το πλα¥σιο αυτόH ℅μφαν¥№℅ται μια
τ£σ# αξιοπο¥#σ#ς τIς προ#γούμ℅ν#ς ℅μπ℅ιρ¥ας και του υλικού που υπήρχ℅ από
συγγ℅νή προγρ£μματα και μια αρτιότ℅ρ# οργανωτική ℅κόναH §υτόςH πιθανόνH ℅¥ναι
και ο Gλ^γοςH που στIν πορ℅¥α υλοπο¥#σ#ς φ£ν#κ℅ να διαδραματ¥№℅ι κ℅ντρικό ρόλο
και να απαιτ℅¥ μια KK#γ℅τική» μ℅ταχ℅¥ρισ#Ħ ¤ο τ℅λ℅υτα¥ο φα¥ν℅ται να οδήγ#σ℅ σ℅
αρκ℅τές συγκρούσ℅ις και δυσλ℅ιτουργ¥℅ς διαχ℅¥ρισ#ς τIς δρ£σ#ςH ®αρ£λλ#λαH
φα¥ν℅ται να ℅ξ#γ℅¥ γιατ¥ το ~§Ι¤Υ ℅μφαν¥№℅ται ως κύριος μοχλός υλοπο¥#σ#ς τ#ς
℅πιμόρφωσ#ςĦ
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2.3.3 ®αλαιοτέρα σ#γγ℅νή ℅πιμορφωτικ£ προγρ£μματα
¤ο Υ®~®&H το ®Ι και το ~§Ι¤Υ έχουν υλοποιήσ℅ι παλαιότ℅ρα συγγ℅νή
℅πιμορφωτικ£ προγρ£μματα μ℅ το έργο των ®§Κ~ και θα έπρ℅π℅ να έχουν
αξιοποιήσ℅ι τ#ν σχ℅τική ℅μπ℅ιρ¥α υλοπο¥#σ#ς στο υπό μ℅λέτ# έργοĦ &α αναφ℅ρθούμ℅
σύντομα στα έργα «℗δύσσ℅ια» και ~ÏÎĦ
2.3.3.1 " ℅νέργ℅ια «℗^Υ°°~I§»İÎ
ιĤι αν£πτυξ# τ#ς πλ#ροφορικής στ# δ℅υτ℅ροβ£θμια ℅κπα¥δ℅υσ# ℅κφρ£στ#κ℅
κυρ¥ως μέσα από τ#ν ℅νέργ℅ια του Ũου υποπρογρ£μματος του ~®~§~Κ Ι Ι Ħβ και
ÍĦÏĦγ γνωστή μ℅ τ#ν ℅πωνυμ¥α «℗δύσσ℅ια» μ℅ αρχικό προϋπολογισμό 16.5 δις δρχĦ
συγχρ#ματοδοτούμ℅νο από το ~υρωπαϊκό Κοινοτικό ¤αμ℅¥ο Ĝ~Κ¤Ğ και το
~υρωπαϊκό ¤αμ℅¥ο ®℅ριφ℅ρ℅ιακής §ν£πτυξ#ς Ĝ~¤®§ĞH και ιδιωτική συμμ℅τοχή 2 δις
δρχĦ
" ℗δύσσ℅ιαH # ~νέργ℅ια μ℅ θέμα τ#ν αξιοπο¥#σ# των Υπολογιστικών και
^ικτυακών ¤℅χνολογιών στ# ^℅υτ℅ροβ£θμια ~κπα¥δ℅υσ# υλοποιήθ#κ℅ από τ#
^ι℅ύθυνσ# °πουδών ^℅υτ℅ροβ£θμιας ~κπα¥δ℅υσ#ς Ĝ^°^~Ğ του Υπ~®&H και το
®αιδαγωγικό Ινστιτούτο σ℅ συν℅ργασ¥α μ℅ το Ι¤ΥH που ανέλαβ℅ ως ℅νδι£μ℅σος
φορέας και τους αναδόχους που ℅πιλέγονταν μ℅τ£ από ανοικτό δι℅θνή διαγωνισμό για
τα ℅πιμέρους έργαĦ " διαχ℅¥ρισ#H χρ#ματοδότ#σ# και παρακολούθ#σ# έγιν℅ από τ#
^ι℅ύθυνσ# Κοινοτικού ®λαισ¥ου °τήριξ#ς Ĝ^ΚΙΙ°Ğ του Υπ~®& σ℅ συν℅ργασ¥α μ℅ το
°ύμβουλο ^ιαχ℅¥ρισ#ς του ~®~§~ΚĦ
℗ ρόλος του ℅κπαιδ℅υτικού στ#ν Κοινων¥α τ#ς ®λ#ροφορ¥αςH όχι μόνο δ℅ν
υποβαθμ¥№℅ταιH αλλ£ μ℅ τις κατ£λλ#λ℅ς προϋποθέσ℅ις και διαδικασ¥℅ς γ¥ν℅ται πολύ
πιο σύγχρονοςH ουσιαστικός ως προς τ#ν διδακτική πρακτική και ℅παγγ℅λματικ£
ανταγωνιστικόςĦ ~πιτρέπ℅ι στον ℅κπαιδ℅υτικό να αναπτύξ℅ι πολύπλ℅υρ# διδακτική
δρ£σ# στ#ν τ£ξ#H μ℅ το να συμβουλ℅ύ℅ιH να παραιν℅¥H να συνĤ℅ρ℅υν£H να καθοδ#γ℅¥
και να ℅ν#μ℅ρών℅ι το μαθ#τήĦ ¤ου ℅πιτρέπ℅ι να ℅στι£σ℅ι στ#ν ουσ¥α τ#ς μαθ#σιακής
διαδικασ¥αςH να ℅π#ρ℅£σ℅ι το μαθ#τή και να κατ℅υθύν℅ι παραγωγικ£ τ#ν
αμφισβήτ#σ#H τ#ν ανα№ήτ#σ#H τ#ν ανακ£λυψ#H τ#ν κατανό#σ#H το λ£θοςĦ
°τ#ν ℗δύσσ℅ιαH ένα από τα πιο σ#μαντικ£ έργα ℅¥ναι # πολύπλ℅υρ#
℅πιμόρφωσ# των ℅ν ℅ν℅ργ℅¥α ℅κπαιδ℅υτικών προς αυτή τ#ν κατ℅ύθυνσ#Ħ §ντ¥ για το
7!. ¤α ποσ£ που αναφέρονται για το πρόγραμμα ℗^Υ°°~Ι§ αφορούν σ℅ δραχμέςĦ
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μονοδι£στατο μοντέλο τ#ς σ℅μιναριακής ℅ν#μέρωσ#ςH # ℅πιμόρφωσ# τ#ς ℗δύσσ℅ιας
℅¥ναι ℅νδοσχολικήH προσαρμοσμέν# στις αν£γκ℅ς του κ£θ℅ σχολ℅¥ουH συστ#ματικήH
συν℅χήςH μ# ℅ντατική και προσανατολισμέν# στ#ν ℅κπαιδ℅υτική πρακτικήĦ °τοχ℅ύ℅ι
στους ℅κπαιδ℅υτικούς όλων των ℅ιδικοτήτων και συνδυ£№℅ιJ
• θέματα παιδαγωγικής αξιοπο¥#σ#ς των ¤®~H
• θέματα διδακτικής μ℅θοδολογ¥ας για τ#ν αξιοπο¥#σ# των ¤®~H
• τ℅χνική κατ£ρτισ# χρήσ#ς του ℅ξ℅ιδικ℅υμένου λογισμικούH
• μ℅θόδους διδασκαλ¥ας στ#ν τ£ξ# μ℅ το ℅ργαστήρι τ#ς ℗δύσσ℅ιαςĦ
§ντιμ℅τωπ¥№℅ι τον ℅κπαιδ℅υτικό ως συνδιαμορφωτή τ#ς αξιοπο¥#σ#ς των
τ®~ στ#ν τ£ξ# και όχι ως απλό δι℅κπ℅ραιωτή προδιαγ℅γραμμένου αναλυτικού
προγρ£μματοςĦ
Για τ#ν ℅πιτυχ¥α τ#ς ℗δύσσ℅ιας απαιτούνταν αφ℅νός κατ£λλ#λ# δ#μιουργ¥α
τ℅χνικής υποδομής και αφ℅τέρου προ℅τοιμασ¥α τον ανθρώπινου δυναμικούĦ Για
λόγους καθαρ£ οργ£νωσ#ς και διαχ℅¥ρισ#ς χωρ¥στ#κ℅ στις παρακ£τω ομ£δ℅ς έργωνJ
• αν£πτυξ# υπολογιστικής και δικτυακής υποδομής στα σχολ℅¥α Ĝσ℅ πιλοτική
και ℅υρ℅¥α κλ¥μακαĞ
• αν£πτυξ# λογισμικού και ψ#φιακού ℅κπαιδ℅υτικού λογισμικού
• κατ£λλ#λ# ℅κπα¥δ℅υσ#H ℅πιμόρφωσ# και υποστήριξ# των ℅κπαιδ℅υτικών
• έργα ℅π¥δ℅ιξ#ς για τ#ν ℅φαρμογή στ# σχολική κοινότ#τα καινοτόμων προ­
τ£σ℅ων και
• δραστ#ριότ#τ℅ς υποστήριξ#ς και διαχ℅¥ρισ#ς
§ναλυτικ£ τα έργα ομαδοποιούνται ως ℅ξήςJ
• Έξι πιλοτικ£ έργα προϋπολογισμού 2.2 δις για τ#ν αν£πτυξ# δικτυακής και
υπολογιστικής υποδομής σ℅ γυμν£σια στις π℅ριοχές §χαΊαςH &ρ£κ#ς και
§ιγα¥ουH σ℅ ¤~@H ~®@H ¤~°H σ℅ λύκ℅ιαH σ℅ σχολ℅¥α ℅ιδικής αγωγήςH σ℅ μικρό
αριθμό δ#μοτικών σχολ℅¥ων και σ℅ μικρ£ και απομακρυσμένα σχολ℅¥αĦ
• ŸNξι έργα για τ#ν αν£πτυξ# και προσαρμογή ℅κπαιδ℅υτικού λογισμικού
προϋπολογισμού 7,3 δις για πιλοτικές μ℅λέτ℅ς ένταξ#ςH αξιολόγ#σ#ς και
αν£πτυξ#ς ℅κπαιδ℅υτικού λογισμικού πολυμέσων για τ# δ℅υτ℅ροβ£θμια
℅κπα¥δ℅υσ#H αν£πτυξ# σ℅ ℅υρ℅¥α κλ¥μακαH και προσαρμογή δι℅θνούς
λογισμικούĦ
• ¤ρ¥α έργα αν£πτυξ#ς υπολογιστικής και δικτυακής υποδομής σ℅ ℅υρ℅¥α
κλ¥μακα προϋπολογισμού 4.2 δις για τ#ν προμήθ℅ιαH ℅γκατ£στασ# και
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υποστήριξ# λ℅ιτουργ¥ας υ®ÕλŬγισŪOÕύ ℅ξοπλισμού ℅ργαστ#ρ¥ων σ℅ ℅υρ℅¥α
κλ¥μακαĦ
• ~πτ£ έργα ℅κπα¥δ℅υσ#ςĦ ℅πιμόρφωσ#ς και υποστήριξ#ς των ℅κπαιδ℅υτικών
προϋπολογισμού 3.7 δις για τον σχ℅διασμό και οργ£νωσ# τον συνολικού
℅κπαιδ℅υτικού έργουH ®™℗*ρ£μματα ℅κπα¥δ℅υσ#ς Ĝ℅ξ αποστ£σ℅ως και στο
σχολικό π℅ριβ£λλονĞH συν℅χούς ℅πιμόρφωσ#ς και υποστήριξ#ς των
℅κπαιδ℅υτικώνĦ
• Έξι έργα ℅π¥δ℅ιξ#ς προϋπολογισμού 260 ℅κατĦ για δ¥κτυα υψ#λών ταχυτήτων
στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ#H ατομικών συσκ℅υών (hand-heId devices, caIculators) σ℅
℅κπαιδ℅υτικές δραστ#ριότ#τ℅ς και ℅ργαστήρια δικτυακώνĤυπολογιστώνH ℅ξG
αποστ£σ℅ως πρόσβασ# μαθ#τών στο δ¥χτυο και υπολογιστές σ℅ κ£θ℅ α¥θουσα
του σχολ℅¥ουĦ
• ¤ρ¥α έργα για τις υποστ#ρικτικές δρ£σ℅ις προϋπολογισμού 1 δις για τ#ν
διο¥ÍȘŲŶσ# τIς ℅νέργ℅ιαςH τ#ν δι£δοσ# των αποτ℅λ℅σμ£των και τις μ℅λέτ℅ςH τις
αξιολογήσ℅ις και τις Üστοποιήσ℅ις .
℗ι δραστ#ριότ#τ℅ς τIς «℗δύσσ℅ιας» συμπλ#ρώθ#καν μ℅ ℅π¥ μέρους δρ£σ℅ις
£λλων ~ν℅ργ℅ιών χρ#ματοδοτούμ℅ν℅ς από το ~®~§~Κ ή το ~θνικό ®ρόγραμμα
^#μοσ¥ων ~π℅νδύσ℅ωνĦ ~πιγραμματικ£ το αντικ℅¥μ℅νο των ℅π¥ μέρους δρ£σ℅ων
ήτανJ
• # ένταξ# τ#ς ®λ#ροφορικής στα προγρ£μματα ταχύρυθμ#ς ℅πψόρφωσ#ς των
℅κπαιδ℅υτικών μέσω των ®~κĦ
• # υπολογιστική υποδομή και το κατ£λλ#λο λογισμικό που αναπτύσσ℅ται για
τις σχολικές βιβλιοθήκ℅ς δ¥νοντας τ# δυνατότ#τα σ℅ ℅κπαιδ℅υ¤ΙOÕǾς και
μαθ#τές χρήσ#ς τ#ς βιβλιογραφ¥ας σ℅ κλασσική και #λ℅κτρονική μορφήĦ
• # αν£πτυξ# ℅ιδικού προγρ£μματος ℅πψόρφωσ#ς από απόστασ# για τ#ν
κ£λυψ# των αναγκών ℅κπαιδ℅υτικών που υπ#ρ℅τούν σ℅ απομακρυσμέν℅ς
π℅ριοχές
• # ℅ξοικ℅¥ωσ# των καθ#γ#τών μ℅ τ#ν ®λ#ροφορική δ#μιουργώντας δύο
κ℅ντρικ£ ℅ργαστήρια διαχ℅¥ρισ#ς των πλ#ροφοριώνĦ
• # δ#μιουργ¥α υπολογιστικού συστήματος για τα Κέντρα °υμβουλ℅υτικής και
~παγγ℅λματικού ®ροσανατολισμού που αναπτύσσονται σ℅ όλους τους νομούς
τ#ς χώραςĦ
• # αν£πτυξ# ℅ργαστ#ρ¥ων διδασκαλ¥ας ξένων γλωσσών μ℅ τ# χρήσ#
¤℅χνολογιών πλ#ροφορ¥αςĦ
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2.3.3. ΙĦ Ι G~ργα τ#ς ~νέργ℅ιας G℗^Υ°°~Ι§ Ħ®λ#ροφορική στα σχολ℅¥αG
¤℅χνικό ^℅λτ¥ο ~νέργ℅ιαςĦ ΚΝĨÎÏÏIĮĦ Ι 2.97
®ιλοτικ£ - οριĿόντια έργα
GG℗δυσσέαςGGJ ®ιλοτική αν£πτυξ# δικτυακής και υπολογιστικής υποδομής σ℅
Γυμν£σια στις π℅ριοχές §χα¥αςH &ρ£κ#ς και §ιγα¥ου
Ē@αέρτ#ςĒJ ®ιλοτική αν£πτυξ# δικτυακής και υπολογιστικής υποδομής σ℅
¤~§H ~®§H¤~°
GΈŊĨĒJ ®ιλοτική αν£πτυξ# δικτυακής και υπολογιστικής υποδομής σ℅ Γ℅νικ£
@ύιȘ℅ια
Ē¤℅ιρ℅σ¥αςĒĦ Χρήσ℅ις ℅κπαιδ℅υτικών υπŬλŬγιστιιȘŬ¥ και δικτυακών
τ℅χνολογιών στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# ~ιδικής §γωγής
GΈŅĪĒJ ®ιλοτική παιδαγωγική αξιοπο¥#σ# δικτυακής και υπολογιστικής
τ℅χνολογ¥ας στα ^#μοτικ£ °χολ℅¥α
Ē¤#λέμαχος 11": §ν£πτυξ# και λ℅ιτουργ¥α υποδομής Ē¤#λWμαχŬυĒ για μιιȘρ£
και απομακρυσμένα σχολ℅¥α
§ν£πτυ~Ħπ και προσαρμογή ℅κπαιδ℅υτικού λογισμικού
Ē°℅ιρήν℅ςĒJ ®ιλοτικές μ℅λέτ℅ς ένταξ#ςH αξιολόγ#σ#ς και αν£πτυξ#ς
℅κπαιδ℅υτικού λογισμικού πολυμέσων για τ# ^℅υτ℅ροβ£θμια ~κπα¥δ℅υσ#
ĒΝαυσικ£ĒJ §ν£πτυξ# πιλοτικού ℅κπαιδ℅υ#κού λογισμικού πολυμέσων για
τ# ^℅υτ℅ροβ£θμια ~κπα¥δ℅υσ#
GG~ÎĨGGJ §ν£πτυξ# ℅κπαιδ℅υτικού λογισμικού πολυμέσων για τ#
^℅υτ℅ροβ£θμια ~κπα¥δ℅υσ# σ℅ ℅υρ℅¥α κλ¥μακα
ĒΚ¥ρκ#ĒJ ®ροσαρμογή λογισμικού πολυμέσων για τ# γ℅νική ^℅υτ℅ροβ£θμια
~κπα¥δ℅υσ#
GΈÎŐĒJ §ν£πτυξ# ήIκαι προσαρμογή λογισμικού πολυμέσων για
℅παγγ℅λματική κατ£ρτισ# για τ# ^℅υτ℅ροβ£θμια ~κπα¥δ℅υσ#
ĒΜέδουσαĒJ §ν£πτυξ# συστήματος world·wide-web των σχολικών
κοινοτήτων
§ν£πτυ~Ħ υπολο ιστι . c: και δικτυα . c: υποδοιιG c: σ℅ ℅υ ℅¥α KIJ ακα
ĒΜν#στήρ℅ςĒJ ®ρομήθ℅ιαH ℅γκατ£στασ# και υποστήριξ# λ℅ιτουργ¥ας
υπολογιστικού ℅ξοπλισμού ℅ργαστ#ρ¥ων σ℅ ℅υρ℅¥α κλ¥μακα
Ē℗ι ασκο¥ του §ιόλουĒJ ®ρομήθ℅ια δικτυακού ℅ξοπλισμούH δικτύωσ# και
υποστήριξ# λ℅ιτουργ¥ας σχολικού δικτύου σ℅ ℅υρ℅¥α κλ¥μακα
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Ē~ĨĨĒJ ^#μιουργ¥α κοιτ¥δων δΙOτẀακής πρόσβασ#ς σ℅ ℅υρ℅¥α κλ¥μακα
~κπα¥δ℅υσ ℅πι ό φωσ και υποστG ιιJĦ ℅κπαιδ℅υτικών
Ē¤α βόδια του ΉλιουĒJ °χ℅διασμός και οργ£νοοσ# του συνολικού
℅κπαιδ℅υτικού έργου
Ē~ÏÎĒJ ®ρογρ£μματα ℅κπα¥δ℅υσ#ς και υποστήριξ#ς ℅κπαιδ℅υτών
Ē~ÏĨĒJ ®ρογρ£μματα ℅κπα¥δ℅υσ#ς ℅κπαιδ℅υτικών
GΈÏÏĒJ ®ρογρ£μματα συν℅χούς ℅πιμόρφωσ#ς ℅κπαιδ℅υτικών
Ē¤α φτ℅ρ£ του ~ρμήĒJ ®ρογρ£μματα ℅ξ αποστ£σ℅ως ℅πιμόρφωσ#ς
℅κπαιδ℅υτικών
Ē"ώςĒJ Υποστήριξ# ℅κπαιδ℅υτικών
ĒΉφαιστοςĒJ §ν£πτυξ# λογισμικού για ℅κπα¥δ℅υσ# ℅κπαιδ℅υτικών
Έργα ℅π¥δ℅ιξ#ĦJ
Ē~ĪÍ ": Χρήσ℅ιςδικτύωνυψ#λώνταχυτήτωνστ#ν ℅κπα¥δ℅υσ#
GΈĪÎĒJ Χρήσ℅ις ατομικών συσκ℅υών (hand-held devices, caIculators) σ℅
℅κπαιδ℅υτικές δραστ#ριότ#τ℅ς
Ē~ĪĨĒJ ~ργαστIρια δικτυακώνĤυπολογιστών
Υποστ#ρικτικές δρ£σ℅ις
ĒΚαλυψώĒJ ^ιο¥κ#σ# τ#ς ℅νέργ℅ιας - Project management Ē@ωτοφ£γοιĒJ
^ι£δοσ# αποτ℅λ℅σμ£των τ#ς ℅νέργ℅ιας ĒΚύκλωπ℅ςĒJ Μ℅λέτ℅ςH αξιολογήσ℅ις και
πιστοποιήσ℅ις
2.3.3.2 ~ÏÎ· ®αν℅πιστ#μιακή μ℅ταπτυχιακι¥ ℅ξ℅ιδ¥κ℅υσ# σ℅ 100
℅πŲμŬŮφωτÙς - καθ#γ#τές διαφόρων ℅ιδικοτήτων
~ιδικότ℅ραH το έργο ~ĤÏÎ τ#ς ℗δύσσ℅ιας ℅¥χ℅ ακριβώς ως στόχο να
προ℅τοιμ£σ℅ι μέντορ℅ς για τα σχολ℅¥α αναφορικ£ μ℅ τ# χρήσ# των ¤®~Ħ ήταν
δ#λαδή ένα ℅¥δος ®§Κ~Ħ
2.3.3.2.1 °ύντομ# π℅ριγραφή του έργου
°τ#ν προσπ£θ℅ια να ℅μφυσ#θ℅¥ στους ℅κπαιδ℅υτικούς μια θ℅τική στ£σ# για
τ#ν χρήσ# των νέων τ℅χνολογιώνH ℅νώ παρ£λλ#λα να δ#μιουργ#θ℅¥ και ένα σύνολο
ικανών χρ#στώνH το έργο ~ÏÎ θ℅ωρ℅¥ται ιδια¥τ℅ρα σ#μαντικόĦ
¤α προτ℅ινόμ℅να ℅πιμορφωτικ£ προγρ£μματα απ℅υθύνονταν σ℅ καθ#γ#τές όλων των
γνωστικών αντικ℅ιμένων και όχι μόνο στους καθ#γ#τές πλ#ροφορικήςĦ ~ιδικότ℅ραH
στα ℅ξ℅ιδικ℅υμένα προγρ£μματα ℅τIσιας μ℅ταπτυχιακής ℅κπα¥δ℅υσ#ς που
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πραγματοποιοẀνταν σ℅ σẀγχρον℅ς Μον£δ℅ς ~κπα¥δ℅υσ#ς ~πιμορφωτών στα
®αν℅πιστήμια §θ#νώνH &℅σσαλον¥κ#ς και Μακ℅δον¥ας ℅κπαιδ℅Ẁτ#κ℅ ένας πυ™ιΙνας
125 ℅πιλ℅γμένων ℅κπαιδ℅υτικών - ℅πιμορφωτών που ήταν ικανός να ℅πιμορφώσ℅ι και
στ# συνέχ℅ια να υποστ#ρ¥ξ℅ι σ℅ καθ#μ℅ρινή ℅νδοσχολική β£σ#H τους 5500 π℅ρ¥που
καθ#γ#τές όλων των ℅ιδικοτήτων των σχολ℅¥ων τ#ς ℗δẀσσ℅ιας μ℅ στόχο τ#ν £μ℅σ#
℅ν#μέρωσ#Ħ ℅υαισθ#τοπο¥#σ# αGλIĦ£ και τ#ν μ℅λλοντική ℅νασχόλ#σή τους μ℅ τ#ν
διδακτική χρήσ# των νέων τ℅χνολογιώνĦ
¤ο αντικ℅¥μ℅νο τ#ς ℅πιμόρφωσ#ς ήταν # χρήσ# και # παιδαγωγική αξιοπο¥#σ#
των Υπολογιστικών και ^ικτυακών ¤℅χνολογιών στ#ν καθ#μ℅ρινή №ωή του σχολ℅¥ουĦ
°τα πλα¥σια τ#ς ℅πιμόρφωσ#ς κ£θ℅ καθ#γ#τής αποκτοẀσ℅ γ℅νικότ℅ρ℅ς γνώσ℅ις για
τ#ν ένταξ# των Νέων ¤℅χνολογιών στ#ν τ£ξ# αλλ£ και ℅ιδικότ℅ρ℅ς γνώσ℅ις που
αφοροẀν τ#ν αξιοπο¥#σ# των Νέων ¤℅χνολογιών στο μ£θ#μα τ#ς ℅ιδικότ#τ£ς τουĦ
Καθήκον των ℅πιμορφωτών ήταν # στήριξ# των ℅πιμορφοẀμ℅νων καθ#γ#τών σ℅ κ£θ℅
προσπ£θ℅ια αξιοπο¥#σ#ς των Νέων ¤℅χνολογιώνĦ
¤α ℅πιμορφωτικ£ προγρ£μματα ήταν διαμορφωμένα μ℅ τέτοιο τρόπο ώστ℅ να
℅πιμορφώνονται όλ℅ς τις ℅ιδικότ#τ℅ς των καθ#γ#τών των σχολ℅¥ωνH που συμμ℅τ℅¥χαν
στ#ν ℗δǾσσ℅ιαĦ " ΈPŬια τ#ς ℅πιμόρφωσ#ς των ℅κπαιδ℅υτικών τ#ς ℗δẀσσ℅ιας στ#ν
παιδαγωγική αξιοπο¥#σ# των Νέων ¤℅χνολογιώνH δ℅ν σ#μα¥ν℅ι απλή ℅ξοικ℅¥ωσ# των
℅πιμορφοẀμ℅νων μ℅ τον "ÍΥĦ °κοπός τ#ς ℅πιμόρφωσ#ς ήταν να ℅νσωματωθοẀν μ℅
ομαλό τρόπο οι Νέ℅ς ¤℅χνολογ¥℅ς στ#ν καθ#μ℅ρινή διδακτική πρ£ξ# αν℅ξαρτήτως
του μαθήματος διδασκαλ¥αςĦ Όλ℅ς οι ℅ιδικότ#τ℅ς καθ#γ#τών δικαιοẀνταν
℅πιμόρφωσ#ςH αφοẀ όλα τα μαθήματα μποροẀν να ℅μπλουτ¥№ονται και να
αναν℅ώνονται μ℅ ℅ξ℅λιγμένους τρόπους μ℅τ£δοσ#ς και ℅μπέδωσ#ςĦ ¤ο έργο τ#ς
℅πιμόρφωσ#ς δ℅ν στόχ℅υ℅ μόνο στο μ£θ#μα τ#ς ®λ#ροφορικήςĦ §ντ¥θ℅ταH δόθ#κ℅
β£ρος ακόμα και σ℅ ℅ιδικότ#τ℅ς καθ#γ#τών που Gπαραδοσιακ£G ¥σως φα¥ν℅ται να μ#
συνδέ℅ται # φẀσ# των μαθ#μ£των τους μ℅ τ#ν αξιοπο¥#σ# των Νέων ¤℅χνολογιώνĦ
℗ι ℅πιμορφωτέςH έχοντας ήδ# μια σ#μαντική ℅μπ℅ιρ¥α στο χώρο τ#ς
℅πιμόρφωσ#ς και στις Νέ℅ς ¤℅χνολογ¥℅ςH παρακολουθοẀσαν ℅ιδικ£ προγρ£μματα
Μ℅ταπτυχιακοẀ τύπου σ℅ ®αν℅πιστήμια δι£ρκ℅ιας ℅νός χρόνουĦ °G αυτ£ έλαβαν τ#ν
απαρα¥τ#τ# θ℅ωρ#τική κατ£ρτισ# σ℅ συνδυασμό και μ℅ ℅ντατική πρακτική
℅ξ£σκ#σ#Ħ ~ξοικ℅ιώθ#καν πλήρως μ℅ μ¥α ποικιλ¥α ℅κπαιδ℅υτικών λογισμικών και
παιδαγωγικών δραστ#ριοτήτων που αφοροẀσαν στ# σχολική πραγματικότ#τα σ℅
καθ#μ℅ρινό ℅π¥π℅δοĦ
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2.3.4 §νασταλπκο¥ ®αρ£γοντ℅ς του Έργου
ιĤι συν℅π¥δρασ# ℅νός σ#μαντικού αριθμού ανασταλτικών παραγόντωνH που
℅π#ρέασαν το σχ℅διασμό και τIν υλοπο¥#σ# του έργουH ℅μπόδισαν τ#ν £ρτια και
έγκαιρ# υλοπο¥#σ# του ℅ÜμορφωØŨκού προγρ£μματοςĦ
2.3.4.1 ~λλιπι¥ς χρ#ματοδότ#σ#
¤ο υπό έρ℅υνα πρόγραμμα ℅πιμόρφωσ#ς κρ¥ν℅ται γ℅νικ£ αρν#τικ£ από τα
υποκ℅¥μ℅να τIς έρ℅υναςH όσον αφορ£ στI χρ#ματοδότIσ#Ħ
®ροβλήματα λόγω χρ#ματοδότIσ#ς στο συγκ℅κριμένο έργο αναφέρονταιJ
§Ğ °τ#ν υλοπο¥#σ# τIς ℅πιμόρφωσ#ς στα ®§Κ~Ħ Όπως αναφέρ℅ι το υποκ℅¥μ℅νο
~Üστ#μονικός Υπ℅ύθυνος «...¤ο οικονομικό№ήτ#μα ήταν ℅κ℅¥νο που μας δυσκόλ℅ψ℅H
καθώς στ# βG φ£σ# μας πρότ℅ιναν Ĥμας π¥℅σανĤ από το Υ®~®& να υλοποιήσουμ℅ένα
£λλο πρόγραμμα®~ÌÏ και ®~İÌ®℗μ℅ ℅λ£χιστα προβλ℅πόμ℅ναποσ£Ħ οπότ℅ # αμοιβή
όλωνμ℅ιώθ#κ℅... ».
¶Ğ °τIν παραγωγή ℅πιμορφωτικού υλικούĦ ¤ο υποκ℅¥μ℅νο ®αν℅πιστ#μιακός τον¥№℅ι
«... τα χρήματα και Gι υποδομή που ℅¥χαμ℅ στ# δι£θ℅σή μας δ℅ν ήταν ℅παρκή ΥHια τ#ν
℅ύρυθμ# και αποτ℅λ℅σματική λ℅ιτουργ¥α του έργου τ#ς ℅πιμόρφωσ#ς ... ». ~πιπλέονH
από τον ℅κπαιδ℅υτικό αναφέρ℅ται «... &α έπρ℅π℅ να διατ℅θούν π℅ρισσότ℅ραχρήματα
για τ#ν παροχή ℅κπαιδ℅υτικώνλογισμικώνκαι ℅πιμορφωτικούυλικού... }}.
ΓĞ °τις δαπ£ν℅ς διαμονήςH διατροφήςH μ℅τακ¥ν#σ#ς των ℅πψορφούμ℅νωνĦ §πό τον
℅κπαιδ℅υτικό αναφέρ℅ται « ...Για παρ£δ℅ιγμαH # δική μας ℅πιμόρφωσ# στα ®§Κ~H
£ρχισ℅ το Νοέμβριο του 2007 και τ℅λ℅¥ωσ℅ τ#ν ®αρασκ℅υή29 €℅βρουαρ¥ου 2008. Όλο
αυτό το δι£στ#μα μ℅τακινούμαστανH σχ℅δόνH καθ#μ℅ριν£ από δι£φορ℅ς π℅ριοχές τ#ς
κ℅ντρικής ~λλ£δαςĦ από και προς το ¶όλοĦ Για όλ℅ς αυτές τις μ℅τακινήσ℅ις δ℅ν ℅¥χ℅
υπογραφ℅¥ όλο αυτό το δι£στ#μα υπουργική απόφασ# που να μας καλύπτ℅ΙĦ " απόφασ#
υπογρ£φ#κ℅ το απόΥĦ℅υμα τ#ς ®αρασκ℅υής 29 €℅βρουα™¥ου 2008, αφού ℅¥χ℅ λήξ℅ι #
℅πιμόρφωσ#H μ℅ πολλ£ λ£θ# και διορθώθ#κ℅ στο ορθό τ# ^℅υτέρα 3 Μαρτ¥ου
Î℗℗ĮË....•
^Ğ °τις αμοιβές των ℅ÜμορφωτώνĦ §πό τον ℅ΙĿ®αιδ℅υ¤ΙOό αναφέρ℅ται «. ..Άλλο
παρ£δ℅ιγμαĦ ¤ο πρόγραμμα έλ#ξ℅ στις 31·12-2008. ~¥ναι αρχές 2009 και τώρα #
διαχ℅ιριστική αρχή του Υ®~®& ανακ£λυψ℅ ότι δ℅ν έχ℅ι τ# νομική κ£λυψ# για να
πλ#ρώσ℅ι τους ℅πιμορφωτές του προγρ£μματοςĦ Μας δ#λών℅ι ότι υπ£ρχ℅ι νομικό κ℅νόH
ότι θα πρέπ℅ι να ψ#φιστ℅¥ από τ# βουλή μια νομοθ℅τική ρύθμισ# που να ℅πιτρέπ℅ι στο
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διαχ℅ιριστή του έργου να κ£ν℅ι τ#ν ℅κταμ¥℅υσ#Ħ Και μ£λισταH υπ£ρχ℅ι ο ορατός
κ¥νδυνος οι ℅πιμορφωτές να π£ρουνH μόνοH το 50% των αμοιβών που δικαιούνταιH γιατ¥
αν δ℅ν ψ#φιστ℅¥ αυτή # ρύθμισ# οι πρόσθ℅τ℅ς μ#νιαΙ℅ς αποδοχές από το πρόγραμμα δ℅ν
μπορούν να ℅¥ναιH τουλ£χιστονH Ισ℅ς μ℅ τις τακτικές μ#νια¥℅ς αποδοχέςĦ Κω να σκ℅φτ℅¥Ħ
καν℅¥ςH ότι ο προγραμματισμός των σ℅μιναρΙων έγιν℅ σύμφωνα μ℅ ℅πΙσ#μ℅ς γραπτές
οδ#γΙ℅ς των υπ℅υθύνων του έργου από το Υ®~®&Ħ Και οι ¥διοι £νθρωποι τώραH ναι
μ℅ν αναγνωρ¥№ουν το πρόβλ#μαĦ αλλ£ δ℅ν έχουν καμ¥α σαφή απ£ντ#σ#.... ».
¤ο χρ#ματοδοτικό πρόβλ#μα δ℅ν αποτ℅λ℅¥ πρόβλ#μα τ#ς ℅πιμόρφωσ#ς μόνο
στ#ν ~λλ£δαĦ ®αρόμοια προβλήματα χρ#ματοδοτήσ℅ων αντιμ℅τωπ¥№ουν πολλές
χώρ℅ς τ#ς ℅υρω№ών#ςĦ ¶έβαιαH # έκτασ# των αναγκών του ℅κσυγχρονισμού και τ#ς
αναπροσαρμογής των ℅κπαιδ℅υτικών συστ#μ£των οδήγ#σ℅ ορισμέν℅ς χώρ℅ς στ#
δι£θ℅σ# σ#μαντικών πόρων για τ#ν ℅πιμόρφωσ# των ℅Oπαιδ℅υ¤ΙOώνĒŸĦ ¤α ποσ£ που
διατ¥θ℅νται για τ#ν ℅πιμόρφωσ#Ħ όμωςH δ℅ μπορούν να προσδιοριστούν ℅πακριβώς
℅π℅ιδή δ℅ν υπ£ρχ℅ι κοινή συμφων¥α για το ποι℅ς δραστ#ριότ#τ℅ς θ℅ωρούνται
℅πιμορφωτικέςH ποιοι τομ℅¥ς συμπ℅ρΊλαμβ£νονταιH ποιοι από το προσωπικό
θ℅ωρούνται ℅πιμορφωτές κHλHπ.. ΈτσιH στους προϋπολογισμούς των ~υρωπαϊκών
κρατών που προβλέπονται για τ#ν ℅πιμόρφωσ# # ℅ικόνα ℅¥ναι αρκ℅τ£ συγκ℅χυμέν#
λόγω τ#ς μ℅γ£λ#ς διαφοροπο¥#σ#ς που παρατ#ρ℅¥ταιĦ °℅ γ℅νικές γραμμές π£ντως #
χρ#ματοδότ#σ# για τ#ν ℅πιμόρφωσ# σπ£νια υπ℅ρβα¥ν℅ι το Ι % του συνολικού
προϋπολογισμού για τ#ν παιδ℅¥α (Glover & Law. 1996).
" ~Ħ~Ħ παρέχ℅ι στα κρ£τ# μέλ# πολλές ℅υκαιρ¥℅ς για χρ#ματοδότ#σ# μέσα
από ένα μ℅γ£λο αριθμό ℅υρωπαϊκών προγραμμ£τωνĦ ¤ο έργο που μ℅λ℅τ£μ℅H ®ĦχĦH
οργανώθ#κ℅ από τ#ν ~Υ~ - Υπ~®& και υλοποιήθ#κ℅ στα πλα¥σια του ~®~§~Κ 11
μ℅ συγχρ#ματοδότ#σ# από πόρους τ#ς ~~ (75%) και ~θνικούς (25%). Ωστόσο #
~υρωπαϊκή Ένωσ# ακολουθ℅¥ ορισμένους κανόν℅ς που προϋποθέτουν οικονομική
συμμ℅τοχή από ~θνικούς πόρους μ℅γαλύτ℅ρ# του 25% προκ℅ιμένου να διασφαλιστ℅¥
# ομαλή ροή των χρ#ματοδοτήσ℅ωνĦ Μ℅ δ℅δομέν# τ#ν οικονομική κρ¥σ# που
αντιμ℅τωπ¥№ουν σήμ℅ρα όλα σχ℅δόν τα κρ£τ# του δυτικού κόσμου Ĥκαι σ℅
μ℅γαλύτ℅ρο βαθμό # ~λI£δαĤ # χώρα μας πρέπ℅ι να ℅κμ℅ταλλ℅ύ℅ται κ£θ℅ ℅υκαιρ¥α
χρ#ματοδότ#σ#ς ℅πιμορφωτικών προγραμμ£τωνĦ ®αρ£λλ#λα θα πρέπ℅ι να
73 °χ℅τικ£ βλĦ EURYDICE, " συν℅χής ℅πιμόρφωσ# των ℅ιÜαιδ℅Ẁ¤ΙOών στ#ν ~ẀρωπαϊκήΈνωσ# και
στις χώρ℅ς τ#ς ~Î~°ŘτοẀ ~οχĦ ¶ρẀξέλλ℅ς (1995)
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ανα№#τούνται και £λλοι μ#χανισμο¥ χρ#ματοδότ#σ#ς από ℅θνικούς πόρουςĦ "
Κολυβ£ (2005) τον¥№℅ι ότι κρ¥ν℅ται αναγκα¥α # δ#μιουργ¥α πρωτότυπων μ#χανισμών
χρ#ματοδότ#σ#ςĦ Και τούτο διότι # οποιαδήποτ℅ ℅πένδυσ# για ℅κπαιδ℅υτικό σκοπό
θ℅ωρ℅¥ται μια δραστ#ριότ#τα μ℅ κόστος στο παρόν και απόδοσ# στο μέλλον
Ĝ^#μ£κοςHÍĲĲÏĞĦ
2.3.4.2 °υν℅™Ίασ¥α υπ#ρ℅σιών
" αν£λυσ# των συν℅ντ℅ύξ℅ων έδ℅ιξ℅ μ¥α ομοφων¥α των υποκ℅ιμένων ότι το
παρόν πρόγραμμα ℅πιμόρφωσ#ς χαρακτ#ρ¥№℅ται από έλλ℅ιψ# συν℅ργασ¥ας των
℅μπλ℅κομένων υπ#ρ℅σιών και φορέωνĦ Όπως αναφέρ℅ι το υποκ℅¥μ℅νο ~πιστ#μονικός
Υπ℅ύθυνος « ..." ~Υ~ του Υ®~®& όχι μόνο για δ℅ν βο#θούσ℅ στ#ν αντιμ℅τώπισ#
προβλ#μ£τωνH αλλ£ μας ℅πιβ£ρυν℅ μ℅ πρόσθ℅τα προβλήματα ... ». °ύμφωνα μ℅ το
υποκ℅¥μ℅νο ®αν℅πιστ#μιακός «...υπήρχ℅ ασ£φ℅ια σ℅ πο§λ£ ℅π¥π℅δαH έŊŊĦ℅ιψ#
συντονισμούH συν℅ννό#σ#ς και ℅πικοινων¥αςH ... ». ¤ο υποκ℅¥μ℅νο °τέλ℅χος του ®Ι
τον¥№℅ι « ...^℅ν υπήρξ℅ κανένας συντονισμόςκαι συν℅ργασ¥αH αντ¥θ℅τα πολλές κόντρ℅ς
και προσωπικές αντιπαραθέσ℅ις...», ℅νώ ο ~κπαιδ℅υτικός αναφέρ℅ι « ...¤α
π℅ρισσότ℅ρα προβλήματαH πιστ℅ύω ότι πρŬέκυπŲαν από ℅δώ ĜέŊŊĦ℅ιψ# συντονισμού και
συν℅ργασ¥ας των ℅μπλ℅κόμ℅νων φορέωνĞĦ ℗ συντονισμός ήτανH μ£λλονH ανύπαρκτος.
... ». ¤έλοςH το υποκ℅¥μ℅νο Μέλος τ#ς Κ~~¶~® παραδέχ℅ται « ...¤α προβλήματα στα
οπο¥α θα μπορούσαμ℅να ℅στι£σουμ℅ ℅¥ναι κατ£ τ# γνώμ# μου τα ℅ξήςJ .. .~Υ~H ~§Ι¤HΥ
και ®Ι ℅¥ναι τρ℅ις φορ℅¥ς υλοπο¥#σ#ς του έργου που δ℅ν ℅μφ£νι№αν καλό συντονισμό... »
και «... ¤ο δ¥πολο στ# διο¥κ#σ# του έργουH ®ρό℅δρος Κ~~¶~® - Υπ℅ύθυνος έργουH
αλλ£ και # δυσκολ¥α συντονισμού μ℅ταξύ ®Ι και ~§Ι¤HΥ που ήταν οι τ℅χνικο¥ σύμβουλοι
του έργου δ#μιουργούσαν προβλήματα..... ».
℗ι συν℅μπλ℅κόμ℅νοι φορ℅¥ς στ#ν υλοπο¥#σ# του συγκ℅κριμένου έργου ήτανJ
ΙĦ " ~ιδική Υπ#ρ℅σ¥α ~φαρμογής ®ρογραμμ£των Κ®° Ι Υπ~®& Ĝ~Υ~Ë
Υπ~®&ĞĦ
2. " Κ℅ντρική ~πιτροπή ~Üμόρφωσ#ς ¶G ~ÜπέδουĦ ĜΚĦ~Ħ~Ħ¶Ħ~®ĦĞ που
λ℅ιτούργ#σ℅ στο πλα¥σιο τ#ς ~ιδικής Υπ#ρ℅σ¥ας ~φαρμογής ®ρογραμμ£των Κ®° Ι
Υπ~®&Ħ
3. ℗ι ¤℅χνικο¥ και ~πιστ#μονικο¥ °ύμβουλοι Ĝ¤~°Ğ τ#ς ~ιδικής
Υπ#ρ℅σ¥ας ~φαρμογής ®ρογραμμ£των κĦ®Ħ°ĦI Υπ~®&J ¤ο ®αιδαγωγικό Ινστιτούτο
Ĝ®ĦΙĦĞ και το ~ρ℅υν#τικό και §καδ#μαϊκό Ινστιτούτο ¤℅χνολογ¥ας Υπολογιστών
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Ĝ~Ħ§Ħ Ι¤ΥĞ που ανέλαβαν τ#ν τ℅χνικήH ℅πιστ#μονική και ℅κπαιδ℅υτική στήριξ# τ#ς
υλοπο¥#σ#ς τ#ς ®ρ£ξ#ςĦ
4. ¤α ®αν℅πιστ#μιακ£ Κέντρα ~Üμόρφωσ#ς Ĝ®§Κ~ĞĦ
5. ~πιπλέονH στ#ν υλοπο¥#σ# τ#ς ℅πιμόρφωσ#ς ℅πιμορφωτών στα ®§Κ~
℅μπλέκονταιJ αĞ οι υπ#ρ℅σ¥℅ς του Υ®~®& που χ℅ιρ¥№ονται τις αποσπ£σ℅ις
προσωπικού πρωτοβ£θμιας και δ℅υτ℅ροβ£θμιας ℅κπα¥δ℅υσ#ς βĞ τα συγκ℅κριμένα
®αν℅πιστήμια που ανέλαβαν το έργο Ĝκαι υπό τ#ν αιγ¥δα των οπο¥ων λ℅ιτούργ#σαν
τα ®§Κ~Ğ γĞ οι ℅πιμορφωτές στα ®§Κ~ Ĝπαν℅πιστ#μιακο¥Ğ και δĞ οι ℅πιμορφούμ℅νοι
στα ®§Κ~Ħ
¶λέπουμ℅H λοιπόνH από τον αρχικό σχ℅διασμό του έργου μια αλλ#λ℅πικ£λυψ#Ħ
¤ο ®Ι και το ~§Ι¤Υ ορ¥№ονται τ℅χνικο¥ σύμβουλοι του έργου μ℅ τις ¥δι℅ς ακριβώς
αρμοδιότ#τ℅ςĦ °υν℅πώςH μ℅ταξύ των δυο φορέων ήταν πολύ πιθανόν να υπ£ρξουν
συγκρούσ℅ις και αντιπαραθέσ℅ιςĦ
§κόμ#H # ℅Υ℅ του Υ®~®& που ℅¥χ℅ τ# γ℅νική ℅υθύν# σχ℅διασμού και
υλοπο¥#σ#ς του έργου βλέπουμ℅ ότιJ αĞ έπρ℅π℅ να συνδιαχ℅ιρισθ℅¥ μ℅ τις υπ#ρ℅σ¥℅ς
του Υ®~®& που χ℅ιρ¥№ονται τις αποσπ£σ℅ις προσωπικού πρωτοβ£θμιας και
δ℅υτ℅ροβ£θμιας ℅κπα¥δ℅υσ#ς τ#ν συνολική διαδικασ¥α έγκαιρ#ς δι£θ℅σιμότ#τας των
℅πιμορφούμ℅νων και βĞ έπρ℅π℅ να συνδιαχ℅ιρισθ℅¥ μ℅ £λλα υπουργ℅¥α Ĥ®ĦχĦ
℗ικονομικώνĤ και υπ#ρ℅σ¥℅ς Ĥ®ĦχĦ ~®~§~ΚĤ τα οικονομικ£ στοιχ℅¥α του
προγρ£μματοςĦ
" ομαλή και αρμονική συν℅ργασ¥α όλων των ℅μπλ℅κόμ℅νων φορέων ήταν
απαρα¥τ#τ# για τ#ν ℅πιτυχή υλοπο¥#σ# του έργουĦ Όπως φ£ν#κ℅ αυτό δ℅ν κατέστ#
δυνατόĦ ¤ο φαινόμ℅νο δ℅ν ℅¥ναι πρωτοφανέςĦ °τ#ν ℅λλ#νική δ#μόσια διο¥κ#σ#
συμβα¥ν℅ι συχν£ κ£θ℅ φορέαςH λ℅ιτουργώντας ℅ρήμ#ν των £λλωνH να αποφασ¥№℅ι
συγκυριακ£H συμπτωματικ£ και αποσπασματικ£ μ℅ αποτέλ℅σμα οι δρ£σ℅ις που
παρ£γονται να αντανακλούν τα ¥δια αυτ£ χαρακτ#ριστικ£ Ĝ@ιγνόςH 2006). ~¥ναιH
όμωςH αν£γκ# να λ℅ιτουργ℅¥ ένα συστ#ματικ£ οργανωμένο π℅ριβ£λλον φορέων και
μορφών ℅πιμόρφωσ#ςH μ℅ πρωταρχικό σκοπό τ#ν υποστήριξ# τ#ς ℅πιστ#μονικής και
℅παγγ℅λματικής αν£πτυξ#ς του ℅κπαιδ℅υτικού Ĝ®απαδούρ#ςH 2001). ¤ο №ήτ#μα που
αναφύ℅ταιH ℅πομένωςH ℅¥ναι πώς θα ξ℅χωρ¥σουν τόσο ℅πιτυχώς οι αρμοδιότ#τ℅ς ώστ℅
να μ#ν ℅μφαν¥№ονται δυσλ℅ιτουργ¥℅ςĦ ℗ νέος αιώνας απαιτ℅¥ μια ℅πιμόρφωσ# που να
ανταποκρ¥ν℅ται στους πολλαπλούς ρόλους των ℅κπαιδ℅υτικώνĦ ®ρόκ℅ιται για μια
℅πιμόρφωσ# που ℅κτός των £λλων στοχ℅ύ℅ι στ#ν ℅νδυν£μωσ# του ℅θνικού
℅κπαιδ℅υτικού συστήματος μέσω των ℅κπαιδ℅υτικώνĦ °υν℅πώςH οι μ℅τασχ#ματισμο¥
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τ#ς πρέπ℅ι να συντ℅λούνται σ℅ πολIαπλ£ και συχν£ αλλ#λοκαλυπτόμ℅να ℅π¥π℅δα που
αφορούν τ#ν οργανωτική και διοικ#τική δομή των προγραμμ£τωνH τον τόπο και τ#
χρονική τους δι£ρκ℅ιαH τους ℅πιμορφωτές και τ# δική τους ℅πιμόρφωσ# και κυρ¥ως τ#
δομή και το π℅ρι℅χόμ℅νο των αναλυτικών προγραμμ£των Ĝ^ακοπούλουH 2003).
2.3.4.3 °υν℅ργασ¥α ατόμων
Όπως προκύπτ℅ι από τις απόψ℅ις των υποκ℅ιμένων τ#ς έρ℅υναςH
℅μφαν¥στ#καν δι℅νέξ℅ις και προσωπικές αντιπαραθέσ℅ις μ℅ αποτέλ℅σμα και τ#ν
καθυστέρ#σ# υλοπο¥#σ#ς του έργουĦ Όπως αναφέρ℅ι το υποκ℅¥μ℅νο °τέλ℅χος του ®Ι
« ...°#μαντικός λόγος καθυστέρ#σ#ς θ℅ωρώ ότι ήταν και # «κόντρα» μ℅ταξύ των
προσώπων τ#ς Κ℅ντρικής ~πιτροπήςH αλλ£ και μ℅ταξύ ®ΙH Ι¤ΥH ~Υ~. ... » ,«..Ħ^℅ν
υπήρξ℅ κανένας συντονισμός και συν℅ργασ¥αH αντ¥θ℅τα πολλές κόντρ℅ς και προσωπικές
αντιπαραθέσ℅ις ... » και «... ℗ι φορ℅¥ς που ℅πόπτ℅υαν το πρόγραμμα~Υ~H ~§Ι¤Υκαι ®Ι
δ℅ν μπόρ℅σαν να συν℅ργαστούν λόγω κυρ¥ως προσωπικών αντιπαραθέσ℅ων και
αδυναμ¥ας συν℅ννό#σ#ς μ℅ταξύ των προσώπωνĦ ~νώ λοιπόν θα μπορούσαν να
συν℅ργαστούνγια να παραχθ℅¥κ£τι σ#μαντικό αυτό δ℅ν ¥Ίιν℅... ».
¤ο φαινόμ℅νο των συγκρούσ℅ωνH φυσικ£H δ℅ν αποτ℅λ℅¥ πρωτοτυπ¥α του
συγκ℅κριμένου έργουĦ ΌμωςH όπως προκύπτ℅ι από το υλικό των συν℅ντ℅ύξ℅ωνH ℅δώ
℅μφαν¥№℅ται μια αντιπαρ£θ℅σ# προσώπων που οδήγ#σ℅ σ℅ προβλήματα στο έργοĦ
~νδ℅ικτικ£H το υποκ℅¥μ℅νο Μέλος τ#ς Κ~~¶~® αναφέρ℅ι «... ¤α προβλήματα στα
οπο¥α θα μπορούσαμ℅ να ℅στι£σουμ℅ WŨẂαŅ κατ£ τ# γνώμ# μου τα ℅ξήςJ ... Υπήρξαν
δυσκολ¥℅ς σ℅ διαπροσωπική ℅πικοινων¥α ... ». ¤ο ℅ρώτ#μαH βέβαιαH που προκύπτ℅ι
℅¥ναι αν πρόκ℅ιται για νομοτ℅λ℅ιακή σύγκρουσ# που οφ℅¥λ℅ται σ℅ διοικ#τικές
δυσλ℅ιτουργ¥℅ςή ℅¥ναι θέμα ĜHχ#μ℅¥ας» των συγκ℅κριμένωνπροσώπωνĦ
§ν απαντήσουμ℅ καταφατικ£ στο θέμα τ#ς σύγκρουσ#ς λόγω οργανωτικών
προβλ#μ£τωνH πĦχĦ κακού καταμ℅ρισμού αρμοδιοτήτωνH # αντιμ℅τώπισή τους
συναρτ£ται μ℅ τ#ν υιοθέτ#σ# αĞ των μ℅θόδων ℅π¥λυσ#ς συγκρούσ℅ων και βĞ των
σύγχρονων μοντέλων οργ£νωσ#ς και διο¥κ#σ#ς που αναφέρθ#καν στο θ℅ωρ#τικό
κομμ£τιĦ
§ν απαντήσουμ℅ καταφατικ£ στο θέμα τ#ς κακής «χ#μ℅¥ας» των
συγκ℅κριμένωνπροσώπων πρέπ℅ι να σκ℅φτούμ℅ πόσο μ℅γ£λο πρόβλ#μα αποτ℅λ℅¥ #
προσωπική κόντρα στ#ν ℅πιτυχ¥α των έργωνĦ ~νδ℅ικτικ£ αναφέρουμ℅τ#ν £ποψ# τ#ς
δρ §πĒ McGee-Cooper, δ#μιουργού τ#ς έŴοιας τ#ς «#γ℅σ¥ας που υπ#ρ℅τ℅ΙĞĤ στο
βιβλ¥ο lnsights οπ Leadership, «.. .στις ομ£δ℅ς που γνωρ¥№ουν πώς να δι℅ξ£γουν
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δι£λογο ...# συλλογική ℅υφυ¥α φθ£ν℅ι σ℅ ℅π¥π℅δα πολύ υψ#λότ℅ρα από το ℅υφυέστ℅ρο
μέλος τ#ς ομ£δαςĦ ~ντούτοιςH σ℅ ομ£δ℅ς των οπο¥ων τα μέλ# ανταγων¥№ονται για να
αποδ℅¥ξουν ότι έχουν δ¥κιο και για να ¥χουν τον τ℅λ℅υτα¥ο λόγοH # ℅υφυ¥α μ℅ιών℅ται
κ£τω από το ℅π¥π℅δο του λιγότ℅ρο ℅υφυούς μέλουςH διότι τα ℅υφυέστ℅ρα μέλ#
ακυρώνουν ο ένας τον £λλο μ℅ παιχν¥δια ℅ξουσ¥ας και ℅κφοβισμό ... ». &α πρέπ℅ιH
λοιπόνH απαρα¥τ#τα τα £τομα να αναγνωρ¥σουντ#ν αν£γκ# ομαλής συν℅ργασ¥αςγια
τ#ν ℅π¥τ℅υξ# κοινών στόχων και να ακολουθ#θούν οι κανόν℅ς διαχ℅¥ρισ#ς
συγκρούσ℅ωνκαι να λ℅ιτουργήσουνως ομ£δαĦ
℗μ£δα θ℅ωρ℅¥ται κ£θ℅ σύνολο ατόμων τα οπο¥α δουλ℅ύουν μα№¥ για το
σχ℅διασμόH τ#ν παραγωγή και τ# δι£θ℅σ# προϊόντωνή τ#ν προσφορ£υπ#ρ℅σιώνκαι
θ℅ωρούνταιαμοιβα¥α υπ℅ύθυναγιG αυτό (Mohrman, Cohen & Mohrman, 1995). Μια
ομ£δα (group) αποτ℅λ℅¥ται από δύο ή π℅ρισσότ℅ρα £τομα που διατ#ρούν σταθ℅ρούς
κανόν℅ς ή σχέσ℅ιςH έχουν κοινούς στόχους και θ℅ωρούν ότι ανήκουν στ#ν ομ£δα
(Forsyth, 1999). Όταν ο λόγος για τον οπο¥ο δ#μιουργ℅¥ται μια ομ£δα ℅¥ναι Ĥ# από
κοινού ℅κτέλ℅σ# μιας ℅ργασ¥αςH τότ℅ αυτή χαρακτ#ρ¥№℅ται ως ομ£δα ℅ργασ¥αςİÏĦ ℗ι
πρακτικές συν℅ργασ¥ας (coIIaborative practices) αφορούν σ℅ όλ℅ς ℅κ℅¥ν℅ς τις
δραστ#ριότ#τ℅ς μέσω των οπο¥ων τα μέλ# μιας ομ£δαςH στα οπο¥α έχ℅ι ανατ℅θ℅¥ μια
κοινή ℅ργασ¥αH ανταλλ£σσουν στ#ν πρ£ξ# τις θ℅ωρ#τικές τους γνώσ℅ις ή απόψ℅ις για
τ#ν ℅π¥τ℅υξ# του κοινού στόχουĦ " συν℅ργασ¥α μ℅ταξύ των μ℅λών μιας ομ£δας
μπορ℅¥ να διακριθ℅¥ σ℅ τυπικές και £τυπ℅ς πρακτικέςĦ ¤υπικές θ℅ωρούνται οι
πρακτικές οι οπο¥℅ς προβλέπονται στα πλα¥σια των καθ#κόντων ℅ργασ¥αςH και κατ£
γ℅νικό κανόνα καθορ¥№ονται από τ# διο¥κ#σ# του οργανισμούH όπως #
πραγματοπο¥#σ# συσκέψ℅ωνH παρουσι£σ℅ων και # συγγραφή αναφορώνĦ §πό τ#ν
£λλ# πλ℅υρ£H £τυπ℅ς πρακτικές συν℅ργασ¥ας θ℅ωρούνται οι δραστ#ριότ#τ℅ς οι οπο¥℅ς
αφορούν στ#ν αν℅π¥σ#μ# ανταλλαγή απόψ℅ων και πλ#ροφοριώνH όπως οι κατG ιδ¥αν
ή μέσω κ£ποιας #λ℅κτρονικής πλατφόρμας διαλόγου συ№#τήσ℅ιςH # τ#λ℅φωνική
℅πικοινων¥α και # ανταλλαγή μ#νυμ£των #λ℅κτρονικού ταχυδρομ℅¥ουĦ Και στις δύο
74 °ύμφωνα μ℅ μια ℅υρέως αποδ℅κτή θ℅ωρ¥αH ο κύκλος №ωής μιας ομ£δας αποτ℅λ℅¥ται από
πέντ℅ στ£δια ℅ξέλιξ#ςH αυτ£ τ#ς διαμόρφωσ#ς (forming), τ#ς ανακατ£ταξ#ς (storming), τ#ς
κανονικοπο¥#σ#ς (norming), τ#ς ℅κτέλ℅σ#ς (performing), και τ#ς διακοπής (adjourning) (Tuckman &
Jensen, 1977).
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π℅ριπτώσ℅ις # αποδοτική συν℅ργασ¥α των ομ£δων ℅ργασ¥ας προϋποθέτ℅ι στ#ν
ισοτιμ¥α των μ℅λώνH τ#ν ύπαρξ# ℅μπιστοσύν#ς και σ℅βασμού στις μ℅ταξύ τους
συναλIαγέςH το σ℅βασμό τ#ς διαφορ℅τικότ#ταςH τ# δέσμ℅υσ# απέναντι στον κοινό
σκοπόH τ#ν ℅ν℅ργή μ£θ#σ# και τ#ν προσωπική υπ℅υθυνότ#ταĦ Για τ#ν ℅π¥τ℅υξ#
αυτών των χαρακτ#ριστικών ℅¥ναι απαρα¥τ#τ# # καλλιέργ℅ια μιας κουλτούρας
συν℅ργασ¥ας στα πλα¥σια του οργανισμούĦ
2.3.4.4 ~π£ρκ℅ια και καταλλ#λότ#τα προσωπικού
¤ο υπό έρ℅υνα πρόγραμμα ℅πιμόρφωσ#ς κρ¥ν℅ται γ℅νικ£ αρν#τικ£ από τα
υποκ℅¥μ℅να τ#ς έρ℅υναςH όσον αφορ£ στ#ν ℅π£ρκ℅ια και καταλλ#λότ#τα του
προσωÜκού που χ℅ιρ¥στ#κ℅ το έργοĦ Όπως αναφέρ℅ι το υποκ℅¥μ℅νο °τέλ℅χος του ®Ι
« ...¶έβαια και το ¥διο το ®Ι δ℅ν ℅¥χ℅ τις δυν£μ℅ις να υλοποιήσ℅ι το συγκ℅κριμένοέργο
μ℅ τ#ν υπ£ρχουσαδομή και το υπ£ρχονδυναμικόĦ ℗ύτ℅ ℅πιστ#μονικήκ£λυψ#℅¥χ℅H ούτ℅
οργανωτική κ£λυψ#Ħ ^℅ν μπορ℅¥ς να διοικ℅¥ς μιας τέτοιας ℅μβέλ℅ιας έργο μ℅ δυο
ανθρώπουςĦ ¤ο ¥διο συνέβ# και μ℅ τ#ν ΈΥ℅. ... ».
~δώ # έρ℅υνα έρχ℅ται να αναδ℅¥ξ℅ι ένα σ#μαντικό πρόβλ#μα δύο όψ℅ωνĦ Όπως
αναφέρ℅ι το υποκ℅¥μ℅νο °τέλ℅χος του ®Ι « ...℗ι £νθρωποι που χ℅ιρ¥στ#καν το έργο
δ℅ν ήταν αρκ℅το¥H ούτ℅ διέθ℅ταν τ#ν απαρα¥τ#τ#τ℅χνογνωσ¥αĦ§υτό πρέπ℅ι οπωσδήποτ℅
να αλλ£ξ℅ι για να β℅λτιωθ℅¥ κ£ποιο ℅πόμ℅νο πρόγραμμα. ... ». §φ℅νόςH τ¥θ℅ται το
№ήτ#μα τ#ς καταλλ#λότ#ταςτων προσώπωνπου χ℅ιρ¥στ#καντο έργοĦ ®ρόκ℅ιται ℅¥τ℅
για πρόβλ#μα αναξιοκρατ¥αςĤπου ταλαν¥№℅ι τ# χώρα μας σ℅ πολλ£ ℅π¥π℅δαĤ ℅¥τ℅ για
πρόβλ#μα τοποθέτ#σ#ς ακατ£λλ#λων Ĝόχι αν¥κανωνH αλλ£ αναντ¥στοιχων
προσόντωνĞ ατόμων σ℅ συγκ℅κριμέν℅ς θέσ℅ιςĦ Όπως αναφέρ℅ι το υποκ℅¥μ℅νο
®αν℅Üστ#μιακός «... ¤α £τομα που ℅¥χαν οριστ℅¥ ως ℅πιστ#μονικο¥ υπ℅ύθυνοι ℅κ
μέρους του ®Ι δ℅ν ℅¥χαν καμ¥α σχέσ# μ℅ το αẂτικ℅¥μ℅νŬ Ĝ¤®~ & ~κπα¥δ℅υσ#ĞĦ Κ£ποιοι
℅¥χαν μόνο ℅φαπŲόμ℅ν# σχέσ# §υτό ℅¥χ℅ ως συνέπ℅ια να μ#ν υπ£ρχ℅ι ℅πιστ#μονική
℅π£ρκ℅ια στο βασικό №#τούμ℅νο » και ακόμ# « ...§ρν#τικ£ στοιχ℅¥α στο έργο ℅¥ναι αĞ
.. ĦβĞ οι υπ℅ύθυνοι διοικ#τικ£ δ℅ν ℅¥χαν σχέσ# μ℅ το φυσικό αντικ℅¥μ℅νο του έργου Ĝ¤®~
& ~κπα¥δ℅υσ#H κατ£ρτισ# ℅πιμορφωτικού μοντέλουH υλοπο¥#σ# ℅πιμόρφωσ#ςĞ γĞ
υπήρξ℅ ένα ℅¥δος κομματισμού στα ℅μπλ℅κόμ℅να £τομα και στον τρόπο ℅πιλογήςĦ ..».
~πιπρόσθ℅τα αναφέρ℅ται « ...§κόμ#H στο έργο αυτό ℅ν℅πλ£κ#σαν £τομα αν¥κανα να
διαχ℅ιριστούντέτοιας℅μβέλ℅ιαςέργα... »Ĝστέλ℅χος του ®ΙĞĦ
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§φ℅τέρουH τ¥θ℅ται το №ήτ#μα τ#ς έλλ℅ιψ#ς προσωÜκού σ℅ κ£ποι℅ς υπ#ρ℅σ¥℅ςH
·℅νώ αλλού υπ£ρχ℅ι π℅ρ¥σσ℅ιαĤH λόγω τ#ς κακής οργ£νωσ#ς του δ#μόσιου τομέαĦ
Όπως αναφέρ℅ι το υποκ℅¥μ℅νο Μέλος τ#ς Κ~~¶~® «... ~πιπĞŊĴον # ~Υ~ - Υ®~®&
℅Ùχ℅ τ#ν ℅υθύν# χ℅ιρισμού και £λλων έργων μ℅ αποτέλ℅σμα να μ#ν προλαβα¥JẂουν τις
απαιτήσ℅ις του έργου.... ».
~πιπλέονH στο σ#μ℅¥ο αυτό θα πρέπ℅ι να ανατρέξουμ℅στο θ℅ωρ#τικό κομμ£τι
και να θυμ#θούμ℅ ότι # ~Υ~ ως νέα υπ#ρ℅σ¥α του Υ®~®& στ℅λ℅χώθ#κ℅ κύρια μ℅
αποσπασμένους ℅κπαιδ℅υτικούς που Üθανόν δ℅ν ℅¥χαν προ#γούμ℅ν# ℅μπ℅ιρ¥α στο
χ℅ιρισμό τέτοιων προγραμμ£τωνH ℅¥χαν Üθανόν τ#ν α¥σθ#σ# του KKπ℅ραστικούĞĞ Ĥ#
απόσπασ# ℅¥ναι ℅τήσιας δι£ρκ℅ιας και συνήθως συναρτ£ται μ℅ τ#ν πολιτική #γ℅σ¥α
του Υ®~®&Ĥ και μ£λλον ℅λ£χιστα £τομα κλήθ#καν να χ℅ιριστούν πολλ£ έργα τ#ς
~Υ℅ που έτρ℅χαν παρ£λλ#λαĦ ¤ο ¥διο πρόβλ#μαH πιθανόνH ℅μφαν¥στ#κ℅ και στο ®Ι
μ℅ δ℅δομένο ότι και ℅κ℅¥ υπ#ρ℅τ℅¥ μ℅γ£λος αριθμός αποσπασμένων ℅κπαιδ℅υτικώνĦ
Όπως αναφέρ℅ι το υποκ℅¥μ℅νο °τέλ℅χος του ®Ι «... ¤ο έργο αυτό χ£θ#κ℅ από έλλ℅ιψ#
οργ£νωσ#ς και συν℅ργασ¥ας και από αναρμοδιότ#τα ανθρώπωνĦ ℗ι ℅μπλ℅κόμ℅νοι
φορ℅¥ς δ℅ν ℅¥χαν τ# γνώσ# και τ# δύναμ# να χ℅ιριστούν το έργο.. .».
~κτός αυτών και το ¥διο το έργο τ#ς ℅πιμόρφωσ#ς των ℅κπαιδ℅υτικών
παρουσι£№℅ι ιδιαιτ℅ρότ#τ℅ς και δυσκολ¥℅ς που απαιτούν συγκ℅κριμέν# ℅μπ℅ιρ¥α για
να αντιμ℅τωπισθούνĦ Όπως αναφέρ℅ι το υποκ℅¥μ℅νο ℅κπαιδ℅υτικός «...℗ι λόγοι τ#ς
καθυστέρ#σ#ςH πιστ℅ύω ότι ήταν # «γνωστή» έ@λ℅ιψ# οργ£νωσ#ς και συντονισμού τ#ς
℅λλ#νικής δ#μόσιας διο¥κ#σ#ςH # συχνή αλλαγή υπ℅υθύνων διαχ℅ιριστών του έργου και
ο χ℅ιρισμός του έργου από ανθρώπους που δ℅ν έχουν γνώσ# τ#ς λ℅ιτουργ¥ας του
℅κπαιδ℅υτικού συστήματος στ# β£σ# του στα σχολ℅¥αĦ ^℅ν έχουν γνώσ# των συνθ#κών
που ℅πικρατούν μέσα στα σχολ℅¥αĦ Και αυτόH γιατ¥H συχν£H προέκυπταν απλ£ και
λ℅ιτουργικ£ προβλήματα και # απ£ντ#σ# των υπ℅υθύνων ήταν ότι «αυτό δ℅ν το
φανταστήκαμ℅»..... » και «... ¤ο πρόβλ#μαH πιστ℅ύω προέκυπτ℅ ℅π℅ιδή σ℅ θέσ℅ις κλ℅ιδι£
βρισκόταν£νθρωποι οι οπο¥οι δ℅ν γνώρι№αν τον τρόπο λ℅ιτουργ¥αςορισμένωνβασικών
δομών και λ℅ιτουργιώντου ℅κπαιδ℅υτικούσυστήματος... ».
§ναφέρθ#κ℅ στο θ℅ωρ#τικό κομμ£τι ότι σ#μαντικός παρ£γοντας στ#ν
προβλ#ματική διαχ℅¥ρισ# τ#ς γνώσ#ς στους οργανισμούς ℅¥ναι ότι οι διοικ#τικο­
οικονομικές αλλαγές στα έργα Ĝή τους οργανισμούς διαχ℅¥ρισ#ς έργωνĞ συχν£
συνδέονται μ℅ τ#ν ℅κούσια Iακούσια μ℅ταν£στ℅υσ# έμπ℅ιρου στ℅λ℅χιακού δυναμικού
σ℅ τρόπο ώστ℅ # αλυσ¥δα γνώσ#ς να σπ£℅ι ή να απαξιών℅ταιĦ ¤α τ℅λ℅υτα¥α χρόνιαH
ως απ£ντ#σ# σ#ς σύγχρον℅ς ℅πιταγές των καιρών και των αναγκών που
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℅ξ℅λ¥σσονταιH παρατ#ρ℅¥ται αλλαγή στ#ν αντ¥λ#ψ# τ#ς διο¥κ#σ#ς των ℅πιχ℅ιρήσ℅ωνĦ
℗ι οργανισμο¥ δ℅ θ℅ωρούνται πλέον απομονωμένα συστήματα που δ#μιουργούνται
και ℅ĦλέΥχονται από τους διοικούντ℅ς αλλ£H παρ£λλ#λαH αυτοδιοικούμ℅ν℅ς οντότ#τ℅ς
που ℅ξ℅λ¥σσονται μέσω τ#ς μ£θ#σ#ςĦ Για το λόγο αυτόH # ικανότ#τα μ£θ#σ#ỲŐ στο
πλα¥σιο μιας ℅Üχ℅¥ρ#σ#ς ή ℅νός οργανισμού βρ¥σκ℅ται στο ℅π¥κ℅ντρο του
ακαδ#μαϊκού ℅νδιαφέροντοςĦ
2.3.4.5 Καταμ℅ρισμός ℅ργασιών
¤ο υπό έρ℅υνα πρόγραμμα ℅πιμόρφωσ#ς κρ¥ν℅ται γ℅ΥÍκ£ αρν#τικ£ από τα
υποκ℅¥μ℅να τ#ς έρ℅υναςH όσον αφορ£ στον καταμ℅ρισμό αρμοδιοτήτων των
℅μπλ℅κόμ℅νων υπ#ρ℅σιών και στις γραφ℅ιοκρατικές διαδΙOασÙ℅ςĦ Nνδ℅ιŪιO£
αναφέρ℅ται κ...®ολύ μ℅γ£λ# γραφ℅ιοκρατ¥α υπήρχ℅ και οι αποφ£σ℅ις από το Υ®~®&
λαμβ£νονταν μ℅ ιδια¥τ℅ρα αργούς ρυθμούςĦ ... » Ĝ℅πιστ#μ℗*ÍĦκός υπ℅ύθυνοςĞ ,
κ... Υπήρχ℅ ανυπ℅ρθέτως μ℅γ£λ# γραφ℅ιοκρατ¥α ...» Ĝπαν℅πιστ#μιακόςĞH κ ...℗ λόγος
των καθυστ℅ρήσ℅ων ℅¥ναι κυρ¥ως # γραφ℅ιοκρατ¥α στις διαδικασ¥℅ς...»Ĝ℅κπρόσωπος
℅γ℅Ğ και «...Ένα έργο που μπορ℅¥ να φα¥ν℅ται απλό απαιτ℅¥ ποĞŊĦĦές λ℅πτομ℅ρ℅¥ς
προ℅τοιμασ¥℅ς και π£ρα πολύ γραφ℅ιοκρατ¥αĦ Γ℅νικ£ από πλ℅υρ£ς ®Ι τα θέματα
σκαλώναν℅στ# γραφ℅ιοκρατ¥α. ... » Ĝστέλ℅χος του ®ΙĞĦ
°ήμ℅ρα στ#ν ~λI£δαH # γραφ℅ιοκρατ¥α σ℅ όλους τους τομ℅¥ς αποτ℅λ℅¥
σ#μαντικό ανασχ℅τικό παρ£γονταĦ °℅ έκθ℅σ# του ®αγκόσμιου ℗ικονομικού €όρουμ
για τ#ν ℅λλ#νική ανταγωνιστικότ#τα για το 2009- Ι ℗ # ~λλ£δα κατατ£σσ℅ται 71 #
αν£μ℅σα σ℅ 133 χώρ℅ςH μ℅ σ#μαντικότ℅ρο ανασχ℅τικό παρ£γοντα τ# γραφ℅ικρατ¥α σ℅
ποσοστό 25%. Μ£λισταH στ#ν αντ¥στοιχ# κατ£ταξ# για τ#ν γραφ℅ιοκρατ¥α # χώρα
μας καταλαμβ£ν℅ι τ#ν ÍÎĪ# θέσ# Ĝσ℅ σύνολο 133 χωρώνĞĦ " καταπολέμ#σ# τ#ς
γραφ℅ιοκρατ¥ας και # απλούστ℅υσ# των διοικ#τικών διαδικασιών πραγματοποι℅¥ται
μ℅ σ℅ιρ£ πŮαŪιOών μ℅ταρρυθμ¥σ℅ων και συγκ℅κριμένων ℗™*ανωτικών αϊŊĦŪγώνĦ
°υγκ℅κριμένα προτ℅¥ν℅ταιJ αĞ μ℅¥ωσ# του αριθμού των ®ÕϊŊĦŪπλών ℅νδι£μ℅σων
℅πιπέδων και ℅ν℅™*℅ιών για τ#ν έκδοσ# διοικ#τικών πρ£ξ℅ων και τ#ν ολοκλήρωσ#
75 Μ℅ τον όρο ..ικανότ#τα μ£θ#σ#ςŨÕ ~PÕÕύμ℅ τIν ικανότ#τα δ#μΙ℗ǾρΥ¥ας Υνώσ#ς ως ŨÍÍWοτέλ℅σμα
αν£λοΥ#ς ℅ΚÍŨJα¥^~Ǿ°#ςĦ WτÜ ώστ℅ να N®ŅŲẀXẄ£QÕẂWŠŅ # μ℅ταφορ£ και # δι£δοσ# τ#ς Υνώσ#ς μ℅ταξύ
των μ℅λών τ#ς ℅πιχ℅¥ρ#σ#ς ή του ℗™*αIGισμού μ℅ σκοπό τ# β℅λτŨωσ# τ#ς αποτ℅λ℅σματικότ#τας καιH
στ# συνWẄ℅ŨαH τI δ#μιου™Υ¥α και διατήρ#σ# ανταΥωνιστŨκού πλ℅ον℅κτήματοςĦ
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των διαδικασιών βĞ καθιέρωσ# μ#χανισμού απλούστ℅υσ#ς των διοικ#τικών
διαδικασιών και δραστικός π℅ριορισμός των αναγκα¥ων υπογραφών μ℅ ταυτόχρον#
μ℅ταβ¥βασ#H ℅κχώρ#σ# και αποσυγκέντρωσ# αρμοδιοτήτων σ℅ κατώτ℅ρα κλιμ£κια
τ#ς διοικ#τικής ι℅ραρχ¥ας και γĞ κατ£ργ#σ# των πολλών συναρμοδιοτήτων μ℅ταξύ
Υπουργ℅¥ωνĦ °ήμ℅ραH π℅ρισσότ℅ρο από ποτέH ℅πιβ£λλ℅ται αλλαγή τ#ς ι℅ραρχικής
γραφ℅ιοκρατικής δομής τ#ς σ#μ℅ρινής διο¥κ#σ#ςH ώστ℅ να αποδέχ℅ται αποφ£σ℅ις που
λαμβ£νονται αποκ℅ντρωμέναH μ℅ έμφασ# σ℅ #γ℅σ¥α που ℅μψυχών℅ιH συντον¥№℅ι και
κιν#τοποι℅¥ ĜΜαυ™℗*ιώ™*οςH Ι 999).
°℅ όHτι αφορ£ στα προβλήματα στ#ν ℅πιμόρφωσ# στ#ν ~λλ£δα που
℅πισ#μα¥νονται από τα υποκ℅¥μ℅να τ#ς έρ℅υνας για το υπό ℅ξέτασ# πρόγραμμα
℅πιμόρφωσ#ς δ℅ν αποτ℅λούν πρωτοτυπ¥αH αφού # σχ℅τική μ℅ τ#ν ℅Üμόρφωσ#
βιβλιογραφ¥α και αρθρογραφ¥α αναδ℅ικνύ℅ι σ#μαντικ£ προβλήματα και π℅ριορισμούς
Ĝ^ακοπούλουH 2002). §ναφέρ℅ται από τα υποκ℅¥μ℅να « ..." όλ# οργ£νωσ# του έργου
ήταν προβλ#ματική. ... »Ĝστέλ℅χος του ®ΙĞ και « ..." γραφ℅ιοκρατ¥α ήταν αρκ℅τή. ... »
Ĝ℅κπαιδ℅υτικόςĞĦ ¤ο φαινόμ℅νο δ℅ν χαρακτ#ρ¥№℅ι μόνο το συγκ℅κριμ£νο έργοĦ
°#μαντικές κριτικές έχουν διατυπωθ℅¥ σχ℅τικ£ μ℅ το π℅ρι℅χόμ℅νοH τ# μορφή και τ#ν
αποτ℅λ℅σματικότ#τα των παρ℅χόμ℅νων ℅Üμορφωτικών προγραμμ£των Ĝθ℅ργ¥δ#ς
1995). °τ#ν ℅λλ#νική ℅κπαιδ℅υτική πολιτική για τ#ν ℅Üμόρφωσ#H αντανακλ£ται ο
συγκ℅ντρωτισμός και # γραφ℅ιοκρατική δομή του ℅λλ#νικού ℅κπαιδ℅υτικού
συστήματοςH που π℅ριορ¥№℅ι το ρόλο του ℅κπαιδ℅υτικού σ℅ παθ#τικό δέκτ#H αφού δ℅
συμμ℅τέχ℅ι ούτ℅ στο σχ℅διασμόH ούτ℅ στις ℅ÜλογέςH ούτ℅ στις αποφ£σ℅ις για τ#ν
℅Üμορφωτική πολιτική Ĝ®απαπροκοπ¥ουH 2002). Κατ£ τον Ματθα¥ου (2008)
«.. .®αρ£πλ℅υρ# συνέπ℅ια τ#ς σχολ℅ιοπο¥#σ#ςH αλλ£ και του ακρα¥ου συγκ℅ντρωτισμού
του ℅κπαιδ℅υτικού συστήματοςH ℅¥ναι # ℅ξ£ρτ#σ# τ#ς ℅πιμόρφωσ#ς από το κρ£τοςĦ Όλα
τα αιτήματα απ℅υθύνονται στο κρ£τοςH # ικανοπο¥#σή τους ℅¥ναι ℅πιλ℅κτική και συχν£
παραπέμπ℅ται στις καλένδ℅ςH ℅νώ καιH όταν οι κυβ℅ρνήσ℅ις ℅υαρ℅στ#θούν να δώσουν
απαντήσ℅ιςH οι πολιτικές που υιοθ℅τούν ℅¥ναι γραφ℅ιοκρατικέςH υπό τ#ν έννοια ότι
καθι℅ρώνουν ένα ℅νια¥ο σύστ#μα κ℅ντρικ£ διαχ℅ιρι№όμ℅νο μ℅ λ℅πτομ℅ρ℅ιακές ρυθμ¥σ℅ις
για το ποιος ℅πιμορφών℅ταιH από ποιουςH σ℅ τιH για πόσο χρόνο και μ℅ ποι℅ς
διαδικασ¥℅ςĦ Ένα σύστ#μα ισοπ℅δωτικόH Gχωρ¥ς ℅υ℅λιξ¥αH το οπο¥ο παραθ℅ωρ℅¥ τις
τοπικές συνθήκ℅ςH τις σχολικές ιδιαιτ℅ρότ#τ℅ς και τις διαφορ℅τικές ℅παγγ℅λματικές
αν£γκ℅ς του ℅κπαιδ℅υτικού. ... ».
Όπως αναφέρθ#κ℅προ#γούμ℅νατο ®Ι και το ~§Ι¤Υ ℅¥χαν τις ¥δι℅ς ακριβώς
αρμοδιότ#τ℅ςαπό κοινούĦ Όπως αναφέρ℅ιτο υποκ℅¥μ℅νο°τέλ℅χος του ®Ι «...Έχουμ℅
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δυο φορ℅¥ς που παρήγαγαν ℅πιμορφωτικό υλικό για τ#ν ¥δια ℅πιμόρφωσ#Ħ ~¥ναι μια
ιστορ¥α που ξ℅κιν£ από παλι£ και σχ℅τ¥№℅ται μ℅ το ότι το ~§ I¤Υ δ℅ν δȚ℅κδικ℅¥ μόνο τ#ν
γνώσ# τ# σχ℅τική μ℅ τους υπολογιστές αλλ£ και τ#ν παιδαγωγικήĤ θ℅ωρ#τική γνώσ#Ħ
©έρ℅ι τα π£ντα...~π℅ιδή το Ι¤ΥĦδι℅κδικ℅¥ το κομμ£τι τ#ς π¥πας που λέγ℅ται διδακτική
αξιοπο¥#σ# και ℅π℅ιδή υπήρχαν και λόγοι πλ#ρωμών Ĝοικονομικο¥Ğ δ#λĦ έπρ℅π℅ να
παραχθ℅¥ συγκ℅κριμένο έργο για να γ¥νουν πλ#ρωμές καταλήξαμ℅ να παρ£γουν
℅πιμορφωτικό υλικό και το ®Ι και το ~§Ι¤Υ. ... ».
" ℅Υ℅ĤΥ®~®& έπρ℅π℅ να συνδιαχ℅ιρισθ℅¥ μ℅ £λλ℅ς υπ#ρ℅σ¥℅ς και
υπουργ℅¥α τ# διο¥κ#σ# του έργουĦ Όπως αναφέρ℅ι το υποκ℅¥μ℅νο °τέλ℅χος τ#ς ℅Υ℅
«... ¤ο βG ℅ξ£μ#νο ℅πιμόρφωσ#ς θα έπρ℅π℅ να αρχ¥σ℅ι αμέσωςĦ Όμως υπήρξ℅ μια
καθυστέρ#σ# στ#ν υλοπο¥#σ# αποσπ£σ℅ων ℅κπαιδ℅υτικών για να το παρακολουθήσουν
και στ#ν απομ£κρυνσ# από τα σχολ℅¥α. ... ». " £ποψ# του υποκ℅ιμένου °τέλ℅χος του
®Ι συμφων℅¥ ℅π¥σ#ς ότι υπήρξαν προβλήματα λόγω συνδιαχ℅¥ρισ#ςαφού «... Ένας
από τους λόγους που αναβλήθ#κ℅ # πρώτ# π℅ρ¥οδος ℅πιμόρφωσ#ς ήταν ότι υπήρξαν
τραγικ£ προβλήματα στις διαδικασ¥℅ς αποσπ£σ℅ων και αντικατ£στασ#ς των
℅κπαιδ℅υτικών... ».
" γ℅νική ℅ποπτ℅¥α του έργου ανήκ℅ στ#ν Κ~~¶~®H ππου σ#μα¥ν℅ι για τ#ν
παραμικρή απόφασ# έπρ℅π℅ να συγκλ#θ℅¥ ℅πιτροπή Ĝ¥δ℅ καθυστ℅ρήσ℅ιςĞĦ Όπως
αναφέρ℅ι το υποκ℅¥μ℅νο Μέλος τ#ς Κ~~¶~® « ... ¤α προβλήματα στα οπο¥α θα
μπορούσαμ℅ να ℅στι£σουμ℅ ℅¥ναι κατ£ τ# γνώμ# μου τα ℅ξήςJ ...Γραφ℅ιοκρατικές
διαδικασ¥℅ς στις ℅σωτ℅ρικές υπ#ρ℅σ¥℅ς του Υ®~®& Ĝπχ # ρύθμισ# αποσπ£σ℅ων των
℅πιμορφούμ℅νων ℅κπαιδ℅υτικώνĞ ... ¤ο όλο σχήμα διο¥κ#σ#ς παρήγαγ℅
γραφ℅ιοκρατ¥α ...». " όλ# σχ℅δ¥ασ# του έργου δ℅ν προέβλ℅π℅ ξ℅κ£θαρ℅ς
αρμοδιότ#τ℅ς σ℅ όλους τους τομ℅¥ς και τα ℅π¥π℅δαH ούτ℅ κ£ποιον υπ℅ύθυνο έργου μ℅
αυξ#μέν# δυνατότ#τα παρέμβασ#ςĦ Όπως αναφέρ℅ι το υποκ℅¥μ℅νο ~κπαιδ℅υτικός
« •••§πό τους π℅ρισσότ℅ρους υπ℅ύθυνους του έργου υπήρχ℅ δι£θ℅σ# για βοήθ℅ιαH αλλ£
όταν προέκυπταν προβλήματαH δήλωναν αναρμόδιοι και από ℅κ℅¥ £ρχι№℅ το
πρόβλ#μα.... ». Ήταν νομοτ℅λ℅ιακ£ βέβαιο ότι θα υπήρχαν δυσλ℅ιτουργ¥℅ςĦ
Κατ£ τους ™℅ς & ¶αρσαμ¥δου (2006), κρ¥ν℅ται αναγκα¥α # οικοδόμ#σ# ℅νός
℅Üμορφωτικού δικτύου που θα συντον¥№℅ι συστ#ματικ£ τ# διαφοροποι#μέν#
℅πιμόρφωσ# σ℅ ℅θνικό και π℅ριφ℅ρ℅ιακό ℅π¥π℅δοĦ °#μαντικός για τ#ν ℅Üτυχ¥α του
θ℅σμού τ#ς ℅πιμόρφωσ#ς των ℅κπαιδ℅υτικών ℅¥ναι και ο ρόλος που μπορούν να έχουν
φορ℅¥ς όπως τα ℅Üμορφωτικ£ κέντρα ĜπĦχĦ τα ®Ħ~ĦκĦĞH τα διδασκαλ℅¥α και κυρ¥ως τα
παν℅ÜστήμιαH τα οπο¥α χρ℅ι£№ονται ℅υκαιρ¥℅ς να βγουν από τ#ν απομόνωσ#H να
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συνδ℅θούν μ℅ τ#ν ℅κπαιδ℅υτική πραγματικότ#τα και να αναπτύξουν δ¥κτυα
συν℅ργατικής αλλ#λ℅π¥δρασ#ς μ℅ τα σχολ℅¥α και τους ℅κπαιδ℅υτικούςĦ ΈτσιH όλ℅ς οι
πλ℅υρές θα ωφ℅λ#θούν μαθα¥νοντας ο ένας από τον £λλοH μέσα από ένα συν℅χές
ταξ¥δι αν£μ℅σα στ# θ℅ωρ¥α και τ#ν πρ£ξ#Ħ Ένα σωστ£ οργανωμένο δ¥κτυο
℅πιμόρφωσ#ς βασισμένο στα σύγχρονα μοντέλα οργ£νωσ#ς και διο¥κ#σ#ς έργων θα
μπορούσ℅ να β℅λτιώσ℅ι το δΙÕΙΙĿ"¤ΙOό μοντέλο στα ℅πιμορφωτικ£ ®ρσΥρ£μματαĦ
¤ο ℅πιμορφωτικό δ¥ΙĿ¤ÕÕ θα πρέπ℅ι να αποτ℅λ℅¥ μια βασική δομή και *Wα κ£θ℅
℅πιμορφωτικό έργο θα πρέπ℅ι να υπ£ρχ℅ι υπ℅ύθυνος έργου μ℅ αǾ©#μέν℅ς
αρμοδιότ#τ℅ς διαχ℅¥ρισ#ς και συντονισμού υπ#ρ℅σιών και φορέων στο πλα¥σιο του
έργουĦ €υσικ£H θα πρέπ℅ι να ℅λέγχ℅ται από κ£ποια ℅πιτροπή για να διασφαλ¥№℅ται #
διαφ£ν℅ια και ο ορθολ℗GΥικός Țλ℅γẄŬςH αλλ£H τ℅λικ£H πρέπ℅ι κ£ποιος να αποφασ¥№℅ιĦ
~δώ προκύπτ℅ιH όμωςH ένα σ#μαντικό οργανωτικό πρόβλ#μαĦ ℗ υπ℅ύθυνος έργου θα
℅¥ναιH προφανώςH ένας όχι πολύ υψ#λόβαθμος υπ£λλ#λος Ĝδ℅ν ℅¥ναι δυνατόν πĦΧι
κ£ποιος ℅ιδικός γραμματέας του Υ®~®& να αναλ£β℅ι να χ℅ιρ¥№℅ται ένα
℅πιμορφωτικό έργοĞĦ ®ώς λοιπόν ο υπ£λλ#λος αυτός θα αποκτήσ℅ι αρμοδιότ#τ℅ς
συντονισμού των ℅μπλ℅κομένων υπ#ρ℅σιών του Υπ℅®&H των συμβούλων Ĥόπως ®ΙH
~§Ι¤Υ-. αλλ£ και £λλων υπουργ℅¥ωνĴ ®ώς θα καταφέρ℅ι να ℅ισακουστ℅¥ από £λλ℅ς
υπ#ρ℅σ¥℅ς των οπο¥ων δ℅ν ℅¥ναι προϊστ£μ℅νοςĴ ~κτιμούμ℅ ότι αυτό αποτ℅λ℅¥
πρόβλ#μαĤπρόκλ#σ# και θα αποτ℅λέσ℅ι τ# λύσ#Ĥκλ℅ιδ¥ για τ#ν σωστή οργ£νωσ#
℅νός ℅πιμορφωτικού προγρ£μματοςĦ &α μπορούσ℅H πιθανόνH να ℅πιλυθ℅¥ διαδικαστικ£
μ℅ κ£ποια υπουργική απόφασ# παραχώρ#σ#ς αρμοδιοτήτων ή κ£ποια £λλ# λύσ# στο
πλα¥σιο κατανομής αρμοδιοτήτων τ#ς δ#μόσιας διŬ¥ΙĿ"σ#ς·
2.3.4.6 ^ραστ#ριĬπιτα των δ#μοσ¥ων υπαλλήλων και αŒĦαγή
κυβ℅ρνήσ℅ων
¤ο υπό έρ℅υνα πρόγραμμα ℅πιμόρφωσ#ς κρ¥ν℅ται γ℅νικ£ αρν#τικ£ από τα
υποκ℅¥μ℅να τ#ς έρ℅υναςH όσον αφορ£ στ# συνέχ℅ια του κρ£τους μ℅ κ£θ℅ αλλαγή
κυβέρν#σ#ς ή υπουργούĦ Όπως αναφέρ℅ι το υποκ℅¥μ℅νο °τέλ℅χος του ®Ι «...§ĞĦλαΥές
#γ℅σ¥ας του Υ®~®& και κατ£ συνέπ℅ια των Ŭτ℅λŰών του ®Ι έχουν ως αποτέλ℅σμα το
έργο να φύγ℅ι από τ#ν καθοδήγ#σ# του ®Ι και από ένα σ#μ℅¥ο και μ℅τ£ τ#ν όλ# ℅υθύν#
του έργου ανέλαβ℅ το Ι¤ΥĦ Ως συνέπ℅ια £νθρωποι που ℅ργ£στ#καν για το ®Ι Ĝστ℅λέχ#
και ℅ξωτ℅ρικο¥ συν℅ργ£τ℅ςĞ να μ#ν έχουν πλ#ρωθ℅¥Ħ ... » και « ...°τ#ν ~λλ£δα έχουμ℅
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καταντήσ℅ι όταν συμβα¥νουν πολιτικές αλλαγές να γκρ℅μ¥№℅ται όλο το σύστ#μα και να
στήν℅ται από τ#ν αρχήH σαν να μ#ν υπ£ρχ℅ι κρατική συνέχ℅ια.... ».
°τ#ν ~λλ£δα βλέπουμ℅ να αλλ£№℅ι # πολιτική και τα πρόσωπα σ℅ δι£φορα
υπουργ℅¥α όχι μόνο όταν αλλ£№℅ι το κυβ℅ρνών κόμμαH αλλ£ και σ℅ αλλαγή
υπουργούĦ ¤ο φαινόμ℅νο ℅μφαν¥№℅ται και στο συγκ℅κριμένο πρόγραμμα και
διαπιστών℅ται αλλαγή προσώπων Ĝ~Υ~ŚΥ®~®&H Κ~~¶~®H ®ΙĞ μ℅ τ#ν αλλαγή
υπουργού ®αιδ℅¥αςÍĬĦ §ποτέλ℅σμα των αλλαγών αυτών ℅¥ναι καθυστ℅ρήσ℅ις και π£λι
καθυστ℅ρήσ℅ις μέχρι να ℅ν#μ℅ρωθούν οι νέοι ĜKǾŊŲNύŤǾŒÕŨ»Ħ Nνδ℅ΙΙĿ¤ΙO£ αναφέρ℅ται
« ...¤α προβλήματα στα οπο¥α θα μπορούσαμ℅ να ℅στι£σουμ℅ ℅¥ναι κατ£ τ# γνώμ# μου
τα ℅ξήςJ ... Υπήρξαν πολλές αλλαγές προσώπων και αυτό συν℅π£γ℅ται καθυστ℅ρήσ℅ις
κ£θ℅ φορ£ για ℅ν#μέρωσ# του νέου υπ℅υθύνου... » Ĝμέλος Κ~~¶~®ĞĦ
^℅ν υπ£ρχ℅ι ο υπ℅ύθυνος έργουH ο οπο¥ος ℅ξοπλισμένος μ℅ τις απαρα¥τIτ℅ς
αρμοδιότ#τ℅ς θα παρακολουθήσ℅ι το έργο από τ#ν αρχή μέχρι το τέλοςH θα γνωρ¥№℅ι
τις ιδιαιτ℅ρότ#τ℅ς και το ιστορικό του και θα μπορ℅¥ £μ℅σα να παρέμβ℅ι διορθωτικ£
στα προβλήματαĦ Γνώσ# που αποκτήθ#κ℅ σ℅ κ£ποιο κομμ£τι του έργου απλώς
χ£ν℅ται μ℅ κ£θ℅ αλλαγή υπ℅υθύνου έργουĦ ℗ υπ℅ύθυνος του έργουH όχι μόνον δ℅ν
έπρ℅π℅ να αλλ£№℅ι στο ¥διο έργοH αλλ£ να αξιοποι℅¥ τ#ν ρ#τή και £ρρ#τ# γνώσ# που
του δ¥ν℅ι # ℅νασχόλ#σή του και σ℅ £λλα παρόμοια έργαĦ ~πιπλέονH οι υπ£λλ#λοι που
χ℅ιρ¥№ονται το έργοH συνήθωςH αλλ£№ουν ℅π¥σ#ς κατ£ τ# δι£ρκ℅ια του έργουĦ ¤ο
πρόβλ#μα δ#μιουργ℅¥ταιH κύριαH ℅π℅ιδή οι υπ£λλ#λοι που στ℅λ℅χώνουν τις αρμόδι℅ς
υπ#ρ℅σ¥℅ς του Υ®~®&H σ℅ σ#μαντικό ποσοστόH κύρια ℅¥ναι ℅κπαιδ℅υτικο¥ που
υπ#ρ℅τούν στ#ν Κ℅ντρική Υπ#ρ℅σ¥α του Υ®~®& μ℅ ℅τήσι℅ς αποσπ£σ℅ιςĦ Έτσι
πολύτιμ# γνώσ# χ£ν℅ται μ℅ τIν ℅ναλλαγή υπαλλήλωνĦ ℗ι Davenport and Prusak
(1998) τον¥№ουνJ ĜĤΓνώσ# ℅¥ναι ένα ρ℅υστό μ℅¥γμα στοιχ℅¥ων πλαισιωμέν#ς ℅μπ℅ιρ¥αςH
αξιώνH σχ℅τικής πλ#ροφορ¥αςH ℅ξ℅ιδικ℅υμέν#ς £ποψ#ς και αποδ℅δ℅ιγμέν#ς δια¥σθ#σ#ς
που προσφέρ℅ι το π℅ριβ£λλον και το πλα¥σιο για τ#ν αξιολόγ#σ# και τ#ν ℅νσωμ£τωσ#
νέων ℅μπ℅ιριών και πλ#ροφοριώνĦ ©℅κιν£ και ℅φαρμό№℅ται στο μυαλό όσων γνωρ¥№ουνĦ
°τους οργανισμούς συνήθως ℅μπ℅ριέχ℅ται όχι μόνο στα έγγραφα και στα αρχ℅¥α αλλ£
και στις ℅ταιρικές ρουτ¥ν℅ςH δι℅ργασ¥℅ςH πρακτικές και νόρμ℅ςĦĞŶĦ
¤ο №ήτIμαH λοιπόνH των προσώπων που χ℅ιρ¥στ#καν το έργο τIς ℅πιμόρφωσ#ς
και των αλλαγών τους ℅¥ναι και πολιτικό №ήτ#μαĦ Όπως αναφέρ℅ι το υποκ℅¥μ℅νο
®αν℅Üστ#μιακός « ...§ρν#τικ£ στοιχ℅¥α στο έργο ℅¥ναι αĞ ...γĞ υπήρξ℅ ένα ℅¥δος
16 βλĦ χρονοδι£γραμμα διο¥κ#σ#ς έργουH π¥νακας 5
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κομματισμού στα ℅μπλ℅κόμ℅να £τομα και σŲŬν τρόπο ℅πιλογής... ». " συνέχ℅ια των
προσώπων για να διασφαλ¥№℅ται # οργανωσιακή γνώσ# και να αξιοποι℅¥ται #
℅μπ℅ιρ¥α πρέπ℅ι να απασχολήσ℅ι τ#ν πολιτική διο¥κ#σ# του Υ®~®&Ħ ¤ο 1987 οι
Blackburn & Moisan υποστήρι№αν πως # ℅πιμόρφωσ# αποτ℅λ℅¥ ένα πολύ σ#μαντικό
№ήτ#μα μ℅ ασταθή δομή και δήλωναν πως ℅¥ναι ένα πρόβλ#μα κλ℅ιδ¥ που θα πρέπ℅ι
να απασχολήσ℅ι τους πολιτικούςĦ ¶έβαιαH # ℅πιμόρφωσ# δ℅ν ℅¥ναι ένα №ήτ#μα το
οπο¥ο αναλύ℅ται αποκλ℅ιστικ£ και μόνο υπό το πρ¥σμα τ#ς £σκ#σ#ς κριτικής στις
πολιτικές ℅πιλογές και προτ£σ℅ις των ℅κ£στοτ℅ κυβ℅ρνήσ℅ωνĦ Ωστόσο # οργ£νωσ#H
# μορφή και το π℅ρι℅χόμ℅νό τ#ς αναντ¥ρρ#τα αντανακλούν τον προσανατολισμό τ#ς
κρατικής ℅κπαιδ℅υτικής πολιτικήςH ℅νώ ταυτόχρονα αποτ℅λούν ισχυρό δ℅¥κτ# τ#ς
δι£θ℅σ#ς και του βαθμού ανταπόκρισ#ς ℅νός ℅κπαιδ℅υτικού συστήματος στις
κοινωνικές και ℅κπαιδ℅υτικές ℅ξ℅λ¥ξ℅ις Ĝ¶αρσαμ¥δου & ™℅ςH 2006).
2.3.4.7 ^ιαχ℅¥ρισ# ℗™*αŨGωσιακι¥ς γνώσ#ς
¤ο υπό έρ℅υνα πρόγραμμα ℅πιμόρφωσ#ς κρ¥ν℅ται γ℅νικ£ αρν#τικ£ από τα
υποκ℅¥μ℅να τ#ς έρ℅υναςH όσον αφορ£ στ# διαχ℅¥ρισ# τ#ς οργανωσιακής γνώσ#ςĦ
~νδ℅ικτικ£ αναφέρ℅ται «... ¤ο πρόβλ#μαĦ πιστ℅ύω πρŬέκẂπτ℅ ℅π℅ιδή σ℅ θέσ℅ις κλ℅ιδι£
βρισκόταν£νθρωποιοι οπο¥οι δ℅ν γνώρι№αντον τρόπο λ℅ιτουργ¥αςορισμένωνβασικών
δομών και λ℅ιτουργιώντου ℅κπαιδ℅υτικούσυστήματος ... » Ĝ℅κπαιδ℅υτικόςĞ και « ...&α
μπορούσαν Ĝτα ®§Κ~Ğ όμως να λ℅ιτουργήσουν πολύ καλύτ℅ραH μιας και υπήρχ℅ #
προ#γούμ℅ν# ℅μπ℅ιρ¥α ℅πιμόρφωσ#ς ℅κπαιδ℅υτικών στα πλα¥σια του πιλοτικού έργου
~ÏÎ... »ĜστέGλ℅χος του ®ΙĞĦ °℅ ένα δ℅ύτ℅ρο ℅π¥π℅δο αν£γνωσ#ς των στοιχ℅¥ων που
ανέδ℅ιξ℅ # έρ℅υνα θα μπορούσαμ℅ να υποθέσουμ℅ ότι # αιτ¥α ℅μφ£νισ#ς πολλών από
τα προ#γούμ℅να προβλήματα ℅¥ναι τα προβλήματα στ# διαχ℅¥ρισ# τ#ς οργανωσιακής
γνώσ#ςĦ
Όπως φα¥ν℅ται από τ#ν αν£λυσή μας και οι τρ℅ις ℅μπλ℅κόμ℅νοι φορ℅¥ς Ĝ~Υ~­
Υ®~®&H ®Ι και ~§Ι¤ΥĞ ℅¥χαν προ#γούμ℅ν# ℅μπ℅ιρ¥α από έργα ℅πιμόρφωσ#ς
℅κπαιδ℅υτικώνĦ §ρκ℅τές προ#γούμ℅ν℅ςH αλIĦ£ και παρ£λλ#λ℅ς ℅πιμορφωτικές δρ£σ℅ις
προσέφ℅ραν πολύτιμ# ℅μπ℅ιρ¥α και στους τρ℅ις φορ℅¥ςĦ ℗ι φορ℅¥ς υλοπο¥#σ#ς θα
μπορούσανH ®ĦχĦH να αξιοποιήσουν προ#γούμ℅ν# γνώσ# από παρόμοια ℅πιμορφωτικ£
προγρ£μματαH όπως το ~ĤÏÎ που αναφέρθ#κ℅ σ℅ προ#γούμ℅νο σ#μ℅¥ο τ#ς έρ℅υναςĦ "
℅μπ℅ιρ¥α αυτή όμως δ℅ν αξιοποι℅¥ται αρκ℅τ£Ħ §ναφέρονται δυο παραδ℅¥γματαJ αĞ ℗
℅κπρόσωπος τ#ς ~γ~ αναφέρ℅ι στ# συνέντ℅υξ# « ...προέκυψ℅ πρόβλ#μα
καθυστέρ#σ#ς στον διαγωνισμό για τ#ν διαμονή - διατροφή των ℅κπαιδ℅υτικών οι
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οπο¥οι θα ℅πιμορφωνότανĦ Ως γνωστόν τα ®§Κ~ καλύπτουν ℅κπαιδ℅υτικούς από όλ#
τ#ν ~@λ£δαH οπότ℅ έπρ℅π℅ να καλυφθούν οι αν£γκ℅ς των ℅κπαιδ℅υτικών για διαμονή -
μ℅τακ¥ν#σ# ... ». ®αρ£ το ότι ήταν ℅ξαρχής γνωστό ότι οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ θα έπρ℅π℅ να
καλύψουν τις αν£γκ℅ς διαμονής - μ℅τακ¥ν#σ#ςH # ℅γ~ δ℅ν προέβλ℅ψ℅ τις σχ℅τικές
διαδικασ¥℅ς γ℅γονός που προκ£λ℅σ℅ ℅πιπλέον καθυστ℅ρήσ℅ιςĦ βĞ " ℅πιλογή των
®§Κ~ προβλ℅πόταν να ολοκλ#ρωθ℅¥ σ℅ 3 μήν℅ς Ĝ€℅βĤΜαρτĤ§πρ 2005) και
διήρκ℅σ℅ 16 μήν℅ς Ĝυποβολή α¥τ#σ#ς Ιούνιος 2006 - τ℅λική ℅πιλογή ℗κτώβριος
2007). °℅ κ£θ℅ π℅ρ¥πτωσ# πρόκ℅ιται για πρόβλ#μα διαχ℅¥ρισ#ς γνώσ#ς που οδήγ#σ℅
σ℅ οργανωτικό πρόβλ#μαĦ °τ# δ℅κα℅τ¥α του '50 ο Peter Drucker, ένας από τους
πρωτ℅ργ£τ℅ς στ# διαχ℅¥ρισ# γνώσ#ςH παρατήρ#σ℅ πως τα memos ĜυπομνήματαĞ και
οι αναφορές που απλώς μα№℅ύουν σκόν# στα ρ£φια των ℅πιχ℅ιρήσ℅ων ℅¥ναι πολύ
πιθανό να π℅ριέχουν π℅ρισσότ℅ρ# γνώσ# από όλ℅ς τις βιβλιοθήκ℅ς του κόσμουĦ "
ουσ¥α ℅¥ναι ότι όλοι οι οργανισμο¥ κατέχουν ένα σύνολο γνώσ#ςH όμως οι
π℅ρισσότ℅ροι από αυτούς ούτ℅ έχουν πρόσβασ# ούτ℅ μπορούν να τ#ν προσ℅γγ¥σουν
και να τ#ν χρ#σιμοποιήσουνĦ ®ρ£γματιH σ℅ αρκ℅τές π℅ριπτώσ℅ις μ℅γ£λο μέρος αυτής
τ#ς γνώσ#ς δ℅ν ℅¥ναι καν ορατόH καθώς £λλα μέλ# του οργανισμού ή π℅λ£τ℅ς τ#ς
℅ταιρ℅¥ας δ℅ν γνωρ¥№ουν τ#ν ύπαρξ# τ#ς (Gamb1e & B1ackwell, 2004).
" δυνατότ#τα απόκτ#σ#ς και ℅κμ℅τ£λλ℅υσ#ς γνώσ#ς θ℅ωρ℅¥ται ως
καθοριστικής σ#μασ¥ας ανταγωνιστικό πλ℅ονέκτ#μα για κ£θ℅ οργανισμό και
℅πιχ℅¥ρ#σ# (Nonaka, 1991; Sveiby, 1997; Davenport & Prusak, 1998). ~νισχύοντας
τ#ν παραπ£νω £ποψ#H ο Druckcr (1993) υποστ#ρ¥№℅ι ότι κύρια π#γή
μακροπρόθ℅σμου ανταγωνιστικού πλ℅ον℅κτήματος για ένα οργανισμό αποτ℅λ℅¥ #
πρόσβασ# σ℅ κ£ποια μορφή γνώσ#ς # οπο¥α ℅¥ναι ℅κμ℅ταλλ℅ύσιμ# από αυτόνĦ ΈτσιH
# έρ℅υνα ℅νός μ℅γ£λου αριθμού οργανισμών και ℅πιχ℅ιρήσ℅ων δ℅¥χν℅ι ότι #
μακροπρόθ℅σμ# ℅πιβ¥ωσ# και # ανταγωνιστική ℅πιτυχ¥α τους καθορ¥№℅ται όχι τόσο
από τα οικονομικ£ μ℅γέθ# τουςH ααI από τον τρόπο μ℅ τον οπο¥ο προσπαθούν
συν℅ιδ#τ£ να δ#μιουργούνH αποκτούνH κωδικοποιούν και χρ#σιμοποιούν γνώσ#
(Evans, 2003).
Όπως αναφέρθ#κ℅ στ# θ℅ωρ#τική αν£λυσ#H οι διοικ#τικοĤοικονομικές
αλλαγές στα έργα Ĝή τους οργανισμούς διαχ℅¥ρισ#ς έργωνĞ συχν£ συνδέονται μ℅ τ#ν
℅κούσια Ι ακούσια μ℅ταν£στ℅υσ# έμπ℅ιρου στ℅λ℅χιακού δυναμικού σ℅ τρόπο ώστ℅ #
αλυσ¥δα γνώσ#ς να σπ£℅ι ή να απαξιών℅ταιĦ ¤ο φαινόμ℅νο ℅¥ναι πολύ σοβαρό ℅π℅ιδήH
℅ν αντιθέσ℅ι μ℅ τ#ν πλ#ροφορ¥αH # γνώσ# δ℅ν μ℅ταδ¥δ℅ται ούτ℅ ℅ύκολαH ούτ℅
γρήγοραH όντας στ℅ν£ συνδ℅δ℅μέν# μ℅ το πρόσωπο Ĝή τ#ν οντότ#ταĞ που τ#ν
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απέκτ#σ℅ Ĝή τ#ν δ#μιούργ#σ℅ĞH γι αυτό χαρακτ#ριστικ£ λέν℅ ότι «# γνώσ# κολλ£℅ι»
(knowledge is sticky). §ν και ο τρόπος που αποκτ£ται συνήθως θυμ¥№℅ι τ#ν παροιμ¥αJ
«αν δ℅ν π£θ℅ιςH δ℅ν θα μ£θ℅ις»H ο πιο συν#θισμένος τρόπος μ℅τ£δοσής τ#ς ℅¥ναι ο
υποδ℅ιγματικόςH δ#λαδή ποιο ℅¥ναι το σωστόH πώς πρέπ℅ι να γ¥ν℅ται κ£τιH τι ℅¥ναι
αλήθ℅ια κλπH σύμφωνα μ℅ μια πρακτική αιώνων διδασκαλ¥ας στ#ν οικογέν℅ιαH τα
σχολ℅¥αH το στρατόH τ#ν ℅κκλ#σ¥α και στο ℅ργασιακό π℅ριβ£λλονĦ
§πό τ#ν πλ℅υρ£ του ℅ργα№όμ℅νουH το μοναδικό πλ℅ονέκτ#μα που διαθέτ℅ιH
και όχι π£νταH ℅¥ναι # γνώσ# τουH όπως αυτή διαμορφών℅ται μέσα από τ#ν
καθ#μ℅ρινή ℅ργασ¥αH ℅μπ℅ιρ¥αH OÕινωŒΙΚÕπŬ¥#σ# στον οργανισμόH ℅κπα¥δ℅υσ# κĦτĦλĦ
" γνώσ# του καθ℅νός ℅¥ναι μοναδικήH γιατ¥ ακριβώς δ#μιουργήθ#κ℅ συνδυ£№οντας
τις ιδέ℅ς τουH τις αντιλήψ℅ις τουH τα συναισθήματ£ τουH τις αισθήσ℅ις τουH ένα
κομμ£τι πλ#ροφοριών και όλα αυτ£ βέβαια μ℅ τ#ν προϋπ£ρχουσα ℅μπ℅ιρ¥α τουĦ
§σφαλώςH όσο πιο πολύπλοκ# και αφ#ρ#μέν# ℅¥ναι αυτή # γνώσ#H τόσο πιο
σ#μαντικός γ¥ν℅ται ο ℅ργα№όμ℅νος που τ#ν κατέχ℅ι για τον οργανισμόĦ
" οργανωσιακή θ℅ωρ¥α αναφέρ℅ι ότι ℅¥ναι ℅πιθυμ#τό ο ℅ργα№όμ℅νος να
μοιρ£№℅ται τ# γνώσ# του και να τ# διακιν℅¥ ℅λ℅ύθ℅ρα όταν αυτό γ¥ν℅ταιH ώστ℅ αυτή
να γ¥ν℅ται κ℅φ£λαιο του οργανισμούĦ ¤α μ℅γαλύτ℅ρα συστήματα διαχ℅¥ρισ#ς γνώσ#ςH
βασ¥στ#καν στ#ν παροχή κινήτρων στους ℅ργα№όμ℅νους για να μοιρ£№ονται τ# γνώσ#
τουςĦ ~ιδικότ℅ρα τα συστήματα αυτ£ προσδιορ¥№ουν και υποστ#ρ¥№ουν τις
διαδικασ¥℅ς μέσω των οπο¥ων # οργ£νωσ# αποκτ£ ικανότ#τα να αντιλαμβ£ν℅ται τις
αŊĦJλαγές που πραγματοποιούνται στο ℅ξωγ℅νέςH αλλ£ και στο ℅σωτ℅ρικό τ#ς
π℅ριβ£λλονH και συνακόλουθα να προσαρμό№℅ι τον τρόπο οργ£νωσ#ς αλλ£ και
δρ£σ#ς τ#ςH έτσι ώστ℅ να παραμέν℅ι βιώσιμ# Ĝβιώσιμ# διο¥κ#σ#ĞĦ Μέσω των
διαδικασιών αυτών ανατροφοδοτ℅¥ται # διοικ#τική λ℅ιτουργ¥α του σχ℅διασμού
(planning) μ℅ τ#ν ℅μπ℅ιρ¥α που απέκτ#σ℅ # ℗ργ£νωσ# από τα αποτ℅λέσματα τ#ς
προγ℅νέστ℅ρ#ς δρ£σ#ς τ#ςĦ Για το σκοπό αυτό αναπτύχθ#καν τα συστήματα
διαχ℅¥ρισ#ς β£σ℅ων τ#ς γνώσ#ςĦ ~π℅ιδήH όπως αναφέρθ#κ℅ στ# θ℅ωρ#τική αν£λυσ#
τα συστήματα διαχ℅¥ρισ#ς β£σ℅ων γνώσ#ς Î#ς γ℅νι£ς δ℅ν ℅νδιαφέρονται μόνο για τ#ν
αποθήκ℅υσ# και αναπαρ£στασ# τ#ς οργανωτικής γνώσ#ςH αIĦλ£ κυρ¥ως για το πώς οι
£νθρωποι που ℅ργ£№ονται στ#ν ℗ργ£νωσ# παρ£γουν και χρ#σιμοποιούν τ# γνώσ#H
δ#λαδή μέσω ποιων διαδικασιών πραγματοποι℅¥ται # «οργανωτική ή οργανωσιακή
μ£θ#σ#» (organizational learning). ℗ι οργανισμο¥ μ£θ#σ#ς και # διαχ℅¥ρισ# γνώσ#ς
αŊĦJλ#λŬσυμπλ#ρώνŬνται και διαγρ£φουν παρ£λλ#λ# πορ℅¥α ℅ξέλιξ#ςĦ °ύμφωνα μ℅
τον Prusak (1997), # ^ιαχ℅¥ρισ# Γνώσ#ς ℅¥ναι ουσιαστικ£ # απ£ντ#σ# από το χώρο
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τ#ς ^ιο¥κ#σ#ς στ# σύγχρον# πραγματικότ#τα τ#ς παγκοσμιοπο¥#σ#ςH τ#ς πανταχού
παρουσ¥ας #λ℅κτρονικών υπολογιστών και τ#ς ℅υρύτατα αποδ℅κτής θ℅ώρ#σ#ς τ#ς
℅πιχ℅¥ρ#σ#ς μ℅ β£σ# τ# γνώσ# (knowledge based view of the Ț¥ŲÜĞ (Grant, 1997).
2.3.4.8 §πουσ¥α οργανισμών που μαθα¥νουν
°το σ#μ℅¥ο αυτό πρέπ℅ι να απαντ#θ℅¥ ένα ουσιώδ℅ς ℅ρώτ#μαĦ ~μφ£νισανH
£ραγ℅H οι ℅μπλ℅κόμ℅νοι φορ℅¥ς του έργου χαρακτ#ριστικ£ του «οργανισμού που
μαθα¥ν℅ιĞĞĴ
" απ£ντ#σ# στο ℅ρώτ#μα ℅¥ναι κομβικήĦ &α τ#ν ανα№#τήσουμ℅ συγκρ¥νοντας
τα θ℅ωρ#τικ£ χαρακτ#ριστικ£ τ#ς οργανωσιακής μ£θ#σ#ς μ℅ τα χαρακτ#ριστικ£ των
φορέων υλοπο¥#σ#ς του έργουĦ ~πιπλέονH πρέπ℅ι να λ£βουμ℅ υπόψ# τα ℅ξήςJ
§πό τις θ℅ωρ¥℅ς σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν οργανωτική μ£θ#σ# (Senge, 1990) βλέπουμ℅
ότι # αποτ℅λ℅σματική διαρκής μ£θ#σ# απαιτ℅¥J
αĞ °κέψ# όσον αφορ£ τα συστήματαJ οι £νθρωποι έχουν τ#ν τ£σ# να
℅στι£№ουν τ#ν προσοχή τους στ# βραχυπρόθ℅σμ# ανατροφοδότ#σ# πλ#ροφοριών και
ανταπόκρισ#H πρ£γμα που μπορ℅¥ να τους κ£ν℅ι να ακολουθούν λ£θος κατ℅ύθυνσ#Ħ
Μολονότι μαθα¥νουμ℅ από τις ℅μπ℅ιρ¥℅ς μαςH ποτέ δ℅ν έχουμ℅ £μ℅σ# ℅μπ℅ιρ¥α των
συν℅π℅ιών που έχουν οι σ#μαντικότ℅ρ℅ς αποφ£σ℅ις ή ℅νέργ℅ιές μαςĦ ®ρέπ℅ι συν℅πώς
να δι℅υρύνουμ℅ τ# σκέψ# χρονικ£ και χωρικ£Ħ
βĞ ℗ικοδόμ#σ# κοινών οραμ£τωνJ διατύπωσ# ℅νός κοινού ορ£ματος για το
μέ§λον που προσπαθούμ℅ να δ#μιουργήσουμ℅ μ℅ β£σ# μια σ℅ιρ£ κοινών αρχών ή
κατ℅υθυντήριων πρακτικώνĦ
γĞ ℗μαδική μ£θ#σ#J από τ#ν ℅λλ#νική λέξ# «δι£λογος»Ħ Μια ℅λ℅ύθ℅ρ# ροή
νο#μ£των μέσα στ#ν ομ£δα που ℅Üτρέπ℅ι στ#ν ομ£δα να ανακαλύψ℅ι πτυχές που τα
μέλ# τ#ς δ℅ν θα μπορούσαν να συλλ£βουν μ℅μονωμέναĦ §παιτ℅¥ δι£λογο μ℅ταξύ
μ℅λών που μπορούν να ℅¥ναι αντικ℅ιμ℅νικ£ και να προβούν σ℅ πραγματική
«συλλογική σκέψ#HLĦ
Όπως φα¥ν℅ται από τ#ν αν£λυσή μαςH και οι τρ℅ις ℅μπλ℅κόμ℅νοι φορ℅¥ς Ĝ~Υ~­
Υ®~®&H ®Ι και EAITV) ℅¥χαν προ#γούμ℅ν# ℅μπ℅ιρ¥α από έργα ℅πιμόρφωσ#ς
℅κπαιδ℅υτικώνĦ " ℅μπ℅ιρ¥α αυτή όμως δ℅ν αξιοποι℅¥ται αρκ℅τ£ και σ℅ αυτό φα¥ν℅ται
να συντρέχουν τα ℅ξής στοιχ℅¥αJ
αĞ Όπως αναφέρθ#κ℅ το ®αιδαγωγικό Ινστιτούτο και # ~Υ~ĤΥ®~®&
στ℅λ℅χώνονταιH κύριαH από υπαλλήλους μ℅τακλ#τούςH που χ℅ιρ¥№ονται τα έργα ℅π℅ιδή
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βρέθ#καν ℅κ℅¥ και δ℅ν βρέθ#καν ℅κ℅¥ για να χ℅ιριστούν τα έργαĦ Μ℅ £λλα λόγιαH #
℅πιλογή του προσωπικού υλοπο¥#σ#ς δ℅ν έγιν℅ αποκλ℅ιστικ£ μ℅ αξιοκρατικ£
κριτήριαĦ λόγω ℅μπ℅ιρ¥ας σ℅ παρόμοι℅ς δρ£σ℅ιςĦ ℅π℅ιδή οι οργανισμο¥ λ℅ιτουργούν ως
οργανισμο¥ που μαθα¥νουνH στα πλα¥σια των σύγχρονων μοντέλων οργ£νωσ#ς και
διο¥κ#σ#ς και αξιοποιούν γνώσ℅ις και ℅μπ℅ιρ¥αĦ ^℅ν δόθ#καν οι απαρα¥τ#τ℅ς
αρμοδιότ#τ℅ς και δ℅ν αξιοποιήθ#κ℅ # οργανωσιακή γνώσ#Ħ ℗ι υπ£λλ#λοι
Ĝαποσπασμένοι ℅κπαιδ℅υτικο¥ στ#ν πλ℅ιονότ#τ£ τουςĞ ορ¥στ#καν διαχ℅ιριστές του
έργου χωρ¥ς συγκ℅κριμένα κριτήριαH χωρ¥ς να αξιολογ#θούν οι ικανότ#τ℅ς και #
σχ℅τική ℅μπ℅ιρ¥α και χωρ¥ς να τους δοθούν αρμοδιότ#τ℅ςĦ ~πιπλέονH οι υπ£λλ#λοι
℅ναλλ£σονται αφού κ£θ℅ χρόνο μπορ℅¥ να αποσπώνται διαφορ℅τικ£ £τομαH μ℅
αποτέλ℅σμα να χ£ν℅ται # ℅μπ℅ιρ¥α και # συνέχ℅ια τ#ς δρ£σ#ςH αφού δ℅ν υπ£ρχουν
μ#χανισμο¥ διαχ℅¥ρισ#ς τ#℅ οργανωσιακής γνώσ#ςĦ §ποτέλ℅σμα τ#ς δυσλ℅ιτουργ¥ας
αυτής ℅¥ναι # αναποτ℅λ℅σματικότ#ταĦ # ασυνέχ℅ιαH οι παλινωδ¥℅ςH οι καθυστ℅ρήσ℅ις
και # προχ℅ιρότ#τα στο έργοĦ
βĞ ¤ο ~§Ι¤ΥH ¥σως ℅π℅ιδή λ℅ιτουργ℅¥ μ℅ διαφορ℅τικ£ κριτήρια από αυτ£ του στ℅νού
δ#μόσιου φορέαH φα¥ν℅ται να παρουσι£№℅ι μια συνέχ℅ια και μια σταθ℅ρότ#τα στο
προσωπικό που χ℅ιρ¥№℅ται τ#ν ℅πιμόρφωσ#Ħ °το πλα¥σιο αυτόH ℅μφαν¥№℅ται μια τ£σ#
αξιοπο¥#σ#ς τ#ς προ#γούμ℅ν#ς ℅μπ℅ιρ¥ας και του υλικού που υπήρχ℅ από συγγ℅νή
προγρ£μματα και μια αρτιότ℅ρ# οργανωτική ℅κόνα Ĝδιαχ℅¥ρισ# οργανωσιακής
γνώσ#ςĞ και ℅μφ£νισ# χαρακτ#ριστικών οργανισμού που μαθα¥ν℅ιĦ §υτόςĦ πιθανόνH
℅¥ναι και ο λόγοςĦ που στ#ν πορ℅¥α υλοπο¥#σ#ς φ£ν#κ℅ να διαδραματ¥№℅ι κ℅ντρικό
ρόλο και να απαιτ℅¥ μια KK#γ℅τική» μ℅ταχ℅¥ρισ#Ħ ¤ο τ℅λ℅υτα¥ο φα¥ν℅ται να οδήγ#σ℅ σ℅
αρκ℅τές συγκρούσ℅ις και δυσλ℅ιτουργ¥℅ς διαχ℅¥ρισ#ς τ#ς δρ£σ#ςĦ ®αρ£λλ#λαH
φα¥ν℅ται να ℅ξ#γ℅¥ γιατ¥ το ~§Ι¤Υ ℅μφαν¥№℅ται ως κύριος μοχλός υλοπο¥#σ#ς τ#ς
℅πιμόρφωσ#ςĦ
γĞ ®ρέπ℅ι ℅π¥σ#ς να τονισθ℅¥ ότι # παρουσ¥α ℅νός οργανισμού που μαθα¥ν℅ι Ĝσ℅
κ£ποιο βαθμό το ~§Ι¤ΥĞ δ¥πλα σ℅ ένα που δ℅ν μαθα¥ν℅ι Ĝτο ®ΙĞ ℅νώ τους δ¥νονται
℅πικαλυπτόμ℅ν℅ς αρμοδιότ#τ℅ς δ#μιουργ℅¥ ένα ℅κρ#κτικό συνδυασμό ασυν℅ννο#σ¥ας
και πολέμουĦ Όπως αναφέρ℅ι το υποκ℅¥μ℅νο στέλ℅χος του ®Ι « ...℗ι ℅μπλ℅κόμ℅νοι
στ#ν οργ£νωσ# - διαχ℅¥ρισ# του έργου δ℅ν μπορούσαν να συν℅ννο#θούνH μ℅
οĦποτέλ℅σμοĦ νοĦ υπ£ρχ℅ι έλλ℅ιψ# οργ£νωσ#ς κω να ℅πικροĦτ℅¥ χ£ος... ». ¤ο ¥διο
υποκ℅¥μ℅νο ℅κτιμ£ « ...¶έβωοĦ κω το ¥διο το ®Ι δ℅ν ℅¥χ℅ τις δυν£μ℅ις νοĦ υλοποιήσ℅ι το
συγκ℅κριμένο έργο μ℅ τ#ν υπ£ρχουσοĦ δομή κω το υπ£ρχον δυνοĦμικόĦ ℗ύτ℅
℅πιστ#μονικήκ£λυψ# ℅¥χ℅H ούτ℅ οργοĦνωτική κ£λυψ#. ...» και αντ¥θ℅τα « ...°το ~§Ι¤Υ
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υπ£ρχ℅ι βέβαια μια πολύ καλ£ οργανωμέν# ομ£δα σχ℅τικ£ μ℅ το συγκ℅κριμένο
θέμαH ... ».
δĞ ~πιπλέονH μπορούμ℅ β£σιμα να ισχυριστούμ℅ ότι Ĝόπως προκύπτ℅ι από τον π¥νακα
5 Χρονοδι£γραμμα διο¥κ#σ#ς του έργου και διο¥κ#σ#ς του Υ®~®&Ğ το
συγκ℅κριμένο έργο τIς ℅πιμόρφωσ#ς φα¥ν℅ται να προχωρ£℅ι και να ολοκλ#ρών℅ται
Ĝστο βαθμό που μπορ℅¥ να ολοκλ#ρωθ℅¥ μ℅τ£ από τόσ# καθυστέρ#σ#Ğ όταν
προϊστ£μ℅νος τIς ~ν℅ και υπ℅ύθυνος έργου αναλαμβ£ν℅ι πρώ#ν στέλ℅χος του
EAITV. §ναμφ¥βολαH το έργο προχωρ£ πολύ καλύτ℅ρα και αυτό αποδ℅ικνύ℅ι πόσο
σ#μαντική ℅¥ναι # αξιοπο¥#σ# τIς ℅μπ℅ιρ¥ας και οργανωσιακής γνώσ#ςĦ
§πό τIν αν£λυσ# που προ#γήθ#κ℅ γ¥ν℅ται ℅μφανές ότι οι ℅μπλ℅κόμ℅νοι
φορ℅¥ς του έργου Ĝ℅Υ~H ~§Ι¤Υκαι ®ΙĞ δ℅ν λ℅ιτούργ#σαν όλοι ως «οργανισμο¥ που
μαθα¥νουν»Ħ " έλλ℅ιψ# οργανωσιακής μ£θ#σ#ς σ℅ συνδυασμό μ℅ τIν αν℅παρκή
διαχ℅¥ρισ# τIς οργανωσιακής γνώσ#ς θα μπορούσαν να θ℅ωρ#θούν οι κύριοι
παρ£γοντ℅ς που # έλλ℅ιψή τους συν℅τέλ℅σ℅ στIν ℅μφ£νισ# σχ℅δόν όλων των
ανασταλτικών παραγόντων που ℅ντόπισ℅ # έρ℅υναĦ
Ένα ℅πιπλέον στοιχ℅¥ο που φαν℅ρών℅ι ότι οι φορ℅¥ς υλοπο¥#σ#ς δ℅ν
ακολούθ#σαν τις σύγχρον℅ς τ£σ℅ις οργ£νωσ#ς και διο¥κ#σ#ςH τις αρχές του
οργανισμού που μαθα¥ν℅ι κλπĦH αποτ℅λ℅¥ το ℅ξήςJ °℅ κ℅ντρικό ℅π¥π℅δο το σύστIμα
℅¥ναι κλ℅ιστόĦ °τIν υλοπο¥#σ# τIς παρούσας έρ℅υνας συναντήσαμ℅ μια δι£θ℅σ#
«α®α™υγής» και «απροθυμ¥ας για συν℅ργασ¥α»Ħ " προσπ£θ℅ι£ μας να αναλύσουμ℅ τα
προβλήματα δ℅ν συν£ντIσ℅ κ£ποια ήδ# ℅ν ℅ξ℅λ¥ξ℅ι δραστIριότIτα ουσιαστικής
αξιολόγ#σ#ςH ®αρ£ το γ℅γονός ότι το ¤^~ προέβλ℅π℅ ℅σωτ℅ρική αξιολόγ#σ# -
υποέργο 13- και αξιολόγ#σ# τIς ℅πιμόρφωσ#ς Ĥυποέργο 14-, δ℅ν συναντήσαμ℅
κ£ποιο έργο αξιολόγ#σ#ς να υλοπο¥℅ιταιH ούτ℅ μπορέσαμ℅ να π£ρουμ℅ κ£ποια
σχ℅τική πλ#ροφορ¥αĦ ~π¥σ#ςH δ℅ν μας №#τήθ#κ℅ συν℅ργασ¥α μολονότι θα μπορούσαν
να έχουν μια £τυπ# ℅ξωτ℅ρική αξιολόγ#σ# χωρ¥ς κανένα κόστοςĦ NιȘŲιμŬύμ℅ ότι αυτό
αποτ℅λ℅¥ ένα δ℅¥γμα «κλ℅ιστή№» λ℅ιτουργ¥ας που δυσχ℅ρα¥ν℅ι τIν ℅π¥τ℅υξ#
αποτ℅λ℅σμ£των και δ℅ν συν£δ℅ι μ℅ τις αρχές του Κοινού ®λαισ¥ου §ξιολόγ#σ#ςH
όπως αυτό ℅κτέθ#κ℅ στο θ℅ωρ#τικό μέροςĦ
¤α ανωτέρω σ#ματοδοτούν τIν ανυπαρξ¥α £ρτιου σχ℅διασμού και οργ£νωσ#ς
℅πιμόρφωσ#ςĦ Μια συνήθ#ς πρακτική που φα¥ν℅ται να κυριαρχ℅¥ στIν ℅λλ#νική
πραγματικότIτα ℅¥ναι αυτή που # McNiff ονομ£№℅ι «σχ℅διασμό ℅πιμορφωτικών
προγραμμ£των από έναν πύργο μ℅ τ#λ℅κατ℅ύθυνσψL ĜΙ 995). ¤ο θ℅σμικό πλα¥σιο για
τIν ℅πιμόρφωσ# δ℅ν υποστ#ρ¥№℅ται από σχ℅τική ℅πιστ#μονική έρ℅υνα και συστήματα
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αξιολόγ#σ#ςH και τις π℅ρισσότ℅ρ℅ς φορές μ℅ταφέρ℅ι χωρ¥ς ℅ιδική μ℅λέτ# δ£ν℅ια από
το ℅ξωτ℅ρικόH χωρ¥ς να λαμβ£νονται υπόψ# οι πραγματικές αν£γκ℅ς των
℅κπαιδ℅υτικών στ# χώρα μας Ĝ@ιγνόςH 2006).
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2.4 °ΥΜ®~™§°Μ§¤§· ®™℗¤§°~Ι°
^ιαπιστώνονται οι ℅ξής σ#μαντικές καθυστ℅ρήσ℅ις στ#ν υλοπο¥#σ# του
έργουĦ
1. Καθυστέρ#σ# όλων των υποέργων και δραστ#ριοτήτων του έργου τ#ν
π℅ρ¥οδο από αρχές 2005 μέχρι τα μέσα του 2006.
2. Καθυστέρ#σ# ℅πιλογής ®§Κ~Ħ
3. Καθυστέρ#σ# αποσπ£σ℅ων των ℅πιμορφούμ℅νων ℅κπαιδ℅υτικώνĦ
4. Καθυστέρ#σ# αποστολής ℅κπαιδ℅υτικού υλικούĦ
§ποτέλ℅σμα αυτών των καθυστ℅ρήσ℅ων ℅¥ναι και # μ℅τ£θ℅σ# στ#ν έναρξ#
υλοπο¥#σ#ς του έργου στα ®§Κ~ από τον °℅πτέμβριο του 2005 στον ℗κτώβριο του
2007 και # τ℅λική μ℅γ£λ# ποιοτική και ποσοτική έκπτωσ# στο έργοĦ
°τις καθυστ℅ρήσ℅ις αυτές συνέβαλ℅ ένας αριθμός ανασταλτικών παραγόντων
μ℅ταξύ των οπο¥ων π℅ριλαμβ£νονταιJ
" αν℅παρκής χρ#ματοδότ#σ# του έργου τ#ς ℅πιμόρφωσ#ς στIν ~λλ£δαĦ §ν
και στο παρόν πρόγραμμα δ℅ν φα¥ν℅ται να αποτ℅λ℅¥ κύριο ανασταλτικό παρ£γονταH
για να αντιμ℅τωπισθ℅¥ προτ℅¥ν℅ται # χρ#ματοδότ#σ# τ#ς ℅πιμόρφωσ#ςH να μ#ν ℅¥ναι
έκτακτ# και αποσπασματική μόνο μέσω των κονδυλ¥ων των ~®~§~ΚH αλλ£ να
χρ#ματοδοτ℅¥ται σταθ℅ρ£ και από τον κρατικό προϋπολογισμό ℅π℅ιδή έτσι θα
διασφαλ¥№℅ται # συνέχ℅ιαĦ
" έλλ℅ιψ# συν℅ργασ¥ας των ℅μπλ℅κομένων υπ#ρ℅σιών και φορέωνĦ Για να
αντιμ℅τωπισθ℅¥ προτ℅¥ν℅ται ℅κτός τ#ς αν£θ℅σ#ς συγκ℅κριμένων αρμοδιοτήτων στους
℅μπλ℅κόμ℅νους φορ℅¥ς και # καθιέρωσ# του υπ℅ύθυνου έργου μ℅ αυξ#μέν℅ς
αρμοδιότ#τ℅ς συντονισμού των ℅μπλ℅κόμ℅νων υπ#ρ℅σιών και φορέωνĦ
" ℅μφ£νισ# δι℅νέξ℅ων και προσωπικών αντιπαραθέσ℅ωνĦ Για να
αντιμ℅τωπισθ℅¥ προτ℅¥ν℅ται # υιοθέτ#σ# των σύγχρονων μοντέλων οργ£νωσ#ς και
διο¥κ#σ#ς και ℅ιδικότ℅ρα του τομέα διαχ℅¥ρισ#ςĤ ℅π¥λυσ#ς συγκρούσ℅ων μ℅ σκοπό τα
£τομα να λ℅ιτουργήσουν ως ομ£δαĦ °ύμφωνα μ℅ τον Barnard (1938), ένας
οργανισμός αρχ¥№℅ι να υπ£ρχ℅ι όταν αποτ℅λ℅¥ται από £τομα τα οπο¥α ℅¥ναι ικαν£ να
μοιραστούνIμ℅ταδώσουν τ# γνώσ# τους και ℅¥ναι πρόθυμα να συνδρ£μουν προς τ#ν
℅π¥τ℅υξ# ℅νός κοινού σκοπούĦ ΓιG αυτό το λόγοH ένας οργανισμός πρέπ℅ι να παρέχ℅ι
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το κατ£λλ#λο π℅ριβ£λλον για τ# δι℅υκόλυνσ# των ομαδικών δραστ#ριοτήτων
(Nonaka & Tacheuchi, 1995).
" ℅π£ρκ℅ια και καταλλ#λότ#τα του προσωπικού που χ℅ιρ¥στ#κ℅ το έργοĦ
°υν℅πώςH για τ#ν β℅λτ¥ωσ# στ#ν οργ£νωσ# τ#ς ℅πιμόρφωσ#ς στο μέλλον θα πρέπ℅ι
οι ℅μπλ℅κόμ℅νοι φορ℅¥ς να διαθέτουν έμπ℅ιρο και ℅παρκές προσωπικόH το οπο¥ο θα
αξιοποι℅¥ τ#ν προ#γούμ℅ν# ℅μπ℅ιρ¥α και θα προ£γ℅ι τ#ν οργανωσιακή γνώσ#Ħ "
γνώσ# στο οργανωτικό π℅δ¥ο αποτ℅λ℅¥ σ#μαντικό κ℅φ£λαιοH το οπο¥ο πρέπ℅ι να
διαφυλαχθ℅¥H να ℅παυξ#θ℅¥H να ℅ν#μ℅ρωθ℅¥H να διαχυθ℅¥ και να χρ#σιμοποι#θ℅¥ για
τ#ν αντιμ℅τώπισ# των οργανωτικών τρ℅χόντων και μ℅λIοντικών οργανωτικών
προβλ#μ£των (Demarest, 1997).
" ασ£φ℅ια στον καταμ℅ρισμό αρμοδιοτήτων των ℅μπλ℅κόμ℅νων υπ#ρ℅σιών
και # ℅μπλοκή στις γραφ℅ιοκρατικές διαδικασ¥℅ςĦ °υν℅πώςH # ℅πιτυχής οργ£νωσ#
℅πιμορφωτικών προγραμμ£των συναρτ£ται μ℅ τ#ν θ℅σμοθέτ#σ# και ℅φαρμογή
συγκ℅κριμένου οργανογρ£μματος των φορέων ℅πιμόρφωσ#ς που θα καθορ¥№℅ι
℅πακριβώς τις αρμοδιότ#τ℅ς του καθ℅νός και θα απλοποι℅¥ τις διαδικασ¥℅ςĦ ~πιπλέονH
προτ℅¥ν℅ται # θ℅σμοθέτ#σ# υπ℅υθύνου του έργου μ℅ αυξ#μέν℅ς αρμοδιότ#τ℅ς και #
δ#μιουργ¥α ℅νός ℅υέλικτου ℅λ℅γκτικού φορέα για να αποφ℅ύγονται £σκοπ℅ς
καθυστ℅ρήσ℅ιςĦ
" έλλ℅ιψ# συνέχ℅ιας του κρ£τους μ℅ κ£θ℅ αλλαγή κυβέρν#σ#ς ή υπουργού
που συνοδ℅υόταν και από αλλαγές στα πρόσωπα που χ℅ιρ¥№ονταν το έργοĦ °υν℅πώςH
κρ¥ν℅ται αναγκα¥ο για τ#ν ℅πιτυχή υλοπο¥#σ# τ#ς ℅πιμόρφωσ#ς να ℅κφραστ℅¥ -
υλοποι#θ℅¥ # πολιτική δέσμ℅υσ# ότι θα υπ£ρχ℅ι συνέχ℅ια στα πρόσωπα που
χ℅ιρ¥№ονται τα έργα για τ#ν καλύτ℅ρ# αξιοπο¥#σ# τ#ς ρ#τής και £ρρ#τ#ς γνώσ#ςH
όπως ℅κτέθ#κ℅ στο θ℅ωρ#τικό κομμ£τιĦ
°℅ ένα δ℅ύτ℅ρο ℅π¥π℅δο αν£γνωσ#ς θα μπορούσ℅ β£σιμα να υποθέσ℅ι κ£ποιος
ότι # προβλ#ματική σχ℅δ¥ασ# και υλοπο¥#σ# του έργου οφ℅¥λ℅ται στο ότιJ
αĞ ®αρουσι£στ#καν προβλήματα στ# διαχ℅¥ρισ# οργανωσιακής γνώσ#ς μ℅
αποτέλ℅σμα να χ£ν℅ται πολύτιμ# ℅μπ℅ιρ¥α που αποκτήθ#κ℅ ℅¥τ℅ από προ#γούμ℅να
συναφή προγρ£μματα ℅¥τ℅ στο ¥διο το έργοĦ @όγω έλλ℅ιψ#ς μ#χανισμών διαχ℅¥ρισ#ς
τ#ς οργανωσιακής γνώσ#ς πολύτιμ# ℅μπ℅ιρ¥α για τον οργανισμό χ£ν℅ται απλώς μ℅
τ#ν αλλαγή προσώπωνĦ
βĞ ^℅ν βρέθ#κ℅ μια ικανοποι#τική λύσ# σ℅ ένα πραγματικό πρόβλ#μαJ πως
γ¥ν℅ται ταυτόχρονα ο υπ℅ύθυνος έργου να ℅¥ναι γνώστ#ς του θέματος και
δ℅σμ℅υμένος στ#ν παρακολούθ#σή του Ĝπου σ#μα¥ν℅ι ότι θα ℅¥ναι κ£πως χαμ#λ£ στ#
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διοικ#τική ι℅ραρχ¥αĞ και τ#ν ¥δια ώρα να συντον¥№℅ιH και να ℅π℅μβα¥ν℅ι δ¥νοντας
λύσ℅ιςH τ# στιγμή που ℅μπλέκονται διαφορ℅τικές υπ#ρ℅σ¥℅ς Ĝόπου μοι£№℅ι να
χρ℅ι£№℅ται να ℅¥ναι ο ¥διος υψ#λ£ στ#ν ι℅ραρχ¥αĞĦ ^℅ν υπήρξ℅H δ#λαδήH ο υπ℅ύθυνος
έργου μ℅ κατ£λλ#λ℅ς αρμοδιότ#τ℅ς ο οπο¥ος θα μπορούσ℅ να παρέμβ℅ι διορθωτικ£
μόλις προέκυπτ℅ κ£ποιο πρόβλ#μαH παρότι για τ#ν ℅ξασφ£λισ# όλων των
προσδοκιών και απαιτήσ℅ων του έργου ℅¥ναι απαρα¥τ#το να υπ£ρχ℅ι μια συνολική
℅υθύν#Ħ
γĞ ^℅ν λ℅ιτούργ#σαν όλοι οι ℅μπλ℅κόμ℅νοι φορ℅¥ς του έργου ως «οργανισμο¥
που μαθα¥νŬυνŸĞH παρότι # μ℅τατροπή των οργανισμών σ℅ «οργανισμούς που
μαθα¥νουν» ℅¥ναι # νέα τ£σ# στ# σύγχρον# οργ£νωσ# και διο¥κ#σ# ℅πιχ℅ιρήσ℅ων και
οργανισμώνĦ
°το σ#μ℅¥ο αυτό κρ¥ν℅ται σκόπιμο να υπ℅νθυμ¥σουμ℅ ότι πέντ℅ από τα έξι
υποκ℅¥μ℅να τ#ς έρ℅υνας ℅¥χαν κ£ποια σχέσ# μ℅ τ#ν οργ£νωσ# και υλοπο¥#σ# του
έργου και το υποκ℅¥μ℅νο ℅κπαιδ℅υτικός ℅πιμορφώθ#κ℅ στο πλα¥σιο του έργουĦ
~ξ£λλουH λόγω αυτής τ#ς σχέσ#ς κλήθ#καν να απαντήσουν στις ℅ρωτήσ℅ις των
συν℅ντ℅ύξ℅ωνĦ Ως ℅κ τούτου οι απαντήσ℅ις τους θα πρέπ℅ι να αξιολογ#θούν αφ℅νός
«κριτικ£»H μ℅ τ#ν έννοια ότι ως ℅μπλ℅κόμ℅νοι θα μπορούσ℅ να μ#ν ℅¥ναι πλήρως
αντικ℅ιμ℅νικο¥ στ#ν οπτική τους για το έργο αλλ£ και στ#ν τ℅λική θ℅τική κρ¥σ# τους
για τ#ν καθαυτό υλοπο¥#σ# στα ®§Κ~H αφ℅τέρου «αδιαμφισβήτ#τα»H μ℅ τ#ν έννοια
ότι ως ℅μπλ℅κόμ℅νοι στο όλο ℅γχ℅¥ρ#μα ℅νδύονται τον μανδύα του «℅ιδικού» ή τ#ς
«αυθ℅ντ¥ας»Ħ Υπό το πρ¥σμα τ#ς τ℅λ℅υτα¥ας αυτής οπτικήςH θα πρέπ℅ι να δοθ℅¥
ιδια¥τ℅ρ# βαρύτ#τα στα στοιχ℅¥α που οι ¥διοι οι ℅μπλ℅κόμ℅νοι στο έργο θ℅ωρούν ότι
προκ£λ℅σαν οργανωτικές δυσλ℅ιτουργ¥℅ςĦ
°ύγκρισ# των προβλ#μ£των ℅πιμόρφωσ#ς που ανέδ℅ιξ℅ # παρούσα έρ℅υνα μ℅
£λλα ℅υρωπαϊκ£ κρ£τ#H δ℅ν μπορούμ℅ να παρουσι£σουμ℅H δ℅δομένου ότι # έρ℅υν£
μας ήταν μικρής ℅μβέλ℅ιας και # ℅π¥σ#μ# ℅πιμόρφωσ# αποτ℅λ℅¥ ένα σχ℅τικ£
πρόσφατο φαινόμ℅νο σ℅ αρκ℅τ£ ℅υρωπαϊκ£ κρ£τ#H £ρα υπ£ρχουν πολύ π℅ριορισμένα
στατιστικ£ στοιχ℅¥α μ℅ αποτέλ℅σμα να παρ℅μποδ¥№℅ται # ℅ξαγωγή γ℅νικών
συμπ℅ρασμ£τωνĦ ℗ι συγκριτικές αναλύσ℅ις παραμένουν απροσδιόριστ℅ς έως
ανύπαρκτ℅ςH τα βασικ£ №#τήματαH όμωςH παραμένουν κοιν£ στις π℅ρισσότ℅ρ℅ς χώρ℅ςĦ
℗ι κύρι℅ς ομοιότ#τ℅ς βρ¥σκονται σ℅ θέματα χρ#ματοδότ#σ#ς και προϋπολογισμούH
στ#ν διαχ℅¥ρισ# και στ#ν οργ£νωσ# τ#ς ℅πιμόρφωσ#ςH στα κ¥ν#τρα που δ¥νονται για
τ#ν μ℅γιστοπο¥#σ# τ#ς συμμ℅τοχής των ℅κπαιδ℅υτικώνH στο κρ¥σιμο №ήτ#μα του
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℅θ℅λοντισμού ή τ#ς υποχρ℅ωτικότ#τας και στο ℅¥δος και στον χρόνο που παρέχ℅ται #
℅πιμόρφωσ#Ħ
" βιωσιμότ#τα μιας ℅πιμορφωτικής πολιτικής προϋποθέτ℅ι τ#ν αν£πτυξ# ℅νός
συστήματος κινήτρων και παρ£λλ#λα τ#ν αν£πτυξ# οργανωτικών δομών που θα
καθιστούν το σχ℅διασμό και τ#ν υλοπο¥#σ# τ#ς ℅πιμόρφωσ#ς παρ£γοντα ℅πιτυχ¥ας
και όχι αν£σχ℅σ#ςĦ Και ℅δώH θα πρέπ℅ι να τονιστ℅¥ ότι ο δ£σκαλος δ℅ν ℅¥ναι
αποκλ℅ιστικώς υποκ℅¥μ℅νο τ#ς ℅κπαιδ℅υτικής πολιτικήςH αλλ£ και συνδιαμορφωτής
τ#ςH υπό τις πολλαπλές κοινωνικοĤ ℅παγγ℅λματικές του δραστ#ριοποιήσ℅ιςĦ Μ℅ τον
τρόπο αυτό αφ℅νός διασφαλ¥№℅ται # ανανέωσ# και ο ℅κσυγχρονισμός του
℅κπαιδ℅υτικού συστήματοςH κ℅ντρικό στοιχ℅¥ο τ#ς αποτ℅λ℅σματικής λ℅ιτουργ¥ας του
οπο¥ου αποτ℅λ℅¥ ο ℅κπαιδ℅υτικόςH και αφ℅τέρου αναβαθμ¥№℅ται το κοινωνικό και
℅παγγ℅λματικό κύρος του ℅κπαιδ℅υτικούH που αποτ℅λ℅¥ και το κυρ¥ως №#τούμ℅νο για
οποιαδήποτ℅ ℅παγγ℅λματική τ£ξ# ĜΜατθα¥ουH Ι997).
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2.5 ~®Ι@ΌΓ℗°
Κλ℅¥νονταςH θα πρέπ℅ι να αναφέρουμ℅ ότιH παρ£ τα πολλ£ οργανωτικ£
προβλήματα και τις καθυστ℅ρήσ℅ις υλοπο¥#σ#ςH το πρόγραμμα ℅πιμόρφωσ#ς
℅πιμορφωτών στα ®§Κ~H όσον αφορ£ στο καθαυτό κομμ£τι τ#ς υλοπο¥#σ#ς και στο
π℅ρι℅χόμ℅νό τουH κρ¥ν℅ται γ℅νικ£ θ℅τικ£ από τα υποκ℅¥μ℅να τ#ς έρ℅υναςĦ ¤ο
αποτέλ℅σμα αυτό συν£δ℅ι μ℅ τ#ν ℅πιθυμ¥α των ℅κπαιδ℅υτικών να ℅πιμορφωθούν σ℅
παν℅πιστ#μιακό ℅π¥π℅δο στις ¤®~ και τ#ν ℅υθύν# του ℅κπαιδ℅υτικού συστήματος να
υποστ#ρ¥ξ℅ι τέτοι℅ς δρ£σ℅ιςH όπως αυτ£ ℅μφαν¥στ#καν στο θ℅ωρ#τικό κομμ£τιĦ
§ναμφ¥βολαH # ΈPŬια τ#ς ℅πιμόρφωσ#ς αποτ℅λ℅¥ για τα ℅κπαιδ℅υτικ£ πρ£γματα
θ℅σμό στρατ#γικής σ#μασ¥ας «.... που προσφέρ℅ται για το συν℅χή και δυναμικό
℅παναπροσδισρισμό τ#ς σχέσ℅ως του ℅κπαιδ℅υτικού μ℅ τ#ν ℅ργασ¥α τουH τ#ν
προσωπικήH τ#ν ακαδ#μαϊκή και τ#ν ℅παγγ℅λματική του αν£πτυξ# και ℅ξέλιξ#»
ĜΜαυρογιώργοςH 1999 ). " πολιτ℅¥α έχ℅ι τ#ν ℅υθύν# να ℅ξασφαλ¥σ℅ι τις απαρα¥τ#τ℅ς
προϋποθέσ℅ις για τ# λ℅ιτουργ¥α τ#ς ℅Üμορφωτικών θ℅σμώνH ώστ℅ να ℅Üτ℅υχθ℅¥ ο
απώτ℅ρος στόχος τ#ς που ℅¥ναι # στρατ#γική αν£πτυξ#H β℅λτ¥ωσ# και προαγωγή του
℅κπαιδ℅υτικού συστήματος σ℅ ανώτ℅ρα ℅π¥π℅δαĦ " ℅πιμόρφωσ# ℅¥ναι
αποτ℅λ℅σματική όταν ℅¥ναι συν℅χήςH καθολικήH ℅παγγ℅λματικήH ℅πικαιροποι#μέν#H
ποικ¥λ#H μορφωτικήH πολύμορφ#H σοβαρήH έγκαιρ# και έγκυρ#Ħ ~ντός αυτού του
πλαισ¥ου ℅ύκολα διαπιστών℅ται ότι αποκτ£ ιδια¥τ℅ρο ℅νδιαφέρον ο προβλ#ματισμός
σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν ℅παγγ℅λματική αν£πτυξ# των ℅κπαιδ℅υτικών (Day, 1999) και κυρ¥ως
ο σχ℅διασμός του τρόπου ℅Üμόρφωσής τουςH ώστ℅ να ℅¥ναι σ℅ θέσ# να
ανταποκρ¥νονται πλήρως στις απαιτήσ℅ις τ#ς σύγχρον#ς ℅κπαιδ℅υτικής Ĝδιδακτικής
και διοικ#τικήςĞ πρ£ξ#ςĦ
" ℅Üμόρφωσ# δ℅ν ℅¥ναι απλώς # παρακολούθ#σ# ορισμένων προαιρ℅τικών ή
υποχρ℅ωτικών ℅πιμορφωτικών προγραμμ£τωνH μικρής ή μ℅γ£λ#ς δι£ρκ℅ιαςH αλλ£
μέρος μιας συν℅χούς και διαρκούς ℅παγγ℅λματικής αν£πτυξ#ς και ℅ξέλιξ#ς των
℅κπαιδ℅υτικώνH στο πλα¥σιο τ#ς συνολικής διαδικασ¥ας αν£πτυξ#ς και αλλα*ής του
℅κπαιδ℅υτικού συστήματος στο σύνολό του ĜΚαλογιανν£κ#ςH 2(07). " ℅πιμόρφωσ#H
όμωςH οφ℅¥λ℅ι να ℅¥ναι και χρήσιμ# και αποτ℅λ℅σματικήH συν℅πώς # οργ£νωσ# και
υλοπο¥#σή τ#ς οφ℅¥λ℅ι να προσαρμό№℅ται στις αν£γκ℅ς των ℅πιμορφούμ℅νωνĦ "
οργ£νωσ# τ#ς ℅Üμόρφωσ#ς των ℅κπαιδ℅υτικών μπορ℅¥ να αποκαλύψ℅ι τον τρόπο μ℅
τον οπο¥ο # πολιτ℅¥α θ℅ωρ℅¥ το ℅κπαιδ℅υτικό σύστ#μα και αντιμ℅τωπ¥№℅ι τον
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℅κπαιδ℅υτικόĦ °℅ κυρ¥αρχο στοιχ℅¥ο ℅¥ναι απαρα¥τ#το να αναδ℅ιχθ℅¥ # αντ¥λ#ψ# ότι ο
℅κπαιδ℅υτικός δ℅ν θα παραμέν℅ι παθ#τικός αποδέκτ#ς διαφόρων πλ#ροφοριακών
στοιχ℅¥ωνH αλλ£ θα αντιμ℅τωπ¥№℅ται από το σύστ#μα ℅πιμόρφωσ#ς ως υποκ℅¥μ℅νοH
φορέας και συνδιαμορφωτής ĜΚυν#γόςH 2002) τ#ς καινοτομ¥ας που προσφέρ℅ι #
℅πιμόρφωσ# και παρ£λλ#λα θα υπ£ρχ℅ι ένα σύστ#μα οργ£νωσ#ς τ#ς ℅πιμόρφωσ#ς
που ℅γγυ£ται £ρτι℅ς συνθήκ℅ς υλοπο¥#σ#ςĦ ~ξ£λλου σύμφωνα μ℅ τον Sparks (1983)
«ακριβώς όπως κ£ποι℅ς μέθοδοι αποδ¥δουν καλύτ℅ρα μ℅ κ£ποιους μαθ#τές και όχι μ℅
£λλουςH τα προγρ£μματα ℅πιμόρφωσ#ς των ℅κπαιδ℅υτικών ¥σως να χρ℅ι£№℅ται να
προσαρμοστούν έτσι ώστ℅ να ταιρι£№ουν μ℅ τα ποικ¥λα χαρακτ#ριστικ£H τις αν£γκ℅ς και
τις στ£σ℅ις τους»H
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Για ℅Üκοινων¥α μ℅ τ#ν ℅ρ℅υνήτριαJ e-mail: VŬÜŠÛŠŪÙĽẀιUĦŦŨG
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"ΜΙ^℗Μ"Μ~Ν" °ΥΝ~Ν¤~Υ©"
Μ~ ¤§ °¤~@~Χ" Υ@℗®℗Ι"°"° Κ§Ι Μ"Χ§ΝΙ°ΜΩΝ
®§™§Κ℗@℗Υ&"°"°H ^Ι§Χ~Ι™Ι°"° Κ§Ι ~@~Γχον ¤ΩΝ ^™§°~ΩΝ
§Ħ§ Ι "μ℅ρομ#ν¥α συνέντ℅υξ#ςJ †Ħρα συνέντ℅υξ#ςJ
-
¤#λ℅φωνική
¤ρόπος συνέντ℅υξ#ς - ®ροσωπική
-
Γραπτή
¤¥τλος προγρ£μματος ℅πιμόρφωσ#ςJ
«~πιμόρφωσ# ℅κπαιδ℅υτικών στ#ν αξιοπο¥#σ# των ¤®~ στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ#»
Γ~ΝΙΚ§ °¤ÕŊΧ~Ι§ ~™Ω¤ΩΜ~Νον ĜΜόνο για τ#ν ℅ρ℅υνήτριαĞ
℗νοματ℅πώνυμο
Ιδιότ#τα
™όλος στο έργο
^ι℅ύθυνσ# ĜοδόςH
αριθμόςH ¤ΚH πόλ#Ğ
¤#λέφωνο N·ÜŠ¥ŨJ
~πιθυμώ να πλ#ροφορ#θώ τα
αποτ℅λέσματα τ#ς έρ℅υνας
1. Έχ℅τ℅ απασχολ#θ℅¥ σ℅ όλ℅ς τις φ£σ℅ις του προγρ£μματος ℅πιμόρφωσ#ς των
℅πιμορφωτών στο ®§Κ~ από τ#ν ℅κδήλωσ# ℅νδιαφέροντος μέχρι και τ#ν
υλοπο¥#σή τουĴ
ΝαιH σ℅ όλ℅ςĦ
2. ®οια ήταν σ℅ αδρές γραμμές # χρονολογική ℅ξέλιξ# του προγρ£μματοςĴ
• Μ£ρτιος 2006: ®ροκήρυξ# §νοιχτού ^ι℅θνούς ^ιαγωνισμού του Υπ®~®&
για τ#ν ℅πιμόρφωσ# των ℅ÜμορφωτώẂIĤριών στα ®§Κ~
• Ιούνιος 2006: Κατ£θ℅σ# των προτ£σ℅ων από τα §~Ι Ĝ℅ν μέσω καταλήψ℅ων
και δυσκολιώνĞ
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• ℗κτώβριος 2006: £νοιγμα των προτ£σ℅ων Ĝ℅γκρ¥θ#καν 5 προτ£σ℅ιςH
απορρ¥φθ#καν 3)
• Μ£ιος 2007: £νοιγμα των τ℅χνικών προσφορών
• Ιούνιος 2007: £νοιγμα των οικονομικών προσφορών
• ℗κτώβριος 2007: έγκρισ# των 5 από τις 8 προτ£σ℅ις για τ# λ℅ιτουργ¥α των
®§Κ~ §θήναςĦ ®£τραςH &℅σσαλον¥κ#ςH ŨωαŴ¥νωνH &℅σσαλ¥ας
• 19 Νο℅μβρ¥ου 2007: αρχή λ℅ιτουργ¥ας των ®§Κ~
• 26 Νο℅μβρ¥ου 2007: αρχή διδασκαλιών αG φ£σ#ςĦ °το ®§Κ~ &℅σσαλ¥ας
υπήρχ℅ # πρότασ# για ℅Üμόρφωσ# 20 ℅πιμορφωτών των κλ£δων ®~ÌÏ και
®~ĬÌÍİÌH και τ℅λικ£ ℅πιμορφώθ#καν 13 £τομα των κλ£δων αυτώνĦ
• 31 Μαρτ¥ου 2008: τέλος μαθ#μ£των αG φ£σ#ς
• 12 Μα¥ου 2008: αρχή μαθ#μ£των βG φ£σ#ςĦ °το ®§Κ~ &℅σσαλ¥ας υπήρχ℅ #
πρότασ# για ℅πιμόρφωσ# 20 ℅πιμορφωτών των κλ£δων ®~ÌÎ και ®~ÌĨH και
τ℅λικ£ ℅πιμορφώθ#καν 24 £τομα όλων των κλ£δωνJ ®~ÌÎH ®~ÌĨH ®~ÌÏ και
®~ĬÌ®℗Ħ
• ŅŨουλ¥ου έως 31 §υγούστου 2008: διακοπή μαθ#μ£των βG φ£σ#ς
• 24 ℗κτωβρ¥ου 2008: τέλος μαθ#μ£των βG φ£σ#ς
• 31 ℗κτωβρ¥ου 2008: τέλος του προγρ£μματος
• 1-30 Νο℅μβρ¥ου 2008: £τυπ# παρ£τασ# για ολοκλήρωσ# του προγρ£μματος
και αποπλ#ρωμή του έργουĦ
3. ®ιστ℅ύ℅τ℅ ότι τα χρήματα και # υποδομή που ℅¥χατ℅ στ# δι£θ℅σή σας ήταν
℅παρκή για τ#ν ℅ύρυθμ# και αποτ℅λ℅σματική λ℅ιτουργ¥α του έργου τ#ς
℅πιμόρφωσ#ςĴ ¤ι προτ℅¥ν℅τ℅ για τα θέματα αυτ£Ĵ ®οι℅ς £λλ℅ς ℅νέργ℅ι℅ς
χρ℅ι£№ονται για να δι℅υκολυνθ℅¥τ℅ στο έργο σαςĴ
^℅ν έχουμ℅ ακόμα πλ#ρωθ℅¥ ούτ℅ καν τ#ν προκαταβολήĦ " υποδομή που ℅¥χαμ℅ στI
δι£θ℅σή μας ήταν ℅παρκήςH καθώς ήταν αυτή των τριών ®αιδαγωγικών ¤μ#μ£των
του ®αν℅πιστ#μ¥ου Χ$' τα οπο¥α συν℅ργ£στ#καν για τ#ν υλοπο¥#σ# του
προγρ£μματοςH και μ℅ β£σ# τ#ν οπο¥α αξιολογήθ#κ℅ θ℅τικ£ # πρότασή μαςĦ ¤ώρα
χρ℅ι£№℅ται να πλ#ρωθούμ℅ για το έργο που φέραμ℅ σ℅ πέραςĦ
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¥Ħ Υπήρχ℅ ο απαρα¥τ#τος τ℅χνικός ℅ξοπλισμόςH α¥θουσ℅ς κλπĴ Υπήρχ℅ το
απαρα¥τ#το ℅κπαιδ℅υτικό υλικόĴ Έφτασ℅ έγκαιραĴ ®ώς κρ¥ν℅ται #
ποιότ#τ£ του από ℅πιμορφωτές και ℅πιμορφούμ℅νουςĴ
~ξοπλισμός υπήρχ℅ και συμπλ#ρώỲŶ#κ℅ από το πρόγραμμαĦ καθώς το Υ®~®&
έστ℅ιλ℅ κ£ποια έπιπλα και ℅ξοπλισμός Ĝυπολογιστές και κ£ποια π℅ριφ℅ρ℅ιακ£ĞĦ
~π¥σ#ς έφτασ℅ έγκαιρα και το ℅κπαιδ℅υτικό λογισμικό από το ~Ħ§ĦΙ¤ΥH και
συμπλ#ρώθ#κ℅ από λογισμικό που έφ℅ρναν μα№¥ τους οι ℅πιμορφωτέςĦ " ποιότ#τα
του λογισμικού κρ¥ν℅ται ιδια¥τ℅ρα θ℅τικ£ από ℅πιμορφωτές και ℅πιμÕρφÕύμ~ŒÕυςĦ
¥¥Ħ Υπήρχ℅ # δυνατότ#τα οργανωτική και οικονομική να προσλ#φθούν οι
απαιτούμ℅νοι ℅πιμορφωτέςH βο#θ#τικό προσωπικό κτλĴ Υπήρχ℅ ℅υχέρ℅ιαŸ
℅υ℅λιξ¥α στ#ν ℅πιλογή προσωπικού ή υπήρχαν πολύ αυστ#ρ£ κ℅ντρικ£
κριτήρια ℅πιλογήςĴ
¤ο πρόγραμμα ℅πιμόρφωσ#ς και τα £τομα που το υλοπο¥#σαν ήταν αποκλ℅ιστικ£
δική μας ℅υθύν#H και μ℅ β£σ# αυτ£ τα κριτήρια αξιολογήθ#κ℅ θ℅τικ£ # πρότασή μαςĦ
^℅ν υπήρχαν κ℅ντρικ£ κριτήρια ℅πιλογής του προσωπικούĦ ¤ο οικονομικό №ήτ#μα
ήταν ℅κ℅¥νο που μας δυσκόλ℅ψ℅H καθώς στ# βG φ£σ# μας πρότ℅ιναν Ĥμας π¥℅σανĤ από
το Υ®~®& να υλοποιήσουμ℅ ένα £GλIĦο πρόγραμμα ®~ÌÏ και ®~İÌÍİÌ μ℅ ℅λ£χιστα
προβλ℅πόμ℅να ποσ£H οπότ℅ # αμοιβή όGλĦων μ℅ιώθ#κ℅Ħ ~π¥σ#ς λ£θ# τ#ς ℅Υ~ του
Υ®~®& χρ℅ι£στ#κ℅ να τα αντιμ℅τωπ¥σουμ℅ στ#ν πορ℅¥α Ĝπαρακρ£τ#σ# €®§H
℅τ℅ροχρονισμέν℅ς ℅γγυ#τικές ℅πιστολέςH πλ#ρωμή τιμολογ¥ου του Υ®~®& για
δ#μοσ¥℅υσ# τ#ς προκήρυξ#ς στον τύποH κλπĦĞĦ
¥¥¥Ħ Υπήρχ℅ # κατ£λλ#λ# «ποιότ#τα» ℅πιμορφούμ℅νωνĴ Υπήρξ℅ ℅μπλοκή των
®§Κ~ στ#ν ℅πιλογήĴ ℗ι ℅πιμορφούμ℅νοι ήταν έγκαιρα στ# δι£θ℅σ# του
®§Κ~Ĵ
" ποιότ#τα των ℅πιμορφούμ℅νων ήταν πολύ καλήĦ ¤ο ®§Κ~ δ℅ν ℅¥χ℅ καμ¥α ℅μπλοκή
στ#ν ℅πιλογή τουςĦ που έγιν℅ από το Υ®~®&Ħ
4. ~φαρμόστ#κ℅ το πρόγραμμα όπως ℅¥χ℅ σχ℅διαστ℅¥ και ℅γκριθ℅¥ αρχικ£ ή
κατ£ τ#ν υλοπο¥#σ# υπήρξαν αναγκαστικές αλλαγές και γιατ¥Ĵ
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Έγιναν αναγκαστικές αλλαγέςĦ Υλοποιήθ#κ℅ ένα ακόμα πρόγραμμα ®~ÌÏ και
®~ĬÌ®℗ που δ℅ν ℅¥χ℅ προβλ℅φθ℅¥H και έγιναν αλIĦαγές στο οικονομικό σκέλοςĦ
5. Υπήρχ℅ γ℅νικ£ μ℅γ£λ# γραφ℅ιοκρατ¥αĴ ®οια ℅¥ναι # γνώμ# σας για τ#ν
ταχύτ#τα και ποιότ#τα διαδικασιών λήψ#ς αποφ£σ℅ωνĴ Έχ℅τ℅ προτ£σ℅ις για
τ#ν ℅πιτ£χυνσ# των διαδικασιών λήψ#ς αποφ£σ℅ωνĴ
®ολύ μ℅γ£λ# γραφ℅ιοκρατ¥α υπήρχ℅ και οι αποφ£σ℅ις από το Υ®~®& λαμβ£νονταν
μ℅ ιδια¥τ℅ρα αργούς ρυθμούςĦ ¤ο £νοιγμα των προσφορών και ο έλ℅γχος των
δικαιολογ#τικών έγιν℅ μ℅ καθυστέρ#σ# 4,5 μ#νών από τ#ν καταλ#κτική #μ℅ρομ#ν¥α
κατ£θ℅σ#ς των προτ£σ℅ωνH το £νοιγμα των τ℅χνικών προσφορών μ℅ καθυστέρ#σ#
£λλων 7 μ#νών και το £νοιγμα των οικονομικών προσφορών μ℅ καθυστέρ#σ# £λλων
2 μ#νώνĦ " έναρξ# του προγρ£μματος έγιν℅ μ℅ συνολική καθυστέρ#σ# 14 μ#νώνĦ
~νώ προβλέπονταν ĬIμ#ν# ℅πιμόρφωσ# σ℅ κ£θ℅ φ£σ# μ℅ ĪIωρ℅ς διδασκαλ¥℅ςH
αναγκαστικ£ έγιν℅ τρ¥μ#ν# ℅πιμόρφωσ# μ℅ ĬIωρ℅ς διδασκαλ¥℅ςĦ ^℅ν καλύφθ#καν
όλ℅ς οι θέσ℅ις ℅πιμόρφωσ#ς και ℅πιμορφώθ#καν συνολικ£ λιγότ℅ρα £τομα από όHτι
προβλ℅πόταν Ĝφα¥ν℅ται ότι δ℅ν υπήρχαν αρκ℅τές αιτήσ℅ις από ℅κπαιδ℅υτικούςH καθώς
πολλο¥ ℅νδιαφ℅ρόμ℅νοι δ℅ν πρόλαβαν τ#ν προθ℅σμ¥α κατ£θ℅σ#ς αιπΊσ℅ων που έλ#γ℅
μέσα σ℅ ένα προ#γούμ℅νο καλοκα¥ρι και δ℅ν δόθ#κ℅ δ℅ύτ℅ρ# ℅υκαιρ¥α για κατ£θ℅σ#
αιτήσ℅ων από ℅κπαιδ℅υτικούςĞĦ ¤ο αναλυτικό πρόγραμμα τ#ς ℅πιμόρφωσ#ς που
πρότ℅ιν℅ το Υ®~®& ήλθ℅ μ℅ μ℅γ£λ# καθυστέρ#σ#H όπως και το ℅πιμορφωτικό υλικό
Ĝαπό το ®Ι και το ~§Ι¤Υ στ# φ£σ# αG και μόνον από το ~§Ι¤Υ στ# φ£σ# βGĞĦ
~π¥σ#ς # τροποποι#μέν# σύμβασ# μ℅ το δ℅ύτ℅ρο πρόγραμμα στ# φ£σ# βG
υπογρ£φ#κ℅ μόλις στα μέσα ℗κτωβρ¥ου 2008, μ℅ αποτέλ℅σμα να καθυστ℅ρούν οι
πλ#ρωμέςĦ
6. Υπήρχ℅ ροήθ℅ια και συν℅ργασ¥α από τους φορ℅¥ς που ℅πόπτ℅υαν το
πρόγραμμαĴ
" ~Υ~ του Υ®~®& όχι μόνο για δ℅ν βο#θούσ℅ στ#ν αντιμ℅τώπισ# προβλ#μ£τωνH
αλλ£ μας ℅πιβ£ρυν℅ μ℅ πρόσθ℅τα προβλήματαH και βέβαια μέχρι σήμ℅ρα καθυστ℅ρ℅¥
να καταβ£λλ℅ι τα χρ#ματικ£ ποσ£ που απορρέουν από τις συμβατικές υποχρ℅ώσ℅ις
του Υ®~®& προς τα §~Ι που υλοποιούν τα ®§Κ~Ħ
7. ®οια # γνώμ# σας για τ#ν ℅π£ρκ℅ια και τ#ν αποτ℅λ℅σματικότ#τα των
διαδικασιών συντονισμού μ℅ταξύ των ℅μπλ℅κόμ℅νων φορέωνĴ Ήταν σαφ℅¥ς
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οι διαχ℅ιριστικές και ℅κτ℅λ℅στικές αρμοδιότ#τ℅ς των ℅μπλ℅κομένων φορέων
ĜΥ®~®&H ®§Κ~H ~~H ~§ Ι¤ΥH ®ΙH Κ°~H Κ~®Ι°ĞĴ
§π£ντ#σα προ#γουμένως για τ# συν℅ργασ¥α των ®§Κ~ μ℅ τ# διαχ℅ιριστική αρχή
του Υ®~®&H τ#ν ℅Υ~Ħ ℗ι υπόλοιποι φορ℅¥ς ℅μπλέκονται μόνον π℅ριφ℅ρ℅ιακ£ στο
®§Κ~Ħ
8. Υπήρξαν αποκλ¥σ℅ιςIκαθυστ℅ρήσ℅ις στ#ν υλοπο¥#σ# του προγρ£μματοςĴ
§π£ντ#σα προ#γουμένωςĦ
9. Μπορ℅¥τ℅ να αναφέρ℅τ℅ κ£ποι℅ς και πού οφ℅ιλόταν αυτέςĴ
^℅ν μπορώ να ξέρω πού οφ℅ιλόταν αυτέςĦ
10. °℅ ποι℅ς από τις ℅νέργ℅ι℅ς που κλ#θήκατ℅ να υλοποιήσ℅τ℅ αντιμ℅τωπ¥σατ℅
π℅ρισσότ℅ρα προβλήματα ή δυσκολ¥℅ς και πού οφ℅¥λονταν κατ£ τ# γνώμ#
σαςĴ
®ροβλήματα αντιμ℅τωπ¥σαμ℅ στIν υλοπο¥#σ# του ÎÌυ προγρ£μματος ®~ÌÏ και
®~ĬÌ®℗ στI φ£σ# βGH και γ℅νικ£ στ#ν υλοπο¥#σ# του προγρ£μματος δ¥χως τα
απαιτούμ℅να Ĝαναλυτικό πρόγραμμαH ℅πιμορφωτικό υλικόĞ και μ£λιστα δ¥χως
καθόλου χρ#ματοδότ#σ#Ħ Κ£ποιοι συν℅ργ£τ℅ς του ®§Κ~ δ℅ν έχουν £λλ#
απασχόλ#σ# ℅κτός αυτούH και ℅νώ ℅ργ£№ονται καθ#μ℅ριν£ για το ®§Κ~ δ℅ν έχουν
λ£β℅ι το παραμικρό ποσόĦ ~πιπλέον τα χρήματα αυτ£ κινδυν℅ύουν να χαθούν μ℅τ£ το
τέλος του οικονομικού έτους 2008.
11, ®οια ήταν κατ£ τ# γνώμ# σας τα θ℅τικ£ και τα αρν#τικ£ στοιχ℅¥α του
προγρ£μματοςĴ
&℅τικ£ στοιχ℅¥α ℅¥ναι # σύ№℅υξ# τIς τ℅χνολογ¥ας μ℅ τ# διδακτική μ℅θοδολογ¥α και #
πολύ υψ#λού ℅πιπέδου ℅πιμόρφωσ# των ℅πιμορφωτών από παν℅πιστIμιακούς και
έμπ℅ιρους ℅κπαιδ℅υτικούςĦ §ρν#τικ£ στοιχ℅¥α ℅¥ναι # υλοπο¥#σή του σ℅ τρ¥μ#ν#
β£σ# μ℅ ĬËωρ℅ςH πολύ κουραστικές διδασκαλ¥℅ςH # έλλ℅ιψ# πρακτικής £σκ#σ#ς στα
σχολ℅¥α και ανατροφοδότIσ#ςH και ο τρόπος διαχ℅¥ρισ#ς του προγρ£μματος από τ#ν
℅Υ℅ του Υ®~®&Ħ
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12. Μπορ℅¥τ℅ να αναφέρ℅τ℅ κ£ποια σ#μ℅¥α που αφορούν στ# διο¥κ#σ# -
οργ£νωσ# του προγρ£μματος που πρέπ℅ι να αλλ£ξουν σ℅ ℅πόμ℅νο πρόγραμμα
για να β℅λτιωθ℅¥Ĵ
§νέφ℅ρα προ#γουμένως τα αρν##κ£ στοιχ℅¥αĦ " αντιμ℅τώπισή τους θα β℅λ#ώσ℅ι το
πρόγραμμαĦ
13. ®οια ήταν # γνώμ# των ℅πιμορφούμ℅νων και των ℅πιμορφωτών για τον
τρόπο οργ£νωσ#ς του προγρ£μματοςĴ Υπήρξαν παρ£ποναH προτ£σ℅ις
β℅λτ¥ωσ#ς κλπĴ
" γνώμ# των ℅πιμορφούμ℅νων και των ℅πιμορφωτών για τον τρόπο οργ£νωσ#ς του
προγρ£μματος ήταν ιδια¥τ℅ρα θ℅τική όσον αφορ£ τ#ν υλοπο¥#σή του από το ®§Κ~
&℅σσαλ¥αςĦ ¤ο διοικ##κό σκέλος ĜσυντονισμόςH γραμματ℅¥αH υπ℅ύθυνος διαχ℅¥ρισ#ςH
℅πιστ#μονικο¥ υπ℅ύθυνοιĞ κρ¥θ#κ℅ ιδια¥τ℅ρα ικανοποι#τικό από ℅Üμορφωτές και
℅πιμορφούμ℅νουςĦ ¤ο ¥διο ισχύ℅ι για το σύνολο των ℅πιμορφωτών που
αξιολογήθ#καν πολύ θ℅τικ£ από τους ℅πιμορφούμ℅νουςĦ
14. θ℅ωρ℅¥τ℅ ότι ένα πρόγραμμα ℅πιμόρφωσ#ς ℅κπαιδ℅υτικών στις ¤®~ πρέπ℅ι
να έχ℅ι κ£ποια ιδια¥τ℅ρα χαρακτ#ριστικ£ που δ℅ν συναντώνται σ℅ £λλα
προγρ£μματα ℅πιμόρφωσ#ςĴ ®οια ήταν # καινοτομ¥α αυτού του έργουĴ
§νέφ℅ρα τα θ℅τικ£ στοιχ℅¥α Ĝσ#μ℅¥ο 11).
15. θ℅ωρ℅¥τ℅ απαρα¥τ#το να ℅φαρμοσθούν και να ℅π℅κταθούν παρόμοια
προγρ£μματα ℅πιμόρφωσ#ς στις ¤®~Ĵ Μπορούν και πώς να προωθήσουν τ#
διαδικασ¥α μ£θ#σ#ς και τ#ν αναβ£θμισ# του δ#μόσιου σχολ℅¥ουĴ
ΝαιĦ Ένα πρόγραμμα που έχ℅ι αυτ£ τα θ℅τικ£ στοιχ℅¥αH ℅φόσον αντιμ℅τωπιστούν τα
αρν#τικ£ του στοιχ℅¥α Ĝσ#μ℅¥ο 11), μπορ℅¥ να προωθήσ℅ι τ# διαδικασ¥α μ£θ#σ#ς και
τ#ν αναβ£θμισ# του δ#μόσιου σχολ℅¥ουĦ
16. Υπ£ρχ℅ι κ£τι που θέλ℅τ℅ να ℅πισ#μ£ν℅τ℅ μ℅ έμφασ#Ĵ
®℅ριμένουμ℅ να πλ#ρωθούμ℅Ë
℅ΥΧ§™Ņ°¤Ω ®℗@V
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°γΝ~Ν¤~γ©" ¶
®§Ν~®Ι°¤"ΜΙ℗ &~°°§@Ι§°
Μ~¤§®¤ΥΧΙ§Κ℗ ®™℗Γ™§ΜΜ§ °®℗Υ^ΩΝ
~™~ΥΝ§ °¤§ ®@§Ι°Ι§ ^Ι®@ΩΜ§¤ιΚ"° ~™Γ§°Ι§°
~™Ω¤"Μ§¤℗@℗ΓΙ℗
¤α τ℅λ℅υτα¥α χρόνια παρατ#ρ℅¥ται στον ℅λλ#νικό χώρο μια γ℅νικότ℅ρ#
έμφασ# στ#ν ℅Üμόρφωσ# των ℅κπαιδ℅υτικώνH σ℅ συμφων¥α μ℅ τις κυρ¥αρχ℅ς
℅υρωπαϊκές και δι℅θν℅¥ς τ£σ℅ις για τ# δια β¥ου μ£θ#σ# και κατ£ρτισ#Ħ
" συνέντ℅υξ# που ακολουθ℅¥ ℅κπονήθ#κ℅ στα πλα¥σια τ#ς διπλωματικής
℅ργασ¥ας του Μ℅ταπτυχιακού προγρ£μματος «℗ργ£νωσ# και ^ιο¥κ#σ# τ#ς
~κπα¥δ℅υσ#ς» του ®αν℅πιστ#μ¥ου &℅σσαλ¥αςĦ §ποσκοπ℅¥ στ# συγκέντρωσ#
πλ#ροφοριών για τους οργανωτικούς και διοικ#τικούς παρ£γοντ℅ς που ℅π#ρέασαν το
ρυθμό υλοπο¥#σ#ς του προγρ£μματος ℅πιμόρφωσ#ς ℅πιμορφωτών στις ¤®~ που
δι℅ξήχθ# στα πλα¥σια του έργου «~πιμόρφωσ# ~κπαιδ℅υτικών στ#ν Χρήσ# και
§ξιοπο¥#σ# των ¤®~ στ#ν ~κπαιδ℅υτική ^ιδακτική ^ιαδικασ¥α»Ħ
℗ι πλ#ροφορ¥℅ς που θα προκύψουνH θα χρ#σιμοποι#θούν ανώνυμα για
καθαρ£ ℅ρ℅υν#τικούς σκοπούςĦ §ν κ£ποιοςIα ℅πιθυμ℅¥ να πλ#ροφορ#θ℅¥ τα
αποτ℅λέσματα τ#ς έρ℅υναςH μπορ℅¥ να το δ#λώσ℅ι καθώς και ένα e-mail
℅Üκοινων¥αςĦ
°ας ℅υχαριστώ πολύ για τ# συν℅ργασ¥α
" ℅ρ℅υνήτρια
Μ§Κ§ΝΙΚ§ °℗€Ι§
Για ℅πικοινων¥α μ℅ τ#ν ℅ρ℅υνήτριαJ e-mail: somakanj@uth. r
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~Ω° .
"ΜΙ^℗Μ"Μ~Ν" °ΥΝ~Ν¤~Υ©"
Μ~ ¤§ °¤~@~Χ" Υ@℗®℗Ι"°"° Κ§Ι Μ"Χ§ΝΙ°ΜΩΝ
®§™§Κ℗@℗Υ&"°"°H ^Ι§Χ~Ι™Ι°"° Κ§Ι ~@~ΓΧ℗Υ ¤ΩΝ ^™§°~ΩΝ
§Ħ§ Ι "μ℅ρομ#ν¥α συνέντ℅υξ#ςJ †ρα συνέντ℅υξ#ςJ
- ¤#λ℅φωνική
¤ρόπος συνέντ℅υξ#ς - ®ροσωπική
- Γραπτή
¤¥τλος προγρ£μματος ℅πιμόρφωσ#ςJ
«~πιμόρφωσ# ℅κπαιδ℅υτικών στ#ν αξιοπο¥#σ# των ¤®~ στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ#»
Γ~ΝΙΚ§ °¤℗ΙΧ~Ι§ ~™Ω¤ΩΜ~Ν℗Υ ĜΜόνο για τ#ν ℅ρ℅υνήτριαĞ
℗νοματ℅πώνυμο
Ιδιότ#τα
™όλος στο έργο
^ι℅ύθυνσ# ĜοδόςH
αριθμόςH ¤ΚH πόλ#Ğ
¤#λέφωνο E·mail:
~πιθυμώ να πλ#ροφορ#θώ τα
αποτ℅λέσματα τ#ς έρ℅υνας
1. Έχ℅τ℅ απασχολ#θ℅¥ σ℅ όλ℅ς τις φ£σ℅ις σύνταξ#ς του προγρ£μματος σπουδών
για τ#ν ℅πιμόρφωσ# των ℅πιμορφωτών στο ®§Κ~Ĵ
Ν§Ι
℗ΧΙ Χ
¤℗ ^Ι§°¤"Μ§J §π℗ ........... ~Ω°.................
2. ®οια ήταν σ℅ αδρές γραμμές # χρονολογική ℅ξέλιξ# του προγρ£μματοςĴ
Ι §™ΧΙΚ℗° Ι §π℗ .•.......•.®™℗Γ™§ΜΜ§¤Ŋ°Μ℗°
---------------
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§®℗ ..........• ~Ω°.................
Υ@℗®℗Ι"°"
^℅ν γνωρ¥№ω τις ακριβ℅¥ς #μ℅ρομ#ν¥℅ςγιατ¥ έγιναν π£ρα
πολλές τροποποιήσ℅ιςστ#ν πορ℅¥αĦ ^℅¥τ℅ το από το
℅π¥σ#μο χρονοδι£γραμματIς δρ£σ#ς
3. Έχ℅τ℅ απασχολ#θ℅¥ σ℅ όλ℅ς τις φ£σ℅ις παραγωγής ℅πιμορφωτικού υλικού για
τ#ν ℅πιμόρφωσ# των ℅πιμορφωτών στο ®§Κ~Ĵ
Ν§Ħ
℗ΧH
¤℗ ^Ι§°¤"Μ§J §πα Νοέμβριος 2005 ~Ω° ŊουνŨÕς 2006
4. ®οια ήταν σ℅ αδρές γραμμές # χρονολογική ℅ξέλιξ# του προγρ£μματοςĴ
§™ΧΙΚ℗° §π℗ •••...•••.• ~Ω°•...•...•.••.....
®™℗Γ™§ΜΜ§¤ι°Μ℗°
§π℗•••........ ~Ω°.................
Υ@℗®℗ΙΙHΙ°ΙHΙ
βλĦ σχόλιο παραπ£νω
5. ®ιστ℅ύ℅τ℅ ότι τα χρήματα και # υποδομή που ℅¥χατ℅ στ# δι£θ℅σή σας ήταν
℅παρκή για τ#ν ℅ύρυθμ# και αποτ℅λ℅σματική λ℅ιτουργ¥α του έργου τ#ς
℅πιμόρφωσ#ςĴ
Ν§G
Χ
οχĦ
6. ¤ι προτ℅¥ν℅τ℅ για τα θέματα αυτ£Ĵ ®οι℅ς £λλ℅ς ℅νέργ℅ι℅ς χρ℅ι£№ονται για να
δι℅υκολυνθ℅¥τ℅ στο έργο σαςĴ
#1. ~παρκ℅¥ς υποδομές
#2. σαφής προγραμματισμός σ℅ ℅π¥π℅δο στόχων και παραδοτέων
7. ~φαρμόστ#κ℅ το πρόγραμμα όπως ℅¥χ℅ σχ℅διαστ℅¥ και ℅γκριθ℅¥ αρχικ£Ĵ
Ι Ν§Ι
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joxl ΙŚχ
8. Κατ£ τ#ν υλοπο¥#σ# υπήρξαν ανα*καστικές αĞŊĦαΥές και αν ναι γιατ¥Ĵ
OXI
Καθυστέρ#σ℅# παρ£δοσ# του υλικούH καθυστέρ#σ℅# έκδοσ#
Ν§Ι υπουργικήςαπόφασ#ςγια τ#ν πλ#ρωμήH υπήρχ℅ ασ£φ℅ια σ℅
~®~Ĝ^" πολλ£ ℅π¥π℅δαĦ έλλ℅ιψ# συντονισμούH συν℅ννό#σ#ς και
℅πικοινων¥αιJĴĦ
9. Υπήρχ℅ γ℅νικ£ μ℅γ£λ# γραφ℅ιοκρατ¥αĴ
Χ Ĝσ#μJ
Ν§Ι αŴπ℅ŪθέτωȘ
μ℅γ£λ#Ğ
℗ΧΙ
10. Υπήρχ℅ βοήθ℅ια και συν℅ργασ¥α από τους φορ℅¥ς που ℅πόπτ℅υαν το
πρόγραμμαĴ
Χ ĜĤαλλ£ ήταν τυ®Ική και
Ν§Ι ℅θιμοτυπικήĦ ~μ℅¥ς έπρ℅π℅ να
τρέχουμ℅ για τις παραλήψ℅ις
τουςĞ
℗ΧΙ
11. ®οια # γνώμ# σας για τ#ν ℅π£ρκ℅ια και πιν αποτ℅λ℅σματικότ#τα των
διαδικασιών συντονισμού μ℅ταξύ των ℅μπλ℅κόμ℅νων φορέωνĴ
Κ§@"
Χ ĜĤχĦ℅¥ριστ#H ℅π℅ιδή το ®Ι και το
Κ§Κ" ~§Ι¤Υ λ℅ιτούργ#σαν το ένα
℅ναντ¥ον τοŘĞ £λλοŘĞ και όχĦι
συν℅ονατικ£Ğ
Μ~¤™Ι§
12. Υπήρξαν αποκλ¥σ℅ιςIκαθυστ℅ρήσ℅ις στ#ν υλοπο¥#σ# του προγρ£μματοςĴ
Χ
Ν§Ι
℗ΧΙ
13. Μπορ℅¥τ℅ να αναφέρ℅τ℅ κ£ποι℅ς και πού οφ℅ιλόταν αυτέςĴ
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§ρχικ£ μας №#τήθ#κ℅ να ℅τοιμ£σουμ℅ το υλικό §Μ~°§Ħ " λογική στ#ν πρώτ#
συν£ντ#σ# τον ℗κτώβριο του 2005 ήταν Ēθέλουμ℅ το υλικό χθ℅ς γιατ¥ έχουμ℅
καθυστ℅ρήσ℅ιĒĦ ®αραδώσαμ℅ υλικό μ℅ πολύ αντ¥ξο℅ς συνθήκ℅ς Ĝδ℅δομένων των
£λλων τρ℅χουσών υποχρ℅ώσ℅ων που ℅¥χαμ℅ĞH ℅π℅νδύσαμ℅ π£ρα πολύ προσωπικό
χρόνοH χρήματα Ĝμ℅τ£βασ# κ£θ℅ ®αρασκ℅υή στ#ν §θήνα μ℅ προσωπικ£ μας έξοδαĞĦ
°το τέλος πήρα 275 ℅υρώ για αμοιβήH έχοντας απασχολ#θ℅¥ δ℅κ£δ℅ς ώρ℅ςH έχοντας
μ℅ταβ℅¥ στ#ν §θήνα 15 τουλ£χιστον φορές κτλĦ
¤α £τομα που ℅¥χαν οριστ℅¥ ως ℅πιστ#μονικο¥ υπ℅ύθυνοι ℅κ μέρους του ®Ι δ℅ν ℅¥χαν
καμ¥α σχέσ# μ℅ το αντικ℅¥μ℅νο Ĝ¤®~ & ~κπα¥δ℅υσ#ĞĦ Κ£ποιοι ℅¥χαν μόνο
℅φαπτόμ℅ν# σχέσ# ... §υτό ℅¥χ℅ ως συνέπ℅ια να μ#ν υπ£ρχ℅ι ℅πιστ#μονική℅π£ρκ℅ια
στο βασικό №#τούμ℅νο...
J4. ®οια ήταν κατ£ τ# γνώμ# σας τα θ℅τικ£ στοιχ℅¥α του προγρ£μματοςĴ
δ℅ν νομ¥№ω ότι ℅¥χ℅ θ℅τικ£ όπως το β¥ωσα τόσο στ#ν αν£πτυξ# υλικού όσο και στ#ν
℅κπα¥δ℅υσ# στα ®§Κ~Ħ
J5. ®οια ήταν κατ£ τ# γνώμ# σας τα αρν#τικ£ στοιχ℅¥α του προγρ£μματοςĴ
# ℅λλιπής προγραμματισμός σ℅ όλα τα ℅π¥π℅δα Ĝ℅πιστ#μονικόH οικονομικόH
διαχ℅φιστικόĞ
# οι υπ℅ύθυνοι διοικ#τικ£ δ℅ν ℅¥χαν σχέσ# μ℅ το φυσικό αντικ℅¥μ℅νο του έργου Ĝ¤®~
& ~κπα¥δ℅υσ#H κατ£ρτισ# ℅πιμορφωτικού μοντέλουH υλοπο¥#σ# ℅πιμόρφωσ#ςĞ
# υπήρξ℅ ένα ℅¥δος κομματισμού στα ℅μπλ℅κόμ℅να £τομα και στον τρόπο ℅πιλογής
16. ®οια ήταν κατ£ τ# γνώμ# σας # καινοτομ¥α αυτού του έργουĴ
^℅ν θ℅ωρώ ότι αυτό που έγιν℅ τ℅λικ£ τόσο στα ®§Κ~ όσο και στα Κ°~ ήταν
καινοτομικόĦ ~πρόκ℅ιτο για £λλ# μια σχ℅δια№όμ℅ν# καινοτομ¥αH # οπο¥α έμ℅ιν℅
καινοτομική στα χαρτι£ και στο σχ℅διασμό αλλ£ όχι στ#ν πρ£ξ#Ħ
17. Υπ£ρχ℅ι κ£τι που θέλ℅τ℅ να ℅πισ#μ£ν℅τ℅ μ℅ έμφασ#Ĵ
^℅ν φα¥ν℅ται να μαθα¥νουμ℅ από τ#ν ξέν# ℅μπ℅ιρ¥α όπως αυτή αποτυπών℅ται στ#ν
℅ρ℅υν#τική βιβλιογραφ¥αĦ Για παρ£δ℅ιγμαH από το 1999 και μ℅τ£ στ#ν §γγλ¥α έχ℅ι
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ξ℅κινήσ℅ι μια αντ¥στοιχ# μ℅γ£λ# δρ£σ# μ℅ αποκαρδιωτικ£ αποτ℅λέσματαĦ ℗ι λόγοι
έχουν αναλυθ℅¥ ℅παρκώς στ# βιβλιογραφ¥αĦ §υτό ℅¥ναι κοινή γνώσ# για όσους ℅¥ναι
του χώρου ℗ΧΙ για τους υπόλ℗ŅŊĒWους και όχι φυσικ£ για αυτούς που ήταν ℅πικ℅φαλ℅¥ς
τ#ς δρ£σ#ςĦ &α μπορούσαμ℅ να ℅¥χαμ℅ κ£ν℅ι πολλ£ π℅ρισσότ℅ρα αλλ£ τόσο #
αναξιοκρατ¥αH όσο τα ŞŨẀŤιŬŬWUVĦ όσο και # κόντρα ®ΙĤ~§Ι¤Υ Ĝπου ξανακούστ#κ℅ να
℅τοιμ£№℅ι το κ£θ℅ ¥δρυμα το δικό του υλικό ℅πιμόρωσ#ςĹĹĹËËËËĞ ℅¥χαν τα
αποτ℅λέσματα που γνωρ¥№ουμ℅ και πουH δυστυχώςH θα βρούμ℅ μπροστ£ μαςĦ
~ΥΧ§™Ι°¤Ω ®℗@Υ
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°γΝ~Ν¤~γ©" Γ
®§Ν~®I°¤"ΜΙ℗ &~°°§@I§°
Μ~¤§®¤ΥΧI§Κ℗ ®™℗Γ™§ΜΜ§ °®℗Υ^ΩΝ
~™~ΥΝ§ °¤§ ®@§I°I§ ^I®@ΩΜ§¤ιΚ"° ~™Γ§°I§°
~™Ω¤"Μ§¤℗@℗ΓΙ℗
¤α τ℅λ℅υτα¥α χρόνια παρατ#ρ℅¥ται στον ℅λλ#νικό χώρο μια γ℅νικότ℅ρ#
έμφασ# στ#ν ℅πιμόρφωσ# των ℅κπαιδ℅υ#κώνH σ℅ συμφων¥α μ℅ τις κυρ¥αρχ℅ς
℅υρωπαϊκές και δι℅θν℅¥ς τ£σ℅ις για τ# δια β¥ου μ£θ#σ# και κατ£ρτισ#Ħ
" συνέντ℅υξ# που ακολουθ℅¥ ℅κπονήθ#κ℅ στα πλα¥σια τ#ς διπλωματικής
℅ργασ¥ας του Μ℅ταπτυχιακού προγρ£μματος «℗ργ£νωσ# και ^ιο¥κ#σ# τ#ς
~κπα¥δ℅υσ#ς» του ®αν℅πιστ#μ¥ου &℅σσαλ¥αςĦ §ποσκοπ℅¥ στ# συγκέντρωσ#
πλ#ροφοριών για τους οργανωτικούς και διοικ#τικούς παρ£γοντ℅ς που ℅π#ρέασαν το
ρυθμό υλοπο¥#σ#ς του προγρ£μματος ℅πιμόρφωσ#ς ℅πιμορφωτών στις ¤®~ που
δι℅ξήχθ# στα πλα¥σια του έργου «~πιμόρφωσ# ~κπαιδ℅υτικών στ#ν Χρήσ# και
§ξιοπο¥#σ# των ¤®~ στ#ν ~κπαιδ℅υτική ^ιδακτική ^ιαδικασ¥α»Ħ
℗ι πλ#ροφορ¥℅ς που θα προκύψουνH θα χρ#σιμοποι#θούν ανώνυμα για
καθαρ£ ℅ρ℅υν##κούς σκοπούςĦ §ν κ£ποιοςIα ℅πιθυμ℅¥ να πλ#ροφορ#θ℅¥ τα
αποτ℅λέσματα τ#ς έρ℅υναςH μπορ℅¥ να το δ#λώσ℅ι καθώς και ένα e-mail
℅πικοινων¥αςĦ
°ας ℅υχαριστώ πολύ για τ# συν℅ργασ¥α
" ℅ρ℅υνήτρια
Μ§Κ§ΝΙΚ§ °℗€Ι§
Για ℅Üκοινων¥α μ℅ τ#ν ℅ρ℅υνήτριαJ e-mail: somakani@uth.gr
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"ΜΙ^℗Μ"Μ~Ν" °ΥΝ~Ν¤~Υ©"
Μ~ ¤§ °¤~@~Χ" Υ@℗®℗Ι"°"° Κ§Ι Μ"Χ§ΝΙ°ΜΩΝ
®§™§Κ℗@℗Υ&"°"°H ^Ι§Χ~Ι™Ι°"° Κ§Ι ~@~ΓΧ℗Υ ¤ΩΝ ^™§°~ΩΝ
§Ħ§ !"μ℅ρομ#ν¥α συνέντ℅υξ#ςJ †ρα συνέντ℅υξ#ςJ
- ¤#λ℅φωνική
¤ρόπος συνέντ℅υξ#ς - ®ροσωπική
-
Γραπτή
¤¥τλος προγρ£μματος ℅πιμόρφωσ#ςJ
«~πιμόρφωσ# ℅κπαιδ℅υτικών στ#ν αξιοπο¥#σ# των ¤®~ στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ#»
Γ~ΝΙΚ§ °¤℗ΙΧ~Ι§ ~™Ω¤ΩΜ~Ν℗Υ ĜΜόνο για τ#ν ℅ρ℅υνήτριαĞ
℗νοματ℅πώνυμο
Ιδιότ#τα
™όλος στο έργο
^ι℅ύθυνσ# ĜοδόςH
αριθμόςH ¤ΚH πόλ#Ğ
¤#λέφωνο N·ÜŠ¥ŨJ
~πιθυμώ να πλ#ροφορ#θώ τα
αποτ℅λέσματα τ#ς έρ℅υνας
1. Έχ℅τ℅ απασχολ#θ℅¥ σ℅ όλ℅ς τις φ£σ℅ις του προγρ£μματος ℅πιμόρφωσ#ς των
℅πιμορφωτών στο ℗@Κ~ από τ#ν ℅κδήλωσ# ℅νδιαφέροντος μέχρι και τ#ν
υλοπο¥#σή τουĴ
ΝαιH σ℅ όλ# τ# δι£ρκ℅ια του έργουĦ
2. ®οια ήταν σ℅ αδρές γραμμές # χρονολογική ℅ξέλιξ# του προγρ£μματοςĴ
¤ο έργο τ#ς ℅πιμόρφωσ#ς ℅πιμορφωτών στα ®§Κ~ ξ℅κ¥ν#σ℅ τον §πρ¥λιο του 2006,
μ℅ τ#ν προκήρυξ# δι℅θνούς ανοικτού διαγωνισμού για τ#ν ℅πιλογή των ®§Κ~ και
προθ℅σμ¥α κατ£θ℅σ#ς προσφορών 52 #μ℅ρώνH όπως ορ¥№℅ται από τ#ν σχ℅τική
νομοθ℅σ¥αĦ °τ# συνέχ℅ια συστήθ#κ℅ # ~πιτροπή §ξιολόγ#σ#ς των προσφορώνH όπως
ορ¥№℅ται από τ#ν σχ℅τική νομοθ℅σ¥αĦ ℗ι προσφορές αποτ℅λούνται από τα
δικαιολογ#τικ£H τ#ν τ℅χνική προσφορ£ και τ#ν οικονομική προσφορ£ που
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αξιολογούνται κατ£ στ£διο από τ#ν ℅ν λόγω ℅πιτροπήĦ °℅ κ£θ℅ στ£διο χρ℅ι£№℅ται
έγκρισ# Ĝκατ£λλ#λ# διοικ#τική πρ£ξ#Ğ για τα ®§Κ~ που ℅γκρ¥νονται κ£θ℅ φορ£Ħ
Όπως ℅¥ναι φυσικό απαιτ℅¥ται κ£ποιο χρονικό δι£στ#μα για τ#ν ολοκλήρωσ# τ#ς
γραφ℅ιοκρατικής διαδικασ¥αςH # οπο¥α όμως πρέπ℅ι να τ#ρ#θ℅¥ απαρέγκλιταH
δ℅δομένου ότι πρόκ℅ιται για π£γι℅ς διαδικασ¥℅ς υλοπο¥#σ#ς προγραμμ£των -
ιδια¥τ℅ρα αυτών που συγχρ#ματοδοτούνται από τ#ν ~~Ħ
¤℅λικ£ τον Ιούνιο του 2007 έγιν℅ # κατοκύρωσ# των ®§Κ~ Ĝ℅γκρ¥θ#καν 5 ®§Κ~ĞĦ
A"JJ.il υπήρχαν ακόμ# και £λλ℅ς απαρα¥τ#τ℅ς γραφ℅ιοκρατικές ℅νέργ℅ι℅ςĦ
°υγκ℅κριμέναJ
Κατ£ρτισ# των σχ℅δ¥ων συμβ£σ℅ωνĦ
§ποστολή συμβ£σ℅ων για προλ#πτικό έλ℅γχο νομιμότ#τας ΙĞ στο ℅λ℅γκτικό
συνέδριο και 2) στ# διαχ℅ιριστική αρχή του ~®~§~ΚH όπως ορ¥№℅ται από τ#ν
σχ℅τική νομοθ℅σ¥αĦ
Υπογραφή των συμβ£σ℅ωνĦ
¤℅λικ£ ολοκλ#ρώθ#καν όλ℅ς οι απαρα¥τ#τ℅ς διαδικασ¥℅ς τον Νοέμβριο του 2007 και
ξ℅κ¥ν#σ℅ # πρώτ# π℅ρ¥οδος ℅πιμόρφωσ#ς των ℅πιμορφωτών στα 5 ®§Κ~ που
℅γκρ¥θ#καν τ℅λικ£ και διήρκ#σ℅ μέχρι τον €℅βρου£ριο του 2008. °τ# φ£σ# αυτή οι
℅πιμορφούμ℅νοι ℅κπαιδ℅υτικο¥ ήταν ήδ# στ# δι£θ℅σ# των δι℅υθύνσ℅ωνH οπότ℅ δ℅ν
υπήρξ℅ πρόβλ#μα καθυστέρ#σ#ς των αποσπ£σ℅ωνĦ §ντ¥θ℅ταH προέκυψ℅ πρόβλ#μα
καθυστέρ#σ#ς στον διαγωνισμό για τ#ν διαμονή - διατροφή των ℅κπαιδ℅υτικών οι
οπο¥οι θα ℅πιμορφωνότανĦ Ως γνωστόν τα ®§Κ~ καλύπτουν ℅κπαιδ℅υτικούς από όλ#
τ#ν ~λλ£δαH οπότ℅ έπρ℅π℅ να καλυφθούν οι αν£γκ℅ς των ℅κπαιδ℅υτικών για διαμονή
- μ℅τακ¥ν#σ#Ħ
¤ο βG ℅ξ£μ#νο ℅πιμόρφωσ#ς θα έπρ℅π℅ να αρχ¥σ℅ι αμέσωςĦ Όμως υπήρξ℅ μια
καθυστέρ#σ# στ#ν υλοπο¥#σ# αποσπ£σ℅ων ℅κπαιδ℅υτικών για να το
παρακολουθήσουν και στ#ν απομ£κρυνσ# από τα σχολ℅¥αĦ ¤ο πρόγραμμα ξ℅κ¥ν#σ℅
τον Ιούνιο του 2008, σταμ£τ#σ℅ τους μήν℅ς Ιούλιο και §ύγουστοH και ολοκλ#ρώθ#κ℅
τον ℗κτώβριο του 2008.
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3. Υπήρξ℅ μια σ#μαντική καθυστέρ#σ# στ#ν υλοπο¥#σ# του έργου Ĝκατ£ 14 -16
μήν℅ς κατ£ μέσο όρο ). ¤ο ¤^~ τροποποιήθ#κ℅ 3 φορές κυρ¥ως ως προς το
χρόνο λήξ#ς τ#ς ®ρ£ξ#ςĦ Γιατ¥ χρ℅ι£στ#κ℅ να γ¥νουν οι ανωτέρω
τροποποιήσ℅ις του ¤^~Ĵ Μπορούμ℅ να αναφέρουμ℅ κ£ποιους λόγους για τ#ν
καθυστέρ#σ# αυτήĴ
℗ λόγος των καθυστ℅ρήσ℅ων ℅¥ναι κυρ¥ως # γραφ℅ιοκρατ¥α στις διαδικασ¥℅ςĦ
Emiliov υπήρξ℅ μια καθυστέρ#σ#στο χρόνο έναρξ#ςτων διαδικασιών℅πιλογήςτων
®§Κ~Ħ ~νώ στο αρχικό ¤^~ προβλ℅πόταν # υλοπο¥#σ# τους να ολοκλ#ρωθ℅¥ τον
Ιούνιο του 2006, τότ℅ ξ℅κ¥ν#σ℅ # προκήρυξ# ℅πιλογής των ®§Κ~Ħ §υτό ℅¥χ℅ και
μια ακόμ# συνέπ℅ιαH τον πολύ μ℅γ£λο φόρτο ℅ργασ¥ας για τους διαχ℅ιριστές του
έργου που έπρ℅π℅ σ℅ σύντομο χρονικό δι£στ#μα να συμπτύξουν όλ℅ς τις διαδικασ¥℅ςĦ
~νώ αν το έργο ℅¥χ℅ απλωθ℅¥ # π¥℅σ# θα ήταν μικρότ℅ρ#Ħ
4. Υπήρξαν £λλοι συν℅μπλ℅κόμ℅νοι φορ℅¥ς οι οπο¥οι για κ£ποιους λόγους
καθυστέρ#σαν τ#ν υλοπο¥#σ#Ĵ ®οια # γνώμ# σας για τ#ν ℅π£ρκ℅ια και τ#ν
αποτ℅λ℅σματικότ#τα των διαδικασιών συντονισμού μ℅ταξύ των
℅μπλ℅κόμ℅νων φορέωνĴ
^℅ν υπήρξαν ιδια¥τ℅ρ℅ς καθυστ℅ρήσ℅ιςH πέρα από τις προβλ℅πόμ℅ν℅ς γραφ℅ιοκρατικές
διαδικασ¥℅ςH οι οπο¥℅ς όμως ℅¥ναι πολύ χρονοβόρ℅ςH αλλ£ αν℅λαστικέςĦ
5. Υπήρχ℅ γ℅νικ£ μ℅γ£λ# γραφ℅ιοκρατ¥αĴ ®οια ℅¥ναι # γνώμ# σας για τ#ν
ταχύτ#τα και ποιότ#τα διαδικασιών λήψ#ς αποφ£σ℅ωνĴ Έχ℅τ℅ προτ£σ℅ις για
τ#ν ℅πιτ£χυνσ# των διαδικασιών λήψ#ς αποφ£σ℅ωνĴ
§π£ντ#σα ήδ# στ#ν ℅ρώτ#σ#Ħ Υπήρξ℅ αλλ£ δ℅ν μπορούμ℅ να αλλ£ξουμ℅ π£γι℅ς
απαιτούμ℅ν℅ς διαδικασ¥℅ς
6. °℅ ποι℅ς από τις ℅νέργ℅ι℅ς που κλ#θήκατ℅ να υλοποιήσ℅τ℅ αντιμ℅τωπ¥σατ℅
π℅ρισσότ℅ρα προβλήματα ή δυσκολ¥℅ς και πού οφ℅¥λονταν κατ£ τ# γνώμ#
σαςĴ
¤ο πιο δύσκολο σ#μ℅¥ο που προκ£λ℅σ℅ μ℅γ£λ℅ς καθυστ℅ρήσ℅ις και π℅ραιτέρω
δυσκολ¥℅ς ήταν οι διαδικασ¥℅ς διαγωνισμών κ£λυψ#ς διαμονής - διατροφήςĦ
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7. ®οια ήταν τα θ℅τικ£ και ποια τα αρν#τικ£ σ#μ℅¥α στ#ν οργ£νωσ# του
συγκ℅κριμένου έργουĴ
¤α θ℅τικ£ σ#μ℅¥α ήταν # διοργ£νωσ# ℅Üμόρφωσ#ς σ℅ παν℅Üστ#μιακό ℅π¥π℅δο ℅νώ
τα αρν#τικ£ ήταν οι δυσκολ¥℅ς στις διαδικασ¥℅ς αποσπ£σ℅ων ℅κπαιδ℅υτικών και
κ£λυψ#ς αναγκών διαμονής - διατροφήςĦ
8. ®οια ήταν κατ£ τ# γνώμ# σας # οργανωτικήĤ διοικ#τική καινοτομ¥α του
συγκ℅κριμένου έργουĴ
^℅ν υπήρξαν ιδια¥τ℅ρ℅ς καινοτομ¥℅ςĦ §κολουθήθ#καν οι π£γι℅ς διαδικασ¥℅ς
οργ£νωσ#ς και διαχ℅¥ρισ#ς που ορ¥№℅ι ο νόμοςĦ
9. Μπορ℅¥τ℅ να αναφέρ℅τ℅ κ£ποια σ#μ℅¥α που αφορούν στ# διο¥κ#σ# -
οργ£νωσ# του προγρ£μματος που πρέπ℅ι να αλλ£ξουν σ℅ ℅πόμ℅νο πρόγραμμα
για να β℅λτιωθ℅¥Ĵ
Να υλοποι#θ℅¥ # ℅πιμόρφωσ# από απόστασ#H ώστ℅ να υπ℅ρπ#δ#θούν ποGλI£
οργανωτικ£ προβλήματα ( όπως αναφέρθ#κ℅ αποσπ£σ℅ιςH διαμονήH διατροφήH
μ℅τακινήσ℅ιςĞH αλλȚŊĦ και να δι℅υκολυνθούν π℅ρισσότ℅ροι ℅κπαιδ℅υτικο¥ να το
παρακολουθήσουνĦ °ήμ℅ραH ℅¥ναι προτιμότ℅ρο να χρ#σιμοποιήσουμ℅ τις δυνατότ#τ℅ς
του προσφέρουν οι τπ℅H ιδια¥τ℅ρα σ℅ ένα πρόγραμμα ℅Üμόρφωσ#ς ℅Üμορφωτών
στις ¤®~Ħ
10. Υπ£ρχ℅ι κ£τι που θέλ℅τ℅ να ℅πισ#μ£ν℅τ℅ μ℅ έμφασ#Ĵ
Να μ# ξαναλ℅ιτουργήσ℅ι μ℅ τον ¥διο τρόπο ℅πόμ℅νο πρόγραμμαH αλλ£ να γ¥ν℅ται
℅Üμόρφωσ# από απόστασ#Ħ
~γΧ§™Ņ°¤Ω ®℗@γ
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°ΥΝ~Ν¤~Υ©" ^
®§Ν~®Ι°¤"ΜΙ℗ &~°°§@Ι§°
Μ~¤§ΙΙ¤ΥΧΙ§Κ℗ ®™℗Γ™§ΜΜ§ °®℗Υ^ΩΝ
~™~ΥΝ§ °¤§ ®@§Ι°Ι§ ^Ι®@ΩΜ§¤ΙΚ"° ~™Γ§°Ι§°
~™Ω¤"Μ§¤℗@℗ΓΙ℗
¤α τ℅λ℅υτα¥α χρόνια παρατ#ρ℅¥ται στον ℅λλ#νικό χώρο μια γ℅νικότ℅ρ#
έμφασ# στ#ν ℅πιμόρφωσ# των NΊĿÍWαιδ~Ǿ¤ΙOώνH σ℅ συμφων¥α μ℅ τις κυρ¥αρχ℅ς
℅υρωπαϊκές και δι℅θν℅¥ς τ£σ℅ις για τ# δια β¥ου μ£θ#σ# και κατ£ρτισ#Ħ
" συνέντ℅υξ# που ακολουθ℅¥ ℅κπονήθ#κ℅ στα πλα¥σια τ#ς διπλωματικής
℅ργασ¥ας του Μ℅ωπτυχιακού προγρ£μματος Ħ℗ργ£νωσ# και ^ιο¥κ#σ# τ#ς
~κπα¥δ℅υσ#ς» του ®αν℅πιστ#μ¥ου &℅σσαλ¥αςĦ §ποσκοπ℅¥ στ# συγκέντρωσ#
πλ#ροφοριών για τους οργανωτικούς και διοικ#τΙκούς παρ£γοντ℅ς που ℅π#ρέασαν το
ρυθμό υλοπο¥#σ#ς του προγρ£μματος ℅πιμόρφωσ#ς ℅πιμορφωτών στις τπ℅ που
δι℅ξήχθ# στα πλα¥σια του έργου «~πιμόρφωσ# ~κπαιδ℅υτικών στ#ν Χρήσ# και
§ξιοπο¥#σ# των ¤®~ στ#ν ~κπαιδ℅υτική ^ιδακτική ^ιαδικασ¥α»Ħ
℗ι πλ#ροφορ¥℅ς που θα προκύψουνH θα χρ#σιμοποι#θούν ανώνυμα για
καθαρ£ ℅ρ℅υν#τικούς σκοπούςĦ §ν κ£ποιοςIα ℅πιθυμ℅¥ να πλ#ροφορ#θ℅¥ τα
αποτ℅λέσματα τ#ς έρ℅υναςH μπορ℅¥ να το δ#λώσ℅ι καθώς και ένα e-mail
℅πικοινων¥αςĦ
°ας ℅υχαριστώ πολύ για τ# συν℅ργασ¥α
" ℅ρ℅υνήτρια
Μ§Κ§ΝΙΚ§ °℗€Ι§
Για ℅πικοινων¥α μ℅ τ#ν ℅ρ℅υνήτριαJ e-mail: VοÜŠÛŠŪ¥ĽẀιUĦ r
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"ΜΙ^℗Μ"Μ~Ν" °ΥΝ~Ν¤~Υ©"
Μ~ ¤§ °¤~§~Χ" Υ@℗®℗Ι"°"° Κ§Ι Μ"Χ§ΝΙ°ΜΩΝ
®§™§Κ℗@℗Υ&"°"°H ^Ι§Χ~Ι™Ι°"° Κ§Ι ~@~Γχον ¤ΩΝ ^™§°~ΩΝ
§Ħ§ Ι "μ℅ρομ#ν¥α συνέντ℅υξ#ςJ †ρα συνέντ℅υξ#ςJ
-
¤#λLJφωνική
¤ρόπος συνέντ℅υξ#ς - ®ροσωπική
-
Γραπτή
¤¥τλος προγρ£μματος ℅πιμόρφωσ#ςJ
«~πιμόρφωσ# ℅κπαιδ℅υτικών στ#ν αξιοπο¥#σ# των ¤®~ στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ#»
Γ~ΝΙΚΆ °¤℗ΙΧ~Ι§ ~™Ω¤ΩΜ~Ν℗ΥĜΜόνο για τ#ν ℅ρ℅υνήτριαĞ
℗νοματ℅πώνυμο
Ιδιότ#τα
™όλος στο έργο
^ι℅ύθυνσ# ĜοδόςH
αριθμόςH ¤ΚH πόλ#Ğ
¤#λέφωνο E-mail:
~πιθυμώ να πλ#ροφορ#θώτα
αποτ℅λέσματατ#ς έρ℅υνας
1. ®οια ℅¥ναι # ℅μπλοκή σας στις φ£σ℅ις του προγρ£μματος ℅πιμόρφωσ#ς των
℅πιμορφωτών στο ®§Κ~ από τ#ν ℅κδήλωσ# ℅νδιαφέροντος μέχρι και τ#ν
υλοπο¥#σή τουĴ
~¥χα ℅μπλακ℅¥ στον τομέα οργ£νωσ#ς του έργου ℅κ μέρους του ®αιδαγωγικού
ΙνστιτούτουH όπου υπ#ρ℅τούσαH στ#ν σύνταξ# ®ρογρ£μματος σπουδών και στ#ν
®αραγωγή ~πιμορφωτικού Υλικού αν£ ℅ιδικότ#τα ~π¥σ#ς ℅¥χα τ#ν ℅μπ℅ιρ¥α του
℅πιμορφωτή στο ¥διο πρόγραμμα κατ£ τ#ν υλοπο¥#σή του σ℅ παν℅πιστ#μιακό
®§Κ~Ħ
2. ®οια ήταν σ℅ αδρές γραμμές # χρονολογική ℅ξέλιξ# του προγρ£μματοςĴ
Υπήρξαν απŬOλ¥σ℅ιςŨOαθυστ℅ρήσ℅ις στ#ν υλοπο¥#σ# του προγρ£μματοςĴ
Γνωρ¥№℅τ℅ γιατ¥Ĵ
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¤έλος του 2004 μας ℅ν#μέρωσαν ως ®Ι να ℅τοιμ£σουμ℅ £μ℅σα ®° και το
℅πιμορφωτικό υλικό αν£ ℅ιδικότ#τα δ#λĦ ®~ĬÌĤİÌH ®~ÎH ®~ĨH ®~ÏH # κ£θ℅ μ¥α όμως
π℅ριλ£μβαν℅ και υπο℅ιδικότ#τ℅ς Ĝπχ # ®~Ï ℅¥χ℅ φυσικούςH χ#μικούςH βιολόγους κλπĞĦ
℅νώ ξ℅κινήσαμ℅ να δουλ℅ύουμ℅ ℅ντατικ£ δ℅ν ℅¥χαμ℅ καμ¥α ℅π¥σ#μ# γραπτή
℅ν#μέρωσ# για τ#ν υλοπο¥#σ# του έργουĦ ¤ο τοπ¥ο ήταν θολόH δ℅ν γνωρ¥№αμ℅ τι να
κ£νουμ℅H ούτ℅ μ£θαμ℅ τα α¥τια τ#ς καθυστέρ#σ#ςĦ ~κ των υστέρωνH μ£θαμ℅ ότι δ℅ν
μπορούσ℅ # ℅Υ℅ να ανταποκριθ℅¥ στις απαιτήσ℅ις διοργ£νωσ#ς του έργουĦ Ένα έργο
που μπορ℅¥ να φα¥ν℅ται απλό απαιτ℅¥ πολλές λ℅πτομ℅ρ℅¥ς προ℅τοιμασ¥℅ς και π£ρα
πολύ γραφ℅ιοκρατ¥αĦ Γ℅νικ£ από πλ℅υρ£ς ®Ι τα θέματα σκαλώναν℅ στ#
γραφ℅ιοκρατ¥αĦ Υπήρξ℅ μ℅γ£λ# καθυστέρ#σ# τα ακριβή α¥τια τ#ς οπο¥ας δ℅ν
γνωρ¥№ωĦ ©έρωH όμωςH ότι ήταν θέμα οργ£νωσ#ς και διο¥κ#σ#ς του έργουĦ ~νώ στ#ν
αρχή Ĝτέλος του 2004 μ℅ αρχές του 2005) δουλ℅ύαμ℅ το έργο μ℅ ℅ντατικούς ρυθμούςH
αφού δ℅ν υπήρχ℅ # ℅ν#μέρωσ# από τ#ν ℅Υ℅ οι διαδικασ¥℅ς χαλ£ρωσανĦ ¤℅λικ£ το
2006 έρχ℅ται # ℅ντολή «ξ℅κιν£μ℅»Ħ Μας ℅στ£λ# ℅γκύκλιος από το Υπ℅®& μ℅ τα
ονόματα των ℅πιτροπών κλπ και #μ℅ρομ#ν¥α έναρξ#ς του έργου §πρ¥λιο ή Μ£ιο
Ĝδ℅ν θυμ£μαι ακριβώςĞ του 2006. ©℅κιν£μ℅ μ℅ όλ℅ς μας τις δυν£μ℅ις τIν παραγωγή
του υλικούĦ Έχουμ℅ δυο φορ℅¥ς που παρήγαγαν το ¥διο ℅πιμορφωτικό υλικό το ®Ι και
το ~§Ι¤ΥĦ °τI συνέχ℅ια και ℅νώ το ®Ι ℅¥ναι το κατ℅ξοχήν αρμόδιο όργανο για τα
παιδαγωγικ£H λόγω πολιτικών συγκυριών χρ#σιμοποιήθ#κ℅ το ℅πιμορφωτικό υλικό
του Ι¤ΥĦ ¤ο ®Ι αποκλ℅¥στ#κ℅ από όGλα σχ℅δόν τα £λλα υποέργα πλ#ν του
℅πιμορφωτικού υλικού και κρ£τ#σ℅ τα ®ρογρ£μματα °πουδών και κ£ποια λογισμικ£Ħ
§λIĦĦαγές #γ℅σ¥ας του Υ®~®& και κατ£ συνέπ℅ια των στ℅λ℅χών του ®Ι έχουν ως
αποτέλ℅σμα το έργο να φύγ℅ι από τ#ν καθοδήγ#σ# του ®Ι και από ένα σ#μ℅¥ο και
μ℅τ£ τ#ν όλ# ℅υθύν# του έργου ανέλαβ℅ το Ι¤ΥĦ Ως συνέπ℅ια £νθρωποι που
℅ργ£στ#καν για το ®Ι Ĝστ℅λέχ# και ℅ξωτ℅ρικο¥ συν℅ργ£τ℅ςĞ να μ#ν έχουν πλ#ρωθ℅¥Ħ
¶έβαια και το ¥διο το ®Ι δ℅ν ℅¥χ℅ τις δυν£μ℅ις να υλοποιήσ℅ι το συγκ℅κριμένο έργο
μ℅ τ#ν υπ£ρχουσα δομή και το υπ£ρχον δυναμικόĦ ℗ύτ℅ ℅πιστ#μονική κ£λυψ# ℅¥χ℅H
ούτ℅ οργανωτική κ£λυψ#Ħ ^℅ν μπορ℅¥ς να διοικ℅¥ς μιας τέτοιας ℅μβέλ℅ιας έργο μ℅
δυο ανθρώπουςĦ ¤ο ¥διο συνέβ# και μ℅ τ#ν ~Υ~Ħ °το ~§Ι¤Υ υπ£ρχ℅ι βέβαια μια
πολύ καλ£ οργανωμέν# ομ£δα σχ℅τικ£ μ℅ το συγκ℅κριμένο θέμαH όμως κατ£ τ#ν
γνώμ# μουH και αυτή δ℅ν δούλ℅ψ℅ όπως έπρ℅π℅ στο συγκ℅κριμένο έργοĦ °τα ®§Κ~Ħ
δόθ#κ℅ ℅κ μέρους του Ι¤Υ ℅πιμορφωτικό υλικό που ήδ# υπήρχ℅ από £λGλα έργαĦ ^℅ν
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δούλ℅ψαν ℅ιδικ£ για το έργοĦ ~νώ λοιπόν υπήρχαν £τομα που μπορούσαν να
συν℅ργαστούν για να παραχθ℅¥ κ£τι πολύ καλό αυτό δ℅ν έγιν℅Ħ
3. Υπήρξ℅ μια σ#μαντική καθυστέρ#σ# στ#ν υλοπο¥#σ# του έργου Ĝκατ£ 14 ·16
μήν℅ς κατ£ μέσο όροĞĦ ¤ο ¤^~ τροποποιήθ#κ℅ 3 φορές κυρ¥ως ως προς το
χρόνο λήξ#ς τ#ς ®ρ£ξ#ςĦ Γιατ¥ χρ℅ι£στ#κ℅ να γ¥νουν οι ανωτέρω
τροποποιήσ℅ις του ¤^~Ĵ Μπορούμ℅ να αναφέρουμ℅ κ£ποιους λόγους για τ#ν
καθυστέρ#σ# αυτήĴ
¤ο έργο λοιπόν καθυστέρ#σ℅ και δ℅ν υλοποιήθ#κ℅ όπως έπρ℅π℅ για λόγους
προχ℅ιρότ#ταςH διαφωνιώνĦ °τ#ν υλοπο¥#σ# του συγκ℅κριμένου έργου γ¥ναν℅ τραγικ£
πρ£γματαĦ °τ#ν ~λλ£δα έχουμ℅ καταντήσ℅ι όταν συμβα¥νουν πολιτικές αλλαγές να
γκρ℅μ¥№℅ται όλο το σύστ#μα και να στήν℅ται από τ#ν αρχήH σαν να μ#ν υπ£ρχ℅ι
κρατική συνέχ℅ιαĦ °#μαντικός λόγος καθυστέρ#σ#ς θ℅ωρώ ότι ήταν και # «κόντρφĞ
μ℅ταξύ των προσώπων τ#ς Κ℅ντρικής ~πιτροπήςH αλλ£ και μ℅ταξύ ®Ι , Ι¤ΥH ~Υ℅
§κόμ#H στο έργο αυτό ℅ν℅πλ£κ#σαν £τομα αν¥κανα να διαχ℅ιριστούν τέτοιας
℅μβέλ℅ιας έργαĦ
4. Υπήρξαν £λλοι συν℅μπλ℅κόμ℅νοι φορ℅¥ς οι οπο¥οι για κ£ποιους λόγους
καθυστέρ#σαν τ#ν υλοπο¥#σ#Ĵ ®οια # γνώμ# σας για τ#ν ℅π£ρκ℅ια και τ#ν
αποτ℅λ℅σματικότ#τα των διαδικασιών συντονισμού μ℅ταξύ των
℅μπλ℅κόμ℅νων φορέωνĴ
¤ο ®Ι και το ~§Ι¤Υ ήταν οι ℅πιστ#μονικο¥ σύμβουλοι του έργου και παρήγαγαν
αν℅ξ£ρτ#τα ο καθένας το ℅πιμορφωτικό υλικό για το ¥διο πρόγραμμα σπουδώνĦ
§ρχικ£ στο ®Ι ανατέθ#καν σύμφωνα μ℅ το ¤^~ ℅Ŵέα συνολικ£ υποέργαH μ℅ταξύ
των οπο¥ων ®ρογρ£μματα °πουδώνH ~πιμορφωτικό ΥλικόĦ @ογισμικόH
®αρακολούθ#σ# του έργουH §ξιολόγ#σ# του έργουĦ ¤ο έργο τ#ς ℅πιμόρφωσ#ς των
℅πιμορφωτών στα ®§Κ~ το ℅¥χ℅ αναλ£β℅ι # ℅ν℅ Κ℅ντρικό διοικ#τικό όργανο του
έργου ήταν # Κ~~¶~®H που απαρτι№όταν από μέλ# τ#ς ℅Υ~H του ®Ι Ĝτον
αντιπρό℅δρο του τμήματος ℅πιμόρφωσ#ςĞ και του ~§Ι¤ΥĦ
Έχουμ℅ δυο φορ℅¥ς που παρήγαγαν ℅πιμορφωτικό υλικό για τ#ν ¥δια ℅πιμόρφωσ#Ħ
~¥ναι μια ιστορ¥α που ξ℅κιν£ από παλι£ και σχ℅τ¥№℅ται μ℅ το ότι το ~§Ι¤Υ δ℅ν
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δι℅κδικ℅¥ μόνο τ#ν γνώσ# τ# σχ℅τική μ℅ τους υπολογιστές αλλ£ και τ#ν παιδαγωγική­
θ℅ωρ#τική γνώσ#Ħ ©έρ℅ι τα π£ντα... ~π℅ιδή το Ι¤* δι℅κδικ℅¥ το κομμ£τι τ#ς π¥ττας
που λέγ℅ται διδακτική αξιοπο¥#σ# και ℅π℅ιδή υπήρχαν και λόγοι πλ#ρωμών
Ĝοικονομικο¥Ğ δ#λĦ έπρ℅π℅ να παραχθ℅¥ συγκ℅κριμένο έργο για να γ¥νουν πλ#ρωμές
καταλήξαμ℅να παρ£γουν ℅πιμορφωτικόυλικό και το ®Ι και το ~§Ι¤ΥĦ ^℅ν υπήρξ℅
κανένας συντονισμός και συν℅ργασ¥αH αντ¥θ℅τα πολλές κόντρ℅ς και προσωπικές
αντιπαραθέσ℅ιςĦ
S. ℗ι ℅πιμορφούμ℅νοι ήταν έγκαιρα στ# δι£θ℅σ# του ®§Κ~Ĵ
ΌχιĦ Ένας από τους λόγους που αναβλήθ#κ℅ # πρώτ# π℅ρ¥οδος ℅πιμόρφωσ#ς ήταν ότι
υπήρξαν τραγικ£ προβλήματα στις διαδικασ¥℅ς αποσπ£σ℅ων και αντικατ£στασ#ς
των ℅κπαιδ℅υτικώνĦ
6. Υπήρχ℅ γ℅νικ£ μ℅γ£λ# γραφ℅ιοκρατ¥αĴ ®οια ℅¥ναι # γνώμ# σας για τ#ν
ταχύτ#τα και ποιότ#τα διαδικασιών λήψ#ς αποφ£σ℅ωνĴ Έχ℅τ℅ προτ£σ℅ις για
τ#ν ℅πιτ£χυνσ# των διαδικασιών λήψ#ς αποφ£σ℅ωνĴ
Υπήρξ℅ πολύ μ℅γ£λ# γραφ℅ιοκρατ¥α και καθυστέρ#σ# στ# λήψ# αποφ£σ℅ωνĦ Μια
συνέπ℅ια τούτων ήταν και # καθυστέρ#σ# πλ#ρωμής των ατόμων που ℅ν℅πλ£κ#σαν
στο έργο και ¥σως να μ#ν πλ#ρωθούν καθόλουĦ ℗ι ℅μπλ℅κόμ℅νοι στ#ν οργ£νωσ# -
διαχ℅¥ρισ# του έργου δ℅ν μπορούσαν να συν℅ννο#θούνH μ℅ αποτέλ℅σμα να υπ£ρχ℅ι
έλλ℅ιψ# οργ£νωσ#ς και να ℅πικρατ℅¥ χ£οςĦ
7. Υπήρχ℅ βοήθ℅ια και συν℅ργασ¥α από τους φορ℅¥ς που ℅πόπτ℅υαν το
πρόγραμμαĴ
℗ι φορ℅¥ς που ℅πόπτ℅υαν το πρόγραμμα ℅γ℅H ~§ιτγ και ®Ι δ℅ν μπόρ℅σαν να
συν℅ργαστούν λόγω κυρ¥ως προσωπικών αντιπαραθέσ℅ων και αδυναμ¥ας
συν℅Ŵό#σ#ς μ℅ταξύ των προσώπωνĦ ~νώ λοιπόν θα μπορούσαν να συν℅ργαστούν
για να παραχθ℅¥ κ£τι σ#μαντικό αυτό δ℅ν έγιν℅Ħ
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8. ®οια # ĤΥνώμ# σας για τ#ν ℅π£ρκ℅ια και τ#ν αποτ℅λ℅σματικότ#τα των
διαδικασιών συντονισμού μ℅ταξύ των ℅μπλ℅κόμ℅νων φορέωνĴ Ήταν σαφ℅¥ς
οι διαχ℅ιριστικές και ℅κτ℅λ℅στικές αρμοδιότ#τ℅ς των ℅μπλ℅κομένων φορέων
ĜΥ®~®&H ®§Κ~H ~~H ~§ Ι¤ΥH ®ΙH Κ°~H Κ~®Ι°ĞĴ
¤ο έργο αυτό χ£θ#κ℅ από έλλ℅ιψ# οργ£νωσ#ς και συν℅ργασ¥ας και από
αναρμοδιότ#τα ανθρώπωνĦ ℗ι ℅μπλ℅κόμ℅νοι φορ℅¥ς δ℅ν ℅¥χαν τ# γνώσ# και τ#
δύναμ# να χ℅ιριστούν το έργοĦ
9. ®οια ήταν κατ£ τ# γνώμ# σας τα θ℅τικ£ και τα αρν#τικ£ στοιχ℅¥α του
προγρ£μματοςĴ
" όλ# οργ£νωσ# του έργου ήταν προβλ#ματικήĦ §ρκ℅τ£ θ℅τική ℅κτιμώ ότι ήταν #
καθαυτό υλοπο¥#σ# στα ®§Κ~H αν και £ργ#σ℅ να ξ℅κινήσ℅ι λόγω των
καθυστ℅ρήσ℅ων που αναφέρθ#κανĦ &α μπορούσαν όμως να λ℅ιτουργήσουν πολύ
καλύτ℅ραH μιας και υπήρχ℅ # προ#γούμ℅ν# ℅μπ℅ιρ¥α ℅πιμόρφωσ#ς ℅κπαιδ℅υτικών στα
πλα¥σια του πιλοτικού έργου ~ÏÎĦ ¤ο πλέον αρν#τικό σ#μ℅¥ο ήταν # αν℅π£ρκ℅ια των
φορέων υλοπο¥#σ#ς του έργουH # έλλ℅ιψ# τ℅χνογνωσ¥ας και προσωπικούH # έλλ℅ιψ#
έμπ℅ιρου προσωπικούH # ασυν℅Ŵο#σ¥α φορέων και # έλλ℅ιψ# συν℅ργασ¥αςĦ
10. Μπορ℅¥τ℅ να αναφέρ℅τ℅ κ£ποια σ#μ℅¥α που αφορούν στ# διο¥κ#σ# -
οργ£νωσ# του προγρ£μματος που πρέπ℅ι να αĞĞĦ£ξουν σ℅ ℅πόμ℅νο πρόγραμμα
για να β℅λτιωθ℅¥Ĵ
℗ι £νθρωποι που χ℅ιρ¥στ#καν το έργο δ℅ν ήταν αρκ℅το¥H ούτ℅ διέθ℅ταν τ#ν
απαρα¥τ#τ# τ℅χνογνωσ¥αĦ §υτό πρέπ℅ι οπωσδήποτ℅ να αλλ£ξ℅ι για να β℅λτιωθ℅¥
κ£ποιο ℅πόμ℅νο πρόγραμμαĦ ~πιπλέον πρέπ℅ι να υπ£ρχ℅ι αρμονική συν℅ργασ¥α και
συν℅Ŵό#σ#Ħ
11. θ℅ωρ℅¥τ℅ ότι ένα πρόγραμμα ℅πιμόρφωσ#ς ℅κπαιδ℅υτικών στις ¤®~ πρέπ℅ι
να έχ℅ι κ£ποια ιδια¥τ℅ρα χαρακτ#ριστικ£ που δ℅ν συναντώνται σ℅ £ÙŨĦα
προγρ£μματα ℅πιμόρφωσ#ςĴ ®οια ήταν # καινοτομ¥α αυτού του έργουĴ
" ℅πιμόρφωσ# σ℅ παν℅πιστ#μιακό ℅π¥π℅δο ήταν πολύ σ#μαντική για τ# διδακτική
αξιοπο¥#σ# των νέων τ℅χνολογιών στ# διδασκαλ¥α διδακτικών αντικ℅ιμένωνĦ
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12. Υπ£ρχ℅ι κ£τι που θέλ℅τ℅ να ℅πισ#μ£ν℅τ℅ μ℅ έμφασ#Ĵ
~δώ θέλω να τον¥σω μ℅ έμφασ# σ℅ σχέσ# μ℅ το ℅πιστ#μονικό κομμ£τι του έργουH όχι
το διοικ#τικόH ότι # αντ¥λ#ψ# που ℅πικρατ℅¥ στ#ν ℅κπαιδ℅υτική κοινότ#τα σ℅ σχέσ#
μ℅ τις ¤®~ ℅¥ναι ότι KKνέ℅ς τ℅χνολογ¥℅ς στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# σ#μα¥ν℅ι πλ#ροφορική»Ħ
Όμως το πν℅ύμα του έργου ℅¥ναι τ℅λ℅¥ως διαφορ℅τικόĦ ®ρόκ℅ιται για διδακτική
αξιοπο¥#σ# των νέων τ℅χνολογιών για τ# διδασκαλ¥α γνωστικών αντικ℅ιμένωνĦ
°υνήθως όμως υπ£ρχ℅ι ασυνέπ℅ια μ℅ταξύ θ℅ωρ#τικού πλαισ¥ου και πρ£ξ#ς ... ℗ι
£νθρωποι όμως που ℅ν℅πλ£κ#σανμ℅ το έργο δ℅ν ξέραν℅ όσα έπρ℅π℅H μ℅ αποτέλ℅σμα
να κ£νουν αυτ£ που ξέραν℅ και όχι αυτ£ που όρι№℅ το πν℅ύμα του έργουĦ Ως συνέπ℅ια
Ĝ℅κτός ℅λαχ¥στων φωτ℅ινών ℅ξαιρέσ℅ωνĞ το ℅κπαιδ℅υτικό υλικό που παρήχθ# δ℅ν
ανταποκρινότανστο αρχικό θ℅ωρ#τικόπλα¥σιοĦ
~γΧ§™Ņ°¤ΩĒ℗§γ
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°ΥΝ~Ν¤~Υ©" ~
®§Ν~®Ι°¤"ΜΙ℗ &~°°§@Ι§°
Μ~¤§®¤ΥΧΙ§Κ℗ ®™℗Γ™§ΜΜ§ °®℗Υ^ΩΝ
~™~ΥΝ§ °¤§ ®@§Ι°Ι§ ^Ι®@ΩΜ§¤ΙΚ"° ~™Γ§°Ι§°
~™Ω¤"Μ§¤℗@℗ΓΙ℗
¤α τ℅λ℅υτα¥α χρόνια παρατIρ℅¥ται στον ℅λλ#νικό χώρο μια γ℅νικότ℅ρ#
έμφασ# στIν ℅πιμόρφωσ# των ℅κπαιδ℅υτικώνH σ℅ συμφων¥α μ℅ τις κυρ¥αρχ℅ς
℅υρωπαϊκές και δι℅θν℅¥ς τ£σ℅ις για τI δια β¥ου μ£θ#σ# και κατ£ρτισ#Ħ
" συνέντ℅υξ# που ακολουθ℅¥ ℅κπονήθ#κ℅ στα πλα¥σια τ#ς διπλωματικής
℅ργασ¥ας του Μ℅ταπτυχιακού προγρ£μματος «℗ργ£νωσ# και ^ιο¥κ#σ# τ#ς
~κπα¥δ℅υσ#ς» του ®αν℅πιστIμ¥ου &℅σσαλ¥αςĦ §ποσκοπ℅¥ στ# συγκέντρωσ#
πλ#ροφοριών για τους οργανωτικούς και διοικ#τικούς παρ£γοντ℅ς που ℅π#ρέασαν το
ρυθμό υλοπο¥#σ#ς του προγρ£μματος ℅πιμόρφωσ#ς ℅πιμορφωτών στις ¤®~ που
δι℅ξήχθ# στα πλα¥σια του έργου «~πιμδρφωσ# ~κπαιδ℅υτικών στ#ν Χρήσ# και
§ξιοπο¥#σ# των ¤®~ στ#ν ~κπαιδ℅υτική ^ιδακτική ^ιαδικασ¥α»Ħ
℗ι πλ#ροφορ¥℅ς που θα προκύψουνH θα χρ#σιμοποι#θούν ανώνυμα για
καθαρ£ ℅ρ℅υν#τικούς σκοπούςĦ §ν κ£ποιοςIα ℅πιθυμ℅¥ να πλ#ροφορ#θ℅¥ τα
αποτ℅λέσματα τ#ς έρ℅υναςH μπορ℅¥ να το δ#λώσ℅ι καθώς και ένα e-mail
℅πικοινων¥αςĦ
°ας ℅υχαριστώ πολύ για τ# συν℅ργασ¥α
" ℅ρ℅υνήτρια
Μακαν¥κα °οφ¥α
Για ℅πικοινων¥α μ℅ τ#ν ℅ρ℅υνήτριαJ e-mail: somak.ani@uth.gr
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"ΜΙ^℗Μ"Μ~Ν" °ΥΝ~Ν¤~νJJJ"
Μ~ ¤§ °¤~@~Χ" V@℗®℗Ι"°"° Κ§Ι Μ"Χ§ΝΙ°ΜΩΝ
®§™§Κ℗@℗Υ&"°"°H ^Ι§Χ~Ι™Ι°"° Κ§Ι ~@~Γχον ¤ΩΝ ^™§°~ΩΝ
§Ħ§ Ι "μ℅ρομ#ν¥α συνέντ℅υξ#ςJ †ρα συνέντ℅υξ#ςJ
- ¤#λ~φωνική
¤ρόπος συνέντ℅υξ#ς - ®ροσωπική
- Γραπτή
¤¥τλος προγρ£μματος ℅πιμόρφωσ#ςJ
«~πιμόρφωσ# ℅κπαιδ℅υτικών στ#ν αξιοπο¥#σ# των ¤Ω~ στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ#»
Γ~ΝΙΚ§ °¤℗ΙΧ~Ι§ ~™Ω¤ΩΜ~Ν℗Υ ĜΜόνο για τ#ν ℅ρ℅υνήτριαĞ
℗νοματ℅πώνυμο
Ιδιότ#τα
ÖόλλŨς στο έργο
^ι℅ύθυνσ# ĜοδόςH
αριθμόςH ¤ΚH πόλ#Ğ
¤#λέφωνο E-maiI:
~πιθυμώ να πλ#ροφορ#θώ τα
αποτ℅λέσματα τ#ς έρ℅υνας
1. ®οια ήταν σ℅ αδρές γραμμές # χρονολογική ℅ξέλιξ# του προγρ£μματοςĴ ®ότ℅
υποβ£λατ℅ α¥τ#σ# συμμ℅τοχήςH πότ℅ £ρχισ℅ # ℅πιμόρφωσ#Ĵ
" α¥τ#σ# συμμ℅τοχής στο πρόγραμμα ως ℅πιμορφωτής βG ℅πιπέδου και ο πλήρ#ς
φ£κ℅λος όλων των δικαιολογ#τικών υποβλήθ#κ℅ τ#ν £νοιξ# του 2005. "
ανακο¥νωσ# των ονομ£των όσων έγιναν δ℅κτο¥ ως ℅πιμορφωτές έγιν℅ αρκ℅τούς
μήν℅ς αργότ℅ραĦ
¤℅λικ£ # δική μας ℅πιμόρφωσ# στα ®§Κ~ £ρχισ℅ το Νοέμβριο του 2007, μ℅
π£ρα πολύ μ℅γ£λ# καθυστέρ#σ#Ħ
2. Υπήρξαν κ£ποι℅ς καθυστ℅ρήσ℅ις στ#ν υλοπο¥#σ#Ħ °ας ℅ξήγ#σαν τους λόγους
καθυστέρ#σ#ςĴ ®ροσωπικ£ ποιοι πιστ℅ύ℅τ℅ ότι ήταν οι λόγοι καθυστέρ#σ#ςĴ
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℗ι καθυστ℅ρήσ℅ις στ#ν υλοπο¥#σ# του προγρ£μματος ήταν συν℅χ℅¥ςH £π℅ιρ℅ς και
χωρ¥ς να μας δ¥ν℅ται κ£ποια σαφής δικαιολόγ#σ#Ħ " μόνιμ# απ£ντ#σ# ήταν ότι
℅ντός του «℅πομένου χρονικού διαστήματος» ξ℅κιν£℅ι # ℅πιμόρφωσή μαςH αλI£
τ℅λικ£ αντ¥ για το °℅πτέμβριο του 2005, £ρχισ℅ το Νοέμβριο του 2007,
℗ι λόγοι τ#ς καθυστέρ#σ#ςH πιστ℅ύω ότι ήταν # KKγνωστή» έλλ℅ιψ# οργ£νωσ#ς
και συντονισμού τ#ς ℅λI#νικής δ#μόσιας διο¥κ#σ#ςH # συχνή αλλαγή υπ℅υθύνων
διαχ℅ιριστών του έργου και ο χ℅ιρισμός του έργου από ανθρώπους που δ℅ν έχουν
γνώσ# τ#ς λ℅ιτουργ¥ας του ℅κπαιδ℅υτικού συστήματος στ# β£σ# του στα σχολ℅¥αĦ
^℅ν έχουν γνώσ# των συνθ#κών που ℅πικρατούν μέσα στα σχολ℅¥αĦ Και αυτόH
γιατ¥H συχν£H προέκυπταν απλ£ και λ℅ιτουργικ£ προβλήματα και # απ£ντ#σ# των
υπ℅υθύνων ήταν ότι «αυτό δ℅ν το φανταστήκαμ℅»Ħ
Για παρ£δ℅ιγμαH # δική μας ℅πιμόρφωσ# στα ®§Κ~H £ρχισ℅ το Νοέμβριο του
2007 και τ℅λ℅¥ωσ℅ τ#ν ®αρασκ℅υή 29 €℅βρουαρ¥ου 2008. Όλο αυτό το δι£στ#μα
μ℅τακινούμαστανH σχ℅δόνH καθ#μ℅ριν£ από δι£φορ℅ς π℅ριοχές τ#ς κ℅ντρικής
~λI£δαςH από και προς το ¶όλοĦ Για όλ℅ς αυτές τις μ℅τακινήσ℅ις δ℅ν ℅¥χ℅
υπογραφ℅¥ όλο αυτό το δι£στ#μα υπουργική απόφασ# που να μας καλύπτ℅ιĦ "
απόφασ# υπογρ£φ#κ℅ το απόγ℅υμα τ#ς ®αρασκ℅υής 29 €℅βρουαρ¥ου 2008, αφού
℅¥χ℅ λήξ℅ι # ℅πιμόρφωσ#H μ℅ πολλ£ λ£θ# και διορθώθ#κ℅ στο ορθό τ# ^℅υτέρα 3
Μαρτ¥ου 2008!.
3. Υπήρξαν κ£ποια προσωπικ£ προβλήματαH που δυσκόλ℅ψαν ¥σως τ#ν
παρακολούθ#σ# του προγρ£μματοςH λόγω των καθυστ℅ρήσ℅ωνĴ
¤ο πολύ σοβαρό πρόβλ#μα που υπήρχ℅ ήταν ότι # συν℅χής αναβλ#τικότ#τα και #
ασαφής αναμονή για το ξ℅κ¥ν#μα τ#ς ℅πιμόρφωσ#ςH μας δ#μιούργ#σ℅ σοβαρ£
προβλήματα προγραμματισμού τ#ς προσωπικήςH οικογ℅ν℅ιακής και
℅παγγ℅λματικής μας №ωήςĦ
4. ®ιστ℅ύ℅τ℅ ότι τα χρήματα και # υποδομή που ℅¥χατ℅ στ# δι£θ℅σή σας ήταν
℅παρκή για τ#ν ℅ύρυθμ# και αποτ℅λ℅σματική λ℅ιτουργ¥α του έργου τ#ς
℅πιμόρφωσ#ςĴ ¤ι προτ℅¥ν℅τ℅ για τα θέματα αυτ£Ĵ ®οι℅ς £λλ℅ς ℅νέργ℅ι℅ς
χρ℅ι£№ονται για να δι℅υκολυνθ℅¥τ℅ στο έργο σαςĴ
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&α έπρ℅π℅ να διατ℅θούν π℅ρισσότ℅ρα χρήματα για τ#ν παροχή ℅κπαιδ℅υτικών
λογισμικών και ℅Üμορφωτικού υλικούĦ
¥νH Υπήρχ℅ ο απαρα¥τ#τος τ℅χνικός ℅ξοπλισμόςH α¥θουσ℅ς κλπĴ Υπήρχ℅ το
απαρα¥τ#το ℅κπαιδ℅υτικό υλικόĴ Έφτασ℅ έγκαιραĴ ®ώς κρ¥ν℅ται #
ποιότ#τ£ του από ℅πιμορφωτές και ℅πιμορφούμ℅νουςĴ
Γ℅νικ£H ο τ℅χνικός ℅ξοπλισμός ήτανH μ£λλονH ℅παρκήςĦ
καλύτ℅ρ# τ℅χνική υποστήριξ# και προ℅τοιμασ¥α
πλ#ροφορικήςH γρ#γορότ℅ρ# γραμμή internet και
π℅ρισσότ℅ρου ℅πιμορφωτικού υλικούĦ
§παιτούντανH όμωςH
των ℅ργαστ#ρ¥ων
έγκαιρ# δι£θ℅σ#
S. ~φαρμόστ#κ℅ το πρόγραμμα όπως ℅¥χ℅ σχ℅διαστ℅¥ και ℅γκριθ℅¥ αρχικ£ ή
κατ£ τ#ν υλοπο¥#σ# υπήρξαν αναγκαστικές αλλαγές και γιατ¥Ĵ
~ξαιτ¥ας τ#ς υπ℅ρβολικής καθυστέρ#σ#ς στ#ν υλοπο¥#σ# του προγρ£μματοςH
αυτό ℅φαρμόστ#κ℅ μ℅ μ℅γ£λ# π¥℅σ# χρόνουH γ℅γονός που ℅πέδρασ℅ αρν#τικ£
στ#ν ποιότ#τα ℅φαρμογήςĦ
6. Υπήρχ℅ γ℅νικ£ μ℅γ£λ# γραφ℅ιοκρατ¥αĴ ®οια ℅¥ναι # γνώμ# σας για τ#ν
ταχύτ#τα και ποιότ#τα διαδικασιών λήψ#ς αποφ£σ℅ωνĴ Έχ℅τ℅ προτ£σ℅ις για
τ#ν ℅πιτ£χυνσ# των διαδικασιών λήψ#ς αποφ£σ℅ωνĴ
" γραφ℅ιοκρατ¥α ήταν αρκ℅τήĦ ¤ο πρόβλ#μαH Üστ℅ύω προέκυπτ℅ ℅π℅ιδή σ℅
θέσ℅ις κλ℅ιδι£ βρισκόταν £νθρωποι οι οπο¥οι δ℅ν γνώρι№αν τον τρόπο λ℅ιτουργ¥ας
ορισμένων βασικών δομών και λ℅ιτουργιών του ℅κπαιδ℅υτικού συστήματος
7. Υπήρχ℅ βοήθ℅ια και συν℅ργασ¥α από τους φορ℅¥ς που ℅πόπτ℅υαν το
πρόγραμμαĴ
§πό τους π℅ρισσότ℅ρους υπ℅ύθυνους του έργου υπήρχ℅ δι£θ℅σ# για βοήθ℅ιαH
αλλ£ όταν προέκυπταν προβλήματαH δήλωναν αναρμόδιοι και από ℅κ℅¥ £ρχι№℅ το
πρόβλ#μαĦ
8. ®οια # γνώμ# σας για τ#ν ℅π£ρκ℅ια και τ#ν αποτ℅λ℅σματικότ#τα των
διαδικασιών συντονισμού μ℅ταξύ των ℅μπλ℅κόμ℅νων φορέωνĴ G"ταν σαφ℅¥ς
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οι διαχ℅ιριστικές και ℅κτ℅λ℅στικές αρμοδιότ#τ℅ς των ℅μπλ℅κομένων φορέων
ĜΥ®~®&H ®§Κ~H ~~H ~§ Ι¤ΥH ®ΙH Κ°~H Κ~®Ι°ĞĴ
¤α π℅ρισσότ℅ρα προβλήματαH πιστ℅ύω ότι προέκυπταν από ℅δώĦ ℗ συντονισμός
ήτανH μ£λλονH ανύπαρκτοςĦ §νέφ℅ρα ένα παρ£δ℅ιγμα στ#ν Ι 11 ℅ρώτ#σ#Ħ
ΆλIο παρ£δ℅ιγμαĦ ¤ο πρόγραμμα έλ#ξ℅ στις 31-12-2008. ~¥ναι αρχές 2009 και
τώρα # διαχ℅ιριστική αρχή του Υ®~®& ανακ£λυψ℅ ότι δ℅ν έχ℅ι τ# νομική
κ£λυψ# για να πλ#ρώσ℅ι τους ℅πιμορφωτές του προγρ£μματοςĦ Μας δ#λών℅ι ότι
υπ£ρχ℅ι νομικό κ℅νόH ότι θα πρέπ℅ι να ψ#φιστ℅¥ από τ# βουλή μια νομοθ℅τική
ρύθμισ# που να ℅Üτρέπ℅ι στο διαχ℅ιριστή του έργου να κ£ν℅ι τ#ν ℅κταμ¥℅υσ#Ħ
Και μ£λισταH υπ£ρχ℅ι ο ορατός κ¥νδυνος οι ℅πιμορφωτές να π£ρουνH μόνοH το
50% των αμοιβών που δικαιούνταιH γιατ¥ αν δ℅ν ψ#φιστ℅¥ αυτή # ρύθμισ# οι
πρόσθ℅τ℅ς μ#νια¥℅ς αποδοχές από το πρόγραμμα δ℅ν μπορούν να ℅¥ναιH
τουλ£χιστονĦ ¥σ℅ς μ℅ τις τακτικές μ#νια¥℅ς αποδοχέςĦ Και να σκ℅φτ℅¥ καν℅¥ςĦ ότι ο
®™℗*ραμματισμός των σ℅μιναρ¥ων έγιν℅ σύμφωνα μ℅ ℅π¥σ#μ℅ς γραπτές οδ#γ¥℅ς
των υπ℅υθύνων του έργου από το Υ®~®&Ħ Και οι ¥διοι £νθρωποι τώραH ναι μ℅ν
αναγνωρ¥№ουν το πρόβλ#μαH αλŊĦĦÙŊĦ δ℅ν έχουν καμ¥α σαφή απ£ντ#σ#Ħ
9. °℅ ποι℅ς από τις ℅νέργ℅ι℅ς που κλ#θήκατ℅ να υλοποιήσ℅τ℅ αντιμ℅τωπ¥σατ℅
π℅ρισσότ℅ρα προβλήματα ή δυσκολ¥℅ς και πού οφ℅¥λονταν κατ£ τ# γνώμ#
σαςĴ
°τον προγραμματισμό του σ℅μιναρ¥ουH στον τρόπο ℅ξέτασ#ς και Üστοπο¥#σ#ς
των ℅πιμορφούμ℅νωνĦ στ# διδακτέα ύλ# του σ℅μιναρ¥ου # οπο¥α ποτέ Ĥκαι μ℅τ£
τ# λήξ# του προγρ£μματος - δ℅ν δόθ#κ℅ ολοκλ#ρωμέν#Ħ
10. ®οια ήταν κατ£ τ# γνώμ# σας τα θ℅τικ£ και τα αρν#τικ£ στοιχ℅¥α του
προγρ£μματοςĴ
¤ο θ℅τικό ℅¥ναι ότι ήταν ένα πρόγραμμα π£ρα πολύ σ#μαντικό για τ#ν π℅ραιτέρω
αν£πτυξ# και ℅ξέλιξ# του ℅κπαιδ℅υτικού μας συστήματοςĦ μέσα από τ#ν
℅πιμόρφωσ# των ℅κπαιδ℅υτικώνH τ#ν ℅ισαγωγή των ¤®~ και των
συν℅πακόλουθων καινοτομιών και μ£λιστα μ℅ ℅υρωπαϊκή χρ#ματοδότ#σ#Ħ
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¤ο αρν#τικό ήταν ότι οι αρμόδιοι και υπ℅ύθυνοι για τ#ν οργ£νωσ# και διαχ℅¥ρισ#
του έργου αποδ℅¥χθ#καν κατώτ℅ροι των π℅ριστ£σ℅ων και τ#ς αποστολής τουςĦ
11. Μπορ℅¥τ℅ να αναφέρ℅τ℅ κ£ποια σ#μ℅¥α που αφορούν στ# διο¥κ#σ#
οργ£νωσ# του προγρ£μματος που πρέπ℅ι να αλλ£ξουν σ℅ ℅πόμ℅νο πρόγραμμα
για να β℅λτιωθ℅¥Ĵ
¶ασική αλλαγή απαιτ℅¥ται στ#ν οργ£νωσ# και διαχ℅¥ρισ# του έργουĦ Ένα βασικό
και πολύ απλό θα ήταν ορισμένοι έμπ℅ιροι ℅κπαιδ℅υτικο¥ να λ℅ιτουργήσουν ως
σύμβουλοι των υπ℅ύθυνων διαχ℅ιριστών του έργουH για να προλαμβ£νονται και
να ℅πιλύονται προβλήματα από ανθρώπους οι οπο¥οι γνωρ¥№ουν τα πρ£γματα
12. ®οια ήταν # γνώμ# των ℅πιμορφούμ℅νων και των ℅πιμορφωτών για τον
τρόπο οργ£νωσ#ς του προγρ£μματοςĴ Υπήρξαν παρ£ποναH προτ£σ℅ις
β℅λτ¥ωσ#ς κλπĴ
" γνώμ# και το συν℅χές παρ£πονο ℅πιμορφωτών και ℅πιμορφούμ℅νων ήταν ότι
πρόκ℅ιται για ένα π£ρα πολύ £σχ#μα οργανωμένο και υλοποιούμ℅νο πρόγραμμαH
στο οπο¥ο «δ℅ν γνώρι№℅ # δ℅ξι£ τους ℅νός τι ποιούσ℅ # αριστ℅ρ£ του £λλου»Ħ
13. θ℅ωρ℅¥τ℅ ότι ένα πρόγραμμα ℅πιμόρφωσ#ς ℅κπαιδ℅υτικών στις ¤®~ πρέπ℅ι
να έχ℅ι κ£ποια ιδια¥τ℅ρα χαρακτ#ριστικ£ που δ℅ν συναντώνται σ℅ £λλα
προγρ£μματα ℅πιμόρφωσ#ςĴ ®οια ήταν # καινοτομ¥α αυτού του έργουĴ
¤ο βασικό χαρακτ#ριστικό πρέπ℅ι να ℅¥ναι # απ£ντ#σ# σ℅ συγκ℅κριμένα
προβλήματα τ#ς καθ#μ℅ρινής ℅κπαιδ℅υτικής πραιȘŲικής και # παροχή
συγκ℅κριμένων και σαφών οδ#γιώνH παραδ℅ιγμ£των και διδακτικών προτ£σ℅ωνH
οι οπο¥℅ς να ανταποκρ¥νονται στις καθ#μ℅ρινές και πρακτικές αν£γκ℅ς των
℅κπαιδ℅υτικώνĦ Και παρ£λλ#λα να παρέχουν στον ℅κπαιδ℅υτικό το όραμαH τ#
σιγουρι£H τ#ν υποστήριξ# και τις δυνατότ#τ℅ς τ#ς π℅ραιτέρω καινοτόμου δρ£σ#ς
τουĦ
¤ο πρόγραμμα αυτό ήταν στ# σύλλ#ψή του και στ# φιλοσοφ¥α του καινοτόμοH
αφού κλήθ#καν να ℅πιμορφωθούν χιλι£δ℅ς ℅κπαιδ℅υτικο¥ σ℅ μια ιδια¥τ℅ρα
καινοτόμο δρ£σ# όπως # ℅ισαγωγή των ¤®~ και # αναμόρφωσ# των διδαιȘŲιOών
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τους πρακτικώνĦ @αIH ο τρόπος οργ£νωσ#ς και ℅φαρμογής τουH μ£λλονH το
οδήγ#σ℅ σ℅ μ℅ρικήH τουλ£χιστονH αποτυχ¥αĦ
14. &℅ωρ℅¥τ℅ απαρα¥τ#το να ℅φαρμοσθούν και να ℅π℅κταθούν παρόμοια
προγρ£μματα ℅πιμόρφωσ#ς στις ¤®~Ĵ Μπορούν και πώς να προωθήσουν τ#
διαδικασ¥α μ£θ#σ#ς και τ#ν αναβ£θμισ# του δ#μόσιου σχολ℅¥ουĴ
~¥ναι απόλυτα αναγκα¥α # π℅ραιτέρω συνέχισ# ℅φαρμογής παρόμοιων
προγραμμ£τωνH τα οπο¥α μπορούν και πρέπ℅ι να προωθήσουν όχι απλ£ τ#ν
αναβ£θμισ# αλλ£ τ#ν ℅κ β£θρωνH αναγκα¥αH αναδόμ#σ# όλου του ℅κπαιδ℅υτικού
μας συστήματοςĦ Μ℅ τ# βασική προυπόθ℅σ# του σοβαρούĦ μακροπρόθ℅σμου και
μ℅λ℅τ#μένου σχ℅διασμού και ℅φαρμογήςĦ
15. Υπ£ρχ℅ι κ£τι που θέλ℅τ℅ να ℅πισ#μ£ν℅τ℅ μ℅ έμφασ#Ĵ
ΌτιĦ όλ# # δομή του ℅κπαιδ℅υτικού μας συστήματος κιν℅¥ται προς λ£θος κατ℅ύθυνσ#
και ότι # ℅ισαγωγή των ¤®~ μ℅ τ#ν παρ£λλ#λ# αλλαγή των διδακτικών και
παιδαγωγικών μας πρακτικώνH μπορ℅¥ να αποτ℅λέσ℅ι τ#ν ℅λπ¥δα για τ# σωτ#ρ¥α τουĦ
~ΥΧ§™Ι°¤Ω Ē℗§V
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°γΝ~Ν¤~γ©" °¤
®§Ν~®Ι°¤"ΜΙ℗ &~°°§@Ι§°
Μ~¤§®¤ΥΧΙ§Κ℗ ®™℗Γ™§ΜΜ§ °®℗Υ^ΩΝ
~™~ΥΝ§ °¤§ ®@§Ι°Ι§ ^Ι®@ΩΜ§¤ιΚ"° ~™Γ§°Ι§°
~™Ω¤"Μ§¤℗@℗ΓΙ℗
¤α τ℅λ℅υτα¥α χρόνια παρατ#ρ℅¥ται στον ℅λλ#νικό χώρο μια γ℅νικότ℅ρ#
έμφασ# στ#ν ℅πιμόρφωσ# των ℅κπαιδ℅υτικώνH σ℅ συμφων¥α μ℅ τις κυρ¥αρχ℅ς
℅υρωπαϊκές και δι℅θν℅¥ς τ£σ℅ις για τ# δια β¥ου μ£θ#σ# και κατ£ρτισ#Ħ
" συνέντ℅υξ# που ακολουθ℅¥ ℅κπονήθ#κ℅ στα πλα¥σια τ#ς διπλωματικής
℅ργασ¥ας του Μ℅ταπτυχιακού προγρ£μματος «℗ργ£νωσ# και ^ιο¥κ#σ# τ#ς
~κπα¥δ℅υσ#ς» του ®αν℅πιστ#μ¥ου &℅σσαλ¥αςĦ §ποσκοπ℅¥ στ# συγκέντρωσ#
πλ#ροφοριών για τους οργανωτικούς και διοικ#τικούς παρ£γοντ℅ς που ℅π#ρέασαν το
ρυθμό υλοπο¥#σ#ς του προγρ£μματος ℅πιμόρφωσ#ς ℅πιμορφωτών στις ¤®~ που
δι℅ξήχθ# στα πλα¥σια του έργου «~πιμόρφωσ# ~κπαιδ℅υτικών στ#ν Χρήσ# και
§ξιοπο¥#σ# των ¤®~ στ#ν ~κπαιδ℅υτική ^ιδακτική ^ιαδικασ¥α»Ħ
℗ι πλ#ροφορ¥℅ς που θα προκύψουνH θα χρ#σιμοποι#θούν ανώνυμα για
καθαρ£ ℅ρ℅υν#τικούς σκοπούςĦ §ν κ£ποιοςËα ℅πιθυμ℅¥ να πλ#ροφορ#θ℅¥ τα
αποτ℅λέσματα τ#ς έρ℅υναςH μπορ℅¥ να το δ#λώσ℅ι καθώς και ένα e-mail
℅πικοινων¥αςĦ
°ας ℅υχαριστώ πολύ για τ# συν℅ργασ¥α
" ℅ρ℅υνήτρια
Μ§Κ§ΝΙΚ§ °℗€Ι§
Για ℅πικοινων¥α μ℅ τ#ν ℅ρ℅υνήτριαJ e-mail: somakani@uth.gr
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"ΜΙ^℗Μ"Μ~Ν" °ΥΝ~Ν¤~Υ©"
Μ~ ¤§ °¤~§~Χ" Υ@℗®℗Ι"°"° Κ§Ι Μ"Χ§ΝΙ°ΜΩΝ
®§™§Κ℗@℗Υ&"°"°H ^Ι§Χ~Ι™Ι°"° Κ§Ι ~@~Γχον ¤ΩΝ ^™§°~ΩΝ
§Ħ§ Ι "μ℅ρομ#ν¥α συνέντ℅υξ#ςJ †ρα συνέντ℅υξ#ςJ
·
¤#λ℅φωνική
¤ρόπος συνέντ℅υξ#ς · ®ροσωπική
· Γραπτή
¤¥τλος προγρ£μματος ℅πιμόρφωσ#ςJ
«~πιμόρφωσ# ℅κπαιδ℅υτικών στ#ν αξιοπο¥#σ# των ¤℗~ στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ#»
Γ~ΝΙΚ§ °¤℗ΙΧ~Ι§ ~™Ω¤ΩΜ~Ν℗Υ ĜΜόνο για τ#ν ℅ρ℅υνήτριαĞ
℗νοματ℅πώνυμο
Ιδιότ#τα
™όλος στο έργο
^ι℅ύθυνσ# ĜοδόςH
αριθμόςH ¤ΚH πόλ#Ğ
¤#λέφωνο
~πιθυμώ να πλ#ροφορ#θώ τα
αποτ℅λέσματα τ#ς έρ℅υνας
1. Έχ℅τ℅ απασχολ#θ℅¥ σ℅ όλ℅ς τις φ£σ℅ις του προγρ£μματος ℅πιμόρφωσ#ς των
℅πιμορφωτών στο ®§Κ~ από τ#ν ℅κδήλωσ# ℅νδιαφέροντος μέχρι και τ#ν
υλοπο¥#σή τουĴ
ΝαιH σ℅ όλ℅ςĦ
2. ®οια ήταν # σύνθ℅σ# τ#ς Κ~~¶~® κατ£ τ#ν ℅ξέλιξ# του προγρ£μματοςĴ
~¥χαμ℅ αλλαγές μ℅λώνĴ
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• ®ρό℅δρος τ#ς Κ~~¶~® ήταν ο ℅κ£στοτ℅ αντιπρό℅δρος και πρό℅δρος του
¤μήματος ~πιμόρφωσ#ς του ®Ι ο οπο¥ος και £λλαξ℅H ως ℅κ τούτου ℅¥χαμ℅
μια αλλαγή προέδρουĦ
• ~π¥σ#ςH μέλος τ#ς ℅πιτροπής ήταν ο ®ροG¥στ£μ℅νος τ#ς μον£δας § Ι β τ#ς
℅Υ℅Ĥ Υ®~®& και υπ℅ύθυνος έργουH ο οπο¥ος £λλαξ℅ δυο φορέςĦ Ως ℅κ
τούτου ℅¥χαμ℅ τρ℅ις υπ℅υθύνους που χ℅ιρ¥στ#καν το έργοĦ
3. Υπ£ρχ℅ι μια γ℅νική διαπ¥στωσ# ότι το έργο τ#ς ℅πιμόρφωσ#ς στα ®§Κ~
παρουσ¥ασ℅ σ#μαντική χρονική καθυστέρ#σ# και ℅μφ£νισ℅ αρκ℅τούς
℗™*ανωτικούς και διοικ#τικούς παρ£γοντ℅ς που αποτέλ℅σαν τροχοπέδ# στ#ν
ομαλή και ℅ύρυθμ# λ℅ιτουργ¥α τουĦ Υπήρξαν παρ£γοντ℅ς κατ£ τ# γνώμ# σας
που ℅π#ρέασαν το ρυθμό υλοπο¥#σ#ς του έργουĴ
®ρ£γματι το έργο τ#ς ℅πιμόρφωσ#ς των ℅πιμορφωτών στα ®§Κ~ παρουσ¥ασ℅
μ℅γ£λ℅ς καθυστ℅ρήσ℅ις υλοπο¥#σ#ςĦ §υτό αποτ℅λ℅¥ γ℅νική παραδοχήĦ &α
μπορούσαμ℅ να ℅πικαλ℅σθούμ℅ αρκ℅τούς παρ£γοντ℅ς που οδήγ#σαν στ#ν αρν#τική
αυτή ℅ξέλιξ#Ħ
4. Μπορ℅¥τ℅ να αναφέρ℅τ℅ κ£ποιους παρ£γοντ℅ς που θ℅ωρ℅¥τ℅ ανασταλτικούς
για τ#ν ομαλή υλοπο¥#σ# του προγρ£μματοςĴ
¤α προβλήματα στα οπο¥α θα μπορούσαμ℅ να ℅στι£σουμ℅ ℅¥ναι κατ£ τ# γνώμ# μου
τα ℅ξήςJ
ιĦ Κακός αρχικός σχ℅διασμός του ¤^~
11. ℅Υ~H ~§Ι¤Υ και ®Ι ℅¥ναι τρ℅ις φορ℅¥ς υλοπο¥#σ#ς του έργου που δ℅ν ℅μφ£νι№αν
καλό συντονισμό
ÍÍΙĦ Γραφ℅ιοκρατικές διαδικασ¥℅ς στις ℅σωτ℅ρικές υπ#ρ℅σ¥℅ς του Υ®~®& Ĝπχ #
ρύθμισ# αποσπ£σ℅ων των ℅πιμορφούμ℅νων ℅κπαιδ℅υτικώνĞ
¥νĦ ℗ υπ℅ύθυνος έργου δ℅ν ℅¥χ℅ τις αποφασιστικές αρμοδιότ#τ℅ς που έπρ℅π℅H ώστ℅ να
αποφασ¥№℅ι £μ℅σα για τις ℅νέργ℅ι℅ς που έπρ℅π℅ να γ¥νουνĦ Έπρ℅π℅ να π℅ριμέν℅ι
τ#ν ℅ισήγ#σ# τ#ς Κ~~¶~® και αυτό σ#μα¥ν℅ι καθυστ℅ρήσ℅ιςĦ
νĦ ¤ο όλο σχήμα διο¥κ#σ#ς παρήγαγ℅ γραφ℅ιοκρατ¥α
νιĦ Υπήρξ℅ μια ℅υθυνοφοβ¥α και δυσπραγ¥α γ℅νικώς
ν¥¥Ħ Υπήρξαν δυσκολ¥℅ς σ℅ διαπροσωπική ℅πικοινων¥α
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ν¥¥¥Ħ ¤ο ~§Ι¤* δι℅κδικούσ℅ ℅κτός του Ēτ℅χνικούĒ και το παιδαγωγικό μέρος του
έργου
ΙΧĦ ®αρήγαγαν το ¥διο π℅ρ¥που ℅πιμορφωτικό υλικό δυο φορ℅¥ς Ĝ®ΙH ~§Ι¤*Ğ
ΧĦ " ℅πιμόρφωσ# ποτέ δ℅ν πέρασ℅ στ#ν τ£ξ#H ώστ℅ να ωφ℅λ#θούν οι μαθ#τές
χιĦ Υπήρξαν πολλές αλλαγές προσώπων και αυτό συν℅π£γ℅ται καθυστ℅ρήσ℅ις κ£θ℅
φορ£ για ℅ν#μέρωσ# του νέου υπ℅υθύνου
s. Υπήρχ℅ γ℅νικ£ μ℅γ£λ# γραφ℅ιοκρατ¥αĴ ®οια ℅¥ναι # γνώμ# σας για τ#ν
ταχύτ#τα και ποιότ#τα διαδικασιών λήψ#ς αποφ£σ℅ωνĴ Έχ℅τ℅ προτ£σ℅ις για
τ#ν ℅πιτ£χυνσ# των διαδικασιών λήψ#ς αποφ£σ℅ωνĴ
®ολύ μ℅γ£λ# γραφ℅ιοκρατ¥α υπήρχ℅ και οι αποφ£σ℅ις λαμβ£νονταν μ℅ ιδια¥τ℅ρα
αργούς ρυθμούςĦ §υτό οφ℅¥λ℅ται στο όλο σχήμα οργ£νωσ#ς και διο¥κ#σ#ς του έργουĦ
Υπήρχαν συνυπ℅υθυνότ#τ℅ςH συν℅δρι£σ℅ις κλπ για να λ#φθ℅¥ # απόφασ#Ħ Έτσι
έχουμ℅ καθυστ℅ρήσ℅ις και προβλήματαĦ §ντ¥θ℅ταH ένα σχήμα οργ£νωσ#ς που θα
έδιν℅ αποφασιστικές αρμοδιότ#τ℅ς σ℅ κ£ποιο £τομοH τον υπ℅ύθυνο έργου ή κ£ποιο
συντονιστή έργου κλπH θα μπορούσ℅ να ℅Üλύσ℅ι τέτοι℅ς δυσλ℅ιτουργ¥℅ςĦ ℗ κ℅ντρικός
συντονισμός και # λήψ# αποφ£σ℅ων μ℅ ℅υ℅λιξ¥α Ĝόχι αν℅ξέλ℅γκταĞ θα ℅¥χ℅ πολύ
καλύτ℅ρα αποτ℅λέσματαĦ
6. ®οια # γνώμ# σας για τ#ν ℅π£ρκ℅ια και τ#ν αποτ℅λ℅σματικότ#τα των
διαδικασιών συντονισμού μ℅ταξύ των ℅μπλ℅κόμ℅νων φορέωνĴ ·"ταν σαφ℅¥ς
οι διαχ℅ιριστικές και ℅κτ℅λ℅στικές αρμοδιότ#τ℅ς των ℅μπλ℅κομένων φορέων
ĜΥ®~®&H ®§Κ~H ~~H ~§ Ι¤ΥH ®ΙH Κ°~H Κ~®Ι°ĞĴ
§π£ντ#σα προ#γουμένως για τ# συν℅ργασ¥α των φορέων . ¤ο δ¥πολο στ# διο¥κ#σ#
του έργουH ®ρό℅δρος Κ~~¶~® - Υπ℅ύθυνος έργουH αλλ£ και # δυσκολ¥α
συντονισμού μ℅ταξύ ®Ι και ~§Ι¤* που ήταν οι τ℅χνικο¥ σύμβουλοι του έργου
δ#μιουργούσαν προβλήματαĦ ~πιπλέον # ~Υ~ - Υ®~®& ℅¥χ℅ τ#ν ℅υθύν# χ℅ιρισμού
και £λλων έργων μ℅ αποτέλ℅σμα να μ#ν προλαβα¥νουν τις απαιτήσ℅ις του έργουĦ
7. ®οια ήταν κατ£ τ# γνώμ# σας τα θ℅τικ£ και τα αρν#τικ£ στοιχ℅¥α του
προγρ£μματοςĴ
&℅τικ£ στοιχ℅¥α ℅¥ναι # πολύ υψ#λού ℅πιπέδου ℅πιμόρφωσ# των ℅πιμορφωτών από
παν℅πιστ#μιακούς και έμπ℅ιρους ℅κπαιδ℅υτικούςĦ §ρν#τικ£ στοιχ℅¥α ℅¥ναι #
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υλοπο¥#σ# του σ℅ τρ¥μ#ν# β£σ# μ℅ ĬIωρ℅ςH πολύ κουραστικές διδασκαλ¥℅ςĦ #
έλλ℅ιψ# πραιȘŲιOής £σκ#σ#ς στα σχολ℅¥α και ανατροφοδότ#σ#ςH και ο τρόπος
διαχ℅¥ρισ#ς του προγρ£μματοςĦ
8. Μπορ℅¥τ℅ να αναφέρ℅τ℅ κ£ποια σ#μ℅¥α που αφορούν στ# διο¥κ#σ# -
οργ£νωσ# του προγρ£μματος που πρέπ℅ι να αλλ£ξουν σ℅ ℅πόμ℅νο πρόγραμμα
για να β℅λτιωθ℅¥Ĵ
§νέφ℅ρα κ£ποια από τα αρν#τικ£ στοιχ℅¥αĦ " αντιμ℅τώπισή τους θα β℅λτιώσ℅ι το
πρόγραμμαĦ Κυρ¥ως ο συντονισμός και # ℅πιτ£χυνσ# λήψ#ς αποφ£σ℅ων θα ήταν
σ#μαντικο¥ παρ£γοντ℅ς β℅λτ¥ωσ#ςĦ
9. θ℅ωρ℅¥τ℅ ότι ένα πρόγραμμα ℅πιμόρφωσ#ς ℅κπαιδ℅υτικών στις ¤®~ πρέπ℅ι
να έχ℅ι κ£ποια ιδια¥τ℅ρα χαρακτ#ριστικ£ που δ℅ν συναντώνται σ℅ £λλα
προγρ£μματα ℅πιμόρφωσ#ςĴ ®οια ήταν # καινοτομ¥α αυτού του έργουĴ
¤ο έργο προσπ£θ#σ℅ να συνδυ£σ℅ι τ#ν τ℅χνολογ¥α μ℅ τIν παιδαγωγική και αυτό
℅¥ναι πολύ σ#μαντικόĦ " υλοπο¥#σ# στα ®§Κ~ - παρ£ τις καθυστ℅ρήσ℅ιςĤ ήταν
τ℅λικ£ αρκ℅τ£ ℅πιτυχής και αποτ℅λ℅¥ πρωτοπορ¥α στο θ℅σμό τIς ℅πιμόρφωσ#ςĦ
10. θ℅ωρ℅¥τ℅ απαρα¥τ#το να ℅φαρμοσθούν και να ℅π℅κταθούν παρόμοια
προγρ£μματα ℅πιμόρφωσ#ς στις ¤®~Ĵ Μπορούν και πώς να προωθήσουν τ#
διαδικασ¥α μ£θ#σ#ς και τ#ν αναβ£θμισ# του δ#μόσιου σχολ℅¥ουĴ
ΝαιĦ Ένα πρόγραμμα που έχ℅ι αυτ£ τα θ℅τικ£ στοιχ℅¥αH ℅φόσον αντιμ℅τωπιστούν τα
αρν#τικ£ του στοιχ℅¥α μπορ℅¥ να προωθήσ℅ι τ# διαδικασ¥α μ£θ#σ#ς και τ#ν
αναβ£θμισ# του δ#μόσιου σχολ℅¥ουĦ
11. Υπ£ρχ℅ι κ£τι που θέλ℅τ℅ να ℅πισ#μ£ν℅τ℅ μ℅ έμφασ#Ĵ
&α πρέπ℅ι οι ℅πιμορφωθέντ℅ς ℅κπαιδ℅υτικο¥ να ℅φαρμόσουν όσα έμαθαν στ#ν τ£ξ#Ħ
" ℅πιμόρφωσ# οφ℅¥λ℅ι να π℅ρ£σ℅ι στIν καθ#μ℅ρινή σχολική πρακτική
℅ΥΧ§™Ņ°¤Ω ®℗@V
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